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Resumen y Abstract V 
 
Resumen 
Con el propósito de develar los efectos políticos y sociales que ha generado el programa 
Familias en Acción en los beneficiarios y en su relación con el Estado, esta tesis busca 
examinar el surgimiento y la consolidación de los programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas (TMC) en América Latina desde mediados de los noventa 
como principales estrategias de la ‘lucha contra la pobreza’. A través de la revisión de 
sus orígenes históricos y fundamentos conceptuales, de un lado, y, de otro, del análisis 
del programa Familias en Acción, implementado en Colombia desde 2001, se busca 
elaborar un marco interpretativo que permita comprender el carácter y la motivación de 
estos programas desde una perspectiva alternativa a la expuesta por los organismos 
multilaterales.  
 
El argumento central es que, más allá de los diseños e impactos que tienen en la 
población, los programas de TMC se han consolidado en la región como iniciativas de 
política social porque son mecanismos de legitimidad política de los regímenes 
latinoamericanos. Familias en Acción, por ejemplo, ha sustentado ideológica, institucional 
y socialmente al régimen actual en Colombia, en la medida en que es útil para 1) facilitar 
la continuación de las reformas neoliberales estructurales, 2) concentrar nuevamente el 
gasto público social en el Ejecutivo para recuperar el déficit político perdido con la 
descentralización y 3) modificar la relación Estado-ciudadanía, sustituyendo el marco de 
derecho y deberes por uno de favores y agradecimientos personales. 
 
Palabras clave: Transferencias monetarias condicionadas, política social, protección 
social, pobreza, focalización, financiarización. 
THE CONDITIONAL CASH TRANSFER PROGRAMS 
IN LATIN AMERICA. THE CASE OF FAMILIES IN 
ACTION 
Abstract 
In order to reveal the social and political effects that generated the Families in Action 
program on beneficiaries and their relationship with the state, this thesis seeks to 
examine the emergence and consolidation of conditional cash transfer programs (CCTs) 
in Latin America since the mid-nineties as the main strategies 'poverty'. Through a review 
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of its historical origins and conceptual foundations, on one side, and on the other, the 
analysis of the Families in Action program, implemented in Colombia since 2001, aims to 
develop an interpretive framework for understanding the character and motivation of 
these programs from an alternative perspective to that described by multilateral agencies. 
 
The central argumentis that, beyond the designsandimpactsthey have 
onthepopulation,CCTprogramshave been consolidatedin the region a social 
policyinitiativesbecause they aremechanismsof political legitimacyLatin American 
regimes. Families in Action, for example, has sustainedideological, institutional and 
sociallyto the current regimeinColombia, to the extentthat it is usefulto1)facilitate the 
continuation ofneoliberalstructuralreforms, 2) refocuspublic social spendingin the 
executivetoregainlostpoliticaldeficitwith decentralizationand3) modifytherelationship 
between state andcitizen, replacing the framework ofrights and dutiesby one 
offavorsandpersonal thanks. 
 
Keywords: Cash conditional transfer, social policy, social protection, poverty, 
focalization, financialization. 
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Con el establecimiento del modelo neoliberal, las esferas de la política fueron permeadas 
y el ámbito social no fue la excepción. La política social tradicionalmente estuvo asociada 
con programas dirigidos a la educación, el trabajo, la salud, la vivienda y la previsión 
social; sin embargo, a medida que el modelo se fue arraigando y convirtiéndose en 
paradigma dominante, el sector social sufrió cambios en fuentes de financiación, 
institucionalidad, actores proveedores, pero más que nada, se enfocó en la ayuda a los 
más desvalidos y, en la lucha contra la pobreza;este hecho marcó la pauta y se configuró 
en la prioridad de la política social a nivel mundial, con especial interés en los países de 
América Latina.  
 
Así las cosas, hay un desplazamiento de la centralidad del trabajo como fuente de 
legitimación de derechos y como mecanismo primario de acceso a la previsión 
social.Surgen las críticas con un discurso muy preciso: la prestación de servicios y el 
papel central del Estado de corte universalista relacionada primordialmente con el trabajo 
formal no permitía atender de manera eficiente problemas de comunidades o de la 
población vulnerable, sumando esto a los problemas de empleabilidad del momento y el 
crecimiento de la informalidad.  
 
En la década del 90 los países de América Latina incorporan como estrategia de 
respuesta a los efectos de la crisis económica, los denominados Fondos de Inversión 
Social (FIS) para dirigir ayudas a sectores o poblaciones más vulnerables. Los FIS se 
enfrentaron con distintas limitaciones, ya que eran programas muy precisos con una 
institucionalidad variada, una financiación supeditada a políticas de momento, pero más 
que nada el gran dilema era su impacto en el verdadero alivio de la situación de la 
población objetivo y el crecimiento de la desigualdad y la pobreza. 
 
Surgen entonces los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas –TMC, 
basados en la idea de que la pobreza no se podría reducir con simples ayudas y que la 
situación era mucho más compleja para ser tratada de esta forma. El surgimiento de 
estos Programas se da como mecanismo de quiebre de la reproducción 
intergeneracional de la pobreza y se promulgan como estrategia para combatir la 
multidimensionalidad del fenómeno en la región, se distancian de los programas 
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tradicionales ya que no solamente abordan la reducción de la pobreza en el corto plazo, 
sino que incorporan el manejo de riesgos basados en la acumulación de capital humano 
para así impactar la pobreza en el largo plazo.  
 
Los programas de TMC los administran usualmente los ministerios de bienestar social o 
agencias de la presidencia. Ejemplo de este tipo de programa incluyen los programas de 
Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica, México y, Panamá. El programa Oportunidades 
en México es uno de los casos más representativos dado que empezó en 1997 con 
300.000 familias beneficiarias y ya cubre alrededor de 5 millones de familias. Brasil 
también se configura en un ejemplo de utilización de TMC, empezó con programas 
municipales de Bolsa Escola en Brasilia y en el municipio de Campinas, hoy el programa 
federal Bolsa Familia atiende a 11 millones de familias o 46 millones de personas. Por su 
parte, Chile Solidario funciona en una forma muy distinta para atender un nicho diferente, 
dado que el programa se centró en los extremadamente pobres –más o menos un 5% de 
la población chilena-, difiere en forma notoria del diseño clásico de los programas de 
TMC al adecuar las condiciones a cada caso, ya que las familias trabajan con un 
trabajador social a fin de comprender las acciones que les pueden ayudar a salir de la 
extrema pobreza y luego se comprometen con planes de acción que constituyen las 
condiciones específicas para recibir el beneficio del programa; en este orden de ideas, la 
transferencia monetaria se efectúa solo para motivar a los usuarios a utilizar los servicios 
de trabajo social. 
 
En América Latina, las primeras experiencias de los Programas de TMC surgieron en la 
década de los 90, a través del Programa de Garantía de Renda Familiar Mínima y el 
Programa Bolsa Familiar para la Educaçao, para el caso de Brasil en 1995, y del 
Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA (Ahora Oportunidades) para 
el caso de México en 1997. Oportunidades se ha enfocado en la acumulación de capital 
humano mientras que Bolsa Familia ha buscado fortalecer la transferencia de ingresos; 
para 2008 Oportunidades participó en un 0,44% del PIB de México beneficiando un 25% 
de la población total del país, impactando al 75% de la población pobre, mientras que 
Bolsa Familia en 2007 participó en un 0,43% del PIB de Brasil, beneficiando un 23% de 
la población total e impactando al 80% de la población pobre 
 
Al igual que los otros programas de TMC mencionados, Familias en Acción busca 
incrementar el capital humano de la población en extrema pobreza de Colombia (Sisbén 
1, desplazados y comunidad indígena pobre) a través de apoyos monetarios y no 
monetarios relacionados con educación y nutrición con ciertos condicionamientos. 
Cuando el programa inició, planeaba contar con 340.000 familias beneficiarias que 
estuvieran adscritas durante 3 años; sin embargo, el Gobierno contempló los resultados 
obtenidos bajo las evaluaciones de impacto y determinó postergar el plazo de ejecución 
del programa y para 2006 la meta de población para atender era de 1,5 millones de 
familias en pobreza extrema, por lo cual se incorporaron no solo municipios rurales sino 
también zonas marginales de las ciudades. Finalmente para 2008, por solicitud del 
 Introducción 
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presidente Álvaro Uribe Vélez, el programa planteó un nuevo objetivo: cubrir a 3 millones 
de familias.  
 
Después de casi 20 años de la puesta en marcha de los primeros Programas de TMC, 
son muchas las conclusiones que han quedado debido al creciente interés de llevar a 
cabo estudios y evaluaciones del impacto que se produce por la ejecución de dicha 
estrategia de lucha contra la pobreza.Es claro que hay efectos que son contundentes y 
claros pero a la vez hay otros que podrían vislumbrar que se sigue tratando a la pobreza 
con paliativos y no con soluciones que en el largo plazo llevarían a mejorar los 
indicadores de pobreza y desigualdad en la región. 
 
Si bien indicadores como los que impactan los programas de transferencias 
condicionadas son importantes y ello ha conllevado al alivio de las situaciones tan 
precarias de muchas familias, es discutible el verdadero efecto que tienen en la 
disminución de la pobreza, la desigualdad y en últimas, en el verdadero incremento del 
capital humano, una de las razones por la cual nacieron los programas de TMC.Es claro 
que en definitiva éstas son estrategias paliativas que en vez de seguir creciendo 
exponencialmente, deberían conjugarse con verdaderas y efectivas acciones que 
involucren un factor tan importante como es el impulso al desarrollo de una mayor 
cantidad de trabajo. 
 
El interés de esta tesis está dado en revisar el caso del programa Familias en Acción en 
Colombia en los años 2002 y 2010, tiempo en el cual el mandato del país lo tuvo el 
presidente Álvaro Uribe Vélez, analizando el recorrido que tuvo dicho programa en el 
mencionadoperiodo, los resultados obtenidos por éste y, dilucidar que si bien hay 
resultados positivos, en el lado político hay una parte oculta, que se manifiesta a través 
de los manejos clientelares que sirvieron como vehículo para un proyecto 
presidencialistareeleccionista. 
 
Para validar o dar respuesta al problema que propone esta tesis, se hizo una revisión 
documental siguiendo la línea de tiempo sugerida, buscando aportar a la discusión del 
programa que lidera la política social de lucha contra la pobreza en Colombia - Familias 
en Acción, FA-. El documento está dividido en tres capítulos.En primer lugar, se revisael 
cambio en la política social y la puesta en escena de los Programas de Transferencias 
Monetarias Condicionadas -TMC en América Latina, en éste se revisaron los casos de 
Brasil y, México, con el fin de evidenciar los principales impactos que los programas han 
dejado desde su implementación; posteriormente, se presenta la discusión de la 
conceptualización del clientelismo citando los planteamientos de distintos autores y, los 
resultados de algunas investigaciones y experiencias de la relación del clientelismo y los 
programas de TMC; en segundo lugar, se adelanta la revisión del caso colombiano -
Familias en Acción- reseñando los antecedentes y desarrollo institucional del Programa, 
sus características y, desarrollo; por último se presenta un análisis empírico del 
Programa FA, en éste se abordan las variables que sustentan el Programa y los 
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resultados electorales de los años 2002, 2006 y 2010,con el ánimo de establecer la 
relación que se presenta entre la dinámica del Programa FA y los resultados electorales, 
se adelantó una clasificación de los municipios por población, vale decir, Municipios con 
población menor a 100.000 habitantes, entre 100.000 y 500.000 habitantes y, mayores a 
500.000 habitantes; de igual manera, se normalizaron las variables asignando 100 al 
valor mayor de cada una de ellas, e identificando la participación del resto de Municipios 
en cada vigencia. 
 
En conclusión es posible afirmar que en los Municipios de menos de 100.000 habitantes 
la correlación1 entre las dos variables objeto de estudio (FA – resultados electorales) 
oscila entre 0,22 y 0,41 para los años 2002, 2006 y 2010, en estos Municipios hay un 
bajo apoyo al candidato ganador de las elecciones presidenciales de las personas que 
pueden ejercer el derecho al voto de las familias beneficiarias del Programa FA; 
igualmente, es importante recalcar que sólo hasta que el Programa tiene una 
característica más urbana que rural -2010- la correlación crece. 
 
De otra parte, en los Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes la correlación para 
los tres años objeto de estudio tiene una dinámica menos homogénea dado que para 
2002 fue de -0,05, en 2006 fue de 0,14 y en 2010 de 0,49, a partir de ello es posible 
afirmar que la llegada del Programa a estas Entidades Territoriales incidió en el aumento 
de la votación por el candidato del gobierno para las elecciones presidenciales. 
 
Finalmente, en los Municipios con más de 500.000 habitantes la dinámica de la relación 
entre familias en acción y votos por el candidato ganador, es homogénea una vez el 
Programa atiende a los habitantes de estos Municipios, prueba de ello es que la 
correlación para 2006 fue de 0,82 y en 2010 fue de 0,85. 
 
 
                                               
 
1
Es importante precisar que el modelo de análisis utilizado en este documento es una correlación simple en la que se busca 
determinar la correlación entre el programa Familias en Acción y los resultados electorales del periodo de estudio. 
  
 
1. Las Transferencias Monetarias Condicionadas 
 
Las Transferencias Monetarias Condicionadas (TMC) son programas que transfieren 
dinero, generalmente a familias pobres, con la condición de que éstas efectúen 
inversiones especificadas de antemano en el capital humano de los hijos. Las 
condiciones de salud y nutrición requieren generalmente chequeos periódicos, control de 
crecimiento y vacunas para los niños menores de cinco años de edad; la atención 
perinatal para las madres y su asistencia a charlas periódicas de información sobre 
salud. Las condiciones de educación usualmente incluyen la inscripción escolar, la 
asistencia al colegio entre el 80 y el 85% de los días escolares y ocasionalmente alguna 
medida de desempeño. La mayoría de los programas de TMC transfieren el dinero a la 
madre de familia o, en algunas circunstancias, al estudiante2.  
 
Los programas de TMC tienen dos objetivos, primero: buscan ofrecer a las familias 
pobres una base mínima de consumo; segundo, al hacer que las transferencias sean 
condicionadas buscan estimular la acumulación de capital humano y romper el círculo 
vicioso de transmisión intergeneracional de la pobreza3. 
 
Así las cosas, el Estado diseña programas de TMC para compensar los efectos 
negativos que se generaron sobre la población, por efecto del “cambio de modelo” y del 
triple vaciamiento del Estado – Nación (descentralización, privatización e 
internacionalización). Dichos programas buscan legitimar la acción del Estado – Nación 
ante el abandono de la política social con enfoque redistributivo. Son piezas 
fundamentales de un modelo que privilegia el mercado, los subsidios a la demanda, la 
focalización del gasto público y la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos 
públicos. Se deja de lado la disminución de la desigualdad, el logro de la efectividad en 
las intervenciones estatales, la construcción de capital y cohesión social, el 
empoderamiento de los ciudadanos y la generación de empleo digno y productivo.  
 
Hoy día los programas de TMC son la “vanguardia” de los organismos multilaterales, en 
tanto que condensan y ponen en práctica sus formulaciones conceptuales y de política 
                                               
 
2Banco mundial. 2009 
3Ibíd. 
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más recientes. En primer lugar, porque adoptan una concepción multidimensional de la 
pobreza4, reflejando los desarrollos teóricos y empíricos sobre este fenómeno. En 
segundo lugar, porque aplican, mediante los principios de focalización en población 
pobre y el subsidio a la demanda, las recomendaciones de diversos estudios respecto a 
la eficiencia y progresividad del gasto público social5. En tercer lugar, porque a través del 
subsidio a la demanda adjudican los recursos a la familia, la cual, de acuerdo con análisis 
recientes, debe ser el centro de las intervenciones sociales6.  
 
En cuarto lugar, porque en los programas de TMC los subsidios a la demanda van 
acompañados del principio de condicionalidad, de tal forma que se asegura la 
participación activa de la población en las intervenciones. Esta condicionalidad implica 
que los beneficiarios sean corresponsables de su propia situación7. Además, el hecho de 
que la entrega de las transferencias sea a las mujeres (perspectiva de género) apunta a 
afianzar el poder de negociación y la autonomía de ellas al interior del grupo familiar. 
 
Luego de haber sido relegada a un papel secundario y residual dentro del proceso de 
ajuste estructural, la política social va a contar con un protagonismo y relevancia 
inusitados debido al tema de la pobreza. Desde comienzos de los noventa, este tema se 
va a convertir en uno de los puntos centrales del accionar de los organismos 
multilaterales8 y va a adquirir un lugar privilegiado dentro de la agenda política de los 
gobiernos de América Latina9 y, en general, de los países en desarrollo.  
 
El nuevo enfoque de la política social es el resultado de la reestructuración del 
capitalismo y la consecuente reconfiguración de la relación Estado-mercado, establecida 
por el Consenso de Washington. La desregulación público-estatal, refleja las 
adecuaciones macroeconómicas e institucionales llevadas a cabo por los Estados 
latinoamericanos para ajustarse a los requerimientos del capital financiero10.  
 
Los programas de TMC hacen parte de las nuevas herramientas de política social, que a 
partir de la década de los noventa, los Estados diseñan y pretenden implementar con un 
énfasis particular en el concepto de pobreza desde una perspectiva individualista. Dichas 
                                               
 
4Sen 2003 
5Grosh 1994; Raczynski 1995; Banco Mundial en Giraldo 2007a, p. 170. 
6Aguirre 2005 
7Villatoro 2007, p. 5 
8  En el Informe sobre Desarrollo Mundial 1990: Pobreza (Banco Mundial 1990) el Banco Mundial va a expresar que la lucha contra 
la pobreza a nivel mundial es su principal objetivo. El PNUD a su vez publicó ese mismo año el primer informe sobre desarrollo 
humano y, además, lanzó las bases de su estrategia de lucha contra la pobreza. Hacia mediados de los noventa, las Naciones 
Unidas lo adopta como uno de los ejes de su programa de acción y proclama el año de 1996 como el “Año Internacional por la 
Eliminación de la Pobreza”. Adicionalmente, en septiembre de 2000, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se 
van a establecer los denominados “Objetivos de Desarrollo del Milenio”, los cuales definieron unas metas específicas a ser 
alcanzadas por los 189 países firmantes para el año 2015. El objetivo más importante de esta agenda es el que tiene ver con 
“erradicar la pobreza extrema y el hambre”, fijándose como meta universal reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de 
personas con un ingreso inferior a 1 dólar diario. El Informe sobre Desarrollo Mundial 2000/2001 (Banco Mundial 2001) va a tener 
de nuevo como tema central la lucha contra la pobreza.  
9 La “lucha contra la pobreza” fue reafirmada como una de las tareas políticas prioritarias de los gobiernos latinoamericanos en la 
Cumbre de las Américas, llevada a cabo en abril de 1998 en Santiago de Chile y en la cual participaron jefes de gobierno y de 
Estado de 34 países de la región.   
10Giraldo 2007a 
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herramientas se enmarcan dentro de un nuevo modelo de desarrollo, que tiene como 
principio ideológico la vigencia del mercado y el desmonte del intervencionismo estatal11; 
que en una primera fase se caracterizó, entre otros temas, por la implementación de las 
políticas de ajuste estructural y la primera reforma del Estado, que desde la perspectiva 
de Oszlak12 contempló en primer lugar la descentralización como traslado de 
responsabilidades de gestión a los gobiernos subnacionales; segundo la privatización, al 
poner en manos de empresas privadas (y a menudo, de empresas estatales 
trasnacionales) la provisión de los principales servicios públicos; tercero, la 
desregulación, que implicó el vaciamiento o supresión de organismos que cumplían 
funciones reguladoras de la actividad socioeconómica, las que pasaron a ser 
consideradas superfluas o negativas para su desenvolvimiento y, cuarto la tercerización 
de servicios, que llevó a numerosas instituciones públicas a procurarse en el mercado, 
ciertos insumos y servicios antes suministrados por unidades operativas propias.  
 
En las dos últimas décadas se implementa en América Latina el modelo 
neoasistencialista, caracterizado por una combinación entre aseguramiento privado y 
asistencia pública focalizada. La dominación del capital financiero, principal característica 
del capitalismo actual, tiene a su vez efectos sobre la protección social, dado que, los 
fondos de pensiones son los principales inversores institucionales en los mercados 
financieros de capitales, la salud y las pensiones son administradas por intermediarios 
financieros y el gasto social es sometido a los ajustes macro-financieros y al pago de la 
deuda pública, de esta manera se asiste a un proceso de financiarización13 de la 
protección social. 
 
El proceso de financiarización de lo social implica que el objetivo de éste se modifica, 
dado que, la financiarización induce cambios en el proceso productivo y por ende en las 
relaciones sociales ligadas a él, en la medida en que, los recursos dejan de destinarse a 
la financiación de la acumulación y se orientan hacia los mercados financieros –pago de 
acreencias financieras o como recursos excedentes para inversiones financieras de 
portafolio-, el aumento de ganancia no se obtiene a través del aumento en la 
productividad porque no se fortalece el proceso de acumulación sino más bien por medio 
                                               
 
11Giraldo, 13 
12Oszlak (1999) lo resume así:  En esencia, se decidió seguir una secuencia que comenzaba por redefinir el papel del Estado, 
continuaba con la reestructuración del aparato institucional resultante de tal redefinición y culminaba con una reducción de la 
dotación de personal, consecuente con las dos decisiones previas. La reconversión neoliberal de los años 70 y 80 partió de un 
diagnóstico que atribuía la crisis económica al fracaso de un modelo de organización social fundado en una matriz Estado-céntrica 
que había facilitado un intervencionismo excesivo del Estado, la asunción de roles no pertinentes y la conducta predatoria de 
quienes controlaban su aparato. Planteado el problema en estos términos, la solución no podía ser otra que correr las fronteras, 
sustituyendo Estado por mercado, estableciendo un nuevo esquema de división social del trabajo y desregulando la actividad 
económica. 
13 La financiarización implica que en el proceso macroeconómico la lógica financiera se sobrepone a la lógica productiva, se 
aprecia en el aumento de las transacciones de carácter financiero, en que el comportamiento de las empresas y los inversionistas 
se dirige más a buscar rentas financieras que ganancias en el proceso productivo y, en que la política económica privilegia la 
obtención de equilibrios macrofinancieros vía programas de ajuste orientados a crear excedentes en la balanza comercial que 
permitan generar divisas para hacer transferencias financieras a los acreedores financieros sacrificando entre otros el crecimiento 
económico.  
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de un aumento de la explotación de la mano de obra, lo que ha provocado el detrimento 
de las condiciones de empleo y el debilitamiento del aparato productivo14. 
 
De esta manera, la reducción de la pobreza se convierte en el objetivo final de la política 
social, dado que, el aumento generalizado de la misma presiona el gasto social lo cual se 
convierte en una contratendencia a su reducción y como consecuencia de los programas 
de ajuste15.El concepto de pobreza desliga las condiciones de existencia de las personas 
de su posición en el proceso productivo, por lo que, tiende a borrar las diferencias entre 
sus categorías16. El concepto lleva a la desaparición de la categoría de clases sociales, 
porque la pobreza hace referencia a una condición individual. 
 
El sistema de protección ha evolucionado desde una perspectiva centrada en la 
reducción de la pobreza en el corto plazo hacia un enfoque de manejo de riesgos.El 
Manejo Social del Riesgo (MSR) se basa en la idea fundamental de que todas las 
personas, hogares y comunidades son vulnerables a múltiples riesgos de diferentes 
orígenes, ya sean éstos naturales (como terremotos, inundaciones y enfermedades) o 
producidos por el hombre (como desempleo, deterioro ambiental y guerra). Estos eventos 
afectan a las personas, comunidades y regiones de una manera impredecible o no se 
pueden evitar, por lo tanto, generan y profundizan la pobreza. De esta manera, la 
pobreza tiene relación con la vulnerabilidad, ya que los pobres habitualmente están más 
expuestos a riesgos, pero al mismo tiempo tienen poco acceso a instrumentos 
adecuados de manejo del riesgo. En consecuencia, el suministro y selección de 
instrumentos adecuados para el MSR se convierte en un medio importante para reducir 
la vulnerabilidad y proporcionar un medio para salir de la pobreza17. 
 
El Manejo Social del Riesgo18 asigna tres funciones a la política pública: prevención, 
mitigación y enfrentamiento. El sistema de protección social desarrolla estrategias de 
mitigación, orientadas a reducir el impacto de un riesgo futuro, y de enfrentamiento, que 
buscan atenuar el impacto del riesgo una vez que este se ha generado19. Desde esta 
lógica, las acciones de protección social constituyen inversiones en capital humano que 
fomentan el acceso a servicios básicos y evitan estrategias con consecuencias adversas 
en el largo plazo que benefician a: i) las personas que viven en pobreza estructural, ii) a 
las que se encuentran sobre la línea de pobreza, y iii) a los grupos con necesidades 
especiales. 
 
                                               
 
14Giraldo, 2001, p. 172 
15 Ibíd., p. 175 
16Lautier: 2000, p. 13, citado por Giraldo 
17Holzmann y Jorgensen: 2000 
18 Instaurar y usar instrumentos apropiados de Manejo Social del Riesgo para enfrentar las diferentes formas de riesgo de manera 
efectiva y eficiente es importante porque ellos (i) mejoran el bienestar individual y social en un entorno estático, (ii) contribuyen al 
desarrollo y crecimiento económico desde una perspectiva dinámica y (iii) operan como ingredientes cruciales para lograr reducir la 
pobreza de manera efectiva y duradera. Estas tres dimensiones están relacionadas entre sí. 
19Banco Mundial: 2001 
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1.1 La Política Social en América Latina 
 
El perfil de las políticas sociales que se desarrolla en América Latina, así como las 
reformas institucionales que se están llevando a cabo en la región, no parecen ser 
capaces de enfrentar los principales problemas que caracterizan la relación entre el 
Estado y la sociedad en la región.Por esta razón, la política social que se ha venido 
adoptando en la región es consistente con la visión liberal que considera al mundo social 
como la sumatoria de individuos que interactúan a través del mercado, asimismo, el 
concepto de pobreza es funcional dentro de la política liberal dado que considera que la 
política social debe pasar por el mercado  
 
Vinculado a la estrategia de acumulación y a los nuevos requerimientos del capitalismo 
tardío20 este modelo de política social – cuyo centro de atención es la problemática de la 
pobrezay, no la del trabajo y, cuya prioridad es la implementación de programas 
focalizados y de redes de protección social para el manejo del riesgo, y no los sistemas 
de seguridad social universal – ha conseguido naturalizarse en la región desde finales de 
los ochenta, promoviendo discusiones que lo presuponen y que están limitados a su 
propio marco conceptual y sistema de valores21.  
 
Desde mediados de los ochenta, la política social en América Latina viene 
experimentando un “cambio de paradigma” o “reorientación conceptual”. Este cambio de 
paradigma no sólo tiene que ver con el déficit de larga data de la seguridad social 
tradicional y con la crisis de la deuda, sino, sobre todo, con la nueva modalidad de 
desarrollo impulsada por los organismos multilaterales, en la que el mercado se convierte 
en el actor principal de resolución de las necesidades humanas, de manera tal que al 
Estado se le da un papel de interventor en casos de extrema necesidad. 
 
En este orden de ideas, los primeros programas de lucha contra la pobreza surgieron a 
mediados de los ochenta como mecanismos para enfrentar el aumento de desempleo 
causado por la crisis y las políticas de ajuste neoliberal. Estos programas fueron 
concebidos como medidas de “compensación social”22, se aplicaron en casi todos los 
países de la región donde se estaban implementando las reformas económicas; 
inicialmente, estaban previstos para ser coyunturales con la creencia de que la 
maduración de las reformas económicas permitirían retomar el crecimiento y que, con él, 
surgirían oportunidades de empleo y la pobreza empezaría a disminuir23.  
 
En ese sentido, lo que buscaban era la protección del capital físico y humano de los 
afectados, se adoptaron diversas modalidades de subsidio al consumo (subvención de 
                                               
 
13 Caracterizado por la financiarización, flexibilización y, deslocalización. 
21García:2009 
22Estas medidas luego van a ser subsumidas en el término “red de seguridad o compensación social”.  García: 2010. 
23Zuckerman 1989 
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precios de alimentos, entrega de raciones, cupones de alimentos, alimentación 
suplementaria) y para hacer frente a la creciente desocupación de los trabajadores no 
calificados se recurrió a los denominados programas de “empleo mínimo”24. Los Fondos 
de Emergencia Social, posteriormente se concibieron como Fondos de Inversión Social 
son ejemplos típicos de las medidas de compensación social que comenzaron en Bolivia 
en 1986 y luego se extendieron a los demás países. Según Vilas, estos fondos 
apuntaban a resolver en el corto plazo situaciones de pobreza extrema que pudieran 
derivar en tensiones sociales o políticas. 
 
1.2 Los Programas de Transferencias Monetarias 
Condicionadas en América Latina 
 
Los programas de TMC los administran usualmente los ministerios de bienestar social o 
agencias de la presidencia. Ejemplo de este tipo de programa incluyen los programas de 
Brasil, Colombia, El Salvador, Jamaica, México y, Panamá. El programa Oportunidades 
en México es uno de los casos más representativos dado que empezó en 1997 con 
300.000 familias beneficiarias y ya cubre alrededor de 5 millones de familias. Brasil 
también se configura en un ejemplo de utilización de TMC, empezó con programas 
municipales de Bolsa Escola en Brasilia y en el municipio de Campinas, hoy el programa 
federal Bolsa Familia atiende a 11 millones de familias o 46 millones de personas. Por su 
parte, Chile Solidario funciona en una forma muy distinta para atender un nicho diferente, 
dado que el programa se centró en los extremadamente pobres –más o menos un 5% de 
la población chilena-, difiere en forma notoria del diseño clásico de los programas de 
TMC al adecuar las condiciones a cada caso, ya que las familias trabajan con un 
trabajador social a fin de comprender las acciones que les pueden ayudar a salir de la 
extrema pobreza y luego se comprometen con planes de acción que constituyen las 
condiciones específicas para recibir el beneficio del programa; en este orden de ideas, la 
transferencia monetaria se efectúa solo para motivar a los usuarios a utilizar los servicios 
de trabajo social. 
 
En cuanto a presupuesto, los costos varían entre un 0,5% del Producto Interno Bruto 
(PIB) en países como Brasil, Ecuador y México y, un 0,08% del PIB en Chile. Los 
beneficios están entre el 20% del consumo promedio familiar en México y el 4% en 
Honduras. En algunos países como Brasil, Jamaica y México el programa de TMC ofrece 
asistencia social en gran escala y surgió a partir de la reforma y expansión de otros 
programas de asistencia social.  
 
                                               
 
24 Son ejemplo los programas de Empleo Mínimo y Empleo para Jefes de Hogar Desocupados, ambos en Chile, y el Apoyo al 
Ingreso Temporal, de Perú. En Colombia, se implementó el programa Empleo en Acción durante la crisis de finales de los noventa 
inspirado en los mismos principios que éstos de los ochenta.  
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Para mayor ilustración la Tabla 1-1 presenta una relación de los programas de TMC 
implementados en América Latina y el Caribe, en éste se contemplan los siguientes 
componentes: País, nombre del programa, agencia ejecutora, inicio del programa, 
beneficios y monto ofrecidos por el programa y, presupuesto anual del programa y su 
porcentaje del PIB. 
 
Tabla 1-1: Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas en América 
Latina y el Caribe [14]. 
País 
Nombre del 
Programa 
Agencia 
Ejecutora 
Inicio del 
programa 
Beneficios ofrecidos por 
programa 
Monto del 
beneficio 
Presupuesto 
anual programa 
y % del PIB 
Argentina 
Asignación 
Universal por 
hijo para 
protección 
social 
Presidencia de 
la Nación 
2009 
Cobertura efectiva de 
hogares para 2010: 755.556, 
cobertura efectiva de 
personas 3.400.000 
Asignación por hijo 
mínimo U$ 57, 
máximo U$ 186,6 
2010: U$ 2.583 
Familias por la 
inclusión 
social 
2005 
Cobertura efectiva de 
hogares para 2010: 695.177, 
cobertura efectiva de 
personas 3.128.297 
Ingreso no 
remuneratorio 
U$53,9 
Beca de estudio y 
formación U$16,2 
2010: U$ 616 
Jefas y Jefes 
de hogar 
desempleados 
(PJJHD) 
2002 
Cobertura efectiva de 
hogares para 2008: 506.963, 
cobertura efectiva de 
personas 2.281.334 
Subsidio U$51,7 
Mmpc U$11,2 
Mmf U$51,7 
2010: U$ 166 
Bolivia 
Programas de 
Incentivos 
Monetarios 
Ministerio de 
Educación 
2006 
Bono Juancito Pinto: niñ@s 
entre 1º y 8º de primaria;  
Bono Juana Azurduy: 
Mujeres gestantes y niñ@s 
menores de 2 años que no 
cuenten con seguro social; 
Renta Dignidad: Renta 
universal de vejez para todos 
los bolivian@s de 60 años o 
más;  
Mi primer empleo digno 
Bono Juancito 
Pinto: Bono anual 
de US$28;  
Bono Juana 
Azurduy: US$260.  
Renta dignidad: 
US$340 al año a los 
beneficiarios que no 
reciben renta o 
pensión, US$255 
anuales a los 
rentistas o 
pensionados 
 
Brasil 
Beca Escolar  
(Bolsa Escola)                        
Programa 
Bolsa Familia 
PBF  
Beneficio 
Monetario 
Continuado 
BPC 
Secretaría 
Nacional del 
Programa Beca 
Escolar (dentro 
del Ministerio 
de Educación) 
PBF Ministerio 
de Desarrollo 
Social 
2001 
2003 
Beca Escolar a los niños que 
asisten a la escuela                                             
PBF Atención integral a las 
familias (atención por grupos 
etáreos), incluso niños 0-6 
años) BPC Programa de 
erradicación del trabajo 
infantil - PETI  
Enfrentamiento del abuso y 
explotación sexual 
US$ 17-15,1  por 
familia PBF 
Acciones para 
garantizar la SAN 
de familias, acceso 
a agua, créditos y 
alimentos sobre 
todo a familias 
beneficiarias 
US$ 800 
millones aprox. 
(0,13% del PIB)                              
US$ 10,5 
millones 2009 
(0,4% del PIB) 
Chile Chile Solidario 
Ministerio de 
Planificación 
2002 
Cobertura efectiva de 
hogares para 2008: 332.995, 
cobertura efectiva de 
personas 1.147467 
Bono protección 
U$11,6 
Bono egreso 
U$11,6 
Subsidio Único 
Familiar (SUF) 
U$11,6 
Pensión Básica 
Solidaria (PBS) 
U$133,7 
Subsidio al agua 
potable (SAP) 
U$16,7 
Subsidio Cédula de 
Identidad U$5,8 
2010: U$161 
Colombia 
Familias en 
Acción                 
Departamento 
Administrativo 
de la 
Presidencia de 
la República 
2001 
Subsidio nutricional a 
familias con hijos menores 
de 7 años; Subsidio escolar 
para familias con hijos de 7-
18 años 
Subsidio Escolar: 
US$6,00 por niño 
de primaria y 
US$12 por niño de 
secundaria; 
Subsidio 
Nutricional: US$ 20 
por familia sin 
importar número de 
US$ 100 
millones aprox. 
Para 2004 
(0,12% del PIB) 
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País 
Nombre del 
Programa 
Agencia 
Ejecutora 
Inicio del 
programa 
Beneficios ofrecidos por 
programa 
Monto del 
beneficio 
Presupuesto 
anual programa 
y % del PIB 
niños menores a 7 
años 
JUNTOS 2008 
Cobertura efectiva de 
hogares 2010: 1.312.111, 
cobertura efectiva de 
personas 5.904.500 
 
U$51.193.211 
Costa Rica 
Superémonos                        Instituto Mixto 
de Ayuda Social                  
Ministerio de 
Planificación 
Nacional y 
Política 
Económica 
2000  
Bono Escolar                                         
TMC familias en condición 
de pobreza, riesgo, 
vulnerabilidad y exclusión, 
con el fin de promover el 
mantenimiento y la 
reinserción de adolescentes 
y jóvenes en la educación 
formal secundaria 
US$27,75 
mensuales por 
familia en un 
periodo máximo de 
6 meses                                                        
US$3,45 
millones en 
2002 (0,022% 
del PIB) 
Avancemos 2006 
Cobertura efectiva de 
personas 2009: 150.598 
TMC  
Mmpc U$15 
Mmf U$139,5 
U$93.558.560 
Ecuador 
Juntos por el 
buen vivir 
Ministerio de  
Inclusión 
Económica y 
Social 
1998 
Bono de Desarrollo Humano 
(Bono Solidario): Madres 
(niños de 5-18 años en el 
sistema escolar y asistir al 
menos al 75% de las clases, 
niños de 0-1 años: asistir al 
menos 1 vez cada 2 meses a 
controles preventivos de 
salud, niños de 1-5 años 
asistir 1 vez cada 6 meses a 
controles preventivos en 
salud), Adultos mayores, 
Personas con discapacidad 
Corresponsabilidad: 
Inversión en capital humano 
Bono de Emergencia: 
protección a hogares 
víctimas de situaciones 
catastróficas colectivas 
(inundaciones, erupciones 
volcánicas, terremotos, 
deslizamientos) 
Tarjeta MIES Bono Rápido: 
Madres ubicadas en zonas 
urbanas 
Crédito de Desarrollo 
Humano 
Red de Protección Solidaria: 
protección social en casos 
que una persona enfrenta 
una enfermedad catastrófica 
Cobertura de Protección 
Familiar: protección del 
hogar que recibe la 
transferencia cuando el 
beneficiario del BDH fallece 
Bono de Desarrollo 
Humano: US$35 
por mes 
Bono de 
Emergencia: 
Carácter 
esporádico, por dos 
meses (sólo opera 
cuando la zona del 
país ha sido 
declarada en 
estado de 
emergencia). 
Tarjeta MIES Bono 
Rápido 
Crédito de 
Desarrollo Humano: 
Crédito de hasta 
US$840 plazo 
máximo de pago 2 
años se repaga con 
la transferencia 
monetaria 
Red de Protección 
Solidaria: Todos los 
casos deben ser 
reportados a través 
de hospitales 
públicos, el 
tratamiento para 
cada enfermedad 
es responsabilidad 
del hospital público. 
Cobertura de 
Protección Familiar: 
Financiamiento del 
servicio exequial 
por fallecimiento de 
la persona 
habilitada en BDH, 
entrega al familiar 
del fallecido un 
apoyo económico 
por una sola vez. 
US$656 
millones 
El Salvador 
Comunidades 
Solidarias 
Secretaría 
Técnica de la 
Presidencia 
 
Bonos/Becas Educación 
Programa de Apoyo al 
Ingreso 
Pensión Básica Universal 
Apoyo en Nutrición 
Dotación Uniformes 
Mejoramiento AUP 
Prevención Violencia 
Apoyo Temporal al Ingreso 
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País 
Nombre del 
Programa 
Agencia 
Ejecutora 
Inicio del 
programa 
Beneficios ofrecidos por 
programa 
Monto del 
beneficio 
Presupuesto 
anual programa 
y % del PIB 
Guatemala  
Mi familia 
progresa 
Consejo de 
Cohesión Social 
2008 
Familia A: Con niños entre 0 
y 15 años y/o con madres 
gestantes o lactantes: Bono 
de Salud 
Familia B: Con niñ@s entre 
6 y 15 años que estudian en 
nivel primario: Bono de 
Educación y Salud 
Familia C: Con niñ@s entre 
0 y 6 años y/o con madres 
gestantes o lactantes: Bono 
de Nutrición y Salud 
Familias D: Con niñ@s entre 
0y 15 años con al menos 1 
niño entre 0 y 6 años y/o 
madres gestantes o lactantes 
Bono de Salud 
Q150 
Bono de Educación 
y Salud 
Q150+Q150 
Bono de Nutrición y 
Salud Q100+Q150 
Bono de Nutrición, 
Salud y Educación 
Q100+Q150+Q150 
Q 891.078.200 
Honduras 
Programa de 
Asignación 
Familiar 
Presidencia de 
la República 
1990 
Bono Escolar, Bono Materno 
infantil, Bono Tercera Edad y 
Bolsón Escolar 
Bono Escolar: US$3 
por niño a un 
máximo de 3 niños 
por familia durante 
10 meses de clase; 
Bono Materno 
infantil:US$3 por 
mes para niños 
menores de 3 años, 
niños 
discapacitados de 
hasta 12 años y 
mujeres 
embarazadas;  
Bono de Tercera 
Edad: US$3 por 
mes para mayores 
de 60 años que se 
encuentren en 
extrema pobreza 
US$1,2 millones 
aprox. (0,019% 
del PIB) 
Jamaica 
Program of 
Advancement 
through Health 
and Education 
Ministerio de 
Trabajo y 
Seguridad 
Social (MLSS) a 
través de la 
División de 
Asistencia 
Pública 
2002 
Bono Educacional, de 
Nutrición, de Embarazo, de 
Discapacidad,  de Pobreza y 
de Tercera Edad 
Todos los bonos 
son fijados en el 
mismo valor. Este 
valor varía durante 
el tiempo 
empezando desde 
US$6,20 en 2002 a 
US$9 en 2004 
US$6 millones 
en 2002 (0,08% 
del PIB), US$22 
millones en 
2003 (0,29% del 
PIB) US$23 
millones en 
2004 (0,32% del 
PIB) 
México 
Programa 
Oportunidades 
Secretaría de 
Desarrollo 
Social 
(SEDESOL) 
1997 
Beca educativa para jóvenes 
entre 3er nivel de primaria y 
3er nivel de secundaria, 
Paquete básico de salud 
para todos los miembros de 
la familia; Apoyos 
alimentarios para todos los 
miembros de la familia; 
Apoyos monetarios para 
alimentación familiar; 
Suplementos alimenticios 
para niños entre 4 meses y 2 
años, menores de 5 años 
desnutridos y mujeres 
embarazadas o en periodos 
de lactancia 
Apoyo Alimentario 
de US$15/ mes por 
familia 
US$1.820 
millones para 
2002 (0,32% del 
PIB) 
Nicaragua 
Red de 
Protección 
Social 
Fondo de 
Inversión Social 
de Emergencia 
(FISE) 
2000 
Bono alimentario para 
alimentos necesarios, Bono 
educativo para hogares con 
hijos entre 6-13 años que 
cursen 1ero a 4to grado; 
Bono de la oferta: incentivo a 
los profesores para 
verificación de cumplimiento 
de compromisos 
Bono alimentario de 
US$34 bimestrales; 
Bono educativo de 
US$17 bimestrales, 
la titular recibe 
US$20 anualmente 
por niño 
matriculado. El 
Bono de la oferta es 
de US$0,70 cada 
dos meses por niño 
matriculado para 
que se lo entregue 
a la Escuela 
US$5 millones 
aprox. Para 
2002 (0,021% 
del PIB) 
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País 
Nombre del 
Programa 
Agencia 
Ejecutora 
Inicio del 
programa 
Beneficios ofrecidos por 
programa 
Monto del 
beneficio 
Presupuesto 
anual programa 
y % del PIB 
Panamá  
Red de 
Oportunidades 
Secretaría 
Nacional del 
Programa 
Alimentario 
Nutricional 
(SENAPAN) del 
Ministerio de la 
Presidencia 
Ministerio de 
Desarrollo 
Social 
2005 
Bono Familiar de Alimentos: 
TMC: entregado a las jefas 
de hogar de las familias en 
pobreza extrema para que 
sea invertido en la 
satisfacción de necesidades 
primarias 
Transferencia 
Monetaria 
Condicionada: B50 
mensuales 
pagaderos 
bimestralmente 
  
Paraguay 
Tekopora 
Secretaría de 
Acción Social 
2005 
Cobertura efectiva de 
hogares 2010: 99.015, 
cobertura efectiva de 
personas 554.484 
Soporte alimentario 
U$17 
Apoyo en 
educación y salud 
U$7,4 
Apoyo adultos 
mayores U$7,4 
Apoyo 
discapacitados 
U$7,4 
Mmpc U$24 
Mmf U$61,5 
 
US$42.454.331 
Abrazo 
(Programa 
para la 
disminución 
progresiva del 
trabajo infantil 
en las calles) 
2005 
Cobertura efectiva de 
hogares 2009: 397,  
cobertura efectiva de 
personas 1.904 
Bono solidario fijo 
U$26,2 
Bono solidario 
variable U$6 
US$2.479.766 
Perú 
Juntos 
(Programa 
Nacional de 
Apoyo Directo 
a los más 
Pobres) 
Ministerio de 
Desarrollo e 
Inclusión Social 
2005 
Cobertura efectiva de 
hogares 2009: 409.610,  
cobertura efectiva de 
personas 2.252.855 
Bono US$33,2 
Mmpc U$7,1 
Mmf U$33,2, 
US$170.014.378 
República 
Dominicana  
Solidaridad 
Comité de 
Coordinación 
Interinstitucional 
2005 
Educación: Inicial, Básica y 
Media 
Salud: Asistencia Prenatal 
(15-49 años), Tratamiento 
Integral de Niños (0-5 años), 
Programa Ampliado de 
Inmunización (0-5 años), 
Atención Integral de 
Adolescentes (10-15 años), 
Programa de Control de 
Persona Sana (65 años y 
más) 
Nutrición: Comer es primero 
(Hogares), Suplementos 
nutricionales (embarazadas 
15-49 años y Niños 6 a 24 
meses) 
    
Trinidad y 
Tobago 
Targeted 
Conditional 
Cash Transfer 
Program 
(TCCTP) 
Ministry of the 
People and 
Social 
Development 
2006 
Cobertura efectiva de 
personas 2009: 32.650 
Cash Transfer 
US$64,9 
Mmf U$110,7 
US$39.389.507 
Uruguay 
Proyecto 300 
Ministerio de 
Desarrollo 
Social 
2000 
Inserción escolar de niños de 
la calle   
Plan de 
Atención 
Nacional a la 
Emergencia 
Social 
2005-
2007 
Cobertura efectiva de 
hogares 2007: 74.500,  
cobertura efectiva de 
personas 320.350 
Ingreso ciudadano 
US$57,9 
Tarjeta alimentaria 
US$21 
Mmpc US$21 
Mmf US$57 
US$100.000.000 
Asignaciones 
Familiarias 
2008 
Cobertura efectiva de 
hogares 2009: 90.623,  
cobertura efectiva de 
personas 389.678 
TMC 
US$33,85 
Mmpc US$33,85 
Mmf US$209,89 
US$118.149.420 
Fuente: Elaboración propia en base a Taller “programa de transferencias condicionadas: experiencias operativas”. Banco Mundial 
29 abril- 1 de mayo de 2002, Puebla México. Roland Pardo Saravia Subdirector de Política Social. Bolivia: Mejorando el acceso a 
la educación y la salud materno-infantil mediante programas de incentivos monetarios.New York, 22 de febrero de 2010. Rómulo 
Paes de Sousa, Secretario Ejecutivo Adjunto, Ministerio de Desarrollo Social y Lucha contra el hambre. Enseñanzas de Bolsa 
Familia. III foro de Pensamiento Social Estratégico de América Latina. New York, 22 de febrero de 2010. Diego Molano. Alto 
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Consejero Presidencial y Director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación internacional – ACCIÓN 
SOCIAL. Red JUNTOS en Colombia – Segunda Generación de Programas de Protección Social. Roberto G. Gallardo, Ministro. 
Costa Rica: Programa de Transferencias Condicionadas “Avancemos”.CEPAL. División de Desarrollo Social, Base de datos de 
programas de protección social no contributiva. (Base de datos en línea). (Consultada 20 feb. 2011). Disponible en 
http://www.eclac.org  
 
Como se observa, en América Latina, las primeras experiencias de los Programas de 
TMC surgieron en la década de los 90, a través del Programa de Garantía de Renda 
Familiar Mínima y el Programa Bolsa Familiar para la Educaçao, para el caso de Brasil 
en 1995, y del Programa de Educación, Salud y Alimentación PROGRESA (Ahora 
Oportunidades) para el caso de México en 199725. Oportunidades se ha enfocado en la 
acumulación de capital humano mientras que Bolsa Familia ha buscado fortalecer la 
transferencia de ingresos; para 2008 Oportunidades participó en un 0,44% del PIB de 
México beneficiando un 25% de la población total del país, impactando al 75% de la 
población pobre, mientras que Bolsa Familia en 2007 participó en un 0,43% del PIB de 
Brasil, beneficiando un 23% de la población total e impactando al 80% de la población 
pobre26. 
 
En general, los programas de TMC empezaron con una población reducida, a manera de 
ilustración, Oportunidades (México) inició con 300.000 hogares y para el 2009 tenía casi 
5 millones de hogares, mientras que Familias en Acción (Colombia) empezó con una 
población de 400.000 hogares y para 2007 ya tenía alrededor de 1,5 millones de hogares 
beneficiarios27. Después de la creación de este tipo de programas, las acciones de la 
política social se han complementado. Por ejemplo, a pesar de que la juventud de Brasil 
representa un importante porcentaje de la población total, no se contaba con suficientes 
programas sociales dirigidos a este grupo. Por ello y dada la evidencia de estudios que 
mostraron la necesidad de dar mejor acceso a educación, trabajo y justicia a los más 
jóvenes, surgieron iniciativas como los programas Agente Joven y Acción Joven, que 
buscan por una parte, reincorporar a la escuela a los jóvenes que han desertado y que ya 
no tienen la edad para aplicar a los subsidios tradicionales escolares de Bolsa Familia y, 
por otra, proveer incentivos financieros para promover la inclusión a la red de protección 
social a los jóvenes para así convertirlos en miembros activos de la sociedad; 
adicionalmente ofrecen actividades culturales, deportivas y entrenamiento laboral28. 
 
Para conocer un poco la historia de estos programas, se revisarán los casos de Brasil, 
México y Colombia, los dos primeros por ser pioneros y, porque cuentan con mayor 
información de consulta y, el tercero por cuanto es el caso que se abordará a lo largo de 
este documento como centro de análisis. 
 
                                               
 
25 León, 2009, 136 
26Cecchini, Leiva, Madariaga, Trucco, 2009, 17 
27Fiszbein, Schady, 2009, 3 
28 Schwartz, Abreu, 2007, 126 
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1.2.1 Progresa / Oportunidades 
 
El programa nace bajo el nombre de Progresa en 1997 y se dirige a población rural en 
extrema pobreza, pasó de atender un grupo limitado de población rural a convertirse en 
una política nacional; fue criticado desde sus comienzos por plantear condiciones para la 
recepción de ayuda, pero rápidamente sus formuladores respondieron argumentando 
que la condicionalidad de la transferencia se debía adoptar como un contrato social en el 
cual tanto los beneficiarios como el gobierno tenían unos compromisos específicos.  
 
La inscripción se expandió rápidamente, de 400.000 beneficiarios pasó a 2.6 millones de 
familias rurales en 50 mil comunidades de 32 estados, en 2001 se extendió a residentes 
de pequeños centros urbanos y en 2002 a habitantes de ciudad29. Al inicio del programa 
se establecieron dos grupos de beneficiarios, el primero fue objeto de transferencias 
desde 1998 y el segundo dieciocho meses después, con el fin de atender las 
necesidades del programa con suficiente capacidad y con el objetivo de contar con 
información para evaluaciones de impacto y estudios comparativos, etapas que fueron 
incorporadas desde el principio.  
 
Además de las ayudas tradicionales en salud, educación y nutrición, el gobierno 
mexicano también ayudó con subsidios a incrementos de precios de alimentos. Lo 
anterior, junto con los altos costos administrativos del programa fueron objeto de críticas 
adicionales, sin embargo, a pesar de que al principio el costo de los procesos de 
selección del programa y su operación era 1,34 dólares por cada dólar invertido en 
transferencias, al tercer año este costo se redujo de forma importante a 5 centavos por 
cada dólar de transferencia30. 
 
En 2001 bajo la presidencia de Vicente Fox, el programa cambia de nombre a 
Oportunidades y se extiende a población urbana, “el propósito del programa 
Oportunidades es incrementar las capacidades de familias en situación de extrema 
pobreza, a través de la inversión en capital humano”31. Para 2008 el programa atendía 
alrededor de 5 millones de familias (la cuarta parte de la población mexicana), orientó su 
labor al mejoramiento de opciones en educación, salud y alimentación por medio de 
ayudas monetarias y no monetarias; laidentificación de la población objetivo se adelanta 
a través de una encuesta socioeconómica y demográfica que determina las familias en 
extrema pobreza, quienes permanecen en el programa bajo el cumplimiento de 
condiciones como la asistencia regular a servicios de educación y salud.  
 
                                               
 
29Lieff, 2010, 2 
30 Ibíd., p.3 
31 Villatoro, 2005, 96 
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Las ayudas que reciben los beneficiarios son recursos monetarios bimensuales 
administrados por las madres de familia para alimentación y mejora en el nivel 
nutricional; becas educativas para niños y niñas desde tercero de primaria hasta el último 
grado de educación media superior; programa “Jóvenes con Oportunidades” para apoyar 
económicamente a los jóvenes que acaben antes de los 22 años su educación media 
superior; apoyo monetario o kit escolar para los becarios en primaria, y apoyo monetario 
para becarios en secundaria para compra anual de implementos escolares; paquete de 
salud garantizado y educación en salud básica; complementos alimenticios para niños y 
madres lactantes; ayudas para adultos mayores de 70 años para ciertas comunidades y 
que hagan parte de familias beneficiarias; ayudas monetarias para gastos en energía; 
Apoyo Alimentario Vivir Mejor como recurso adicional frente al alza de precios de 
alimentos32.  
 
Oportunidades es el programa de TMC con mayor cantidad de evaluaciones de 
resultados o de impacto, a partir de ellas el gobierno mexicano ha resaltado como 
resultados positivos el incremento en la matrícula especialmente en escuelas de 
educación media superior, la mayor retención escolar y grado de escolaridad, impacto en 
mortalidad materna e infantil y tallaje de niños, eliminación de brecha de asistencia 
escolar entre hombres y mujeres, empoderamiento de género, entre otros33. 
 
Las evaluaciones del programa, que es el más revisado de todos los programas de TMC, 
se iniciaron a través del Instituto Internacional de Investigación en Política Alimentaria de 
Washington contratados por el gobierno mexicano; del seguimiento de 10 años de 
resultados del programa, se encontró una clara relación de salud, crecimiento y 
desarrollo de los niños, incluyendo estatura, medidas de desarrollo cognitivo y de 
lenguaje, para los beneficiarios del programa34. 
 
1.2.2 Bolsa Familia 
 
Los programas de TMC surgieron en Brasil con el Programa Nacional de Bolsa Escola, 
en el estado de Campinhas en 1995; para 2001 ya se había expandido a otros 7 estados 
y para 2003 con las políticas nacionales se sumó al programa Bolsa Familia 
centralizando así la política de transferencias. El objetivo inicial de Bolsa Escola era 
impactar la permanencia en educación primaria y secundaria delos niños entre 6 y 16 
años de familias que no tuvieran un ingreso superior a 90 reales mensuales per cápita. 
La condición de entrega de las transferencias consiste en la asistencia al colegio mínimo 
                                               
 
32Sedesol, 2008, p. 14-16 
33 Ibíd., p. 24-28 
34Lieff, 2010, 4 
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del 85% de la jornada escolar mensual; los procesos de selección de la población 
beneficiaria se hacían inicialmente a nivel municipal eligiendo primero a las localidades 
más pobres y luego a las familias en mayor situación de pobreza; la financiación del 
programa se dio a través de recursos locales, lo cual limitaba la expansión de dicha 
política en los municipios más pobres del país35. El programa Bolsa Familia centralizó en 
2003 bajoel liderazgo del presidente LuizInácio Lula da Silva, cuatro programas: Bolsa 
Escola, Bolsa Alimentação, Auxilio Gas y el programa do CartãoAlimentação. Dicha 
reestructuración trajo importantes innovaciones: la familia como unidad receptora del 
beneficio y sostén del compromiso, asociaciones descentralizadas con estados y 
municipios y, el uso del Registro Unificado de Programas Sociales (CadUnico) como 
herramienta de administración y planeación de política36. 
 
Para 2009 las familias que eran beneficiarias del programa eran las que contaban con 
una renta mensual inferior a 120 reales per cápita, las transferencias iban desde 20 hasta 
182 reales dependiendo de la renta y del número de hijos menores de 17 años; dichas 
transferencias dependían del tipo de familia y su nivel de pobreza y las condiciones 
variaban de acuerdo a los enfoques del programa37: 
1.3 Resultados y críticas a los programas de TMC 
 
A partir de las revisiones que adelantó el Banco Mundial para 2009 y 2011, se identifican 
los principales efectos de los programas de TMC38: 
 
 Incremento del consumo, especialmente cuando los montos de las transferencias 
son elevados, esto se suma también a un mejor consumo gastando más en 
alimento y de calidad. 
 Disminución del trabajo infantil. 
 Incremento del uso de servicios sociales (educación y salud), mayores tasas de 
matrícula especialmente para países que tenían indicadores bajos. Sin embargo, 
se reconoce que los efectos sobre educación no son claros para todos los 
programas y esto se le atribuye a varias causas como por ejemplo la cultura de las 
familias al no considerar importante o efectivo el hecho de estudiar para conseguir 
una mejor calidad de vida, o también el factor calidad de los servicios. 
 Se generó impacto en la reducción de la brecha de género en matrículas para 
educación de niños y niñas, especialmente en zonas rurales. 
 Mejoras en indicadores de talla/peso y peso/edad así como también en 
desnutrición. 
                                               
 
35 Villatoro, 2005, 90-91 
36 Banco Mundial citado por Schwartz, Abreu, 2007, 122 
37 Rivera, Currais, Rungo, 2009, 87 
38Fiszbein, Schady, 2009, 15-22; Cecchini, Madariaga, 2011, 119-124 
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 Evidencia que indica que un 10,3% del ingreso per cápita de los hogares 
beneficiarios de los programas de TMC se deben a los montos y ayudas de dichos 
programas. 
 
Sin embargo, otras revisiones plantean efectos por analizar del verdadero impacto de los 
programas de TMC39: 
 
 Los resultados sobre indicadores como pobreza solo tienen alcance para aquellos 
países donde los programas de TMC tienen amplio alcance y la ayuda monetaria 
es significativa, tal es el caso de Argentina, Ecuador y México. 
 Si bien el monto transferido a las familias implica un incremento en los ingresos, 
esto no ha sido suficiente para aquellas que se encuentran en extrema pobreza. 
 La disminución del trabajo infantil no ha sido un efecto general de los programas, 
ya que el impacto negativo que se ha presentado es que los niños a pesar de 
asistir a la escuela tienen que usar su tiempo libre para asumir la carga laboral y 
apoyar económicamente a su grupo familiar; solo algunos programas que ofrecen 
apoyos adicionales o actividades después de la jornada escolar han logrado de 
cierta manera evitar que esto suceda. 
 La acumulación de capital humano no es un efecto cierto ya que el impacto que 
generan los programas de TMC no se traducen en superación de la pobreza.En 
esta posibilidad median otros temas como las condiciones de generación de 
empleo en los países que cuentan con estos programas, ya que si bien las familias 
pueden a través de la educación y la salud obtener beneficios, si no hay 
condiciones favorables en el contexto de los países su situación puede no cambiar 
y puede no romperse el circulo de pobreza, “la evidencia indica que los 
incrementos de capital humano no se traducen directamente en ganancias 
salariales o superación de la pobreza, precisamente por los problemas de 
integración laboral que presentan las economías de la región”40. Es evidente 
entonces que se requiere de la articulación con las políticas sectoriales para 
obtener un efecto veraz y seguro sobre los indicadores de pobreza. 
 El tema de egreso o de la temporalidad de la recepción de beneficios y la 
participación de las familias en los programas de TMC es otro punto de discusión, 
ya que normalmente se habla de graduación o de pérdida de calificación para dejar 
de ser beneficiario. Esto ha generado que conceptos como el emprendimiento 
tomen mucha fuerza, ya que frente a la realidad de la precarización tanto de oferta 
como de condiciones laborales, las alternativas que restan están orientadas hacia 
la posibilidad de que los individuos implementen estrategias de creación de 
microempresas o pequeños negocios, que le delegan al individuo la 
responsabilidad de buscar oportunidades que definitivamente deberían ser halladas 
a través de un trabajo digno. 
                                               
 
39 León, 2008,150, 155, 161-162; Cecchini, Madariaga, 2011, 126, 146-148 
40 León, 2009, 161 
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Como bien lo señala Arturo León, los programas de TMC permiten aliviar las situaciones 
de pobreza existentes, pero aún no se ha constatado que efectivamente permitan 
superar la pobreza. Al respecto, es preciso retomar los planteamientos de 
SimoneCecchini y AndrasUthoff, quienes en su estudio “Pobreza y empleo en América 
Latina: 1990-2005” afirman que “la mejor manera —y la más digna— de que las familias 
latinoamericanas salgan de la pobreza y se mantengan fuera de ella es la participación 
de sus miembros activos en el mercado de trabajo y su ocupación en empleos bien 
remunerados. Por lo tanto, para reducir la pobreza el crecimiento económico tiene que 
traducirse en mayores ingresos familiares mediante la generación de empleos 
productivos adecuadamente remunerados”.   
 
Los programas de TMC producen “efectos colaterales”41, es decir, efectos relacionados 
con la provisión de legitimidad a los regímenes políticos que han promovido las reformas 
neoliberales en América Latina. Los programas sociales provistos por los gobiernos 
nunca son políticamente inocentes; a pesar de su aparente neutralidad y racionalidad, 
hacen parte del ejercicio del poder, “sirven para gobernar”42. Por lo tanto, es 
comprensible su popularidad en América Latina, sobre todo en un contexto de 
consolidación del orden neoliberal en el que, por el creciente malestar social, este tipo de 
mecanismos de legitimación política se hacen cada vez más necesarios. 
 
En cuanto a la focalización de la política, el discurso se sustenta en la escasez de 
recursos que implica que las transferencias deben llegar a la población más vulnerable, 
con lo cual se busca avanzar hacia la universalización de los derechos sociales y 
económicos empezando por los más desvalidos, “el uso de mecanismos de focalización 
en el marco de los programas de TMC no debe, por tanto, concebirse como un fin en sí 
mismo, sino como un instrumento de política social para <hacer más con menos> y 
aumentar la progresividad de la inversión social al orientar los esfuerzos públicos a 
quienes más lo necesitan”43. 
1.4 Componente político de los programas de TMC 
 
Hasta este punto, se han planteado los antecedentes de los programas de TMC, su 
evolución y propagación en Latinoamérica, sus efectos positivos y las críticas que se han 
dado en cuanto a sus resultados en la población objetivo. Ahora, para continuar con el 
abordaje del tema de este documento, es necesario revisar el componente político de los 
programas de TMC e indagar sobre los conceptos de clientelismopolítico, ya que este 
fenómeno es uno de los que varios investigadores han relacionado como efectos de las 
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43 CEPAL, citado por Cecchini y Madariaga, 2011, 30-31 
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políticas sociales focalizadas. A continuación se planteará este tema para luego 
comprender cómo se relaciona con los programas de TMC en América Latina.  
 
Los programas de TMC se han convertido en la estrategia predominante de los gobiernos 
sobre una población que sigue enfrentándose a condiciones precarias y desiguales; el 
discurso de impacto sobre el capital humano de dichos programas, plantearon un 
escenario en el cual los pobres al invertir en su educación y salud (sumando a esto 
temas de emprendimiento como acciones posteriores de los programas de TMC) podrían 
romper el círculo de escases en el largo plazo, sin embargo, ha sido reseñado por varios 
autores que este objetivo necesita ir de la mano con políticas redistributivas y de empleo 
que incidan en las condiciones de desigualdad tan preocupantes y persistentes de la 
región.“Ciertamente las políticas sociales focalizadas son necesarias, por lo menos para 
mitigar los efectos más dolorosos de la pobreza extrema como la indigencia o el hambre. 
Pero aunque en los encuentros académicos y científicos la evaluación de los impactos de 
estas políticas es siempre positiva, no parece que por sí solas puedan hacer frente a la 
enorme deuda social, que se pueda confiar en sus efectos beneficiosos para reducir con 
la urgencia que requieren las escandalosas tasas de pobreza, o que puedan aminorar 
con la rapidez necesaria la desigualdad de ingresos que es la lacra paralela”44 
 
La población atendida por estos programas, a pesar de su condición, sigue siendo un 
cúmulo de ciudadanos con derechos y los gobiernos para legitimar su accionar se 
muestran benevolentes y comprometidos con la lucha contra la pobreza, adoptando 
mecanismos que al ser analizados, se revelan como muros de contención ante una 
situación cada vez más insostenible que se evidencia con las cifras de pobreza y de 
desigualdad a pesar de las épocas de bonanza y crecimiento económico que se suponía 
traerían bienestar que generaría prosperidad y una mejor condición de vida en la 
sociedad en general.  
 
Lo anterior, incide en la legitimidad de los gobiernos y en la calidad de la democracia, ya 
que los beneficiarios de los programas de lucha contra la pobreza si bien son ciudadanos 
y por ello deberían ejercer sus derechos plenamente, son receptores de ayudas ante las 
cuales deben responder quizás con agradecimiento, “(…) la escasa calidad de las 
democracias realmente existentes y los elevados niveles de desigualdad son fenómenos 
interdependientes y se retroalimentan mutuamente, la debilidad de las democracias 
<instituciones públicas y administrativas> es consecuencia de la institucionalización de la 
desigualdad y, a la inversa, la institucionalización de la desigualdad es consecuencia de 
la debilidad de las democracias”45. 
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En un ambiente de desigualdad, de exclusión y de precariedad, la población más 
vulnerable se ve despojada de su condición de ciudadano y se enfrenta a un contexto en 
el cual se dan las prácticas clientelistas. “El clientelismo afecta negativamente a la 
construcción de ciudadanía y debilita el desarrollo de una sociedad civil autónoma. 
Mantiene la confusión entre Estado y partidos políticos, socava la democracia al 
promover una relación vertical entre el Estado y la sociedad. Destruye la autoestima y la 
confianza de los pobres, a quienes se les enseña que para mejorar sus condiciones de 
vida tienen que dejar de lado sus derechos políticos, e impide la eficiencia y eficacia de 
los programas sociales (…)”46.  
 
Así las cosas, si un programa social focalizado cumple con su rol de brindar beneficios a 
los más pobres, pero se constituye en un alivio y no una superación real de dicha 
condición de carencia, ¿es una política social válida, legítima? ¿Quién recibe los 
beneficios en definitiva es una persona pobre pero, dicha política está realmente pensada 
para éste? 
 
“Pero son realmente los pobres quienes lideran dichas políticas? Si lo fueran las 
propuestas serían mucho más radicales que la simple atención de las necesidades 
básicas, política que se reduce a la ampliación en la cobertura de los servicios 
sociales”47.Al final, el pobre es un ciudadano que manifiesta su apoyo al gobierno de 
turno por medio de un voto, la teoría de la elección racional plantea que los ciudadanos 
elegirán al partido o al mecanismo de representación que valide sus intereses, pero 
realmente una persona con carencias tan importantes como las que sufren los más 
pobres no tiene esta opción tan clara, y más con la historia de lo que ha sido la 
democracia en Latinoamérica. 
 
A continuación se aborda el concepto de clientelismo, con el ánimo de validar como este 
mecanismo de cooptación ha afectado la política social en América Latina, especialmente 
los programas de TMC. 
 
El clientelismo es considerado como“una forma de vínculo particularista, producido a 
partir de criterios personalizados entre una persona con mayor poder, estatus o recursos 
(el patrón), quien aprovecha su influencia para dar protección, servicios o favores a otras 
personas (clientes), que los reciben intercambiando con el patrón asistencia, servicios 
personales, prestigio social o apoyo político”48.  
 
Para algunos, el clientelismo se da entre sujetos en condiciones desiguales y la 
respuesta que tiene el cliente puede ser voluntaria al tener un lazo de dependencia con el 
patrón, mientras que para otros, el cliente no es un sujeto pasivo y todo lo contrario, tiene 
la posibilidad de adoptar una posición de negociante e incluso puede estar conforme con 
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47 Giraldo, 2013, 9 
48Gruenberg, Pereyra, 2009, 2 
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tal situación pues se ve beneficiado de alguna manera. No obstante, la relación clientelar 
incorpora una asimetría entre las dos partes involucradas, generando así un intercambio 
de algún tipo, “la aparente contradicción puede resolverse calificando el clientelismo 
como una relación de dominación, pero tomando como referencia la definición que 
formuló Max Weber del concepto en cuestión. De acuerdo con el sociólogo alemán, 
dominación es la <probabilidad de encontrar obediencia a un mandato de determinado 
contenido entre personas dadas>49. Desde esta perspectiva, el actor deja de ser objeto 
condenado a estar siempre en la misma posición, convirtiéndose en un sujeto que puede 
o no puede aceptar la relación clientelar o mejorar su situación dentro de ella”50. 
 
Por otra parte y, como efecto opuesto a la modernidad política, el clientelismo se detecta 
en la modernidad de las naciones occidentales51; de hecho, se esperaba que con la 
entrada de los nuevos modelos dominantes -capitalismo-mercado- y, la modernización el 
clientelismo iba a reducirse a su mínima expresión, asunto que por todo lo contrario, hizo 
que este creciera y se diera por mecanismos diferentes. 
 
“A partir de los años noventa la visión académica dominante cambió. (…) se admitió que 
el clientelismo no es propio únicamente de las sociedades tradicionales o poco 
modernizadas”52, y asimismo “La liberalización económica y el declive de la clase 
trabajadora implica un serio reto para las bases contemporáneas de los partidos políticos. 
(…)después de dos décadas en América Latina, el clientelismo ha probado su 
compatibilidad con reformas neoliberales profundas”53. 
 
El clientelismo es visto por M Trotta como un mecanismo a través del cual se da un paso 
adelante en términos de desarrollo político, dado que incide en la canalización de 
recursos desde las élites centrales a las locales; en contraste se evidencia que el 
clientelismo es nocivo para la participación social desalentándola y ayudando así a 
mantener el statu quo54. 
 
Gruenberg y Pereyra consideran el clientelismo de redes como “una estructura política 
extensa y organizada. La dimensión y alcance de esta red sugiere la existencia de un 
flujo importante de recursos para mantener la relación entre patrones y clientes. Y para 
mantener ese flujo de recursos, es necesario que el patrón tenga suficiente influencia 
política o administre los recursos desde un área importante del gobierno. La existencia de 
una red clientelar también sugiere la existencia de operadores políticos llamados 
mediadores”55. 
 
                                               
 
49 Weber, 1999, 43 
50Urizar, 2011, 23-24 
51 Combes, 2011, 15 
52Briquet, Sawici, y otros, citados por Combes, 2011, 17 
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54Fenoglio, 2007, 20 
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En consecuencia, la desigualdad genera una cadena de efectos y se convierte en un 
factor que abre la puerta a prácticas clientelares, erosionando la cultura democrática y 
creando desigualdad política, “muchas personas se encuentran en una desigual 
capacidad de acceso a las necesidades básicas y este hecho genera efectos políticos y 
culturales que impactan directamente sobre los derechos de ciudadanía, abriendo la 
posibilidad de prácticas clientelares. La democracia, en tanto sistema de participación 
política de los ciudadanos y la política en tanto herramienta para la solución de los 
problemas y satisfacción de los intereses de la mayoría de la sociedad, pierde 
centralidad”56.  
 
Melania Carrión y OrazioBelletiniplanteana través de una iniciativa de la sociedad civil 
denominada grupo Faro y la administración públicaen Ecuador llamada“Ni regalitos ni 
chantajes a cambio de tu voto”que los programas sociales pueden ser manipulados a 
través de cuatro ámbitos57: 
 
a. En la cobertura: inclusión de beneficiarios a pesar de no cumplir con los criterios 
de focalización. 
b. En lo contractual: manera discrecional de contratar a promotores, 
administradores, proveedores, entre otros de los actores del grupo gestor del 
programa social. 
c. Nivel discursivo: “(…) debido a la falta de cultura ciudadana y el creciente peso de 
los medios de comunicación masiva, los programas son muy susceptibles al 
manejo clientelar bajo el paraguas “asistencialista” en el discurso de los líderes 
políticos. Tres son los principales usos discursivos de los programas sociales: la 
promoción de los programas como un acto de ayuda y gestión de los líderes; 
promesas del incremento de beneficios en los programas sociales, principalmente 
en épocas electorales, y, chantaje o amenaza de pérdida del beneficio social si el 
actor político no gana las elecciones”. 
d. Nivel institucional: uso de recursos de los programas para apoyar a líderes 
políticos o difundir campañas políticas.   
 
Las múltiples concepciones de clientelismo y las diversas formas y vías a través de las 
cuales se da, hacen que el análisis del impacto que este tiene sobre los programas 
sociales sea más complejo, pues hay una línea muy fina que divide el asunto donde un 
individuo, beneficiario de las políticas focalizadas ejerce su derecho al voto, manifiesta su 
respaldo a cierto grupo político o candidato y dicha conducta puede ser vista como un 
genuino espaldarazo, o dicho comportamiento es visto como una respuesta evidente 
donde el pobre no tiene mayor opción que votar para tener acceso a una transferencia 
condicionada, “¿Cómo separar la política clientelar de lo que es propio de una política 
social, considerando que la última también tiene como meta entregar beneficios 
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materiales a los más desposeídos? ¿El clientelismo no sería siempre parte de la política 
orientada a los sectores populares?”58. 
 
En este sentido, los programas de TMC implantados en América Latina son alivios de 
una situación precaria que no van en la misma vía de la política económica, que no 
plantean temas relacionados con mecanismos de redistribución, creación de trabajo, 
entre otros, y que además los indicadores sociales no muestran una mejoría notoria a 
pesar de una ejecución de gasto social prioritariamente focalizada después de casi dos 
décadas;así las cosas, la problemática del clientelismo perpetúa la política social pro-
pobre. 
 
Las características planteadas anteriormente, se observan en estudios que validan si los 
programas de TMC en América Latina son afectados por prácticas clientelistas, éstos 
muestran una variedad de posiciones y conceptualizaciones de lo que es y no es 
clientelismo en un programa social. Dentro de la búsqueda se encontraron las siguientes 
experiencias: 
 
a. De Progresa a Oportunidades para ver los efectos y límites de la corriente cívica, 
de México. 
b. Relaciones sociedad-estado, participación ciudadana y clientelismo político en 
programas contra la pobreza, para el caso de Bolsa Familia de Brasil. 
 
1.4.1 Programa Progresa /Oportunidades 
Las campañas electorales en México se han caracterizado por altos niveles de 
abstencionismo, campañas electorales “sucias” que incluyen la intervención de los 
gobernantes y resultados con márgenes estrechos entre ganadores y perdedores59; en 
este contexto, aumentan las posibilidades de que el acceso o la permanencia en los 
programas sociales se utilicen con fines político-electorales, si bien esta práctica se ha 
modificado en el tiempo se observa una tendencia a la reducción de la coacción y una 
persistencia de compra de votos a cambio de acceder a programas sociales60.  
 
La literatura que analiza el uso político-electoral del programa se centra en dos grandes 
temáticas: La distribución geográfica de los recursos económicos con fines electorales y, 
la percepción de los beneficiarios del programa sobre las prácticas de compra y coacción 
del voto61; sin embargo, Hevia analizó una tercera que aborda las interacciones entre los 
beneficiarios y el Programa, dado que esta interacción se basa en la emergencia de 
                                               
 
58Barozet, 2006, 93 
59Azis, Alberto, 2007 y Crespo, José Antonio, citados por HEVIA, Felipe, 2010 
60 Fox, Jonathan, 1994; Cornelius, Wayne, 2002; Schedler, Andreas, 2004, citados por HEVIA, Felipe, 2010 
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nuevos intermediarios, creados por el programa, quienes han suplantado a los 
tradicionales en el uso electoral y particular de algunos espacios de discrecionalidad62. 
 
Debido a las limitaciones de gestión, el programa creó sus propios intermediarios 
institucionales: los enlaces y los vocales del comité de promoción comunitaria (CPC), la 
posición de estos nuevos intermediarios les permite hacer uso político-electoral del 
programa. 
 
Los enlaces municipales eran funcionarios designados por el ayuntamiento, que tenían a 
su cargo facilitar la operación del programa, sus funciones, atribuciones y limitaciones se 
especificaban en las Reglas de operación que fueron constantemente modificadas entre 
2002 y 2007 hasta su desaparición formal en 2008; inicialmente, el enlace vinculaba el 
programa y las familias en los procesos de incorporación, posteriormente se estipuló que 
el enlace fuera designado por el cabildo y no sólo por el presidente municipal, en 2004 y 
2005 se incluyeron restricciones a los enlaces municipales, en 2006 se prohibió 
seleccionar para este cargo a personas relacionadas con indagaciones electorales y, en 
2008, esta figura dejó de existir, sus funciones se traspasaron a los Centros de Atención 
y Registro (CAR) dependientes de funcionarios contratados por la coordinación estatal.  
 
Los enlaces fueron los intermediarios entre el nivel local y los niveles estatal y federal, 
transformándose así en uno de los actores mejor posicionados para movilizar diversos 
tipos de recursos e incrementar su capital –político, simbólico y económico-, fue tal la 
cantidad de recursos y capital que lograron acumular y movilizar, que el programa tuvo 
que añadir año a año, normas en su accionar, hasta eliminarlos finalmente de su diseño 
operativo. 
 
El enlace municipal movilizaba recursos clave hacia sus jefes: el presidente municipal y, 
por lo regular, al partido o facción política que apoyaba la administración municipal. 
Igualmente, los enlaces controlaban a los vocales (otros intermediarios del programa) y 
los titulares. Los enlaces tenían la autoridad para citar en nombre del programa a los 
vocales quienes estaban obligados a asistir, de no hacerlo tenían la capacidad de influir 
en el cambio de un vocal aduciendo que “no asiste a las reuniones”, además los enlaces 
podían desarrollar una relación de “castigo-premio” con los vocales: premiando a los 
“leales”, anticipándoles información, agilizando sus trámites y; castigando a los 
“desleales”, atrasando trámites, retrasando la información, etc. Gracias a esta posición 
los enlaces acrecentaron su poder político usando el puesto para mostrarse eficientes 
ante los potenciales votantes y, “controlando” muchas veces más en el discurso que en la 
realidad a un grupo potencialmente grande de votantes lo que les permitía negociar en 
mejores condiciones al interior de su partido o facción y ejercer prácticas clientelares 
autoritarias o semiclientelares63. 
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63 Jonathan Fox define la compra y coacción del voto como práctica clientelar autoritaria y la contrapone a las prácticas pluralistas, 
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Los promotores o vocales se crearon con el fin de mediar entre el programa y las titulares 
y, actualmente, cumplen funciones similares: informar a las titulares, resolver dudas y 
preguntas relacionadas con la operación, participar en la vigilancia y ayudar a realizar las 
corresponsabilidades64. Al igual que el enlace, los vocales cumplen importantes 
funciones de intermediación que conllevan a los beneficios y perjuicios mencionados 
previamente y, a la posibilidad de movilizar y acceder a recursos significativos. 
 
La cooptación política de los cargos, como lo constatan algunas de las limitaciones en la 
selección de enlaces y vocales en las Reglas de Operación, es un reflejo de la capacidad 
de movilización que estos podrían tener en la creación de cierto capital político. 
 
1.4.2 Programa Bolsa Familia 
El programa Bolsa Familia comparte algunos riesgos comunes con Oportunidades, las 
más graves son el clientelismo político, definido como el intercambio de favores por 
votos65 y, la corrupción, por medio de cuotas por parte de autoridades para ingresar al 
programa, validar las corresponsabilidades o la entrega de los recursos económicos, al 
participar en la operación diversos agentes gubernamentales –federales, estatales, 
municipales- las acciones para inhibir, perseguir y castigar abusos de poder, el 
clientelismo político y la corrupción se dificultan aún más. 
 
Es así como el clientelismo como la corrupción atentan de manera directa contra la 
construcción de ciudadanía ya que limitan e inhiben el ejercicio, ampliación y exigencias 
de los derechos asociados a estos programas y de los derechos civiles, políticos y 
sociales esenciales que definen a una ciudadanía incluyente. 
 
Así las cosas, no puede haber fortalecimiento democrático sin una ciudadanía consciente 
de sus derechos y sus responsabilidades66, en este sentido la ciudadanía es un status 
legal, una membrecía que faculta a los sujetos que la poseen a adquirir y ejercer un 
paquete de derechos y deberes y, obliga a los Estados a protegerlos, por medio del 
sistema constitucional de derecho y de la ejecución de políticas públicas. La construcción 
ciudadana define a los procesos de adquisición, ejercicio y protección de este paquete, 
así como del status legal que permite su acceso67; no obstante, el concepto de 
construcción ciudadana no solo se refiere a la adquisición o ejercicio de derechos, sino 
                                                                                                                                              
 
semiclientelares –aquellas que podrían ser consideradas legítimas como las solicitudes de voto, la propaganda electoral y la 
invitación a votar por un partido pero que difieren del pluralismo porque los actores estatales aún intentan .violentar el derecho a la 
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que incluye los procesos por los cuales los sujetos pueden incidir en las decisiones de las 
políticas que les afectan y, en su capacidad para exigir al Estado el cumplimiento de sus 
derechos, estos dos elementos definidos como participación ciudadana y rendición de 
cuentas respectivamente, son centrales para hablar de ciudadanía incluyente68. Estos 
dos procesos exigen información y transparencia para lograr que los sujetos sociales 
ejerzan sus derechos y para que el Estado cumpla sus responsabilidades. 
 
En este orden de ideas, el programa Bolsa Familia desarrolló una serie de mecanismos 
de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana y rendición de 
cuentas para inhibir el uso clientelista y patrimonialista del programa que pueden 
interpretarse como mecanismos de construcción ciudadana. Promovió la creación de 
instancias de control social con representación de la sociedad civil y de las autoridades 
gubernamentales coordinándose con los consejos de asistencia social y otros consejos 
gestores de la política pública69, estas instancias de control social poseen reglamentos 
que las rigen, sus atribuciones incluyen además de conocer información de la operación 
del programa y la posibilidad de crear sus propios reglamentos internos, la validación 
conjunta de las corresponsabilidades y la selección de los potenciales beneficiarios70; sin 
embargo, la información sobre el desempeño e impacto e estos mecanismos es escasa, 
los estudios que tratan directamente de Bolsa Familia solo mencionan estos mecanismos 
pero no analizan su operación71, es así como la poca información específica sobre el 
desempeño de estos mecanismos advierten las dificultades en la conformación, 
desempeño y capacidades para controlar efectivamente al programa. 
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2. Programa de Familias en Acción 
2.1 Antecedentes y desarrollo Institucional del 
Programa Familias en Acción 
 
En el contexto de descentralización de la prestación de los servicios sociales y de crisis 
económica y social, en el año 2000 se creó la Red de Apoyo Social (RAS) como parte de 
la estrategia de recuperación económica y social del Plan Colombia1 y como prevención 
para mitigar los impactos negativos que la crisis económica y social y el saneamiento 
fiscal generaban sobre la población más pobre y vulnerable del país. La RAS se puso en 
funcionamiento por tres años, con tres programas temporales de emergencia para 
atender a la población más vulnerable: “Manos a la obra” (Empleo en Acción) con el 
ánimo de brindar ocupación transitoria a la población más pobre, “Subsidios 
Condicionados” (Familias en Acción), orientado a mejorar las condiciones de nutrición y 
escolaridad de los niños de las familias más necesitadas y “Capacitación Laboral” 
(Jóvenes en Acción) destinado a mejorar las condiciones de acceso e inserción al 
mercado laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos (ver Tabla 2-1). 
 
La RAS fue adscrita al Fondo de Inversión para la Paz (FIP) creado por la Ley 487 de 
1998 y reglamentado por el Decreto 149 de 2000, como fondo cuenta del Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre);la idea de los programas 
creados por la Red era dotar de instrumentos a la población para salir de la situación de 
pobreza en el menor tiempo posible, de manera que la Red podía contraerse cuando las 
condiciones de las familias mejoraran y expandirse cuando los ingresos de la población 
más pobre se vieran afectados en forma masiva2 
 
Con la RAS se modificó la orientación de los programas sociales ejecutados por medio 
del Fondo de Solidaridad y Emergencia Social (Foses) en la década de los noventa. 
Aunque ambas modalidades eran de carácter temporal y financiadas con crédito externo, 
se diferenciaban en que los programas del Foses estaban dirigidos a la cofinanciación de 
programas con los municipios más pobres –proyectos de infraestructura para la oferta de 
                                               
 
1 También denominado Plan para paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado es un acuerdo bilateral constituido entre los 
gobiernos de Colombia y los Estados Unidos. Se firmó en 1999 con los objetivos específicos de generar una revitalización social y 
económica, terminar el conflicto armado en Colombia y crear una estrategia antinarcóticos 
2 Consejería Presidencial para la Política Social 
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los servicios sociales, mientras los programas de la RAS fueron focalizados en la 
población más pobre (niveles 1 y 2 del Sisbén) y se dirigieron a subsidiar la demanda de 
los servicios sociales3. 
 
Tabla 2-1: Red de Apoyo Social. Conpes 3075 de 2000 [14] 
Objetivo y 
Alcance 
Parte de la estrategia de recuperación económica y social del Plan Colombia 
 
1. Por solo 3 años 3programas temporales de emergencia para atender a la población 
más  pobres  
Manos a la 
obra 
EMPLEO EN ACCIÓN: Ocupación transitoria a la población más pobre.  
Subsidios 
Condicionados 
FAMILIAS EN ACCIÓN: Orientado a mejorar las condiciones de nutrición y la escolaridad 
de los niños de las familias más vulnerables  
Capacitación 
Laboral 
JOVENES EN ACCIÓN: Destinado a mejorar las condiciones de acceso e inserción al 
mercado laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos económicos  
Fondo de 
Protección 
Social 
Busca garantizar la estabilidad del gasto y el mantenimiento y/o ampliación de las 
coberturas de los principales programas sociales para las poblaciones vulnerables, cuando 
se ha producido un choque económico negativo.  
Busca capturar recursos durante épocas de crecimiento para que puedan ser utilizados, 
mediante reglas claras y transparentes, en programas focalizados hacia los estratos más 
vulnerables de la población durante épocas de recesión, producidas por choques 
económicos. Como principal instrumento financiero del SSR, el Fondo cumple una función 
contracíclica y de complemento del gasto público en programas sociales focalizados. El 
Fondo se alimenta con recursos ordinarios del Gobierno central y, de considerarse 
necesario, también podrá financiarse con recursos de capital y/o de crédito externo.  
 
2. Implementación de programas flexibles que atendieran a la mayor cantidad de pobres 
afectados por una crisis económica temporal 
 
• Dotar de instrumentos a la población para salir de la situación de pobreza en el 
menor tiempo posible.  
• La red podría contraerse cuando las condiciones de las familias mejoraran y 
expandirse cuando los ingresos de la población pobre se vieran afectados en 
forma masiva.  
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
 
A partir del año 2000 en Colombia al igual que en América Latina la protección social se 
estructuró bajo el enfoque del manejo social del riesgo4, es así como el Conpes 3144 de 
2001 crea en el país el Sistema Social del Riesgo, que concibe como objetivo de la 
política económica y social el crecimiento económico redistributivo y equitativo para la 
disminución de la pobreza por medio de programas sociales, para ello, contempla dos 
estrategias: Prevención, con la que se busca reducir la probabilidad de que los riesgos de 
deterioro del capital humano se hagan efectivos, por medio de programas de salud, 
educación, capacitación y generación de empleo y; la Mitigación orientada a disminuir los 
efectos de una recesión por medio de programas de empleo de emergencia, capacitación 
laboral para desempleados y subsidios para nutrición y asistencia escolar. 
                                               
 
3El camino recorrido diez años familias en acción. Pp. 68 
4 Ver notas 16 y 17 del capítulo Las Transferencias Monetarias Condicionadas 
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Estosprogramas concentran sus acciones en la población más pobre y vulnerable, 
focalizada en el Sisbén, para cumplir con este objetivo se crea el Fondo de Protección 
Social (Ver Tabla 2-1). 
 
Tabla 2-2: Sistema Social del Riesgo. Conpes 3144 de 2001 [14] 
Objetivo y 
Alcance 
Articular y flexibilizar la oferta de programas sociales del Estado y fortalecer su capacidad para 
prevenir, mitigar y contribuir a superar los riesgos resultantes de las recesiones económicas.  
El SSR busca asistir a la población más vulnerable en la satisfacción de necesidades objetivas 
durante períodos recesivos de la economía, de tal manera que no se comprometa su capital 
físico y humano.  
Estrategias 
Prevención: constituida por programas en salud pública, educación, capacitación y generación 
de empleo para reducir la probabilidad de que los riesgos de deterioro del capital humano se 
hagan efectivos. Requiere, por lo tanto, la aplicación previa a la aparición del riesgo de los 
programas sociales permanentes. 
Mitigación: dirigida a disminuir los efectos de una recesión a través de programas para aliviar y 
sobrellevar su impacto: empleo de emergencia, capacitación laboral para desempleados y 
subsidios para nutrición y asistencia escolar, entre otros.  
Focalización 
Herramienta para identificar a los más pobres y vulnerables, y permite orientar el gasto social 
hacia ellos.  
El Sistema de Selección de Beneficiarios (Sisbén) es el instrumento utilizado por la política 
social para la focalización.  
Componentes 
El SSR está basado en cuatro componentes:  
i) el Conpes como ente rector del sistema o instancia decisoria 
ii) el soporte técnico a cargo de los ministerios de Educación, Salud, Trabajo y Seguridad 
Social, Agricultura y Desarrollo Rural, Interior y el Departamento Nacional de Planeación, bajo 
la coordinación de esta última entidad 
iii) las entidades ejecutoras de los programas 
iv) la financiación de los programas del SSR a través del Fondo de Protección Social, y la 
administración de los recursos a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Fondo de 
Protección 
Social 
 
Busca garantizar la estabilidad del gasto y el mantenimiento y/o ampliación de las coberturas 
de los principales programas sociales para las poblaciones vulnerables, cuando se ha 
producido un choque económico negativo. Busca capturar recursos durante épocas de 
crecimiento para que puedan ser utilizados, mediante reglas claras y transparentes, en 
programas focalizados hacia los estratos más vulnerables de la población durante épocas de 
recesión, producidas por choques económicos. Como principal instrumento financiero del SSR, 
el Fondo cumple una función contracíclica y de complemento del gasto público en programas 
sociales focalizados. El Fondo se alimenta con recursos ordinarios del Gobierno central y, de 
considerarse necesario, también podrá financiarse con recursos de capital y/o de crédito 
externo.  
Coordinación de 
Programas 
Sociales 
 
1. La Red de Solidaridad Social (RSS) concentra su actividad en la atención de las 
poblaciones que tengan una vulnerabilidad específica, así: (i) víctimas de 
desplazamiento forzado; (ii) víctimas de la violencia producto del conflicto armado; (iii) 
adultos mayores (población mayor de 65 años); (iv) discapacitados; (v) indigentes y 
habitantes de la calle; y (vi) grupos étnicos indígenas, afrocolombianos y raizales. Por 
lo que los programas especiales de empleo y capacitación que realice la RSS se 
dirigen únicamente a la población con las características anteriormente mencionadas. 
2. Programas de la Presidencia de la República: Política Nacional de Construcción de 
paz y Convivencia familiar Haz Paz y el Plan Nacional de Atención a las Personas con 
Discapacidad, Red de Apoyo Social puesta en marcha desde el año 2000 con una 
vigencia temporal de tres años, hasta el año 2004 (Empleo en Acción, Familias en 
Acción y, Jóvenes en Acción). 
3. Otros programas sociales sobre los cuales no se tiene conocimiento: i) su capacidad 
de respuesta a los riesgos que intentan cubrir; ii) los efectos que ha generado su 
ejecución, durante largos años; iii) la eficacia y eficiencia de los mecanismos de 
focalización que emplean; iv) su relación costo-beneficio; y, v) su pertinencia y 
viabilidad de operación durante momentos de recesión. Dentro de estos programas se 
encuentran Asistencia Nutricional al Escolar y al Adolescente (ANEA) y Bienestarina 
ejecutados por el ICBF.  
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
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El Sistema de Protección Social (SPS) se creó por medio de la Ley 789 de 2002, 
encargado de ejecutar la política social y se definió como “el conjunto de políticas 
públicas orientadas a disminuir la vulnerabilidad y a mejorar la calidad de vida de los 
colombianos, especialmente de los más desprotegidos, para obtener como mínimo el 
derecho a la salud, la pensión y al trabajo”5. 
 
Esta definición con la Ley 1151 de 20076 incluyó tres aspectos para su funcionamiento: i. 
capacidad de articulación de la oferta de servicios, ii. Necesidad de contar con 
mecanismos de focalización que prioricen las intervenciones a los más necesitados y iii. 
Posibilidad de integrarse con otros segmentos del mercado. 
 
Tabla 2-3: Sistema de Protección Social [14] 
Ley 789 
de 2002 
Conjunto de políticas públicas orientadas a disminuir l vulnerabilidad y a mejorar la calidad de 
vida de los colombianos, especialmente de los más desprotegidos. Para obtener como mínimo 
el derecho a:la salud, la pensión y el trabajo (Art.1)  
Ley 1151 
de 2007 
Definición se amplió con la inclusión de tres aspectos claves para su adecuado funcionamiento: 
a. Capacidad de articulación de la oferta de servicios. 
b. Necesidad de contar con mecanismos de focalización que prioricen las intervenciones 
a los más necesitados. 
c. Posibilidades de integrarse con otros segmentos del mercado en cuanto al acceso de 
activos. 
El Sistema de Protección Social está compuesto por cinco componentes: 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
 
El sistema de protección social se compone de cinco componentes, orientados a asistir a 
los hogares y comunidades en el manejo social del riesgo y apoyar a quienes se 
encuentren en situación de vulnerabilidad y pobreza, como mecanismo de inclusión 
social para acceder a las condiciones mínimas de protección ofrecidas a toda la 
población (ver Gráfico 2-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
5 Artículo 1, Ley 789 de 2002 “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican 
algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo” 
6 Ley 1151 de 2007 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010” 
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Gráfico2-1: Sistema de Protección Social [10, 7]. 
 
Fuente: “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
 
La política social también contempla las acciones orientadas a crear las condiciones 
necesarias para que cualquier habitante, sin importar su condición, pueda generar y 
proteger los activos que posibiliten su desarrollo personal y social; de esta manerabusca 
que los colombianos tengan acceso a educación de calidad, a seguridad social equitativa 
y solidaria, al mercado laboral -a través de la formalización o apoyo al emprendimiento-, 
a mecanismos de promoción social efectivos y al manejo social del riesgo, ver Tabla 2-1. 
 
Tabla 2-4: Sistema de Promoción Social [14] 
 Resultado del reconocimiento por parte de la sociedad de que no toda la población está en 
capacidad de acceder al aseguramiento  formal del mercado, lo que implica contar con 
mecanismos redistributivos de solidaridad y equidad hacia la población pobre y vulnerable  
Ley 1151 de 
2007 
 
Identifica el SPS como aquel que comprende las acciones del Estado en sus diferentes niveles de 
gobierno, la sociedad, la familia y los ciudadanos, así como las instituciones y los recursos 
dirigidos a la superación de la privación y a la expansión de las oportunidades de los grupos 
poblacionales pobres en vulnerables, en un marco de corresponsabilidad Art.31 
Red JUNTOS 
Conpes 102 
de 2006 
RED DE PROTECCION SOCIAL, posteriormente llamada Red JUNTOS 
Forma parte del Sistema de Protección Social y se enmarca en el componente de promoción 
social con el fin de promover la incorporación efectiva de los hogares más pobres a las redes 
sociales del Estado y asegurar la superación de su condición a través de: 
1. Integrar la oferta de servicios sociales para hacerlos coincidir alrededor de la familia de 
manera simultánea. 
2. Brindar transitoriamente acompañamiento familiar y acceso preferente para asegurar que 
los recursos e intervenciones permitan superar condiciones mínimas de calidad de vida 
que no están cubiertas. 
3. Generar un marco de corresponsabilidad con los usuarios para que las familias se 
comprometan con la superación de su situación 
• La familia es la unidad de intervención con una función activa y de corresponsabilidad. 
• Familias reciben acompañamiento de gestores sociales con el fin de construir un plan de 
vida y verificar el cumplimiento de las condiciones identificadas para mejorar su calidad 
de vida. 
• FA fue el articulador como medio de inserción de las familias a JUNTOS, las que tendrán 
una permanencia máxima de 5 años al final de los cuales puede recibir algunos servicios 
pero sin acceso preferente. Subsidios monetarios condicionados de nutrición máximo 5 
años y los de educación se podrán extender por un tiempo adicional. 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
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Las acciones de promoción se caracterizan por estar dirigidas a la garantía de derechos 
y a un grupo pobre o vulnerable, con una transferencia en efectivo o en especie, tienen 
un criterio redistributivo y están orientadas al desarrollo de capacidades, expansión de 
las libertades y oportunidades de la población objetivo. Las acciones de promoción social 
ejecutadas por el Estado se sustentan en dos perspectivas: desde una justificación 
económica que busca corregir las fallas de un mercado imperfecto en el que se crean 
situaciones de privación y vulnerabilidad socialmente indeseables y de la existencia del 
criterio de justicia redistributiva y, desde el manejo social del riesgo, como un acuerdo de 
la sociedad para su protección ante las contingencias negativas que afectan su calidad 
de vida, requiere acciones de promoción social que prevengan, mitiguen o superen 
dichos efectos negativos. 
 
A partir de 2007, el gobierno identificó dos grandes problemas para la promoción social 
en Colombia: el primero relacionado con la demanda y la oferta de los servicios de la 
promoción social y, la asimetría entre estos y; el segundo, la articulación entre la 
institucionalidad para la prestación de los servicios orientados a la contribución de la 
reducción de la pobreza y la desigualdad y, al manejo del riesgo. 
 
En la demanda, la población de bajos ingresos y de menores niveles del Sisbén no tiene 
una noción de riesgo futuro, al no tenerla no está preparada para asumirlos. En la oferta, 
la multiplicidad de programas y competencias desarticuladas y fragmentadas, la 
diversidad de población objetivo, la inexistencia de la articulación de la oferta y el 
carácter procíclico de los recursos condujo a que Familias en Acción se ajustara a un 
criterio de integralidad del sistema de protección social. Producto de estudios y 
propuestas de la Misión, el Conpes 102 aprueba la Red de Protección Social contra la 
Extrema Pobreza (RED) posteriormente denominada Red Juntos, ésta forma parte del 
Sistema de Protección Social y se enmarca en el componente de promoción social. 
 
Con Red Juntos se da una respuesta integral a la multidimensionalidad de la pobreza, al 
considerar a la familia como el núcleo de atención básico para la prestación de los 
servicios sociales, con el fin de apoyar el desarrollo de sus capacidades para que les 
permita en el largo plazo, romper con los mecanismos de transmisión intergeneracional 
de la pobreza, mediante la acumulación de capital humano y físico y el incremento de la 
productividad. 
 
En desarrollo de este esquema, se propuso que el programa FA fuera el eje articulador 
como medio de inserción de las familias a la Red Juntos, las cuales tendrán una 
permanencia máxima en la red de cinco años, al final de los cuales podrán seguir 
recibiendo algunos servicios pero sin acceso preferente. 
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2.2 Características del Programa Familias en Acción 
 
Es un programa de transferencias monetarias condicionadas orientado a contribuir a la 
formación de capital humano de las familias en extrema pobreza7, mediante incentivos 
para la asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional. Busca fortalecer el consumo de alimentos e 
inculcar hábitos nutricionales y acciones de cuidado de la salud, mediante seguimiento 
nutricional y de crecimiento de los menores de 7 años. El programa otorga dos tipos de 
subsidios, uno nutricional para familias con niños menores de 7 años y, uno escolar para 
familias con niños entre 7 y 18 años que cursan educación básica primaria y secundaria. 
 
El subsidio nutricional se entrega con el fin de complementar el ingreso del hogar y, así 
mejorar la alimentación en esta etapa de crecimiento de los niños. Incluye actividades de 
vacunación, control de crecimiento y desarrollo para los niños y actividades de promoción 
y educación de la salud familiar. Para recibir este subsidio las familias se comprometen a 
llevar a los niños menores de 7 años a las citas de control de crecimiento y desarrollo 
programadas según la edad en los hospitales o centros de salud de los municipios donde 
residen. 
 
El subsidio escolar se entrega a familias con niños y niñas que se encuentren estudiando 
desde el segundo grado de primaria hasta el grado once, con el fin de incentivar la 
asistencia escolar, aumentar los años de escolaridad y reducir la deserción de la 
educación primaria y secundaria. Para obtener este subsidio las familias se comprometen 
a enviar a los niños a clases, bajo el compromiso de que estos no tengan más de ocho 
fallas injustificadas por bimestre. 
 
El Programa FA consiste en otorgar un apoyo monetario directo a la madre beneficiaria, 
condicionado al cumplimiento de compromisos por parte de la familia: 
 
La verificación del cumplimiento de los compromisos de corresponsabilidad está 
orientada al complemento de la inversión en capital humano de los menores. De esta 
forma el Programa contribuye al incremento del ingreso de las familias en condición de 
pobreza extrema, con el fin de que puedan vincularse con las transacciones de mercado 
y al mejoramiento de sus condiciones de vida. 
 
El valor total del subsidio depende del grado de cumplimiento de los compromisos de 
corresponsabilidad. 
 
                                               
 
7 Para el Programa la población en extrema pobreza hace referencia a familias pertenecientes al nivel 1 del Sisbén, familias en 
condición de desplazamiento o familias indígenas 
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Elobjetivo del programa es contribuir a la formación de capital humano de las familias en 
extrema pobreza, mediante dos estrategias: 
 
1. Complementar el ingreso de las familias con niños menores de 18 años, 
incentivando la formación de capital humano a través de:  
 
 El consumo de alimentos, la incorporación de hábitos nutricionales y acciones de 
cuidado de la salud y seguimiento nutricional a los menores.  
 La asistencia y permanencia escolar en los niveles de educación básica primaria, 
básica secundaria y media vocacional.  
 
2. Servir inicialmente como eje articulador en la fase de implementación de la Red 
de Protección Social para la Superación de la Extrema Pobreza - UNIDOS, 
integrándose de manera complementaria y coordinada al conjunto de la oferta y a 
la estrategia de intervención integral con enfoque de promoción social de la Red. 
 
En el desarrollo del Programa se destacan las siguientes fases: 
 
El programa fue diseñado para una duración de tres años, junio 2001a junio 2004, con 
una meta inicial de 340.000 familias, ubicadas enaproximadamente 300 municipios 
rurales de 26 departamentos del país.Esta cobertura se iría alcanzando gradualmente 
durante los años deoperación. Sin embargo, por los resultados alcanzados y las 
condicionesde pobreza del país, el Gobierno Nacional decidió extender su cobertura 
yduración. 
 
Tres son las fases que identifican al Programa. La primera de 2000 a 20068 que se 
caracterizó por su cobertura rural, en esta fase se incluyó a la población en situación de 
desplazamiento. A finales de 2006, el Gobierno puso en marcha la Red Juntos, como 
estrategia a través de la cual aspira cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Para esta época el programaya se había consolidado como una de las principales 
estrategias de lapolítica social del país, por lo cual se consideró como parte integrantede 
la red y como mecanismo articulador para la selección y vinculaciónde las familias. 
 
En 2007 se inició la segunda fase, que abrió los espacios de ingreso a las familias de los 
medianos y grandes centros urbanos, situación que implicó la modificación de algunos 
procesos y de los montos de los incentivos educativos para ajustarlos a la nueva 
situación del contexto urbano; igualmente, en este año se incluyó a las comunidades 
indígenas por su alta vulnerabilidad y sus condiciones de pobreza. En la Tabla 2-2 se 
presentan las tres etapas del Programa y las características que cada una de éstas tiene. 
 
                                               
 
8 Entre noviembre de 2000 y abril de 2001 se llevó a cabo una prueba piloto en 22 municipios de cuatro departamentos 
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Tabla 2-2: Etapas del programa Familias en Acción [14] 
 
2000-2006 2007-2011 2012 
Focalización 
Sisbén  Sisbén   
Desplazados Indígenas  
El programa prevé 
implementar el Sisbén III  
Ubicación 
Municipios con menos de 
100.000 habitantes 
Capitales de departamento 
menores de 100.000 
habitantes y, grandes centros 
urbanos (Soacha y Cartagena) 
inscripciones en 20 municipios 
que habían sido beneficiarios 
de FOREC, en 4 ciudades 
intermedias (Maicao, Lorica, 
Tumaco y Buenaventura) y en 
121 municipios que no cuentan 
con entidad bancaria.  
Nueva fase de expansión con 
el cubrimiento geográfico de 
todos los municipios del país 
y alrededor de 1 millón 
quinientas mil 
familiasbeneficiarias de nivel 
1 del Sisbén.  
Todos los municipios del 
país 
Resguardos indígenas  
Ampliaciones 
Durante el segundo semestre 
del 2005, el Programa amplió 
la cobertura para incluir las 
familias desplazadas con niños 
menores de 18 años.  
En 2006 fueron incluidos 146 
municipios, aquellos que 
recibieron beneficios del 
FOREC y 121 municipios sin 
banco  
Durante 2007 el Programa se 
planteó llegar a 1.5 millones 
de familias de nivel 1 del 
Sisbén y 300 mil familias en 
condición de desplazamiento. 
Durante 2008 se consolidó el 
ingreso de  indígenas Kamsa 
e Inga de Putumayo y Wayuu 
de La Guajira. 
En 2009 continuó la 
inscripción permanente de 
familias desplazadas: 55.012 
FA. 
En 2010 por el proceso 
electoral de Congreso y 
Presidencia no se 
programaron ampliaciones. 
En 2011 por la 
implementación del Sisbén III 
no se programaron 
ampliaciones  
Apertura de inscripciones 
a finales de julio de 2012: 
• Familias pobres y 
vulnerables con 
miembros 
discapacitados 
• Desincentivo al 
embarazo adolescente 
en familias pobres y 
vulnerables 
• Calidad de la nutrición 
en las familias pobres y 
vulnerables 
• Desincentivo al trabajo 
infantil en minas  
Financiación 
El 1 de noviembre de 2005 se 
aprobó un nuevo crédito con el 
Banco Mundial por valor de 85 
millones de dólares. La 
Comisión Interparlamentaria 
aprobó dicho crédito el 10 de 
noviembre y la firma del 
contrato con el Banco se 
realizó el 23 del mismo mes.  
En el segundo semestre de 
2007, se realizaron gestiones 
con la Banca Multilateral que 
permitieron la continuidad del 
Programa BID 1947 OC/CO, 
BIRF 7619 CO,  
BID 2356 OC/CO  
 
Presupuesto General de 
la Nación  
 
No. de 
Familias en 
Acción 
 
2002  579.587 FA  
2003  586.190 FA  
2004  586.190 FA  
2005  725.507 FA 
2006  919.964 FA  
 
2007 1.732.661 FA 1.505.870 
S1  226.791 PECD 
2008 1.857.760 FA 1.541.482 
S1 316.278 PECD 
2009 2.555.491 FA 2.213.910 
S1 341.581 PECD 
2010 2.621.062 FA 2.213.910 
S1 407.152 PECD 
2011 2.621.062 FA 2.213.910 
S1 407.152 PECD  
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2000-2006 2007-2011 2012 
Municipios 
con 
cobertura FA 
 
2002 622  
2003   627  
2004   627  
2005   702  
2006   848  
2007  1.093 
2008  1.094 
2009  1.095 
2010  1.095 
2011  1.098  
2012 1098, 
Resguardos Indígenas  
 
Beneficiarios 
Subsidios en 
Educación 
2- 11 
2001  193.572 
2002  543.153 
2003  562.384 
2004  556.444 
2005  701.269 
2006  815.999  
 
2007  1.588.544 
2008   1.913.303 S1  336.342 
PECD 
2009   2.417.666 S1  416.968 
PECD 
2010   2.443.133 S1  438.003 
PECD 
2011   2.340.735 S1  457.474 
PECD  
 
Beneficiarios 
Subsidios de 
Nutrición 
 
2001    89.500 367 mun. 
2002  209.133 622 mun. 
2003  170.097 627 mun. 
2004  140.811 627 mun. 
2005  164.740 674 mun. 
2006  211.042 847 mun 
2007      918.526 
2008  1.422.129 S1  240.612 
PECD 
2009  1.884.609 S1  274.914 
PECD 
2010  1.644.484 S1  274.891 
PECD 
2011  1.338.086 S1  268.528 
PECD  
 
Pago 
Entrega de dinero a través de:  
Cajeros automáticos,  
corresponsales no bancarios, 
ventanilla en los bancos 
adscritos y caja extendida, 
entre otros.  
Los pagos se realizan cada 
dos meses  
 
Entrega de dinero a través de:  
Cajeros automáticos,  
corresponsales no bancarios, 
Ventanilla en los bancos 
adscritos y caja extendida, 
entre otros.  
Los pagos se realizan cada 
dos meses  
 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del documento “El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010. 
Informes Familias en Acción presentados por Acción Social en el marco de los préstamos con el BID y el BIRF. 
 
La liquidación y pago de subsidios a beneficiarios del programa Familias en Acción 
puede garantizarse siempre y cuando el Municipio y la familia hayan realizado en primera 
instancia una correcta inscripción y posteriormente el proceso de verificación de 
compromisos establecidos para cada período de pago. Los pagos a las Madres 
Beneficiarias del Programa se hacen de manera bimestral, por intermedio de las 
instituciones financieras con la que el programa tiene convenios y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos en los mismos. Para efectos de los pagos, el año se divide 
en seis pagos, cada uno correspondiente a dos meses. 
 
El sistema de seguimiento y monitoreogenera información permanente, pertinente y 
oportuna para el fortalecimiento de la toma de decisiones, con el fin de garantizar que los 
procesos y medios utilizados permitan obtener, de manera eficiente, las metas o 
productos esperados. Su desarrollo permite observar e identificar sobre la marcha las 
alarmas o inconsistencias referentes a los procesos y productos. 
 
El seguimiento se hace en el día a día con el fin de identificar los problemas, aciertos y 
desaciertos y corregir sobre la marcha el funcionamiento del programa. Para ello, se 
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identifican a través del mapa operativo los diferentes procesos involucrados y los 
resultados que se espera de cada uno de ello, con el fin de establecer los aspectos y las 
variables a monitorear, que permitan garantizar, en forma eficiente y eficaz los resultados 
esperados. 
 
El Sistema de Seguimiento y Monitoreo se estructura como parte integral y fundamental 
de los procesos de la gestión pública y como tal está en capacidad de reportar 
información sobre: a) las actividades de la planeación, b) las metas alcanzadas con la 
ejecución del programa, así como los procesos y recursos utilizados para el logro de las 
metas y, c) la apropiación, por parte de la población beneficiaria, de los objetivos y 
propósitos perseguidos por el programa. 
 
La estructura del programa Familias en Acción registra tres niveles de operación: 
nacional, departamental y municipal. Opera en el nivel nacional a través de la Unidad 
Coordinadora Nacional - UCN que cuenta con cuatro unidades de trabajo así: 
Administrativa, Direccionamiento Estratégico y Monitoreo; de Fortalecimiento Institucional 
y Gestión Territorial y de Promoción y Desarrollo Social. En el nivel departamental y 
regional opera a través de las Unidades Coordinadoras Regionales -UCR y en el nivel 
municipal a través de las alcaldías municipales o distritales.  
 
La Unidad Coordinadora Nacional -UCN es la encargada de garantizar la correcta 
ejecución de los procedimientos del Ciclo Operativo del programa Familias en Acción de 
acuerdo con los recursos humanos, técnicos y financieros disponibles así como del 
manejo del Sistema de Información SIFA y del cumplimiento de las metas anuales 
propuestas por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional durante la vigencia correspondiente. La Unidad Coordinadora Nacional 
cuenta con un (1) Director quien es el responsable del funcionamiento y operación del 
Programa de acuerdo con los procedimientos establecidos en el Manual Operativo.  
 
La Unidad Coordinadora Regional - UCR es la responsable de garantizar y coordinar con 
los municipios la operación del Programa de acuerdo con las actividades asignadas en 
los procedimientos del Ciclo Operativo. Todas las UCR están bajo la coordinación de la 
Unidad de Fortalecimiento Institucional y Gestión Territorial. 
 
En el nivel municipal el programa Familias en Acción opera a través de la Alcaldía 
Municipal por lo que la ejecución de las actividades contempladas en el Ciclo Operativo 
es de su directa responsabilidad. Por tal razón el alcalde promueve la articulación 
institucional y social para la correcta ejecución del Programa y define la estructura 
orgánica en el municipio articulando los agentes principales involucrados.  
 
El Enlace Municipal es el vínculo entre las familias beneficiarias y el Programa y su 
designación es responsabilidad de la administración municipal. La labor fundamental del 
Enlace es apoyar el desarrollo y ejecución del programa Familias en Acción dentro del 
Municipio, y articular con los sectores de salud y de educación, y en general con todos 
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los sectores orientados a la atención de la población beneficiaria del Programa, las 
acciones tendientes al desarrollo de la gestión del mismo.  
 
2.3 Desarrollo del Programa Familias en Acción 
 
El Programa deFamilias en Acción surgió en el año 2000 con el gobierno de Andrés 
Pastrana (1998-2002), en el marco de la Red Social de Apoyo (RAS)9, con los gobiernos 
de Uribe Vélez este programa se va a potenciar y expandir masivamente. Operado desde 
Acción Social10, para 2007 el programa llevaba 6 años en ejecución, contaba con 1.5 
millones de familias beneficiarias y recursos del orden de $US 1.812 para su etapa de 
expansión 2007-201011. De ahí que, a comienzos de marzo de 2008, el presidente Uribe 
Vélez le haya exigido a su equipo doblar la meta y llegar en 2010 a 3 millones de familias 
vinculadas12, para lo cual, a noviembre 11 de 2008, el programa había alcanzado a 
beneficiar a 1.765.283 familias13. 
 
El programa de TMC Familias en Acciónpara en el componente de salud y nutrición, 
entrega mensualmente a cada familia $46.500 pesos (US$ 20) por cada niño de 0 a7 
años, sujetos a la asistencia a controles de crecimiento, desarrollo y vacunación. A su 
vez, para el componente educativo, cuyo propósito es desincentivar la deserción escolar, 
Familias en Acciónentrega a las familias por cada niño que esté cursando primaria 
(grados 2° a 5°) un subsidio mensual de $14.000 pesos (US$ 6) y por cada niño que esté 
cursando secundaria y media (grados 6° a 11°) $28.000 pesos (US$ 12), sujetos a la 
asistencia escolar. 
 
Entre 2002 y 2006, las familias beneficiarias de Familias en Acción pertenecientes al 
nivel 1 del Sisbén14, aumentaron de 350.781 a 588.10515. Los subsidios entregados por 
                                               
 
9 Una estrategia de emergencia puesta en marcha para contrarrestar la severa crisis económica y social que experimentó 
Colombia a finales de los noventa (DNP 2000, p. 2). Junto con sus tres programas – que entonces se denominaron “Herramientas 
para la Paz” – la RAS pasó a formar parte del Fondo de Inversiones para la Paz (FIP), una cuenta adscrita al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República (DAPR), creada por el Gobierno Nacional mediante la Ley 487 de 1998 y 
reorganizada por el Decreto 1813 de 2000, que se constituyó en el principal instrumento de financiación de programas y proyectos 
de los componentes de Fortalecimiento Institucional, Desarrollo Social y Recuperación Económica y Social del Plan Colombia. 
Véase DNP (2000), p. 3; Veeduría Especial del Fondo de Inversión para la Paz (2001), pp. 4,7. 
10La Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional (Acción Social), creada a través del Decreto 2467 
de 2005, integró en una solo entidad la Red de Solidaridad Social y la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional. Adscrita 
al DAPR, Acción Social tiene a cargo todos los programas sociales de la Presidencia de la República. Su patrimonio e ingresos 
están constituidos por partidas asignadas en el Presupuesto General de la Nación (PGN), recursos provenientes de crédito interno 
y externo, recursos provenientes de la cooperación nacional e internacional, recursos del Fondo de Cooperación y Asistencia 
Internacional y los recursos del Fondo de Inversión para la Paz, de tal forma que, al hacer parte de esta entidad, FA tiene 
garantizada su sostenibilidad financiera. Véase Decreto 2457 de 2005, Artículo 4º. 
11Arias. P. 3 
12 En el Consejo Comunitario 191, realizado en Magangué Bolívar en marzo 8 de 2008, el presidente Uribe instruyó a sus ministros 
sobre la ampliación de la meta de Familias en Acción de la siguiente forma: “Le voy a pedir este favor a Planeación y Hacienda: 
miren dónde se hace el recorte para tener la plata el año entrante y llegar a tres millones de Familias en Acción. Vamos a aplicarle 
a esto aquella regla contable de don Pepe Sierra: hay cosas para las cuales […] plata tiene que haber. Haya o no haya, tenemos 
que conseguirla, pero hay que financiar tres millones de Familias en Acción”. Véase Secretaría de Prensa Presidencia de la 
República (2008). 
13SIGOB, 2008 
14Sistema de Selección de Beneficiarios de Programas Sociales 
15DNP 2008, p. 5 
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Familias en Acción a estas familias, cuyos ingresos en su gran mayoría dependen del 
trabajo informal, han incidido en la percepción que tienen sobre la acción gubernamental. 
Aunque fue planificado con unos objetivos y una intencionalidad específica16, el 
programa, al enarbolar la bandera de la lucha contra la pobreza y al mitigar, mediante la 
entrega de los subsidios, la situación de miseria de las familias, surte otro efecto: por 
ejemplo, eximir al régimen político de Uribe Vélez de toda responsabilidad del impacto 
negativo que han tenido reformas sociales como la laboral17.  
 
Familias en Acción, en su fase expansiva – en contra de su diseño original que 
establecía una duración del programa de tres años – ya no tiene un horizonte temporal 
definido18. Sin duda alguna, esta permanencia ad infinitum de un programa transitorio 
refleja la necesidad política de mantener los subsidios mientras el orden neoliberal se 
termina de consolidar. Además, desde 2007, han aumentado de manera exponencial las 
familias beneficiarias (de 699.391 en 2006 se quiere pasar a 3.000.000 en 2010) y un 
salto operativo hacia las áreas urbanas con más de cien mil habitantes. Familias 
enAcción se ha difundido rápidamente en todos los municipios del país, yendo en contra 
de las recomendaciones de la evaluación de impacto19. 
 
Así mismo, la continuidad y expansión de Familias en Acción, en la medida en que está 
enfocada hacia la población más pobre, ha sustentado el desmonte de la seguridad 
social de carácter universal y el paso hacia la focalización del gasto público social que se 
ha dado en el país, en detrimento de la concepción de los derechos sociales. Así las 
cosas, no es coincidencia, por ejemplo, que la continuación de las reformas a las 
pensiones y a la salud se haya dado en pleno auge de Familias en Accióncomo 
programa social. A la par que se aprobó en 2002 la reforma al régimen de pensiones 
(Ley 797 de 2002)20 y que en 2007, mediante el Documento Conpes21 3456 de 200722, se 
inició la etapa final de privatización del Instituto de los Seguros Sociales (ISS), el 
programa Familias en Acción se consolidó a nivel ideológico y práctico como modelo de 
política social a seguir en Colombia. 
 
                                               
 
16 Para Ferguson (1994), los efectos más importantes de una intervención social puede ser los que no fueron planeados de 
antemano, los que ni siquiera estaban en la mente de los planificadores. Existe, según él, una relación compleja entre la 
“intencionalidad de la planeación” y la “inteligibilidad estratégica de los resultados”. Esto puede aplicarse perfectamente para el 
caso de Familias en Acción.   
17García. P. 20 
18 De acuerdo con Núñez y Cuesta (2006), “inicialmente un hogar se podía beneficiar de FA hasta por tres años, tiempo previsto 
para el desarrollo del Programa; sin embargo, la continuidad que se le ha dado hasta la fecha ha hecho que en el presente existan 
familias que llevan hasta cinco años recibiendo los beneficios de Familias en Acción. Actualmente no existe un período definido 
para recibir los subsidios” (p. 260).  
19DAPR-FIP-DNP 2006, pp. 159-160 
20Concebida como parte esencial del “ajuste fiscal estructural”, introdujo un aumento en el número de semanas a cotizar y un 
incremento en el monto de las contribuciones (Estrada 2006, p. 269). Para un análisis del proceso de reformas al régimen 
pensional véase Giraldo (2007a), pp. 225-239. 
21 El Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) es la máxima autoridad de planeación del Colombia. Es el 
encargado de desarrollar y aprobar de documentos de política pública (Documentos Conpes). 
22DNP 2007c 
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El programa Familias en Acción reproduce deformaciones típicas de un esquema 
asistencialista, como el clientelismo y la neobeneficiencia. Para Lautier23, los 
mecanismos asistenciales como Familias en Acción pueden interpretarse “en términos de 
favores a través de los que se produce un sistema de recomendaciones y se desarrolla 
un cuerpo de intermediarios en las relaciones con la administración”. Algunos estudios24  
ya han evidenciado cómo la aplicación del Sisbén – la base para la selección de los 
beneficiarios de Familias en Acción – ha estado acompañado, en los Municipios, de 
favores políticos que nada tienen que ver con el carácter técnico que se le atribuye a este 
sistema de identificación de la población pobre.  
 
El asistencialismo del programaFamilias en Acción se ha convertido en la nueva forma de 
hacer clientelismo en las regiones y los municipios. La creciente expansión de Familias 
en Acción no obedece a parámetros técnicos sino a meros fines electorales: “tres 
millones de familias representan al menos seis millones de votos en las elecciones 
presidenciales”25. De esta manera, el programaFamilias en Acción se ha convertido en 
una maquinaria populista del gobierno que tiene efectos innegables en la competencia 
política. La cuña televisiva que utilizó la Presidencia de la República durante la campaña 
electoral de 2006 ilustra de manera perfecta las “bondades” políticas de Familias en 
Acción: “Adelante Presidente”, así, de manera afirmativa, uno de los beneficiarios del 
programa Familias en Acción evidenciaba su acuerdo con las ideas y programas del 
presidente Álvaro Uribe Vélez26. 
 
Por otro lado, Familias en Acción ha contribuido a consolidar una de las características 
del régimen político del presidente Álvaro Uribe Vélez, a través de Familias en Accióny 
otros mecanismos como los Consejos Comunitarios, Uribe Vélez, de la misma forma que 
Salinas de Gortari en México, logró que la relación del Estado con la ciudadanía fuera 
semejante a la relación personal entre el Presidente y la población. Los subsidios, a 
pesar de estar sustentados en Documentos Conpes27 y hacer parte de una 
institucionalidad, están determinados, en últimas, por la “voluntad” del Presidente, por su 
“cariño” hacia los pobres, tal como se evidenció con la duplicación del número de familias 
beneficiarias, resultado de un súbito deseo del Presidente durante un Consejo 
Comunitario28. 
 
En este sentido, es conveniente preguntarse ¿Qué efectos sociales y políticos ha 
generado el programa Familias en Acción en los beneficiarios y en su relación con el 
Estado? 
                                               
 
23En Giraldo 2007b, p. 210 
24Rodríguez 2003, pp. 371-372 
25Gaviria 2008b 
26Giraldo 2007c, p. 9 
27 Conpes 3081 del 28 de junio de 2000. Plan Colombia Red de Apoyo Social: Programas de Subsidios Condicionados y 
Capacitación Laboral de Jóvenes Desempleados de Bajos Recursos. 
28 En el Consejo Comunitario 191, realizado en Magangué, Bolívar, el 8 de marzo de 2008, Uribe Vélez declaró: “tenemos que 
hacer todos los esfuerzos para tener en este país 3 millones de Familias en Acción. Porque esto es: a los bandidos, madera; y a 
los pobres, cariño. Pero que se vea. Es la única manera como sacamos a este país adelante”. Véase Secretaría de Prensa 
Presidencia de la República (2008). 
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Finalmente, la siguiente es la forma en la que el presidente Juan Manuel Santos hace 
referencia al programa Familias en Acción (…) Fue hace diez años, fue hace diez años que 
este programa Familias en Acción nació. Había un Ministro de Hacienda que yo no me 
acordaba cómo se llamaba y me acordé; ese Ministro de Hacienda se llamaba Juan Manuel 
Santos. Y había un Director de Planeación. Me acuerdo que estábamos el Ministro y el 
Director de Planeación, nos llegó la idea del programa Familias en Acción; y ese Director de 
Planeación me dijo: ‘Oiga Ministro, este es un programa que tiene mucho futuro’. Y le dimos 
los primeros pesitos para el programa, y así nació hace diez años Familias en Acción.Luego 
vino el Presidente Uribe y con ese olfato político que tiene de percibir las cosas cuando son 
buenas, reforzó desde el primer día el programa Familias en Acción, porque se dio cuenta de 
ese potencial. Y así comenzó a crecer, pero era inicialmente un programa dedicado 
solamente a las zonas rurales. Y se preguntaron: ¿Y por qué no puede ir también a las 
ciudades? Y resulta que Buenaventura en el año 2005 se convirtió en la primera ciudad, en la 
primera ciudad donde se lanzó Familias en Acción en los centros urbanos. Y ahí vimos, cómo 
fue creciendo de 1.900 en el año 2005, 12.460 en el 2006, 17 mil en el 2007, hoy tenemos 
casi 20 mil, 19.400 familias. Y loprimero que quiero decirles, porque ahí hubo una serie de 
rumores que han venido circulando ‘que el Gobierno iba a ir reduciendo el programa’, quiero 
decirles que eso no es cierto, todo lo contrario, vamos a ir fortaleciendo, vamos a ir 
complementando, como por ejemplo con el programa de Mujeres Ahorradoras, para 
incentivar el ahorro y darles recursos y oportunidades a todas las familias, a los miembros de 
las familias para que tengan un mejor futuro. Y el programa tiene como uno de sus más 
importantes objetivos reducir la pobreza en Colombia. Y yo he dicho muchas veces, que me 
han preguntado los periodistas, que yo cómo quedaría contento con mi Gobierno. Yo digo 
que quedaría muy contento, me iría tranquilo si miro para atrás y veo que pude lograr el 
objetivo que tenemos de reducir la pobreza en Colombia en forma importante. Ya hemos 
montado una serie de programas para lograr esos objetivos. Y yo quiero que Colombia en 
unos años pueda decir que ha sido el país más exitoso en reducir la pobreza de toda América 
Latina
29. 
 
Desde 2007, ha habido un aumento exponencial de las familias beneficiarias (de 699.391 
en 2006 se quiere pasar a 3.000.000 en 2010) y un salto operativo hacia las áreas 
urbanas con más de cien mil habitantes. Familias en Acción se ha difundido rápidamente 
en todos los municipios del país, yendo en contra de las recomendaciones de la 
evaluación de impacto30. 
 
 
                                               
 
29 Revista Semana, Semana.com. Recuperado el viernes 4 de marzo de 2011.  
30DAPR-FIP-DNP 2006, pp. 159-160 
  
 
3. Análisis Empírico de Familias en Acción 
3.1 Variables del Programa FA y Resultados Electorales 
 
El Programa FA entre el año 2000 y 2006 tuvo como ámbito de aplicación los Municipios 
con menos de 100.000 habitantes;para el año 2002,1072Municipios de éstos albergaban 
alrededor de 18.252.614 personas que representaban un 44% del total de la población 
colombiana; para el año 2006, en 1063Municipios con esta característica habitaban 
18.071.205 personas de las 43.340.312 con las que contaba el país lo que representa un 
41,70% de la población para el mencionado año, para mayor ilustración ver Tabla y 
Mapas 3.1. 
 
Tabla 3-1: Número de Municipios por Departamento y población de Municipios con 
menos de 100.000 habitantes de los años 2002 y 2006 [14] 
Departamentos 
Número de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2002 
Población de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2002 
Número de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2006 
Población de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2006 
Amazonas 11 64.701 11 67.532 
Antioquia 119 2.356.569 118 2.357.873 
Arauca 7 224.831 7 235.252 
Atlántico 21 536.778 20 461.527 
Bogotá    0 
Bolívar 43 840.357 44 873.657 
Boyacá 120 877.701 120 875.635 
Caldas 26 590.323 26 588.985 
Caquetá 15 268.633 15 279.283 
Casanare 19 276.648 18 191.234 
Cauca 41 985.590 41 1.019.478 
Cesar 24 541.019 24 551.602 
Chocó 29 329.658 29 345080 
Córdoba 28 921.345 26 958.565 
Cundinamarca 114 1.689.476 111 1.480.153 
Guainía 9 33.261 9 35.846 
Guaviare 4 91.633 4 97.135 
Huila 36 661.306 35 601.817 
La Guajira 12 241.438 12 281.395 
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Departamentos 
Número de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2002 
Población de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2002 
Número de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2006 
Población de 
Municipios con 
menos de 
100.000 
habitantes 2006 
Magdalena 28 622.650 28 636.094 
Meta 28 381.451 28 410.197 
Nariño 62 971.148 61 896.882 
Norte de Santander 39 642.872 39 660.620 
Putumayo 13 300.865 13 313.126 
Quindío 11 249.625 11 255.012 
Risaralda 12 272.375 12 275.496 
San Andrés y Providencia  2 68.717 2 71.075 
Santander 82 748.039 82 743.024 
Sucre 25 522.979 25 538.152 
Tolima 46 869.948 46 865.787 
Valle 36 981.255 36 1.006.606 
Vaupés 6 37.602 6 39.741 
Vichada 4 51.821 4 57.344 
Total general 1072 18.252.614 1063 18.071.205 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. 
 
El mapa de Distribución de la población para el año 2002, indica que 12 Municipios 
estaban compuestos entre 100.000 y 120.000 habitantes; 14 Municipios entre 120.000 y 
250.000 habitantes; 17 Municipios entre 250.000 y 550.000 habitantes; Barranquilla, 
Cartagena y Cúcuta contaban con una población entre 550.000 y 1.250.000 habitantes, 
Medellín y Cali reportaron una población de 2.129.874 y 2.045.944 habitantes 
respectivamente, mientras que Bogotá refería 6.520.473 habitantes. 
 
El mapa de Distribución de la población para el año 2006, revela que 15 Municipios 
estaban compuestos entre 100.000 y 120.000 habitantes; 18 Municipios entre 120.000 y 
250.000 habitantes; 17 Municipios entre 250.000 y 550.000 habitantes; Barranquilla, 
Cartagena y Cúcuta contaban con una población entre 550.000 y 1.250.000 habitantes, 
Medellín y Cali tuvo una población de 2.239.023 y 2.144.860 habitantes respectivamente, 
mientras que Bogotá refería 6.945.216 habitantes. 
 
La dinámica de la Distribución Poblacional para 2010 enseña que 1078 Municipios 
estaban compuestos hasta por 120.000 habitantes; 19 Municipios por máximo 250.000 
habitantes; 20 Municipios incluso por 550.000 habitantes; Barranquilla, Cartagena y 
Cúcuta contaban con una población máxima de 1.250.000 habitantes, Medellín y Cali por 
2.343.049 y 2.244.668 habitantes respectivamente, mientras que Bogotá refería 
7.363.782 habitantes. 
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Mapa3-1: Distribución de la población total por Municipio para los años 2002 y 2006 
[10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. 
 
 
El instrumento metodológico utilizado por el programa FA para la selección de los 
potenciales beneficiarios es el Sisbén que mide cuatro grupos de variables102 y, 
determinó seis niveles para medir la intensidad de la pobreza, las personas que se 
clasificaron en el nivel 1, corresponden a aquellas elegibles del programa. Según 
mediciones de 2002, en Municipios menores de 100.000 habitantes en el nivel 1 del 
Sisbén se encontraban 5.041.710 personas y, para el año 2006 4.968.081 personas, 
para mayor ilustración ver Tabla 3.1 y mapas 3.1 que presentan el Sisbén de los niveles 
1 y 2 por municipio para los años 2002 y 2006. 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
102 i. Vivienda (material de las paredes, material de los pisos, material de los techos, equipamiento de electrodomésticos y grupos 
de personas que cocinan por separado), ii. Servicios (Servicio de acueducto, servicio de alcantarillado, servicio de electricidad, 
disposición final de basuras, servicio de gas natural, servicio de teléfono), iii. Educación y Seguridad Social (educación promedio 
de las personas de la familia de 12 y más años de edad, asistencia a establecimiento educativo, años de educación del jefe de la 
familia, afiliación a la seguridad social del jefe de familia) y iv. Ingreso y composición familiar (actividad habitual, ingreso per cápita 
de la familia, número de cuartos por persona, proporción de niños de 0-6 años de edad por familia, proporción de personas 
ocupadas por familia) 
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Tabla 3-1: Población de municipios con menos de 100.000 habitantes y población 
Sisbén 1de los años 2002 y 2006 [14] 
Departamento 
Población de 
Municipios < 
100.000 
Vigencia 2002 
SISBEN 1 
Municipios < 
100.000 
Vigencia 2002 
Población de 
Municipios < 
100.000 
Vigencia 2006 
SISBEN 1 
Municipios < 
100.000 
Vigencia 2006 
Amazonas 64.701 1.778 67.532 1.778 
Antioquia 2.356.569 634.805 2.357.873 632.267 
Arauca 224.831 132.748 235.252 132.748 
Atlántico 536.778 56.507 461.527 42.873 
Bogotá 0 0 0 0 
Bolívar 840.357 200.381 873.657 200.381 
Boyacá 877.701 289.612 875.635 289.612 
Caldas 590.323 63.756 588.985 63.756 
Caquetá 268.633 136.142 279.283 136.142 
Casanare 276.648 100.993 191.234 82.615 
Cauca 985.590 272.246 1.019.478 272.246 
Cesar 541.019 199.524 551.602 199.524 
Chocó 329.658 12.594 958.565 457.821 
Córdoba 921.345 457.821 1.480.153 245.859 
Cundinamarca 1.689.476 251.640 345.080 12.594 
Guainía 33.261 13.452 35.846 13.452 
Guaviare 91.633 6.913 97.135 6.913 
Huila 661.306 250.789 601.817 220.375 
La Guajira 241.438 10.145 281.395 10.145 
Magdalena 622.650 223.267 636.094 223.267 
Meta 381.451 130.568 410.197 130.568 
Nariño 971.148 130.089 896.882 127.205 
Norte de Santander 642.872 249.287 660.620 249.287 
Putumayo 300.865 106.887 313.126 106.887 
Quindío 249.625 0 255.012 0 
Risaralda 272.375 33.974 275.496 33.974 
San Andrés y Providencia  68.717 102 71.075 102 
Santander 748.039 243.349 743.024 243.349 
Sucre 522.979 252.712 538.152 252.712 
Tolima 869.948 325.294 865.787 325.294 
Valle 981.255 239.772 1.006.606 239.772 
Vaupés 37.602 2.174 39.741 2.174 
Vichada 51.821 12.389 57.344 12.389 
Total general 18.252.614 5.041.710 18.071.205 4.968.081 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE.Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base consolidada y 
certificada por el DNP con corte agosto de 2011. 
 
De los 1072 Municipios menores de 100.000 habitantes con los que contaba el país para 
2002, fue posible recabar información de Sisbén de 865 de ellos, de tal manera que en 
nivel 1 se encontraban 5.041.710 personas, en nivel 2 5.472.990 personas, en nivel 3 
2.187.464 y en el resto 907.438 personas; para mayor ilustración ver Mapa 3.1 Sisbén 
nivel 1 y 2 por Municipio para el año 2002. 
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Mapa 3-2: Sisbén nivel 1 y 2 por Municipio para el año 2002 [10, 7]. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. 
. 
 
De los 1063 Municipios menores de 100.000 habitantes que tuvo el país para 2006, fue 
posible conseguir información de Sisbén de 857 de ellos; en nivel 1 se encontraban 
4.968.081personas, en nivel 2 5.923.762personas, en nivel 3 2.042.423 y en el resto 
811.873personas; para mayor ilustración ver Mapa 3.1 Sisbén nivel 1 y 2 por Municipio 
para el año 2006. 
 
En general, la población rural se ubica en los Municipios con menos de 100.000 
habitantes, que constituye el 96% del total de los municipios del país. “En el sector rural, 
si bien la pobreza se ha disminuido en 5% entre 2002 y 2009 al pasar del 69,3% al 
64,3%, sigue siendo una cifra extremadamente alta respecto de los retos del milenio. 
Cerca de una tercera parte de la población rural vive en extrema pobreza y, comparada 
con la extrema pobreza del orden nacional, la brecha es de 12,7 y 16,7% frente a la 
urbana. Esta situación de inequidad se ve reflejada en los ingresos urbanos promedio, 
los cuales superan tres veces a los rurales”103 
 
 
 
 
                                               
 
103“El camino recorrido diez años familias en acción”. Acción Social – DNP 2010.P. 92. 
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Mapa 3-3: Sisbén nivel 1 y 2 por Municipio para el año 2006 [10, 7]. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006.  
 
Tabla 3-1: Población por departamentos y población Sisbén 1del año 2010 [14] 
Departamento 
Población  
Vigencia 2010 
SISBEN 1  
Vigencia 2010 
Amazonas 72.017 8.070 
Antioquia 6.066.003 550.848 
Arauca 247.541 92.211 
Atlántico 2.314.460 516.160 
Bogotá 7.363.782 0 
Bolívar 1.980.012 605.387 
Boyacá 1.267.652 203.292 
Caldas 978.342 68.295 
Caquetá 447.767 72.089 
Casanare 325.621 135.584 
Cauca 1.319.120 290.487 
Cesar 966.450 67.176 
Chocó 1.582.784 209.624 
Córdoba 2.477.036 341.554 
Cundinamarca 485.007 171.649 
Guainía 38.328 3.070 
Guaviare 103.307 32.947 
Huila 1.083.189 77.054 
La Guajira 818.740 65.174 
Magdalena 1.201.501 222.770 
Meta 870.921 147.703 
Nariño 1.639.560 381.316 
Norte de Santander 1.297.951 181.742 
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Departamento 
Población  
Vigencia 2010 
SISBEN 1  
Vigencia 2010 
Putumayo 326.093 120.501 
Quindío 549.662 55.695 
Risaralda 925.117 149.258 
San Andrés y Providencia  73.330 5.295 
Santander 2.010.393 523.188 
Sucre 810.664 90.129 
Tolima 1.387.621 64.733 
Valle 4.383.277 548.608 
Vaupés 41.534 3.784 
Vichada 63.670 20.437 
Total general 45.518.452 6.025.830 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2011. 
 
De los 1123 Municipios del país para 2010 fue posible conseguir información de Sisbén 
de 828 de ellos; en nivel 1 se encontraban 6.025.830personas, en nivel 2 
3.743.060personas, en nivel 3 1.604.825, en nivel 4 64.356, en nivel 5 20.959 y en nivel 6 
4.835personas; para mayor ilustración ver Mapa 3.1 Sisbén nivel 1 y 2 por Municipio para 
el año 2010. 
 
Mapa 3-4: Sisbén nivel 1 y 2 por Municipio para el año 2010 [10, 7]. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2011. 
 
 
El Programa FA fue diseñado para tres años, junio de 2001 a junio de 2004, con una 
meta inicial de 340.000 familias de aproximadamente 300 municipios de 26 
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departamentos del país104. Dados sus resultados el Gobierno Nacional decidió extender 
su cobertura y duración. 
 
La Tabla 2.2 presenta lasEtapas del Programa FA, la primera de ellas se ejecutó entre 
2000 y 2006, se caracterizó por su cobertura territorial rural, en esta se incluyó a la 
población en situación de desplazamiento. A finales de 2006 el Gobierno puso en marcha 
la Red Juntos como estrategia para afrontar la pobreza extrema. 
 
Tabla 3-1: Población por departamentos, población Sisbén 1y familias beneficiarias 
del Programa familias en acción de los años 2002 y 2006 [14] 
Departamento 
Vigencia 2002 Vigencia 2006 
Población 
de 
Municipios < 
100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Población 
de 
Municipios < 
100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Amazonas 64.701 1.778  0 67.532 1.778 705 
Antioquia 2.356.569 634.805 46.066 2.357.873 632.267 147.537 
Arauca 224.831 132.748 7.308 235.252 132.748 19.007 
Atlántico 536.778 56.507 5.665 461.527 42.873 60.381 
Bogotá 0 0   0 0 71.953 
Bolívar 840.357 200.381 14.436 873.657 200.381 133.675 
Boyacá 877.701 289.612 20.057 875.635 289.612 54.090 
Caldas 590.323 63.756 5.008 588.985 63.756 24.936 
Caquetá 268.633 136.142 5.005 279.283 136.142 34.387 
Casanare 276.648 100.993 5.574 191.234 82.615 22.119 
Cauca 985.590 272.246 21.745 1.019.478 272.246 81.822 
Cesar 541.019 199.524 7.951 551.602 199.524 60.322 
Chocó 329.658 12.594 1.799 345.080 12.594 25.572 
Córdoba 921.345 457.821 40.121 958.565 457.821 67.796 
Cundinamarca 1.689.476 251.640 18.435 1.480.153 245.859 132.482 
Guainía 33.261 13.452   35.846 13.452 416 
Guaviare 91.633 6.913   97.135 6.913 5.274 
Huila 661.306 250.789 29.358 601.817 220.375 65.786 
La Guajira 241.438 10.145 1.687 281.395 10.145 23.763 
Magdalena 622.650 223.267 11.681 636.094 223.267 78.592 
Meta 381.451 130.568 8.755 410.197 130.568 29.305 
Nariño 971.148 130.089 10.318 896.882 127.205 91.454 
Norte de Santander 642.872 249.287 16.838 660.620 249.287 53.743 
Putumayo 300.865 106.887 5.385 313.126 106.887 25.328 
Quindío 249.625 0   255.012 0 15.313 
Risaralda 272.375 33.974 1.735 275.496 33.974 23.584 
San Andrés y Providencia  68.717 102 0 71.075 102 1.062 
Santander 748.039 243.349 17.684 743.024 243.349 66.716 
Sucre 522.979 252.712 22.962 538.152 252.712 71.861 
Tolima 869.948 325.294 29.906 865.787 325.294 71.092 
                                               
 
104Entre noviembre de 2000 y abril de 2001 se adelantó una prueba piloto en 22 municipios de 4 departamentos con el ánimo de 
comprobar la viabilidad de los criterios de selección de beneficiarios y los procedimientos establecidos en el Manual Operativo del 
Programa. 
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Departamento 
Vigencia 2002 Vigencia 2006 
Población 
de 
Municipios < 
100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Población 
de 
Municipios < 
100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Valle 981.255 239.772 6.656 1.006.606 239.772 87.780 
Vaupés 37.602 2.174   39.741 2.174 324 
Vichada 51.821 12.389 270 57.344 12.389 1.884 
Total general 18.252.614 5.041.710 362.405 18.071.205 4.968.081 1.650.061 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En el año 2002, 1.072 municipios con menos de 100.000 habitantes contaban con una 
población de alrededor de 18.252.614 habitantes, de estos fueron identificados en el nivel 
1 del Sisbén 5.041.710 y de éstos 362.405 familias fueron beneficiarias del programa 
FA.Paraeste año, el Programa se encontraba en 622 municipios de los 26 departamentos 
del país, en éstos municipios se identificaron 543.623 familias potenciales, 410.159 
familias inscritas y 362.405 familias beneficiarias. Para una mayor ilustración ver Tabla y 
Mapas 3.1. 
 
En 2006105, 1.063 Municipios con menos de 100.000 habitantes referían una población de 
alrededor de 18.071.205 habitantes y, 57 Municipios de más de 100.000 habitantes 
contaban con 25.298.546 habitantes, entre estos se destacan 23 ciudades capitales de 
departamento; de los cuales fueron identificados en el nivel 1 del Sisbén 4.968.081, 
1.459.609 personas del nivel 1 del Sisbén, 185.141 familias en situación de 
desplazamiento y 5.331 familias indígenas de Valledupar, Córdoba en Nariño y, Coyaima 
y Natagaima en Tolima. Para una mayor ilustración ver Tabla y Mapas 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
105 Para el análisis de 2006, se tomó la información de las Familias con pago del periodo 1 2007. 
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Mapa 3-5: Distribución del número de familias en acción por Municipio para los años 
2002 y 2006 [10, 7]. 
  
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En 2007 se inició la segunda fase del programa que abrió el ingreso a las familias de los 
medianos y grandes centros urbanos lo que implicó la modificación de algunos procesos 
y de los montos de los incentivos educativos para ajustarlos a la nueva situación del 
contexto urbano, igualmente en este año se incluyeron las familias de las comunidades 
indígenas dada su alta vulnerabilidad y sus condiciones de pobreza. 
 
En el año 2010, 1123 municipios albergaban 45.518.452 habitantes, en el nivel 1 del 
Sisbén se encontraban 6.025.830 personas, de éstas 2.592.335 familias fueron 
beneficiarias del Programa FA, de las cuales 2.234.697 pertenecen al nivel 1 del Sisbén 
y, 357.159 familias en situación de desplazamiento, para mayor ilustración ver Tabla y 
mapa 3.1 Población por departamentos, población Sisbén 1y familias beneficiarias del 
programa familias en acción del año 2010. 
 
Tabla 3-1: Población por departamentos, población Sisbén 1y familias beneficiarias 
del Programa familias en acción del año 2010 [14] 
Departamento 
Población de 
Municipios por 
Departamento 
Sisbén 1 
Municipios  
Familias 
Beneficiarias 
Amazonas 72.017 8.070 1.952 
Antioquia 6.066.003 550.848 269.342 
Arauca 247.541 92.211 27.019 
Atlántico 2.314.460 516.160 148.285 
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Departamento 
Población de 
Municipios por 
Departamento 
Sisbén 1 
Municipios  
Familias 
Beneficiarias 
Bogotá 7.363.782 0 135.215 
Bolívar 1.980.012 605.387 195.466 
Boyacá 1.267.652 203.292 75.339 
Caldas 978.342 68.295 36.177 
Caquetá 447.767 72.089 47.286 
Casanare 325.621 135.584 33.765 
Cauca 1.319.120 290.487 104.077 
Cesar 966.450 67.176 86.485 
Chocó 1.582.784 209.624 181.272 
Córdoba 2.477.036 341.554 108.218 
Cundinamarca 485.007 171.649 37.675 
Guainía 38.328 3.070 940 
Guaviare 103.307 32.947 9.229 
Huila 1.083.189 77.054 98.385 
La Guajira 818.740 65.174 37.690 
Magdalena 1.201.501 222.770 125.297 
Meta 870.921 147.703 52.659 
Nariño 1.639.560 381.316 124.486 
Norte de Santander 1.297.951 181.742 90.923 
Putumayo 326.093 120.501 33.129 
Quindío 549.662 55.695 29.022 
Risaralda 925.117 149.258 40.400 
San Andrés y Providencia  73.330 5.295 2.040 
Santander 2.010.393 523.188 105.670 
Sucre 810.664 90.129 97.547 
Tolima 1.387.621 64.733 99.140 
Valle 4.383.277 548.608 154.982 
Vaupés 41.534 3.784 553 
Vichada 63.670 20.437 2.670 
Total general 45.518.452 6.025.830 2.592.335 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2011. Base de Datos 
Familias en Acción 2011 DPS. 
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Mapa 3-6: Distribución del número de familias en acción por Municipio para el año 
2010 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2011. Base de Datos 
Familias en Acción 2011 DPS. 
 
 
La implementación del Programa FA cuenta con tres etapas en su desarrollo: primera 
etapa en los años 2000 – 2006, la segunda etapa entre 2007 y 2011 y, una tercera etapa 
de 2012 en adelante; así mismo, en este periodo se adelantaron tres procesos 
electorales presidenciales en los años 2002, 2006 y 2010. 
 
En el proceso electoral de 2002 participaron 11 candidatos, Luis Eduardo Garzón por el 
Polo Democrático Independiente obtuvo 238.393 votos, Nohemí Sanín por el Movimiento 
Si Colombia logró640.162 votos, Harold Bedoya Pizarro por el Movimiento Fuerza 
Colombiaconsiguió 50.585 votos, Álvaro Uribe Vélez por Primero Colombiaconquistó 
5.772.172 votos, Francisco Tovar Garcés por el Movimiento Fuerza Ciudadana obtuvo 
16.301 votos, Guillermo Antonio Cardona por el Movimiento Comunal y Comunitario 
obtuvo 7.981 votos, Augusto Guillermo Lora por el Movimiento 19 de Abril obtuvo 11.469 
votos, Horacio Serpa Uribe por el Partido Liberal Colombiano consiguió 3.504.781 votos, 
Álvaro Cristancho Toscano por Participación Comunitaria logró 9.508 votos, Ingrid 
Betancourt Pulecio por Partido Verde Oxígeno obtuvo 53.363 votos y, Rodolfo Rincón 
Sosa por Participación Comunitaria consiguió 6.285 votos. La Tabla 3.1 presenta los 
resultados alcanzados por el Candidato ganador y el Mapa 3.1 presenta los resultados 
del proceso electoral por Municipio. 
 
Si bien en este año el Programa FA se encontraba en su primera etapa y emergió en la 
presidencia del conservador Andrés Pastrana, el triunfo de Álvaro Uribe Vélez se explica 
por su discurso contra el proceso de paz de Pastrana y las FARC ofreciendo que durante 
su gobierno habría una lucha frontal contra la subversión. 
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Tabla 3-1: Potencial de votación, votos efectivos y votos por Álvaro Uribe Vélez 
elecciones año 2002 [14] 
Departamentos 
Potencial 
de Votación 
Votos 
Efectivos 
Votos por 
Álvaro Uribe 
Vélez 
Porcentaje 
Uribe Vélez 
Efectivos 
Amazonas 26.959  11.159  4.530  40,60% 
Antioquia 3.069.212  1.381.874  934.011  67,59% 
Arauca 115.989  27.505  14.625  53,17% 
Atlántico 1.300.929  449.111  170.400  37,94% 
Bogotá 4.204.331  2.085.116  1.214.379  58,24% 
Bolívar 1.019.183  339.150  132.912  39,19% 
Boyacá 746.247  392.194  188.002  47,94% 
Caldas 672.005  336.613  233.080  69,24% 
Caquetá 207.440  48.005  24.038  50,07% 
Casanare 144.685  66.377  32.502  48,97% 
Cauca 636.104  235.009  83.053  35,34% 
Cesar 481.537  189.169  67.952  35,92% 
Chocó 796.309  360.922  142.407  39,46% 
Córdoba 1.222.187  633.036  347.460  54,89% 
Cundinamarca 180.514  59.238  12.720  21,47% 
Guainía 13.442  3.762  1.547  41,12% 
Guaviare 38.971  7.610  3.958  52,01% 
Huila 539.817  229.600  125.620  54,71% 
La Guajira 326.069  96.915  24.399  25,18% 
Magdalena 614.259  237.755  113.196  47,61% 
Meta 405.620  177.701  116.049  65,31% 
Nariño 764.099  271.588  129.543  47,70% 
Norte de Santander 775.923  339.642  207.710  61,16% 
Putumayo 136.637  37.473  16.436  43,86% 
Quindío 355.021  186.530  126.633  67,89% 
Risaralda 553.622  265.930  191.141  71,88% 
San Andrés y Providencia  38.198  10.936  4.733  43,28% 
Santander 1.206.944  671.411  258.573  38,51% 
Sucre 456.028  193.865  58.631  30,24% 
Tolima 817.992  350.534  182.283  52,00% 
Valle 2.496.988  1.044.460  606.696  58,09% 
Vaupés 13.488  3.429  1.013  29,54% 
Vichada 25.498  5.959  1.940  32,56% 
Total general 24.402.247  10.749.578  5.772.172  53,70% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadístico Elecciones 2002 Registraduría Nacional del Estado Civil 2002. 
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Mapa 3-7: Resultado de las elecciones presidenciales por Municipio para el año 
2002 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadístico Elecciones 2002 Registraduría Nacional del Estado Civil 2002.  
 
Las elecciones de 2006 fueron las primeras elecciones presidenciales en las cuales el 
presidente en ejercicio participó como candidato en virtud de que la Reelección 
presidencial inmediata fue aprobada en mayo de 2005. En este proceso participaron 7 
candidatos, Álvaro Uribe Vélezpor Primero Colombia obtuvo 7.644.599 votos, Carlos 
Gaviria Díaz por el Polo Democrático Alternativo consiguió 2.769.139 votos, Horacio 
Serpa Uribe del Partido Liberal Colombiano logró 1.478.645 votos, Enrique Parejo 
González de Reconstrucción Democrática Nacional alcanzó 43.993 votos, 
AntanasMockusSivikas de la Alianza Social Indígena conquistó 147.072 votos, Álvaro 
Leyva Durán del Movimiento Nacional de Reconciliación obtuvo 18.693 votos y, Carlos 
Arturo Rincón del Movimiento Comunal y Comunitario logró 15.492 votos.La Tabla 3.1 
presenta los resultados alcanzados por el Candidato ganador y el Mapa 3.1 los 
resultados del proceso electoral por Municipio. 
 
En este periodo, el Programa FA es objeto de modificaciones dado que se incluyó a la 
población en situación de desplazamiento y, a finales de 2006 se puso en marcha la Red 
Juntos como estrategia para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.En virtud de 
que el Programa ya se había consolidado como una de las principales estrategias de la 
política social, el Gobierno lo consideró como parte integrante de la red y como 
mecanismo articulador para la selección y vinculación de las familias;así las cosas, el 
Programa pasó de contar con 362.405 familias en 2002 a 1.649.637 familias para 2006, 
de igual forma, los votos obtenidos en 2002 por el candidato Álvaro Uribe fueron 
5.772.172 y, en 2006 7.644.599. 
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Tabla 3-1: Potencial de votación, votos efectivos y votos por Álvaro Uribe Vélez 
elecciones año 2006 [14] 
Departamentos 
Potencial 
de Votación 
Votos 
Efectivos 
Votos por 
Álvaro Uribe 
Vélez 
Porcentaje 
Uribe Vélez 
Efectivos 
Amazonas 30.356  11.764  4.967  42,22% 
Antioquia 3.382.091  1.507.049  1.099.108  72,93% 
Arauca 123.873  45.585  30.878  67,74% 
Atlántico 2.811.059  859.689  367.141  42,71% 
Bogotá 4.204.331  2.138.540  1.396.155  65,29% 
Bolívar 1.150.952  366.441  219.298  59,85% 
Boyacá 791.537  418.232  269.265  64,38% 
Caldas 702.547  346.204  249.981  72,21% 
Caquetá 224.950  67.028  43.270  64,56% 
Casanare 166.736  94.283  78.463  83,22% 
Cauca 718.051  292.952  121.129  41,35% 
Cesar 536.892  219.645  148.575  67,64% 
Chocó 909.890  376.952  221.571  58,78% 
Córdoba 1.500.710  745.484  541.592  72,65% 
Cundinamarca 214.847  69.861  35.524  50,85% 
Guainía 15.926  4.302  2.370  55,09% 
Guaviare 85.826  12.882  8.437  65,49% 
Huila 596.892  273.454  197.845  72,35% 
La Guajira 375.965  138.898  75.610  54,44% 
Magdalena 683.426  280.335  175.537  62,62% 
Meta 453.314  215.123  156.581  72,79% 
Nariño 871.682  352.933  145.908  41,34% 
Norte de Santander 851.108  347.829  239.334  68,81% 
Putumayo 155.420  54.105  24.063  44,47% 
Quindío 377.028  186.898  132.896  71,11% 
Risaralda 603.072  283.659  210.738  74,29% 
San Andrés y Providencia  40.568  11.638  6.375  54,78% 
Santander 1.307.521  649.643  337.039  51,88% 
Sucre 511.595  218.597  114.009  52,15% 
Tolima 866.941  380.294  252.896  66,50% 
Valle 2.693.304  1.136.526  731.085  64,33% 
Vaupés 15.293  3.794  2.240  59,04% 
Vichada 30.468  7.014  4.719  67,28% 
Total general 28.004.171  12.117.633  7.644.599  63,09% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Convoto Estadísticas V. 1.3. Registraduría Nacional del Estado Civil 2006  
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Mapa 3-8: Resultado de las elecciones presidenciales por Municipio para el año2006 
[10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Convoto Estadísticas V. 1.3. Registraduría Nacional del Estado Civil 2006  
 
En las elecciones 2010 participaron 6 candidatos, Juan Manuel Santos por el Partido 
Social de Unidad Nacional obtuvo 6.802.043 votos, Antanas Mockus Sivikas del Partido 
Verde conquistó 3.134.222 votos, Germán Vargas Lleras del Partido Cambio Radical 
logró 1.473.627 votos, Gustavo Petro por el Polo Democrático Alternativo consiguió 
1.331.267 votos, Nohemí Sanín por el Partido Conservador Colombiano obtuvo 893.819 
votos, Rafael Pardo del Partido Liberal Colombiano logró 638.302 votos. 
 
El proceso de escrutinio mostró que matemáticamente ningún candidato alcanzó la 
mayoría absoluta de los votos, por lo que se llevó a cabo una segunda vuelta. En esta 
Juan Manuel Santos obtuvo 8.958.856 votos y Antanas Mockus Sivikas logró 3.563.926 
votos. La Tabla 3.1 presenta los resultados alcanzados por el Candidato ganador y el 
Mapa 3.1 los resultados del proceso electoral por Municipio. 
 
Desde 2007 el Programa FA inició una segunda fase en la que atendió familias de 
Municipios rurales y de medianos y grandes centros urbanos, lo que implicó la 
modificación de algunos procesos y de los montos de los incentivos educativos para 
ajustarlos a la nueva situación urbana; en el mismo año se incluyeron familias de 
comunidades indígenas. 
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Tabla 3-1: Potencial de votación, votos efectivos y votos por Juan Manuel Santos 
elecciones año 2010, segunda vuelta [14] 
Departamentos 
Potencial de 
Votación 
Votos 
Efectivos 
Votos por 
Juan Manuel 
Santos 
Porcentaje 
Juan 
Manuel 
Santos 
Efectivos 
Amazonas 36.046 14.018 8.028 57,27% 
Antioquia 3.853.385 1.643.473 1.227.089 74,66% 
Arauca 141.529 50.852 39.845 78,35% 
Atlántico 1.558.013 403.203 288.273 71,50% 
Bogotá 4.745.540 2.273.853 1.448.930 63,72% 
Bolívar 1.301.125 438.659 348.029 79,34% 
Boyacá 841.844 436.252 317.167 72,70% 
Caldas 730.079 346.918 257.540 74,24% 
Caquetá 246.772 81.209 63.481 78,17% 
Casanare 198.938 120.518 103.769 86,10% 
Cauca 804.219 285.310 170.766 59,85% 
Cesar 614.834 229.743 188.529 82,06% 
Chocó 1.048.621 391.705 311.861 79,62% 
Córdoba 1.479.375 781.146 614.875 78,71% 
Cundinamarca 249.918 82.957 60.288 72,67% 
Guainía 19.258 6.209 4.199 67,63% 
Guaviare 49.914 16.875 12.580 74,55% 
Huila 671.461 318.040 252.367 79,35% 
La Guajira 443.370 121.119 87.977 72,64% 
Magdalena 784.110 283.071 226.377 79,97% 
Meta 528.512 267.779 209.012 78,05% 
Nariño 962.281 388.028 222.946 57,46% 
Norte de Santander 962.104 409.565 321.782 78,57% 
Putumayo 177.752 65.814 27.865 42,34% 
Quindío 408.637 194.489 141.311 72,66% 
Risaralda 670.031 323.000 236.128 73,10% 
San Andrés y Providencia  43.152 10.603 7.665 72,29% 
Santander 1.436.346 652.370 445.596 68,30% 
Sucre 573.863 228.455 185.319 81,12% 
Tolima 933.225 447.421 352.613 78,81% 
Valle 2.993.393 1.196.423 766.733 64,09% 
Vaupés 17.322 4.554 2.925 64,23% 
Vichada 36.195 9.151 6.991 76,40% 
Total general 29.561.164 12.522.782 8.958.856 71,54% 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consulta www.registraduria.gov.co.Electoral.HistoricodeResultadosElectorales2010. 
Elecciones 2010 Segunda Vuelta. 
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Mapa 3-9: Resultado de las elecciones presidenciales por Municipio para el año 
2010, segunda vuelta [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Consulta www.registraduria.gov.co.Electoral.HistoricodeResultadosElectorales2010. 
Elecciones 2010 Segunda Vuelta. 
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3.2 Cruce de Variables del Programa FA y Resultados 
Electorales 
 
Con el ánimo de validar la relación que guardan las variables anteriormente referidas, a 
continuación se presenta el cruce de éstas, así: 
 
Población – Sisbén – Familias en Acción años 2002, 2006 y 2010 
 
Para el año 2002, 18.252.614 personas pertenecían a Municipios con menos de 100.000 
habitantes, de éstos 5.071.710 personas se encontraban identificadas en el nivel 1 del 
Sisbén y en el Programa FA se encontraban 362.405 familias. 
 
A partir de la Tabla de Población por departamentos, población Sisbén 1y beneficiarios 
del Programa FA años 2002 y 2006, es posible afirmarque aproximadamente un 7% de la 
población identificada en el nivel 1 del Sisbén para este año fue beneficiaria del 
Programa FA, La Guajira fue el departamento en el que más familias en acción se 
ubicaron con un 17% de las identificadas, seguido de Chocó con un 14%, Huila 12% y 
Atlántico con un 10%, para mayor ilustración ver tabla mencionada y Mapa Población 
nivel 1 y distribución del número de familias en acción por Municipio para el año 2002. 
 
Tabla 3-2: Población por departamentos, población Sisbén 1y beneficiarios del 
Programa familias en acción años 2002 y 2006 [14] 
Departamentos 
2002 2006 
Población 
de 
Municipios 
< 100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Población 
de 
Municipios 
< 100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Amazonas 64.701 1.778   67.532 1.778 705 
Antioquia 2.356.569 634.805 46.066 2.357.873 632.267 147.537 
Arauca 224.831 132.748 7.308 235.252 132.748 19.007 
Atlántico 536.778 56.507 5.665 461.527 42.873 60.381 
Bogotá 0 0   0 0 71.953 
Bolívar 840.357 200.381 14.436 873.657 200.381 133.675 
Boyacá 877.701 289.612 20.057 875.635 289.612 54.090 
Caldas 590.323 63.756 5.008 588.985 63.756 24.936 
Caquetá 268.633 136.142 5.005 279.283 136.142 34.387 
Casanare 276.648 100.993 5.574 191.234 82.615 22.119 
Cauca 985.590 272.246 21.745 1.019.478 272.246 81.822 
Cesar 541.019 199.524 7.951 551.602 199.524 60.322 
Chocó 329.658 12.594 1.799 345.080 12.594 25.572 
Córdoba 921.345 457.821 40.121 958.565 457.821 67.796 
Cundinamarca 1.689.476 251.640 18.435 1.480.153 245.859 132.482 
Guainía 33.261 13.452   35.846 13.452 416 
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Departamentos 
2002 2006 
Población 
de 
Municipios 
< 100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Población 
de 
Municipios 
< 100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
Beneficiarias 
Guaviare 91.633 6.913   97.135 6.913 5.274 
Huila 661.306 250.789 29.358 601.817 220.375 65.786 
La Guajira 241.438 10.145 1.687 281.395 10.145 23.763 
Magdalena 622.650 223.267 11.681 636.094 223.267 78.592 
Meta 381.451 130.568 8.755 410.197 130.568 29.305 
Nariño 971.148 130.089 10.318 896.882 127.205 91.454 
Norte de Santander 642.872 249.287 16.838 660.620 249.287 53.743 
Putumayo 300.865 106.887 5.385 313.126 106.887 25.328 
Quindío 249.625 0   255.012 0 15.313 
Risaralda 272.375 33.974 1.735 275.496 33.974 23.584 
San Andrés y Providencia  68.717 102 0 71.075 102 1.062 
Santander 748.039 243.349 17.684 743.024 243.349 66.716 
Sucre 522.979 252.712 22.962 538.152 252.712 71.861 
Tolima 869.948 325.294 29.906 865.787 325.294 71.092 
Valle 981.255 239.772 6.656 1.006.606 239.772 87.780 
Vaupés 37.602 2.174   39.741 2.174 324 
Vichada 51.821 12.389 270 57.344 12.389 1.884 
Total general 18.252.614 5.041.710 362.405 18.071.205 4.968.081 1.650.061 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
A partir de la población por departamentos, población Sisbén 1y beneficiarios del 
Programa FA años 2002 y 2006, es posible aseverar que un 33% de la población 
identificada en el nivel 1 del Sisbén para 2006fue beneficiaria del Programa FA.San 
Andrés fue el departamento con mayor crecimiento del Programa, para este año registra 
1.062 familias beneficiarias, a pesar de que en el nivel 1 del Sisbén sólo se encontraban 
102 personas identificadas. 
 
El departamento de La Guajira para 2002 contó con 1.687 familias en acción y en 2006 
con 23.763 familias en el Programa. Por su parte, el departamento del Chocó de 1.799 
familias en 2002 pasó a 25.572 familias en acción en 2006. El departamento del Atlántico 
tuvo en 2002 5.665 familias en el Programa y en 2006 registró 60.381 familias en acción.  
 
El Guaviare en 2006 registró 5.274 familias en el Programa de 6.913 personas 
identificadas en el nivel 1 del Sisbén, Nariño para este año tuvo 91.454 familias luego de 
tener en 2002 10.318 familias en acción. Risaralda en 2002 tuvo 1.735 familias en acción 
y en 2006 registró 23.584 familias beneficiarias con el Programa. Bolívar en 2006 contó 
con 133.675 familias beneficiarias del Programa luego de contar en 2002 con 14.436 
familias en Acción y, Cundinamarca en 2002 tuvo 18.435 familias y en 2006 132.482 
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familias en acción. Para una mayor ilustración vea la Tabla mencionada y el Mapa 
Población nivel 1 y distribución del número de familias en acción por Municipio para el 
año 2006. 
 
Mapa 3-2: Población nivel 1 y distribución del número de familias en acción por 
Municipio para el año 2002[10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En el año 2010, Colombia contaba con 45.518.452 habitantes, de los cuales 6.025.830 
pertenecían al nivel 1 del Sisbén y de éstos 43% -2.592.335- fueron beneficiarios del 
Programa FA. 
 
El Programa FA en el año 2010 en los Departamentos que alcanzó mayores familias 
beneficiarias respecto del año 2006 fue Tolima que pasó de contar con 71.092 a 99.140 
familias en acción, el Cesar en el primer año tuvo 60.322 y, el segundo86.485 familias en 
acción, el Huila en 2006 contó con 65.786 y en 2010 tuvo 77.054 familias en acción y, 
Sucre que en el primeraño registró 71.861 y para el segundo 97.547 familias en 
acción.La tabla Población por departamentos, población Sisbén 1 y beneficiarios del 
Programa FA años 2002, 2006 y 2010 ilustra el aumento de las familias en acción en los 
tres periodos mencionados. 
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Tabla 3-2: Población por departamentos, población Sisbén 1 y beneficiarios del 
Programa familias en acción años 2002, 2006 y 2010 [14] 
Departamento 
Año 2002 Año 2006 Año 2010 
Población de 
Municipios < 
100.000  
SISBEN 1 
Municipios 
< 100.000  
Familias 
en 
Acción 
Población 
de 
Municipios 
< 100.000  
SISBEN 1 
Municipio
s < 
100.000  
Familias 
en Acción 
Población 
Vigencia 
2010 
SISBEN 1 
Vigencia 
2010 
Familias 
en Acción 
Amazonas 64.701 1.778   67.532 1.778 705 72.017 8.070 1.952 
Antioquia 2.356.569 634.805 46.066 2.357.873 632.267 147.537 6.066.003 550.848 269.342 
Arauca 224.831 132.748 7.308 235.252 132.748 19.007 247.541 92.211 27.019 
Atlántico 536.778 56.507 5.665 461.527 42.873 60.381 2.314.460 516.160 148.285 
Bogotá 0 0   0 0 71.953 7.363.782 0 135.215 
Bolívar 840.357 200.381 14.436 873.657 200.381 133.675 1.980.012 605.387 195.466 
Boyacá 877.701 289.612 20.057 875.635 289.612 54.090 1.267.652 203.292 75.339 
Caldas 590.323 63.756 5.008 588.985 63.756 24.936 978.342 68.295 36.177 
Caquetá 268.633 136.142 5.005 279.283 136.142 34.387 447.767 72.089 47.286 
Casanare 276.648 100.993 5.574 191.234 82.615 22.119 325.621 135.584 33.765 
Cauca 985.590 272.246 21.745 1.019.478 272.246 81.822 1.319.120 290.487 104.077 
Cesar 541.019 199.524 7.951 551.602 199.524 60.322 966.450 67.176 86.485 
Chocó 329.658 12.594 1.799 345.080 12.594 25.572 1.582.784 209.624 181.272 
Córdoba 921.345 457.821 40.121 958.565 457.821 67.796 2.477.036 341.554 108.218 
Cundinamarca 1.689.476 251.640 18.435 1.480.153 245.859 132.482 485.007 171.649 37.675 
Guainía 33.261 13.452   35.846 13.452 416 38.328 3.070 940 
Guaviare 91.633 6.913   97.135 6.913 5.274 103.307 32.947 9.229 
Huila 661.306 250.789 29.358 601.817 220.375 65.786 1.083.189 77.054 98.385 
La Guajira 241.438 10.145 1.687 281.395 10.145 23.763 818.740 65.174 37.690 
Magdalena 622.650 223.267 11.681 636.094 223.267 78.592 1.201.501 222.770 125.297 
Meta 381.451 130.568 8.755 410.197 130.568 29.305 870.921 147.703 52.659 
Nariño 971.148 130.089 10.318 896.882 127.205 91.454 1.639.560 381.316 124.486 
Norte de Santander 642.872 249.287 16.838 660.620 249.287 53.743 1.297.951 181.742 90.923 
Putumayo 300.865 106.887 5.385 313.126 106.887 25.328 326.093 120.501 33.129 
Quindío 249.625 0   255.012 0 15.313 549.662 55.695 29.022 
Risaralda 272.375 33.974 1.735 275.496 33.974 23.584 925.117 149.258 40.400 
San Andrés y 
Providencia  
68.717 102 0 71.075 102 1.062 73.330 5.295 2.040 
Santander 748.039 243.349 17.684 743.024 243.349 66.716 2.010.393 523.188 105.670 
Sucre 522.979 252.712 22.962 538.152 252.712 71.861 810.664 90.129 97.547 
Tolima 869.948 325.294 29.906 865.787 325.294 71.092 1.387.621 64.733 99.140 
Valle 981.255 239.772 6.656 1.006.606 239.772 87.780 4.383.277 548.608 154.982 
Vaupés 37.602 2.174   39.741 2.174 324 41.534 3.784 553 
Vichada 51.821 12.389 270 57.344 12.389 1.884 63.670 20.437 2.670 
Total general 18.252.614 5.041.710 362.405 18.071.205 4.968.081 1.650.061 45.518.452 6.025.830 2.592.335 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
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Mapa 3-2: Población nivel 1 y distribución del número de familias en acción por 
Municipio para el año 2006[10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
 
El departamento del Chocó contó en 2010 con 181.272 familias, en 2006 tuvo 25.572 
familias y en 2002 refirió 1.799 familias en acción; por su parte, Caquetá en 2002 tuvo 
5.005 familias, en 2006 34.386 familias y en 2010 47.286 familias en acción. La Guajira 
en 2002 tuvo 1.687 familias, en 2006 23.763 familias y en 2010 37.690 familias en 
acción. Magdalena en 2002 registró 11.681 familias, en 2006 78.592 familias y en 2010 
reportó 125.297 familias en acción. Los mapas de Población nivel 1 y distribución del 
número de familias en acción por Municipio para los años 2002, 2006 y 2010 ilustra la 
dinámica referida. 
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Mapa 3-2: Población nivel 1 y distribución del número de familias en acción por 
Municipio para el año 2010 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Familias en Acción– Votos por el candidato ganador elecciones presidenciales 
años 2002, 2006 y 2010 
 
En el año 2002, Colombia contaba con 43.340.312 habitantes, de los cuales 28.004.171 
componían el potencial de votación para este año, 18.071.205 personas pertenecían a 
Municipios con menos de 100.000 habitantes y, 4.968.081 personas fueron identificadas 
en el nivel 1 del Sisbén. 
 
Tabla 3-2: Potencial de votación, total de votos efectivos y votos por el candidato 
ganador de las elecciones presidenciales de los años 2002, 2006 y 2010 [14] 
Departamento 
Año 2002 Año 2006 Año 2010 
Potencial 
de 
votación 
Total votos 
efectivos 
Votos 
Álvaro 
Uribe 
Vélez 
Potencial 
de 
votación 
Total 
votos 
efectivos 
Votos 
Álvaro 
Uribe 
Vélez 
Potencial 
de 
votación 
Total 
votos 
efectivos 
Votos 
Juan 
Manuel 
Santos 
Amazonas 26.959 11.159 4.530 30.356 11.764 4.967 36.046 14.018 8.028 
Antioquia 3.069.212 1.381.874 934.011 3.382.091 1.507.049 1.099.108 3.853.385 1.643.473 1.227.089 
Arauca 115.989 27.505 14.625 123.873 45.585 30.878 141.529 50.852 39.845 
Atlántico 1.300.929 449.111 170.400 2.811.059 859.689 367.141 1.558.013 403.203 288.273 
Bogotá 4.204.331 2.085.116 1.214.379 4.204.331 2.138.540 1.396.155 4.745.540 2.273.853 1.448.930 
Bolívar 1.019.183 339.150 132.912 1.150.952 366.441 219.298 1.301.125 438.659 348.029 
Boyacá 746.247 392.194 188.002 791.537 418.232 269.265 841.844 436.252 317.167 
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Departamento 
Año 2002 Año 2006 Año 2010 
Potencial 
de 
votación 
Total votos 
efectivos 
Votos 
Álvaro 
Uribe 
Vélez 
Potencial 
de 
votación 
Total 
votos 
efectivos 
Votos 
Álvaro 
Uribe 
Vélez 
Potencial 
de 
votación 
Total 
votos 
efectivos 
Votos 
Juan 
Manuel 
Santos 
Caldas 672.005 336.613 233.080 702.547 346.204 249.981 730.079 346.918 257.540 
Caquetá 207.440 48.005 24.038 224.950 67.028 43.270 246.772 81.209 63.481 
Casanare 144.685 66.377 32.502 166.736 94.283 78.463 198.938 120.518 103.769 
Cauca 636.104 235.009 83.053 718.051 292.952 121.129 804.219 285.310 170.766 
Cesar 481.537 189.169 67.952 536.892 219.645 148.575 614.834 229.743 188.529 
Chocó 796.309 360.922 142.407 909.890 376.952 221.571 1.048.621 391.705 311.861 
Córdoba 1.222.187 633.036 347.460 1.500.710 745.484 541.592 1.479.375 781.146 614.875 
Cundinamarca 180.514 59.238 12.720 214.847 69.861 35.524 249.918 82.957 60.288 
Guainía 13.442 3.762 1.547 15.926 4.302 2.370 19.258 6.209 4.199 
Guaviare 38.971 7.610 3.958 85.826 12.882 8.437 49.914 16.875 12.580 
Huila 539.817 229.600 125.620 596.892 273.454 197.845 671.461 318.040 252.367 
La Guajira 326.069 96.915 24.399 375.965 138.898 75.610 443.370 121.119 87.977 
Magdalena 614.259 237.755 113.196 683.426 280.335 175.537 784.110 283.071 226.377 
Meta 405.620 177.701 116.049 453.314 215.123 156.581 528.512 267.779 209.012 
Nariño 764.099 271.588 129.543 871.682 352.933 145.908 962.281 388.028 222.946 
Norte de 
Santander 
775.923 339.642 207.710 851.108 347.829 239.334 962.104 409.565 321.782 
Putumayo 136.637 37.473 16.436 155.420 54.105 24.063 177.752 65.814 27.865 
Quindío 355.021 186.530 126.633 377.028 186.898 132.896 408.637 194.489 141.311 
Risaralda 553.622 265.930 191.141 603.072 283.659 210.738 670.031 323.000 236.128 
San Andrés y 
Providencia  
38.198 10.936 4.733 40.568 11.638 6.375 43.152 10.603 7.665 
Santander 1.206.944 671.411 258.573 1.307.521 649.643 337.039 1.436.346 652.370 445.596 
Sucre 456.028 193.865 58.631 511.595 218.597 114.009 573.863 228.455 185.319 
Tolima 817.992 350.534 182.283 866.941 380.294 252.896 933.225 447.421 352.613 
Valle 2.496.988 1.044.460 606.696 2.693.304 1.136.526 731.085 2.993.393 1.196.423 766.733 
Vaupés 13.488 3.429 1.013 15.293 3.794 2.240 17.322 4.554 2.925 
Vichada 25.498 5.959 1.940 30.468 7.014 4.719 36.195 9.151 6.991 
Total general 24.402.247 10.749.578 5.772.172 28.004.171 12.117.633 7.644.599 29.561.164 12.522.782 8.958.856 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estadístico Elecciones 2002 Registraduría Nacional del Estado Civil 2002. Convoto 
Estadísticas V. 1.3. Registraduría Nacional del Estado Civil 2006 Consulta 
www.registraduria.gov.co.Electoral.HistoricodeResultadosElectorales2010. Elecciones 2010 Segunda Vuelta. 
 
 
En el año 2002 Álvaro Uribe Vélez fue el candidato ganador con 5.772.172 votos, en los 
1069 Municipios con menos de 100.000 habitantes del país obtuvo 2.080.216 votos, 
mientras que en los 42 Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes logró 1.386.853 
votos, en Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Bucaramanga alcanzó 392.101 votos, en 
Medellín y Cali consiguió 698.623 votos y, en Bogotá sacó 1.214.379 votos, para mayor 
ilustración vea la tabla Potencial de votación, total de votos efectivos y votos por el 
candidato ganador de las elecciones presidenciales de los años 2002, 2006 y 2010 y el 
mapaPoblación nivel 1 del Sisbén año 2002 y resultados electorales por Municipio para 
las elecciones presidenciales del año 2002. 
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Mapa 3-2: Población nivel 1 del Sisbén año 2002 y resultados electorales por 
Municipio para las elecciones presidenciales del año 2002 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En 2006, Colombia contaba con 41.316.409 habitantes, de los cuales 24.402.247 
componían el potencial de votación para este año, 18.252.614 personas pertenecían a 
Municipios con menos de 100.000 habitantes y, 5.041.710 personas fueron identificadas 
en el nivel 1 del Sisbén. 
 
En el año 2006 Álvaro Uribe Vélez como candidato ganador alcanzó 7.644.599 votos, en 
los 1063 Municipios con menos de 100.000 habitantes del país obtuvo 3.570.416 votos, 
mientras que en los 49 Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes logró 1.370.010 
votos, en Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué sacó531.304 votos, 
en Medellín y Cali consiguió 776.714 votos y, en Bogotá ganó1.396.155 votos, para 
mayor ilustración vea la tabla Potencial de votación, total de votos efectivos y votos por el 
candidato ganador de las elecciones presidenciales de los años 2002, 2006 y 2010 y el 
mapaPoblación nivel 1 del Sisbén año 2006 y resultados electorales por Municipio para 
las elecciones presidenciales del año 2006. 
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Mapa 3-2: Población nivel 1 del Sisbén año 2006 y resultados electorales por 
Municipio para las elecciones presidenciales del año 2006 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
 
En el año 2010, Colombia tenía 45.485.788 habitantes, de los cuales 29.561.164hacían 
partedel potencial de votación para este año y, 6.025.830personas fueron identificadas 
en el nivel 1 del Sisbén. 
 
En el año 2010el candidato ganador y también candidato del gobierno de Álvaro Uribe 
Vélez –Juan Manuel Santos- en la segunda vuelta alcanzó 8.958.856 votos, en los 1063 
Municipios con menos de 100.000 habitantes del país obtuvo 4.242.813 votos, mientras 
que en los 51 Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes logró 1.756.754, en 
Barranquilla, Soledad, Cartagena, Cúcuta, Bucaramanga e Ibagué alcanzó727.070 votos, 
en Medellín y Cali consiguió 783.289 votos y, en Bogotá ganó 1.448.930 votos, para 
mayor ilustración vea la tabla Potencial de votación, total de votos efectivos y votos por el 
candidato ganador de las elecciones presidenciales de los años 2002, 2006 y 2010 y el 
mapaPoblación nivel 1 del Sisbén año 2010y resultados electorales por Municipio para 
las elecciones presidenciales del año 2010. 
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Mapa 3-2: Población nivel 1 del Sisbén año 2010 y resultados electorales por 
Municipio para las elecciones presidenciales del año 2010 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En el año 2002 de acuerdo a la información brindada por el Departamento para la 
Prosperidad Social, Amazonas, Guainía, Guaviare, Quindío, San Andrés y Vaupés no 
tuvieron reporte de familias en acción, en Vichada fueron beneficiarias del Programa 270 
familias; La Guajira, Risaralda y Chocó contaron con 1.687, 1.735 y 1.799 familias en 
acción respectivamente; Caquetá, Caldas, Putumayo, Casanare y Atlántico tuvieron 
5.005, 5.008, 5.385, 5.574 y 5.665 familias beneficiarias respectivamente; Valle contó con 
6.656 familias en el Programa, Arauca y Cesar reportaron 7.308 y 7.951 familias 
respectivamente y Meta refirió 8.751 familias en acción. Bolívar, Boyacá, Cauca, 
Cundinamarca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Sucre y 
Tolima reportaron 213.420 familias en acción. Para este año, los departamentos que 
concentraron el mayor número de familias en acción fueron Córdoba y Antioquia con 
40.121 y 46.066 familias en acción respectivamente. Para una mayor ilustración vea la 
tabla Población por departamentos, población Sisbén 1 y beneficiarios del Programa FA 
años 2002, 2006 y 2010 y el mapa Resultados electorales por Municipio de las 
elecciones presidenciales del año 2002 y distribución de familias en acción año 2002. 
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Mapa 3-2: Resultados por Municipio de las elecciones presidenciales del año 2002 y 
distribución de familias en acción año 2002 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En las elecciones presidenciales de 2002, en 26 departamentos Álvaro Uribe Vélez 
alcanzó 1.970.263 votos, mientras que en 7 de ellos obtuvo 3.801.909 votos, Bogotá 
pese a no ser beneficiaria del Programa otorgó 1.214.379 votos al candidato ganador; 
Antioquia confirió 934.011 votos a Uribe y para este año contó con 46.066 familias en 
acción, el Valle otorgó 606.696 votos al candidato ganador de las elecciones y tuvo 6.656 
familias beneficiarias del Programa, Córdobaconcedió 347.460 votos a Uribe y tuvo en 
este año 40.121 familias en el Programa, Santander brindó 258.573 votos a Uribe y en el 
año 2002 tuvo 17.684 familias en el Programa, Caldas otorgó 233.080 votos a Álvaro 
Uribe y contó en este año con 5.008 familias en acción y, Norte de Santander obtuvo 
207.710 votos y en ese año este Departamento tuvo 16.838 familias en acción. 
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Dado el anterior reporte y con el ánimo de establecer la relación que se presenta entre la 
dinámica del Programa FA y los resultados electorales, se adelantó una clasificación de 
los municipios por población, vale decir, Municipios con población menor o igual a 
100.000 habitantes, entre 100.000 y 500.000 habitantes y,mayores a 500.000 habitantes; 
de igual manera, se normalizaron las variables asignando 100 al valor mayor de cada 
una de ellas, e identificando la participación del resto de Municipios en cada vigencia. 
 
En 2002, Colombia contaba con 1.072 Municipios de menos de 100.000 habitantes, de 
estos fue posible recabar información de Sisbén106 para 866 de ellos y, resultados 
electorales por Alvaro Uribe de 860. Al buscar el grado de relación107 que hubo entre 
estas dos variables se estableció un índice de correlación de 0,22, lo que indica que en 
este tipo de Municipios un nivel muy bajo de sus habitantes votaron por Alvaro Uribe 
Vélez, para mayor ilustración vea el gráfico Correlación Población Sisbén 1 y Votos por 
Álvaro Uribe Vélez año 2002. 
 
Gráfico 3-2: Correlación Población Sisbén 1 y Votos por Álvaro Uribe Vélez año 2002 
Municipios de menos de 100.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes fueron 84, de éstos se accedió a 
información de población Sisbén 1 y resultados electorales de 70. El grado de correlación 
que hubo en éste grupo de Municipios fue de –0,05, de lo cual es posible inferir que los 
                                               
 
106 El análisis de 2002 se adelantó con la población del nivel 1 del Sisbén en virtud de que no fue posible conseguir el número de 
familias en acción por Municipio sino por Departamento. 
107 Es importante precisar que el modelo de análisis utilizado en este documento es una correlación simple en la que se busca 
determinar la correlación entre el programa Familias en Acción y los resultados electorales del periodo de estudio. 
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habitantes de éstas entidades territoriales no manifestaron preferencia por Alvaro Uribe 
para este año; la dinámica expresada es posible verificarla en el gráfico Correlación 
Población Sisbén 1 y Votos por Álvaro Uribe Vélez año 2002 Municipios entre 100.000 y 
500.000 habitantes. 
 
Gráfico 3-2: Correlación Población Sisbén 1 y Votos por Álvaro Uribe Vélez año 2002 
Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Los Municipios con más de 500.000 habitantes para 2002 fueron 7108, en éstos el grado 
de correlación fue de -0, 24, por lo que se puede afirmar que para los habitantes del nivel 
1 del Sisbén de éstas Entidades Álvaro Uribe no fue el candidato de su preferencia. 
 
Es importante precisar para este año que Álvaro Uribe no fue el candidato del partido de 
Gobierno –Conservador-, por el contrario se presentó como una opción completamente 
diferente, crítica de las políticas adelantadas por Andrés Pastrana en el caso particular de 
las conversaciones adelantadas de cara a un proceso de paz con la guerrilla. 
 
 
 
 
Gráfico 3-2: Correlación Población Sisbén 1 y Votos por Álvaro Uribe Vélez año 2002 
Municipios mayores a 500.000 habitantes [10, 7]. 
                                               
 
108 Los municipios con más de 500.000 habitantes para 2002 fueron Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cúcuta, 
Bucaramanga y Cali 
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Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En 2006,Vaupés y Guainía contaron con 324 y 416 familias en acción respectivamente; 
Amazonas, San Andrés, Vichada, Guaviare, Quindíoy Arauca tuvieron 705, 1.062, 1.884, 
5.274, 15.313 y 19.007 familias beneficiarias respectivamente; Atlántico, Bogotá, Boyacá, 
Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, 
Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Santander, Sucre, 
Tolima, Valle contaron en total con 1.192.382 familias beneficiarias del Proyecto, 
mientras que Cundinamarca, Bolívar y Antioquia reportaron 132.482, 133.675 y 147.537 
familias en acción respectivamente.Para una mayor ilustración vea la tabla Población por 
departamentos, familias Sisbén 1 y beneficiarios del programa Familias en Acción años 
2002, 2006 y 2010 y el mapa Resultados electorales por Municipio de las elecciones 
presidenciales del año 2006 y distribución de familias en acción año 2006. 
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Mapa 3-2: Resultados electorales por Municipio de las elecciones presidenciales del 
año 2006 y distribución de familias en acción año 2006 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En las elecciones presidenciales de 2006, en 27 departamentos Álvaro Uribe Vélez 
alcanzó 3.172.479 votos, en 5 de ellos obtuvo 3.075.965 votos y, en Bogotá que ingresó 
como beneficiaria del Programa para 2006 con 71.953 familias consiguió1.396.155 votos. 
Antioquia confirió 1.099.108 votos a Uribe y para este año contó con 147.537 familias en 
acción, el Valle otorgó 731.085 votos al ganador de las elecciones y tuvo 87.780 familias 
beneficiarias del Programa, Córdoba concedió 541.592 votos a Uribe y tuvo en este año 
67.796 familias en el Programa, Atlántico brindó 367.141 votos a Uribe Vélez y tuvo en el 
Programa a 60.381 familias beneficiadas, Santander otorgó337.039 votos a Uribe y en el 
año 2006 tuvo 66.716 familias en el Programa. 
 
En 2006, Colombia tuvo 1.063 Municipios de menos de 100.000 habitantes, de estos fue 
posible recabar información de familias en acción para 1.036 de ellos y, resultados 
electorales por Alvaro Uribe de 1.035. El grado de correlación que hubo entre estas dos 
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variables fue de 0,22, lo que indica que en este tipo de Municipios un nivel bajo de los 
beneficiarios del Programa familias en acción votaron por Alvaro Uribe Vélez, para mayor 
ilustración vea el gráfico Correlación familias en acción y votos por Álvaro Uribe Vélez 
año 2006 Municipios de menos de 100.000 habitantes. 
 
Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Álvaro Uribe Vélez año 2006 
Municipios de menos de 100.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Los Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes fueron 49, de la totalidad de éstos se 
accedió a información de familias en acción y resultados electorales; el grado de 
correlación que hubo en éste grupo de Municipios fue de 0,14, de lo cual es posible inferir 
que un grupo bajode habitantes beneficiarios del Programa FA de éstas entidades 
territoriales manifestaron preferencia por Alvaro Uribe para este año; la dinámica 
expresada es posible verificarla en el gráfico Correlación familias en acción y votos por 
Álvaro Uribe Vélez año 2006 Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes. 
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Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Álvaro Uribe Vélez año 2006 
Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Los Municipios con más de 500.000 habitantes en 2006 fueron 8109, en éstos el grado de 
correlación fue de 0,82, por lo que se puede afirmar que los habitantes aptos para ejercer 
su derecho al voto de las familias beneficiarias del Programa FA manifestaron su apoyo 
total a Alvaro Uribe Vélez en su segundo periodo presidencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
109 Los municipios con más de 500.000 habitantes para 2006 fueron Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Cúcuta, 
Bucaramanga, Ibagué y Cali 
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Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Álvaro Uribe Vélez año 2006 
Municipios mayores a 500.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
 
En el 2010,Vaupés y Guainía contaron con 553 y 940 familias en acción 
respectivamente; Amazonas, San Andrés, Vichada, Guaviare, Arauca y Quindío tuvieron 
1.952, 2.040, 2.670, 9.229, 27.019 y 29.022 familias beneficiarias respectivamente; 
Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Meta, 
Norte de Santander, Putumayo, Risaralda, Sucre y Tolima contaron en total con 866.600 
familias beneficiarias del Proyecto, Atlántico, Bogotá, Cauca, Córdoba, Magdalena, 
Nariño y Santander contaron con 851.248 familias beneficiarias del Programa; mientras 
que Valle, Chocó, Bolívar y Antioquia reportaron 154.982, 181.272, 195.466 y 269.342 
familias en acción respectivamente. Para una mayor ilustración vea la tabla Población por 
departamentos, familias Sisbén 1 y beneficiarios del programa Familias en Acción años 
2002, 2006 y 2010 y el mapa Resultados electorales por Municipio de las elecciones 
presidenciales del año 2010 y distribución de familias en acción año 2010. 
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Mapa 3-2: Resultados electorales por Municipio de las elecciones presidenciales del 
año 2010 segunda vuelta y distribución de familias en acción año 2010 [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En las elecciones presidenciales de 2010, en 28 departamentos Juan Manuel Santos 
alcanzó 4.455.633 votos, en 4 de ellos obtuvo 3.054.293 votos y, en Bogotá 
logró1.448.930 votos. Antioquia confirió 1.227.089 votos a Santos y para este año contó 
con 269.342 familias en acción, el Valle otorgó 766.733 votos al ganador de las 
elecciones y tuvo 154.982 familias beneficiarias del Programa, Córdoba concedió 
614.875 votos a Santos y tuvo en este año 108.218 familias en el Programa y, Santander 
otorgó 445.596 votos a Santos y en el año 2010 tuvo 105.670 familias en el Programa. 
 
En 2010, Colombia tuvo 1.063 Municipios de menos de 100.000 habitantes, de estos fue 
posible obtener información de familias en acción para 1.038 de ellos y, resultados 
electorales por Juan Manuel Santos de 1.037. El grado de correlación que hubo entre 
estas dos variables fue de 0,41, lo que indica que en este tipo de Municipios un grupo 
importante de beneficiarios del Programa familias en acción votaron por Juan Manuel 
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Santos en la segunda vuelta, para mayor ilustración vea el gráfico Correlación familias en 
acción y votos por Juan Manuel Santos año 2010 Municipios de menos de 100.000 
habitantes. 
 
Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Juan Manuel Santos año 2010 
Municipios de menos de 100.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Los Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes fueron 51, de la totalidad de éstos se 
accedió a información de familias en acción y resultados electorales; el grado de 
correlación que hubo en éste grupo de Municipios fue de 0,49, a partir de lo cual se 
puede concluir que un grupo importante de habitantes beneficiarios del Programa FA de 
éstas entidades territoriales manifestó su preferencia por Juan Manuel Santos en la 
segunda vuelta; la dinámica expresada es posible verificarla en el gráfico Correlación 
familias en acción y votos por Juan Manuel Santos año 2010 Municipios entre 100.000 y 
500.000 habitantes. 
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Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Juan Manuel Santos año 2010 
Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
Los Municipios con más de 500.000 habitantes en 2010 fueron 9110, en éstos el grado de 
correlación fue de 0,85, por lo que se puede afirmar que los habitantes aptos para ejercer 
su derecho al voto de las familias beneficiarias del Programa FA manifestaron su apoyo 
total a Juan Manuel Santos en la segunda vuelta hacia la presidencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
 
110 Los municipios con más de 500.000 habitantes para 2010 fueron Medellín, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Bogotá, Cúcuta, 
Bucaramanga, Ibagué y Cali 
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Gráfico 3-2: Correlación familias en acción y votos por Juan Manuel Santos año 2010 
Municipios mayores a 500.000 habitantes [10, 7]. 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Estimaciones de Población 1985 – 2005 y Proyecciones de Población 2005 – 2020 Total 
Municipal por Área. DANE. Documento “Resultados de la Encuesta de Evaluación del Sisbén a nivel municipal” Misión Social DNP, 
Ministerio de Salud. PNUD. Mayo 2003. Base consolidada y certificada por el DNP con corte agosto de 2006. Base de Datos 
Familias en Acción 2002 y 2006 DPS. 
 
En los Municipios de menos de 100.000 habitantes la correlación entre las dos variables 
objeto de estudio oscila entre 0,22 y 0,41 para los años 2002, 2006 y 2010, a partir de 
ello es posible concluir que en éstos hay un bajo apoyo al candidato ganador de las 
elecciones presidenciales de las personas que pueden ejercer el derecho al voto de las 
familias beneficiarias del Programa FA; igualmente, es importante recalcar que sólo hasta 
que el Programa tiene una característica más urbana que rural -2010- es cuando la 
correlación crece. 
 
De otra parte, en los Municipios entre 100.000 y 500.000 habitantes la correlación para 
los tres años objeto de estudio tiene una dinámica menos homogénea dado que para 
2002 fue de -0,05, en 2006 fue de 0,14 y en 2010 de 0.49, a partir de ello es posible 
afirmar que la llegada del Programa a estas Entidades Territoriales incidió en el aumento 
de la votación por el candidato del gobierno para las elecciones presidenciales. 
 
Finalmente, en los Municipios con más de 500.000 habitantes la dinámica de la relación 
entre familias en acción y votos por el candidato ganador, es homogénea una vez el 
Programa atiende a los habitantes de estos Municipios, prueba de ello es que la 
correlación para 2006 fue de 0,82 y en 2010 fue de 0,85. 
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
 
América Latina no ha escapado al fenómeno de la pobreza y de la desigualdad, las 
diferentes crisis económicas por las cuales ha pasado han generado una situación de 
gran malestar. El modelo económico a su vez ha jugado un papel coadyuvante ya que a 
pesar de que los países han presentado recuperaciones importantes con cifras de PIB en 
crecimiento, mayor inversión extranjera, fortalecimiento en las exportaciones, dicho 
efecto acumulador no ha traído como consecuencia una mejor calidad de vida para todos 
los ciudadanos.  
 
A su vez, el modelo neoliberal desde sus bases instauró la necesidad de que el Estado 
fuera más eficiente y por tanto uno de los efectos contundentes fue el de focalizar el 
gasto a través de políticas sociales para la población más vulnerable. Los Programas de 
TMC han sido la estrategia más fuerte de la política social latinoamericana de los últimos 
tiempos, que busca impactar la acumulación de capital de las familias que han recibido 
sus beneficios y por supuesto aliviar la situación de pobreza extrema en la que se han 
visto inmersas.  
 
Los resultados obtenidos hasta el momento por los Programas de TMC han sido 
efectivos en los pilares en los cuales se fundamentaron desde su creación, es decir, 
salud, educación y nutrición, sumado a otros como disminución del trabajo infantil y 
empoderamiento de género; esto ha traído un verdadero alivio en la precaria situación de 
la población en extrema pobreza, tanto para zonas rurales como urbanas. Como lo 
mostró este documento, las diferentes evaluaciones de impacto de los PTC han jugado 
un papel de respaldo y de aval y se han consolidado como la carta de presentación de 
las políticas sociales en Latinoamérica, por supuesto recibiendo el espaldarazo de los 
organismos multilaterales que los consideran como una alternativa real de lucha contra la 
pobreza. 
 
Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, se han revelado otras caras de dicha 
política donde se reconoce que los Programas de TMC si bien han generado bienestar 
en la población más vulnerable, esto no ha sido suficiente para reducir contundentemente 
las tasas de pobreza y de desigualdad, dejando en entredicho el verdadero efecto de 
estos programas.  
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Esto no ha sido el único asunto que ha preocupado y que ha generado críticas; el tema 
que ha querido abordar este documento es el del componente político de los Programas 
de TMC, especialmente el colombiano, Familias en Acción. Es definitivo que los 
gobiernos buscan legitimidad a través de sus acciones y que a su vez, los ciudadanos 
responden frente a la situación que los rodea; el clientelismo ha sido abordado desde 
diferentes disciplinas y esto ha conllevado a que hayan diferentes conceptualizaciones 
donde incluso es visto como un mecanismo alentador de las democracias al generar 
movilizaciones para que los ciudadanos voten y participen.  
 
Sin embargo, la realidad es que el clientelismo ha sido absolutamente nocivo y más aun 
en el auge de las políticas focalizadas, ya que han generado un círculo vicioso de favores 
a cambio de subsidios, donde el concepto de derecho desaparece y por ende el 
ciudadano ya no es visto como tal sino como un individuo que adquiere servicios cuando 
puede y cuando no se constituye en un pobre merecedor de ayuda. 
 
Los acercamientos investigativos de la relación entre el clientelismo y los Programas de 
TMC en Latinoamérica, han mostrado diversos resultados y conclusiones que ponen 
sobre la mesa la discusión sobre el impacto que tienen tales estrategias pro-pobres sobre 
las preferencias electorales de sus beneficiarios.  
 
Este efecto es explicado desde distintos puntos de vista por parte de los investigadores, 
quienes de un lado, ven el incremento de votos por parte de los beneficiarios de los 
Programas de TMC para los candidatos del gobierno de turno, como una forma legítima 
de movilización política y no como una forma de persuasión, mientras que por otro lado, 
este efecto electoral es concebido como una forma de favorecimiento de los beneficiarios 
a sus gobiernos, lo cual puede ser explicado por múltiples causas entre ellas el 
clientelismo y la compra de votos.  
 
Familias en Acción, el Programa de TMC que nació en Colombia como una de las 
alternativas para el alivio para la pobreza incrementada por la crisis económica de finales 
de los años 90, no escapa de estas críticas. El periodo revisado por este documento 
(2002-2010) ha logrado una especial atención por la figura presidencial que logró Álvaro 
Uribe Vélez, más aun, por el alto nivel de favorabilidad y la positiva percepción de parte 
de los ciudadanos sobre el mandato de este presidente, a pesar de las persistentes cifras 
de pobreza y más aun de la desigualdad que hizo que millones de familias vivieran en 
condiciones precarias, sin oportunidades reales de superación. 
 
La realidad muestra que efectivamente Familias en Acción surtió efectos muy valiosos 
relacionados con indicadores de salud, educación y nutrición, de hecho, estos resultados 
presentados a través de las evaluaciones de impacto fueron los que se instituyeron como 
fuente de legitimación del crecimiento exponencial del programa, que empezó con un 
horizonte de tres años y realmente se convirtió en una política permanente que persiste 
en la inclusión de más y más beneficiarios.  
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Si bien estos resultados no tienen discusión, lo que si se ha revelado a lo largo de la 
revisión documental es que el componente político del programa Familias en Acción, a 
pesar de ser vital al tratarse de la estrategia primaria de la política social del país, tiene 
serias implicaciones en cuanto a la legitimidad y el impacto que ha generado, “Por 
ejemplo, en el caso de los programas de transferencias monetarias condicionadas, como 
es el caso de Oportunidades en México o Familias en Acción en Colombia, las 
evaluaciones de impacto se reducen a medir el efecto en talla y peso de los niños, o 
grado de escolaridad, comparando con poblaciones que no reciben el programa 
(población de control), o con la situación antes de iniciarse el programa (línea de base). 
Pero este tipo de evaluación evade el problema político de fondo: se trata programas 
clientelistas orientados a reproducir el poder presidencial. El caso más aberrante de esta 
política se dio en Colombia con la política de seguridad de la administración Álvaro Uribe 
Vélez (2002-2010)”111. 
 
Las investigaciones que abordaron el tema del efecto del programa Familias en Acción 
sobre los procesos electorales llevados a cabo en Colombia para el año 2010, revelaron 
que si bien no se puede atribuir los resultados de la elección del candidato de la coalición 
de gobierno, instaurador del programa, si existe un vínculo entre la preferencia de los 
beneficiarios y el apoyo que estos brindan como respuesta a los subsidios que reciben, 
así como también se valida una predilección en la asignación de los beneficios en las 
zonas más leales al gobierno.  
 
La figura presidencial ha sido clave para el caso colombiano, al centralizar la operación 
de Familias en Acción en un departamento adscrito al ejecutivo; esto conllevó a un 
fortalecimiento de la popularidad del presidente Uribe, pero más que nada, de una 
aparente despolitización de lo social y de una institucionalización de la bondad de un 
mandatario que es claro que usó el programa como un mecanismo de afiliación y de 
mantenimiento de poder, y para que esto se lograra consolidar optó por la vía de la 
repartición de subsidios y de dádivas que sirven para contener el malestar social que el 
mismo régimen político está causando. 
 
Lo cierto es que la conclusión inevitable que se puede obtener es que toda política 
focalizada dirigida a una población que persiste en su situación de pobreza y de 
desigualdad, necesariamente está ligada a mecanismos de cooptación y de manipulación 
clientelista, por cuanto las dos partes tienen un interés, de una parte están los que 
requieren mantener su poder y por otra los que requieren de ayuda para subsistir. De 
esta manera, definitivamente vale la pena preguntarse entonces cual es el curso que 
debe tomar la política social en Latinoamérica, un continente que enfrenta grandes retos 
pero más que nada debe asumir seriamente el hecho de que la lucha contra la pobreza y 
                                               
 
111 GIRALDO César. Política social contemporánea en América Latina, entre el asistencialismo y el mercado. Pp. 37-38 
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los mecanismos que se han surtido hasta el momento no han traído consigo un quiebre 
de la situación tan apremiante de desigualdad que persiste.  
 
Estos ya no son los tiempos en los que los ciudadanos luchaban por oportunidades 
laborales y el ingreso a una seguridad social que atendiera sus necesidades, las 
reformas que se han incorporado y el favorecimiento del capital han hecho que cada 
individuo tenga que buscar una forma de subsistencia y de cobertura de los riesgos que 
día a día vive.  
 
Mientras que la población en situación de pobreza siga en las cifras actuales, varias 
cosas pueden suceder: que los individuos sigan dependientes de una política que 
simplemente pretende aliviar carencias o que por otro lado, la situación explote y se haga 
incontenible y los gobiernos asuman la enorme deuda social que tienen con sus 
conciudadanos. Colombia necesita fortalecer su democracia, para que así los ciudadanos 
entendamos el valor que cada uno de nuestros votos tiene y como estos no pueden ser 
comprados con prebendas que si bien en el corto plazo podrían verse útiles, en el 
mediano y largo plazo erosionan toda posibilidad de control sobre lo que nuestros 
gobernantes determinan acerca del destino de nuestro país.  
 
El horizonte trae nuevos retos y temas para tratar con respecto a Familias en Acción, 
como por ejemplo el efecto que pueda haber generado la Red Juntos, luego nombrada 
Red Unidos, donde la familia es rodeada por múltiples servicios del Estado para así 
complementar el tratamiento a su situación de pobreza. 
 
Adicionalmente, con la nueva ampliación del programa determinada en 2012 bajo el 
Gobierno de Juan Manuel Santos y más aun con la decisión de convertir a Familias en 
Acción en una ley de la República, se abren múltiples posibilidades de análisis, ya no 
solo con relación a los efectos clientelistas, sino al impacto sobre la pobreza, la posible 
dependencia de dichos subsidios por parte de las familias, la viabilidad de tal proyecto en 
cuanto a su financiación, entre otros. Por ahora, este trabajo espera haber dejado 
abiertas diferentes inquietudes y también aclarado otras tantas, que permitan dar 
continuación al debate de la política social latinoamericana y por supuesto la de 
Colombia. 
4.2 Recomendaciones 
 
Ser concluyente en una apuesta como la presentada no es sencillo, dado que es 
necesario adelantar trabajo de campo con el ánimo de validar aún más la relación que 
existe entre las familias beneficiarias del programa y los votos alcanzados por el 
candidato presidencial de gobierno que resulta ganador, en virtud de que el análisis 
presentado se construyó a partir de las cifras que fue posible recabar pero las mismas 
reflejan algunas dinámicas que llaman la atención como por ejemplo que la población 
identificada en el Sisbén difiera radicalmente de la reportada por el DANE. 
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De igual manera, en Colombia no se ha analizado qué dinámicas reporta el Programa a 
nivel institucional, vale decir, el sistema de seguimiento y monitoreo en sus tres niveles 
con el ánimo de identificar si al igual que Progresa es en alguno de esos niveles que más 
se presenta corrupción y aplicación de mecanismos clientelares que injieran en las 
dinámicas electorales. 
 
Finalmente, es conveniente analizar los discursos que se construyen desde el nivel 
nacional con los beneficiarios del programa, con las autoridades locales y con los 
organismos que financian el programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
A. Anexos: 
 
ANEXO No. 1  
Población por municipios, por nivel de Sisbén y familias beneficiarias del Programa 
familias en acción del año 2002  
ANEXO No. 2 
Población por municipios, por nivel de Sisbén y familias beneficiarias del Programa 
familias en acción del año 2006 
ANEXO No. 3 
Población por municipios, por nivel de Sisbén y familias beneficiarias del Programa 
familias en acción del año 2010 
ANEXO No. 4 
Resultados electorales por Municipio, año 2002 
ANEXO No. 5 
Resultados electorales por Municipio, año 2006 
ANEXO No. 6 
Resultados electorales por Municipio, año 2010 
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Departamentos Municipios
Total
Población
Cabecera Resto
Total
Sisben
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Resto Urbano Rural C. Poblado
No. De 
municipios
Familias 
Potenciales
Familias 
Inscritas
Familias 
Beneficiadas
Amazonas El Encanto 4.051 0 4051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Chorrera 3.261 0 3261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Pedrera 3.284 0 3284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Victoria 960 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Leticia 36.583 23448 13135 11.837 1.778 3.414 3.253 3.392 11.748 88 1 0 0 0 0
Amazonas Miriti Parana 1.722 0 1722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Alegria 1.144 0 1144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Arica 1.489 0 1489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Nariño 6.415 1710 4705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Santander 2.248 0 2248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Tarapaca 3.544 0 3544 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Abejorral 20.759 6.265 14.494 26.365 4.423 17.535 2.923 1.484 8.085 18.033 247 87 77.432 52.109 46.066
Antioquia Abriaqui 2.856 883 1.973 3.265 527 2.044 476 218 845 2.420 0 0 0 0 0
Antioquia Alejandria 3.978 1.950 2.028 5.345 794 3.403 725 423 2.362 2.983 0 0 0 0 0
Antioquia Amaga 26.294 13.053 13.241 27.468 2.372 12.081 9.650 3.365 10.465 9.394 7.609 0 0 0 0
Antioquia Amalfi 20.139 10.561 9.578 20.922 7.382 11.160 1.790 590 9.850 10.469 603 0 0 0 0
Antioquia Andes 40.526 18.164 22.362 66.894 24.902 8.658 23.408 9.926 15.968 46.930 3.996 0 0 0 0
Antioquia Angelopolis 7.259 3.704 3.555 6.658 923 3.665 1.651 419 2.549 2.872 1.237 0 0 0 0
Antioquia Angostura 12.768 2.195 10.573 14.672 2.545 9.458 2.358 311 2.878 10.612 1.182 0 0 0 0
Antioquia Anori 14.442 4.816 9.626 15.747 4.804 9.920 774 249 4.836 9.832 1.079 0 0 0 0
Antioquia Antioquia 22.489 12.991 9.498 24.142 7.479 12.134 3.093 1.436 12.835 10.023 1.284 0 0 0 0
Antioquia Anza 7.329 1.114 6.215 8.339 2.291 4.351 1.407 290 1.345 6.452 542 0 0 0 0
Antioquia Apartado 118.124 99.735 18.389 97.520 35.599 35.196 18.035 8.690 79.816 10.982 6.722 0 0 0 0
Antioquia Arboletes 28.361 10.903 17.458 32.364 22.798 5.776 1.691 2.099 11.196 16.074 5.094 0 0 0 0
Antioquia Argelia 10.531 2.900 7.631 12.557 5.174 6.921 237 225 2.945 9.612 0 0 0 0 0
Antioquia Armenia 5.524 1.811 3.713 6.482 920 4.162 1.053 347 2.136 4.241 105 0 0 0 0
Antioquia Barbosa 40.398 17.311 23.087 35.515 3.813 18.692 7.607 5.403 13.671 19.428 2.416 0 0 0 0
Antioquia Bello 346.978 331.274 15.704 216.651 15.201 76.025 74.034 51.391 209.616 4.587 2.448 0 0 0 0
Antioquia Belmira 6.009 1.617 4.392 6.027 504 3.513 1.709 301 1.720 3.967 340 0 0 0 0
Antioquia Betania 10.536 3.799 6.737 11.613 777 8.414 1.793 629 3.858 7.755 0 0 0 0 0
Antioquia Betulia 16.458 4.965 11.493 18.620 4.377 11.285 2.343 615 6.154 12.456 0 0 0 0 0
Antioquia Bolivar 28.581 16.358 12.223 33.175 3.856 21.499 5.287 2.533 18.011 13.688 1.496 0 0 0 0
Antioquia Briceño 8.781 2.011 6.770 14.672 2.545 9.458 2.358 311 2.878 10.612 1.182 0 0 0 0
Antioquia Buritica 7.021 1.535 5.486 6.644 1.211 4.233 968 232 1.322 3.706 1.616 0 0 0 0
Antioquia Cañasgordas 17.199 5.176 12.023 20.890 7.036 11.404 1.837 613 5.320 14.049 1.521 0 0 0 0
Antioquia Caceres 26.548 5.493 21.055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Caicedo 7.519 1.384 6.135 7.607 2.151 4.584 715 157 1.143 6.464 0 0 0 0 0
Antioquia Caldas 64.691 50.430 14.261 44.482 1.863 9.353 11.025 22.241 29.444 7.894 7.144 0 0 0 0
Antioquia Campamento 9.844 2.275 7.569 10.662 4.448 5.064 840 310 1.879 8.783 0 0 0 0 0
Antioquia Caracoli 5.051 2.846 2.205 6.224 1.909 3.075 812 428 3.445 2.779 0 0 0 0 0
Antioquia Caramanta 5.712 2.567 3.145 7.901 528 5.111 1.726 536 3.199 3.680 1.022 0 0 0 0
Antioquia Carepa 39.608 25.152 14.456 37.069 14.195 13.844 6.130 2.900 21.789 10.807 4.473 0 0 0 0
Antioquia Carmen de Viboral 39.612 20.683 18.929 31.310 4.752 17.194 8.374 990 13.293 6.061 11.956 0 0 0 0
Antioquia Carolina 4.105 3.057 1.048 4.250 424 2.239 782 805 3.089 1.077 84 0 0 0 0
Antioquia Caucasia 79.803 62.651 17.152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Chigorodo 54.312 45.092 9.220 52.392 24.589 18.094 6.532 3.177 44.217 7.743 432 0 0 0 0
Antioquia Cisneros 9.838 7.830 2.008 9.577 2.175 5.442 1.448 512 7.728 1.849 0 0 0 0 0
Antioquia Cocorna 15.875 4.084 11.791 21.454 7.183 12.659 1.450 162 4.054 17.400 0 0 0 0 0
Antioquia Concepcion 4.876 1.487 3.389 6.138 782 4.294 790 272 1.705 4.433 0 0 0 0 0
Antioquia Concordia 21.555 7.950 13.605 23.995 5.328 15.164 3.141 362 8.686 15.218 91 0 0 0 0
Antioquia Copacabana 58.463 50.198 8.265 45.100 1.435 10.110 17.905 15.650 34.872 7.270 2.958 0 0 0 0
Antioquia Dabeiba 24.155 8.498 15.657 29.085 14.815 11.324 2.083 863 10.973 16.566 1.546 0 0 0 0
Antioquia Don Matias 16.537 10.530 6.007 13.303 736 5.386 4.503 2.678 7.962 4.544 797 0 0 0 0
Antioquia Ebejico 12.613 2.108 10.505 14.701 2.009 8.198 3.637 857 1.919 10.398 2.384 0 0 0 0
Antioquia El Bagre 44.939 25.248 19.691 64.318 34.373 21.444 3.252 5.249 38.038 16.224 10.056 0 0 0 0
Antioquia Entrerrios 7.957 3.502 4.455 6.833 144 3.012 2.414 1.263 3.083 3.750 0 0 0 0 0
Antioquia Envigado 160.937 151.934 9.003 56.764 1.698 17.827 24.137 13.102 56.764 0 0 0 0 0 0
Antioquia Fredonia 22.852 8.627 14.225 25.395 1.694 10.815 10.223 2.663 9.921 14.015 1.459 0 0 0 0
Antioquia Frontino 21.159 7.758 13.401 23.170 8.072 12.234 2.420 444 8.801 11.517 2.852 0 0 0 0
Antioquia Giraldo 4.184 1.140 3.044 4.678 910 2.814 727 227 1.189 2.774 715 0 0 0 0
Antioquia Girardota 39.381 22.932 16.449 26.748 1.153 11.823 9.541 4.231 12.410 14.328 10 0 0 0 0
Antioquia Gomez Plata 10.665 4.761 5.904 10.628 1.699 6.068 2.208 653 5.099 4.749 780 0 0 0 0
Antioquia Granada 10.570 4.313 6.257 20.265 1.314 13.895 4.108 948 7.484 12.781 0 0 0 0 0
Antioquia Guadalupe 6.194 1.809 4.385 5.787 1.784 3.218 603 182 1.546 4.225 16 0 0 0 0
Antioquia Guarne 36.991 12.979 24.012 25.355 2.343 14.808 7.191 1.013 7.418 17.937 0 0 0 0 0
Antioquia Guatape 5.997 4.261 1.736 5.629 185 3.655 1.037 752 3.628 1.698 303 0 0 0 0
Antioquia Heliconia 6.866 2.698 4.168 8.209 1.766 4.499 1.461 483 3.167 4.089 953 0 0 0 0
Antioquia Hispania 4.783 2.928 1.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Antioquia Itagui 223.624 202.227 21.397 97.520 3.309 22.477 41.115 30.619 95.691 1.829 0 0 0 0 0
Antioquia Ituango 26.276 6.017 20.259 31.377 18.319 10.851 1.468 739 6.449 21.967 2.961 0 0 0 0
Antioquia Jardin 14.593 6.861 7.732 16.483 1.208 8.130 5.548 1.597 7.937 8.546 0 0 0 0 0
Antioquia Jerico 13.343 7.541 5.802 16.734 1.552 10.116 3.350 1.716 6.582 10.017 135 0 0 0 0
Antioquia La Ceja 44.351 35.814 8.537 33.336 2.518 15.102 8.971 6.745 26.033 6.654 649 0 0 0 0
Antioquia La Estrella 49.724 28.618 21.106 40.593 3.690 13.410 15.107 8.386 40.505 88 0 0 0 0 0
Antioquia La Pintada 7.258 5.513 1.745 7.395 5.926 1.190 207 72 7.193 202 0 0 0 0 0
Antioquia La Union 17.124 8.454 8.670 14.490 1.226 10.486 2.104 674 6.616 7.455 419 0 0 0 0
Antioquia Liborina 9.467 1.903 7.564 11.335 714 6.714 3.336 571 2.383 7.433 1.519 0 0 0 0
Antioquia Maceo 7.786 3.050 4.736 10.108 3.337 5.389 796 586 3.371 5.018 1.719 0 0 0 0
Antioquia Marinilla 43.473 29.665 13.808 38.667 1.882 13.520 16.452 6.813 21.818 16.489 0 0 0 0 0
Antioquia Medellin 2.129.874 2.083.308 46.566 1.053.844 95.045 395.743 408.745 154.311 1.051.471 2.119 254 0 0 0 0
Antioquia Montebello 7.904 1.973 5.931 10.146 1.299 7.919 690 238 1.806 8.270 70 0 0 0 0
Antioquia Murindo 3.505 1.192 2.313 1.775 1.562 157 40 16 684 990 101 0 0 0 0
Antioquia Mutata 15.021 3.794 11.227 15.426 10.685 3.717 626 398 4.850 5.411 5.165 0 0 0 0
Antioquia Nariño 15.125 2.573 12.552 15.783 2.908 10.670 1.660 545 2.533 12.411 839 0 0 0 0
Antioquia Nechi 18.868 9.387 9.481 19.776 14.651 4.284 641 200 8.470 8.249 3.057 0 0 0 0
Antioquia Necocli 43.737 10.048 33.689 42.304 33.232 6.503 1.888 681 10.595 22.116 9.593 0 0 0 0
Antioquia Olaya 2.907 377 2.530 2.967 681 1.781 407 98 246 1.791 930 0 0 0 0
Antioquia Peñol 16.249 7.866 8.383 17.794 1.333 11.153 4.564 744 7.262 10.532 0 0 0 0 0
Antioquia Peque 9.188 1.435 7.753 25.732 4.860 12.231 7.229 1.412 10.144 12.468 3.120 0 0 0 0
Antioquia Pueblorrico 8.680 4.271 4.409 11.035 1.686 6.728 1.956 665 4.845 6.190 0 0 0 0 0
Antioquia Puerto Berrio 36.682 31.817 4.865 41.194 17.851 17.701 4.535 1.107 33.260 6.825 1.109 0 0 0 0
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena 15.884 5.888 9.996 18.862 4.898 6.082 5.493 2.389 5.722 4.522 8.618 0 0 0 0
Antioquia Puerto Triunfo 14.768 4.175 10.593 14.287 5.386 4.946 2.364 1.591 3.123 3.252 7.912 0 0 0 0
Antioquia Remedios 21.042 7.436 13.606 24.132 14.439 7.365 2.032 296 9.251 10.984 3.897 0 0 0 0
Antioquia Retiro 16.195 7.430 8.765 15.404 720 4.557 6.612 3.515 8.319 6.957 128 0 0 0 0
Antioquia Rionegro 94.512 60.085 34.427 61.194 2.538 12.004 27.799 18.853 37.272 21.565 2.357 0 0 0 0
Antioquia Sabanalarga 8.133 2.431 5.702 9.312 4.199 4.262 622 229 2.900 5.646 766 0 0 0 0
Antioquia Sabaneta 41.645 32.889 8.756 29.611 740 4.493 7.897 16.481 26.369 33 3.209 0 0 0 0
Antioquia Salgar 18.246 7.499 10.747 20.774 2.596 12.463 4.608 1.107 7.093 12.446 1.235 0 0 0 0
Antioquia San Andres 7.734 2.429 5.305 8.456 3.542 4.334 431 149 2.393 5.560 503 0 0 0 0
Antioquia San Carlos 16.229 6.429 9.800 23.943 5.643 15.629 2.238 433 10.301 13.606 36 0 0 0 0
Antioquia San Francisco 6.747 2.194 4.553 9.600 4.808 4.305 304 183 2.221 6.867 512 0 0 0 0
Antioquia San Jeronimo 11.155 3.397 7.758 11.197 1.958 5.421 3.052 766 3.019 8.137 41 0 0 0 0
Antioquia San Jose de la Montaña 3.071 2.100 971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia San Juan de Uraba 19.749 6.690 13.059 17.922 15.786 1.639 411 86 6.212 8.741 2.969 0 0 0 0
Antioquia San Luis 11.176 4.743 6.433 9.495 2.301 4.877 1.511 806 4.268 4.332 895 0 0 0 0
Antioquia San Pedro 20.764 9.691 11.073 16.843 1.235 9.244 5.348 1.016 5.829 10.256 758 0 0 0 0
Antioquia San Pedro de Uraba 27.905 10.901 17.004 31.638 24.660 5.148 1.282 548 12.822 17.813 1.003 0 0 0 0
Antioquia San Rafael 14.294 6.451 7.843 19.087 5.076 11.064 1.855 1.092 7.987 11.100 0 0 0 0 0
Antioquia San Roque 18.448 5.699 12.749 20.808 5.490 10.458 3.560 1.300 7.349 11.435 2.024 0 0 0 0
Antioquia San Vicente 20.136 6.468 13.668 22.803 4.433 13.960 3.388 1.022 4.286 18.511 6 0 0 0 0
Antioquia Santa Barbara 24.125 10.731 13.394 18.839 2.103 11.036 5.442 258 6.332 7.356 5.151 0 0 0 0
Antioquia Santa Rosa de Osos 29.366 13.295 16.071 30.763 2.468 15.873 8.694 3.728 11.643 16.623 2.497 0 0 0 0
Antioquia Santo Domingo 11.911 2.271 9.640 15.343 1.888 9.590 2.876 989 2.831 9.275 3.237 0 0 0 0
Antioquia Santuario 26.097 18.560 7.537 21.238 1.663 13.665 5.460 450 10.414 10.737 87 0 0 0 0
Antioquia Segovia 33.783 27.191 6.592 35.298 21.342 9.712 2.976 1.268 29.101 4.506 1.691 0 0 0 0
Antioquia Sonson 39.674 15.714 23.960 44.063 11.463 23.354 6.475 2.771 18.290 20.090 5.683 0 0 0 0
Antioquia Sopetran 12.964 5.645 7.319 14.851 3.172 9.270 1.703 706 4.978 9.846 27 0 0 0 0
Antioquia Tamesis 16.880 6.497 10.383 20.898 1.436 10.955 6.807 1.700 7.433 11.133 2.332 0 0 0 0
Antioquia Taraza 30.106 15.488 14.618 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Tarso 7.036 3.022 4.014 6.825 2.057 3.949 641 178 2.899 3.926 0 0 0 0 0
Antioquia Titiribi 12.981 6.252 6.729 10.708 1.331 5.724 2.824 829 3.553 4.827 2.328 0 0 0 0
Antioquia Toledo 5.873 1.685 4.188 5.840 1.915 3.611 193 121 972 4.298 570 0 0 0 0
Antioquia Turbo 111.651 42.835 68.816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Uramita 8.303 2.277 6.026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Urrao 37.294 14.519 22.775 37.070 13.620 15.683 5.616 2.151 15.568 21.319 183 0 0 0 0
Antioquia Valdivia 15.966 4.370 11.596 17.380 6.681 8.348 2.018 333 4.736 10.852 1.792 0 0 0 0
Antioquia Valparaiso 6.421 3.101 3.320 8.176 1.388 5.150 1.210 428 4.375 3.620 181 0 0 0 0
Antioquia Vegachi 11.997 6.717 5.280 14.342 7.101 5.880 1.135 226 7.301 6.137 904 0 0 0 0
Antioquia Venecia 13.408 5.861 7.547 13.532 2.648 7.437 2.727 720 5.035 5.559 2.938 0 0 0 0
Antioquia Vigia del Fuerte 5.709 2.190 3.519 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Yali 7.718 3.003 4.715 9.440 3.855 4.023 532 1.030 3.721 5.719 0 0 0 0 0
Antioquia Yarumal 39.525 25.400 14.125 47.247 11.273 25.993 6.161 3.820 30.037 12.885 4.325 0 0 0 0
Antioquia Yolombo 19.006 5.854 13.152 27.556 5.016 15.843 1.660 5.037 7.102 16.432 4.022 0 0 0 0
Antioquia Yondo - Casabe 13.982 6.528 7.454 20.266 14.449 4.356 1.016 445 6.319 12.718 1.229 0 0 0 0
Antioquia Zaragoza 25.857 12.256 13.601 30.782 20.156 8.511 1.750 365 13.361 13.302 4.119 0 0 0 0
Arauca Arauca 72.156 59477 12679 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 8.663 7.308
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Arauca Arauquita 35.916 14125 21791 39.412 26.240 11.175 1.887 110 13.460 19.985 5.967 0 0 0 0
Arauca Cravo Norte 3.901 2577 1324 4.107 2.679 923 300 205 2.844 1.263 0 0 0 0 0
Arauca Fortul 20.897 9179 11718 9.976 6.704 2.653 557 62 2.559 7.308 109 0 0 0 0
Arauca Puerto Rondon 4.116 2629 1487 5.373 3.130 1.386 552 305 3.149 2.224 0 0 0 0 0
Arauca Saravena 42.032 27837 14195 44.020 20.889 17.467 4.127 1.537 31.055 12.260 705 0 0 0 0
Arauca Tame 45.813 19674 26139 90.638 73.106 14.767 2.765 0 40.242 50.396 0 0 0 0 0
Atlántico Baranoa 49.548 40.963 8.585 46.440 11.607 19.427 10.387 5.019 37.190 3.033 6.217 8 7.859 6.248 5.665
Atlántico Barranquilla 1.123.862 1.119.868 3.994 529.985 116.278 222.897 141.206 49.604 528.786 989 210 0 0 0 0
Atlántico Campo de la Cruz 20.194 17.248 2.946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Candelaria 11.816 8.410 3.406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Galapa 28.662 25.519 3.143 17.114 3.337 5.624 4.899 3.254 16.156 737 221 0 0 0 0
Atlántico Juan de Acosta 13.880 8.460 5.420 10.415 2.109 4.342 3.304 660 5.615 2.284 2.516 0 0 0 0
Atlántico Luruaco 22.585 10.544 12.041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Malambo 95.268 89.532 5.736 96.571 13.634 28.598 33.752 20.587 91.336 2.122 3.113 0 0 0 0
Atlántico Manati 13.268 11.894 1.374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Palmar de Varela 23.106 22.047 1.059 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Piojo 5.110 2.485 2.625 3.298 1.379 1.484 387 48 1.483 704 1.111 0 0 0 0
Atlántico Polonuevo 13.483 10.937 2.546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Ponedera 17.855 9.170 8.685 15.649 4.429 7.333 3.243 644 8.570 1.520 5.559 0 0 0 0
Atlántico Puerto Colombia 27.835 19.690 8.145 21.034 2.760 5.771 8.613 3.890 13.989 488 6.557 0 0 0 0
Atlántico Repelon 22.041 14.667 7.374 21.063 9.800 6.962 3.593 708 15.057 249 5.757 0 0 0 0
Atlántico Sabanagrande 23.633 22.292 1.341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Sabanalarga 82.987 61.988 20.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Santa Lucia 12.600 10.942 1.658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Santo Tomas 23.479 21.831 1.648 19.483 3.628 7.328 5.051 3.476 18.525 958 0 0 0 0 0
Atlántico Soledad 415.726 414.705 1.021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Suan 9.935 9.326 609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Atlántico Tubara 10.845 5.877 4.968 9.789 3.824 4.398 1.333 234 5.724 1.980 2.085 0 0 0 0
Atlántico Usiacuri 8.648 7.853 795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Achi 20.178 3.558 16.620 0 0 0 0 0 0 0 0 11 23.005 16.748 14.436
Bolívar Altos del Rosario 10.666 4.628 6.038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Arenal 13.958 3.560 10.398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Arjona 57.531 45.316 12.215 30.981 11.553 9.782 6.247 3.399 30.904 67 10 0 0 0 0
Bolívar Arroyo Hondo 8.420 4.709 3.711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Barranco de Loba 14.800 4.578 10.222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Calamar 20.362 10.715 9.647 17.490 7.091 5.963 2.974 1.462 9.200 7.638 652 0 0 0 0
Bolívar Cantagallo 7.237 2.799 4.438 5.050 3.833 866 278 73 2.225 2.283 542 0 0 0 0
Bolívar Cartagena 867.397 812.585 54.812 564.921 214.538 201.545 111.575 37.263 520.348 3.508 41.065 0 0 0 0
Bolívar Cicuco 10.798 6.183 4.615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Clemencia 11.540 7.740 3.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Cordoba 13.884 3.724 10.160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar El Carmen de Bolivar 66.974 46.814 20.160 48.875 36.655 9.472 2.177 571 33.120 8.841 6.914 0 0 0 0
Bolívar El Guamo 8.029 4.052 3.977 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar El Peñon 7.402 2.366 5.036 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Hatillo de Loba 11.345 2.428 8.917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Magangue 120.303 76.837 43.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Mahates 21.999 8.352 13.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Margarita 9.413 1.653 7.760 7.963 5.013 2.950 0 0 1.579 6.384 0 0 0 0 0
Bolívar Maria La Baja 44.830 17.075 27.755 25.188 19.097 4.958 1.042 91 12.024 3.866 9.298 0 0 0 0
Bolívar Mompos 40.972 21.962 19.010 31.736 20.234 8.294 2.291 917 14.243 1.361 16.132 0 0 0 0
Bolívar Montecristo 15.521 5.591 9.930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Morales 17.663 4.570 13.093 13.770 8.127 3.821 1.470 352 3.861 5.782 4.127 0 0 0 0
Bolívar Pinillos 22.119 2.349 19.770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Regidor 8.257 2.543 5.714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Rioviejo 21.756 5.605 16.151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar San Cristobal 6.574 4.530 2.044 6.678 2.770 2.799 988 121 4.803 171 1.704 0 0 0 0
Bolívar San Estanislao 15.113 10.822 4.291 15.277 6.274 6.115 2.327 561 10.645 790 3.842 0 0 0 0
Bolívar San Fernando 12.347 2.557 9.790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar San Jacinto 22.020 18.645 3.375 26.113 24.152 1.961 0 0 17.805 8.308 0 0 0 0 0
Bolívar San Jacinto del Cauca 9.954 2.090 7.864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar San Juan de Nepomuceno 32.315 22.912 9.403 33.012 12.216 13.275 5.481 2.040 22.319 3.626 7.067 0 0 0 0
Bolívar San Martin de Loba 13.575 5.749 7.826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar San Pablo 25.523 18.098 7.425 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Santa Catalina 11.943 4.329 7.614 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Santa Rosa 16.547 11.900 4.647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Santa Rosa del Sur 31.164 11.437 19.727 18.628 9.473 8.010 1.025 120 4.787 11.951 1.890 0 0 0 0
Bolívar Simiti 18.415 5.812 12.603 12.574 6.061 4.154 1.853 506 4.393 2.339 5.842 0 0 0 0
Bolívar Soplaviento 8.292 7.928 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Talaigua Nuevo 12.757 4.775 7.982 11.209 6.064 3.286 1.859 0 5.073 1.625 4.511 0 0 0 0
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Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 17.397 3.702 13.695 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Turbaco 59.600 54.213 5.387 36.822 15.496 13.095 5.903 2.328 32.418 2.239 2.165 0 0 0 0
Bolívar Turbana 13.242 11.373 1.869 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Villanueva 16.883 14.597 2.286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Zambrano 11.042 9.648 1.394 11.298 6.272 3.087 1.420 519 10.118 1.053 127 0 0 0 0
Bogotá Bogotá 6.520.473 6.505.019 15.454 2.914.427 91.159 561.717 1.309.368 952.183 2.900.709 11.083 2.635 0 0 0 0
Boyacá Almeida 2.666 343 2.323 1.799 822 977 0 0 41 1.758 0 62 28.366 26.022 20.057
Boyacá Aquitania 16.677 5.535 11.142 19.761 4.985 10.952 3.306 518 4.444 15.104 213 0 0 0 0
Boyacá Arcabuco 5.156 1.739 3.417 4.556 1.125 1.903 1.219 309 1.291 3.262 3 0 0 0 0
Boyacá Belen 9.944 4.150 5.794 7.882 1.570 3.536 2.156 620 3.202 4.679 1 0 0 0 0
Boyacá Berbeo 1.902 368 1.534 2.957 586 2.251 120 0 277 2.680 0 0 0 0 0
Boyacá Beteitiva 2.577 384 2.193 3.007 1.369 1.450 175 13 260 2.661 86 0 0 0 0
Boyacá Boavita 9.729 2.815 6.914 8.112 3.260 3.793 454 605 2.455 5.657 0 0 0 0 0
Boyacá Boyaca 5.183 441 4.742 5.793 2.362 3.012 357 62 570 5.223 0 0 0 0 0
Boyacá Briceño 2.776 559 2.217 2.858 277 2.189 248 144 528 2.330 0 0 0 0 0
Boyacá Buenavista 5.841 687 5.154 7.374 4.556 2.582 99 137 825 6.533 16 0 0 0 0
Boyacá Busbanza 813 265 548 862 491 280 69 22 206 656 0 0 0 0 0
Boyacá Caldas 4.267 240 4.027 4.362 994 2.990 341 37 168 4.194 0 0 0 0 0
Boyacá Campohermoso 4.073 794 3.279 4.935 2.450 2.161 213 111 1.067 3.792 76 0 0 0 0
Boyacá Cerinza 4.471 1.477 2.994 4.942 560 2.082 1.938 362 1.468 3.471 3 0 0 0 0
Boyacá Chinavita 3.740 1.161 2.579 3.916 1.113 2.281 324 198 1.205 2.695 16 0 0 0 0
Boyacá Chiquinquira 52.557 44.770 7.787 35.123 7.925 19.311 6.297 1.590 27.255 7.863 5 0 0 0 0
Boyacá Chiquiza 6.248 120 6.128 6.158 2.539 3.110 503 6 256 5.772 130 0 0 0 0
Boyacá Chiscas 5.666 1.074 4.592 6.570 5.353 918 145 154 1.120 5.176 274 0 0 0 0
Boyacá Chita 11.333 1.908 9.425 11.042 9.001 1.519 423 99 1.540 9.492 10 0 0 0 0
Boyacá Chitaraque 6.972 1.024 5.948 6.667 2.218 3.294 1.003 152 846 5.821 0 0 0 0 0
Boyacá Chivata 4.668 1.345 3.323 3.213 1.997 1.145 62 9 252 2.942 19 0 0 0 0
Boyacá Chivor 2.496 680 1.816 2.555 1.427 1.063 37 28 449 2.105 1 0 0 0 0
Boyacá Cienega 5.314 1.195 4.119 5.432 791 1.719 1.073 1.849 659 4.773 0 0 0 0 0
Boyacá Combita 12.374 736 11.638 11.494 4.308 5.949 1.004 233 655 10.802 37 0 0 0 0
Boyacá Coper 4.411 685 3.726 5.981 2.916 2.928 106 31 681 5.111 189 0 0 0 0
Boyacá Corrales 2.608 1.565 1.043 2.449 474 1.529 296 150 1.448 1.001 0 0 0 0 0
Boyacá Covarachia 3.445 483 2.962 4.032 2.983 977 63 9 484 3.548 0 0 0 0 0
Boyacá Cubara 6.528 1.631 4.897 4.058 1.548 2.087 264 159 1.708 2.240 110 0 0 0 0
Boyacá Cucaita 4.486 1.473 3.013 3.800 980 2.150 500 170 1.150 2.650 0 0 0 0 0
Boyacá Cuitiva 2.006 196 1.810 1.926 1.011 770 145 0 122 1.804 0 0 0 0 0
Boyacá Duitama 105.675 88.727 16.948 51.933 5.394 28.361 13.517 4.661 40.474 10.270 1.189 0 0 0 0
Boyacá El Cocuy 5.727 2.639 3.088 7.610 5.152 2.458 0 0 3.170 4.440 0 0 0 0 0
Boyacá El Espino 3.900 1.234 2.666 3.494 2.367 898 229 0 1.204 2.290 0 0 0 0 0
Boyacá Firavitoba 6.378 2.064 4.314 5.339 1.198 2.659 979 503 1.015 4.324 0 0 0 0 0
Boyacá Floresta 4.949 1.415 3.534 4.405 1.631 2.408 352 14 772 3.409 224 0 0 0 0
Boyacá Gachantiva 3.194 396 2.798 3.419 1.414 1.656 257 92 404 3.015 0 0 0 0 0
Boyacá Gameza 5.876 1.560 4.316 5.565 1.275 3.727 517 46 1.285 4.061 219 0 0 0 0
Boyacá Garagoa 16.173 11.671 4.502 14.634 3.725 7.248 2.069 1.592 9.738 4.888 8 0 0 0 0
Boyacá Guacamayas 2.300 623 1.677 2.425 1.235 1.190 0 0 408 2.017 0 0 0 0 0
Boyacá Guateque 10.167 7.083 3.084 9.029 1.589 4.698 1.570 1.172 5.369 3.660 0 0 0 0 0
Boyacá Guayata 7.371 1.403 5.968 6.322 1.461 1.401 2.646 814 1.224 5.098 0 0 0 0 0
Boyacá Guican 8.184 1.646 6.538 5.195 3.759 936 0 500 1.289 3.906 0 0 0 0 0
Boyacá Iza 2.021 863 1.158 2.019 385 1.207 283 144 810 1.209 0 0 0 0 0
Boyacá Jenesano 7.248 1.437 5.811 7.592 1.994 3.984 1.473 141 895 6.678 19 0 0 0 0
Boyacá Jerico 4.928 606 4.322 5.176 2.907 1.932 284 53 592 4.497 87 0 0 0 0
Boyacá La Capilla 3.459 1.040 2.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá La Uvita 4.162 1.273 2.889 5.648 1.691 2.738 348 871 1.641 3.265 742 0 0 0 0
Boyacá La Victoria 1.672 649 1.023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá Labranzagrande 5.359 996 4.363 4.974 4.713 182 79 0 479 4.495 0 0 0 0 0
Boyacá Macanal 4.594 864 3.730 5.411 2.519 2.125 540 227 818 4.248 345 0 0 0 0
Boyacá Maripi 8.046 874 7.172 11.803 8.084 3.328 343 48 691 11.112 0 0 0 0 0
Boyacá Miraflores 9.522 4.278 5.244 11.903 4.125 6.656 654 468 6.108 5.795 0 0 0 0 0
Boyacá Mongua 5.451 1.888 3.563 4.063 1.815 1.884 327 37 1.553 2.510 0 0 0 0 0
Boyacá Mongui 5.042 2.684 2.358 5.909 545 3.846 1.069 449 2.592 3.317 0 0 0 0 0
Boyacá Moniquira 21.547 9.659 11.888 19.440 6.379 10.775 1.893 393 6.265 13.162 13 0 0 0 0
Boyacá Motavita 6.356 547 5.809 5.801 1.807 3.654 291 49 350 5.446 5 0 0 0 0
Boyacá Muzo 10.642 5.674 4.968 14.932 8.407 5.522 871 132 7.516 5.317 2.099 0 0 0 0
Boyacá Nobsa 14.420 4.700 9.720 10.644 969 5.339 2.071 2.265 5.349 5.295 0 0 0 0 0
Boyacá Nuevo Colon 5.889 954 4.935 6.026 1.219 3.449 1.204 154 731 5.289 6 0 0 0 0
Boyacá Oicata 2.766 276 2.490 8.373 4.011 2.765 1.197 400 2.544 5.829 0 0 0 0 0
Boyacá Otanche 10.322 3.862 6.460 8.824 4.350 3.287 880 307 3.307 5.517 0 0 0 0 0
Boyacá Pachavita 3.348 518 2.830 3.176 1.070 1.895 178 33 352 2.824 0 0 0 0 0
Boyacá Paez 3.549 1.179 2.370 5.029 1.879 2.636 380 134 1.518 3.120 391 0 0 0 0
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Boyacá Paipa 26.490 14.294 12.196 22.655 2.350 9.266 7.999 3.040 9.978 11.367 1.310 0 0 0 0
Boyacá Pajarito 2.899 923 1.976 3.265 1.661 1.369 179 56 1.200 2.060 5 0 0 0 0
Boyacá Panqueba 2.008 652 1.356 2.950 2.235 715 0 0 700 2.250 0 0 0 0 0
Boyacá Pauna 10.049 2.580 7.469 10.204 5.087 4.006 892 219 2.021 8.183 0 0 0 0 0
Boyacá Paya 2.656 439 2.217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá Paz del Rio 5.452 3.187 2.265 4.071 303 1.228 1.362 1.178 2.662 1.409 0 0 0 0 0
Boyacá Pesca 10.578 2.679 7.899 8.532 3.100 4.095 1.038 299 2.179 6.353 0 0 0 0 0
Boyacá Pisba 1.626 320 1.306 2.015 1.085 865 40 25 263 1.752 0 0 0 0 0
Boyacá Puerto Boyaca 46.915 31.866 15.049 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá Quipama 9.398 1.766 7.632 9.606 8.619 987 0 0 2.130 7.476 0 0 0 0 0
Boyacá Ramiriqui 11.082 4.475 6.607 10.630 3.638 4.865 1.444 683 3.544 7.086 0 0 0 0 0
Boyacá Raquira 12.096 2.147 9.949 6.212 1.873 2.659 1.351 329 1.385 4.826 1 0 0 0 0
Boyacá Rondon 3.005 484 2.521 3.744 1.633 2.000 43 68 511 3.233 0 0 0 0 0
Boyacá Saboya 12.929 749 12.180 13.371 6.104 5.682 1.223 362 678 12.570 123 0 0 0 0
Boyacá Sachica 3.878 1.584 2.294 4.300 1.689 2.386 175 50 1.909 2.391 0 0 0 0 0
Boyacá Samaca 16.669 4.506 12.163 14.847 3.213 8.417 2.932 285 3.288 11.552 7 0 0 0 0
Boyacá San Eduardo 1.919 666 1.253 2.215 564 1.535 116 0 649 1.566 0 0 0 0 0
Boyacá San Jose de Pare 5.784 906 4.878 6.264 2.112 3.660 424 68 511 5.753 0 0 0 0 0
Boyacá San Luis de Gaceno 6.768 2.221 4.547 8.090 3.305 3.360 1.044 381 2.563 4.986 541 0 0 0 0
Boyacá San Mateo 5.245 1.474 3.771 6.695 3.901 2.410 161 223 1.434 5.261 0 0 0 0 0
Boyacá San Miguel de Sema 4.589 480 4.109 4.182 1.651 2.055 391 85 498 3.684 0 0 0 0 0
Boyacá San Pablo de Borbur 11.105 1.157 9.948 12.359 5.535 5.890 803 131 685 4.672 7.002 0 0 0 0
Boyacá Santa Maria 4.747 2.512 2.235 5.687 1.658 2.710 885 434 2.550 3.137 0 0 0 0 0
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 13.010 6.924 6.086 10.175 1.729 6.105 1.895 446 4.169 6.006 0 0 0 0 0
Boyacá Santa Sofia 3.279 808 2.471 3.465 539 1.728 898 300 791 2.674 0 0 0 0 0
Boyacá Santana 7.816 2.163 5.653 8.993 4.480 3.877 379 257 2.196 6.793 4 0 0 0 0
Boyacá Sativanorte 2.936 620 2.316 3.557 1.565 1.992 0 0 675 2.882 0 0 0 0 0
Boyacá Sativasur 1.474 342 1.132 1.486 893 418 120 55 258 1.228 0 0 0 0 0
Boyacá Siachoque 8.781 1.351 7.430 8.600 5.875 2.480 245 0 2.250 6.350 0 0 0 0 0
Boyacá Soata 10.885 6.228 4.657 10.948 2.615 5.870 1.123 1.340 6.287 4.661 0 0 0 0 0
Boyacá Socha 7.682 3.503 4.179 8.558 1.834 4.507 1.549 668 3.409 5.149 0 0 0 0 0
Boyacá Socota 11.433 1.136 10.297 8.872 4.145 3.688 899 140 651 8.221 0 0 0 0 0
Boyacá Sogamoso 117.611 95.510 22.101 60.289 11.607 35.715 11.112 1.855 45.088 15.201 0 0 0 0 0
Boyacá Somondoco 4.647 731 3.916 3.962 1.076 2.259 287 340 721 3.241 0 0 0 0 0
Boyacá Sora 2.929 461 2.468 3.196 949 2.103 110 34 447 2.749 0 0 0 0 0
Boyacá Soraca 6.067 700 5.367 5.918 2.473 2.856 525 64 422 5.415 81 0 0 0 0
Boyacá Sotaquira 9.260 721 8.539 6.652 1.978 3.407 1.148 119 712 5.940 0 0 0 0 0
Boyacá Susacon 3.991 944 3.047 5.471 3.949 1.522 0 0 950 4.521 0 0 0 0 0
Boyacá Sutamarchan 6.139 1.204 4.935 5.838 1.547 2.651 1.261 379 919 4.919 0 0 0 0 0
Boyacá Sutatenza 4.642 736 3.906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá Tasco 7.051 1.821 5.230 7.539 1.280 4.666 1.149 444 1.435 6.104 0 0 0 0 0
Boyacá Tenza 4.778 1.206 3.572 4.964 1.136 2.723 800 305 1.080 3.884 0 0 0 0 0
Boyacá Tibana 9.680 1.522 8.158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boyacá Tibasosa 11.968 3.949 8.019 9.550 676 3.783 3.280 1.811 2.674 6.876 0 0 0 0 0
Boyacá Tinjaca 2.828 392 2.436 2.761 1.200 1.196 270 95 398 2.359 4 0 0 0 0
Boyacá Tipacoque 3.995 968 3.027 4.033 2.896 936 142 59 789 3.078 166 0 0 0 0
Boyacá Toca 10.568 3.335 7.233 9.116 3.769 4.413 698 236 2.552 6.564 0 0 0 0 0
Boyacá Togui 5.218 689 4.529 5.927 1.487 2.998 1.135 307 904 4.969 54 0 0 0 0
Boyacá Topaga 3.619 1.175 2.444 3.623 972 2.074 577 0 804 2.212 607 0 0 0 0
Boyacá Tota 5.676 586 5.090 5.620 3.134 2.206 274 6 441 5.179 0 0 0 0 0
Boyacá Tunja 143.305 136.085 7.220 62.660 6.038 21.740 19.333 15.549 56.225 6.423 12 0 0 0 0
Boyacá Tunungua 1.519 256 1.263 1.831 1.398 403 13 17 213 1.618 0 0 0 0 0
Boyacá Turmeque 8.341 2.349 5.992 7.638 1.361 5.176 1.033 68 1.909 5.729 0 0 0 0 0
Boyacá Tuta 8.657 1.981 6.676 8.883 2.880 3.137 2.080 786 2.052 6.808 23 0 0 0 0
Boyacá Tutaza 2.345 195 2.150 2.391 974 1.228 158 31 134 2.169 88 0 0 0 0
Boyacá Umbita 9.854 1.405 8.449 9.620 3.646 4.944 798 232 942 8.669 9 0 0 0 0
Boyacá Ventaquemada 13.651 1.780 11.871 12.860 1.921 7.116 3.316 507 1.169 11.648 43 0 0 0 0
Boyacá Villa de Leiva 10.776 5.983 4.793 6.426 1.425 3.471 1.530 0 2.795 3.631 0 0 0 0 0
Boyacá Viracacha 3.534 386 3.148 3.714 1.532 1.735 399 48 523 3.181 10 0 0 0 0
Boyacá Zetaquira 5.296 988 4.308 6.261 5.296 607 358 0 386 5.875 0 0 0 0 0
Caldas Aguadas 27.477 10325 17152 24.313 1.598 11.981 8.553 2.181 10.383 12.765 1.165 24 8.382 5.548 5.008
Caldas Anserma 35.979 20187 15792 35.800 5.222 19.627 7.764 3.187 17.988 17.252 560 0 0 0 0
Caldas Aranzazu 13.427 7004 6423 11.979 1.110 7.374 3.327 168 4.720 7.259 0 0 0 0 0
Caldas Belalcazar 12.085 5009 7076 11.372 706 6.009 3.933 724 4.604 5.869 899 0 0 0 0
Caldas Chinchina 55.460 45523 9937 24.919 1.452 7.864 11.397 4.206 20.214 3.447 1.258 0 0 0 0
Caldas Filadelfia 13.085 4111 8974 12.415 1.697 6.978 2.875 865 3.814 7.510 1.091 0 0 0 0
Caldas La Dorada 71.078 63949 7129 58.054 3.955 24.096 20.083 9.920 53.783 2.330 1.941 0 0 0 0
Caldas La Merced 7.436 2249 5187 8.269 743 4.661 2.309 556 2.447 3.361 2.461 0 0 0 0
Caldas Manizales 372.673 346381 26292 165.476 18.977 66.921 50.357 29.221 143.000 17.709 4.767 0 0 0 0
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Caldas Manzanares 26.016 10134 15882 18.820 5.154 12.434 1.051 181 7.523 10.222 1.075 0 0 0 0
Caldas Marmato 8.116 1100 7016 15.902 3.242 10.729 1.655 276 6.051 8.610 1.241 0 0 0 0
Caldas Marquetalia 14.577 5564 9013 15.427 2.248 8.743 3.378 1.058 5.633 9.443 351 0 0 0 0
Caldas Marulanda 3.500 1137 2363 3.326 454 1.842 681 349 998 1.684 644 0 0 0 0
Caldas Neira 27.129 13149 13980 23.277 1.291 9.123 10.265 2.598 10.804 11.090 1.383 0 0 0 0
Caldas Norcasia 6.857 3714 3143 6.445 1.796 2.127 1.507 1.015 4.392 2.053 0 0 0 0 0
Caldas Pacora 16.136 6640 9496 18.295 934 8.632 6.598 2.131 7.084 10.010 1.201 0 0 0 0
Caldas Palestina 18.582 5548 13034 21.138 3.147 10.223 4.766 3.002 11.425 8.084 1.629 0 0 0 0
Caldas Pensilvania 26.274 7866 18408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caldas Riosucio 51.720 16063 35657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caldas Risaralda 10.967 4060 6907 9.385 1.146 6.979 1.177 83 3.220 6.102 63 0 0 0 0
Caldas Salamina 21.392 12430 8962 29.956 10.077 13.162 5.080 1.637 4.423 20.335 5.198 0 0 0 0
Caldas Samana 25.400 4894 20506 34.293 12.743 14.378 5.402 1.770 4.710 24.107 5.476 0 0 0 0
Caldas San Jose 7.386 1358 6028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caldas Supia 23.892 11629 12263 24.347 723 9.291 11.095 3.238 11.644 12.703 0 0 0 0 0
Caldas Victoria 9.230 3723 5507 9.667 1.584 4.123 3.030 930 4.258 4.782 627 0 0 0 0
Caldas Villamaria 43.482 33886 9596 29.514 2.521 10.398 8.908 7.687 22.020 5.642 1.852 0 0 0 0
Caldas Viterbo 13.640 11050 2590 14.110 213 4.193 6.892 2.812 11.509 2.585 16 0 0 0 0
Caquetá Albania 6.997 2249 4748 12.301 10.001 2.300 0 0 4.944 7.357 0 7 7.012 6.154 5.005
Caquetá Belen de los Andaquies 11.253 5204 6049 9.679 6.851 1.585 1.243 0 4.885 4.125 669 0 0 0 0
Caquetá Cartagena del Chaira 27.426 8680 18746 29.896 15.065 11.663 2.438 730 8.649 18.787 2.460 0 0 0 0
Caquetá Curillo 11.135 6487 4648 15.137 9.232 5.384 521 0 8.667 6.470 0 0 0 0 0
Caquetá El Doncello 21.318 12940 8378 16.310 4.022 6.510 3.924 1.854 10.541 5.606 163 0 0 0 0
Caquetá El Paujil 16.898 8127 8771 14.451 4.173 6.529 2.582 1.167 6.258 7.724 469 0 0 0 0
Caquetá Florencia 138.101 115820 22281 98.083 37.016 37.633 16.485 6.949 82.352 743 14.988 0 0 0 0
Caquetá La Montañita 21.757 4079 17678 14.686 10.324 3.036 1.326 0 2.028 12.658 0 0 0 0 0
Caquetá Milan 11.596 1513 10083 16.186 10.041 3.634 1.927 584 2.214 12.076 1.896 0 0 0 0
Caquetá Morelia 3.739 1620 2119 6.484 5.129 959 396 0 3.350 3.134 0 0 0 0 0
Caquetá Puerto Rico 32.114 11996 20118 27.284 18.794 8.490 0 0 8.279 19.005 0 0 0 0 0
Caquetá San Jose del Fragua 14.187 4203 9984 16.076 9.586 5.261 1.141 88 3.836 10.362 1.878 0 0 0 0
Caquetá San Vicente del Caguan 52.584 27343 25241 36.562 23.366 11.255 1.784 157 10.535 22.419 3.608 0 0 0 0
Caquetá Solano 17.866 1819 16047 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caquetá Solita 8.729 2588 6141 7.165 4.691 1.998 380 96 2.978 4.187 0 0 0 0 0
Caquetá Valparaiso 11.034 2729 8305 11.772 4.867 4.774 1.721 410 3.187 7.021 1.564 0 0 0 0
Casanare Aguazul 25.429 17672 7757 26.046 5.447 14.433 4.676 1.490 17.517 8.529 0 12 7.741 6.622 5.574
Casanare Chameza 1.599 1000 599 1.565 571 807 168 19 744 821 0 0 0 0 0
Casanare Hato Corozal 9.591 3160 6431 8.548 6.430 1.681 328 109 2.719 5.431 398 0 0 0 0
Casanare La Salina 1.285 484 801 1.635 638 188 64 745 955 680 0 0 0 0 0
Casanare Mani 11.090 6555 4535 13.336 5.376 2.990 459 4.511 9.015 4.321 0 0 0 0 0
Casanare Monterrey 11.957 9146 2811 13.295 2.531 8.665 1.451 648 9.308 3.392 595 0 0 0 0
Casanare Nunchia 8.366 1757 6609 7.736 5.689 1.578 380 89 970 6.760 6 0 0 0 0
Casanare Orocue 7.431 3664 3767 7.972 5.558 1.920 337 157 2.756 5.071 145 0 0 0 0
Casanare Paz de Ariporo 26.982 15067 11915 30.966 12.527 7.454 1.760 9.225 22.259 8.707 0 0 0 0 0
Casanare Pore 8.030 3478 4552 7.762 5.910 1.589 216 47 3.296 4.464 2 0 0 0 0
Casanare Recetor 2.251 671 1580 1.699 1.091 445 134 29 155 1.401 143 0 0 0 0
Casanare Sabanalarga 3.559 1508 2051 3.406 563 1.701 780 362 1.114 1.713 579 0 0 0 0
Casanare Sacama 1.622 921 701 1.657 594 342 145 576 1.081 576 0 0 0 0 0
Casanare San Luis de Palenque 7.400 1706 5694 7.845 5.497 2.149 155 44 1.588 6.102 155 0 0 0 0
Casanare Tamara 7.210 1843 5367 7.812 6.546 938 179 149 1.296 6.512 4 0 0 0 0
Casanare Tauramena 14.734 8718 6016 15.159 6.015 6.968 1.601 575 9.853 4.617 689 0 0 0 0
Casanare Trinidad 10.829 5398 5431 16.622 6.301 3.194 670 6.457 10.290 6.332 0 0 0 0 0
Casanare Villanueva 21.040 16813 4227 21.200 5.331 9.955 3.992 1.922 17.792 3.408 0 0 0 0 0
Casanare Yopal 96.243 79162 17081 68.824 18.378 33.564 10.797 6.085 51.008 17.816 0 0 0 0 0
Cauca Almaguer 20.144 1662 18482 15.662 6.478 6.584 1.856 744 1.520 13.321 821 26 29.057 24.279 21.745
Cauca Argelia 23.775 2917 20858 16.426 6.620 6.414 3.063 329 1.381 12.500 2.545 0 0 0 0
Cauca Balboa 22.824 5615 17209 18.494 5.126 11.588 1.322 458 4.494 12.325 1.675 0 0 0 0
Cauca Bolivar 44.448 6052 38396 55.939 22.154 28.430 3.828 1.527 5.927 44.133 5.879 0 0 0 0
Cauca Buenos Aires 25.288 1761 23527 18.855 3.583 7.847 6.218 1.207 1.006 12.944 4.905 0 0 0 0
Cauca Cajibio 33.826 1541 32285 36.539 24.714 9.132 2.175 518 1.725 33.264 1.550 0 0 0 0
Cauca Caldono 30.141 1318 28823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Caloto 37.024 3980 33044 21.892 4.747 7.351 7.850 1.944 2.590 16.826 2.476 0 0 0 0
Cauca Corinto 27.124 12011 15113 21.753 4.383 8.736 5.256 3.378 10.636 10.945 172 0 0 0 0
Cauca El Tambo 44.947 5278 39669 46.650 19.385 17.383 8.961 921 2.968 43.682 0 0 0 0 0
Cauca Florencia 6.012 1296 4716 6.740 4.850 1.151 336 403 2.283 3.609 848 0 0 0 0
Cauca Guachene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Guapi 28.264 15025 13239 32.540 27.713 3.568 1.259 0 14.570 17.970 0 0 0 0 0
Cauca Inza 25.796 2089 23707 23.344 9.009 11.247 2.318 770 1.741 18.173 3.430 0 0 0 0
Cauca Jambalo 13.797 1003 12794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca La Sierra 11.180 1399 9781 9.235 6.238 2.954 42 1 1.386 7.849 0 0 0 0 0
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Cauca La Vega 35.647 2331 33316 14.669 3.699 7.665 2.520 785 1.184 11.788 1.697 0 0 0 0
Cauca Lopez (Micay) 19.174 3934 15240 13.710 13.710 0 0 0 857 11.078 1.775 0 0 0 0
Cauca Mercaderes 17.580 4466 13114 13.942 5.326 6.395 1.793 428 4.415 7.516 2.011 0 0 0 0
Cauca Miranda 30.831 19807 11024 18.600 1.447 4.901 7.975 4.277 11.244 3.838 3.518 0 0 0 0
Cauca Morales 23.998 1621 22377 14.737 5.578 7.864 1.025 270 1.303 13.434 0 0 0 0 0
Cauca Padilla 8.642 3788 4854 7.244 770 2.929 2.452 1.093 3.303 3.908 33 0 0 0 0
Cauca Paez (Belalcazar) 31.119 2770 28349 12.638 4.915 3.793 3.004 926 2.678 7.357 2.603 0 0 0 0
Cauca Patia (El Bordo) 32.147 11162 20985 32.869 16.921 10.750 4.041 1.157 13.110 14.920 4.839 0 0 0 0
Cauca Piamonte 6.766 497 6269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Piendamo 33.579 12001 21578 32.153 8.098 10.993 10.368 2.694 11.292 19.963 898 0 0 0 0
Cauca Popayan 252.830 222025 30805 54.249 8.549 23.770 18.433 3.497 34.733 14.379 5.137 0 0 0 0
Cauca Puerto Tejada 43.841 38370 5471 35.908 1.441 8.944 16.604 8.919 32.704 3.204 0 0 0 0 0
Cauca Purace (Coconuco) 14.819 1941 12878 5.601 1.888 2.238 1.146 329 1.120 4.051 430 0 0 0 0
Cauca Rosas 12.472 1368 11104 10.699 3.779 6.305 593 22 887 9.312 500 0 0 0 0
Cauca San Sebastian 12.397 953 11444 7.760 5.004 2.184 228 344 1.950 5.718 92 0 0 0 0
Cauca Santa Rosa 9.789 1531 8258 8.852 6.569 1.498 557 228 1.623 7.229 0 0 0 0 0
Cauca Santander de Quilichao 76.820 36853 39967 29.934 5.450 11.371 10.123 2.990 12.593 13.365 3.976 0 0 0 0
Cauca Silvia 30.661 4092 26569 8.554 1.303 3.910 2.333 1.008 3.987 4.197 370 0 0 0 0
Cauca Sotara (Paispamba) 15.222 405 14817 7.489 2.399 3.662 1.374 54 377 7.112 0 0 0 0 0
Cauca Suarez 19.929 5393 14536 17.486 7.571 7.266 2.142 507 3.625 12.456 1.405 0 0 0 0
Cauca Sucre 8.961 1381 7580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Timbio 29.068 10259 18809 32.015 10.792 16.210 3.716 1.297 9.408 22.384 223 0 0 0 0
Cauca Timbiqui 21.279 3356 17923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Toribio 25.801 1670 24131 14.797 8.538 4.862 1.208 189 885 13.315 597 0 0 0 0
Cauca Totoro 16.619 1224 15395 17.435 10.144 5.572 1.390 329 1.985 15.441 9 0 0 0 0
Cauca Villa Rica 13.839 9495 4344 10.987 1.904 5.357 3.192 534 7.446 3.541 0 0 0 0 0
Cesar Aguachica 78.705 64932 13773 60.829 20.057 26.113 10.337 4.322 48.359 8.008 4.462 12 17.736 9.476 7.951
Cesar Agustin Codazzi 54.771 37897 16874 35.593 8.424 14.675 9.767 2.727 24.842 6.542 4.209 0 0 0 0
Cesar Astrea 18.168 8438 9730 16.975 8.158 4.856 2.585 1.376 11.429 4.326 1.220 0 0 0 0
Cesar Becerril 14.036 9427 4609 12.365 6.864 3.700 1.276 525 9.939 1.083 1.343 0 0 0 0
Cesar Bosconia 29.024 26140 2884 28.017 12.414 10.320 4.330 953 25.565 2.160 292 0 0 0 0
Cesar Chimichagua 30.988 11278 19710 31.960 22.169 9.540 206 45 11.298 8.564 12.098 0 0 0 0
Cesar Chiriguana 22.957 12863 10094 25.826 17.970 6.600 1.256 0 14.996 8.530 2.300 0 0 0 0
Cesar Curumani 28.476 17769 10707 29.516 14.649 10.664 3.351 852 18.874 4.772 5.870 0 0 0 0
Cesar El Copey 24.408 17865 6543 26.543 13.215 9.977 2.413 938 19.604 4.411 2.528 0 0 0 0
Cesar El Paso 20.177 3781 16396 12.480 4.046 4.170 3.182 1.082 3.461 1.628 7.391 0 0 0 0
Cesar Gamarra 13.766 7679 6087 10.508 4.835 3.517 1.215 941 5.916 249 4.343 0 0 0 0
Cesar Gonzalez 11.134 1998 9136 3.419 1.370 1.189 638 222 993 1.389 1.037 0 0 0 0
Cesar La Gloria 15.259 5494 9765 11.068 5.437 3.763 1.868 0 4.012 5.220 1.836 0 0 0 0
Cesar La Jagua de Ibirico 22.049 15785 6264 19.372 7.360 6.722 3.838 1.452 11.821 4.894 2.657 0 0 0 0
Cesar La Paz 21.612 12379 9233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Manaure Balcon del Cesar 10.362 6617 3745 9.493 4.812 2.943 849 889 6.813 2.680 0 0 0 0 0
Cesar Pailitas 15.369 10974 4395 17.365 9.008 5.503 2.599 255 11.961 2.699 2.705 0 0 0 0
Cesar Pelaya 16.119 10189 5930 14.105 7.656 4.496 1.550 403 9.501 3.176 1.428 0 0 0 0
Cesar Pueblo Bello 15.787 3807 11980 10.590 5.330 3.324 1.552 384 3.220 6.842 528 0 0 0 0
Cesar Rio de Oro 14.446 5537 8909 13.001 5.702 5.394 1.063 842 4.799 6.413 1.789 0 0 0 0
Cesar San Alberto 18.709 12971 5738 17.186 4.343 9.617 2.143 1.083 11.234 3.206 2.746 0 0 0 0
Cesar San Diego 13.806 7119 6687 12.503 2.211 5.271 3.802 1.219 7.345 763 4.395 0 0 0 0
Cesar San Martin 16.861 7282 9579 15.110 4.556 6.978 3.006 570 6.541 4.018 4.551 0 0 0 0
Cesar Tamalameque 14.030 4961 9069 15.333 8.938 4.631 1.528 236 5.676 3.425 6.232 0 0 0 0
Cesar Valledupar 326.491 274123 52368 142.013 17.298 59.224 45.403 20.088 129.504 6.345 6.164 0 0 0 0
Chocó Acandi 10.634 5001 5633 9.692 6.610 1.964 779 339 4.819 1.969 2.904 3 2.291 1.832 1.799
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato) 27.001 5220 21781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Atrato (Yuto) 6.922 2218 4704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Bagado 9.082 2547 6535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Bahia Solano (Mutis) 8.970 3932 5038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 16.415 2967 13448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Bojaya (Bellavista) 10.033 4098 5935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Carmen del Darien 4.957 1030 3927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Certegui 9.159 4556 4603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Condoto 12.874 8797 4077 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó El Canton de San Pablo 5.811 2218 3593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó El Carmen 11.104 4712 6392 7.577 2.388 3.394 1.166 629 2.861 3.901 815 0 0 0 0
Chocó El Litoral del San Juan 11.290 968 10322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Istmina 22.937 17461 5476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Jurado 3.797 1718 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Lloro 9.877 2472 7405 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Medio Atrato (Bete) 18.937 640 18297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk) 11.117 412 10705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Chocó Medio San Juan 12.216 3707 8509 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Novita 7.890 2265 5625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Nuqui 7.390 2997 4393 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Quibdo 112.170 99032 13138 4.443 1.908 1.297 732 506 4.443 0 0 0 0 0 0
Chocó Rio Iro 7.585 1171 6414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Rio Quito (Paimado) 7.459 1936 5523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Riosucio 27.810 6569 21241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó San Jose del Palmar 5.514 1289 4225 1.244 961 256 22 5 397 847 0 0 0 0 0
Chocó Sipi 3.259 275 2984 2.204 1.460 632 71 41 326 1.007 871 0 0 0 0
Chocó Tado 17.445 10678 6767 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Unguia 14.336 4047 10289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chocó Union Panamericana (Las Animas)7.837 2844 4993 3.000 1.175 1.218 564 43 1.696 116 1.788 0 0 0 0
Córdoba Ayapel 40.138 18924 21214 40.000 40.000 0 0 0 16.000 24.000 0 23 60.131 43.007 40.121
Córdoba Buenavista 18.369 6288 12081 10.873 7.301 2.401 901 270 4.468 4.073 2.332 0 0 0 0
Córdoba Canalete 16.273 3212 13061 15.859 13.097 2.125 504 133 3.024 10.237 2.598 0 0 0 0
Córdoba Cerete 81.743 45447 36296 67.465 19.889 22.771 17.309 7.496 36.643 10.789 20.033 0 0 0 0
Córdoba Chima 13.318 2717 10601 10.584 7.132 2.422 876 154 2.550 5.152 2.882 0 0 0 0
Córdoba Chinu 41.859 19835 22024 29.939 14.643 7.771 5.477 2.048 14.929 10.549 4.461 0 0 0 0
Córdoba Cienaga de Oro 49.947 19564 30383 41.707 27.399 10.673 2.918 717 15.874 25.810 23 0 0 0 0
Córdoba Cotorra (Bongo) 15.039 3174 11865 11.144 9.502 1.133 370 139 2.912 7.122 1.110 0 0 0 0
Córdoba La Apartada (Frontera) 12.066 8939 3127 13.072 13.072 0 0 0 8.370 4.702 0 0 0 0 0
Córdoba Lorica 108.206 41042 67164 64.295 39.816 16.395 6.321 1.763 29.013 18.017 17.265 0 0 0 0
Córdoba Los Cordobas 16.526 2982 13544 13.804 9.979 2.877 822 126 1.843 6.860 5.101 0 0 0 0
Córdoba Moñitos 10.278 4853 5425 15.000 11.268 3.732 0 0 3.989 11.011 0 0 0 0 0
Córdoba Momil 13.826 8401 5425 12.823 6.142 3.829 1.867 985 9.097 2.329 1.397 0 0 0 0
Córdoba Montelibano 68.974 44942 24032 22.940 22.940 0 0 0 12.380 10.560 0 0 0 0 0
Córdoba Monteria 362.293 271289 91004 178.089 94.350 48.456 26.985 8.298 119.599 35.764 22.726 0 0 0 0
Córdoba Planeta Rica 60.094 36831 23263 29.348 19.783 6.736 2.227 602 20.743 3.474 5.131 0 0 0 0
Córdoba Pueblo Nuevo 29.591 9908 19683 21.359 16.461 3.392 1.033 473 7.399 10.106 3.854 0 0 0 0
Córdoba Puerto Escondido 19.398 3244 16154 20.136 15.887 3.015 928 306 2.891 11.180 6.065 0 0 0 0
Córdoba Puerto Libertador 30.964 11420 19544 21.372 15.393 3.898 1.569 512 7.106 11.511 2.755 0 0 0 0
Córdoba Purisima 14.646 6082 8564 12.421 6.764 3.617 1.401 639 5.503 4.095 2.823 0 0 0 0
Córdoba Sahagun 87.710 43716 43994 63.120 34.703 18.700 6.315 3.402 25.299 5.834 31.987 0 0 0 0
Córdoba San Andres de Sotavento 58.374 7299 51075 32.314 28.520 2.338 1.105 351 4.260 26.195 1.859 0 0 0 0
Córdoba San Antero 24.648 13457 11191 21.896 13.559 6.172 1.701 464 12.782 3.376 5.738 0 0 0 0
Córdoba San Bernardo del Viento 30.454 7875 22579 28.056 28.056 0 0 0 7.446 20.610 0 0 0 0 0
Córdoba San Carlos 22.628 4098 18530 5.571 4.094 1.206 254 17 353 5.026 192 0 0 0 0
Córdoba San José de Uré 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba San Pelayo 38.240 6413 31827 35.109 16.202 11.185 5.697 2.025 5.436 14.143 15.530 0 0 0 0
Córdoba Tierralta 74.068 29660 44408 56.690 37.621 12.517 5.043 1.509 24.101 30.076 2.513 0 0 0 0
Córdoba Tuchín 0 0 0 0 0 0 0
Córdoba Valencia 32.174 11513 20661 22.075 18.414 2.977 637 47 10.913 8.712 2.450 0 0 0 0
Cundinamarca Agua de Dios 12.072 9261 2811 12.600 3.007 6.605 2.177 811 9.796 2.802 2 72 27.648 20.598 18.435
Cundinamarca Alban 5.932 1576 4356 7.486 524 3.000 2.819 1.143 1.912 5.205 369 0 0 0 0
Cundinamarca Anapoima 10.941 4612 6329 11.198 2.095 4.344 3.536 1.223 4.186 6.169 843 0 0 0 0
Cundinamarca Anolaima 13.574 4027 9547 17.157 3.816 9.062 3.271 1.008 4.574 10.529 2.054 0 0 0 0
Cundinamarca Apulo 7.779 3149 4630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cundinamarca Arbelaez 12.600 4370 8230 9.415 1.006 5.135 3.196 78 2.595 6.795 25 0 0 0 0
Cundinamarca Beltran 1.879 315 1564 2.108 1.806 280 22 0 397 464 1.247 0 0 0 0
Cundinamarca Bituima 2.730 395 2335 3.556 935 1.482 448 691 441 3.115 0 0 0 0 0
Cundinamarca Bojaca 7.986 5962 2024 5.539 451 1.992 2.394 702 3.704 1.835 0 0 0 0 0
Cundinamarca Cabrera 4.697 1013 3684 5.491 2.403 2.666 271 151 1.079 4.412 0 0 0 0 0
Cundinamarca Cachipay 9.987 3219 6768 11.254 1.195 6.052 1.743 2.264 4.590 6.317 347 0 0 0 0
Cundinamarca Cajica 41.885 24458 17427 28.392 580 3.849 11.515 12.448 12.856 12.950 2.586 0 0 0 0
Cundinamarca Caparrapi 16.486 2438 14048 17.569 8.124 7.022 2.243 180 2.279 13.547 1.743 0 0 0 0
Cundinamarca Caqueza 16.304 6168 10136 18.557 3.213 9.917 2.397 3.030 6.544 12.013 0 0 0 0 0
Cundinamarca Carmen de Carupa 8.287 1522 6765 9.362 1.943 5.889 1.240 290 1.462 7.900 0 0 0 0 0
Cundinamarca Chaguani 4.239 832 3407 5.715 2.018 3.545 120 32 1.051 4.547 117 0 0 0 0
Cundinamarca Chia 88.047 66201 21846 65.525 870 9.609 22.898 32.148 49.484 16.041 0 0 0 0 0
Cundinamarca Chipaque 8.320 2249 6071 9.759 2.062 6.229 1.133 335 2.420 7.335 4 0 0 0 0
Cundinamarca Choachi 11.203 3335 7868 12.502 1.073 6.325 2.835 2.269 3.262 9.240 0 0 0 0 0
Cundinamarca Choconta 17.953 8066 9887 17.086 3.449 8.373 4.220 1.044 6.480 10.606 0 0 0 0 0
Cundinamarca Cogua 17.037 4871 12166 15.259 223 2.189 8.450 4.397 4.091 10.814 354 0 0 0 0
Cundinamarca Cota 18.138 9509 8629 7.279 131 1.649 3.648 1.851 2.914 4.365 0 0 0 0 0
Cundinamarca Cucunuba 7.064 1078 5986 6.402 2.324 3.760 274 44 871 5.531 0 0 0 0 0
Cundinamarca El Colegio 19.753 7365 12388 15.919 3.167 9.049 3.388 315 4.799 9.933 1.187 0 0 0 0
Cundinamarca El Peñon 5.092 456 4636 6.230 3.083 2.570 577 0 475 5.420 335 0 0 0 0
Cundinamarca El Rosal 12.385 8217 4168 5.824 211 2.515 2.624 474 3.767 1.939 118 0 0 0 0
Cundinamarca Facatativa 99.706 88300 11406 55.166 2.557 19.515 21.543 11.551 49.064 6.102 0 0 0 0 0
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Cundinamarca Fomeque 12.619 3772 8847 8.893 1.325 3.398 2.969 1.201 2.332 6.439 122 0 0 0 0
Cundinamarca Fosca 6.379 1355 5024 7.014 2.103 4.555 216 140 1.156 5.800 58 0 0 0 0
Cundinamarca Funza 56.692 52588 4104 31.682 1.368 12.157 11.742 6.415 28.939 2.743 0 0 0 0 0
Cundinamarca Fuquene 5.116 227 4889 5.151 668 2.549 1.059 875 476 4.385 290 0 0 0 0
Cundinamarca Fusagasuga 101.875 80091 21784 68.084 5.090 33.174 24.575 5.245 51.115 16.153 816 0 0 0 0
Cundinamarca Gachala 6.144 1876 4268 5.883 603 3.429 1.419 432 1.543 4.340 0 0 0 0 0
Cundinamarca Gachancipa 9.710 5023 4687 5.098 547 1.900 1.801 850 1.743 3.355 0 0 0 0 0
Cundinamarca Gacheta 10.193 3170 7023 12.606 2.155 7.259 1.621 1.571 3.515 9.084 7 0 0 0 0
Cundinamarca Gama 3.806 616 3190 4.258 991 2.772 308 187 547 3.711 0 0 0 0 0
Cundinamarca Girardot 95.693 92212 3481 53.770 6.313 33.611 12.172 1.674 50.536 3.234 0 0 0 0 0
Cundinamarca Granada 6.311 1481 4830 6.546 454 4.448 1.357 287 1.416 5.130 0 0 0 0 0
Cundinamarca Guacheta 11.525 3517 8008 11.014 1.774 7.030 1.751 459 3.056 7.958 0 0 0 0 0
Cundinamarca Guaduas 29.917 13763 16154 26.802 4.769 12.973 7.959 1.101 8.092 12.303 6.407 0 0 0 0
Cundinamarca Guasca 11.632 3646 7986 7.401 319 2.163 4.146 773 1.099 6.302 0 0 0 0 0
Cundinamarca Guataqui 2.460 1265 1195 2.718 1.901 676 108 33 1.373 1.100 245 0 0 0 0
Cundinamarca Guatavita 6.573 1686 4887 4.473 566 2.435 1.147 325 1.006 3.419 48 0 0 0 0
Cundinamarca Guayabal de Siquima 3.672 873 2799 3.856 586 2.134 979 157 854 2.793 209 0 0 0 0
Cundinamarca Guayabetal 4.776 1327 3449 5.887 1.424 3.805 499 159 1.959 3.928 0 0 0 0 0
Cundinamarca Gutierrez 3.421 794 2627 3.216 888 1.834 335 159 751 2.388 77 0 0 0 0
Cundinamarca Jerusalen 2.784 613 2171 3.089 1.644 1.239 120 86 756 2.333 0 0 0 0 0
Cundinamarca Junin 8.694 771 7923 9.853 3.375 5.670 532 276 653 8.627 573 0 0 0 0
Cundinamarca La Calera 22.527 8704 13823 15.715 419 7.493 6.169 1.634 4.356 11.350 9 0 0 0 0
Cundinamarca La Mesa 25.819 12961 12858 25.732 4.860 12.231 7.229 1.412 10.144 12.468 3.120 0 0 0 0
Cundinamarca La Palma 10.376 4057 6319 14.000 8.500 4.000 1.500 0 3.000 11.000 0 0 0 0 0
Cundinamarca La Peña 6.959 1008 5951 8.331 4.186 3.578 426 141 1.092 7.239 0 0 0 0 0
Cundinamarca La Vega 12.914 4276 8638 11.439 2.916 6.411 2.032 80 2.712 8.692 35 0 0 0 0
Cundinamarca Lenguazaque 9.541 2015 7526 9.126 2.204 6.590 313 19 1.817 7.309 0 0 0 0 0
Cundinamarca Macheta 6.936 1384 5552 6.144 2.815 2.915 373 41 714 5.430 0 0 0 0 0
Cundinamarca Madrid 57.562 49451 8111 31.479 923 9.381 13.212 7.963 27.136 2.665 1.678 0 0 0 0
Cundinamarca Manta 5.059 984 4075 5.095 1.106 3.006 694 289 1.024 4.071 0 0 0 0 0
Cundinamarca Medina 10.030 3236 6794 13.267 5.586 6.063 1.343 275 4.272 8.172 823 0 0 0 0
Cundinamarca Mosquera 54.588 51345 3243 25.756 2.044 10.432 9.041 4.239 23.702 2.054 0 0 0 0 0
Cundinamarca Nariño 2.070 1353 717 2.240 1.024 1.096 120 0 1.539 701 0 0 0 0 0
Cundinamarca Nemocon 10.616 4677 5939 8.022 659 3.392 2.411 1.560 3.730 2.452 1.840 0 0 0 0
Cundinamarca Nilo 12.944 2737 10207 5.537 1.181 3.710 441 205 1.172 3.533 832 0 0 0 0
Cundinamarca Nimaima 5.237 1976 3261 3.900 1.982 1.587 212 119 555 2.951 394 0 0 0 0
Cundinamarca Nocaima 8.105 1852 6253 5.988 1.964 2.885 849 290 1.929 3.944 115 0 0 0 0
Cundinamarca Pacho 25.074 12976 12098 26.869 10.235 11.461 3.600 1.573 11.445 15.424 0 0 0 0 0
Cundinamarca Paime 5.793 546 5247 5.658 3.383 1.632 411 232 487 4.763 408 0 0 0 0
Cundinamarca Pandi 5.392 991 4401 5.091 787 3.484 706 114 1.146 3.945 0 0 0 0 0
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya) 7.294 1969 5325 10.576 5.949 3.097 752 778 4.742 4.695 1.139 0 0 0 0
Cundinamarca Pasca 10.752 2452 8300 11.821 1.964 6.437 3.118 302 2.757 9.064 0 0 0 0 0
Cundinamarca Puerto Salgar 14.419 10351 4068 14.776 5.322 7.305 1.583 566 10.850 3.901 25 0 0 0 0
Cundinamarca Puli 3.017 564 2453 3.637 1.599 1.859 0 179 966 2.455 216 0 0 0 0
Cundinamarca Quebrada Negra 4.732 352 4380 5.091 1.599 2.528 812 152 1.071 4.020 0 0 0 0 0
Cundinamarca Quetame 6.337 1219 5118 6.082 1.725 3.098 820 439 1.021 4.316 745 0 0 0 0
Cundinamarca Quipile 8.451 700 7751 9.547 2.355 4.730 2.097 365 677 8.318 552 0 0 0 0
Cundinamarca Ricaurte 7.760 3086 4674 6.507 1.142 3.844 1.308 213 1.146 4.035 1.326 0 0 0 0
Cundinamarca San Antonio del Tequendama 12.070 777 11293 10.661 1.144 7.060 1.999 458 1.177 9.056 428 0 0 0 0
Cundinamarca San Bernardo 11.475 3979 7496 9.602 1.691 6.214 1.512 185 3.133 6.469 0 0 0 0 0
Cundinamarca San Cayetano 5.227 628 4599 6.384 3.093 2.998 197 96 521 5.497 366 0 0 0 0
Cundinamarca San Francisco 7.949 2752 5197 9.426 1.277 5.370 2.196 583 2.994 6.429 3 0 0 0 0
Cundinamarca San Juan de Rioseco 9.842 2879 6963 13.775 3.342 8.031 1.789 613 3.701 7.889 2.185 0 0 0 0
Cundinamarca Sasaima 10.082 2175 7907 11.474 2.215 6.085 1.784 1.390 2.189 9.234 51 0 0 0 0
Cundinamarca Sesquile 8.873 2126 6747 7.465 208 1.796 4.377 1.084 1.457 6.008 0 0 0 0 0
Cundinamarca Sibate 29.602 19764 9838 25.379 870 11.364 7.578 5.567 18.165 5.925 1.289 0 0 0 0
Cundinamarca Silvania 21.034 5432 15602 19.271 2.719 9.296 6.737 519 5.138 12.957 1.176 0 0 0 0
Cundinamarca Simijaca 10.380 5240 5140 8.392 794 3.974 2.891 733 3.698 4.694 0 0 0 0 0
Cundinamarca Soacha 368.445 362537 5908 210.000 58.410 67.290 63.300 21.000 207.000 2.700 300 0 0 0 0
Cundinamarca Sopo 19.212 11258 7954 14.404 132 2.358 6.793 5.121 5.688 8.716 0 0 0 0 0
Cundinamarca Subachoque 12.620 4648 7972 6.717 491 3.057 2.477 692 2.083 3.620 1.014 0 0 0 0
Cundinamarca Suesca 13.405 5703 7702 5.739 733 2.588 2.226 192 1.220 4.346 173 0 0 0 0
Cundinamarca Supata 5.017 1372 3645 4.661 588 2.215 1.566 292 1.124 3.426 111 0 0 0 0
Cundinamarca Susa 9.220 4155 5065 6.947 2.144 4.014 559 230 1.947 4.995 5 0 0 0 0
Cundinamarca Sutatausa 4.463 1230 3233 4.553 1.007 2.658 888 0 981 3.502 70 0 0 0 0
Cundinamarca Tabio 18.482 7725 10757 11.000 2.600 6.000 0 2.400 4.000 7.000 0 0 0 0 0
Cundinamarca Tausa 7.351 702 6649 6.806 697 2.969 2.839 301 690 5.626 490 0 0 0 0
Cundinamarca Tena 7.065 652 6413 7.741 2.038 4.878 740 85 747 5.923 1.071 0 0 0 0
Cundinamarca Tenjo 17.944 7048 10896 6.931 284 1.580 3.427 1.640 1.180 894 4.857 0 0 0 0
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Cundinamarca Tibacuy 4.989 595 4394 5.690 375 5.188 127 0 545 4.068 1.077 0 0 0 0
Cundinamarca Tibirita 3.099 524 2575 3.403 2.910 309 184 0 527 2.876 0 0 0 0 0
Cundinamarca Tocaima 16.816 9673 7143 19.150 5.219 11.014 2.917 0 9.995 8.833 322 0 0 0 0
Cundinamarca Tocancipa 21.675 8480 13195 15.925 226 2.381 8.232 5.086 5.898 6.372 3.655 0 0 0 0
Cundinamarca Topaipi 5.069 676 4393 5.827 4.538 1.043 185 61 554 5.273 0 0 0 0 0
Cundinamarca Ubala 12.254 1167 11087 11.899 3.443 5.190 2.061 1.205 791 9.315 1.793 0 0 0 0
Cundinamarca Ubaque 7.072 850 6222 7.279 1.182 5.139 771 187 732 6.520 27 0 0 0 0
Cundinamarca Ubate 35.490 20779 14711 33.139 7.622 8.782 9.605 7.130 16.812 13.704 2.623 0 0 0 0
Cundinamarca Une 7.604 3427 4177 7.519 887 5.000 1.313 319 3.179 4.334 6 0 0 0 0
Cundinamarca Utica 4.881 2497 2384 5.009 1.790 2.544 576 99 2.354 2.655 0 0 0 0 0
Cundinamarca Venecia 4.005 944 3061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cundinamarca Vergara 8.389 1220 7169 10.378 4.870 4.882 396 230 1.356 9.022 0 0 0 0 0
Cundinamarca Viani 4.094 1179 2915 4.446 507 2.089 1.211 639 1.211 3.235 0 0 0 0 0
Cundinamarca Villagomez 2.221 634 1587 2.553 1.528 895 117 13 523 2.030 0 0 0 0 0
Cundinamarca Villapinzon 15.748 5056 10692 14.892 2.036 6.369 5.406 1.081 3.971 10.921 0 0 0 0 0
Cundinamarca Villeta 24.164 14250 9914 24.030 4.852 12.356 4.434 2.388 14.252 9.730 48 0 0 0 0
Cundinamarca Viota 13.999 4117 9882 17.271 3.701 7.626 5.188 756 4.656 12.248 367 0 0 0 0
Cundinamarca Yacopi 16.219 3033 13186 19.347 11.065 7.311 971 0 5.435 13.912 0 0 0 0 0
Cundinamarca Zipacon 4.835 1582 3253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cundinamarca Zipaquira 95.043 82955 12088 41.271 2.354 17.916 16.956 4.045 34.475 6.480 316 0 0 0 0
Guainía Barranco Minas 4.056 0 4056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Cacahual 1.455 0 1455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Inirida 17.128 10054 7074 21.522 13.452 4.047 2.385 1.638 10.553 1.248 9.721 0 0 0 0
Guainía La Guadalupe 208 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Mapiripana 3.094 0 3094 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Morichal (Morichal Nuevo) 671 0 671 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Pana Pana (Campo Alegre) 1.997 0 1997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Puerto Colombia 3.407 0 3407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía San Felilpe 1.245 0 1245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaviare Calamar 11.757 4483 7274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaviare El Retorno 17.494 5932 11562 16.223 6.913 6.091 1.544 1.675 2.844 11.760 1.619 0 0 0 0
Guaviare Miraflores 10.726 2796 7930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaviare San Jose del Guaviare 51.656 31873 19783 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huila Acevedo 24.830 4101 20729 21.708 10.093 10.066 1.236 313 3.509 17.302 897 36 37.915 32.099 29.358
Huila Agrado 8.375 4349 4026 8.949 6.239 2.152 412 146 4.885 3.419 645 0 0 0 0
Huila Aipe 18.047 10936 7111 16.855 9.513 5.607 1.366 369 9.290 5.809 1.756 0 0 0 0
Huila Algeciras 23.051 12951 10100 29.625 19.552 8.782 816 475 12.820 14.817 1.988 0 0 0 0
Huila Altamira 3.403 2286 1117 3.268 1.241 1.635 239 153 2.197 1.071 0 0 0 0 0
Huila Baraya 9.075 4415 4660 10.647 5.195 4.526 683 243 4.918 5.729 0 0 0 0 0
Huila Campoalegre 31.342 23175 8167 33.083 16.502 11.402 3.405 1.774 24.513 7.174 1.396 0 0 0 0
Huila Colombia 11.035 2232 8803 10.933 8.546 1.339 297 751 2.488 7.523 922 0 0 0 0
Huila Elias 3.228 1079 2149 3.329 1.387 1.600 256 86 1.452 1.877 0 0 0 0 0
Huila Garzon 64.654 31094 33560 63.838 23.825 28.030 6.450 5.533 31.064 29.885 2.889 0 0 0 0
Huila Gigante 26.496 12794 13702 24.496 3.802 13.993 4.949 1.752 9.088 10.266 5.142 0 0 0 0
Huila Guadalupe 16.418 4512 11906 15.588 5.342 8.509 1.349 388 4.830 8.553 2.205 0 0 0 0
Huila Hobo 6.379 4767 1612 7.321 2.163 4.334 563 261 5.405 1.916 0 0 0 0 0
Huila Iquira 10.020 2691 7329 9.022 5.801 2.119 739 363 2.755 5.147 1.120 0 0 0 0
Huila Isnos 22.678 4325 18353 21.716 5.657 14.084 1.839 136 3.964 17.134 618 0 0 0 0
Huila La Argentina (Plata Vieja) 10.913 3299 7614 10.491 6.211 4.124 156 0 2.974 7.161 356 0 0 0 0
Huila La Plata 48.825 19340 29485 47.293 6.542 25.513 10.808 4.430 18.498 26.234 2.561 0 0 0 0
Huila Nataga 5.722 1848 3874 5.875 2.936 2.390 398 151 1.906 3.969 0 0 0 0 0
Huila Neiva 306.467 285536 20931 129.404 35.787 66.752 24.693 2.172 111.193 8.722 9.489 0 0 0 0
Huila Oporapa 10.034 2613 7421 9.713 5.169 4.110 319 115 2.700 6.862 151 0 0 0 0
Huila Paicol 5.125 1877 3248 4.870 1.252 2.693 603 322 1.821 2.929 120 0 0 0 0
Huila Palermo 25.566 11596 13970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huila Palestina 9.850 1567 8283 10.218 5.209 4.616 350 43 1.306 8.901 11 0 0 0 0
Huila Pital 12.553 4192 8361 13.058 8.109 4.293 463 193 4.264 8.784 10 0 0 0 0
Huila Pitalito 95.284 55082 40202 95.302 30.414 52.236 10.598 2.054 52.092 39.564 3.646 0 0 0 0
Huila Rivera 16.053 8368 7685 16.206 3.448 9.637 2.338 783 8.581 4.210 3.415 0 0 0 0
Huila Saladoblanco 9.834 1907 7927 8.453 3.577 4.111 569 196 1.311 6.639 503 0 0 0 0
Huila San Agustin 28.622 9358 19264 27.534 10.599 14.230 1.933 772 7.989 18.476 1.069 0 0 0 0
Huila Santa Maria 9.903 2595 7308 10.348 4.193 5.456 544 155 2.863 6.969 516 0 0 0 0
Huila Suaza 13.286 3009 10277 12.184 5.858 5.051 936 339 2.726 8.894 564 0 0 0 0
Huila Tarqui 15.402 4048 11354 15.676 6.240 7.646 1.285 505 3.900 8.574 3.202 0 0 0 0
Huila Tello 13.457 5126 8331 14.894 3.427 7.863 1.822 1.782 4.974 8.710 1.210 0 0 0 0
Huila Teruel 8.074 3991 4083 7.934 2.873 4.263 557 241 4.257 3.677 0 0 0 0 0
Huila Tesalia (Carnicerias) 8.743 4583 4160 9.197 3.003 4.480 1.264 450 5.727 3.013 457 0 0 0 0
Huila Timana 19.961 6496 13465 20.949 12.123 6.892 1.364 570 7.504 13.445 0 0 0 0 0
Huila Villavieja 7.393 2407 4986 8.749 3.285 4.938 358 168 3.112 1.649 3.988 0 0 0 0
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Huila Yaguara 7.675 6462 1213 6.502 1.463 3.955 740 344 5.671 831 0 0 0 0 0
La Guajira Albania 18.431 9028 9403 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3.216 1.902 1.687
La Guajira Barrancas 23.368 12054 11314 14.313 2.731 4.506 4.087 2.989 12.040 878 1.395 0 0 0 0
La Guajira Dibulla 18.686 2197 16489 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Distraccion 10.604 3464 7140 4.235 463 1.280 1.656 836 2.865 269 1.101 0 0 0 0
La Guajira El Molino 6.742 5297 1445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Fonseca 24.344 18433 5911 6.989 2.862 2.889 1.076 162 3.851 1.366 1.772 0 0 0 0
La Guajira Hatonuevo 13.792 7177 6615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira La Jagua del Pilar 2.554 1816 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Maicao 112.272 79709 32563 74.549 32.723 27.776 9.772 4.278 71.414 521 2.614 0 0 0 0
La Guajira Manaure 56.516 19394 37122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Riohacha 142.389 112655 29734 37.858 11.064 14.902 8.549 3.343 30.015 7.843 0 0 0 0 0
La Guajira San Juan del Cesar 32.595 20767 11828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Uribia 103.418 5953 97465 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La Guajira Urumita 11.867 6968 4899 7.371 1.302 3.082 1.952 1.035 6.356 1.015 0 0 0 0 0
La Guajira Villanueva 21.939 17701 4238 7.188 2.787 2.912 1.120 369 6.406 756 26 0 0 0 0
Magdalena Algarrobo 11.578 6930 4648 0 0 0 0 0 0 0 0 10 21.087 12.928 11.681
Magdalena Aracataca 34.809 18280 16529 29.776 5.460 16.784 6.920 612 13.114 3.470 13.192 0 0 0 0
Magdalena Ariguani (El Dificil) 30.807 17761 13046 19.135 6.677 7.151 3.987 1.320 12.893 1.328 4.914 0 0 0 0
Magdalena Cerro de San Antonio 8.807 4333 4474 8.658 3.178 3.995 1.212 273 4.670 0 3.988 0 0 0 0
Magdalena Chivolo 16.640 10156 6484 9.918 6.184 2.657 771 306 6.795 1.483 1.640 0 0 0 0
Magdalena Cienaga 101.375 83064 18311 113.009 43.567 39.577 25.385 4.480 68.812 4.913 39.284 0 0 0 0
Magdalena Concordia 10.598 3822 6776 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena El Banco 54.698 33437 21261 59.928 41.225 14.632 4.071 0 37.058 22.870 0 0 0 0 0
Magdalena El Piñon 17.198 5614 11584 11.730 5.111 5.424 1.195 0 3.909 433 7.388 0 0 0 0
Magdalena El Reten 18.072 12569 5503 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Fundacion 56.850 47372 9478 39.540 21.036 13.033 2.541 2.930 26.415 13.125 0 0 0 0 0
Magdalena Guamal 24.987 6994 17993 31.693 15.776 8.849 2.467 4.601 7.348 4.179 20.166 0 0 0 0
Magdalena Nueva Granada 14.993 5788 9205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Pedraza 8.136 2313 5823 11.553 5.087 4.730 1.388 348 1.976 0 9.577 0 0 0 0
Magdalena Pijiño del Carmen 13.603 5725 7878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Pivijay 36.819 19474 17345 38.908 17.993 14.227 5.140 1.548 14.629 12.285 11.994 0 0 0 0
Magdalena Plato 46.941 33793 13148 41.983 33.739 6.030 1.736 478 36.198 873 4.912 0 0 0 0
Magdalena Puebloviejo 23.343 8404 14939 20.999 7.409 9.565 4.025 0 5.707 1.785 13.507 0 0 0 0
Magdalena Remolino 9.271 5513 3758 9.028 5.650 3.378 0 0 4.957 4.071 0 0 0 0 0
Magdalena Sabanas de San Angel 14.138 3173 10965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Salamina 8.801 5105 3696 9.167 2.560 4.489 1.679 439 5.307 968 2.892 0 0 0 0
Magdalena San Sebastian de Buenavista 17.181 4924 12257 18.916 11.876 5.169 1.169 702 3.573 4.271 11.072 0 0 0 0
Magdalena San Zenon 8.965 1995 6970 9.417 6.069 2.485 741 122 1.558 7.321 538 0 0 0 0
Magdalena Santa Ana 22.678 10737 11941 18.821 7.722 7.618 3.481 0 9.182 2.360 7.279 0 0 0 0
Magdalena Santa Barbara del Pinto 10.684 5827 4857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magdalena Santa Marta 397.950 361787 36163 40.431 30.895 7.726 0 1.810 28.845 11.586 0 0 0 0 0
Magdalena Sitionuevo 24.979 12045 12934 17.006 10.040 4.581 2.153 232 9.684 3.376 3.946 0 0 0 0
Magdalena Tenerife 12.830 5505 7325 11.904 6.650 3.766 1.144 344 3.965 2.103 5.836 0 0 0 0
Magdalena Zapayan 8.705 2943 5762 6.121 3.825 1.736 505 55 2.519 464 3.138 0 0 0 0
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 55.539 3896 51643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Acacias 50.081 40929 9152 36.505 3.575 20.566 7.636 4.728 28.164 7.030 1.311 20 10.019 9.472 8.755
Meta Barranca de Upia 2.987 1881 1106 3.154 1.710 1.229 153 62 2.161 916 77 0 0 0 0
Meta Cabuyaro 3.572 1304 2268 3.351 1.889 1.421 38 3 1.192 1.146 1.013 0 0 0 0
Meta Castilla La Nueva 6.291 2661 3630 4.653 504 3.068 805 276 1.760 2.183 710 0 0 0 0
Meta Cubarral 4.934 2673 2261 5.348 1.385 3.273 661 29 2.512 2.836 0 0 0 0 0
Meta Cumaral 16.137 10190 5947 11.399 3.038 6.193 1.964 204 6.816 2.768 1.815 0 0 0 0
Meta El Calvario 2.361 701 1660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta El Castillo 7.160 1789 5371 9.714 5.324 3.672 697 21 2.119 5.951 1.644 0 0 0 0
Meta El Dorado 3.208 1165 2043 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Fuente de Oro 10.413 5061 5352 11.157 3.976 5.361 1.339 481 4.825 5.126 1.206 0 0 0 0
Meta Granada 46.645 37529 9116 35.675 13.759 17.126 3.579 1.211 26.086 7.205 2.384 0 0 0 0
Meta Guamal 8.679 5761 2918 11.750 2.482 6.850 1.658 760 6.335 5.360 55 0 0 0 0
Meta La Macarena 20.991 3294 17697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta Lejanias 10.078 3745 6333 12.194 4.686 5.493 889 1.126 4.777 7.119 298 0 0 0 0
Meta Mapiripan 12.052 1242 10810 11.529 5.657 3.764 2.072 36 4.694 3.973 2.862 0 0 0 0
Meta Mesetas 10.704 2977 7727 13.141 8.648 3.744 661 88 4.157 8.682 302 0 0 0 0
Meta Puerto Concordia 14.537 6502 8035 5.702 4.474 1.101 125 2 2.541 3.144 17 0 0 0 0
Meta Puerto Gaitan 16.873 5673 11200 8.225 4.409 3.079 717 20 4.410 2.683 1.132 0 0 0 0
Meta Puerto Lleras 10.776 3186 7590 11.931 7.078 4.123 618 112 3.979 7.867 85 0 0 0 0
Meta Puerto Lopez 27.411 17247 10164 26.449 8.634 13.735 2.700 1.380 16.880 3.056 6.513 0 0 0 0
Meta Puerto Rico 16.829 4775 12054 14.718 10.443 3.845 285 145 4.402 9.558 758 0 0 0 0
Meta Restrepo 10.112 6410 3702 7.889 401 2.499 3.587 1.402 4.580 3.309 0 0 0 0 0
Meta San Carlos de Guaroa 5.944 2677 3267 6.523 2.972 2.484 701 366 3.295 839 2.389 0 0 0 0
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Meta San Juan de Arama 9.338 3130 6208 18.026 15.193 1.700 850 283 15.106 2.920 0 0 0 0 0
Meta San Juanito 1.758 557 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Meta San Martin de los Llanos 20.474 16973 3501 13.321 2.574 8.364 2.025 358 11.336 1.985 0 0 0 0 0
Meta Uribe 11.394 2322 9072 6.810 5.017 1.457 304 32 782 4.908 1.120 0 0 0 0
Meta Villavicencio 350.556 325528 25028 117.053 24.807 63.991 28.255 0 108.725 8.328 0 0 0 0 0
Meta Vista Hermosa 19.712 5363 14349 21.239 12.740 7.081 1.168 250 4.799 13.344 3.096 0 0 0 0
Nariño Alban (San Jose) 18.366 5730 12636 7.213 1.835 3.384 1.522 472 1.626 5.587 0 26 13.234 11.411 10.318
Nariño Aldana 7.179 1763 5416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Ancuya 10.372 2249 8123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Arboleda (Berruecos) 7.406 1049 6357 6.340 829 3.516 1.754 241 976 4.691 673 0 0 0 0
Nariño Barbacoas 28.051 9828 18223 7.019 4.164 1.585 738 532 6.959 60 0 0 0 0 0
Nariño Belen 6.273 2744 3529 5.932 3.748 2.184 0 0 2.812 2.320 800 0 0 0 0
Nariño Buesaco 21.241 4271 16970 18.137 3.315 9.935 4.476 411 3.305 14.832 0 0 0 0 0
Nariño Chachagui 12.405 5529 6876 9.860 2.068 4.922 2.461 409 4.820 5.040 0 0 0 0 0
Nariño Colon (Genova) 9.368 1156 8212 7.331 2.163 4.388 610 170 648 6.191 492 0 0 0 0
Nariño Consaca 10.519 1638 8881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Contadero 6.575 1754 4821 5.941 1.087 4.698 90 66 1.296 4.165 480 0 0 0 0
Nariño Cordoba 13.226 2004 11222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Cuaspud (Carlosama) 7.908 1878 6030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Cumbal 28.971 6228 22743 4.046 269 1.221 1.766 790 3.954 92 0 0 0 0 0
Nariño Cumbitarra 10.127 1167 8960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño El Charco 22.770 6012 16758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño El Peñol 7.338 871 6467 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño El Rosario 11.642 3367 8275 7.807 4.806 2.614 302 85 1.333 5.112 1.362 0 0 0 0
Nariño El Tablon 14.342 1042 13300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño El Tambo 15.008 4993 10015 19.873 7.192 8.571 3.531 579 3.932 15.353 588 0 0 0 0
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda) 9.956 4708 5248 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Funes 7.671 2347 5324 7.447 2.394 4.113 831 109 2.219 5.228 0 0 0 0 0
Nariño Guachucal 17.264 3277 13987 4.970 508 1.751 2.017 694 2.674 2.101 195 0 0 0 0
Nariño Guaitarilla 15.530 3856 11674 26.853 22.825 2.149 1.879 0 4.631 22.222 0 0 0 0 0
Nariño Gualmatan 5.583 2121 3462 5.266 1.965 2.619 612 70 2.129 2.678 459 0 0 0 0
Nariño Iles 7.539 1641 5898 7.007 964 4.017 1.755 271 1.691 4.151 1.165 0 0 0 0
Nariño Imues 7.869 729 7140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Ipiales 99.923 69418 30505 9.610 2.884 5.786 698 242 9.270 332 8 0 0 0 0
Nariño La Cruz 17.170 6087 11083 33.527 15.377 4.858 10.101 3.191 20.235 13.292 0 0 0 0 0
Nariño La Florida 12.621 1806 10815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño La Llanada 6.772 2028 4744 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño La Tola 7.559 4440 3119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño La Union 28.656 10233 18423 23.422 3.015 11.031 7.110 2.266 8.206 13.528 1.688 0 0 0 0
Nariño Leiva 11.107 2843 8264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Linares 12.852 2226 10626 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Los Andes (Sotomayor) 15.423 5218 10205 6.718 1.923 2.951 1.365 479 1.886 4.733 99 0 0 0 0
Nariño Magui (Payan) 14.601 2920 11681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño M ayama (Piedrahancha) 9.791 1491 8300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Mosquera 10.886 3339 7547 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Nariño 4.001 2833 1168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Olaya Herrera 25.972 8017 17955 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Ospina 7.939 2074 5865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Pasto 363.393 298128 65265 156.990 34.851 77.151 40.036 4.952 115.872 41.118 0 0 0 0 0
Nariño Policarpa 12.865 1980 10885 10.439 3.545 4.942 1.718 234 1.584 6.894 1.961 0 0 0 0
Nariño Potosi 13.426 1918 11508 10.443 899 6.526 2.624 394 1.241 8.883 319 0 0 0 0
Nariño Providencia 11.227 3641 7586 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Puerres 9.267 2719 6548 6.613 1.131 2.963 2.130 389 2.340 4.172 101 0 0 0 0
Nariño Pupiales 17.897 4940 12957 16.099 2.312 8.072 4.551 1.164 4.350 10.846 903 0 0 0 0
Nariño Ricaurte 13.838 1966 11872 13.165 5.891 126 11 7.137 2.310 10.855 0 0 0 0 0
Nariño Roberto Payan (San Jose) 15.193 817 14376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Samaniego 50.737 16132 34605 20.912 3.505 10.181 5.680 1.546 5.553 15.347 12 0 0 0 0
Nariño San Bernardo 12.900 2812 10088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño San Lorenzo 17.838 1949 15889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño San Pablo 18.087 3832 14255 23.634 17.842 5.462 330 0 4.542 19.092 0 0 0 0 0
Nariño San Pedro de Cartago 6.913 697 6216 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Sandona 24.822 10013 14809 21.820 3.318 9.849 7.379 1.274 10.320 10.894 606 0 0 0 0
Nariño Santa Barbara (Iscuande) 15.620 2819 12801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Santacruz (Guachaves) 18.230 3842 14388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Sapuyes 7.857 1744 6113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Taminango 16.433 3189 13244 17.582 7.151 6.282 3.460 689 3.603 8.054 5.925 0 0 0 0
Nariño Tangua 11.429 2063 9366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Tumaco 148.875 77558 71317 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nariño Tuquerres 41.267 15736 25531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Nariño Yacuanquer 9.530 2247 7283 9.549 1.164 5.513 2.513 359 2.433 6.885 231 0 0 0 0
Norte de Santander Abrego 33.341 13526 19815 0 0 0 0 0 0 0 0 26 20.025 18.851 16.838
Norte de Santander Arboledas 9.451 2248 7203 13.652 6.009 6.995 452 196 2.889 10.377 386 0 0 0 0
Norte de Santander Bochalema 6.442 2293 4149 7.818 3.358 3.791 407 262 4.218 3.581 19 0 0 0 0
Norte de Santander Bucarasica 4.553 536 4017 6.047 4.924 1.068 54 1 574 5.356 117 0 0 0 0
Norte de Santander Cacota 2.802 816 1986 3.136 2.158 962 16 0 683 2.426 27 0 0 0 0
Norte de Santander Cachira 10.635 1452 9183 12.859 4.339 5.943 1.910 667 1.527 9.575 1.757 0 0 0 0
Norte de Santander Chinacota 14.486 9101 5385 13.477 2.191 9.833 1.168 285 7.144 6.308 25 0 0 0 0
Norte de Santander Chitaga 10.183 3338 6845 10.866 9.494 1.332 40 0 3.825 7.041 0 0 0 0 0
Norte de Santander Convencion 17.725 6410 11315 21.412 12.537 7.970 874 31 6.765 14.628 19 0 0 0 0
Norte de Santander Cucuta 568.630 549164 19466 525.120 165.123 277.815 68.148 14.034 498.806 26.314 0 0 0 0 0
Norte de Santander Cucutilla 8.710 1314 7396 10.595 4.267 5.737 414 177 1.598 8.765 232 0 0 0 0
Norte de Santander Durania 4.566 2094 2472 5.722 1.579 3.398 514 231 2.376 3.169 177 0 0 0 0
Norte de Santander El Carmen 17.087 2719 14368 16.068 11.368 3.890 365 445 2.749 10.102 3.217 0 0 0 0
Norte de Santander El Tarra 10.878 3504 7374 13.130 9.866 2.991 256 17 4.402 7.919 809 0 0 0 0
Norte de Santander El Zulia 19.588 10618 8970 24.859 12.973 11.134 594 158 13.804 11.055 0 0 0 0 0
Norte de Santander Gramalote 6.582 3010 3572 8.162 1.934 4.823 847 558 3.333 4.829 0 0 0 0 0
Norte de Santander Hacari 9.958 1033 8925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte de Santander Herran 4.674 1140 3534 3.813 340 3.191 174 108 919 2.886 8 0 0 0 0
Norte de Santander Labateca 5.914 1283 4631 7.640 3.019 4.544 39 38 1.529 6.111 0 0 0 0 0
Norte de Santander La Esperanza 10.638 1168 9470 11.680 7.452 3.884 279 65 1.709 8.942 1.029 0 0 0 0
Norte de Santander La Playa 8.344 679 7665 8.975 4.115 4.123 581 156 694 7.612 669 0 0 0 0
Norte de Santander Los Patios 64.150 62008 2142 64.759 12.447 42.813 6.412 3.087 61.911 2.335 513 0 0 0 0
Norte de Santander Lourdes 3.474 1223 2251 4.520 1.792 2.325 285 118 1.355 3.165 0 0 0 0 0
Norte de Santander Mutiscua 3.972 596 3376 3.904 1.562 2.056 236 50 824 3.021 59 0 0 0 0
Norte de Santander Ocaña 87.789 74849 12940 79.518 21.494 43.171 9.884 4.969 63.174 14.417 1.927 0 0 0 0
Norte de Santander Pamplona 51.871 46380 5491 6.180 3.036 2.975 168 1 321 5.859 0 0 0 0 0
Norte de Santander Pamplonita 4.760 797 3963 5.525 1.858 3.311 238 118 761 4.444 320 0 0 0 0
Norte de Santander Puerto Santander 8.296 7628 668 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte de Santander Ragonvalia 6.753 2727 4026 6.247 1.106 4.929 176 36 2.460 3.787 0 0 0 0 0
Norte de Santander Salazar 9.767 3542 6225 12.550 8.062 4.058 343 87 4.613 7.008 929 0 0 0 0
Norte de Santander San Calixto 12.401 1718 10683 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Norte de Santander San Cayetano 4.266 1443 2823 4.780 1.784 2.539 410 47 1.404 1.411 1.965 0 0 0 0
Norte de Santander Santiago 2.641 1113 1528 3.090 1.032 1.935 82 41 986 2.104 0 0 0 0 0
Norte de Santander Sardinata 22.757 7994 14763 18.897 10.693 7.370 823 11 5.272 12.353 1.272 0 0 0 0
Norte de Santander Silos 5.522 924 4598 6.063 3.037 2.678 284 64 1.030 4.440 593 0 0 0 0
Norte de Santander Teorama 16.105 1988 14117 15.855 12.155 3.474 203 23 1.840 11.644 2.371 0 0 0 0
Norte de Santander Tibu 34.590 11703 22887 46.250 19.285 16.137 8.479 2.349 15.187 17.999 13.064 0 0 0 0
Norte de Santander Toledo 17.270 4202 13068 20.490 8.862 8.772 1.958 898 5.079 13.522 1.889 0 0 0 0
Norte de Santander Villa Caro 4.973 1703 3270 5.197 3.228 1.623 273 73 1.742 3.455 0 0 0 0 0
Norte de Santander Villa del Rosario 64.958 62060 2898 55.713 35.931 15.214 3.361 1.207 53.226 2.487 0 0 0 0 0
Putumayo Colon 5.015 2815 2200 4.030 1.274 1.701 651 404 2.466 965 599 6 16.275 6.097 5.385
Putumayo Mocoa 33.892 23270 10622 25.442 13.859 4.642 3.588 3.353 16.261 7.710 1.471 0 0 0 0
Putumayo Orito 40.969 15590 25379 25.473 7.445 11.195 4.900 1.933 7.663 11.745 6.065 0 0 0 0
Putumayo Puerto Asis 55.355 25797 29558 49.405 23.778 15.746 5.888 3.993 25.927 22.590 888 0 0 0 0
Putumayo Puerto Caicedo 14.246 3800 10446 11.516 5.536 4.042 1.825 113 2.341 6.975 2.200 0 0 0 0
Putumayo Puerto Guzman 22.613 3435 19178 30.438 24.735 3.025 2.067 611 2.800 18.343 9.295 0 0 0 0
Putumayo Puerto Leguizamo 16.413 6653 9760 13.960 10.783 1.519 1.014 644 5.207 6.139 2.614 0 0 0 0
Putumayo Sibundoy 12.946 8669 4277 7.439 1.108 1.753 2.812 1.766 6.148 1.291 0 0 0 0 0
Putumayo San Francisco 6.717 3558 3159 4.801 307 1.243 2.559 692 2.873 1.928 0 0 0 0 0
Putumayo San Miguel (La Dorada) 20.163 4379 15784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Putumayo Santiago 8.940 2815 6125 3.744 662 1.415 1.339 328 1.346 2.320 78 0 0 0 0
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga)42.924 15684 27240 27.406 10.128 12.593 3.961 724 9.337 13.753 4.316 0 0 0 0
Putumayo Villagarzon 20.672 8207 12465 13.478 7.272 3.948 1.524 734 5.201 7.507 770 0 0 0 0
Quindío Armenia 275.873 268173 7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Buenavista 3.316 1254 2062 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Calarca 72.535 55378 17157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Circasia 26.710 19297 7413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Cordoba 5.581 2977 2604 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Filandia 12.828 6215 6613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Genova 10.122 5216 4906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío La Tebaida 31.064 28069 2995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Montenegro 39.333 31329 8004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Pijao 7.025 3896 3129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Quimbaya 33.816 26344 7472 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quindío Salento 7.295 3491 3804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Risaralda Apia 16.988 6778 10210 13.935 514 6.209 5.802 1.410 3.803 9.454 678 10 2.953 2.025 1.735
Risaralda Balboa 6.365 1807 4558 6.640 965 4.092 1.300 283 1.531 4.773 336 0 0 0 0
Risaralda Belen de Umbria 27.756 12797 14959 24.595 1.442 18.191 4.526 436 7.483 17.112 0 0 0 0 0
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Risaralda Dosquebradas 173.367 163421 9946 66.738 10.233 41.233 14.575 697 58.032 7.416 1.290 0 0 0 0
Risaralda Guatica 15.881 3674 12207 12.877 833 8.737 2.885 422 2.061 10.791 25 0 0 0 0
Risaralda La Celia 8.944 3506 5438 7.953 511 5.214 1.840 388 2.558 5.392 3 0 0 0 0
Risaralda La Virginia 31.065 30478 587 29.941 4.304 19.509 5.494 634 29.166 775 0 0 0 0 0
Risaralda Marsella 20.980 10961 10019 16.204 2.098 8.991 4.592 523 5.892 10.312 0 0 0 0 0
Risaralda Mistrato 15.029 4013 11016 11.686 2.916 6.998 1.558 214 3.458 7.941 287 0 0 0 0
Risaralda Pereira 434.730 366361 68369 218.091 46.449 89.896 46.024 35.722 164.947 23.125 30.019 0 0 0 0
Risaralda Pueblo Rico 11.690 2800 8890 6.986 2.024 4.172 741 49 1.138 5.848 0 0 0 0 0
Risaralda Quinchia 33.236 7818 25418 29.600 3.744 18.851 5.816 1.189 6.002 21.719 1.879 0 0 0 0
Risaralda Santa Rosa de Cabal 69.069 54806 14263 39.623 12.196 10.556 12.623 4.248 29.867 9.357 399 0 0 0 0
Risaralda Santuario 15.372 6785 8587 14.229 2.427 9.777 1.784 241 7.894 6.260 75 0 0 0 0
San Andrés y Providencia Providencia 4.857 1978 2879 3.585 102 659 1.604 1.220 3.048 537 0 0 0 0 0
San Andrés y Providencia San Andres 63.860 47065 16795 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Aguada 2.263 235 2028 1.963 395 1.323 171 74 191 1.772 0 44 25.833 19.929 17.684
Santander Albania 4.543 410 4133 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Aratoca 8.343 2111 6232 8.267 7.545 569 119 34 1.772 6.485 10 0 0 0 0
Santander Barbosa 25.174 19210 5964 22.468 2.662 5.506 8.296 6.004 16.983 4.867 618 0 0 0 0
Santander Barichara 8.194 2691 5503 7.045 1.894 3.437 762 952 2.325 4.394 326 0 0 0 0
Santander Barrancabermeja 188.242 168861 19381 116.931 42.990 42.357 21.956 9.628 99.197 10.837 6.897 0 0 0 0
Santander Betulia 5.473 1221 4252 6.689 2.481 3.502 545 161 1.079 5.562 48 0 0 0 0
Santander Bolivar 15.163 1459 13704 12.019 5.218 5.786 962 53 105 11.876 38 0 0 0 0
Santander Bucaramanga 509.878 502064 7814 228.060 20.582 82.603 74.901 49.974 221.147 6.860 53 0 0 0 0
Santander Cabrera 1.865 426 1439 2.035 1.159 869 7 0 366 1.669 0 0 0 0 0
Santander California 1.725 765 960 1.433 183 1.009 191 50 519 849 65 0 0 0 0
Santander Capitanejo 6.350 3273 3077 7.096 4.000 3.018 78 0 3.628 3.468 0 0 0 0 0
Santander Carcasi 5.233 546 4687 6.829 4.211 2.320 262 36 653 5.651 525 0 0 0 0
Santander Cepita 2.077 467 1610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Cerrito 6.517 2394 4123 5.035 1.407 2.331 1.077 220 1.932 3.103 0 0 0 0 0
Santander Charala 11.860 6047 5813 11.899 2.023 8.965 765 146 4.779 6.849 271 0 0 0 0
Santander Charta 3.284 570 2714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Chima 3.402 806 2596 3.562 1.548 1.663 298 53 637 2.920 5 0 0 0 0
Santander Chipata 5.243 649 4594 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Cimitarra 31.261 11280 19981 24.625 14.111 8.182 1.810 522 8.035 13.032 3.558 0 0 0 0
Santander Concepcion 6.176 2474 3702 7.650 1.885 5.202 234 329 2.522 5.128 0 0 0 0 0
Santander Confines 2.768 344 2424 3.286 1.317 1.957 12 0 355 2.928 3 0 0 0 0
Santander Contratacion 4.251 3015 1236 4.678 2.643 1.224 475 336 3.357 1.165 156 0 0 0 0
Santander Coromoro 7.305 875 6430 7.365 3.425 3.239 578 123 579 6.786 0 0 0 0 0
Santander Curiti 11.322 3260 8062 10.001 5.378 4.138 406 79 2.724 6.837 440 0 0 0 0
Santander El Carmen 17.352 4354 12998 14.981 6.665 6.721 1.392 203 1.433 13.156 392 0 0 0 0
Santander El Guacamayo 2.408 421 1987 2.559 877 1.407 179 96 432 2.120 7 0 0 0 0
Santander El Peñon 5.829 737 5092 4.886 3.987 778 106 15 522 4.364 0 0 0 0 0
Santander El Playon 13.599 5476 8123 17.275 6.104 8.242 2.929 0 6.955 9.385 935 0 0 0 0
Santander Encino 2.749 399 2350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Enciso 4.191 615 3576 4.972 2.861 1.926 148 37 683 4.242 47 0 0 0 0
Santander Florian 6.372 1206 5166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Floridablanca 248.931 237714 11217 95.672 7.330 43.459 26.874 18.009 88.486 6.912 274 0 0 0 0
Santander Galan 3.255 839 2416 3.977 1.676 2.186 73 42 876 3.070 31 0 0 0 0
Santander Gambita 5.235 452 4783 4.298 2.243 1.513 380 162 507 3.786 5 0 0 0 0
Santander Giron 124.006 106213 17793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Guaca 7.076 1841 5235 8.461 3.040 4.805 362 254 1.710 6.751 0 0 0 0 0
Santander Guadalupe 5.938 1736 4202 6.318 2.269 3.704 335 10 1.355 4.792 171 0 0 0 0
Santander Guapota 2.292 507 1785 2.133 1.128 870 134 1 429 1.704 0 0 0 0 0
Santander Guavata 4.664 762 3902 4.515 1.843 2.167 396 109 457 4.007 51 0 0 0 0
Santander Guepsa 4.508 1878 2630 4.316 727 3.052 526 11 2.523 1.793 0 0 0 0 0
Santander Hato 2.419 682 1737 2.598 1.120 1.097 308 73 604 1.994 0 0 0 0 0
Santander Jesus Maria 3.494 786 2708 3.577 384 2.692 286 215 776 2.801 0 0 0 0 0
Santander Jordan 1.189 67 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander La Belleza 8.396 1584 6812 6.886 1.873 3.334 1.413 266 1.484 5.401 1 0 0 0 0
Santander La Paz 15.097 2841 12256 6.307 2.660 2.640 836 171 622 5.573 112 0 0 0 0
Santander Landazuri 5.853 756 5097 15.191 9.384 4.948 696 163 2.345 10.315 2.531 0 0 0 0
Santander Lebrija 29.460 12650 16810 28.204 11.963 12.835 3.053 353 9.305 17.709 1.190 0 0 0 0
Santander Los Santos 10.558 1416 9142 9.184 3.441 5.475 252 16 1.051 8.133 0 0 0 0 0
Santander Macaravita 3.021 316 2705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Malaga 18.882 15098 3784 14.931 4.111 7.999 2.103 718 10.504 4.427 0 0 0 0 0
Santander Matanza 6.101 1143 4958 6.634 741 4.321 1.365 207 1.237 5.228 169 0 0 0 0
Santander Mogotes 11.148 3479 7669 11.524 3.506 6.675 712 631 3.102 8.314 108 0 0 0 0
Santander Molagavita 6.335 799 5536 7.132 1.552 4.959 464 157 620 6.454 58 0 0 0 0
Santander Ocamonte 5.075 626 4449 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Oiba 10.781 4342 6439 10.928 2.267 6.265 1.842 554 3.436 7.492 0 0 0 0 0
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Santander Onzaga 6.071 1156 4915 7.249 4.523 2.425 125 176 1.126 6.123 0 0 0 0 0
Santander Palmar 2.695 773 1922 1.350 1.099 235 16 0 406 944 0 0 0 0 0
Santander Palmas del Socorro 2.509 592 1917 2.434 645 1.581 150 58 513 1.921 0 0 0 0 0
Santander Paramo 3.515 1023 2492 2.994 1.299 1.500 92 103 656 2.338 0 0 0 0 0
Santander Piedecuesta 108.676 84309 24367 65.635 9.679 37.698 13.859 4.399 45.777 18.781 1.077 0 0 0 0
Santander Pinchote 4.272 1032 3240 4.020 2.759 1.008 179 74 808 3.212 0 0 0 0 0
Santander Puente Nacional 15.275 5242 10033 15.058 2.227 7.539 3.402 1.890 4.956 10.102 0 0 0 0 0
Santander Puerto Parra 6.040 2406 3634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Puerto Wilches 31.514 15083 16431 28.173 16.921 6.031 3.754 1.467 12.745 8.937 6.491 0 0 0 0
Santander Rionegro 30.926 6024 24902 28.468 14.008 12.619 1.716 125 5.110 17.923 5.435 0 0 0 0
Santander Sabana de Torres 19.882 11406 8476 14.192 6.537 5.982 1.457 216 8.884 4.693 615 0 0 0 0
Santander San Andres 10.351 2806 7545 11.454 3.937 7.117 345 55 2.519 8.683 252 0 0 0 0
Santander San Benito 3.867 383 3484 3.538 599 2.730 104 105 400 3.127 11 0 0 0 0
Santander San Gil 42.678 35726 6952 30.018 3.293 16.776 6.296 3.653 21.241 8.767 10 0 0 0 0
Santander San Joaquin 3.183 759 2424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander San Jose de Miranda 5.085 944 4141 6.549 3.415 2.508 455 171 929 5.583 37 0 0 0 0
Santander San Miguel 2.849 419 2430 3.209 1.465 1.408 263 73 391 2.818 0 0 0 0 0
Santander San Vicente de Chucuri 32.844 12306 20538 38.258 12.461 17.680 5.367 2.750 13.530 23.531 1.197 0 0 0 0
Santander Santa Barbara 2.364 326 2038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Santa Helena del Opon 4.652 557 4095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Simacota 9.167 2051 7116 9.082 5.161 3.485 413 23 1.427 7.641 14 0 0 0 0
Santander Socorro 28.406 21997 6409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander Suaita 11.224 1999 9225 12.050 2.897 6.500 1.871 782 1.904 8.313 1.833 0 0 0 0
Santander Sucre 9.696 444 9252 5.535 1.692 2.686 1.017 140 126 5.279 130 0 0 0 0
Santander Surata 3.795 666 3129 4.302 1.128 1.769 1.209 196 678 3.474 150 0 0 0 0
Santander Tona 6.488 487 6001 5.468 782 3.975 672 39 621 4.168 679 0 0 0 0
Santander Valle de San Jose 5.834 1753 4081 5.798 1.784 2.873 784 357 1.863 3.935 0 0 0 0 0
Santander Velez 20.247 9451 10796 20.389 6.121 10.717 2.422 1.129 9.143 10.781 465 0 0 0 0
Santander Vetas 2.329 1116 1213 2.173 548 1.582 36 7 872 1.232 69 0 0 0 0
Santander Villanueva 7.318 3395 3923 8.033 1.835 5.674 382 142 3.566 4.363 104 0 0 0 0
Santander Zapatoca 9.894 5841 4053 10.650 6.306 3.376 727 241 6.218 4.066 366 0 0 0 0
Sucre Buenavista 8.622 6770 1852 8.202 4.495 2.598 1.109 0 6.643 1.012 547 17 35.273 25.661 22.962
Sucre Caimito 10.867 2803 8064 8.648 5.924 2.154 422 148 2.444 1.150 5.054 0 0 0 0
Sucre Coloso (Ricaurte) 6.506 3135 3371 8.288 4.946 2.736 580 26 3.492 2.702 2.094 0 0 0 0
Sucre Corozal 54.301 41995 12306 52.405 18.974 24.784 6.502 2.145 32.653 1.352 18.400 0 0 0 0
Sucre Coveñas 10.868 2907 7961 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucre Chalan 4.132 2455 1677 4.345 2.475 1.696 153 21 2.436 1.081 828 0 0 0 0
Sucre El Roble 9.119 3504 5615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucre Galeras (Nueva Granada) 16.483 9784 6699 15.820 11.295 2.073 2.452 0 9.808 6.012 0 0 0 0 0
Sucre Guaranda 15.057 5376 9681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucre La Union 10.115 4781 5334 12.422 7.860 2.413 1.343 806 5.682 5.710 1.030 0 0 0 0
Sucre Los Palmitos 19.379 8765 10614 17.744 9.342 4.339 4.063 0 9.850 7.894 0 0 0 0 0
Sucre Majagual 31.660 9112 22548 23.107 18.908 3.174 844 181 4.359 10.252 8.496 0 0 0 0
Sucre Morroa 12.402 5098 7304 10.000 4.810 4.045 664 481 4.685 1.591 3.724 0 0 0 0
Sucre Ovejas 22.055 10748 11307 25.176 15.147 8.249 1.535 245 10.893 2.193 12.090 0 0 0 0
Sucre Palmito 10.670 4103 6567 7.961 5.451 1.697 564 249 3.806 3.051 1.104 0 0 0 0
Sucre Sampues 36.064 16996 19068 22.251 13.851 6.557 1.503 340 15.350 3.383 3.518 0 0 0 0
Sucre San Benito Abad 22.630 7008 15622 22.383 16.831 4.694 751 107 4.692 13.401 4.290 0 0 0 0
Sucre San Juan de Betulia (Betulia) 12.315 6140 6175 12.566 6.860 4.389 1.105 212 5.729 2.741 4.096 0 0 0 0
Sucre San Marcos 48.586 27922 20664 45.811 21.527 17.750 4.757 1.777 26.539 6.298 12.974 0 0 0 0
Sucre San Onofre 45.663 19177 26486 51.857 36.503 6.076 327 8.951 17.311 11.894 22.652 0 0 0 0
Sucre San Pedro 16.287 10736 5551 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sucre Since 30.093 21406 8687 20.591 12.832 5.625 2.134 0 16.682 3.909 0 0 0 0 0
Sucre Sincelejo 226.657 208532 18125 156.685 76.424 60.059 17.582 2.620 138.522 8.861 9.302 0 0 0 0
Sucre Sucre 23.046 9270 13776 26.359 18.014 7.471 649 225 4.527 2.805 19.027 0 0 0 0
Sucre Tolu 26.844 20673 6171 26.256 12.305 10.180 3.023 748 18.984 5.715 1.557 0 0 0 0
Sucre Toluviejo 19.215 5242 13973 10.935 4.362 4.228 2.005 340 2.524 2.579 5.832 0 0 0 0
Tolima Alpujarra 5.202 1794 3408 4.501 600 1.879 1.677 345 1.303 2.283 915 42 48.253 34.567 29.906
Tolima Alvarado 8.894 3044 5850 8.957 2.894 5.159 718 186 2.213 5.378 1.366 0 0 0 0
Tolima Ambalema 7.884 5915 1969 8.881 1.812 5.101 1.436 532 6.856 1.571 454 0 0 0 0
Tolima Anzoategui 15.451 2011 13440 12.367 6.938 4.634 606 189 2.637 9.730 0 0 0 0 0
Tolima Armero (Guayabal) 13.417 8945 4472 17.356 5.868 7.797 3.691 0 10.510 6.846 0 0 0 0 0
Tolima Ataco 21.753 4426 17327 23.915 15.707 7.385 766 57 4.995 18.914 6 0 0 0 0
Tolima Cajamarca 19.772 9069 10703 21.994 3.343 16.282 1.976 393 10.581 11.340 73 0 0 0 0
Tolima Carmen de Apicala 8.057 5897 2160 8.665 1.162 5.164 1.803 536 5.973 2.296 396 0 0 0 0
Tolima Casabianca 6.927 1506 5421 7.967 1.271 5.152 1.544 0 1.878 6.089 0 0 0 0 0
Tolima Chaparral 46.391 24743 21648 53.707 28.743 21.438 3.058 468 25.174 28.178 355 0 0 0 0
Tolima Coello 8.757 1456 7301 8.391 3.036 3.475 1.647 233 1.328 5.673 1.390 0 0 0 0
Tolima Coyaima 27.986 4025 23961 24.051 16.104 6.007 1.585 355 3.938 18.497 1.616 0 0 0 0
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Tolima Cunday 11.011 2390 8621 12.199 1.591 5.371 3.434 1.803 1.811 10.388 0 0 0 0 0
Tolima Dolores 9.553 3811 5742 11.884 5.052 5.743 667 422 4.958 6.447 479 0 0 0 0
Tolima El Espinal 75.897 54386 21511 58.342 8.935 37.331 9.504 2.572 40.538 13.077 4.727 0 0 0 0
Tolima Falan 9.731 2189 7542 9.365 3.935 4.360 826 244 2.513 6.852 0 0 0 0 0
Tolima Flandes 27.211 22982 4229 24.181 4.129 16.147 3.306 599 20.041 4.140 0 0 0 0 0
Tolima Fresno 31.764 14259 17505 24.769 17.694 6.170 895 10 8.999 15.770 0 0 0 0 0
Tolima Guamo 35.267 16080 19187 27.704 10.015 12.968 4.327 394 11.000 15.953 751 0 0 0 0
Tolima Herveo 9.546 2331 7215 8.630 710 4.261 2.961 698 1.946 5.042 1.642 0 0 0 0
Tolima Honda 28.308 27308 1000 24.897 2.710 15.309 4.518 2.360 24.125 772 0 0 0 0 0
Tolima Ibague 478.550 448922 29628 256.926 55.923 144.497 38.981 17.525 256.183 700 43 0 0 0 0
Tolima Icononzo 11.740 3309 8431 9.590 7.067 2.487 36 0 2.082 7.508 0 0 0 0 0
Tolima Lerida 20.119 15207 4912 21.953 2.636 11.293 7.360 664 16.611 2.342 3.000 0 0 0 0
Tolima Libano 42.540 26402 16138 48.893 10.456 27.552 9.433 1.452 28.195 18.186 2.512 0 0 0 0
Tolima Mariquita 32.618 23131 9487 26.048 7.589 14.770 3.246 443 17.426 8.564 58 0 0 0 0
Tolima Melgar 31.001 25279 5722 15.530 3.190 8.836 3.086 418 11.630 3.765 135 0 0 0 0
Tolima Murillo 5.109 1660 3449 5.811 2.139 3.111 455 106 2.008 3.555 248 0 0 0 0
Tolima Natagaima 23.421 12599 10822 17.947 6.381 8.177 2.599 790 8.824 7.148 1.975 0 0 0 0
Tolima Ortega 34.443 7386 27057 28.592 15.635 11.289 1.523 145 4.651 23.318 623 0 0 0 0
Tolima Palocabildo 9.841 2625 7216 11.420 3.189 6.053 1.583 595 3.505 7.915 0 0 0 0 0
Tolima Piedras 5.324 1555 3769 4.753 846 2.045 1.706 156 1.391 2.783 579 0 0 0 0
Tolima Planadas 29.103 6999 22104 35.905 21.958 12.343 1.281 323 8.600 23.579 3.726 0 0 0 0
Tolima Prado 9.134 3488 5646 12.070 9.516 2.047 334 173 4.228 7.842 0 0 0 0 0
Tolima Purificacion 27.106 14553 12553 24.840 7.388 15.160 1.614 678 10.508 14.311 21 0 0 0 0
Tolima Rioblanco 26.587 4144 22443 25.309 20.619 3.982 610 98 8.549 16.724 36 0 0 0 0
Tolima Roncesvalles 6.608 1989 4619 7.960 4.267 3.195 363 135 2.947 4.760 253 0 0 0 0
Tolima Rovira 22.212 9138 13074 25.546 16.722 7.562 1.262 0 9.529 15.570 447 0 0 0 0
Tolima Saldaña 15.237 8136 7101 16.153 5.593 7.423 2.321 816 9.337 4.180 2.636 0 0 0 0
Tolima San Antonio 15.803 4538 11265 18.619 8.111 7.486 2.463 559 6.131 10.867 1.621 0 0 0 0
Tolima San Luis 19.227 3709 15518 17.017 9.288 6.109 1.067 553 4.119 10.331 2.567 0 0 0 0
Tolima Santa Isabel 6.616 2264 4352 7.150 3.567 3.203 260 120 3.150 3.715 285 0 0 0 0
Tolima Suarez 4.417 1825 2592 4.626 2.452 1.857 218 99 1.848 2.778 0 0 0 0 0
Tolima Valle del San Juan 6.077 2255 3822 7.042 4.140 2.354 377 171 2.379 4.226 437 0 0 0 0
Tolima Venadillo 18.538 12972 5566 16.080 3.439 8.968 2.325 1.348 10.336 4.298 1.446 0 0 0 0
Tolima Villahermosa 11.611 3349 8262 11.420 1.690 7.315 1.953 462 3.578 7.792 50 0 0 0 0
Tolima Villarrica 6.737 2446 4291 7.251 5.167 1.947 137 0 2.842 4.409 0 0 0 0 0
Valle Alcala 16.777 8841 7936 14.429 1.741 6.625 4.874 1.189 9.921 4.456 52 23 12.308 7.613 6.656
Valle Andalucia 18.883 13795 5088 14.667 1.954 5.557 4.995 2.161 10.805 1.978 1.884 0 0 0 0
Valle Arsermanuevo 22.040 11035 11005 23.797 3.050 14.261 5.879 607 12.531 8.355 2.911 0 0 0 0
Valle Argelia 6.981 3146 3835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valle Bolivar 16.048 3985 12063 14.618 1.555 5.195 6.516 1.352 2.730 6.520 5.368 0 0 0 0
Valle Buenaventura 308.388 271646 36742 240.251 165.760 60.093 12.710 1.688 191.904 48.347 0 0 0 0 0
Valle Buga 116.705 99519 17186 81.992 29.082 28.134 19.939 4.837 66.327 15.665 0 0 0 0 0
Valle Bugalagrande 21.749 11212 10537 13.384 1.514 4.184 3.821 3.865 8.599 2.215 2.570 0 0 0 0
Valle Caicedonia 33.166 24044 9122 38.332 10.377 21.211 5.598 1.146 33.678 3.780 874 0 0 0 0
Valle Cali 2.045.944 2009117 36827 1.309.320 158.828 445.433 451.637 253.422 1.250.557 26.947 31.816 0 0 0 0
Valle Calima (Darien) 15.363 9088 6275 15.485 3.532 6.815 4.041 1.097 8.732 4.953 1.800 0 0 0 0
Valle Candelaria 66.828 19002 47826 25.523 9.200 8.420 7.253 650 13.901 9.232 2.390 0 0 0 0
Valle Cartago 123.081 119834 3247 73.265 11.415 41.126 20.724 0 70.297 1.835 1.133 0 0 0 0
Valle Dagua 34.858 8419 26439 50.029 8.939 19.994 18.260 2.836 13.957 26.821 9.251 0 0 0 0
Valle El Aguila 10.635 2405 8230 11.000 7.405 3.550 45 0 2.200 8.800 0 0 0 0 0
Valle El Cairo 9.452 2990 6462 11.019 1.652 7.141 2.012 214 3.415 6.534 1.070 0 0 0 0
Valle El Cerrito 53.481 32478 21003 46.603 9.505 13.918 15.232 7.948 28.509 6.676 11.418 0 0 0 0
Valle El Dovio 10.478 5778 4700 14.391 9.864 3.775 752 0 5.700 7.320 1.371 0 0 0 0
Valle Florida 55.172 40346 14826 45.081 6.799 16.838 13.469 7.975 35.897 1.134 8.050 0 0 0 0
Valle Ginebra 18.935 7459 11476 16.693 2.048 5.803 6.481 2.361 5.817 7.450 3.426 0 0 0 0
Valle Guacari 30.891 18050 12841 28.211 2.760 10.283 11.591 3.577 15.920 4.865 7.426 0 0 0 0
Valle Jamundi 89.012 60251 28761 90.889 35.469 33.714 17.051 4.655 53.225 16.711 20.953 0 0 0 0
Valle La Cumbre 11.030 2269 8761 14.295 1.365 5.831 6.149 950 2.541 8.700 3.054 0 0 0 0
Valle La Union 30.186 22792 7394 24.327 8.588 11.866 3.209 664 15.633 7.611 1.083 0 0 0 0
Valle La Victoria 14.396 9612 4784 9.289 1.695 4.605 2.546 443 5.966 2.933 390 0 0 0 0
Valle Obando 14.567 9371 5196 15.016 2.906 8.370 3.158 582 9.019 4.348 1.649 0 0 0 0
Valle Palmira 276.922 222620 54302 170.332 31.854 105.325 18.952 14.201 125.601 44.731 0 0 0 0 0
Valle Pradera 47.135 40429 6706 36.297 6.956 15.161 10.690 3.490 29.570 5.619 1.108 0 0 0 0
Valle Restrepo 15.584 8283 7301 15.337 908 6.758 6.886 785 6.963 5.715 2.659 0 0 0 0
Valle Riofrio 18.381 5840 12541 19.080 1.084 8.679 8.001 1.316 5.115 10.282 3.683 0 0 0 0
Valle Roldanillo 35.348 23498 11850 30.683 15.399 12.304 2.028 952 18.567 6.850 5.266 0 0 0 0
Valle San Pedro 15.196 5681 9515 14.819 6.343 7.238 627 611 4.209 8.623 1.987 0 0 0 0
Valle Sevilla 49.453 35089 14364 44.176 8.300 23.425 9.586 2.865 32.097 9.680 2.399 0 0 0 0
Valle Toro 15.787 9848 5939 15.810 1.783 7.320 5.426 1.281 9.168 3.646 2.996 0 0 0 0
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Valle Trujillo 18.864 7313 11551 21.844 1.882 11.317 7.471 1.174 8.296 9.171 4.377 0 0 0 0
Valle Tulua 179.896 154430 25466 86.403 20.864 29.654 22.137 13.748 63.970 12.232 10.201 0 0 0 0
Valle Ulloa 5.799 2643 3156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valle Versalles 8.713 4762 3951 12.130 1.746 6.336 3.146 902 4.981 5.364 1.785 0 0 0 0
Valle Vijes 9.428 5522 3906 9.536 5.589 2.348 806 793 5.089 3.652 795 0 0 0 0
Valle Yotoco 15.400 7364 8036 14.938 952 6.518 5.486 1.982 6.252 6.873 1.813 0 0 0 0
Valle Yumbo 85.613 75140 10473 47.417 44.893 1.820 704 0 39.924 6.342 1.151 0 0 0 0
Valle Zarzal 39.626 27819 11807 33.543 12.019 12.189 9.335 0 26.385 2.817 4.341 0 0 0 0
Vaupes Caruru 3.338 609 2729 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 3.991 0 3991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Mitu 27.014 11682 15332 5.071 2.174 1.566 791 540 5.071 0 0 0 0 0 0
Vaupes Taraira 1.075 188 887 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Morichal (Popunagua) 893 0 893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Yavarate 1.291 0 1291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada La Primavera 9.521 3991 5530 6.155 3.449 1.969 661 76 3.299 2.099 757 1 572 298 270
Vichada Santa Rosalia 2.997 1608 1389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada Cumaribo 26.318 3522 22796 6.181 3.249 2.260 574 98 1.067 3.573 1.541 0 0 0 0
Vichada Puerto Carreño 12.985 9379 3606 11.602 5.691 3.353 1.668 890 9.722 1.277 603 0 0 0 0
41.316.409 30.368.507 10.947.902 24.661.563 6.985.220 9.273.650 5.617.921 2.784.772 16.430.190 6.680.673 1.550.950 622 543.623 410.159 362.405
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Amazonas El Encanto 4051 0 4051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Chorrera 3261 0 3261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Pedrera 3284 0 3284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Victoria 960 0 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Leticia 38234 24092 14142 11.837 1.778 3.414 3.253 3.392 11.748 88 1 598 107 0 705
Amazonas Miriti Parana 1628 0 1628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Alegria 1333 0 1333 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Arica 1432 0 1432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Nariño 7102 1887 5215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Santander 2427 0 2427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Tarapaca 3820 0 3820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Abejorral 20113 6291 13822 26.365 4.423 17.535 2.923 1.484 8.085 18.033 247 772 80 0 852
Antioquia Abriaqui 2636 849 1787 3.265 527 2.044 476 218 845 2.420 0 59 0 0 59
Antioquia Alejandria 3789 1884 1905 5.345 794 3.403 725 423 2.362 2.983 0 176 32 0 208
Antioquia Amaga 27455 14411 13044 27.468 2.372 12.081 9.650 3.365 10.465 9.394 7.609 1.065 7 0 1.072
Antioquia Amalfi 20665 11068 9597 20.922 7.382 11.160 1.790 590 9.850 10.469 603 1.327 44 0 1.371
Antioquia Andes 41988 19509 22479 66.894 24.902 8.658 23.408 9.926 15.968 46.930 3.996 736 12 0 748
Antioquia Angelopolis 7765 4287 3478 6.658 923 3.665 1.651 419 2.549 2.872 1.237 272 13 0 285
Antioquia Angostura 12417 2066 10351 14.672 2.545 9.458 2.358 311 2.878 10.612 1.182 808 52 0 860
Antioquia Anori 15190 5435 9755 15.747 4.804 9.920 774 249 4.836 9.832 1.079 676 30 0 706
Antioquia Antioquia 23031 13851 9180 24.142 7.479 12.134 3.093 1.436 12.835 10.023 1.284 1.590 31 0 1.621
Antioquia Anza 7433 1168 6265 8.339 2.291 4.351 1.407 290 1.345 6.452 542 433 27 0 460
Antioquia Apartado 135654 115765 19889 97.520 35.599 35.196 18.035 8.690 79.816 10.982 6.722 5.305 1.600 0 6.905
Antioquia Arboletes 31609 12658 18951 32.364 22.798 5.776 1.691 2.099 11.196 16.074 5.094 2.898 51 0 2.949
Antioquia Argelia 9929 2819 7110 12.557 5.174 6.921 237 225 2.945 9.612 0 570 331 0 901
Antioquia Armenia 5086 1745 3341 6.482 920 4.162 1.053 347 2.136 4.241 105 208 0 0 208
Antioquia Barbosa 43165 19047 24118 35.515 3.813 18.692 7.607 5.403 13.671 19.428 2.416 551 56 0 607
Antioquia Belmira 6251 1707 4544 6.027 504 3.513 1.709 301 1.720 3.967 340 102 0 0 102
Antioquia Bello 380105 367381 12724 216.651 15.201 76.025 74.034 51.391 209.616 4.587 2.448 1.550 673 0 2.223
Antioquia Betania 10165 3818 6347 11.613 777 8.414 1.793 629 3.858 7.755 0 118 1 0 119
Antioquia Betulia 16801 5216 11585 18.620 4.377 11.285 2.343 615 6.154 12.456 0 1.081 45 0 1.126
Antioquia Bolivar 28166 16302 11864 33.175 3.856 21.499 5.287 2.533 18.011 13.688 1.496 720 4 0 724
Antioquia Briceño 8776 2223 6553 14.672 2.545 9.458 2.358 311 2.878 10.612 1.182 460 20 0 480
Antioquia Buritica 6929 1491 5438 6.644 1.211 4.233 968 232 1.322 3.706 1.616 588 8 0 596
Antioquia Caceres 29709 6453 23256 0 0 0 0 0 0 0 0 2.695 1 0 2.696
Antioquia Caicedo 7723 1471 6252 7.607 2.151 4.584 715 157 1.143 6.464 0 504 1 0 505
Antioquia Caldas 69085 53630 15455 44.482 1.863 9.353 11.025 22.241 29.444 7.894 7.144 823 14 0 837
Antioquia Campamento 9611 2513 7098 10.662 4.448 5.064 840 310 1.879 8.783 0 739 2 0 741
Antioquia Cañasgordas 16806 5526 11280 20.890 7.036 11.404 1.837 613 5.320 14.049 1.521 1.324 26 0 1.350
Antioquia Caracoli 4826 2843 1983 6.224 1.909 3.075 812 428 3.445 2.779 0 263 0 0 263
Antioquia Caramanta 5503 2606 2897 7.901 528 5.111 1.726 536 3.199 3.680 1.022 232 7 0 239
Antioquia Carepa 44292 30449 13843 37.069 14.195 13.844 6.130 2.900 21.789 10.807 4.473 2.196 597 0 2.793
Antioquia Carmen de Viboral 41526 23439 18087 31.310 4.752 17.194 8.374 990 13.293 6.061 11.956 273 175 0 448
Antioquia Carolina 3943 3018 925 4.250 424 2.239 782 805 3.089 1.077 84 67 0 0 67
Antioquia Caucasia 89815 71525 18290 0 0 0 0 0 0 0 0 4.996 561 0 5.557
Antioquia Chigorodo 60509 51216 9293 52.392 24.589 18.094 6.532 3.177 44.217 7.743 432 2.956 259 0 3.215
Antioquia Cisneros 9622 7789 1833 9.577 2.175 5.442 1.448 512 7.728 1.849 0 296 5 0 301
Antioquia Cocorna 15097 3988 11109 21.454 7.183 12.659 1.450 162 4.054 17.400 0 357 467 0 824
Antioquia Concepcion 4383 1472 2911 6.138 782 4.294 790 272 1.705 4.433 0 206 58 0 264
Antioquia Concordia 21332 8203 13129 23.995 5.328 15.164 3.141 362 8.686 15.218 91 680 2 0 682
Antioquia Copacabana 62152 53692 8460 45.100 1.435 10.110 17.905 15.650 34.872 7.270 2.958 206 28 0 234
Antioquia Dabeiba 24036 8642 15394 29.085 14.815 11.324 2.083 863 10.973 16.566 1.546 1.285 290 0 1.575
Antioquia Don Matias 18138 11713 6425 13.303 736 5.386 4.503 2.678 7.962 4.544 797 73 25 0 98
Antioquia Ebejico 12506 2137 10369 14.701 2.009 8.198 3.637 857 1.919 10.398 2.384 639 1 0 640
Antioquia El Bagre 46375 25456 20919 64.318 34.373 21.444 3.252 5.249 38.038 16.224 10.056 2.983 203 0 3.186
Antioquia Entrerrios 8624 4104 4520 6.833 144 3.012 2.414 1.263 3.083 3.750 0 43 0 0 43
Antioquia Envigado 178688 170107 8581 56.764 1.698 17.827 24.137 13.102 56.764 0 0 245 32 0 277
Antioquia Fredonia 22618 8605 14013 25.395 1.694 10.815 10.223 2.663 9.921 14.015 1.459 381 3 0 384
Antioquia Frontino 19646 7558 12088 23.170 8.072 12.234 2.420 444 8.801 11.517 2.852 997 54 0 1.051
Antioquia Giraldo 4188 1220 2968 4.678 910 2.814 727 227 1.189 2.774 715 264 0 0 264
Antioquia Girardota 43689 25737 17952 26.748 1.153 11.823 9.541 4.231 12.410 14.328 10 354 12 0 366
Antioquia Gomez Plata 11457 5183 6274 10.628 1.699 6.068 2.208 653 5.099 4.749 780 348 1 0 349
Antioquia Granada 9784 3998 5786 20.265 1.314 13.895 4.108 948 7.484 12.781 0 178 310 0 488
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Antioquia Guadalupe 6238 1916 4322 5.787 1.784 3.218 603 182 1.546 4.225 16 294 1 0 295
Antioquia Guarne 40353 14221 26132 25.355 2.343 14.808 7.191 1.013 7.418 17.937 0 294 39 0 333
Antioquia Guatape 5782 4236 1546 5.629 185 3.655 1.037 752 3.628 1.698 303 62 3 0 65
Antioquia Heliconia 6586 2843 3743 8.209 1.766 4.499 1.461 483 3.167 4.089 953 311 0 0 311
Antioquia Hispania 4826 3059 1767 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 120
Antioquia Itagui 238769 216849 21920 97.520 3.309 22.477 41.115 30.619 95.691 1.829 0 1.374 118 0 1.492
Antioquia Ituango 24643 5994 18649 31.377 18.319 10.851 1.468 739 6.449 21.967 2.961 1.483 342 0 1.825
Antioquia Jardin 14343 6999 7344 16.483 1.208 8.130 5.548 1.597 7.937 8.546 0 277 4 0 281
Antioquia Jerico 12739 7859 4880 16.734 1.552 10.116 3.350 1.716 6.582 10.017 135 170 0 0 170
Antioquia La Ceja 46933 39103 7830 33.336 2.518 15.102 8.971 6.745 26.033 6.654 649 438 150 0 588
Antioquia La Estrella 53550 29276 24274 40.593 3.690 13.410 15.107 8.386 40.505 88 0 308 9 0 317
Antioquia La Pintada 7022 5897 1125 7.395 5.926 1.190 207 72 7.193 202 0 551 0 0 551
Antioquia La Union 18059 9511 8548 14.490 1.226 10.486 2.104 674 6.616 7.455 419 114 86 0 200
Antioquia Liborina 9477 1843 7634 11.335 714 6.714 3.336 571 2.383 7.433 1.519 292 3 0 295
Antioquia Maceo 7582 2986 4596 10.108 3.337 5.389 796 586 3.371 5.018 1.719 401 3 0 404
Antioquia Marinilla 46246 33413 12833 38.667 1.882 13.520 16.452 6.813 21.818 16.489 0 339 176 0 515
Antioquia Medellin 2239023 2201335 37688 1.053.844 95.045 395.743 408.745 154.311 1.051.471 2.119 254 12.767 6.961 0 19.728
Antioquia Montebello 7397 1992 5405 10.146 1.299 7.919 690 238 1.806 8.270 70 221 13 0 234
Antioquia Murindo 3811 1081 2730 1.775 1.562 157 40 16 684 990 101 0 0 0 0
Antioquia Mutata 16844 4398 12446 15.426 10.685 3.717 626 398 4.850 5.411 5.165 1.092 114 0 1.206
Antioquia Nariño 15730 2522 13208 15.783 2.908 10.670 1.660 545 2.533 12.411 839 480 118 0 598
Antioquia Necocli 49330 11658 37672 42.304 33.232 6.503 1.888 681 10.595 22.116 9.593 5.132 122 0 5.254
Antioquia Nechi 21209 10797 10412 19.776 14.651 4.284 641 200 8.470 8.249 3.057 2.201 69 0 2.270
Antioquia Olaya 2934 305 2629 2.967 681 1.781 407 98 246 1.791 930 155 0 0 155
Antioquia Peñol 16217 8361 7856 17.794 1.333 11.153 4.564 744 7.262 10.532 0 350 82 0 432
Antioquia Peque 9760 1631 8129 25.732 4.860 12.231 7.229 1.412 10.144 12.468 3.120 890 116 0 1.006
Antioquia Pueblorrico 8165 4079 4086 11.035 1.686 6.728 1.956 665 4.845 6.190 0 269 1 0 270
Antioquia Puerto Berrio 39726 34963 4763 41.194 17.851 17.701 4.535 1.107 33.260 6.825 1.109 3.078 49 0 3.127
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena 16983 6772 10211 18.862 4.898 6.082 5.493 2.389 5.722 4.522 8.618 595 60 0 655
Antioquia Puerto Triunfo 16688 4838 11850 14.287 5.386 4.946 2.364 1.591 3.123 3.252 7.912 782 24 0 806
Antioquia Remedios 23356 8349 15007 24.132 14.439 7.365 2.032 296 9.251 10.984 3.897 1.693 39 0 1.732
Antioquia Retiro 17211 8274 8937 15.404 720 4.557 6.612 3.515 8.319 6.957 128 84 11 0 95
Antioquia Rionegro 102483 66095 36388 61.194 2.538 12.004 27.799 18.853 37.272 21.565 2.357 175 261 0 436
Antioquia Sabanalarga 8193 2619 5574 9.312 4.199 4.262 622 229 2.900 5.646 766 774 0 0 774
Antioquia Sabaneta 45265 35893 9372 29.611 740 4.493 7.897 16.481 26.369 33 3.209 0 0 0 0
Antioquia Salgar 18153 7995 10158 20.774 2.596 12.463 4.608 1.107 7.093 12.446 1.235 700 11 0 711
Antioquia San Andres 7233 2459 4774 8.456 3.542 4.334 431 149 2.393 5.560 503 398 5 0 403
Antioquia San Carlos 15815 6237 9578 23.943 5.643 15.629 2.238 433 10.301 13.606 36 467 458 0 925
Antioquia San Francisco 6270 2299 3971 9.600 4.808 4.305 304 183 2.221 6.867 512 372 150 0 522
Antioquia San Jeronimo 11799 3639 8160 11.197 1.958 5.421 3.052 766 3.019 8.137 41 353 0 0 353
Antioquia San Jose de la Montaña 3119 2106 1013 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 82
Antioquia San Juan de Uraba 21301 6834 14467 17.922 15.786 1.639 411 86 6.212 8.741 2.969 2.215 1 0 2.216
Antioquia San Luis 10996 4703 6293 9.495 2.301 4.877 1.511 806 4.268 4.332 895 385 618 0 1.003
Antioquia San Pedro 22514 11129 11385 16.843 1.235 9.244 5.348 1.016 5.829 10.256 758 417 0 0 417
Antioquia San Pedro de Uraba 29032 11938 17094 31.638 24.660 5.148 1.282 548 12.822 17.813 1.003 3.414 272 0 3.686
Antioquia San Rafael 13403 6382 7021 19.087 5.076 11.064 1.855 1.092 7.987 11.100 0 405 286 0 691
Antioquia San Roque 18049 5966 12083 20.808 5.490 10.458 3.560 1.300 7.349 11.435 2.024 935 103 0 1.038
Antioquia San Vicente 19233 6913 12320 22.803 4.433 13.960 3.388 1.022 4.286 18.511 6 923 83 0 1.006
Antioquia Santa Barbara 23468 10610 12858 18.839 2.103 11.036 5.442 258 6.332 7.356 5.151 574 56 0 630
Antioquia Santa Rosa de Osos 31560 15182 16378 30.763 2.468 15.873 8.694 3.728 11.643 16.623 2.497 460 7 0 467
Antioquia Santo Domingo 11440 2177 9263 15.343 1.888 9.590 2.876 989 2.831 9.275 3.237 358 19 0 377
Antioquia Santuario 26394 20207 6187 21.238 1.663 13.665 5.460 450 10.414 10.737 87 587 293 0 880
Antioquia Segovia 35620 28485 7135 35.298 21.342 9.712 2.976 1.268 29.101 4.506 1.691 2.029 51 0 2.080
Antioquia Sonson 38461 15547 22914 44.063 11.463 23.354 6.475 2.771 18.290 20.090 5.683 987 52 0 1.039
Antioquia Sopetran 13548 6085 7463 14.851 3.172 9.270 1.703 706 4.978 9.846 27 662 3 0 665
Antioquia Tamesis 16196 6489 9707 20.898 1.436 10.955 6.807 1.700 7.433 11.133 2.332 332 2 0 334
Antioquia Taraza 33827 18610 15217 0 0 0 0 0 0 0 0 2.427 187 0 2.614
Antioquia Tarso 7197 3213 3984 6.825 2.057 3.949 641 178 2.899 3.926 0 289 1 0 290
Antioquia Titiribi 13424 6911 6513 10.708 1.331 5.724 2.824 829 3.553 4.827 2.328 161 0 0 161
Antioquia Toledo 5742 1286 4456 5.840 1.915 3.611 193 121 972 4.298 570 488 10 0 498
Antioquia Turbo 125398 48801 76597 0 0 0 0 0 0 0 0 7.828 3.349 0 11.177
Antioquia Uramita 8299 2408 5891 0 0 0 0 0 0 0 0 609 61 0 670
Antioquia Urrao 39446 15335 24111 37.070 13.620 15.683 5.616 2.151 15.568 21.319 183 1.346 332 0 1.678
Antioquia Valdivia 17705 5013 12692 17.380 6.681 8.348 2.018 333 4.736 10.852 1.792 897 8 0 905
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Antioquia Valparaiso 6329 3218 3111 8.176 1.388 5.150 1.210 428 4.375 3.620 181 183 1 0 184
Antioquia Vegachi 11079 6385 4694 14.342 7.101 5.880 1.135 226 7.301 6.137 904 687 0 0 687
Antioquia Venecia 13407 6245 7162 13.532 2.648 7.437 2.727 720 5.035 5.559 2.938 273 1 0 274
Antioquia Vigia del Fuerte 5500 2119 3381 0 0 0 0 0 0 0 0 746 16 0 762
Antioquia Yali 7773 2986 4787 9.440 3.855 4.023 532 1.030 3.721 5.719 0 418 1 0 419
Antioquia Yarumal 41836 27022 14814 47.247 11.273 25.993 6.161 3.820 30.037 12.885 4.325 1.806 17 0 1.823
Antioquia Yolombo 20407 6205 14202 27.556 5.016 15.843 1.660 5.037 7.102 16.432 4.022 1.083 29 0 1.112
Antioquia Yondo - Casabe 15419 7401 8018 20.266 14.449 4.356 1.016 445 6.319 12.718 1.229 1.073 196 0 1.269
Antioquia Zaragoza 27327 12725 14602 30.782 20.156 8.511 1.750 365 13.361 13.302 4.119 1.988 42 0 2.030
Arauca Arauca 76902 64117 12785 0 0 0 0 0 0 0 0 4.114 891 0 5.005
Arauca Arauquita 37224 15432 21792 39.412 26.240 11.175 1.887 110 13.460 19.985 5.967 3.566 184 0 3.750
Arauca Cravo Norte 3624 2384 1240 4.107 2.679 923 300 205 2.844 1.263 0 302 29 0 331
Arauca Fortul 22200 10300 11900 9.976 6.704 2.653 557 62 2.559 7.308 109 1.771 100 0 1.871
Arauca Puerto Rondon 3947 2691 1256 5.373 3.130 1.386 552 305 3.149 2.224 0 343 60 0 403
Arauca Saravena 43252 28905 14347 44.020 20.889 17.467 4.127 1.537 31.055 12.260 705 3.882 298 0 4.180
Arauca Tame 48103 19165 28938 90.638 73.106 14.767 2.765 0 40.242 50.396 0 2.896 571 0 3.467
Atlántico Baranoa 52219 43442 8777 46.440 11.607 19.427 10.387 5.019 37.190 3.033 6.217 3.217 28 0 3.245
Atlántico Barranquilla 1154642 1150575 4067 529.985 116.278 222.897 141.206 49.604 528.786 989 210 12.878 2.838 0 15.716
Atlántico Campo de la Cruz 18779 16219 2560 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277 8 0 1.285
Atlántico Candelaria 12090 8889 3201 0 0 0 0 0 0 0 0 1.304 8 0 1.312
Atlántico Galapa 33018 29637 3381 17.114 3.337 5.624 4.899 3.254 16.156 737 221 1.729 88 0 1.817
Atlántico Juan de Acosta 14788 9347 5441 10.415 2.109 4.342 3.304 660 5.615 2.284 2.516 1.252 13 0 1.265
Atlántico Luruaco 23881 11409 12472 0 0 0 0 0 0 0 0 2.435 15 0 2.450
Atlántico Malambo 103311 97191 6120 96.571 13.634 28.598 33.752 20.587 91.336 2.122 3.113 3.637 476 0 4.113
Atlántico Manati 13989 12572 1417 0 0 0 0 0 0 0 0 1.525 11 0 1.536
Atlántico Palmar de Varela 23854 23012 842 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 14 0 1.070
Atlántico Piojo 5031 2456 2575 3.298 1.379 1.484 387 48 1.483 704 1.111 469 0 0 469
Atlántico Polonuevo 14045 11456 2589 0 0 0 0 0 0 0 0 851 4 0 855
Atlántico Ponedera 19281 9929 9352 15.649 4.429 7.333 3.243 644 8.570 1.520 5.559 1.449 0 0 1.449
Atlántico Puerto Colombia 27793 20903 6890 21.034 2.760 5.771 8.613 3.890 13.989 488 6.557 1.079 20 0 1.099
Atlántico Repelon 23165 15539 7626 21.063 9.800 6.962 3.593 708 15.057 249 5.757 2.308 6 0 2.314
Atlántico Sabanagrande 25975 24853 1122 0 0 0 0 0 0 0 0 1.110 42 0 1.152
Atlántico Sabanalarga 87827 68204 19623 0 0 0 0 0 0 0 0 5.179 84 0 5.263
Atlántico Santa Lucia 12359 11055 1304 0 0 0 0 0 0 0 0 886 0 0 886
Atlántico Santo Tomas 24034 22830 1204 19.483 3.628 7.328 5.051 3.476 18.525 958 0 1.032 98 0 1.130
Atlántico Soledad 476296 475479 817 0 0 0 0 0 0 0 0 7.260 2.709 0 9.969
Atlántico Suan 9610 9150 460 0 0 0 0 0 0 0 0 577 7 0 584
Atlántico Tubara 10919 6150 4769 9.789 3.824 4.398 1.333 234 5.724 1.980 2.085 826 5 0 831
Atlántico Usiacuri 8870 8005 865 0 0 0 0 0 0 0 0 571 0 0 571
Bolívar Achi 20002 3406 16596 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 49 1.919
Bolívar Altos del Rosario 11568 5641 5927 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 2 1.106
Bolívar Arenal 15731 4077 11654 0 0 0 0 0 0 0 0 695 8 703
Bolívar Arjona 61497 48312 13185 30.981 11.553 9.782 6.247 3.399 30.904 67 10 5.337 317 5.654
Bolívar Arroyo Hondo 8897 5360 3537 0 0 0 0 0 0 0 0 651 0 651
Bolívar Barranco de Loba 15386 5032 10354 0 0 0 0 0 0 0 0 1.406 79 1.485
Bolívar Calamar 20931 11379 9552 17.490 7.091 5.963 2.974 1.462 9.200 7.638 652 1.890 0 1.890
Bolívar Cantagallo 7942 3312 4630 5.050 3.833 866 278 73 2.225 2.283 542 484 40 524
Bolívar Cartagena 902533 853394 49139 564.921 214.538 201.545 111.575 37.263 520.348 3.508 41.065 39.748 3.682 43.430
Bolívar Cicuco 11089 6898 4191 0 0 0 0 0 0 0 0 1.097 0 1.097
Bolívar Cordoba 12995 3399 9596 0 0 0 0 0 0 0 0 1.549 36 1.585
Bolívar Clemencia 11750 8977 2773 0 0 0 0 0 0 0 0 1.176 0 1.176
Bolívar El Carmen de Bolivar 68496 50406 18090 48.875 36.655 9.472 2.177 571 33.120 8.841 6.914 5.935 1.388 7.323
Bolívar El Guamo 7801 4148 3653 0 0 0 0 0 0 0 0 653 0 653
Bolívar El Peñon 7931 2825 5106 0 0 0 0 0 0 0 0 866 2 868
Bolívar Hatillo de Loba 11506 2827 8679 0 0 0 0 0 0 0 0 1.186 0 1.186
Bolívar Magangue 121841 80573 41268 0 0 0 0 0 0 0 0 8.674 874 9.548
Bolívar Mahates 23143 8725 14418 0 0 0 0 0 0 0 0 2.276 22 2.298
Bolívar Margarita 9401 1646 7755 7.963 5.013 2.950 0 0 1.579 6.384 0 972 2 974
Bolívar Maria La Baja 45517 18131 27386 25.188 19.097 4.958 1.042 91 12.024 3.866 9.298 4.198 718 4.916
Bolívar Montecristo 17351 7489 9862 0 0 0 0 0 0 0 0 778 17 795
Bolívar Mompos 41739 22868 18871 31.736 20.234 8.294 2.291 917 14.243 1.361 16.132 4.446 7 4.453
Bolívar Morales 18783 5001 13782 13.770 8.127 3.821 1.470 352 3.861 5.782 4.127 1.436 140 1.576
Bolívar Norosi 0 0 0 0 0
Bolívar Pinillos 22987 2433 20554 0 0 0 0 0 0 0 0 2.501 17 2.518
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Bolívar Regidor 8960 3119 5841 0 0 0 0 0 0 0 0 586 10 596
Bolívar Rioviejo 21204 6540 14664 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102 13 1.115
Bolívar San Cristobal 6553 4915 1638 6.678 2.770 2.799 988 121 4.803 171 1.704 723 0 723
Bolívar San Estanislao 15364 10998 4366 15.277 6.274 6.115 2.327 561 10.645 790 3.842 1.415 54 1.469
Bolívar San Fernando 13023 2756 10267 0 0 0 0 0 0 0 0 1.093 4 1.097
Bolívar San Jacinto 21537 19495 2042 26.113 24.152 1.961 0 0 17.805 8.308 0 2.096 293 2.389
Bolívar San Jacinto del Cauca 11151 2712 8439 0 0 0 0 0 0 0 0 928 0 928
Bolívar San Juan de Nepomuceno 32584 24017 8567 33.012 12.216 13.275 5.481 2.040 22.319 3.626 7.067 2.432 281 2.713
Bolívar San Martin de Loba 14457 5996 8461 0 0 0 0 0 0 0 0 1.579 3 1.582
Bolívar San Pablo 27511 21788 5723 0 0 0 0 0 0 0 0 2.498 286 2.784
Bolívar Santa Catalina 12124 4341 7783 0 0 0 0 0 0 0 0 1.383 0 1.383
Bolívar Santa Rosa 18602 12627 5975 0 0 0 0 0 0 0 0 1.521 13 1.534
Bolívar Santa Rosa del Sur 34765 14830 19935 18.628 9.473 8.010 1.025 120 4.787 11.951 1.890 2.737 381 3.118
Bolívar Simiti 18505 6963 11542 12.574 6.061 4.154 1.853 506 4.393 2.339 5.842 1.876 69 1.945
Bolívar Soplaviento 8304 7999 305 0 0 0 0 0 0 0 0 809 5 814
Bolívar Talaigua Nuevo 11119 4917 6202 11.209 6.064 3.286 1.859 0 5.073 1.625 4.511 1.069 0 1.069
Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 19074 4577 14497 0 0 0 0 0 0 0 0 1.692 20 1.712
Bolívar Turbaco 63891 58572 5319 36.822 15.496 13.095 5.903 2.328 32.418 2.239 2.165 4.017 62 4.079
Bolívar Turbana 13590 12122 1468 0 0 0 0 0 0 0 0 1.242 0 1.242
Bolívar Villanueva 17765 15869 1896 0 0 0 0 0 0 0 0 1.997 0 1.997
Bolívar Zambrano 11131 9888 1243 11.298 6.272 3.087 1.420 519 10.118 1.053 127 1.014 44 1.058
Bogotá Bogotá 6945216 6929548 15668 2.914.427 91.159 561.717 1.309.368 952.183 2.900.709 11.083 2.635 56.813 15.140 0 71.953
Boyacá Almeida 2230 304 1926 1.799 822 977 0 0 41 1.758 0 87 3 0 90
Boyacá Aquitania 16494 5903 10591 19.761 4.985 10.952 3.306 518 4.444 15.104 213 923 9 0 932
Boyacá Arcabuco 5203 1817 3386 4.556 1.125 1.903 1.219 309 1.291 3.262 3 264 6 0 270
Boyacá Belen 8862 4185 4677 7.882 1.570 3.536 2.156 620 3.202 4.679 1 329 0 0 329
Boyacá Berbeo 1915 426 1489 2.957 586 2.251 120 0 277 2.680 0 104 6 0 110
Boyacá Beteitiva 2441 395 2046 3.007 1.369 1.450 175 13 260 2.661 86 162 2 0 164
Boyacá Boavita 8613 2872 5741 8.112 3.260 3.793 454 605 2.455 5.657 0 510 1 0 511
Boyacá Boyaca 5013 430 4583 5.793 2.362 3.012 357 62 570 5.223 0 313 0 0 313
Boyacá Briceño 2736 553 2183 2.858 277 2.189 248 144 528 2.330 0 190 0 0 190
Boyacá Buenavista 5881 746 5135 7.374 4.556 2.582 99 137 825 6.533 16 412 0 0 412
Boyacá Busbanza 908 313 595 862 491 280 69 22 206 656 0 48 0 0 48
Boyacá Caldas 4015 246 3769 4.362 994 2.990 341 37 168 4.194 0 190 1 0 191
Boyacá Campohermoso 4040 868 3172 4.935 2.450 2.161 213 111 1.067 3.792 76 211 6 0 217
Boyacá Cerinza 4259 1512 2747 4.942 560 2.082 1.938 362 1.468 3.471 3 116 0 0 116
Boyacá Chinavita 3726 1189 2537 3.916 1.113 2.281 324 198 1.205 2.695 16 184 8 0 192
Boyacá Chiquinquira 56777 48399 8378 35.123 7.925 19.311 6.297 1.590 27.255 7.863 5 1.289 31 0 1.320
Boyacá Chiscas 5264 1023 4241 6.570 5.353 918 145 154 1.120 5.176 274 543 7 0 550
Boyacá Chita 10706 1942 8764 11.042 9.001 1.519 423 99 1.540 9.492 10 1.026 9 0 1.035
Boyacá Chitaraque 6608 1080 5528 6.667 2.218 3.294 1.003 152 846 5.821 0 616 11 0 627
Boyacá Chivata 5166 1772 3394 3.213 1.997 1.145 62 9 252 2.942 19 174 0 0 174
Boyacá Cienega 5203 1270 3933 5.432 791 1.719 1.073 1.849 659 4.773 0 258 0 0 258
Boyacá Combita 13133 863 12270 11.494 4.308 5.949 1.004 233 655 10.802 37 544 2 0 546
Boyacá Coper 4144 719 3425 5.981 2.916 2.928 106 31 681 5.111 189 304 1 0 305
Boyacá Corrales 2519 1572 947 2.449 474 1.529 296 150 1.448 1.001 0 73 0 0 73
Boyacá Covarachia 3274 499 2775 4.032 2.983 977 63 9 484 3.548 0 267 1 0 268
Boyacá Cubara 6630 1773 4857 4.058 1.548 2.087 264 159 1.708 2.240 110 156 40 0 196
Boyacá Cucaita 4586 1635 2951 3.800 980 2.150 500 170 1.150 2.650 0 263 0 0 263
Boyacá Cuitiva 2003 209 1794 1.926 1.011 770 145 0 122 1.804 0 135 0 0 135
Boyacá Chiquiza 6012 102 5910 6.158 2.539 3.110 503 6 256 5.772 130 632 0 0 632
Boyacá Chivor 2190 506 1684 2.555 1.427 1.063 37 28 449 2.105 1 74 6 0 80
Boyacá Duitama 108126 94385 13741 51.933 5.394 28.361 13.517 4.661 40.474 10.270 1.189 1.558 87 0 1.645
Boyacá El Cocuy 5550 2692 2858 7.610 5.152 2.458 0 0 3.170 4.440 0 409 0 0 409
Boyacá El Espino 4024 1234 2790 3.494 2.367 898 229 0 1.204 2.290 0 254 0 0 254
Boyacá Firavitoba 6273 2096 4177 5.339 1.198 2.659 979 503 1.015 4.324 0 229 0 0 229
Boyacá Floresta 4855 1571 3284 4.405 1.631 2.408 352 14 772 3.409 224 225 1 0 226
Boyacá Gachantiva 3043 388 2655 3.419 1.414 1.656 257 92 404 3.015 0 268 3 0 271
Boyacá Gameza 5585 1567 4018 5.565 1.275 3.727 517 46 1.285 4.061 219 426 0 0 426
Boyacá Garagoa 16574 12466 4108 14.634 3.725 7.248 2.069 1.592 9.738 4.888 8 414 19 0 433
Boyacá Guacamayas 2086 577 1509 2.425 1.235 1.190 0 0 408 2.017 0 90 0 0 90
Boyacá Guateque 10119 7144 2975 9.029 1.589 4.698 1.570 1.172 5.369 3.660 0 294 6 0 300
Boyacá Guayata 6228 1339 4889 6.322 1.461 1.401 2.646 814 1.224 5.098 0 253 8 0 261
Boyacá Guican 7779 1674 6105 5.195 3.759 936 0 500 1.289 3.906 0 219 1 0 220
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Boyacá Iza 2143 914 1229 2.019 385 1.207 283 144 810 1.209 0 69 1 0 70
Boyacá Jenesano 7461 1657 5804 7.592 1.994 3.984 1.473 141 895 6.678 19 414 3 0 417
Boyacá Jerico 4652 622 4030 5.176 2.907 1.932 284 53 592 4.497 87 463 0 0 463
Boyacá Labranzagrande 5326 1066 4260 4.974 4.713 182 79 0 479 4.495 0 300 4 0 304
Boyacá La Capilla 3105 1026 2079 0 0 0 0 0 0 0 0 106 1 0 107
Boyacá La Victoria 1674 722 952 0 0 0 0 0 0 0 0 99 0 0 99
Boyacá La Uvita 3493 1182 2311 5.648 1.691 2.738 348 871 1.641 3.265 742 271 1 0 272
Boyacá Villa de Leiva 12430 7107 5323 6.426 1.425 3.471 1.530 0 2.795 3.631 0 403 9 0 412
Boyacá Macanal 4721 962 3759 5.411 2.519 2.125 540 227 818 4.248 345 195 3 0 198
Boyacá Maripi 7876 914 6962 11.803 8.084 3.328 343 48 691 11.112 0 1.009 2 0 1.011
Boyacá Miraflores 9674 4803 4871 11.903 4.125 6.656 654 468 6.108 5.795 0 425 27 0 452
Boyacá Mongua 5206 1782 3424 4.063 1.815 1.884 327 37 1.553 2.510 0 370 2 0 372
Boyacá Mongui 5000 2700 2300 5.909 545 3.846 1.069 449 2.592 3.317 0 150 2 0 152
Boyacá Moniquira 21821 10062 11759 19.440 6.379 10.775 1.893 393 6.265 13.162 13 1.014 6 0 1.020
Boyacá Motavita 6898 652 6246 5.801 1.807 3.654 291 49 350 5.446 5 387 0 0 387
Boyacá Muzo 10135 5523 4612 14.932 8.407 5.522 871 132 7.516 5.317 2.099 867 11 0 878
Boyacá Nobsa 15331 5368 9963 10.644 969 5.339 2.071 2.265 5.349 5.295 0 294 11 0 305
Boyacá Nuevo Colon 6126 1074 5052 6.026 1.219 3.449 1.204 154 731 5.289 6 297 3 0 300
Boyacá Oicata 2827 288 2539 8.373 4.011 2.765 1.197 400 2.544 5.829 0 91 0 0 91
Boyacá Otanche 10490 3954 6536 8.824 4.350 3.287 880 307 3.307 5.517 0 1.043 23 0 1.066
Boyacá Pachavita 3038 461 2577 3.176 1.070 1.895 178 33 352 2.824 0 73 1 0 74
Boyacá Paez 3322 1164 2158 5.029 1.879 2.636 380 134 1.518 3.120 391 136 33 0 169
Boyacá Paipa 28083 15807 12276 22.655 2.350 9.266 7.999 3.040 9.978 11.367 1.310 601 39 0 640
Boyacá Pajarito 2332 876 1456 3.265 1.661 1.369 179 56 1.200 2.060 5 289 6 0 295
Boyacá Panqueba 1817 642 1175 2.950 2.235 715 0 0 700 2.250 0 109 0 0 109
Boyacá Pauna 10403 2581 7822 10.204 5.087 4.006 892 219 2.021 8.183 0 857 15 0 872
Boyacá Paya 2641 504 2137 0 0 0 0 0 0 0 0 243 0 0 243
Boyacá Paz del Rio 5202 3082 2120 4.071 303 1.228 1.362 1.178 2.662 1.409 0 152 0 0 152
Boyacá Pesca 9576 2326 7250 8.532 3.100 4.095 1.038 299 2.179 6.353 0 571 6 0 577
Boyacá Pisba 1510 350 1160 2.015 1.085 865 40 25 263 1.752 0 169 0 0 169
Boyacá Puerto Boyaca 50902 34268 16634 0 0 0 0 0 0 0 0 3.001 97 0 3.098
Boyacá Quipama 8725 1666 7059 9.606 8.619 987 0 0 2.130 7.476 0 434 3 0 437
Boyacá Ramiriqui 10716 4758 5958 10.630 3.638 4.865 1.444 683 3.544 7.086 0 615 7 0 622
Boyacá Raquira 12648 2584 10064 6.212 1.873 2.659 1.351 329 1.385 4.826 1 318 2 0 320
Boyacá Rondon 2997 513 2484 3.744 1.633 2.000 43 68 511 3.233 0 213 3 0 216
Boyacá Saboya 12906 768 12138 13.371 6.104 5.682 1.223 362 678 12.570 123 1.033 1 0 1.034
Boyacá Sachica 3862 1691 2171 4.300 1.689 2.386 175 50 1.909 2.391 0 261 1 0 262
Boyacá Samaca 17864 4981 12883 14.847 3.213 8.417 2.932 285 3.288 11.552 7 941 14 0 955
Boyacá San Eduardo 1921 739 1182 2.215 564 1.535 116 0 649 1.566 0 112 0 0 112
Boyacá San Jose de Pare 5680 985 4695 6.264 2.112 3.660 424 68 511 5.753 0 305 2 0 307
Boyacá San Luis de Gaceno 6249 2074 4175 8.090 3.305 3.360 1.044 381 2.563 4.986 541 504 19 0 523
Boyacá San Mateo 4669 1472 3197 6.695 3.901 2.410 161 223 1.434 5.261 0 474 0 0 474
Boyacá San Miguel de Sema 4608 481 4127 4.182 1.651 2.055 391 85 498 3.684 0 146 2 0 148
Boyacá San Pablo de Borbur 10894 1275 9619 12.359 5.535 5.890 803 131 685 4.672 7.002 1.007 7 0 1.014
Boyacá Santana 7841 2232 5609 8.993 4.480 3.877 379 257 2.196 6.793 4 897 9 0 906
Boyacá Santa Maria 4566 2494 2072 5.687 1.658 2.710 885 434 2.550 3.137 0 270 2 0 272
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 13288 7016 6272 10.175 1.729 6.105 1.895 446 4.169 6.006 0 253 7 0 260
Boyacá Santa Sofia 3076 773 2303 3.465 539 1.728 898 300 791 2.674 0 178 1 0 179
Boyacá Sativanorte 2728 583 2145 3.557 1.565 1.992 0 0 675 2.882 0 156 2 0 158
Boyacá Sativasur 1326 305 1021 1.486 893 418 120 55 258 1.228 0 30 0 0 30
Boyacá Siachoque 8904 1426 7478 8.600 5.875 2.480 245 0 2.250 6.350 0 481 1 0 482
Boyacá Soata 9083 5683 3400 10.948 2.615 5.870 1.123 1.340 6.287 4.661 0 777 1 0 778
Boyacá Socota 10062 1118 8944 8.872 4.145 3.688 899 140 651 8.221 0 661 0 0 661
Boyacá Socha 7550 3636 3914 8.558 1.834 4.507 1.549 668 3.409 5.149 0 260 16 0 276
Boyacá Sogamoso 116888 97181 19707 60.289 11.607 35.715 11.112 1.855 45.088 15.201 0 2.462 120 0 2.582
Boyacá Somondoco 4290 768 3522 3.962 1.076 2.259 287 340 721 3.241 0 166 1 0 167
Boyacá Sora 2983 473 2510 3.196 949 2.103 110 34 447 2.749 0 223 0 0 223
Boyacá Sotaquira 8848 722 8126 6.652 1.978 3.407 1.148 119 712 5.940 0 437 1 0 438
Boyacá Soraca 5886 735 5151 5.918 2.473 2.856 525 64 422 5.415 81 328 0 0 328
Boyacá Susacon 3636 946 2690 5.471 3.949 1.522 0 0 950 4.521 0 238 0 0 238
Boyacá Sutamarchan 6105 1270 4835 5.838 1.547 2.651 1.261 379 919 4.919 0 392 3 0 395
Boyacá Sutatenza 4509 746 3763 0 0 0 0 0 0 0 0 300 3 0 303
Boyacá Tasco 6872 1850 5022 7.539 1.280 4.666 1.149 444 1.435 6.104 0 221 3 0 224
Boyacá Tenza 4595 1209 3386 4.964 1.136 2.723 800 305 1.080 3.884 0 152 1 0 153
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Boyacá Tibana 9669 1555 8114 0 0 0 0 0 0 0 0 624 0 0 624
Boyacá Tibasosa 12784 4261 8523 9.550 676 3.783 3.280 1.811 2.674 6.876 0 165 1 0 166
Boyacá Tinjaca 2953 418 2535 2.761 1.200 1.196 270 95 398 2.359 4 147 0 0 147
Boyacá Tipacoque 3785 947 2838 4.033 2.896 936 142 59 789 3.078 166 381 0 0 381
Boyacá Toca 10538 3452 7086 9.116 3.769 4.413 698 236 2.552 6.564 0 636 1 0 637
Boyacá Togui 5209 722 4487 5.927 1.487 2.998 1.135 307 904 4.969 54 372 4 0 376
Boyacá Topaga 3685 1275 2410 3.623 972 2.074 577 0 804 2.212 607 159 0 0 159
Boyacá Tota 5654 590 5064 5.620 3.134 2.206 274 6 441 5.179 0 554 0 0 554
Boyacá Tunja 157546 150027 7519 62.660 6.038 21.740 19.333 15.549 56.225 6.423 12 2.798 101 0 2.899
Boyacá Tunungua 1646 298 1348 1.831 1.398 403 13 17 213 1.618 0 103 0 0 103
Boyacá Turmeque 7436 2454 4982 7.638 1.361 5.176 1.033 68 1.909 5.729 0 296 2 0 298
Boyacá Tuta 9056 2233 6823 8.883 2.880 3.137 2.080 786 2.052 6.808 23 348 0 0 348
Boyacá Tutaza 2216 196 2020 2.391 974 1.228 158 31 134 2.169 88 121 0 0 121
Boyacá Umbita 10146 1609 8537 9.620 3.646 4.944 798 232 942 8.669 9 382 0 0 382
Boyacá Ventaquemada 14533 2017 12516 12.860 1.921 7.116 3.316 507 1.169 11.648 43 571 6 0 577
Boyacá Viracacha 3451 380 3071 3.714 1.532 1.735 399 48 523 3.181 10 297 0 0 297
Boyacá Zetaquira 5105 1031 4074 6.261 5.296 607 358 0 386 5.875 0 455 4 0 459
Caldas Aguadas 24063 10376 13687 24.313 1.598 11.981 8.553 2.181 10.383 12.765 1.165 544 50 0 594
Caldas Anserma 34976 20446 14530 35.800 5.222 19.627 7.764 3.187 17.988 17.252 560 1.314 79 0 1.393
Caldas Aranzazu 12693 6831 5862 11.979 1.110 7.374 3.327 168 4.720 7.259 0 578 16 0 594
Caldas Belalcazar 11785 5039 6746 11.372 706 6.009 3.933 724 4.604 5.869 899 406 11 0 417
Caldas Chinchina 53244 45128 8116 24.919 1.452 7.864 11.397 4.206 20.214 3.447 1.258 1.677 53 0 1.730
Caldas Filadelfia 12590 4189 8401 12.415 1.697 6.978 2.875 865 3.814 7.510 1.091 357 5 0 362
Caldas La Dorada 73398 65952 7446 58.054 3.955 24.096 20.083 9.920 53.783 2.330 1.941 3.311 224 0 3.535
Caldas La Merced 6622 2194 4428 8.269 743 4.661 2.309 556 2.447 3.361 2.461 201 2 0 203
Caldas Manizales 381666 354900 26766 165.476 18.977 66.921 50.357 29.221 143.000 17.709 4.767 4.916 656 0 5.572
Caldas Manzanares 24919 9853 15066 18.820 5.154 12.434 1.051 181 7.523 10.222 1.075 774 57 0 831
Caldas Marmato 8540 1149 7391 15.902 3.242 10.729 1.655 276 6.051 8.610 1.241 408 0 0 408
Caldas Marquetalia 14827 5874 8953 15.427 2.248 8.743 3.378 1.058 5.633 9.443 351 365 103 0 468
Caldas Marulanda 3490 1158 2332 3.326 454 1.842 681 349 998 1.684 644 219 5 0 224
Caldas Neira 28416 14203 14213 23.277 1.291 9.123 10.265 2.598 10.804 11.090 1.383 443 14 0 457
Caldas Norcasia 6858 4169 2689 6.445 1.796 2.127 1.507 1.015 4.392 2.053 0 428 148 0 576
Caldas Pacora 14844 6415 8429 18.295 934 8.632 6.598 2.131 7.084 10.010 1.201 310 15 0 325
Caldas Palestina 18033 5914 12119 21.138 3.147 10.223 4.766 3.002 11.425 8.084 1.629 631 11 0 642
Caldas Pensilvania 26414 8068 18346 0 0 0 0 0 0 0 0 689 330 0 1.019
Caldas Riosucio 55166 16631 38535 0 0 0 0 0 0 0 0 278 115 0 393
Caldas Risaralda 10565 4194 6371 9.385 1.146 6.979 1.177 83 3.220 6.102 63 205 13 0 218
Caldas Salamina 19824 11490 8334 29.956 10.077 13.162 5.080 1.637 4.423 20.335 5.198 760 9 0 769
Caldas Samana 25667 4999 20668 34.293 12.743 14.378 5.402 1.770 4.710 24.107 5.476 504 1.367 0 1.871
Caldas San Jose 7571 1570 6001 0 0 0 0 0 0 0 0 109 0 0 109
Caldas Supia 25046 12033 13013 24.347 723 9.291 11.095 3.238 11.644 12.703 0 389 22 0 411
Caldas Victoria 9105 3721 5384 9.667 1.584 4.123 3.030 930 4.258 4.782 627 560 4 0 564
Caldas Villamaria 47270 37597 9673 29.514 2.521 10.398 8.908 7.687 22.020 5.642 1.852 671 65 0 736
Caldas Viterbo 13059 10626 2433 14.110 213 4.193 6.892 2.812 11.509 2.585 16 501 14 0 515
Caquetá Albania 6399 2272 4127 12.301 10.001 2.300 0 0 4.944 7.357 0 578 97 0 675
Caquetá Belen de los Andaquies 11148 5687 5461 9.679 6.851 1.585 1.243 0 4.885 4.125 669 950 133 0 1.083
Caquetá Cartagena del Chaira 29144 9712 19432 29.896 15.065 11.663 2.438 730 8.649 18.787 2.460 961 285 0 1.246
Caquetá Curillo 11179 6260 4919 15.137 9.232 5.384 521 0 8.667 6.470 0 1.047 158 0 1.205
Caquetá El Doncello 21617 13513 8104 16.310 4.022 6.510 3.924 1.854 10.541 5.606 163 1.980 145 0 2.125
Caquetá El Paujil 17851 8864 8987 14.451 4.173 6.529 2.582 1.167 6.258 7.724 469 895 179 0 1.074
Caquetá Florencia 146465 124574 21891 98.083 37.016 37.633 16.485 6.949 82.352 743 14.988 8.139 5.390 0 13.529
Caquetá La Montañita 22304 4310 17994 14.686 10.324 3.036 1.326 0 2.028 12.658 0 742 283 0 1.025
Caquetá Milan 11520 1628 9892 16.186 10.041 3.634 1.927 584 2.214 12.076 1.896 787 50 0 837
Caquetá Morelia 3716 1677 2039 6.484 5.129 959 396 0 3.350 3.134 0 248 38 0 286
Caquetá Puerto Rico 32518 12824 19694 27.284 18.794 8.490 0 0 8.279 19.005 0 3.107 397 0 3.504
Caquetá San Jose del Fragua 13996 4736 9260 16.076 9.586 5.261 1.141 88 3.836 10.362 1.878 1.260 97 0 1.357
Caquetá San Vicente del Caguan 57759 32041 25718 36.562 23.366 11.255 1.784 157 10.535 22.419 3.608 3.259 263 0 3.522
Caquetá Solano 19830 1870 17960 0 0 0 0 0 0 0 0 745 32 0 777
Caquetá Solita 9140 3195 5945 7.165 4.691 1.998 380 96 2.978 4.187 0 778 63 0 841
Caquetá Valparaiso 11162 3284 7878 11.772 4.867 4.774 1.721 410 3.187 7.021 1.564 1.060 241 0 1.301
Casanare Aguazul 29262 21248 8014 26.046 5.447 14.433 4.676 1.490 17.517 8.529 0 1.757 131 1.888
Casanare Chameza 1895 1207 688 1.565 571 807 168 19 744 821 0 142 75 217
Casanare Hato Corozal 10286 3778 6508 8.548 6.430 1.681 328 109 2.719 5.431 398 770 75 845
Casanare La Salina 1318 522 796 1.635 638 188 64 745 955 680 0 78 0 78
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Casanare Mani 11172 7154 4018 13.336 5.376 2.990 459 4.511 9.015 4.321 0 748 61 809
Casanare Monterrey 12965 10486 2479 13.295 2.531 8.665 1.451 648 9.308 3.392 595 958 53 1.011
Casanare Nunchia 8462 1866 6596 7.736 5.689 1.578 380 89 970 6.760 6 876 10 886
Casanare Orocue 7793 4252 3541 7.972 5.558 1.920 337 157 2.756 5.071 145 881 15 896
Casanare Paz de Ariporo 27103 16863 10240 30.966 12.527 7.454 1.760 9.225 22.259 8.707 0 2.018 82 2.100
Casanare Pore 7964 3728 4236 7.762 5.910 1.589 216 47 3.296 4.464 2 589 21 610
Casanare Recetor 2750 896 1854 1.699 1.091 445 134 29 155 1.401 143 116 18 134
Casanare Sabanalarga 3384 1547 1837 3.406 563 1.701 780 362 1.114 1.713 579 159 12 171
Casanare Sacama 1733 1083 650 1.657 594 342 145 576 1.081 576 0 66 53 119
Casanare San Luis de Palenque 7448 1902 5546 7.845 5.497 2.149 155 44 1.588 6.102 155 662 10 672
Casanare Tamara 7106 2065 5041 7.812 6.546 938 179 149 1.296 6.512 4 891 2 893
Casanare Tauramena 16798 10656 6142 15.159 6.015 6.968 1.601 575 9.853 4.617 689 1.203 102 1.305
Casanare Trinidad 11789 6360 5429 16.622 6.301 3.194 670 6.457 10.290 6.332 0 1.180 16 1.196
Casanare Villanueva 22006 18295 3711 21.200 5.331 9.955 3.992 1.922 17.792 3.408 0 1.409 108 1.517
Casanare Yopal 110137 93789 16348 68.824 18.378 33.564 10.797 6.085 51.008 17.816 0 5.925 847 6.772
Cauca Almaguer 20570 1647 18923 15.662 6.478 6.584 1.856 744 1.520 13.321 821 2.110 2 0 2.112
Cauca Argelia 24695 3241 21454 16.426 6.620 6.414 3.063 329 1.381 12.500 2.545 2.665 11 0 2.676
Cauca Balboa 23794 6279 17515 18.494 5.126 11.588 1.322 458 4.494 12.325 1.675 2.845 39 0 2.884
Cauca Bolivar 43975 5286 38689 55.939 22.154 28.430 3.828 1.527 5.927 44.133 5.879 4.726 28 0 4.754
Cauca Buenos Aires 27396 1980 25416 18.855 3.583 7.847 6.218 1.207 1.006 12.944 4.905 2.692 123 0 2.815
Cauca Cajibio 34956 1599 33357 36.539 24.714 9.132 2.175 518 1.725 33.264 1.550 3.460 66 0 3.526
Cauca Caldono 31121 1367 29754 0 0 0 0 0 0 0 0 750 6 0 756
Cauca Caloto 36949 4204 32745 21.892 4.747 7.351 7.850 1.944 2.590 16.826 2.476 1.654 152 0 1.806
Cauca Corinto 28634 12208 16426 21.753 4.383 8.736 5.256 3.378 10.636 10.945 172 1.449 43 0 1.492
Cauca El Tambo 45995 5832 40163 46.650 19.385 17.383 8.961 921 2.968 43.682 0 4.934 259 0 5.193
Cauca Florencia 6036 1320 4716 6.740 4.850 1.151 336 403 2.283 3.609 848 596 6 0 602
Cauca Guachene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cauca Guapi 28794 16568 12226 32.540 27.713 3.568 1.259 0 14.570 17.970 0 2.123 21 0 2.144
Cauca Inza 27339 2152 25187 23.344 9.009 11.247 2.318 770 1.741 18.173 3.430 1.620 12 0 1.632
Cauca Jambalo 14861 1055 13806 0 0 0 0 0 0 0 0 48 67 0 115
Cauca La Sierra 10862 1432 9430 9.235 6.238 2.954 42 1 1.386 7.849 0 972 5 0 977
Cauca La Vega 39308 2636 36672 14.669 3.699 7.665 2.520 785 1.184 11.788 1.697 1.837 22 0 1.859
Cauca Lopez (Micay) 19400 4446 14954 13.710 13.710 0 0 0 857 11.078 1.775 1.244 59 0 1.303
Cauca Mercaderes 17731 4593 13138 13.942 5.326 6.395 1.793 428 4.415 7.516 2.011 2.362 163 0 2.525
Cauca Miranda 33799 22570 11229 18.600 1.447 4.901 7.975 4.277 11.244 3.838 3.518 1.104 46 0 1.150
Cauca Morales 24533 1600 22933 14.737 5.578 7.864 1.025 270 1.303 13.434 0 1.199 65 0 1.264
Cauca Padilla 8287 3951 4336 7.244 770 2.929 2.452 1.093 3.303 3.908 33 447 1 0 448
Cauca Paez (Belalcazar) 32077 2722 29355 12.638 4.915 3.793 3.004 926 2.678 7.357 2.603 1.057 32 0 1.089
Cauca Patia (El Bordo) 33484 11849 21635 32.869 16.921 10.750 4.041 1.157 13.110 14.920 4.839 3.951 142 0 4.093
Cauca Piamonte 7137 554 6583 0 0 0 0 0 0 0 0 398 74 0 472
Cauca Piendamo 36454 12872 23582 32.153 8.098 10.993 10.368 2.694 11.292 19.963 898 2.727 133 0 2.860
Cauca Popayan 258707 228246 30461 54.249 8.549 23.770 18.433 3.497 34.733 14.379 5.137 8.845 3.065 0 11.910
Cauca Puerto Tejada 44472 39151 5321 35.908 1.441 8.944 16.604 8.919 32.704 3.204 0 1.491 13 0 1.504
Cauca Purace (Coconuco) 15016 1794 13222 5.601 1.888 2.238 1.146 329 1.120 4.051 430 969 0 0 969
Cauca Rosas 12655 1470 11185 10.699 3.779 6.305 593 22 887 9.312 500 1.021 33 0 1.054
Cauca San Sebastian 12924 1044 11880 7.760 5.004 2.184 228 344 1.950 5.718 92 1.061 0 0 1.061
Cauca Santa Rosa 81506 41473 40033 8.852 6.569 1.498 557 228 1.623 7.229 0 4.006 0 0 4.006
Cauca Santander de Quilichao 9652 1651 8001 29.934 5.450 11.371 10.123 2.990 12.593 13.365 3.976 501 212 0 713
Cauca Silvia 31074 4121 26953 8.554 1.303 3.910 2.333 1.008 3.987 4.197 370 336 8 0 344
Cauca Sotara (Paispamba) 15774 387 15387 7.489 2.399 3.662 1.374 54 377 7.112 0 498 7 0 505
Cauca Suarez 19177 4475 14702 17.486 7.571 7.266 2.142 507 3.625 12.456 1.405 1.512 18 0 1.530
Cauca Sucre 8934 1425 7509 0 0 0 0 0 0 0 0 1.192 2 0 1.194
Cauca Timbio 30327 11148 19179 32.015 10.792 16.210 3.716 1.297 9.408 22.384 223 2.875 164 0 3.039
Cauca Timbiqui 20925 3565 17360 0 0 0 0 0 0 0 0 1.482 23 0 1.505
Cauca Toribio 26695 1710 24985 14.797 8.538 4.862 1.208 189 885 13.315 597 14 306 0 320
Cauca Totoro 17659 1410 16249 17.435 10.144 5.572 1.390 329 1.985 15.441 9 686 4 0 690
Cauca Villa Rica 14501 10588 3913 10.987 1.904 5.357 3.192 534 7.446 3.541 0 915 16 0 931
Cesar Aguachica 83408 70323 13085 60.829 20.057 26.113 10.337 4.322 48.359 8.008 4.462 5.552 713 0 6.265
Cesar Agustin Codazzi 53650 38634 15016 35.593 8.424 14.675 9.767 2.727 24.842 6.542 4.209 4.183 893 0 5.076
Cesar Astrea 18468 8990 9478 16.975 8.158 4.856 2.585 1.376 11.429 4.326 1.220 1.697 64 0 1.761
Cesar Becerril 13903 9811 4092 12.365 6.864 3.700 1.276 525 9.939 1.083 1.343 917 84 0 1.001
Cesar Bosconia 31548 28522 3026 28.017 12.414 10.320 4.330 953 25.565 2.160 292 1.689 368 0 2.057
Cesar Chimichagua 30959 11395 19564 31.960 22.169 9.540 206 45 11.298 8.564 12.098 3.197 42 0 3.239
Cesar Chiriguana 21921 13618 8303 25.826 17.970 6.600 1.256 0 14.996 8.530 2.300 1.388 268 0 1.656
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Cesar Curumani 27268 18380 8888 29.516 14.649 10.664 3.351 852 18.874 4.772 5.870 2.166 387 0 2.553
Cesar El Copey 25194 18737 6457 26.543 13.215 9.977 2.413 938 19.604 4.411 2.528 1.263 231 0 1.494
Cesar El Paso 21041 3844 17197 12.480 4.046 4.170 3.182 1.082 3.461 1.628 7.391 1.644 1 0 1.645
Cesar Gamarra 14662 8116 6546 10.508 4.835 3.517 1.215 941 5.916 249 4.343 1.244 50 0 1.294
Cesar Gonzalez 8973 1514 7459 3.419 1.370 1.189 638 222 993 1.389 1.037 528 0 528
Cesar La Gloria 14380 5858 8522 11.068 5.437 3.763 1.868 0 4.012 5.220 1.836 1.012 52 0 1.064
Cesar La Jagua de Ibirico 22095 17180 4915 19.372 7.360 6.722 3.838 1.452 11.821 4.894 2.657 1.660 243 0 1.903
Cesar Manaure Balcon del Cesar 11623 7432 4191 9.493 4.812 2.943 849 889 6.813 2.680 0 574 136 0 710
Cesar Pailitas 16047 11869 4178 17.365 9.008 5.503 2.599 255 11.961 2.699 2.705 1.363 40 0 1.403
Cesar Pelaya 16673 10852 5821 14.105 7.656 4.496 1.550 403 9.501 3.176 1.428 1.542 211 0 1.753
Cesar Pueblo Bello 17714 4280 13434 10.590 5.330 3.324 1.552 384 3.220 6.842 528 677 55 0 732
Cesar Rio de Oro 14377 5786 8591 13.001 5.702 5.394 1.063 842 4.799 6.413 1.789 1.585 58 0 1.643
Cesar La Paz 21994 13330 8664 0 0 0 0 0 0 0 0 1.570 127 0 1.697
Cesar San Alberto 20465 14623 5842 17.186 4.343 9.617 2.143 1.083 11.234 3.206 2.746 1.566 46 0 1.612
Cesar San Diego 13744 7357 6387 12.503 2.211 5.271 3.802 1.219 7.345 763 4.395 1.282 220 0 1.502
Cesar San Martin 17456 7893 9563 15.110 4.556 6.978 3.006 570 6.541 4.018 4.551 1.441 11 0 1.452
Cesar Tamalameque 14039 5227 8812 15.333 8.938 4.631 1.528 236 5.676 3.425 6.232 1.355 11 0 1.366
Cesar Valledupar 364298 307577 56721 142.013 17.298 59.224 45.403 20.088 129.504 6.345 6.164 8.354 5.019 1.543 14.916
Chocó Acandi 10359 5123 5236 9.692 6.610 1.964 779 339 4.819 1.969 2.904 1.102 120 0 1.222
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato) 29629 6570 23059 0 0 0 0 0 0 0 0 756 22 0 778
Chocó Atrato (Yuto) 7766 2581 5185 0 0 0 0 0 0 0 0 533 1 0 534
Chocó Bagado 8399 2361 6038 0 0 0 0 0 0 0 0 359 0 0 359
Chocó Bahia Solano (Mutis) 9116 4311 4805 0 0 0 0 0 0 0 0 786 7 0 793
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 16480 2672 13808 0 0 0 0 0 0 0 0 753 3 0 756
Chocó Bojaya (Bellavista) 9946 4640 5306 0 0 0 0 0 0 0 0 328 151 0 479
Chocó El Canton de San Pablo 6359 2587 3772 0 0 0 0 0 0 0 0 418 0 0 418
Chocó Carmen del Darien 5155 1136 4019 0 0 0 0 0 0 0 0 304 3 0 307
Chocó Certegui 9568 5285 4283 0 0 0 0 0 0 0 0 366 0 0 366
Chocó Condoto 13218 9192 4026 0 0 0 0 0 0 0 0 863 28 0 891
Chocó El Carmen de Atrato 12050 5354 6696 7.577 2.388 3.394 1.166 629 2.861 3.901 815 304 3 0 307
Chocó El Litoral del San Juan 12568 1088 11480 0 0 0 0 0 0 0 0 581 0 0 581
Chocó Istmina 23770 18465 5305 0 0 0 0 0 0 0 0 1.355 24 0 1.379
Chocó Jurado 3572 1670 1902 0 0 0 0 0 0 0 0 131 21 0 152
Chocó Lloro 10337 2819 7518 0 0 0 0 0 0 0 0 538 25 0 563
Chocó Medio Atrato (Bete) 21785 761 21024 0 0 0 0 0 0 0 0 338 0 0 338
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk) 11877 476 11401 0 0 0 0 0 0 0 0 689 6 0 695
Chocó Medio San Juan 13314 4365 8949 0 0 0 0 0 0 0 0 539 5 0 544
Chocó Novita 7868 2645 5223 0 0 0 0 0 0 0 0 425 4 0 429
Chocó Nuqui 7709 3214 4495 0 0 0 0 0 0 0 0 550 6 0 556
Chocó Quibdo 113237 101897 11340 4.443 1.908 1.297 732 506 4.443 0 0 6.712 1.156 0 7.868
Chocó Rio Iro 8229 1305 6924 0 0 0 0 0 0 0 0 344 0 0 344
Chocó Rio Quito (Paimado) 7983 2171 5812 0 0 0 0 0 0 0 0 612 12 0 624
Chocó Riosucio 28373 7338 21035 0 0 0 0 0 0 0 0 719 247 0 966
Chocó San Jose del Palmar 5039 1152 3887 1.244 961 256 22 5 397 847 0 216 26 0 242
Chocó Sipi 3537 299 3238 2.204 1.460 632 71 41 326 1.007 871 310 8 0 318
Chocó Tado 18161 11382 6779 0 0 0 0 0 0 0 0 997 15 0 1.012
Chocó Unguia 14619 4326 10293 0 0 0 0 0 0 0 0 1.137 146 0 1.283
Chocó Union Panamericana (Las Animas)8294 3308 4986 3.000 1.175 1.218 564 43 1.696 116 1.788 468 0 0 468
Córdoba Ayapel 43295 21066 22229 40.000 40.000 0 0 0 16.000 24.000 0 4.335 54 0 4.389
Córdoba Buenavista 19246 6918 12328 10.873 7.301 2.401 901 270 4.468 4.073 2.332 1.915 60 0 1.975
Córdoba Canalete 17677 3477 14200 15.859 13.097 2.125 504 133 3.024 10.237 2.598 2.283 15 0 2.298
Córdoba Cerete 84638 47652 36986 67.465 19.889 22.771 17.309 7.496 36.643 10.789 20.033 6.696 244 0 6.940
Córdoba Chima 13773 2850 10923 10.584 7.132 2.422 876 154 2.550 5.152 2.882 1.410 5 0 1.415
Córdoba Chinu 43714 21190 22524 29.939 14.643 7.771 5.477 2.048 14.929 10.549 4.461 3.761 58 0 3.819
Córdoba Cienaga de Oro 54137 21264 32873 41.707 27.399 10.673 2.918 717 15.874 25.810 23 5.605 46 0 5.651
Córdoba Cotorra (Bongo) 15133 3460 11673 11.144 9.502 1.133 370 139 2.912 7.122 1.110 1.466 37 0 1.503
Córdoba La Apartada (Frontera) 12937 10266 2671 13.072 13.072 0 0 0 8.370 4.702 0 977 98 0 1.075
Córdoba Lorica 111023 45496 65527 64.295 39.816 16.395 6.321 1.763 29.013 18.017 17.265 8.435 105 0 8.540
Córdoba Los Cordobas 18351 3423 14928 13.804 9.979 2.877 822 126 1.843 6.860 5.101 1.899 90 0 1.989
Córdoba Momil 14173 8784 5389 12.823 6.142 3.829 1.867 985 9.097 2.329 1.397 1.134 36 0 1.170
Córdoba Montelibano 74856 50496 24360 22.940 22.940 0 0 0 12.380 10.560 0 5.878 1.151 0 7.029
Córdoba Monteria 385013 291932 93081 178.089 94.350 48.456 26.985 8.298 119.599 35.764 22.726 20.925 3.476 0 24.401
Córdoba Moñitos 23933 5489 18444 15.000 11.268 3.732 0 0 3.989 11.011 0 3.152 88 0 3.240
Córdoba Planeta Rica 62196 38719 23477 29.348 19.783 6.736 2.227 602 20.743 3.474 5.131 4.646 283 0 4.929
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Córdoba Pueblo Nuevo 32159 11565 20594 21.359 16.461 3.392 1.033 473 7.399 10.106 3.854 3.494 41 0 3.535
Córdoba Puerto Escondido 22400 3640 18760 20.136 15.887 3.015 928 306 2.891 11.180 6.065 2.750 58 0 2.808
Córdoba Puerto Libertador 36348 13760 22588 21.372 15.393 3.898 1.569 512 7.106 11.511 2.755 2.669 807 0 3.476
Córdoba Purisima 14704 6160 8544 12.421 6.764 3.617 1.401 639 5.503 4.095 2.823 1.583 26 0 1.609
Córdoba Sahagun 87799 45382 42417 63.120 34.703 18.700 6.315 3.402 25.299 5.834 31.987 7.289 160 0 7.449
Córdoba San Andres de Sotavento 64602 8942 55660 32.314 28.520 2.338 1.105 351 4.260 26.195 1.859 6.320 90 0 6.410
Córdoba San Antero 26583 14680 11903 21.896 13.559 6.172 1.701 464 12.782 3.376 5.738 3.290 16 0 3.306
Córdoba San Bernardo del Viento 31687 8277 23410 28.056 28.056 0 0 0 7.446 20.610 0 3.996 61 0 4.057
Córdoba San Carlos 23939 4646 19293 5.571 4.094 1.206 254 17 353 5.026 192 2.358 35 0 2.393
Córdoba San Pelayo 0 0 0 35.109 16.202 11.185 5.697 2.025 5.436 14.143 15.530 4.371 108 0 4.479
Córdoba Tierralta 39640 7039 32601 56.690 37.621 12.517 5.043 1.509 24.101 30.076 2.513 6.793 1.743 0 8.536
Córdoba Valencia 80645 33875 46770 22.075 18.414 2.977 637 47 10.913 8.712 2.450 3.125 936 0 4.061
Cundinamarca Agua de Dios 11720 8998 2722 12.600 3.007 6.605 2.177 811 9.796 2.802 2 484 15 0 499
Cundinamarca Alban 5952 1593 4359 7.486 524 3.000 2.819 1.143 1.912 5.205 369 111 9 0 120
Cundinamarca Anapoima 11665 4943 6722 11.198 2.095 4.344 3.536 1.223 4.186 6.169 843 455 18 0 473
Cundinamarca Anolaima 13160 3927 9233 17.157 3.816 9.062 3.271 1.008 4.574 10.529 2.054 493 14 0 507
Cundinamarca Arbelaez 11846 4758 7088 9.415 1.006 5.135 3.196 78 2.595 6.795 25 233 6 0 239
Cundinamarca Beltran 1959 357 1602 2.108 1.806 280 22 0 397 464 1.247 209 3 0 212
Cundinamarca Bituima 2629 420 2209 3.556 935 1.482 448 691 441 3.115 0 101 0 0 101
Cundinamarca Bojaca 9142 7052 2090 5.539 451 1.992 2.394 702 3.704 1.835 0 87 2 0 89
Cundinamarca Cabrera 4668 1035 3633 5.491 2.403 2.666 271 151 1.079 4.412 0 433 26 0 459
Cundinamarca Cachipay 9983 3197 6786 11.254 1.195 6.052 1.743 2.264 4.590 6.317 347 295 17 0 312
Cundinamarca Cajica 46548 28001 18547 28.392 580 3.849 11.515 12.448 12.856 12.950 2.586 182 30 0 212
Cundinamarca Caparrapi 16510 2526 13984 17.569 8.124 7.022 2.243 180 2.279 13.547 1.743 1.049 85 0 1.134
Cundinamarca Caqueza 16486 6496 9990 18.557 3.213 9.917 2.397 3.030 6.544 12.013 0 873 12 0 885
Cundinamarca Carmen de Carupa 8536 1744 6792 9.362 1.943 5.889 1.240 290 1.462 7.900 0 279 3 0 282
Cundinamarca Chaguani 4079 796 3283 5.715 2.018 3.545 120 32 1.051 4.547 117 202 14 0 216
Cundinamarca Chia 100813 76413 24400 65.525 870 9.609 22.898 32.148 49.484 16.041 0 449 90 0 539
Cundinamarca Chipaque 8396 2369 6027 9.759 2.062 6.229 1.133 335 2.420 7.335 4 307 4 0 311
Cundinamarca Choachi 11129 3474 7655 12.502 1.073 6.325 2.835 2.269 3.262 9.240 0 229 8 0 237
Cundinamarca Choconta 20039 9586 10453 17.086 3.449 8.373 4.220 1.044 6.480 10.606 0 806 11 0 817
Cundinamarca Cogua 18668 5516 13152 15.259 223 2.189 8.450 4.397 4.091 10.814 354 227 13 0 240
Cundinamarca Cota 20386 11153 9233 7.279 131 1.649 3.648 1.851 2.914 4.365 0 279 16 0 295
Cundinamarca Cucunuba 7059 1178 5881 6.402 2.324 3.760 274 44 871 5.531 0 218 1 0 219
Cundinamarca El Colegio 20591 7716 12875 15.919 3.167 9.049 3.388 315 4.799 9.933 1.187 438 40 0 478
Cundinamarca El Peñon 4949 449 4500 6.230 3.083 2.570 577 0 475 5.420 335 345 0 0 345
Cundinamarca El Rosal 13873 9527 4346 5.824 211 2.515 2.624 474 3.767 1.939 118 74 8 0 82
Cundinamarca Facatativa 109997 98077 11920 55.166 2.557 19.515 21.543 11.551 49.064 6.102 0 4.150 328 0 4.478
Cundinamarca Fomeque 12093 4179 7914 8.893 1.325 3.398 2.969 1.201 2.332 6.439 122 293 4 0 297
Cundinamarca Fosca 6726 1538 5188 7.014 2.103 4.555 216 140 1.156 5.800 58 271 0 0 271
Cundinamarca Funza 62888 58571 4317 31.682 1.368 12.157 11.742 6.415 28.939 2.743 0 438 49 0 487
Cundinamarca Fuquene 5244 238 5006 5.151 668 2.549 1.059 875 476 4.385 290 139 0 0 139
Cundinamarca Fusagasuga 111420 88386 23034 68.084 5.090 33.174 24.575 5.245 51.115 16.153 816 2.652 243 0 2.895
Cundinamarca Gachala 5892 1914 3978 5.883 603 3.429 1.419 432 1.543 4.340 0 205 7 0 212
Cundinamarca Gachancipa 11216 6134 5082 5.098 547 1.900 1.801 850 1.743 3.355 0 90 7 0 97
Cundinamarca Gacheta 10454 3299 7155 12.606 2.155 7.259 1.621 1.571 3.515 9.084 7 631 3 0 634
Cundinamarca Gama 3882 685 3197 4.258 991 2.772 308 187 547 3.711 0 121 0 0 121
Cundinamarca Girardot 98729 95254 3475 53.770 6.313 33.611 12.172 1.674 50.536 3.234 0 3.316 101 0 3.417
Cundinamarca Granada 7037 1647 5390 6.546 454 4.448 1.357 287 1.416 5.130 0 90 0 0 90
Cundinamarca Guacheta 11503 3636 7867 11.014 1.774 7.030 1.751 459 3.056 7.958 0 458 8 0 466
Cundinamarca Guaduas 32456 15489 16967 26.802 4.769 12.973 7.959 1.101 8.092 12.303 6.407 1.219 73 0 1.292
Cundinamarca Guasca 12639 4135 8504 7.401 319 2.163 4.146 773 1.099 6.302 0 93 11 0 104
Cundinamarca Guataqui 2499 1289 1210 2.718 1.901 676 108 33 1.373 1.100 245 257 1 0 258
Cundinamarca Guatavita 6712 1797 4915 4.473 566 2.435 1.147 325 1.006 3.419 48 144 0 0 144
Cundinamarca Guayabal de Siquima 3645 862 2783 3.856 586 2.134 979 157 854 2.793 209 132 7 0 139
Cundinamarca Guayabetal 4783 1355 3428 5.887 1.424 3.805 499 159 1.959 3.928 0 252 4 0 256
Cundinamarca Gutierrez 3537 881 2656 3.216 888 1.834 335 159 751 2.388 77 266 5 0 271
Cundinamarca Jerusalen 2714 604 2110 3.089 1.644 1.239 120 86 756 2.333 0 168 2 0 170
Cundinamarca Junin 8395 838 7557 9.853 3.375 5.670 532 276 653 8.627 573 539 0 0 539
Cundinamarca La Calera 24175 9783 14392 15.715 419 7.493 6.169 1.634 4.356 11.350 9 82 7 0 89
Cundinamarca La Mesa 27501 14523 12978 25.732 4.860 12.231 7.229 1.412 10.144 12.468 3.120 822 41 0 863
Cundinamarca La Palma 9992 3979 6013 14.000 8.500 4.000 1.500 0 3.000 11.000 0 477 218 0 695
Cundinamarca La Peña 6992 1000 5992 8.331 4.186 3.578 426 141 1.092 7.239 0 542 7 0 549
Cundinamarca La Vega 13374 4649 8725 11.439 2.916 6.411 2.032 80 2.712 8.692 35 436 20 0 456
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Cundinamarca Lenguazaque 9827 2117 7710 9.126 2.204 6.590 313 19 1.817 7.309 0 316 0 0 316
Cundinamarca Macheta 6769 1452 5317 6.144 2.815 2.915 373 41 714 5.430 0 338 0 0 338
Cundinamarca Madrid 64026 55301 8725 31.479 923 9.381 13.212 7.963 27.136 2.665 1.678 629 83 0 712
Cundinamarca Manta 4618 1102 3516 5.095 1.106 3.006 694 289 1.024 4.071 0 195 0 0 195
Cundinamarca Medina 9885 3490 6395 13.267 5.586 6.063 1.343 275 4.272 8.172 823 629 56 0 685
Cundinamarca Mosquera 65157 61799 3358 25.756 2.044 10.432 9.041 4.239 23.702 2.054 0 717 46 0 763
Cundinamarca Nariño 2100 1374 726 2.240 1.024 1.096 120 0 1.539 701 0 185 1 0 186
Cundinamarca Nemocon 11539 5069 6470 8.022 659 3.392 2.411 1.560 3.730 2.452 1.840 203 6 0 209
Cundinamarca Nilo 14505 3303 11202 5.537 1.181 3.710 441 205 1.172 3.533 832 149 12 0 161
Cundinamarca Nimaima 5631 2274 3357 3.900 1.982 1.587 212 119 555 2.951 394 108 6 0 114
Cundinamarca Nocaima 7712 1825 5887 5.988 1.964 2.885 849 290 1.929 3.944 115 226 15 0 241
Cundinamarca Venecia 3964 973 2991 0 0 0 0 0 0 0 0 327 38 0 365
Cundinamarca Pacho 25540 13681 11859 26.869 10.235 11.461 3.600 1.573 11.445 15.424 0 1.240 0 0 1.240
Cundinamarca Paime 5349 524 4825 5.658 3.383 1.632 411 232 487 4.763 408 497 3 0 500
Cundinamarca Pandi 5471 1018 4453 5.091 787 3.484 706 114 1.146 3.945 0 239 24 0 263
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya) 7450 2108 5342 10.576 5.949 3.097 752 778 4.742 4.695 1.139 249 1 0 250
Cundinamarca Pasca 11209 2576 8633 11.821 1.964 6.437 3.118 302 2.757 9.064 0 369 12 0 381
Cundinamarca Puerto Salgar 15847 11558 4289 14.776 5.322 7.305 1.583 566 10.850 3.901 25 1.045 35 0 1.080
Cundinamarca Puli 2927 597 2330 3.637 1.599 1.859 0 179 966 2.455 216 199 16 0 215
Cundinamarca Quebrada Negra 4691 361 4330 5.091 1.599 2.528 812 152 1.071 4.020 0 250 1 0 251
Cundinamarca Quetame 6621 1377 5244 6.082 1.725 3.098 820 439 1.021 4.316 745 508 1 0 509
Cundinamarca Quipile 8204 691 7513 9.547 2.355 4.730 2.097 365 677 8.318 552 315 2 0 317
Cundinamarca Apulo 7820 3151 4669 0 0 0 0 0 0 0 0 378 15 0 393
Cundinamarca Ricaurte 8258 3536 4722 6.507 1.142 3.844 1.308 213 1.146 4.035 1.326 535 8 0 543
Cundinamarca San Antonio del Tequendama 12452 870 11582 10.661 1.144 7.060 1.999 458 1.177 9.056 428 158 8 0 166
Cundinamarca San Bernardo 10328 3901 6427 9.602 1.691 6.214 1.512 185 3.133 6.469 0 714 7 0 721
Cundinamarca San Cayetano 5285 671 4614 6.384 3.093 2.998 197 96 521 5.497 366 317 3 0 320
Cundinamarca San Francisco 8406 2928 5478 9.426 1.277 5.370 2.196 583 2.994 6.429 3 241 43 0 284
Cundinamarca San Juan de Rioseco 9771 2880 6891 13.775 3.342 8.031 1.789 613 3.701 7.889 2.185 531 27 0 558
Cundinamarca Sasaima 10249 2251 7998 11.474 2.215 6.085 1.784 1.390 2.189 9.234 51 277 40 0 317
Cundinamarca Sesquile 10169 2463 7706 7.465 208 1.796 4.377 1.084 1.457 6.008 0 78 0 0 78
Cundinamarca Sibate 32336 21654 10682 25.379 870 11.364 7.578 5.567 18.165 5.925 1.289 476 20 0 496
Cundinamarca Silvania 21473 5770 15703 19.271 2.719 9.296 6.737 519 5.138 12.957 1.176 845 91 0 936
Cundinamarca Simijaca 11191 5909 5282 8.392 794 3.974 2.891 733 3.698 4.694 0 357 2 0 359
Cundinamarca Soacha 412855 407365 5490 210.000 58.410 67.290 63.300 21.000 207.000 2.700 300 9.636 1.685 0 11.321
Cundinamarca Sopo 21748 13276 8472 14.404 132 2.358 6.793 5.121 5.688 8.716 0 38 2 0 40
Cundinamarca Subachoque 13378 5116 8262 6.717 491 3.057 2.477 692 2.083 3.620 1.014 130 0 0 130
Cundinamarca Suesca 14518 6630 7888 5.739 733 2.588 2.226 192 1.220 4.346 173 153 7 0 160
Cundinamarca Supata 4964 1399 3565 4.661 588 2.215 1.566 292 1.124 3.426 111 329 2 0 331
Cundinamarca Susa 9929 4704 5225 6.947 2.144 4.014 559 230 1.947 4.995 5 314 0 0 314
Cundinamarca Sutatausa 4830 1402 3428 4.553 1.007 2.658 888 0 981 3.502 70 184 11 0 195
Cundinamarca Tabio 21437 9702 11735 11.000 2.600 6.000 0 2.400 4.000 7.000 0 119 5 0 124
Cundinamarca Tausa 7834 827 7007 6.806 697 2.969 2.839 301 690 5.626 490 161 0 0 161
Cundinamarca Tena 7719 712 7007 7.741 2.038 4.878 740 85 747 5.923 1.071 149 1 0 150
Cundinamarca Tenjo 18627 8086 10541 6.931 284 1.580 3.427 1.640 1.180 894 4.857 391 20 0 411
Cundinamarca Tibacuy 4832 571 4261 5.690 375 5.188 127 0 545 4.068 1.077 125 0 0 125
Cundinamarca Tibirita 3014 502 2512 3.403 2.910 309 184 0 527 2.876 0 132 4 0 136
Cundinamarca Tocaima 17293 10064 7229 19.150 5.219 11.014 2.917 0 9.995 8.833 322 1.211 21 0 1.232
Cundinamarca Tocancipa 24936 10028 14908 15.925 226 2.381 8.232 5.086 5.898 6.372 3.655 116 23 0 139
Cundinamarca Topaipi 4755 723 4032 5.827 4.538 1.043 185 61 554 5.273 0 437 22 0 459
Cundinamarca Ubala 11727 1218 10509 11.899 3.443 5.190 2.061 1.205 791 9.315 1.793 733 6 0 739
Cundinamarca Ubaque 6778 867 5911 7.279 1.182 5.139 771 187 732 6.520 27 296 5 0 301
Cundinamarca Ubate 36747 22438 14309 33.139 7.622 8.782 9.605 7.130 16.812 13.704 2.623 1.064 10 0 1.074
Cundinamarca Une 8119 3802 4317 7.519 887 5.000 1.313 319 3.179 4.334 6 281 5 0 286
Cundinamarca Utica 4943 2592 2351 5.009 1.790 2.544 576 99 2.354 2.655 0 320 7 0 327
Cundinamarca Vergara 7674 1299 6375 10.378 4.870 4.882 396 230 1.356 9.022 0 568 28 0 596
Cundinamarca Viani 4120 1229 2891 4.446 507 2.089 1.211 639 1.211 3.235 0 220 8 0 228
Cundinamarca Villagomez 2177 617 1560 2.553 1.528 895 117 13 523 2.030 0 112 0 0 112
Cundinamarca Villapinzon 16859 5466 11393 14.892 2.036 6.369 5.406 1.081 3.971 10.921 0 432 31 0 463
Cundinamarca Villeta 24402 14944 9458 24.030 4.852 12.356 4.434 2.388 14.252 9.730 48 1.164 19 0 1.183
Cundinamarca Viota 13455 4172 9283 17.271 3.701 7.626 5.188 756 4.656 12.248 367 433 371 0 804
Cundinamarca Yacopi 16447 3384 13063 19.347 11.065 7.311 971 0 5.435 13.912 0 1.359 35 0 1.394
Cundinamarca Zipacon 5060 1741 3319 0 0 0 0 0 0 0 0 98 5 0 103
Cundinamarca Zipaquira 103721 90457 13264 41.271 2.354 17.916 16.956 4.045 34.475 6.480 316 1.506 58 0 1.564
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Guainía Barranco Minas 4437 0 4437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Mapiripana 3055 0 3055 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía San Felilpe 1421 0 1421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Puerto Colombia 3851 0 3851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía La Guadalupe 236 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Cacahual 1666 0 1666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Inirida 18084 11024 7060 21.522 13.452 4.047 2.385 1.638 10.553 1.248 9.721 317 99 416
Guainía Pana Pana (Campo Alegre) 2308 0 2308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Morichal (Morichal Nuevo) 788 0 788 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaviare Calamar 10986 4888 6098 0 0 0 0 0 0 0 0 606 21 0 627
Guaviare El Retorno 19457 7817 11640 16.223 6.913 6.091 1.544 1.675 2.844 11.760 1.619 1.322 23 0 1.345
Guaviare Miraflores 11610 2822 8788 0 0 0 0 0 0 0 0 372 5 0 377
Guaviare San Jose del Guaviare 55082 35853 19229 0 0 0 0 0 0 0 0 2.123 802 0 2.925
Huila Acevedo 27001 4740 22261 21.708 10.093 10.066 1.236 313 3.509 17.302 897 2.250 124 0 2.374
Huila Agrado 8552 4672 3880 8.949 6.239 2.152 412 146 4.885 3.419 645 738 11 0 749
Huila Aipe 20394 12567 7827 16.855 9.513 5.607 1.366 369 9.290 5.809 1.756 1.584 94 0 1.678
Huila Algeciras 23568 14093 9475 29.625 19.552 8.782 816 475 12.820 14.817 1.988 2.087 60 0 2.147
Huila Altamira 3660 2464 1196 3.268 1.241 1.635 239 153 2.197 1.071 0 191 21 0 212
Huila Baraya 9229 4628 4601 10.647 5.195 4.526 683 243 4.918 5.729 0 714 108 0 822
Huila Campoalegre 32442 24232 8210 33.083 16.502 11.402 3.405 1.774 24.513 7.174 1.396 2.490 170 0 2.660
Huila Colombia 11293 2266 9027 10.933 8.546 1.339 297 751 2.488 7.523 922 736 111 0 847
Huila Elias 3382 1112 2270 3.329 1.387 1.600 256 86 1.452 1.877 0 251 10 0 261
Huila Garzon 71516 34279 37237 63.838 23.825 28.030 6.450 5.533 31.064 29.885 2.889 3.791 494 0 4.285
Huila Gigante 28621 14603 14018 24.496 3.802 13.993 4.949 1.752 9.088 10.266 5.142 1.832 144 0 1.976
Huila Guadalupe 17922 4771 13151 15.588 5.342 8.509 1.349 388 4.830 8.553 2.205 1.254 103 0 1.357
Huila Hobo 6599 4991 1608 7.321 2.163 4.334 563 261 5.405 1.916 0 480 32 0 512
Huila Iquira 10821 2436 8385 9.022 5.801 2.119 739 363 2.755 5.147 1.120 679 21 0 700
Huila Isnos 24038 4864 19174 21.716 5.657 14.084 1.839 136 3.964 17.134 618 2.244 66 0 2.310
Huila La Argentina (Plata Vieja) 11821 3784 8037 10.491 6.211 4.124 156 0 2.974 7.161 356 920 52 0 972
Huila La Plata 53216 21177 32039 47.293 6.542 25.513 10.808 4.430 18.498 26.234 2.561 4.050 231 0 4.281
Huila Nataga 5885 1942 3943 5.875 2.936 2.390 398 151 1.906 3.969 0 343 13 0 356
Huila Neiva 319123 299112 20011 129.404 35.787 66.752 24.693 2.172 111.193 8.722 9.489 8.343 2.969 0 11.312
Huila Oporapa 11049 2998 8051 9.713 5.169 4.110 319 115 2.700 6.862 151 1.028 62 0 1.090
Huila Paicol 5239 2065 3174 4.870 1.252 2.693 603 322 1.821 2.929 120 301 13 0 314
Huila Palermo 27661 12923 14738 0 0 0 0 0 0 0 0 1.182 94 0 1.276
Huila Palestina 10381 1741 8640 10.218 5.209 4.616 350 43 1.306 8.901 11 754 75 0 829
Huila Pital 12919 4425 8494 13.058 8.109 4.293 463 193 4.264 8.784 10 902 25 0 927
Huila Pitalito 104798 61453 43345 95.302 30.414 52.236 10.598 2.054 52.092 39.564 3.646 6.144 1.026 0 7.170
Huila Rivera 16899 9150 7749 16.206 3.448 9.637 2.338 783 8.581 4.210 3.415 1.106 91 0 1.197
Huila Saladoblanco 10361 2223 8138 8.453 3.577 4.111 569 196 1.311 6.639 503 903 67 0 970
Huila San Agustin 29999 10061 19938 27.534 10.599 14.230 1.933 772 7.989 18.476 1.069 2.810 143 0 2.953
Huila Santa Maria 10348 2801 7547 10.348 4.193 5.456 544 155 2.863 6.969 516 788 65 0 853
Huila Suaza 14771 3363 11408 12.184 5.858 5.051 936 339 2.726 8.894 564 1.395 135 0 1.530
Huila Tarqui 16089 4387 11702 15.676 6.240 7.646 1.285 505 3.900 8.574 3.202 1.536 32 0 1.568
Huila Tesalia (Carnicerias) 8921 4926 3995 9.197 3.003 4.480 1.264 450 5.727 3.013 457 643 45 0 688
Huila Tello 13605 5729 7876 14.894 3.427 7.863 1.822 1.782 4.974 8.710 1.210 1.295 29 0 1.324
Huila Teruel 8265 4106 4159 7.934 2.873 4.263 557 241 4.257 3.677 0 362 23 0 385
Huila Timana 20049 6765 13284 20.949 12.123 6.892 1.364 570 7.504 13.445 0 1.761 106 0 1.867
Huila Villavieja 7370 2441 4929 8.749 3.285 4.938 358 168 3.112 1.649 3.988 696 36 0 732
Huila Yaguara 7931 6695 1236 6.502 1.463 3.955 740 344 5.671 831 0 286 16 0 302
La Guajira Albania 21515 10573 10942 0 0 0 0 0 0 0 0 844 21 0 865
La Guajira Barrancas 27224 13482 13742 14.313 2.731 4.506 4.087 2.989 12.040 878 1.395 948 180 0 1.128
La Guajira Dibulla 22809 3320 19489 0 0 0 0 0 0 0 0 1.194 191 0 1.385
La Guajira Distraccion 12391 4131 8260 4.235 463 1.280 1.656 836 2.865 269 1.101 357 16 0 373
La Guajira El Molino 7480 5513 1967 0 0 0 0 0 0 0 0 286 8 0 294
La Guajira Fonseca 27571 19072 8499 6.989 2.862 2.889 1.076 162 3.851 1.366 1.772 1.025 204 0 1.229
La Guajira Hatonuevo 17182 9288 7894 0 0 0 0 0 0 0 0 751 3 0 754
La Guajira La Jagua del Pilar 2774 1980 794 0 0 0 0 0 0 0 0 148 1 0 149
La Guajira Maicao 127489 87486 40003 74.549 32.723 27.776 9.772 4.278 71.414 521 2.614 4.827 253 0 5.080
La Guajira Manaure 70724 27956 42768 0 0 0 0 0 0 0 0 619 10 0 629
La Guajira Riohacha 176709 144415 32294 37.858 11.064 14.902 8.549 3.343 30.015 7.843 0 4.185 2.420 0 6.605
La Guajira San Juan del Cesar 33913 21685 12228 0 0 0 0 0 0 0 0 2.108 509 0 2.617
La Guajira Uribia 123175 8313 114862 0 0 0 0 0 0 0 0 702 12 0 714
La Guajira Urumita 13776 7693 6083 7.371 1.302 3.082 1.952 1.035 6.356 1.015 0 559 79 0 638
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La Guajira Villanueva 24036 18339 5697 7.188 2.787 2.912 1.120 369 6.406 756 26 1.132 171 0 1.303
Magdalena Algarrobo 11866 7487 4379 0 0 0 0 0 0 0 0 1.277 20 0 1.297
Magdalena Aracataca 35858 20625 15233 29.776 5.460 16.784 6.920 612 13.114 3.470 13.192 3.310 269 0 3.579
Magdalena Ariguani (El Dificil) 31147 18509 12638 19.135 6.677 7.151 3.987 1.320 12.893 1.328 4.914 2.869 100 0 2.969
Magdalena Cerro de San Antonio 8244 4252 3992 8.658 3.178 3.995 1.212 273 4.670 0 3.988 1.309 1 0 1.310
Magdalena Chivolo 16397 10482 5915 9.918 6.184 2.657 771 306 6.795 1.483 1.640 2.082 26 0 2.108
Magdalena Cienaga 102198 88968 13230 113.009 43.567 39.577 25.385 4.480 68.812 4.913 39.284 5.503 284 0 5.787
Magdalena Concordia 10129 4020 6109 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 0 0 1.104
Magdalena El Banco 54859 33587 21272 59.928 41.225 14.632 4.071 0 37.058 22.870 0 5.671 175 0 5.846
Magdalena El Piñon 16953 5853 11100 11.730 5.111 5.424 1.195 0 3.909 433 7.388 1.995 32 0 2.027
Magdalena El Reten 19023 13846 5177 0 0 0 0 0 0 0 0 1.870 0 0 1.870
Magdalena Fundacion 57073 50495 6578 39.540 21.036 13.033 2.541 2.930 26.415 13.125 0 3.669 1.026 0 4.695
Magdalena Guamal 25630 7297 18333 31.693 15.776 8.849 2.467 4.601 7.348 4.179 20.166 2.530 0 0 2.530
Magdalena Nueva Granada 16489 6488 10001 0 0 0 0 0 0 0 0 1.860 0 0 1.860
Magdalena Pedraza 8010 2334 5676 11.553 5.087 4.730 1.388 348 1.976 0 9.577 996 0 0 996
Magdalena Pijiño del Carmen 14261 6377 7884 0 0 0 0 0 0 0 0 852 0 852
Magdalena Pivijay 35789 19223 16566 38.908 17.993 14.227 5.140 1.548 14.629 12.285 11.994 3.425 42 0 3.467
Magdalena Plato 49972 36477 13495 41.983 33.739 6.030 1.736 478 36.198 873 4.912 4.882 101 0 4.983
Magdalena Puebloviejo 25547 8787 16760 20.999 7.409 9.565 4.025 0 5.707 1.785 13.507 2.713 9 0 2.722
Magdalena Remolino 8685 5480 3205 9.028 5.650 3.378 0 0 4.957 4.071 0 796 69 0 865
Magdalena Sabanas de San Angel 15136 3511 11625 0 0 0 0 0 0 0 0 1.013 1 0 1.014
Magdalena Salamina 8236 4937 3299 9.167 2.560 4.489 1.679 439 5.307 968 2.892 872 0 0 872
Magdalena San Sebastian de Buenavista 17284 5240 12044 18.916 11.876 5.169 1.169 702 3.573 4.271 11.072 1.992 2 0 1.994
Magdalena San Zenon 8922 1578 7344 9.417 6.069 2.485 741 122 1.558 7.321 538 952 0 0 952
Magdalena Santa Ana 23440 11649 11791 18.821 7.722 7.618 3.481 0 9.182 2.360 7.279 1.608 8 0 1.616
Magdalena Santa Barbara del Pinto 11249 6266 4983 0 0 0 0 0 0 0 0 930 0 0 930
Magdalena Santa Marta 421603 393168 28435 40.431 30.895 7.726 0 1.810 28.845 11.586 0 4.893 6.511 0 11.404
Magdalena Sitionuevo 27433 13312 14121 17.006 10.040 4.581 2.153 232 9.684 3.376 3.946 1.799 36 0 1.835
Magdalena Tenerife 12511 5675 6836 11.904 6.650 3.766 1.144 344 3.965 2.103 5.836 1.443 2 0 1.445
Magdalena Zapayan 8656 3261 5395 6.121 3.825 1.736 505 55 2.519 464 3.138 808 0 0 808
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 57295 4319 52976 0 0 0 0 0 0 0 0 4.713 142 0 4.855
Meta Acacias 55524 45992 9532 36.505 3.575 20.566 7.636 4.728 28.164 7.030 1.311 2.712 519 0 3.231
Meta Barranca de Upia 3279 2273 1006 3.154 1.710 1.229 153 62 2.161 916 77 230 0 0 230
Meta Cabuyaro 3691 1463 2228 3.351 1.889 1.421 38 3 1.192 1.146 1.013 248 22 0 270
Meta Castilla La Nueva 7303 3334 3969 4.653 504 3.068 805 276 1.760 2.183 710 287 33 0 320
Meta Cubarral 5231 3068 2163 5.348 1.385 3.273 661 29 2.512 2.836 0 284 66 0 350
Meta Cumaral 16729 10850 5879 11.399 3.038 6.193 1.964 204 6.816 2.768 1.815 417 64 0 481
Meta El Calvario 2277 756 1521 0 0 0 0 0 0 0 0 108 1 0 109
Meta El Castillo 6840 1869 4971 9.714 5.324 3.672 697 21 2.119 5.951 1.644 327 180 0 507
Meta El Dorado 3309 1305 2004 0 0 0 0 0 0 0 0 143 1 0 144
Meta Fuente de Oro 11311 5848 5463 11.157 3.976 5.361 1.339 481 4.825 5.126 1.206 668 43 0 711
Meta Granada 51282 42008 9274 35.675 13.759 17.126 3.579 1.211 26.086 7.205 2.384 2.652 658 0 3.310
Meta Guamal 8930 6130 2800 11.750 2.482 6.850 1.658 760 6.335 5.360 55 578 22 0 600
Meta Mapiripan 13649 1253 12396 11.529 5.657 3.764 2.072 36 4.694 3.973 2.862 204 16 0 220
Meta Mesetas 10728 3104 7624 13.141 8.648 3.744 661 88 4.157 8.682 302 549 15 0 564
Meta La Macarena 25047 3722 21325 0 0 0 0 0 0 0 0 843 24 0 867
Meta Uribe 12865 2793 10072 6.810 5.017 1.457 304 32 782 4.908 1.120 376 0 0 376
Meta Lejanias 9542 3941 5601 12.194 4.686 5.493 889 1.126 4.777 7.119 298 640 156 0 796
Meta Puerto Concordia 16388 7878 8510 5.702 4.474 1.101 125 2 2.541 3.144 17 554 64 0 618
Meta Puerto Gaitan 17466 6412 11054 8.225 4.409 3.079 717 20 4.410 2.683 1.132 550 73 0 623
Meta Puerto Lleras 29268 18795 10473 11.931 7.078 4.123 618 112 3.979 7.867 85 707 36 0 743
Meta Puerto Lopez 10632 3115 7517 26.449 8.634 13.735 2.700 1.380 16.880 3.056 6.513 1.345 96 0 1.441
Meta Puerto Rico 17566 5016 12550 14.718 10.443 3.845 285 145 4.402 9.558 758 675 58 0 733
Meta Restrepo 10232 6765 3467 7.889 401 2.499 3.587 1.402 4.580 3.309 0 525 40 0 565
Meta San Carlos de Guaroa 6851 3238 3613 6.523 2.972 2.484 701 366 3.295 839 2.389 700 17 0 717
Meta San Juan de Arama 9179 3470 5709 18.026 15.193 1.700 850 283 15.106 2.920 0 359 149 0 508
Meta San Juanito 1897 643 1254 0 0 0 0 0 0 0 0 112 2 0 114
Meta San Martin de los Llanos 21627 18525 3102 13.321 2.574 8.364 2.025 358 11.336 1.985 0 224 284 0 508
Meta Villavicencio 390384 366672 23712 117.053 24.807 63.991 28.255 0 108.725 8.328 0 3.394 4.681 0 8.075
Meta Vista Hermosa 21554 6443 15111 21.239 12.740 7.081 1.168 250 4.799 13.344 3.096 1.333 241 0 1.574
Nariño Alban (San Jose) 19557 6552 13005 7.213 1.835 3.384 1.522 472 1.626 5.587 0 1.177 9 0 1.186
Nariño Aldana 6779 1765 5014 0 0 0 0 0 0 0 0 77 0 0 77
Nariño Ancuya 8721 1812 6909 0 0 0 0 0 0 0 0 410 1 0 411
Nariño Arboleda (Berruecos) 7456 1035 6421 6.340 829 3.516 1.754 241 976 4.691 673 826 10 0 836
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Nariño Barbacoas 30996 12089 18907 7.019 4.164 1.585 738 532 6.959 60 0 1.999 61 0 2.060
Nariño Belen 6666 2832 3834 5.932 3.748 2.184 0 0 2.812 2.320 800 456 0 0 456
Nariño Buesaco 22489 4830 17659 18.137 3.315 9.935 4.476 411 3.305 14.832 0 1.834 32 0 1.866
Nariño Colon (Genova) 9733 1309 8424 7.331 2.163 4.388 610 170 648 6.191 492 941 0 0 941
Nariño Consaca 10201 1718 8483 0 0 0 0 0 0 0 0 560 29 0 589
Nariño Contadero 6700 1965 4735 5.941 1.087 4.698 90 66 1.296 4.165 480 652 5 0 657
Nariño Cordoba 13565 2118 11447 0 0 0 0 0 0 0 0 546 131 920 1.597
Nariño Cuaspud (Carlosama) 8146 2040 6106 0 0 0 0 0 0 0 0 550 1 0 551
Nariño Cumbal 31580 6875 24705 4.046 269 1.221 1.766 790 3.954 92 0 604 35 0 639
Nariño Cumbitarra 11753 1367 10386 0 0 0 0 0 0 0 0 570 9 0 579
Nariño Chachagui 12923 6271 6652 9.860 2.068 4.922 2.461 409 4.820 5.040 0 762 31 0 793
Nariño El Charco 26729 7057 19672 0 0 0 0 0 0 0 0 1.909 76 0 1.985
Nariño El Peñol 6808 926 5882 0 0 0 0 0 0 0 0 596 6 0 602
Nariño El Rosario 11283 3547 7736 7.807 4.806 2.614 302 85 1.333 5.112 1.362 889 33 0 922
Nariño El Tablon 13854 957 12897 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 6 0 1.256
Nariño El Tambo 13946 5151 8795 19.873 7.192 8.571 3.531 579 3.932 15.353 588 1.174 12 0 1.186
Nariño Funes 6931 2401 4530 7.447 2.394 4.113 831 109 2.219 5.228 0 637 0 0 637
Nariño Guachucal 16708 3187 13521 4.970 508 1.751 2.017 694 2.674 2.101 195 225 0 0 225
Nariño Guaitarilla 13493 3951 9542 26.853 22.825 2.149 1.879 0 4.631 22.222 0 1.258 0 0 1.258
Nariño Gualmatan 5686 2159 3527 5.266 1.965 2.619 612 70 2.129 2.678 459 637 0 0 637
Nariño Iles 7895 1744 6151 7.007 964 4.017 1.755 271 1.691 4.151 1.165 843 24 0 867
Nariño Imues 7354 685 6669 0 0 0 0 0 0 0 0 533 1 0 534
Nariño Ipiales 111762 76341 35421 9.610 2.884 5.786 698 242 9.270 332 8 4.135 156 0 4.291
Nariño La Cruz 17713 6300 11413 33.527 15.377 4.858 10.101 3.191 20.235 13.292 0 1.802 3 0 1.805
Nariño La Florida 11166 1869 9297 0 0 0 0 0 0 0 0 770 0 0 770
Nariño La Llanada 6494 1952 4542 0 0 0 0 0 0 0 0 395 20 0 415
Nariño La Tola 8760 5993 2767 0 0 0 0 0 0 0 0 639 0 0 639
Nariño La Union 27713 10288 17425 23.422 3.015 11.031 7.110 2.266 8.206 13.528 1.688 2.302 39 0 2.341
Nariño Leiva 12009 3353 8656 0 0 0 0 0 0 0 1.077 33 0 1.110
Nariño Linares 11642 2289 9353 0 0 0 0 0 0 0 0 1.187 156 0 1.343
Nariño Los Andes (Sotomayor) 16539 5937 10602 6.718 1.923 2.951 1.365 479 1.886 4.733 99 1.020 235 0 1.255
Nariño Magui (Payan) 16968 3357 13611 0 0 0 0 0 0 0 0 647 2 0 649
Nariño Mayama (Piedrahancha) 9102 1414 7688 0 0 0 0 0 0 0 0 225 2 0 227
Nariño Mosquera 12390 3970 8420 0 0 0 0 0 0 0 0 609 3 0 612
Nariño Nariño 4235 3197 1038 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 250
Nariño Olaya Herrera 27830 8412 19418 0 0 0 0 0 0 0 0 2.222 20 0 2.242
Nariño Ospina 8302 2122 6180 0 0 0 0 0 0 0 0 656 0 0 656
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda) 11406 5395 6011 0 0 0 0 0 0 0 0 802 0 802
Nariño Pasto 388354 317496 70858 156.990 34.851 77.151 40.036 4.952 115.872 41.118 0 14.921 1.651 0 16.572
Nariño Policarpa 14076 2269 11807 10.439 3.545 4.942 1.718 234 1.584 6.894 1.961 1.146 44 0 1.190
Nariño Potosi 13054 2026 11028 10.443 899 6.526 2.624 394 1.241 8.883 319 450 0 0 450
Nariño Providencia 11853 4210 7643 0 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 560
Nariño Puerres 8929 2842 6087 6.613 1.131 2.963 2.130 389 2.340 4.172 101 703 20 0 723
Nariño Pupiales 18521 5297 13224 16.099 2.312 8.072 4.551 1.164 4.350 10.846 903 1.543 15 0 1.558
Nariño Ricaurte 15263 2110 13153 13.165 5.891 126 11 7.137 2.310 10.855 0 990 36 0 1.026
Nariño Roberto Payan (San Jose) 17422 892 16530 0 0 0 0 0 0 0 0 1.039 3 0 1.042
Nariño Samaniego 50349 17790 32559 20.912 3.505 10.181 5.680 1.546 5.553 15.347 12 2.287 583 0 2.870
Nariño Sandona 25285 10836 14449 21.820 3.318 9.849 7.379 1.274 10.320 10.894 606 1.412 33 0 1.445
Nariño San Bernardo 14736 3172 11564 0 0 0 0 0 0 0 0 692 0 0 692
Nariño San Lorenzo 18534 2228 16306 0 0 0 0 0 0 0 0 1.524 82 0 1.606
Nariño San Pablo 18059 3918 14141 23.634 17.842 5.462 330 0 4.542 19.092 0 1.189 24 0 1.213
Nariño San Pedro de Cartago 7098 611 6487 0 0 0 0 0 0 0 0 579 0 0 579
Nariño Santa Barbara (Iscuande) 15214 2682 12532 0 0 0 0 0 0 0 0 712 1 0 713
Nariño Santacruz (Guachaves) 21315 4716 16599 0 0 0 0 0 0 0 0 635 3 0 638
Nariño Sapuyes 7332 1633 5699 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 0 335
Nariño Taminango 17483 3651 13832 17.582 7.151 6.282 3.460 689 3.603 8.054 5.925 1.434 755 0 2.189
Nariño Tangua 10746 2168 8578 0 0 0 0 0 0 0 0 908 4 0 912
Nariño Tumaco 163874 87152 76722 0 0 0 0 0 0 0 0 7.468 334 0 7.802
Nariño Tuquerres 41322 16550 24772 0 0 0 0 0 0 0 0 3.487 15 0 3.502
Nariño Yacuanquer 10070 2449 7621 9.549 1.164 5.513 2.513 359 2.433 6.885 231 1.077 6 0 1.083
Norte de Santander Abrego 34847 14642 20205 0 0 0 0 0 0 0 0 2.542 98 0 2.640
Norte de Santander Arboledas 9200 2316 6884 13.652 6.009 6.995 452 196 2.889 10.377 386 595 16 0 611
Norte de Santander Bochalema 6616 2360 4256 7.818 3.358 3.791 407 262 4.218 3.581 19 222 19 0 241
Norte de Santander Bucarasica 4565 555 4010 6.047 4.924 1.068 54 1 574 5.356 117 445 16 0 461
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Norte de Santander Cacota 2515 723 1792 3.136 2.158 962 16 0 683 2.426 27 182 0 0 182
Norte de Santander Cachira 10658 1521 9137 12.859 4.339 5.943 1.910 667 1.527 9.575 1.757 609 71 0 680
Norte de Santander Chinacota 14930 9704 5226 13.477 2.191 9.833 1.168 285 7.144 6.308 25 577 26 0 603
Norte de Santander Chitaga 10199 3437 6762 10.866 9.494 1.332 40 0 3.825 7.041 0 669 1 0 670
Norte de Santander Convencion 16202 5958 10244 21.412 12.537 7.970 874 31 6.765 14.628 19 1.041 359 0 1.400
Norte de Santander Cucuta 593766 573575 20191 525.120 165.123 277.815 68.148 14.034 498.806 26.314 0 9.317 3.722 0 13.039
Norte de Santander Cucutilla 8350 1280 7070 10.595 4.267 5.737 414 177 1.598 8.765 232 742 26 0 768
Norte de Santander Durania 4221 1957 2264 5.722 1.579 3.398 514 231 2.376 3.169 177 198 5 0 203
Norte de Santander El Carmen 16121 2607 13514 16.068 11.368 3.890 365 445 2.749 10.102 3.217 1.028 44 0 1.072
Norte de Santander El Tarra 10778 3875 6903 13.130 9.866 2.991 256 17 4.402 7.919 809 686 167 0 853
Norte de Santander El Zulia 20534 11524 9010 24.859 12.973 11.134 594 158 13.804 11.055 0 1.843 124 0 1.967
Norte de Santander Gramalote 6231 2946 3285 8.162 1.934 4.823 847 558 3.333 4.829 0 262 7 0 269
Norte de Santander Hacari 10165 1098 9067 0 0 0 0 0 0 0 0 939 36 0 975
Norte de Santander Herran 4443 1105 3338 3.813 340 3.191 174 108 919 2.886 8 49 19 0 68
Norte de Santander Labateca 5847 1308 4539 7.640 3.019 4.544 39 38 1.529 6.111 0 356 1 0 357
Norte de Santander La Esperanza 11061 1369 9692 11.680 7.452 3.884 279 65 1.709 8.942 1.029 693 15 0 708
Norte de Santander La Playa 8417 660 7757 8.975 4.115 4.123 581 156 694 7.612 669 614 1 0 615
Norte de Santander Los Patios 68151 65986 2165 64.759 12.447 42.813 6.412 3.087 61.911 2.335 513 1.673 46 0 1.719
Norte de Santander Lourdes 3444 1221 2223 4.520 1.792 2.325 285 118 1.355 3.165 0 138 62 0 200
Norte de Santander Mutiscua 3895 586 3309 3.904 1.562 2.056 236 50 824 3.021 59 251 0 0 251
Norte de Santander Ocaña 91332 80002 11330 79.518 21.494 43.171 9.884 4.969 63.174 14.417 1.927 7.110 641 0 7.751
Norte de Santander Pamplona 53604 49315 4289 6.180 3.036 2.975 168 1 321 5.859 0 1.387 15 0 1.402
Norte de Santander Pamplonita 4807 832 3975 5.525 1.858 3.311 238 118 761 4.444 320 327 1 0 328
Norte de Santander Puerto Santander 8859 8182 677 0 0 0 0 0 0 0 0 282 12 0 294
Norte de Santander Ragonvalia 6811 2791 4020 6.247 1.106 4.929 176 36 2.460 3.787 0 183 3 0 186
Norte de Santander Salazar 9365 3614 5751 12.550 8.062 4.058 343 87 4.613 7.008 929 687 20 0 707
Norte de Santander San Calixto 12654 1851 10803 0 0 0 0 0 0 0 0 938 33 0 971
Norte de Santander San Cayetano 4562 1636 2926 4.780 1.784 2.539 410 47 1.404 1.411 1.965 255 6 0 261
Norte de Santander Santiago 2698 1201 1497 3.090 1.032 1.935 82 41 986 2.104 0 153 0 0 153
Norte de Santander Sardinata 22724 8545 14179 18.897 10.693 7.370 823 11 5.272 12.353 1.272 1.586 170 0 1.756
Norte de Santander Silos 5216 946 4270 6.063 3.037 2.678 284 64 1.030 4.440 593 397 1 0 398
Norte de Santander Teorama 17858 2218 15640 15.855 12.155 3.474 203 23 1.840 11.644 2.371 1.082 229 0 1.311
Norte de Santander Tibu 34889 12037 22852 46.250 19.285 16.137 8.479 2.349 15.187 17.999 13.064 1.836 192 0 2.028
Norte de Santander Toledo 17273 4287 12986 20.490 8.862 8.772 1.958 898 5.079 13.522 1.889 1.226 7 0 1.233
Norte de Santander Villa Caro 5061 1796 3265 5.197 3.228 1.623 273 73 1.742 3.455 0 281 6 0 287
Norte de Santander Villa del Rosario 71517 68370 3147 55.713 35.931 15.214 3.361 1.207 53.226 2.487 0 4.018 107 0 4.125
Putumayo Colon 5199 2967 2232 4.030 1.274 1.701 651 404 2.466 965 599 340 44 384
Putumayo Mocoa 36287 26534 9753 25.442 13.859 4.642 3.588 3.353 16.261 7.710 1.471 1.319 2.087 3.406
Putumayo Orito 44366 17819 26547 25.473 7.445 11.195 4.900 1.933 7.663 11.745 6.065 3.150 480 3.630
Putumayo Puerto Asis 56008 27972 28036 49.405 23.778 15.746 5.888 3.993 25.927 22.590 888 2.947 1.556 4.503
Putumayo Puerto Caicedo 14233 4281 9952 11.516 5.536 4.042 1.825 113 2.341 6.975 2.200 844 156 1.000
Putumayo Puerto Guzman 22756 3799 18957 30.438 24.735 3.025 2.067 611 2.800 18.343 9.295 1.038 171 1.209
Putumayo Puerto Leguizamo 15957 7276 8681 13.960 10.783 1.519 1.014 644 5.207 6.139 2.614 1.051 289 1.340
Putumayo Sibundoy 13357 9291 4066 7.439 1.108 1.753 2.812 1.766 6.148 1.291 0 762 277 1.039
Putumayo San Francisco 6845 3768 3077 4.801 307 1.243 2.559 692 2.873 1.928 0 282 37 319
Putumayo San Miguel (La Dorada) 22265 4848 17417 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 137 1.682
Putumayo Santiago 9335 3251 6084 3.744 662 1.415 1.339 328 1.346 2.320 78 188 62 250
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga)45715 17793 27922 27.406 10.128 12.593 3.961 724 9.337 13.753 4.316 3.984 456 4.440
Putumayo Villagarzon 20803 9287 11516 13.478 7.272 3.948 1.524 734 5.201 7.507 770 1.431 695 2.126
Quindío Armenia 282518 274699 7819 0 0 0 0 0 0 0 0 4.639 656 0 5.295
Quindío Buenavista 3066 1216 1850 0 0 0 0 0 0 0 0 104 12 0 116
Quindío Calarca 74089 56538 17551 0 0 0 0 0 0 0 0 1.652 98 0 1.750
Quindío Circasia 27694 20284 7410 0 0 0 0 0 0 0 0 902 57 0 959
Quindío Cordoba 5419 2996 2423 0 0 0 0 0 0 0 0 445 17 0 462
Quindío Filandia 12973 6563 6410 0 0 0 0 0 0 0 0 312 38 0 350
Quindío Genova 9436 4812 4624 0 0 0 0 0 0 0 0 440 35 0 475
Quindío La Tebaida 34290 31427 2863 0 0 0 0 0 0 0 0 1.710 139 0 1.849
Quindío Montenegro 40016 32340 7676 0 0 0 0 0 0 0 0 2.007 87 0 2.094
Quindío Pijao 6631 3820 2811 0 0 0 0 0 0 0 0 315 40 0 355
Quindío Quimbaya 34163 27477 6686 0 0 0 0 0 0 0 0 1.261 65 0 1.326
Quindío Salento 7235 3629 3606 0 0 0 0 0 0 0 0 263 19 0 282
Risaralda Apia 17660 7271 10389 13.935 514 6.209 5.802 1.410 3.803 9.454 678 263 33 0 296
Risaralda Balboa 6347 1813 4534 6.640 965 4.092 1.300 283 1.531 4.773 336 181 62 0 243
Risaralda Belen de Umbria 27725 12863 14862 24.595 1.442 18.191 4.526 436 7.483 17.112 0 424 57 0 481
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Risaralda Dosquebradas 181266 171943 9323 66.738 10.233 41.233 14.575 697 58.032 7.416 1.290 3.463 536 0 3.999
Risaralda Guatica 15709 3795 11914 12.877 833 8.737 2.885 422 2.061 10.791 25 649 91 0 740
Risaralda La Celia 8745 3426 5319 7.953 511 5.214 1.840 388 2.558 5.392 3 100 37 0 137
Risaralda La Virginia 31340 30771 569 29.941 4.304 19.509 5.494 634 29.166 775 0 860 77 0 937
Risaralda Marsella 21639 11679 9960 16.204 2.098 8.991 4.592 523 5.892 10.312 0 501 35 0 536
Risaralda Mistrato 15246 4030 11216 11.686 2.916 6.998 1.558 214 3.458 7.941 287 400 39 0 439
Risaralda Pereira 446290 373762 72528 218.091 46.449 89.896 46.024 35.722 164.947 23.125 30.019 9.369 2.150 0 11.519
Risaralda Pueblo Rico 12080 2902 9178 6.986 2.024 4.172 741 49 1.138 5.848 0 323 89 0 412
Risaralda Quinchia 33353 7893 25460 29.600 3.744 18.851 5.816 1.189 6.002 21.719 1.879 1.154 103 0 1.257
Risaralda Santa Rosa de Cabal 70203 56730 13473 39.623 12.196 10.556 12.623 4.248 29.867 9.357 399 1.931 175 0 2.106
Risaralda Santuario 15449 6907 8542 14.229 2.427 9.777 1.784 241 7.894 6.260 75 346 136 0 482
San Andrés y Providencia Providencia 4950 2076 2874 3.585 102 659 1.604 1.220 3.048 537 0 34 0 0 34
San Andrés y Providencia San Andres 66125 48804 17321 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025 3 0 1.028
Santander Aguada 2099 234 1865 1.963 395 1.323 171 74 191 1.772 0 71 0 0 71
Santander Albania 4527 457 4070 0 0 0 0 0 0 0 0 256 1 0 257
Santander Aratoca 8388 2238 6150 8.267 7.545 569 119 34 1.772 6.485 10 588 4 0 592
Santander Barbosa 26304 20445 5859 22.468 2.662 5.506 8.296 6.004 16.983 4.867 618 521 35 0 556
Santander Barichara 7614 2648 4966 7.045 1.894 3.437 762 952 2.325 4.394 326 394 1 0 395
Santander Barrancabermeja 190545 171415 19130 116.931 42.990 42.357 21.956 9.628 99.197 10.837 6.897 8.097 2.153 0 10.250
Santander Betulia 5325 1173 4152 6.689 2.481 3.502 545 161 1.079 5.562 48 305 0 0 305
Santander Bolivar 13806 1405 12401 12.019 5.218 5.786 962 53 105 11.876 38 766 1 0 767
Santander Bucaramanga 518260 511052 7208 228.060 20.582 82.603 74.901 49.974 221.147 6.860 53 7.404 2.842 0 10.246
Santander Cabrera 1955 483 1472 2.035 1.159 869 7 0 366 1.669 0 102 0 0 102
Santander California 1812 872 940 1.433 183 1.009 191 50 519 849 65 90 1 0 91
Santander Capitanejo 6090 3235 2855 7.096 4.000 3.018 78 0 3.628 3.468 0 519 4 0 523
Santander Carcasi 5219 615 4604 6.829 4.211 2.320 262 36 653 5.651 525 371 1 0 372
Santander Cepita 2007 488 1519 0 0 0 0 0 0 0 0 193 0 0 193
Santander Cerrito 6246 2492 3754 5.035 1.407 2.331 1.077 220 1.932 3.103 0 617 36 0 653
Santander Charala 11322 6023 5299 11.899 2.023 8.965 765 146 4.779 6.849 271 525 10 0 535
Santander Charta 3086 584 2502 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 180
Santander Chima 3326 835 2491 3.562 1.548 1.663 298 53 637 2.920 5 247 6 0 253
Santander Chipata 5147 654 4493 0 0 0 0 0 0 0 0 217 0 0 217
Santander Cimitarra 35283 13260 22023 24.625 14.111 8.182 1.810 522 8.035 13.032 3.558 1.629 5 0 1.634
Santander Concepcion 5854 2507 3347 7.650 1.885 5.202 234 329 2.522 5.128 0 384 4 0 388
Santander Confines 2753 370 2383 3.286 1.317 1.957 12 0 355 2.928 3 47 2 0 49
Santander Contratacion 3968 2938 1030 4.678 2.643 1.224 475 336 3.357 1.165 156 272 11 0 283
Santander Coromoro 7415 948 6467 7.365 3.425 3.239 578 123 579 6.786 0 468 3 0 471
Santander Curiti 11502 3373 8129 10.001 5.378 4.138 406 79 2.724 6.837 440 558 2 0 560
Santander El Carmen 18303 4874 13429 14.981 6.665 6.721 1.392 203 1.433 13.156 392 886 24 0 910
Santander El Guacamayo 2273 423 1850 2.559 877 1.407 179 96 432 2.120 7 157 4 0 161
Santander El Peñon 5529 818 4711 4.886 3.987 778 106 15 522 4.364 0 467 0 467
Santander El Playon 12986 5562 7424 17.275 6.104 8.242 2.929 0 6.955 9.385 935 555 25 0 580
Santander Encino 2689 419 2270 0 0 0 0 0 0 0 0 156 0 0 156
Santander Enciso 3910 629 3281 4.972 2.861 1.926 148 37 683 4.242 47 263 0 0 263
Santander Florian 6371 1332 5039 0 0 0 0 0 0 0 0 694 3 0 697
Santander Floridablanca 256159 245465 10694 95.672 7.330 43.459 26.874 18.009 88.486 6.912 274 1.559 683 0 2.242
Santander Galan 2903 758 2145 3.977 1.676 2.186 73 42 876 3.070 31 175 1 0 176
Santander Gambita 5135 423 4712 4.298 2.243 1.513 380 162 507 3.786 5 330 0 0 330
Santander Giron 139969 122041 17928 0 0 0 0 0 0 0 2.850 719 0 3.569
Santander Guaca 6878 1991 4887 8.461 3.040 4.805 362 254 1.710 6.751 0 620 0 0 620
Santander Guadalupe 5520 1686 3834 6.318 2.269 3.704 335 10 1.355 4.792 171 240 3 0 243
Santander Guapota 2268 506 1762 2.133 1.128 870 134 1 429 1.704 0 39 0 0 39
Santander Guavata 4301 755 3546 4.515 1.843 2.167 396 109 457 4.007 51 319 0 0 319
Santander Guepsa 4221 1888 2333 4.316 727 3.052 526 11 2.523 1.793 0 287 0 0 287
Santander Hato 2398 759 1639 2.598 1.120 1.097 308 73 604 1.994 0 91 2 0 93
Santander Jesus Maria 3419 809 2610 3.577 384 2.692 286 215 776 2.801 0 219 1 0 220
Santander Jordan 1160 63 1097 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santander La Belleza 8481 1714 6767 6.886 1.873 3.334 1.413 266 1.484 5.401 1 509 1 0 510
Santander Landazuri 15192 3190 12002 15.191 9.384 4.948 696 163 2.345 10.315 2.531 1.083 29 0 1.112
Santander La Paz 5562 782 4780 6.307 2.660 2.640 836 171 622 5.573 112 366 0 0 366
Santander Lebrija 31665 14396 17269 28.204 11.963 12.835 3.053 353 9.305 17.709 1.190 1.284 319 0 1.603
Santander Los Santos 11107 1589 9518 9.184 3.441 5.475 252 16 1.051 8.133 0 877 9 0 886
Santander Macaravita 2706 304 2402 0 0 0 0 0 0 0 0 239 0 0 239
Santander Malaga 18671 15201 3470 14.931 4.111 7.999 2.103 718 10.504 4.427 0 1.208 52 0 1.260
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Santander Matanza 5787 1137 4650 6.634 741 4.321 1.365 207 1.237 5.228 169 241 26 0 267
Santander Mogotes 10958 3578 7380 11.524 3.506 6.675 712 631 3.102 8.314 108 888 2 0 890
Santander Molagavita 5686 782 4904 7.132 1.552 4.959 464 157 620 6.454 58 331 0 0 331
Santander Ocamonte 4967 647 4320 0 0 0 0 0 0 0 0 151 0 0 151
Santander Oiba 11025 4678 6347 10.928 2.267 6.265 1.842 554 3.436 7.492 0 267 3 0 270
Santander Onzaga 5618 1186 4432 7.249 4.523 2.425 125 176 1.126 6.123 0 404 1 0 405
Santander Palmar 2927 851 2076 1.350 1.099 235 16 0 406 944 0 78 0 0 78
Santander Palmas del Socorro 2423 634 1789 2.434 645 1.581 150 58 513 1.921 0 184 1 0 185
Santander Paramo 3723 1157 2566 2.994 1.299 1.500 92 103 656 2.338 0 40 0 0 40
Santander Piedecuesta 120394 95528 24866 65.635 9.679 37.698 13.859 4.399 45.777 18.781 1.077 1.301 400 0 1.701
Santander Pinchote 4472 1178 3294 4.020 2.759 1.008 179 74 808 3.212 0 81 2 0 83
Santander Puente Nacional 14280 5419 8861 15.058 2.227 7.539 3.402 1.890 4.956 10.102 0 569 3 0 572
Santander Puerto Parra 6609 2935 3674 0 0 0 0 0 0 0 0 362 27 0 389
Santander Puerto Wilches 31511 15887 15624 28.173 16.921 6.031 3.754 1.467 12.745 8.937 6.491 2.666 101 0 2.767
Santander Rionegro 29122 6229 22893 28.468 14.008 12.619 1.716 125 5.110 17.923 5.435 1.510 77 0 1.587
Santander Sabana de Torres 19698 11743 7955 14.192 6.537 5.982 1.457 216 8.884 4.693 615 974 36 0 1.010
Santander San Andres 9627 2755 6872 11.454 3.937 7.117 345 55 2.519 8.683 252 568 1 0 569
Santander San Benito 3928 425 3503 3.538 599 2.730 104 105 400 3.127 11 165 0 0 165
Santander San Gil 43712 37480 6232 30.018 3.293 16.776 6.296 3.653 21.241 8.767 10 1.180 40 0 1.220
Santander San Joaquin 2883 742 2141 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 0 94
Santander San Jose de Miranda 4780 932 3848 6.549 3.415 2.508 455 171 929 5.583 37 294 0 0 294
Santander San Miguel 2650 407 2243 3.209 1.465 1.408 263 73 391 2.818 0 239 0 0 239
Santander San Vicente de Chucuri 33391 12832 20559 38.258 12.461 17.680 5.367 2.750 13.530 23.531 1.197 1.273 46 0 1.319
Santander Santa Barbara 2289 367 1922 0 0 0 0 0 0 0 0 115 1 0 116
Santander Santa Helena del Opon 4463 579 3884 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 0 445
Santander Simacota 8795 2261 6534 9.082 5.161 3.485 413 23 1.427 7.641 14 120 3 0 123
Santander Socorro 29189 23212 5977 0 0 0 0 0 0 0 0 567 23 0 590
Santander Suaita 10900 1956 8944 12.050 2.897 6.500 1.871 782 1.904 8.313 1.833 656 9 0 665
Santander Sucre 9139 429 8710 5.535 1.692 2.686 1.017 140 126 5.279 130 740 2 0 742
Santander Surata 3631 676 2955 4.302 1.128 1.769 1.209 196 678 3.474 150 237 18 0 255
Santander Tona 6706 513 6193 5.468 782 3.975 672 39 621 4.168 679 140 0 0 140
Santander Valle de San Jose 5214 1831 3383 5.798 1.784 2.873 784 357 1.863 3.935 0 172 0 0 172
Santander Velez 19664 9766 9898 20.389 6.121 10.717 2.422 1.129 9.143 10.781 465 775 11 0 786
Santander Vetas 2357 1186 1171 2.173 548 1.582 36 7 872 1.232 69 142 0 0 142
Santander Villanueva 6863 3516 3347 8.033 1.835 5.674 382 142 3.566 4.363 104 335 0 0 335
Santander Zapatoca 9341 5771 3570 10.650 6.306 3.376 727 241 6.218 4.066 366 288 0 0 288
Sucre Buenavista 9026 7360 1666 8.202 4.495 2.598 1.109 0 6.643 1.012 547 1.173 82 0 1.255
Sucre Caimito 11154 2983 8171 8.648 5.924 2.154 422 148 2.444 1.150 5.054 1.234 7 0 1.241
Sucre Coloso (Ricaurte) 6174 3051 3123 8.288 4.946 2.736 580 26 3.492 2.702 2.094 681 156 0 837
Sucre Corozal 58331 46146 12185 52.405 18.974 24.784 6.502 2.145 32.653 1.352 18.400 3.158 787 0 3.945
Sucre Coveñas 11530 3186 8344 0 0 0 0 0 0 0 0 727 0 0 727
Sucre Chalan 4202 2555 1647 4.345 2.475 1.696 153 21 2.436 1.081 828 511 33 0 544
Sucre El Roble 9518 3771 5747 0 0 0 0 0 0 0 0 972 0 0 972
Sucre Galeras (Nueva Granada) 17524 10601 6923 15.820 11.295 2.073 2.452 0 9.808 6.012 0 1.655 23 0 1.678
Sucre Guaranda 15679 5784 9895 0 0 0 0 0 0 0 0 1.561 198 0 1.759
Sucre La Union 10395 5174 5221 12.422 7.860 2.413 1.343 806 5.682 5.710 1.030 1.266 13 0 1.279
Sucre Los Palmitos 19319 8883 10436 17.744 9.342 4.339 4.063 0 9.850 7.894 0 1.799 367 0 2.166
Sucre Majagual 31787 9596 22191 23.107 18.908 3.174 844 181 4.359 10.252 8.496 3.486 111 0 3.597
Sucre Morroa 12995 5612 7383 10.000 4.810 4.045 664 481 4.685 1.591 3.724 1.234 354 0 1.588
Sucre Ovejas 21597 11303 10294 25.176 15.147 8.249 1.535 245 10.893 2.193 12.090 1.982 730 0 2.712
Sucre Palmito 11581 4526 7055 7.961 5.451 1.697 564 249 3.806 3.051 1.104 893 0 0 893
Sucre Sampues 36611 18640 17971 22.251 13.851 6.557 1.503 340 15.350 3.383 3.518 3.256 134 0 3.390
Sucre San Benito Abad 23192 5509 17683 22.383 16.831 4.694 751 107 4.692 13.401 4.290 2.388 141 0 2.529
Sucre San Juan de Betulia (Betulia) 12397 6307 6090 12.566 6.860 4.389 1.105 212 5.729 2.741 4.096 1.103 11 0 1.114
Sucre San Marcos 51282 29899 21383 45.811 21.527 17.750 4.757 1.777 26.539 6.298 12.974 4.417 76 0 4.493
Sucre San Onofre 46702 18263 28439 51.857 36.503 6.076 327 8.951 17.311 11.894 22.652 4.536 989 0 5.525
Sucre San Pedro 16387 11028 5359 0 0 0 0 0 0 0 0 1.784 116 0 1.900
Sucre Since 30819 22374 8445 20.591 12.832 5.625 2.134 0 16.682 3.909 0 2.904 73 0 2.977
Sucre Sincelejo 241363 223431 17932 156.685 76.424 60.059 17.582 2.620 138.522 8.861 9.302 10.305 8.051 0 18.356
Sucre Sucre 22435 6842 15593 26.359 18.014 7.471 649 225 4.527 2.805 19.027 2.840 61 0 2.901
Sucre Tolu 28569 22770 5799 26.256 12.305 10.180 3.023 748 18.984 5.715 1.557 1.812 79 0 1.891
Sucre Toluviejo 18946 5340 13606 10.935 4.362 4.228 2.005 340 2.524 2.579 5.832 1.231 361 0 1.592
Tolima Alpujarra 5159 1830 3329 4.501 600 1.879 1.677 345 1.303 2.283 915 584 25 0 609
Tolima Alvarado 8967 3194 5773 8.957 2.894 5.159 718 186 2.213 5.378 1.366 449 20 0 469
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Tolima Ambalema 7600 5762 1838 8.881 1.812 5.101 1.436 532 6.856 1.571 454 712 7 0 719
Tolima Anzoategui 16651 2055 14596 12.367 6.938 4.634 606 189 2.637 9.730 0 747 33 0 780
Tolima Armero (Guayabal) 12953 8837 4116 17.356 5.868 7.797 3.691 0 10.510 6.846 0 811 22 0 833
Tolima Ataco 21984 4649 17335 23.915 15.707 7.385 766 57 4.995 18.914 6 1.673 133 0 1.806
Tolima Cajamarca 19777 9452 10325 21.994 3.343 16.282 1.976 393 10.581 11.340 73 793 83 0 876
Tolima Carmen de Apicala 8470 6371 2099 8.665 1.162 5.164 1.803 536 5.973 2.296 396 487 28 0 515
Tolima Casabianca 6908 1503 5405 7.967 1.271 5.152 1.544 0 1.878 6.089 0 519 5 0 524
Tolima Chaparral 46779 25513 21266 53.707 28.743 21.438 3.058 468 25.174 28.178 355 4.512 276 0 4.788
Tolima Coello 9087 1572 7515 8.391 3.036 3.475 1.647 233 1.328 5.673 1.390 735 10 0 745
Tolima Coyaima 28015 4238 23777 24.051 16.104 6.007 1.585 355 3.938 18.497 1.616 1.141 19 1.848 3.008
Tolima Cunday 10548 2321 8227 12.199 1.591 5.371 3.434 1.803 1.811 10.388 0 729 63 0 792
Tolima Dolores 9025 3606 5419 11.884 5.052 5.743 667 422 4.958 6.447 479 811 5 0 816
Tolima El Espinal 76290 56203 20087 58.342 8.935 37.331 9.504 2.572 40.538 13.077 4.727 2.734 53 0 2.787
Tolima Falan 9272 1685 7587 9.365 3.935 4.360 826 244 2.513 6.852 0 480 13 0 493
Tolima Flandes 28104 23888 4216 24.181 4.129 16.147 3.306 599 20.041 4.140 0 884 15 0 899
Tolima Fresno 31219 14507 16712 24.769 17.694 6.170 895 10 8.999 15.770 0 2.171 55 0 2.226
Tolima Guamo 34578 16412 18166 27.704 10.015 12.968 4.327 394 11.000 15.953 751 2.990 19 0 3.009
Tolima Herveo 9073 2255 6818 8.630 710 4.261 2.961 698 1.946 5.042 1.642 283 2 0 285
Tolima Honda 27004 26128 876 24.897 2.710 15.309 4.518 2.360 24.125 772 0 1.137 8 0 1.145
Tolima Ibague 504054 474269 29785 256.926 55.923 144.497 38.981 17.525 256.183 700 43 6.876 3.567 0 10.443
Tolima Icononzo 11600 3346 8254 9.590 7.067 2.487 36 0 2.082 7.508 0 520 8 0 528
Tolima Lerida 19310 15152 4158 21.953 2.636 11.293 7.360 664 16.611 2.342 3.000 1.167 63 0 1.230
Tolima Libano 42080 26087 15993 48.893 10.456 27.552 9.433 1.452 28.195 18.186 2.512 2.079 308 0 2.387
Tolima Mariquita 32968 23614 9354 26.048 7.589 14.770 3.246 443 17.426 8.564 58 2.594 33 0 2.627
Tolima Melgar 33161 27183 5978 15.530 3.190 8.836 3.086 418 11.630 3.765 135 1.443 58 0 1.501
Tolima Murillo 5089 1594 3495 5.811 2.139 3.111 455 106 2.008 3.555 248 406 6 0 412
Tolima Natagaima 23130 13770 9360 17.947 6.381 8.177 2.599 790 8.824 7.148 1.975 811 162 1.000 1.973
Tolima Ortega 33628 7632 25996 28.592 15.635 11.289 1.523 145 4.651 23.318 623 1.929 48 0 1.977
Tolima Palocabildo 9557 2722 6835 11.420 3.189 6.053 1.583 595 3.505 7.915 0 643 22 0 665
Tolima Piedras 5450 1640 3810 4.753 846 2.045 1.706 156 1.391 2.783 579 371 8 0 379
Tolima Planadas 29488 7272 22216 35.905 21.958 12.343 1.281 323 8.600 23.579 3.726 2.670 145 0 2.815
Tolima Prado 8670 3468 5202 12.070 9.516 2.047 334 173 4.228 7.842 0 824 71 0 895
Tolima Purificacion 28027 15904 12123 24.840 7.388 15.160 1.614 678 10.508 14.311 21 1.819 41 0 1.860
Tolima Rioblanco 25537 4377 21160 25.309 20.619 3.982 610 98 8.549 16.724 36 2.193 312 0 2.505
Tolima Roncesvalles 6276 1764 4512 7.960 4.267 3.195 363 135 2.947 4.760 253 484 10 0 494
Tolima Rovira 21544 9493 12051 25.546 16.722 7.562 1.262 0 9.529 15.570 447 2.959 107 0 3.066
Tolima Saldaña 14956 8350 6606 16.153 5.593 7.423 2.321 816 9.337 4.180 2.636 1.095 22 0 1.117
Tolima San Antonio 15253 4435 10818 18.619 8.111 7.486 2.463 559 6.131 10.867 1.621 1.228 74 0 1.302
Tolima San Luis 19253 3705 15548 17.017 9.288 6.109 1.067 553 4.119 10.331 2.567 1.377 11 0 1.388
Tolima Santa Isabel 6545 2268 4277 7.150 3.567 3.203 260 120 3.150 3.715 285 548 13 0 561
Tolima Suarez 4539 1975 2564 4.626 2.452 1.857 218 99 1.848 2.778 0 336 0 0 336
Tolima Valle del San Juan 6173 2524 3649 7.042 4.140 2.354 377 171 2.379 4.226 437 625 12 0 637
Tolima Venadillo 18793 13389 5404 16.080 3.439 8.968 2.325 1.348 10.336 4.298 1.446 693 31 0 724
Tolima Villahermosa 11147 3482 7665 11.420 1.690 7.315 1.953 462 3.578 7.792 50 779 4 0 783
Tolima Villarrica 6150 2362 3788 7.251 5.167 1.947 137 0 2.842 4.409 0 301 62 0 363
Valle Alcala 17907 9498 8409 14.429 1.741 6.625 4.874 1.189 9.921 4.456 52 433 9 0 442
Valle Andalucia 18094 14145 3949 14.667 1.954 5.557 4.995 2.161 10.805 1.978 1.884 881 8 0 889
Valle Arsermanuevo 20588 11959 8629 23.797 3.050 14.261 5.879 607 12.531 8.355 2.911 1.023 21 0 1.044
Valle Argelia 6663 3090 3573 0 0 0 0 0 0 0 0 268 9 0 277
Valle Bolivar 15159 3700 11459 14.618 1.555 5.195 6.516 1.352 2.730 6.520 5.368 1.012 6 0 1.018
Valle Buenaventura 335549 299961 35588 240.251 165.760 60.093 12.710 1.688 191.904 48.347 0 11.310 1.636 0 12.946
Valle Buga 116678 99819 16859 81.992 29.082 28.134 19.939 4.837 66.327 15.665 0 3.203 271 0 3.474
Valle Bugalagrande 21569 11567 10002 13.384 1.514 4.184 3.821 3.865 8.599 2.215 2.570 819 45 0 864
Valle Caicedonia 30832 24183 6649 38.332 10.377 21.211 5.598 1.146 33.678 3.780 874 1.114 26 0 1.140
Valle Cali 2144860 2108144 36716 1.309.320 158.828 445.433 451.637 253.422 1.250.557 26.947 31.816 10.012 2.931 0 12.943
Valle Calima (Darien) 15529 9195 6334 15.485 3.532 6.815 4.041 1.097 8.732 4.953 1.800 641 17 0 658
Valle Candelaria 71381 19900 51481 25.523 9.200 8.420 7.253 650 13.901 9.232 2.390 2.839 64 0 2.903
Valle Cartago 125459 122745 2714 73.265 11.415 41.126 20.724 0 70.297 1.835 1.133 5.381 171 0 5.552
Valle Dagua 35395 8278 27117 50.029 8.939 19.994 18.260 2.836 13.957 26.821 9.251 2.303 83 0 2.386
Valle El Aguila 10721 2489 8232 11.000 7.405 3.550 45 0 2.200 8.800 0 523 12 0 535
Valle El Cairo 9411 2898 6513 11.019 1.652 7.141 2.012 214 3.415 6.534 1.070 389 9 0 398
Valle El Cerrito 54891 33545 21346 46.603 9.505 13.918 15.232 7.948 28.509 6.676 11.418 1.220 37 0 1.257
Valle El Dovio 9452 5377 4075 14.391 9.864 3.775 752 0 5.700 7.320 1.371 460 14 0 474
Valle Florida 56229 41265 14964 45.081 6.799 16.838 13.469 7.975 35.897 1.134 8.050 2.146 36 0 2.182
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Valle Ginebra 19430 8217 11213 16.693 2.048 5.803 6.481 2.361 5.817 7.450 3.426 966 13 0 979
Valle Guacari 32044 18888 13156 28.211 2.760 10.283 11.591 3.577 15.920 4.865 7.426 749 22 0 771
Valle Jamundi 99059 67208 31851 90.889 35.469 33.714 17.051 4.655 53.225 16.711 20.953 3.286 150 0 3.436
Valle La Cumbre 11156 2310 8846 14.295 1.365 5.831 6.149 950 2.541 8.700 3.054 323 11 0 334
Valle La Union 32353 24824 7529 24.327 8.588 11.866 3.209 664 15.633 7.611 1.083 1.571 19 0 1.590
Valle La Victoria 14038 9537 4501 9.289 1.695 4.605 2.546 443 5.966 2.933 390 606 27 0 633
Valle Obando 14437 9915 4522 15.016 2.906 8.370 3.158 582 9.019 4.348 1.649 723 24 0 747
Valle Palmira 286382 229670 56712 170.332 31.854 105.325 18.952 14.201 125.601 44.731 0 6.212 167 0 6.379
Valle Pradera 49428 42795 6633 36.297 6.956 15.161 10.690 3.490 29.570 5.619 1.108 2.575 107 0 2.682
Valle Restrepo 15847 8598 7249 15.337 908 6.758 6.886 785 6.963 5.715 2.659 797 37 0 834
Valle Riofrio 17047 5381 11666 19.080 1.084 8.679 8.001 1.316 5.115 10.282 3.683 585 22 0 607
Valle Roldanillo 34499 24249 10250 30.683 15.399 12.304 2.028 952 18.567 6.850 5.266 2.103 30 0 2.133
Valle San Pedro 16005 6110 9895 14.819 6.343 7.238 627 611 4.209 8.623 1.987 244 67 0 311
Valle Sevilla 47595 35007 12588 44.176 8.300 23.425 9.586 2.865 32.097 9.680 2.399 2.119 29 0 2.148
Valle Toro 15950 9465 6485 15.810 1.783 7.320 5.426 1.281 9.168 3.646 2.996 736 21 0 757
Valle Trujillo 18620 7589 11031 21.844 1.882 11.317 7.471 1.174 8.296 9.171 4.377 939 18 0 957
Valle Tulua 189694 163107 26587 86.403 20.864 29.654 22.137 13.748 63.970 12.232 10.201 3.651 954 0 4.605
Valle Ulloa 5725 2661 3064 0 0 0 0 0 0 0 0 209 1 0 210
Valle Versalles 8163 3932 4231 12.130 1.746 6.336 3.146 902 4.981 5.364 1.785 683 5 0 688
Valle Vijes 9887 5961 3926 9.536 5.589 2.348 806 793 5.089 3.652 795 254 4 0 258
Valle Yotoco 15618 7621 7997 14.938 952 6.518 5.486 1.982 6.252 6.873 1.813 438 1 0 439
Valle Yumbo 94514 82968 11546 47.417 44.893 1.820 704 0 39.924 6.342 1.151 3.569 97 0 3.666
Valle Zarzal 41370 29093 12277 33.543 12.019 12.189 9.335 0 26.385 2.817 4.341 1.192 42 0 1.234
Vaupes Caruru 3255 645 2610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 4577 0 4577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Taraira 1042 171 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Mitu 28722 13385 15337 5.071 2.174 1.566 791 540 5.071 0 0 227 97 324
Vaupes Morichal (Popunagua) 877 0 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Yavarate 1268 0 1268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada La Primavera 11034 5171 5863 6.155 3.449 1.969 661 76 3.299 2.099 757 569 52 0 621
Vichada Puerto Carreño 13535 10397 3138 11.602 5.691 3.353 1.668 890 9.722 1.277 603 526 64 0 590
Vichada Santa Rosalia 3336 1947 1389 0 0 0 0 0 0 0 0 247 2 0 249
Vichada Cumaribo 29439 4551 24888 6.181 3.249 2.260 574 98 1.067 3.573 1.541 403 21 0 424
43.340.312 32.369.313 10.970.999 24.655.382 6.981.971 9.271.390 5.617.347 2.784.674 16.429.123 6.677.100 1.549.409 1.459.206 185.120 5.311 1.649.637
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Amazonas El Encanto 4617 0 4617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Chorrera 3608 0 3608 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Pedrera 4319 0 4319 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas La Victoria 1041 0 1041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Leticia 39667 25128 14539 8.070 6.370 1.903 770 274 9 16.498 7.427 6.155 1.866 767 274 9 515 379 118 18 0 0 0 383 264 97 19 3 0 0 17.396 1.788 164 1.952
Amazonas Miriti Parana 1576 0 1576 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Alegria 1578 0 1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Arica 1399 0 1399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Nariño 7574 2025 5549 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Puerto Santander 2646 0 2646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amazonas Tarapaca 3992 0 3992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antioquia Abejorral 19750 6439 13311 2.007 2.311 668 3 0 0 2.068 669 864 534 1 0 0 76 34 35 7 2.845 1.304 1.412 127 2 0 0 4.989 1.311 0 219 0 1.530
Antioquia Abriaqui 2397 811 1586 86 144 10 0 0 0 74 10 55 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166 76 89 1 0 0 0 240 99 0 13 0 112
Antioquia Alejandria 3652 1845 1807 217 217 143 5 0 0 326 55 124 142 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 256 162 93 1 0 0 0 582 216 0 193 0 409
Antioquia Amaga 28433 15568 12865 2.550 3.548 1.202 50 1 0 3.203 587 1.919 697 0 0 0 2.375 1.440 815 119 0 1 0 1.773 523 814 386 50 0 0 7.351 1.422 0 26 0 1.448
Antioquia Amalfi 21295 11611 9684 2.844 1.573 958 16 0 0 2.669 907 827 923 12 0 0 95 79 15 1 0 0 0 2.627 1.858 731 34 4 0 0 5.391 1.526 0 108 0 1.634
Antioquia Andes 43715 20918 22797 2.782 6.678 2.731 190 123 0 7.212 1.597 2.953 2.404 135 123 0 922 496 325 101 0 0 0 4.370 689 3.400 226 55 0 0 12.504 1.466 0 43 0 1.509
Antioquia Angelopolis 8287 4797 3490 530 517 132 4 0 0 494 205 210 79 0 0 0 223 139 72 12 0 0 0 466 186 235 41 4 0 0 1.183 360 0 20 0 380
Antioquia Angostura 11930 1951 9979 813 492 121 4 0 0 264 88 80 94 2 0 0 196 176 20 0 0 0 0 970 549 392 27 2 0 0 1.430 1.056 0 72 0 1.128
Antioquia Anori 16025 6039 9986 2.898 834 150 0 0 0 1.245 593 514 138 0 0 0 194 176 18 0 0 0 0 2.443 2.129 302 12 0 0 0 3.882 1.446 0 85 0 1.531
Antioquia Antioquia 23688 14674 9014 2.504 1.289 577 5 3 0 2.594 1.120 952 517 2 3 394 350 31 13 0 0 0 1.390 1.034 306 47 3 0 0 4.378 2.164 0 79 0 2.243
Antioquia Anza 7500 1214 6286 657 508 128 0 0 0 291 117 85 89 0 0 0 82 47 24 11 0 0 0 920 493 399 28 0 0 0 1.293 727 0 93 0 820
Antioquia Apartado 153319 131824 21495 24.772 10.972 4.480 201 193 0 33.007 18.892 9.345 4.386 191 193 0 5.475 4.143 1.268 56 8 0 0 2.136 1.737 359 38 2 0 0 40.618 7.809 0 3.264 0 11.073
Antioquia Arboletes 35212 14472 20740 9.159 1.732 980 11 8 0 4.532 2.339 1.270 913 2 8 0 1.934 1.800 114 20 0 0 0 5.424 5.020 348 47 9 0 0 11.890 3.419 0 369 0 3.788
Antioquia Argelia 9382 2717 6665 1.603 489 66 0 0 0 828 523 240 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330 1.080 249 1 0 0 0 2.158 592 0 1.193 0 1.785
Antioquia Armenia 4673 1673 3000 230 384 124 9 0 0 147 24 75 48 0 0 0 25 10 13 2 0 0 0 575 196 296 74 9 0 0 747 284 0 3 0 287
Antioquia Barbosa 46177 20832 25345 3.388 11.958 5.386 970 0 0 9.827 1.196 5.821 2.795 15 0 0 1.016 341 561 114 0 0 0 10.859 1.851 5.576 2.477 955 0 0 21.702 856 0 169 0 1.025
Antioquia Belmira 6479 1805 4674 350 772 234 31 0 0 409 95 217 97 0 0 0 67 13 46 8 0 0 0 911 242 509 129 31 0 0 1.387 140 0 0 0 140
Antioquia Bello 413186 403298 9888 31.262 48.573 30.413 292 20 0 106.969 29.619 47.012 30.162 163 13 0 2.290 1.369 840 68 6 7 0 1.301 274 721 183 123 0 0 110.560 8.732 0 1.840 0 10.572
Antioquia Betania 9778 3843 5935 1.060 2.839 597 25 0 0 2.451 648 1.369 432 2 0 0 49 17 28 4 0 0 0 2.021 395 1.442 161 23 0 0 4.521 281 0 16 0 297
Antioquia Betulia 17164 5509 11655 1.908 1.265 351 17 0 0 1.102 537 316 244 5 0 0 325 188 90 47 0 0 0 2.114 1.183 859 60 12 0 0 3.541 1.322 0 884 0 2.206
Antioquia Bolivar 27699 16263 11436 2.396 3.860 1.707 66 9 0 4.749 1.659 1.649 1.404 28 9 0 455 285 143 23 4 0 0 2.834 452 2.068 280 34 0 0 8.038 1.282 0 65 0 1.347
Antioquia Briceño 8745 2393 6352 1.348 645 100 1 0 0 509 222 205 81 1 0 0 171 134 37 0 0 0 0 1.414 992 403 19 0 0 0 2.094 639 0 79 0 718
Antioquia Buritica 6790 1497 5293 1.093 216 38 0 0 0 246 112 99 35 0 0 0 300 247 51 2 0 0 0 801 734 66 1 0 0 0 1.347 710 0 172 0 882
Antioquia Caceres 33043 7439 25604 8.140 795 79 0 0 0 2.020 1.690 295 35 0 0 0 4.194 3.880 294 20 0 0 0 2.800 2.570 206 24 0 0 0 9.014 3.826 0 296 0 4.122
Antioquia Caicedo 7935 1549 6386 583 377 46 0 0 0 213 49 125 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 793 534 252 7 0 0 0 1.006 720 0 22 0 742
Antioquia Caldas 73094 57043 16051 4.080 16.063 13.644 546 45 24 25.750 1.207 11.580 12.601 320 32 10 7.354 2.712 3.885 710 20 13 14 1.298 161 598 333 206 0 0 34.402 1.324 0 108 0 1.432
Antioquia Campamento 9386 2720 6666 1.430 482 129 3 0 0 409 71 230 107 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.635 1.359 252 22 2 0 0 2.044 901 0 24 0 925
Antioquia Cañasgordas 16808 5957 10851 1.783 692 76 0 0 0 757 287 407 63 0 0 0 345 261 74 10 0 0 0 1.449 1.235 211 3 0 0 0 2.551 1.814 0 104 0 1.918
Antioquia Caracoli 4726 2909 1817 499 425 137 0 0 0 633 278 253 102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428 221 172 35 0 0 0 1.061 416 0 5 0 421
Antioquia Caramanta 5441 2742 2699 533 498 323 10 0 0 636 200 163 268 5 0 0 500 244 201 50 5 0 0 228 89 134 5 0 0 0 1.364 338 0 10 0 348
Antioquia Carepa 49132 35883 13249 9.526 5.467 1.144 16 0 0 10.931 5.290 4.651 979 11 0 0 4.383 3.513 707 158 5 0 0 839 723 109 7 0 0 0 16.153 2.853 0 2.467 0 5.320
Antioquia Carmen de Viboral 43825 26338 17487 811 2.694 3.948 480 4 2 4.344 269 1.408 2.614 49 4 0 193 38 83 70 0 0 2 3.402 504 1.203 1.264 431 0 0 7.939 523 0 435 0 958
Antioquia Carolina 3802 2981 821 257 584 257 53 0 0 842 174 437 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 83 147 26 53 0 0 1.151 128 0 11 0 139
Antioquia Caucasia 99297 80179 19118 27.154 7.365 3.096 30 13 41 31.034 20.831 7.060 3.065 24 13 41 3.487 3.289 175 18 5 0 0 3.178 3.034 130 13 1 0 0 37.699 10.126 0 901 0 11.027
Antioquia Chigorodo 67103 57723 9380 22.065 11.623 5.139 34 1 12 32.161 17.012 10.166 4.954 16 1 12 446 344 101 1 0 0 0 6.267 4.709 1.356 184 18 0 0 38.874 5.190 0 1.206 0 6.396
Antioquia Cisneros 9375 7713 1662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 629 0 27 0 656
Antioquia Cocorna 15041 3972 11069 1.422 840 670 23 0 0 1.343 320 438 577 8 0 0 17 13 4 0 0 0 0 1.595 1.089 398 93 15 0 0 2.955 732 0 1.250 0 1.982
Antioquia Concepcion 3958 1453 2505 270 228 81 0 0 0 212 49 86 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 221 142 4 0 0 0 579 278 0 113 0 391
Antioquia Concordia 21068 8421 12647 1.080 1.632 540 20 6 0 1.416 558 452 393 7 6 0 19 14 5 0 0 0 0 1.843 508 1.175 147 13 0 0 3.278 1.170 0 31 0 1.201
Antioquia Copacabana 65773 57085 8688 1.330 7.769 8.199 1.194 14 1 14.243 886 6.074 7.072 200 10 1 709 173 400 90 42 4 0 3.555 271 1.295 1.037 952 0 0 18.507 424 0 120 0 544
Antioquia Dabeiba 23795 8781 15014 4.113 1.014 173 0 0 0 1.922 1.174 599 149 0 0 0 171 106 56 9 0 0 0 3.207 2.833 359 15 0 0 0 5.300 1.605 0 642 0 2.247
Antioquia Don Matias 19908 12984 6924 319 3.223 2.403 196 29 0 4.002 131 2.124 1.669 49 29 0 53 7 45 1 0 0 0 2.115 181 1.054 733 147 0 0 6.170 102 0 34 0 136
Antioquia Ebejico 12520 2172 10348 2.990 2.699 612 33 3 0 1.401 278 702 418 0 3 0 710 329 319 62 0 0 0 4.226 2.383 1.678 132 33 0 0 6.337 803 0 8 0 811
Antioquia El Bagre 47875 25691 22184 27.541 4.846 808 8 0 0 19.561 14.145 4.608 804 4 0 0 4.012 3.857 153 2 0 0 0 9.630 9.539 85 2 4 0 0 33.203 4.707 0 519 0 5.226
Antioquia Entrerrios 9209 4598 4611 52 618 877 189 90 4 794 8 183 401 108 90 4 0 0 0 0 0 0 0 1.036 44 435 476 81 0 0 1.830 52 0 8 0 60
Antioquia Envigado 197493 189330 8163 1.358 5.974 20.821 3.226 6.249 3.018 38.932 1.036 5.096 20.423 3.132 6.232 3.013 1.461 312 819 295 13 17 5 253 10 59 103 81 0 0 40.646 472 0 127 0 599
Antioquia Fredonia 22169 8593 13576 1.297 3.637 2.231 387 5 2 2.578 552 1.045 953 26 0 2 354 219 102 27 1 5 0 4.627 526 2.490 1.251 360 0 0 7.559 564 0 20 0 584
Antioquia Frontino 18244 7319 10925 2.261 1.550 447 29 12 0 1.672 523 708 408 21 12 0 434 258 162 14 0 0 0 2.193 1.480 680 25 8 0 0 4.299 1.156 0 340 0 1.496
Antioquia Giraldo 4119 1270 2849 457 282 66 3 0 0 225 104 83 38 0 0 0 196 140 41 14 1 0 0 387 213 158 14 2 0 0 808 466 0 9 0 475
Antioquia Girardota 48226 28653 19573 920 6.502 3.743 593 1 5 6.948 298 3.861 2.763 24 0 2 1.108 337 713 49 5 1 3 3.708 285 1.928 931 564 0 0 11.764 520 0 62 0 582
Antioquia Gomez Plata 12048 5517 6531 1.019 1.424 383 6 0 0 1.254 307 677 270 0 0 0 336 158 138 40 0 0 0 1.242 554 609 73 6 0 0 2.832 530 0 8 0 538
Antioquia Granada 9824 3799 6025 578 781 564 15 0 0 1.074 219 281 559 15 0 0 14 9 5 0 0 0 0 850 350 495 5 0 0 0 1.938 180 0 1.012 0 1.192
Antioquia Guadalupe 6267 2012 4255 412 472 84 4 0 0 324 117 154 53 0 0 0 51 42 8 1 0 0 0 597 253 310 30 4 0 0 972 476 0 8 0 484
Antioquia Guarne 43576 15633 27943 614 2.405 3.649 570 0 0 1.828 87 720 1.020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.410 527 1.685 2.629 569 0 0 7.238 403 0 87 0 490
Antioquia Guatape 5566 4201 1365 48 611 391 18 5 0 795 13 453 319 5 5 0 71 4 44 22 1 0 0 207 31 114 50 12 0 0 1.073 97 0 18 0 115
Antioquia Heliconia 6281 2954 3327 572 622 166 8 0 1 502 226 191 83 1 0 1 271 116 130 23 2 0 0 596 230 301 60 5 0 0 1.369 476 0 12 0 488
Antioquia Hispania 4845 3150 1695 266 703 190 4 0 0 748 187 389 169 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 79 314 21 1 0 0 1.163 177 0 3 0 180
Antioquia Itagui 252150 229819 22331 17.171 72.559 77.696 595 478 8 147.732 8.963 60.716 76.972 595 478 8 20.775 8.208 11.843 724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.507 2.333 0 558 0 2.891
Antioquia Ituango 22952 5917 17035 4.162 704 186 0 0 0 923 408 344 171 0 0 0 456 419 36 1 0 0 0 3.673 3.335 324 14 0 0 0 5.052 1.857 0 631 0 2.488
Antioquia Jardin 14107 7112 6995 536 973 553 39 8 0 1.299 283 511 475 22 8 0 0 0 0 0 0 0 0 810 253 462 78 17 0 0 2.109 574 0 24 0 598
Antioquia Jerico 12466 8144 4322 311 1.225 999 57 4 0 1.628 211 608 779 26 4 3 3 0 0 0 0 0 965 97 617 220 31 0 0 2.596 244 0 7 0 251
Antioquia La Ceja 49523 42218 7305 2.014 6.678 18.922 892 391 20 25.235 1.740 5.468 17.190 435 386 16 666 175 275 199 8 5 4 3.016 99 935 1.533 449 0 0 28.917 589 0 256 0 845
Antioquia La Estrella 57446 31350 26096 1.992 9.011 8.397 438 117 14 10.461 364 3.057 6.775 168 97 0 9.132 1.603 5.839 1.609 47 20 14 376 25 115 13 223 0 0 19.969 617 0 102 0 719
Antioquia La Pintada 6821 5832 989 532 395 139 13 2 0 950 519 339 84 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 131 13 56 55 7 0 0 1.081 723 0 14 0 737
Antioquia La Union 18564 10105 8459 413 1.789 1.609 157 0 1 2.018 156 928 924 10 0 0 262 40 52 168 1 0 1 1.689 217 809 517 146 0 0 3.969 169 0 428 0 597
Antioquia Liborina 9493 1800 7693 715 1.007 124 6 0 0 416 197 119 95 5 0 0 264 119 137 8 0 0 0 1.172 399 751 21 1 0 0 1.852 509 0 65 0 574
Antioquia Maceo 7264 2930 4334 1.181 1.266 255 7 0 0 984 233 578 170 3 0 0 575 371 176 26 2 0 0 1.150 577 512 59 2 0 0 2.709 565 0 35 0 600
Antioquia Marinilla 49361 37282 12079 1.318 4.026 6.778 334 0 0 9.103 827 2.168 5.997 111 0 0 60 13 47 0 0 0 0 3.293 478 1.811 781 223 0 0 12.456 553 0 352 0 905
Antioquia Medellin 2343049 2309446 33603 107.593 189.189 171.290 4.215 410 179 456.182 104.578 178.419 168.503 4.101 402 179 15.703 2.886 10.310 2.477 22 8 0 991 129 460 310 92 0 0 472.876 46.299 0 11.256 0 57.555
Antioquia Montebello 6848 2004 4844 458 862 173 3 0 0 389 96 151 142 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 1.099 360 705 31 3 0 0 1.496 293 0 29 0 322
Antioquia Murindo 4136 1017 3119 891 31 2 0 0 0 354 329 25 0 0 0 0 48 48 0 0 0 0 0 522 514 6 2 0 0 0 924 165 0 53 0 218
Antioquia Mutata 18436 4895 13541 6.796 1.103 178 0 0 0 1.853 1.154 581 118 0 0 0 4.452 4.192 237 23 0 0 0 1.772 1.450 285 37 0 0 0 8.077 1.096 0 1.046 0 2.142
Antioquia Nariño 16379 2513 13866 1.107 1.299 67 0 0 0 581 218 323 40 0 0 0 282 124 156 2 0 0 0 1.610 765 820 25 0 0 0 2.473 519 0 458 0 977
Antioquia Necocli 54799 13313 41486 15.399 1.728 398 10 0 0 3.882 2.447 1.055 370 10 0 0 3.213 3.083 129 1 0 0 0 10.440 9.869 544 27 0 0 0 17.535 5.465 0 1.583 0 7.048
Antioquia Nechi 23480 12246 11234 6.783 467 30 0 0 0 3.178 2.875 282 21 0 0 0 1.533 1.386 143 4 0 0 0 2.569 2.522 42 5 0 0 0 7.280 2.844 0 181 0 3.025
Antioquia Olaya 3062 283 2779 175 159 12 0 0 0 20 9 11 0 0 0 0 133 76 53 4 0 0 0 193 90 95 8 0 0 0 346 227 0 3 0 230
Antioquia Peñol 16110 8780 7330 1.083 2.833 967 45 0 0 2.896 316 1.789 780 11 0 0 20 10 9 1 0 0 0 2.012 757 1.035 186 34 0 0 4.928 549 0 245 0 794
Antioquia Peque 10273 1819 8454 1.735 169 8 0 0 0 390 246 138 6 0 0 0 358 349 7 2 0 0 0 1.164 1.140 24 0 0 0 0 1.912 894 0 645 0 1.539
Antioquia Pueblorrico 7653 3878 3775 184 449 264 9 0 0 485 55 193 234 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 421 129 256 30 6 0 0 906 392 0 12 0 404
Antioquia Puerto Berrio 42829 38057 4772 14.275 4.439 839 17 1 0 16.562 11.874 3.862 813 13 0 0 962 735 213 12 1 1 0 2.047 1.666 364 14 3 0 0 19.571 4.841 0 145 0 4.986
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena 17729 7296 10433 1.939 2.035 952 4 1 0 1.325 420 597 304 3 1 0 2.598 858 1.137 602 1 0 0 1.008 661 301 46 0 0 0 4.931 984 0 87 0 1.071
Antioquia Puerto Triunfo 18114 5453 12661 2.938 2.438 345 15 0 0 903 465 407 31 0 0 0 4.297 2.248 1.841 208 0 0 0 536 225 190 106 15 0 0 5.736 1.197 0 145 0 1.342
Antioquia Remedios 25861 9347 16514 5.433 1.400 547 16 0 0 2.693 1.738 544 407 4 0 0 1.615 961 541 108 5 0 0 3.088 2.734 315 32 7 0 0 7.396 2.170 0 163 0 2.333
Antioquia Retiro 18081 9053 9028 593 2.671 6.480 1.003 73 32 6.102 167 1.033 4.711 86 73 32 7 4 3 0 0 0 4.743 426 1.634 1.766 917 0 0 10.852 141 0 41 0 182
Antioquia Rionegro 110329 71761 38568 2.736 13.435 42.910 5.543 1.509 40 44.714 1.819 8.541 31.367 1.442 1.506 39 1.302 305 592 388 13 3 1 20.157 612 4.302 11.155 4.088 0 0 66.173 551 0 712 0 1.263
Antioquia Sabanalarga 8192 2767 5425 528 142 23 0 0 0 251 137 91 23 0 0 0 91 80 11 0 0 0 0 351 311 40 0 0 0 0 693 1.041 0 38 0 1.079
Antioquia Sabaneta 48266 38387 9879 876 6.855 16.109 736 218 13 19.498 374 3.344 14.954 626 199 1 5.148 501 3.493 1.095 28 19 12 161 1 18 60 82 0 0 24.807 108 0 46 0 154
Antioquia Salgar 17927 8400 9527 1.644 1.565 386 19 4 0 1.293 549 434 309 1 0 0 343 266 65 1 7 4 0 1.982 829 1.066 76 11 0 0 3.618 1.070 0 42 0 1.112
Antioquia San Andres 6782 2490 4292 679 591 126 4 0 0 508 187 240 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 492 351 45 4 0 0 1.400 552 0 36 0 588
Antioquia San Carlos 15918 6111 9807 1.001 740 337 3 0 0 1.111 520 279 310 2 0 0 305 186 116 3 0 0 0 665 295 345 24 1 0 0 2.081 489 0 1.048 0 1.537
Antioquia San Francisco 5838 2385 3453 533 270 38 0 0 0 360 162 163 35 0 0 0 36 34 2 0 0 0 0 445 337 105 3 0 0 0 841 374 0 632 0 1.006
Antioquia San Jeronimo 12186 3833 8353 584 1.072 370 47 0 4 690 154 389 138 5 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1.387 430 683 232 42 0 0 2.077 561 0 12 0 573
Antioquia San Jose de la Montaña 3200 2135 1065 217 416 157 3 0 0 465 131 213 121 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 326 86 203 34 3 0 0 793 159 0 4 0 163
Antioquia San Juan de Uraba 22944 7318 15626 3.912 515 91 0 0 0 1.383 1.076 236 71 0 0 0 974 866 98 10 0 0 0 2.161 1.970 181 10 0 0 0 4.518 2.982 0 130 0 3.112
Antioquia San Luis 10973 4694 6279 2.201 1.167 98 1 0 0 1.509 741 681 87 0 0 0 216 186 30 0 0 0 0 1.742 1.274 456 11 1 0 0 3.467 414 0 1.151 0 1.565
Antioquia San Pedro 24301 12512 11789 1.574 2.325 2.242 222 22 0 2.845 668 595 1.502 58 22 0 273 105 118 50 0 0 0 3.267 801 1.612 690 164 0 0 6.385 783 0 36 0 819
Antioquia San Pedro de Uraba 30029 12936 17093 10.060 1.522 323 7 0 0 4.694 3.393 1.032 269 0 0 0 850 780 63 4 3 0 0 6.368 5.887 427 50 4 0 0 11.912 4.221 0 743 0 4.964
Antioquia San Rafael 13239 6315 6924 864 1.996 366 4 0 0 1.899 309 1.301 289 0 0 0 48 31 17 0 0 0 0 1.283 524 678 77 4 0 0 3.230 518 0 859 0 1.377
Antioquia San Roque 17486 6146 11340 1.504 1.840 413 23 2 0 1.198 311 637 239 11 0 0 986 284 582 118 0 2 0 1.598 909 621 56 12 0 0 3.782 1.201 0 136 0 1.337
Antioquia San Vicente 18330 7197 11133 1.031 1.508 485 39 0 0 730 116 322 288 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.333 915 1.186 197 35 0 0 3.063 1.300 0 133 0 1.433
Antioquia Santa Barbara 22865 10477 12388 1.389 3.249 1.048 29 0 0 2.709 648 1.333 725 3 0 0 439 179 230 30 0 0 0 2.567 562 1.686 293 26 0 0 5.715 928 0 130 0 1.058
Antioquia Santa Rosa de Osos 33380 16751 16629 1.267 4.781 2.503 121 6 0 3.983 376 2.073 1.511 19 4 0 698 187 374 133 2 2 0 3.997 704 2.334 859 100 0 0 8.678 773 0 46 0 819
Antioquia Santo Domingo 10991 2089 8902 592 1.186 219 4 0 0 398 80 222 96 0 0 0 563 183 321 58 1 0 0 1.040 329 643 65 3 0 0 2.001 568 0 70 0 638
Antioquia Santuario 26754 21583 5171 989 3.404 2.172 101 0 0 5.135 751 2.522 1.848 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.531 238 882 324 87 0 0 6.666 672 0 560 0 1.232
Antioquia Segovia 37647 30041 7606 6.444 2.446 1.965 7 0 0 8.589 4.289 2.330 1.963 7 0 0 848 839 9 0 0 0 0 1.425 1.316 107 2 0 0 0 10.862 3.050 0 221 0 3.271
Antioquia Sonson 37116 15367 21749 4.355 2.778 1.407 25 14 0 3.594 693 1.513 1.349 25 14 0 2.427 1.888 516 23 0 0 0 2.558 1.774 749 35 0 0 0 8.579 2.159 0 680 0 2.839
Antioquia Sopetran 14067 6472 7595 935 1.190 549 60 4 0 1.261 298 524 415 20 4 0 124 67 51 6 0 0 0 1.353 570 615 128 40 0 0 2.738 903 0 37 0 940
Antioquia Tamesis 15553 6491 9062 510 1.420 1.009 53 6 0 1.312 198 406 683 19 6 0 325 119 161 45 0 0 0 1.361 193 853 281 34 0 0 2.998 435 0 6 0 441
Antioquia Taraza 37151 21927 15224 13.878 2.467 172 4 1 0 7.699 5.893 1.671 130 4 1 0 4.861 4.479 369 13 0 0 0 3.962 3.506 427 29 0 0 0 16.522 4.256 0 441 0 4.697
Antioquia Tarso 7409 3456 3953 438 539 201 10 0 0 541 269 149 118 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 647 169 390 83 5 0 0 1.188 438 0 3 0 441
Antioquia Titiribi 13874 7473 6401 474 1.591 841 97 12 0 915 142 383 366 12 12 0 202 50 122 29 1 0 0 1.898 282 1.086 446 84 0 0 3.015 284 0 3 0 287
Antioquia Toledo 6004 1141 4863 306 84 26 0 5 0 133 72 32 24 5 0 39 37 2 0 0 0 0 249 197 50 2 0 0 0 421 557 0 48 0 605
Antioquia Turbo 139628 55059 84569 37.452 12.002 2.557 59 3 0 20.738 12.875 5.520 2.289 51 3 0 16.287 12.635 3.564 87 1 0 0 15.048 11.942 2.918 181 7 0 0 52.073 10.742 0 5.091 0 15.833
Antioquia Uramita 8275 2510 5765 1.044 365 11 0 0 0 420 257 153 10 0 0 0 41 18 23 0 0 0 0 959 769 189 1 0 0 0 1.420 738 0 143 0 881
Antioquia Urrao 41689 16229 25460 3.238 1.685 702 35 6 1 2.669 888 1.074 670 30 6 1 0 0 0 0 0 0 0 2.998 2.350 611 32 5 0 0 5.667 1.718 0 1.033 0 2.751
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Antioquia Valdivia 19557 5684 13873 3.405 1.302 125 0 0 0 1.001 620 300 81 0 0 0 472 343 122 7 0 0 0 3.359 2.442 880 37 0 0 0 4.832 1.399 0 123 0 1.522
Antioquia Valparaiso 6262 3336 2926 318 655 225 13 0 0 743 212 357 163 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 106 298 62 2 0 0 1.211 291 0 6 0 297
Antioquia Vegachi 10331 6084 4247 1.761 1.057 135 0 0 0 1.690 726 837 127 0 0 0 208 148 56 4 0 0 0 1.055 887 164 4 0 0 0 2.953 1.268 0 75 0 1.343
Antioquia Venecia 13349 6552 6797 771 1.543 299 66 3 0 1.029 215 619 181 11 3 0 596 288 268 40 0 0 0 1.057 268 656 78 55 0 0 2.682 522 0 10 0 532
Antioquia Vigia del Fuerte 5530 2094 3436 2.436 143 0 0 0 0 674 575 99 0 0 0 0 1.899 1.855 44 0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 2.579 744 0 275 0 1.019
Antioquia Yali 7972 3048 4924 602 469 144 0 0 0 594 187 284 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 415 185 21 0 0 0 1.215 596 0 27 0 623
Antioquia Yarumal 44053 28576 15477 5.235 4.746 1.469 65 4 0 7.335 2.852 3.145 1.290 44 4 0 1.738 1.178 490 66 4 0 0 2.446 1.205 1.111 113 17 0 0 11.519 2.779 0 101 0 2.880
Antioquia Yolombo 21939 6657 15282 2.138 1.849 405 9 0 2 1.554 378 855 315 4 0 2 617 372 222 23 0 0 0 2.232 1.388 772 67 5 0 0 4.403 1.409 0 64 0 1.473
Antioquia Yondo - Casabe 16788 8285 8503 5.070 719 70 0 0 0 2.116 1.670 396 50 0 0 0 366 356 10 0 0 0 0 3.377 3.044 313 20 0 0 0 5.859 1.144 0 482 0 1.626
Antioquia Zaragoza 28845 13259 15586 5.893 1.775 158 1 0 0 4.374 2.726 1.499 148 1 0 0 661 595 61 5 0 0 0 2.792 2.572 215 5 0 0 0 7.827 2.511 0 239 0 2.750
Arauca Arauca 82149 69803 12346 48.182 16.645 3.249 107 69 0 55.441 37.488 14.618 3.159 107 69 0 56 52 4 0 0 0 0 12.755 10.642 2.023 90 0 0 0 68.252 5.276 0 1.781 0 7.057
Arauca Arauquita 39067 16849 22218 12.048 1.555 232 6 0 0 3.621 2.700 766 155 0 0 0 3.395 3.213 143 39 0 0 0 6.825 6.135 646 38 6 0 0 13.841 3.685 0 787 0 4.472
Arauca Cravo Norte 3493 2357 1136 1.212 253 13 0 0 0 944 716 219 9 0 0 0 42 27 13 2 0 0 0 492 469 21 2 0 0 0 1.478 415 0 60 0 475
Arauca Fortul 23595 11500 12095 3.316 579 141 0 0 0 1.602 1.209 293 100 0 0 0 523 511 12 0 0 0 0 1.911 1.596 274 41 0 0 0 4.036 1.997 0 425 0 2.422
Arauca Puerto Rondon 3893 2801 1092 1.705 216 3 0 0 0 1.084 968 115 1 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 837 734 101 2 0 0 0 1.924 458 0 111 0 569
Arauca Saravena 45134 30321 14813 15.781 3.466 586 6 1 0 14.569 11.436 2.590 536 6 1 0 1.010 848 149 13 0 0 0 4.261 3.497 727 37 0 0 0 19.840 5.389 0 916 0 6.305
Arauca Tame 50210 19430 30780 9.967 2.852 1.067 13 0 0 6.524 3.236 2.261 1.014 13 0 0 1.462 1.291 136 35 0 0 0 5.913 5.440 455 18 0 0 0 13.899 3.970 0 1.749 0 5.719
Atlántico Baranoa 54779 45799 8980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.775 0 124 0 4.899
Atlántico Barranquilla 1186412 1182264 4148 242.385 110.166 37.679 118 41 4 386.520 239.413 109.392 37.563 107 41 4 3.814 2.960 763 91 0 0 0 59 12 11 25 11 0 0 390.393 66.205 0 3.340 0 69.545
Atlántico Campo de la Cruz 17517 15255 2262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.452 0 22 0 2.474
Atlántico Candelaria 12289 9257 3032 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.753 0 14 0 1.767
Atlántico Galapa 37131 33518 3613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.871 0 177 0 3.048
Atlántico Juan de Acosta 15673 10237 5436 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.669 0 26 0 1.695
Atlántico Luruaco 25189 12296 12893 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.207 0 33 0 3.240
Atlántico Malambo 111270 104770 6500 32.149 17.559 1.857 12 5 0 50.109 31.099 17.189 1.809 7 5 0 1.024 699 287 38 0 0 0 449 351 83 10 5 0 0 51.582 7.662 0 667 0 8.329
Atlántico Manati 14751 13289 1462 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.933 0 16 0 1.949
Atlántico Palmar de Varela 24547 23828 719 13.783 9.062 1.704 3 0 0 23.516 12.946 8.878 1.689 3 0 0 640 519 117 4 0 0 0 396 318 67 11 0 0 0 24.552 1.985 0 44 0 2.029
Atlántico Piojo 5075 2451 2624 1.502 186 4 0 0 0 534 459 74 1 0 0 0 718 690 28 0 0 0 0 440 353 84 3 0 0 0 1.692 687 0 10 0 697
Atlántico Polonuevo 14618 11964 2654 3.092 1.157 334 0 0 0 3.487 2.244 939 304 0 0 0 644 547 83 14 0 0 0 452 301 135 16 0 0 0 4.583 1.785 0 7 0 1.792
Atlántico Ponedera 20591 10535 10056 6.191 841 85 0 0 0 4.392 3.729 590 73 0 0 0 2.332 2.212 120 0 0 0 0 393 250 131 12 0 0 0 7.117 2.897 0 36 0 2.933
Atlántico Puerto Colombia 27552 21756 5796 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.842 0 67 0 1.909
Atlántico Repelon 24429 16490 7939 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.197 0 17 0 3.214
Atlántico Sabanagrande 28421 27391 1030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.073 0 166 0 2.239
Atlántico Sabanalarga 92539 73966 18573 55.478 13.086 3.816 225 75 0 59.974 43.619 12.271 3.784 225 75 0 11.569 10.934 609 26 0 0 0 1.137 925 206 6 0 0 0 72.680 8.260 0 114 0 8.374
Atlántico Santa Lucia 12051 11038 1013 9.314 1.961 59 0 0 0 9.978 8.041 1.880 57 0 0 0 1.009 1.000 9 0 0 0 0 347 273 72 2 0 0 0 11.334 1.344 0 7 0 1.351
Atlántico Santo Tomas 24647 23639 1008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.437 0 111 0 1.548
Atlántico Soledad 535642 534956 686 152.266 88.833 20.174 60 3 0 259.041 150.282 88.536 20.160 60 3 0 2.134 1.838 288 8 0 0 0 161 146 9 6 0 0 0 261.336 19.050 0 2.885 0 21.935
Atlántico Suan 9240 8865 375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.002 0 12 0 1.014
Atlántico Tubara 10981 6357 4624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 15 0 1.344
Atlántico Usiacuri 9116 8185 931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956 0 4 0 960
Bolívar Achi 21211 3694 17517 6.157 107 1 0 0 0 939 888 50 1 0 0 0 3.055 3.031 24 0 0 0 0 2.271 2.238 33 0 0 0 0 6.265 2.881 0 177 0 3.058
Bolívar Altos del Rosario 12425 6686 5739 4.355 86 0 0 0 0 1.539 1.484 55 0 0 0 0 1.992 1.980 12 0 0 0 0 910 891 19 0 0 0 0 4.441 1.144 0 75 0 1.219
Bolívar Arenal 16994 4529 12465 7.336 222 50 0 0 0 3.311 3.192 108 11 0 0 0 1.191 1.166 19 6 0 0 0 3.106 2.978 95 33 0 0 0 7.608 925 0 91 0 1.016
Bolívar Arjona 66089 51937 14152 18.498 3.849 502 1 0 0 19.331 15.052 3.777 502 0 0 0 3.244 3.196 47 0 1 0 0 275 250 25 0 0 0 0 22.850 7.652 0 386 0 8.038
Bolívar Arroyo Hondo 9301 5927 3374 2.903 215 6 0 0 0 1.765 1.621 139 5 0 0 0 1.161 1.131 30 0 0 0 0 198 151 46 1 0 0 0 3.124 823 0 6 0 829
Bolívar Barranco de Loba 16327 5498 10829 6.592 274 16 0 0 0 2.148 1.998 146 4 0 0 0 2.702 2.676 26 0 0 0 0 2.032 1.918 102 12 0 0 0 6.882 1.726 0 160 0 1.886
Bolívar Calamar 21888 12143 9745 8.612 558 61 0 0 0 4.459 4.001 404 54 0 0 0 4.491 4.359 126 6 0 0 0 281 252 28 1 0 0 0 9.231 2.849 0 28 0 2.877
Bolívar Cantagallo 8477 3771 4706 3.969 427 133 0 0 0 1.468 1.134 202 132 0 0 0 735 725 10 0 0 0 0 2.326 2.110 215 1 0 0 0 4.529 613 0 184 0 797
Bolívar Cartagena 944481 899358 45123 255.392 134.383 20.972 106 8 0 383.196 228.800 133.365 20.924 99 8 0 25.340 24.574 726 33 7 0 0 2.325 2.018 292 15 0 0 0 410.861 66.220 0 4.397 0 70.617
Bolívar Cicuco 11077 7189 3888 4.231 186 16 0 0 0 2.860 2.666 178 16 0 0 0 1.411 1.407 4 0 0 0 0 162 158 4 0 0 0 0 4.433 1.595 0 16 0 1.611
Bolívar Cordoba 12678 3245 9433 4.381 98 2 0 0 0 1.358 1.303 53 2 0 0 0 2.861 2.830 31 0 0 0 0 262 248 14 0 0 0 0 4.481 1.640 0 405 0 2.045
Bolívar Clemencia 12059 9670 2389 2.716 576 13 2 0 0 2.338 1.841 489 8 0 0 0 502 498 4 0 0 0 0 467 377 83 5 2 0 0 3.307 1.515 0 37 0 1.552
Bolívar El Carmen de Bolivar 71100 54425 16675 30.819 1.610 84 0 0 0 21.165 19.544 1.537 84 0 0 0 7.656 7.638 18 0 0 0 0 3.692 3.637 55 0 0 0 0 32.513 6.772 0 2.508 0 9.280
Bolívar El Guamo 7758 4256 3502 2.002 89 15 4 1 0 1.038 934 84 15 4 1 0 1.056 1.051 5 0 0 0 0 17 17 0 0 0 0 0 2.111 1.090 0 15 0 1.105
Bolívar El Peñon 8552 3298 5254 3.761 134 3 0 0 0 1.362 1.312 49 1 0 0 0 1.585 1.574 11 0 0 0 0 951 875 74 2 0 0 0 3.898 1.069 0 36 0 1.105
Bolívar Hatillo de Loba 11681 3147 8534 4.857 119 2 0 0 0 1.245 1.207 38 0 0 0 0 3.001 2.945 55 1 0 0 0 732 705 26 1 0 0 0 4.978 1.531 0 21 0 1.552
Bolívar Magangue 122913 83504 39409 45.017 11.715 981 12 3 0 40.326 28.793 10.571 955 4 3 0 16.098 15.112 969 9 8 0 0 1.304 1.112 175 17 0 0 0 57.728 11.437 0 1.093 0 12.530
Bolívar Mahates 24231 9198 15033 7.987 950 44 0 0 0 2.864 2.460 394 10 0 0 0 5.225 4.847 370 8 0 0 0 892 680 186 26 0 0 0 8.981 3.079 0 58 0 3.137
Bolívar Margarita 9535 1677 7858 3.141 202 15 0 0 0 449 361 82 6 0 0 0 2.232 2.196 32 4 0 0 0 677 584 88 5 0 0 0 3.358 1.268 0 7 0 1.275
Bolívar Maria La Baja 46477 19420 27057 24.192 1.420 46 0 0 0 11.036 9.723 1.269 44 0 0 0 14.092 13.960 132 0 0 0 0 530 509 19 2 0 0 0 25.658 4.988 0 987 0 5.975
Bolívar Montecristo 18915 9072 9843 5.415 59 0 0 0 0 1.255 1.242 13 0 0 0 0 2.063 2.060 3 0 0 0 0 2.156 2.113 43 0 0 0 0 5.474 1.066 0 136 0 1.202
Bolívar Mompos 42618 24070 18548 19.316 1.850 471 6 0 0 12.511 10.426 1.649 430 6 0 0 8.263 8.066 163 34 0 0 0 869 824 38 7 0 0 0 21.643 5.692 0 62 0 5.754
Bolívar Morales 19718 5350 14368 7.828 1.166 51 1 0 0 2.370 1.816 526 27 1 0 0 2.707 2.552 155 0 0 0 0 3.969 3.460 485 24 0 0 0 9.046 1.574 0 303 0 1.877
Bolívar Norosi 5357 1557 3800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bolívar Pinillos 23721 2532 21189 5.164 66 0 0 0 0 454 422 32 0 0 0 0 4.186 4.169 17 0 0 0 0 590 573 17 0 0 0 0 5.230 3.310 0 99 0 3.409
Bolívar Regidor 9592 3705 5887 4.209 46 5 0 0 0 1.754 1.723 26 5 0 0 0 1.086 1.074 12 0 0 0 0 1.420 1.412 8 0 0 0 0 4.260 713 0 53 0 766
Bolívar Rioviejo 16708 7736 8972 5.057 206 14 0 0 0 1.878 1.771 95 12 0 0 0 1.155 1.145 9 1 0 0 0 2.244 2.141 102 1 0 0 0 5.277 1.407 0 174 0 1.581
Bolívar San Cristobal 6598 5263 1335 2.542 79 0 0 0 0 1.938 1.879 59 0 0 0 0 594 592 2 0 0 0 0 89 71 18 0 0 0 0 2.621 1.035 0 3 0 1.038
Bolívar San Estanislao 15721 11399 4322 4.195 908 115 1 0 2 3.420 2.469 839 109 1 0 2 1.680 1.623 55 2 0 0 0 121 103 14 4 0 0 0 5.221 2.113 0 58 0 2.171
Bolívar San Fernando 13305 2828 10477 4.488 261 5 0 0 0 898 737 156 5 0 0 0 3.350 3.270 80 0 0 0 0 506 481 25 0 0 0 0 4.754 1.325 0 16 0 1.341
Bolívar San Jacinto 21460 20136 1324 7.828 653 93 0 0 0 7.037 6.335 616 86 0 0 0 1.126 1.089 30 7 0 0 0 411 404 7 0 0 0 0 8.574 2.906 0 459 0 3.365
Bolívar San Jacinto del Cauca 12075 3183 8892 3.838 53 0 0 0 0 975 951 24 0 0 0 0 1.311 1.300 11 0 0 0 0 1.605 1.587 18 0 0 0 0 3.891 1.236 0 55 0 1.291
Bolívar San Juan de Nepomuceno 32921 25135 7786 9.191 2.115 279 3 0 0 7.871 5.632 1.957 279 3 0 0 2.937 2.824 113 0 0 0 0 780 735 45 0 0 0 0 11.588 3.470 0 461 0 3.931
Bolívar San Martin de Loba 15546 6552 8994 5.350 155 13 0 0 0 2.133 2.026 95 12 0 0 0 1.963 1.936 27 0 0 0 0 1.422 1.388 33 1 0 0 0 5.518 1.772 0 72 0 1.844
Bolívar San Pablo 29893 25216 4677 10.200 411 18 0 0 0 6.506 6.129 360 17 0 0 0 1.297 1.283 14 0 0 0 0 2.826 2.788 37 1 0 0 0 10.629 2.890 0 1.971 0 4.861
Bolívar Santa Catalina 12546 4507 8039 3.386 360 31 0 0 0 1.098 891 191 16 0 0 0 2.462 2.349 106 7 0 0 0 217 146 63 8 0 0 0 3.777 1.984 0 11 0 1.995
Bolívar Santa Rosa 20241 13299 6942 4.775 677 40 3 0 0 4.633 4.103 518 12 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 833 643 159 28 3 0 0 5.495 2.372 0 81 0 2.453
Bolívar Santa Rosa del Sur 37707 18058 19649 7.129 1.400 295 1 0 0 3.412 2.359 777 276 0 0 0 730 712 17 1 0 0 0 4.683 4.058 606 18 1 0 0 8.825 3.021 0 1.171 0 4.192
Bolívar Simiti 19073 8163 10910 5.811 349 31 6 0 0 1.265 999 243 23 0 0 0 2.706 2.686 17 3 0 0 0 2.226 2.126 89 5 6 0 0 6.197 2.067 0 314 0 2.381
Bolívar Soplaviento 8342 8095 247 1.883 343 26 0 0 0 2.180 1.814 340 26 0 0 0 24 24 0 0 0 0 0 48 45 3 0 0 0 0 2.252 1.245 0 11 0 1.256
Bolívar Talaigua Nuevo 11190 5115 6075 3.260 215 23 0 0 0 1.678 1.509 150 19 0 0 0 1.453 1.411 38 4 0 0 0 367 340 27 0 0 0 0 3.498 1.584 0 13 0 1.597
Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 20194 5176 15018 6.642 75 0 0 0 0 1.576 1.561 15 0 0 0 0 2.336 2.311 25 0 0 0 0 2.805 2.770 35 0 0 0 0 6.717 2.101 0 186 0 2.287
Bolívar Turbaco 67349 62069 5280 19.459 7.228 1.410 44 6 0 21.391 14.321 5.937 1.108 21 4 0 5.757 4.334 1.121 280 20 2 0 999 804 170 22 3 0 0 28.147 6.130 0 200 0 6.330
Bolívar Turbana 14141 12915 1226 2.792 387 21 5 0 0 2.141 1.798 321 18 4 0 0 1.045 976 65 3 1 0 0 19 18 1 0 0 0 0 3.205 2.200 0 10 0 2.210
Bolívar Villanueva 18568 16947 1621 4.274 191 10 0 0 0 3.757 3.596 157 4 0 0 0 603 601 2 0 0 0 0 115 77 32 6 0 0 0 4.475 3.047 0 140 0 3.187
Bolívar Zambrano 11259 10171 1088 4.437 216 2 0 0 0 4.307 4.093 212 2 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 339 337 2 0 0 0 0 4.655 1.411 0 232 0 1.643
Bogotá Bogotá 7363782 7347795 15987 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 113.148 22.067 135.215
Boyacá Almeida 2015 289 1726 203 237 36 0 0 0 50 2 42 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 201 195 30 0 0 0 476 90 0 7 0 97
Boyacá Aquitania 16019 6141 9878 2.109 2.252 196 2 0 0 1.353 252 1.025 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.206 1.857 1.227 120 2 0 0 4.559 1.067 0 23 0 1.090
Boyacá Arcabuco 5222 1890 3332 756 680 106 4 0 0 444 47 337 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.102 709 343 46 4 0 0 1.546 336 0 15 0 351
Boyacá Belen 8197 4097 4100 489 852 189 5 0 0 891 150 601 138 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644 339 251 51 3 0 0 1.535 420 0 5 0 425
Boyacá Berbeo 1922 477 1445 224 191 25 4 0 0 98 46 42 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 346 178 149 15 4 0 0 444 146 0 11 0 157
Boyacá Beteitiva 2282 395 1887 264 155 13 0 0 0 57 19 37 1 0 0 0 31 17 14 0 0 0 0 344 228 104 12 0 0 0 432 204 0 2 0 206
Boyacá Boavita 7920 2906 5014 1.270 505 134 4 0 0 649 109 416 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.264 1.161 89 10 4 0 0 1.913 577 0 5 0 582
Boyacá Boyaca 4776 418 4358 558 478 29 5 0 0 121 27 93 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 949 531 385 28 5 0 0 1.070 458 0 3 0 461
Boyacá Briceño 2678 550 2128 310 188 15 0 0 0 88 18 64 6 0 0 0 10 8 2 0 0 0 0 415 284 122 9 0 0 0 513 275 0 6 0 281
Boyacá Buenavista 5844 794 5050 538 406 42 7 0 0 125 11 103 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 527 303 31 7 0 0 993 488 0 10 0 498
Boyacá Busbanza 1004 365 639 150 83 4 0 0 0 64 24 38 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 172 125 45 2 0 0 0 237 66 0 1 0 67
Boyacá Caldas 3857 248 3609 480 350 73 4 0 0 61 15 37 9 0 0 0 24 9 12 3 0 0 0 822 456 301 61 4 0 0 907 369 0 3 0 372
Boyacá Campohermoso 3963 923 3040 599 338 39 4 0 0 202 64 121 17 0 0 0 84 40 37 7 0 0 0 694 495 180 15 4 0 0 980 246 0 18 0 264
Boyacá Cerinza 4052 1542 2510 314 732 102 6 0 0 384 65 289 30 0 0 0 8 3 5 0 0 0 0 762 246 438 72 6 0 0 1.154 192 0 1 0 193
Boyacá Chinavita 3652 1207 2445 420 364 29 1 0 0 263 63 181 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551 357 183 10 1 0 0 814 236 0 10 0 246
Boyacá Chiquinquira 60586 51844 8742 4.880 8.146 4.471 56 13 0 15.409 3.833 7.214 4.313 36 13 0 0 0 0 0 0 0 0 2.157 1.047 932 158 20 0 0 17.566 2.216 0 69 0 2.285
Boyacá Chiscas 4825 975 3850 1.367 156 9 1 0 0 230 137 89 4 0 0 0 61 58 3 0 0 0 0 1.242 1.172 64 5 1 0 0 1.533 626 0 8 0 634
Boyacá Chita 10179 1981 8198 2.800 334 86 4 0 0 510 184 244 82 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 2.707 2.609 90 4 4 0 0 3.224 1.202 0 29 0 1.231
Boyacá Chitaraque 6188 1117 5071 1.420 553 58 11 0 0 305 135 138 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.737 1.285 415 26 11 0 0 2.042 704 0 23 0 727
Boyacá Chivata 5608 2120 3488 769 267 7 0 0 0 77 26 48 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 966 743 219 4 0 0 0 1.043 308 0 1 0 309
Boyacá Cienega 5026 1315 3711 534 628 56 0 0 0 243 44 156 43 0 0 0 6 2 4 0 0 0 0 969 488 468 13 0 0 0 1.218 321 0 0 0 321
Boyacá Combita 13763 975 12788 1.597 1.244 210 66 0 0 198 72 118 8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2.917 1.523 1.126 202 66 0 0 3.117 828 0 4 0 832
Boyacá Coper 3935 745 3190 554 480 26 3 0 0 150 40 101 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 913 514 379 17 3 0 0 1.063 348 0 6 0 354
Boyacá Corrales 2409 1567 842 94 163 26 0 0 0 149 33 98 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134 61 65 8 0 0 0 283 126 0 1 0 127
Boyacá Covarachia 3084 509 2575 758 257 8 1 0 0 112 15 95 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 743 162 6 1 0 0 1.024 311 0 1 0 312
Boyacá Cubara 6682 1892 4790 618 418 33 3 0 0 603 289 292 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 329 126 11 3 0 0 1.072 313 0 61 0 374
Boyacá Cucaita 4643 1773 2870 642 369 34 5 0 0 273 97 165 11 0 0 0 13 5 8 0 0 0 0 764 540 196 23 5 0 0 1.050 397 0 0 0 397
Boyacá Cuitiva 1966 216 1750 264 155 43 9 0 0 28 11 14 3 0 0 0 25 16 9 0 0 0 0 418 237 132 40 9 0 0 471 199 0 3 0 202
Boyacá Chiquiza 5781 99 5682 1.864 325 0 0 0 0 73 44 29 0 0 0 0 29 27 2 0 0 0 0 2.087 1.793 294 0 0 0 0 2.189 818 0 2 0 820
Boyacá Chivor 2006 479 1527 175 333 28 2 0 0 113 19 74 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425 156 259 8 2 0 0 538 135 0 10 0 145
Boyacá Duitama 110418 98794 11624 8.983 19.514 7.646 502 170 11 31.897 7.596 16.727 6.962 434 167 11 652 198 399 52 0 3 0 4.277 1.189 2.388 632 68 0 0 36.826 3.183 0 156 0 3.339
Boyacá El Cocuy 5415 2733 2682 550 373 95 0 0 0 527 157 277 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 491 393 96 2 0 0 0 1.018 488 0 2 0 490
Boyacá El Espino 4117 1258 2859 401 228 10 0 0 0 246 107 130 9 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 389 293 95 1 0 0 0 639 289 0 4 0 293
Boyacá Firavitoba 6119 2120 3999 449 783 126 49 0 0 466 21 362 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941 428 421 43 49 0 0 1.407 316 0 2 0 318
Boyacá Floresta 4724 1696 3028 346 269 28 1 0 0 180 27 142 11 0 0 0 31 11 19 1 0 0 0 433 308 108 16 1 0 0 644 285 0 2 0 287
Boyacá Gachantiva 2878 380 2498 778 216 32 0 0 0 160 36 109 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 865 742 106 17 0 0 0 1.026 344 0 7 0 351
Boyacá Gameza 5265 1576 3689 850 413 23 3 0 0 400 142 248 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889 708 165 16 0 0 0 1.289 582 0 3 0 585
Boyacá Garagoa 16779 13073 3706 2.084 3.213 697 45 3 0 4.525 1.195 2.626 672 29 3 0 16 9 7 0 0 0 0 1.501 880 580 25 16 0 0 6.042 678 0 52 0 730
Boyacá Guacamayas 1909 541 1368 249 235 22 0 0 0 167 12 134 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 339 237 101 1 0 0 0 506 113 0 0 0 113
Boyacá Guateque 9915 7183 2732 900 1.679 731 55 4 0 2.262 404 1.182 655 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.107 496 497 76 38 0 0 3.369 446 0 11 0 457
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
Cabecera Resto NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6
Total 
General 
Sisben
Nivel 1 Nivel 2 Desplazados Indìgenas Total FA
ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Boyacá Guayata 5741 1319 4422 599 363 116 19 0 0 316 44 170 97 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 780 554 193 19 14 0 0 1.097 320 0 12 0 332
Boyacá Guican 7416 1697 5719 442 271 36 0 0 0 253 99 132 22 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 491 340 137 14 0 0 0 749 309 0 3 0 312
Boyacá Iza 2230 966 1264 399 498 153 39 0 0 421 43 293 84 1 0 0 11 11 0 0 0 0 0 657 345 205 69 38 0 0 1.089 107 0 4 0 111
Boyacá Jenesano 7557 1835 5722 1.118 814 64 10 0 0 395 99 257 39 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 1.604 1.019 550 25 10 0 0 2.006 506 0 6 0 512
Boyacá Jerico 4369 634 3735 876 129 8 0 0 0 126 70 49 7 0 0 0 20 16 4 0 0 0 0 867 790 76 1 0 0 0 1.013 525 0 5 0 530
Boyacá Labranzagrande 5237 1120 4117 924 186 21 0 0 0 217 95 103 19 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 909 827 80 2 0 0 0 1.131 425 0 21 0 446
Boyacá La Capilla 2837 1006 1831 305 489 48 0 0 0 305 43 217 45 0 0 0 5 3 2 0 0 0 0 532 259 270 3 0 0 0 842 119 0 2 0 121
Boyacá La Victoria 1674 789 885 226 144 1 0 0 0 105 48 57 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 265 178 86 1 0 0 0 371 130 0 4 0 134
Boyacá La Uvita 3037 1115 1922 515 304 35 0 0 0 317 91 195 31 0 0 0 12 9 2 1 0 0 0 525 415 107 3 0 0 0 854 312 0 5 0 317
Boyacá Villa de Leiva 14125 8308 5817 1.606 2.116 472 18 0 0 2.162 855 1.052 250 5 0 0 5 1 4 0 0 0 0 2.045 750 1.060 222 13 0 0 4.212 569 0 22 0 591
Boyacá Macanal 4774 1037 3737 802 797 158 3 0 0 341 53 229 59 0 0 0 51 23 13 15 0 0 0 1.368 726 555 84 3 0 0 1.760 309 0 10 0 319
Boyacá Maripi 7703 947 6756 1.835 445 30 0 0 0 204 70 123 11 0 0 0 149 99 50 0 0 0 0 1.957 1.666 272 19 0 0 0 2.310 1.130 0 16 0 1.146
Boyacá Miraflores 9734 5218 4516 774 1.036 230 3 0 0 1.264 400 660 204 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779 374 376 26 3 0 0 2.043 535 0 39 0 574
Boyacá Mongua 4994 1708 3286 681 483 57 4 0 0 437 120 278 39 0 0 0 44 20 18 4 2 0 0 744 541 187 14 2 0 0 1.225 539 0 16 0 555
Boyacá Mongui 4993 2761 2232 429 891 130 0 0 0 791 155 529 107 0 0 0 16 4 12 0 0 0 0 643 270 350 23 0 0 0 1.450 297 0 2 0 299
Boyacá Moniquira 21669 10274 11395 4.398 2.879 1.242 74 0 0 4.256 1.648 1.525 1.068 15 0 0 9 1 5 3 0 0 0 4.328 2.749 1.349 171 59 0 0 8.593 1.381 0 38 0 1.419
Boyacá Motavita 7409 758 6651 760 342 27 15 0 0 98 50 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.046 710 294 27 15 0 0 1.144 647 0 1 0 648
Boyacá Muzo 9668 5440 4228 2.474 1.241 150 5 0 0 2.093 1.030 938 124 1 0 0 564 514 50 0 0 0 0 1.213 930 253 26 4 0 0 3.870 1.102 0 31 0 1.133
Boyacá Nobsa 15791 5882 9909 1.860 4.550 873 294 4 0 3.055 651 1.998 395 11 0 0 2.312 734 1.397 154 23 4 0 2.214 475 1.155 324 260 0 0 7.581 492 0 22 0 514
Boyacá Nuevo Colon 6343 1183 5160 598 591 61 19 0 0 213 40 155 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 558 436 43 19 0 0 1.269 403 0 4 0 407
Boyacá Oicata 2834 292 2542 433 589 90 21 0 0 74 27 37 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1.057 404 552 80 21 0 0 1.133 144 0 0 0 144
Boyacá Otanche 10581 4074 6507 2.253 544 69 0 0 0 1.137 665 416 56 0 0 0 219 212 7 0 0 0 0 1.510 1.376 121 13 0 0 0 2.866 1.221 0 69 0 1.290
Boyacá Pachavita 2803 430 2373 199 309 49 2 0 0 95 16 61 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 463 183 247 31 2 0 0 559 100 0 2 0 102
Boyacá Paez 3148 1166 1982 298 257 28 1 0 0 186 43 118 25 0 0 0 36 21 15 0 0 0 0 362 234 124 3 1 0 0 584 202 0 42 0 244
Boyacá Paipa 29318 17264 12054 2.311 5.601 2.271 381 8 0 6.195 1.085 3.461 1.575 66 8 0 70 19 48 3 0 0 0 4.307 1.207 2.092 693 315 0 0 10.572 984 0 60 0 1.044
Boyacá Pajarito 2041 814 1227 1.200 49 1 0 0 0 374 352 21 1 0 0 0 246 241 5 0 0 0 0 630 607 23 0 0 0 0 1.250 308 0 16 0 324
Boyacá Panqueba 1661 628 1033 456 121 13 1 0 0 158 102 53 3 0 0 0 6 5 1 0 0 0 0 427 349 67 10 1 0 0 591 179 0 2 0 181
Boyacá Pauna 10616 2605 8011 1.675 556 106 2 0 0 612 205 321 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.727 1.470 235 20 2 0 0 2.339 989 0 33 0 1.022
Boyacá Paya 2607 543 2064 521 8 0 0 0 0 39 34 5 0 0 0 0 90 90 0 0 0 0 0 400 397 3 0 0 0 0 529 262 0 8 0 270
Boyacá Paz del Rio 4976 3003 1973 253 784 290 4 2 0 890 67 594 224 3 2 0 27 6 21 0 0 0 0 416 180 169 66 1 0 0 1.333 183 0 2 0 185
Boyacá Pesca 8886 2151 6735 1.565 705 63 11 0 0 712 185 483 44 0 0 0 5 1 4 0 0 0 0 1.627 1.379 218 19 11 0 0 2.344 732 0 11 0 743
Boyacá Pisba 1432 373 1059 408 40 0 0 0 0 54 35 19 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 391 373 18 0 0 0 0 448 184 0 4 0 188
Boyacá Puerto Boyaca 52992 35959 17033 33.175 16.568 3.473 39 3 0 33.361 17.309 12.766 3.260 23 3 0 12.939 11.218 1.708 13 0 0 0 6.958 4.648 2.094 200 16 0 0 53.258 4.069 0 226 0 4.295
Boyacá Quipama 8362 1632 6730 4.409 2.462 230 17 0 0 1.980 789 1.150 41 0 0 0 338 240 95 3 0 0 0 4.800 3.380 1.217 186 17 0 0 7.118 547 0 12 0 559
Boyacá Ramiriqui 10423 4929 5494 892 1.031 394 17 0 0 1.204 136 695 371 2 0 0 14 12 2 0 0 0 0 1.116 744 334 23 15 0 0 2.334 742 0 12 0 754
Boyacá Raquira 13093 2976 10117 1.170 870 138 9 0 0 425 128 276 21 0 0 0 29 8 19 2 0 0 0 1.733 1.034 575 115 9 0 0 2.187 398 0 4 0 402
Boyacá Rondon 2916 531 2385 457 130 17 0 0 0 112 66 38 8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 488 387 92 9 0 0 0 604 326 0 10 0 336
Boyacá Saboya 12689 782 11907 1.727 884 157 17 0 0 235 35 141 59 0 0 0 31 4 27 0 0 0 0 2.519 1.688 716 98 17 0 0 2.785 1.280 0 3 0 1.283
Boyacá Sachica 3835 1785 2050 888 429 20 0 0 0 607 359 231 17 0 0 0 43 17 26 0 0 0 0 687 512 172 3 0 0 0 1.337 413 0 3 0 416
Boyacá Samaca 18800 5424 13376 1.807 2.306 744 34 0 0 1.544 305 836 400 3 0 0 179 49 114 16 0 0 0 3.168 1.453 1.356 328 31 0 0 4.891 1.177 0 47 0 1.224
Boyacá San Eduardo 1906 792 1114 165 107 5 0 0 0 106 45 58 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 170 120 48 2 0 0 0 277 144 0 4 0 148
Boyacá San Jose de Pare 5500 1036 4464 695 766 112 15 0 0 227 39 156 32 0 0 0 12 10 2 0 0 0 0 1.349 646 608 80 15 0 0 1.588 409 0 21 0 430
Boyacá San Luis de Gaceno 5735 1952 3783 876 447 133 0 0 0 579 278 188 113 0 0 0 131 85 43 3 0 0 0 746 513 216 17 0 0 0 1.456 578 0 53 0 631
Boyacá San Mateo 4209 1476 2733 751 178 4 0 0 0 282 207 73 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 651 544 105 2 0 0 0 933 520 0 10 0 530
Boyacá San Miguel de Sema 4589 485 4104 502 687 202 17 0 0 161 38 122 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1.245 462 565 201 17 0 0 1.408 211 0 7 0 218
Boyacá San Pablo de Borbur 10749 1312 9437 2.623 647 31 1 0 0 229 115 103 11 0 0 0 1.733 1.430 303 0 0 0 0 1.340 1.078 241 20 1 0 0 3.302 1.201 0 15 0 1.216
Boyacá Santana 7783 2299 5484 468 293 65 1 0 0 188 36 117 35 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 638 432 176 29 1 0 0 827 1.097 0 14 0 1.111
Boyacá Santa Maria 4305 2409 1896 2.908 496 92 9 0 0 967 690 242 35 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2.537 2.218 253 57 9 0 0 3.505 316 0 14 0 330
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 13380 7106 6274 1.244 906 182 8 0 0 1.144 520 476 148 0 0 0 6 1 5 0 0 0 0 1.190 723 425 34 8 0 0 2.340 352 0 15 0 367
Boyacá Santa Sofia 2909 753 2156 915 1.997 1.642 56 2 0 3.053 261 1.298 1.463 29 2 0 6 6 0 0 0 0 0 1.553 648 699 179 27 0 0 4.612 228 0 3 0 231
Boyacá Sativanorte 2557 557 2000 298 159 21 0 0 0 120 23 81 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 358 275 78 5 0 0 0 478 187 0 4 0 191
Boyacá Sativasur 1230 288 942 131 141 15 0 0 0 67 14 45 8 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 215 112 96 7 0 0 0 287 137 0 1 0 138
Boyacá Siachoque 8937 1501 7436 566 407 35 0 0 0 187 52 111 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 514 296 11 0 0 0 1.008 740 0 2 0 742
Boyacá Soata 8241 5452 2789 1.656 994 282 9 0 0 2.063 956 838 265 4 0 0 3 1 2 0 0 0 0 875 699 154 17 5 0 0 2.941 860 0 3 0 863
Boyacá Socota 9187 1087 8100 1.247 1.926 268 29 0 0 1.276 132 984 160 0 0 0 32 9 23 0 0 0 0 2.162 1.106 919 108 29 0 0 3.470 760 0 14 0 774
Boyacá Socha 7384 3744 3640 1.603 653 16 1 0 0 242 59 179 4 0 0 0 93 66 27 0 0 0 0 1.938 1.478 447 12 1 0 0 2.273 379 0 23 0 402
Boyacá Sogamoso 115564 98192 17372 9.246 21.485 5.467 323 53 2 31.228 6.491 19.476 5.100 106 53 2 93 60 23 8 2 5.255 2.695 1.986 359 215 0 0 36.576 4.173 0 220 0 4.393
Boyacá Somondoco 4004 788 3216 318 372 119 10 0 0 256 28 135 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 563 290 237 26 10 0 0 819 218 0 3 0 221
Boyacá Sora 3007 486 2521 372 152 11 6 0 0 67 14 43 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 474 358 109 1 6 0 0 541 341 0 0 0 341
Boyacá Sotaquira 8344 721 7623 937 775 273 44 0 0 163 69 67 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.866 868 708 246 44 0 0 2.029 623 0 5 0 628
Boyacá Soraca 5640 747 4893 1.014 674 36 2 0 0 244 102 140 2 0 0 0 13 13 0 0 0 0 0 1.469 899 534 34 2 0 0 1.726 586 0 4 0 590
Boyacá Susacon 3390 957 2433 625 321 38 0 0 0 213 44 137 32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 770 580 184 6 0 0 0 984 261 0 4 0 265
Boyacá Sutamarchan 6033 1320 4713 987 677 67 15 0 0 396 59 289 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.350 928 388 19 15 0 0 1.746 475 0 3 0 478
Boyacá Sutatenza 4329 758 3571 463 228 35 8 0 0 107 8 85 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 627 455 143 21 8 0 0 734 347 0 6 0 353
Boyacá Tasco 6657 1879 4778 990 1.405 113 23 0 0 450 100 288 62 0 0 0 19 5 14 0 0 0 0 2.062 885 1.103 51 23 0 0 2.531 298 0 9 0 307
Boyacá Tenza 4397 1219 3178 370 652 206 22 0 0 394 27 255 112 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 850 337 397 94 22 0 0 1.250 200 0 3 0 203
Boyacá Tibana 9463 1582 7881 1.559 1.026 86 9 0 0 505 97 352 56 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2.173 1.462 672 30 9 0 0 2.680 785 0 2 0 787
Boyacá Tibasosa 13381 4534 8847 950 2.426 939 207 21 0 1.760 236 900 546 57 21 0 0 0 0 0 0 0 0 2.783 714 1.526 393 150 0 0 4.543 310 0 10 0 320
Boyacá Tinjaca 3000 438 2562 465 454 99 71 0 0 183 18 126 33 6 0 0 3 1 2 0 0 0 0 903 446 326 66 65 0 0 1.089 217 0 0 0 217
Boyacá Tipacoque 3530 916 2614 714 178 19 0 0 0 199 65 121 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 712 649 57 6 0 0 0 911 464 0 1 0 465
Boyacá Toca 10394 3552 6842 2.371 1.513 202 12 0 0 1.094 370 609 115 0 0 0 441 87 311 43 0 0 0 2.563 1.914 593 44 12 0 0 4.098 778 0 2 0 780
Boyacá Togui 5116 743 4373 897 563 96 6 0 0 255 77 136 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.307 820 427 54 6 0 0 1.562 468 0 11 0 479
Boyacá Topaga 3692 1345 2347 423 552 35 1 0 0 238 53 179 6 0 0 0 260 105 155 0 0 0 0 513 265 218 29 1 0 0 1.011 248 0 1 0 249
Boyacá Tota 5551 580 4971 1.738 260 3 0 0 0 90 53 36 1 0 0 0 40 27 13 0 0 0 0 1.871 1.658 211 2 0 0 0 2.001 617 0 5 0 622
Boyacá Tunja 171137 163469 7668 35.135 36.502 16.635 902 674 45 82.404 30.992 33.500 16.360 833 674 45 113 61 36 15 1 0 0 7.376 4.082 2.966 260 68 0 0 89.893 4.667 0 219 0 4.886
Boyacá Tunungua 1739 337 1402 251 193 16 0 0 0 70 14 52 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 390 237 141 12 0 0 0 460 127 0 1 0 128
Boyacá Turmeque 6881 2519 4362 956 1.022 101 0 0 0 649 158 417 74 0 0 0 51 7 43 1 0 0 0 1.379 791 562 26 0 0 0 2.079 464 0 8 0 472
Boyacá Tuta 9353 2443 6910 1.499 1.284 253 107 0 0 710 163 415 124 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.433 1.336 869 129 99 0 0 3.143 553 0 5 0 558
Boyacá Tutaza 2064 195 1869 298 258 8 0 0 0 46 5 35 6 0 0 0 27 19 8 0 0 0 0 491 274 215 2 0 0 0 564 177 0 2 0 179
Boyacá Umbita 10265 1746 8519 1.032 900 101 21 0 0 288 49 183 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.766 983 717 45 21 0 0 2.054 612 0 0 0 612
Boyacá Ventaquemada 14969 2208 12761 1.302 1.846 387 45 0 0 398 76 261 61 0 0 0 20 18 2 0 0 0 0 3.162 1.208 1.583 326 45 0 0 3.580 871 0 8 0 879
Boyacá Viracacha 3364 377 2987 685 246 17 1 0 0 151 70 75 6 0 0 0 4 1 3 0 0 0 0 794 614 168 11 1 0 0 949 354 0 1 0 355
Boyacá Zetaquira 4850 1055 3795 719 427 81 3 0 0 298 100 150 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 932 619 277 33 3 0 0 1.230 487 0 14 0 501
Caldas Aguadas 23165 10886 12279 1.850 4.141 809 18 0 0 3.333 1.044 1.636 637 16 0 0 615 196 387 32 0 0 0 2.870 610 2.118 140 2 0 0 6.818 985 0 91 0 1.076
Caldas Anserma 34444 20854 13590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.700 0 180 0 1.880
Caldas Aranzazu 12111 6703 5408 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 758 0 38 0 796
Caldas Belalcazar 11367 5024 6343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 612 0 38 0 650
Caldas Chinchina 52488 45434 7054 6.287 8.623 2.269 249 90 0 13.420 4.673 6.466 2.003 188 90 0 1.127 600 515 12 0 0 0 2.971 1.014 1.642 254 61 0 0 17.518 2.577 0 156 0 2.733
Caldas Filadelfia 11872 4165 7707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 542 0 14 0 556
Caldas La Dorada 75011 67581 7430 10.480 11.005 4.262 111 157 0 23.978 8.841 10.708 4.169 106 154 0 1.096 1.023 65 5 0 3 0 941 616 232 88 5 0 0 26.015 4.277 0 358 0 4.635
Caldas La Merced 6107 2206 3901 889 1.776 488 9 0 0 1.348 232 739 377 0 0 0 352 208 140 4 0 0 0 1.462 449 897 107 9 0 0 3.162 265 0 21 0 286
Caldas Manizales 388490 361364 27126 24.363 43.183 44.765 1.384 39 19 103.574 22.321 38.178 42.341 676 39 19 3.419 1.272 1.666 480 1 0 0 6.760 770 3.339 1.944 707 0 0 113.753 7.313 0 953 0 8.266
Caldas Manzanares 24167 9817 14350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.284 0 116 0 1.400
Caldas Marmato 8782 1140 7642 1.680 1.543 181 5 0 0 542 202 272 67 1 0 0 1.758 1.041 659 58 0 0 0 1.109 437 612 56 4 0 0 3.409 671 0 17 0 688
Caldas Marquetalia 14921 6128 8793 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 511 0 189 0 700
Caldas Marulanda 3443 1204 2239 913 502 90 10 0 0 342 161 145 36 0 0 0 529 342 131 46 10 0 0 644 410 226 8 0 0 0 1.515 284 0 16 0 300
Caldas Neira 29359 15115 14244 1.835 5.493 2.767 116 0 0 4.892 618 2.159 2.065 50 0 0 414 169 168 73 4 0 0 4.905 1.048 3.166 629 62 0 0 10.211 580 0 26 0 606
Caldas Norcasia 6640 4230 2410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 575 0 210 0 785
Caldas Pacora 13472 6111 7361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426 0 38 0 464
Caldas Palestina 17921 6345 11576 2.462 3.355 772 212 1 0 3.981 1.805 1.911 261 3 1 0 786 435 346 5 0 0 0 2.035 222 1.098 506 209 0 0 6.802 844 0 37 0 881
Caldas Pensilvania 26394 8224 18170 1.331 2.503 502 120 15 0 1.324 247 675 369 18 15 0 612 209 368 28 7 0 0 2.535 875 1.460 105 95 0 0 4.471 905 0 438 0 1.343
Caldas Riosucio 57935 17482 40453 2.859 4.251 4.343 116 7 0 10.124 2.167 3.663 4.186 101 7 0 628 467 143 17 1 0 0 824 225 445 140 14 0 0 11.576 450 0 206 0 656
Caldas Risaralda 10128 4381 5747 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361 0 43 0 404
Caldas Salamina 18345 10758 7587 2.634 3.652 1.040 22 5 0 4.416 1.691 1.779 926 15 5 0 569 379 133 57 0 0 0 2.368 564 1.740 57 7 0 0 7.353 908 0 46 0 954
Caldas Samana 25727 5069 20658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 701 0 1.628 0 2.329
Caldas San Jose 7585 1706 5879 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 0 30 0 234
Caldas Supia 25789 12431 13358 4.057 8.564 2.715 80 4 0 6.424 789 3.500 2.102 29 4 0 1.066 795 266 5 0 0 0 7.930 2.473 4.798 608 51 0 0 15.420 724 0 69 0 793
Caldas Victoria 8832 3690 5142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 691 0 32 0 723
Caldas Villamaria 51120 41395 9725 6.655 8.709 3.283 129 3 0 14.775 4.862 7.153 2.703 54 3 0 2.277 1.482 574 216 5 0 0 1.727 311 982 364 70 0 0 18.779 1.169 0 103 0 1.272
Caldas Viterbo 12727 10425 2302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 707 0 60 0 767
Caquetá Albania 6422 2384 4038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 657 0 220 0 877
Caquetá Belen de los Andaquies 11282 6083 5199 2.872 442 68 0 0 0 1.794 1.435 293 66 0 0 0 313 306 7 0 0 0 0 1.275 1.131 142 2 0 0 0 3.382 1.071 0 521 0 1.592
Caquetá Cartagena del Chaira 30942 10815 20127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.768 0 648 0 2.416
Caquetá Curillo 11400 6228 5172 4.199 577 31 0 0 0 2.783 2.227 526 30 0 0 0 130 126 4 0 0 0 0 1.894 1.846 47 1 0 0 0 4.807 1.121 0 436 0 1.557
Caquetá El Doncello 21872 13976 7896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.395 0 501 0 2.896
Caquetá El Paujil 18834 9595 9239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.247 0 612 0 1.859
Caquetá Florencia 157494 135874 21620 44.342 8.887 3.240 105 55 0 48.968 37.325 8.305 3.178 105 55 0 2.544 2.467 71 6 0 0 0 5.117 4.550 511 56 0 0 0 56.629 9.408 0 7.973 0 17.381
Caquetá La Montañita 22843 4573 18270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 757 0 553 0 1.310
Caquetá Milan 11615 1723 9892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.095 0 280 0 1.375
Caquetá Morelia 3733 1763 1970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 0 182 0 534
Caquetá Puerto Rico 32872 13520 19352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.328 0 867 0 4.195
Caquetá San Jose del Fragua 14400 5410 8990 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.545 0 481 0 2.026
Caquetá San Vicente del Caguan 62096 36196 25900 17.398 2.359 895 8 0 1 6.623 4.486 1.279 850 7 0 1 2.192 2.017 165 10 0 0 0 11.846 10.895 915 35 1 0 0 20.661 4.433 0 877 0 5.310
Caquetá Solano 21445 1911 19534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 186 0 1.122
Caquetá Solita 9149 3680 5469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 976 0 305 0 1.281
Caquetá Valparaiso 11368 3622 7746 3.278 215 20 0 0 0 1.090 945 128 17 0 0 0 98 97 1 0 0 0 0 2.325 2.236 86 3 0 0 0 3.513 1.073 0 482 0 1.555
Casanare Aguazul 33191 24692 8499 4.321 4.382 790 16 14 0 6.896 2.880 3.249 743 10 14 0 724 400 305 19 0 0 0 1.903 1.041 828 28 6 0 0 9.523 2.505 0 264 0 2.769
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
Cabecera Resto NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6
Total 
General 
Sisben
Nivel 1 Nivel 2 Desplazados Indìgenas Total FA
ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Casanare Chameza 2172 1396 776 208 28 2 0 0 0 161 135 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 73 2 2 0 0 0 238 148 0 132 0 280
Casanare Hato Corozal 11109 4462 6647 4.016 775 69 0 0 0 2.106 1.595 463 48 0 0 0 54 54 0 0 0 0 0 2.700 2.367 312 21 0 0 0 4.860 1.030 0 168 0 1.198
Casanare La Salina 1358 558 800 101 61 4 0 0 0 59 22 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107 79 28 0 0 0 0 166 144 0 8 0 152
Casanare Mani 11159 7396 3763 2.392 1.288 178 0 0 0 2.418 1.187 1.068 163 0 0 0 283 273 8 2 0 0 0 1.157 932 212 13 0 0 0 3.858 1.165 0 164 0 1.329
Casanare Monterrey 13821 11496 2325 2.243 1.633 96 1 0 0 2.926 1.526 1.321 79 0 0 0 267 201 65 1 0 0 0 780 516 247 16 1 0 0 3.973 1.223 0 177 0 1.400
Casanare Nunchia 8627 1978 6649 1.760 474 53 0 0 0 374 219 138 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.913 1.541 336 36 0 0 0 2.287 1.002 0 36 0 1.038
Casanare Orocue 8043 4743 3300 3.980 396 15 0 0 0 1.911 1.709 202 0 0 0 0 69 62 7 0 0 0 0 2.411 2.209 187 15 0 0 0 4.391 1.094 0 54 0 1.148
Casanare Paz de Ariporo 26915 18169 8746 28.382 4.626 278 0 0 0 22.509 18.245 3.990 274 0 0 0 1.899 1.831 68 0 0 0 0 8.878 8.306 568 4 0 0 0 33.286 3.878 0 273 0 4.151
Casanare Pore 7939 3872 4067 1.422 282 36 1 0 0 920 684 204 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 821 738 78 4 1 0 0 1.741 1.036 0 57 0 1.093
Casanare Recetor 3326 1154 2172 314 87 11 5 0 0 58 36 18 4 0 0 0 14 12 2 0 0 0 0 345 266 67 7 5 0 0 417 137 0 70 0 207
Casanare Sabanalarga 3209 1540 1669 276 314 67 0 0 0 308 102 157 49 0 0 0 130 49 71 10 0 0 0 219 125 86 8 0 0 0 657 211 0 28 0 239
Casanare Sacama 1862 1246 616 468 212 5 0 0 0 377 207 165 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308 261 47 0 0 0 0 685 99 0 80 0 179
Casanare San Luis de Palenque 7571 2073 5498 1.805 419 27 4 0 0 616 423 181 12 0 0 0 21 21 0 0 0 0 0 1.618 1.361 238 15 4 0 0 2.255 808 0 34 0 842
Casanare Tamara 7068 2224 4844 1.430 90 16 0 0 0 228 174 42 12 0 0 0 47 40 7 0 0 0 0 1.261 1.216 41 4 0 0 0 1.536 998 0 31 0 1.029
Casanare Tauramena 19025 12507 6518 2.755 1.381 487 11 0 0 2.995 1.726 815 454 0 0 0 179 130 49 0 0 0 0 1.460 899 517 33 11 0 0 4.634 1.587 0 235 0 1.822
Casanare Trinidad 13050 7264 5786 2.900 701 71 0 0 0 1.780 1.283 445 52 0 0 0 162 153 9 0 0 0 0 1.730 1.464 247 19 0 0 0 3.672 1.444 0 69 0 1.513
Casanare Villanueva 22808 19310 3498 3.890 2.474 581 35 4 0 5.568 3.011 1.991 537 25 4 0 337 261 73 3 0 0 0 1.079 618 410 41 10 0 0 6.984 2.107 0 261 0 2.368
Casanare Yopal 123368 107794 15574 72.921 42.116 7.198 442 293 6 101.540 55.820 37.900 7.084 437 293 6 9.497 8.327 1.146 23 1 0 0 11.939 8.774 3.070 91 4 0 0 122.976 9.681 0 1.327 0 11.008
Cauca Almaguer 20934 1632 19302 1.612 32 0 0 0 0 139 117 22 0 0 0 0 95 92 3 0 0 0 0 1.410 1.403 7 0 0 0 0 1.644 2.144 0 71 0 2.215
Cauca Argelia 25507 3573 21934 7.701 578 10 0 0 0 853 664 189 0 0 0 0 3.069 3.000 69 0 0 0 0 4.367 4.037 320 10 0 0 0 8.289 2.791 0 341 0 3.132
Cauca Balboa 24533 6859 17674 5.805 897 32 0 0 0 2.002 1.492 483 27 0 0 0 1.205 1.113 92 0 0 0 0 3.527 3.200 322 5 0 0 0 6.734 2.879 0 349 0 3.228
Cauca Bolivar 44181 5273 38908 9.245 1.155 204 0 0 0 1.972 1.025 772 175 0 0 0 1.152 1.098 54 0 0 0 0 7.480 7.122 329 29 0 0 0 10.604 5.033 0 396 0 5.429
Cauca Buenos Aires 29392 2183 27209 13.711 725 3 0 0 0 476 351 123 2 0 0 0 3.325 3.289 36 0 0 0 0 10.638 10.071 566 1 0 0 0 14.439 2.635 0 241 0 2.876
Cauca Cajibio 35988 1651 34337 10.249 2.019 149 17 0 0 589 332 247 10 0 0 0 947 882 63 2 0 0 0 10.898 9.035 1.709 137 17 0 0 12.434 3.557 0 248 0 3.805
Cauca Caldono 31886 1400 30486 3.069 928 113 1 0 0 491 263 200 28 0 0 0 3.040 2.314 649 76 1 0 0 580 492 79 9 0 0 0 4.111 1.131 0 26 0 1.157
Cauca Caloto 17467 4396 13071 2.848 1.275 203 6 0 0 1.288 836 425 27 0 0 0 2.752 1.810 760 176 6 0 0 292 202 90 0 0 0 0 4.332 2.084 0 275 0 2.359
Cauca Corinto 29956 12480 17476 5.780 3.296 542 9 0 0 5.187 2.559 2.241 378 9 0 0 1.789 1.192 492 105 0 0 0 2.651 2.029 563 59 0 0 0 9.627 1.957 0 177 0 2.134
Cauca El Tambo 46718 6298 40420 13.048 1.131 54 2 0 0 938 825 109 4 0 0 0 248 245 3 0 0 0 0 13.049 11.978 1.019 50 2 0 0 14.235 4.989 0 827 0 5.816
Cauca Florencia 6073 1348 4725 524 80 3 0 0 0 153 97 53 3 0 0 0 54 53 1 0 0 0 0 400 374 26 0 0 0 0 607 671 0 67 0 738
Cauca Guachene 19619 4861 14758 15.311 1.679 381 4 0 0 8.562 6.752 1.431 375 4 0 0 5.044 4.954 87 3 0 0 0 3.769 3.605 161 3 0 0 0 17.375 2.049 0 32 0 2.081
Cauca Guapi 29262 17460 11802 5.682 580 3 0 0 0 192 158 34 0 0 0 0 6.061 5.518 542 1 0 0 0 12 6 4 2 0 0 0 6.265 2.654 0 147 0 2.801
Cauca Inza 28711 2194 26517 5.191 830 88 11 0 0 650 322 282 43 3 0 0 475 363 111 0 1 0 0 4.995 4.506 437 45 7 0 0 6.120 1.735 0 45 0 1.780
Cauca Jambalo 15946 1112 14834 651 242 14 5 0 0 912 651 242 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 912 98 0 141 0 239
Cauca La Sierra 10745 1471 9274 3.671 109 16 0 0 0 565 546 14 5 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 3.222 3.116 95 11 0 0 0 3.796 1.282 0 66 0 1.348
Cauca La Vega 42444 2933 39511 4.487 130 6 0 0 0 327 239 86 2 0 0 0 424 415 9 0 0 0 0 3.872 3.833 35 4 0 0 0 4.623 1.858 0 208 0 2.066
Cauca Lopez (Micay) 19752 4979 14773 9.877 686 3 0 0 0 921 801 120 0 0 0 0 2.491 2.425 66 0 0 0 0 7.154 6.651 500 3 0 0 0 10.566 1.405 0 270 0 1.675
Cauca Mercaderes 17862 4824 13038 4.821 149 12 0 0 0 1.626 1.539 76 11 0 0 0 1.236 1.191 45 0 0 0 0 2.120 2.091 28 1 0 0 0 4.982 2.360 0 495 0 2.855
Cauca Miranda 36237 24982 11255 5.291 3.246 153 0 0 0 5.493 2.633 2.710 150 0 0 0 3.032 2.579 450 3 0 0 0 165 79 86 0 0 0 0 8.690 1.568 0 154 0 1.722
Cauca Morales 25062 1578 23484 2.859 1.099 59 6 0 0 481 289 179 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3.541 2.569 920 46 6 0 0 4.023 1.425 0 138 0 1.563
Cauca Padilla 8096 4051 4045 1.155 1.069 2.458 10 0 0 1.084 708 338 38 0 0 0 3.547 426 694 2.417 10 0 0 61 21 37 3 0 0 0 4.692 1.017 0 12 0 1.029
Cauca Paez (Belalcazar) 33214 2712 30502 4.576 773 110 0 0 0 1.183 641 444 98 0 0 0 1.017 956 61 0 0 0 0 3.259 2.979 268 12 0 0 0 5.459 1.357 0 92 0 1.449
Cauca Patia (El Bordo) 34579 12542 22037 13.911 2.150 202 4 0 0 4.714 3.228 1.324 162 0 0 0 2.424 2.040 378 6 0 0 0 9.129 8.643 448 34 4 0 0 16.267 3.945 0 589 0 4.534
Cauca Piamonte 7185 584 6601 5.208 67 0 0 0 0 791 787 4 0 0 0 0 220 218 2 0 0 0 0 4.264 4.203 61 0 0 0 0 5.275 593 0 325 0 918
Cauca Piendamo 39088 13596 25492 5.889 2.557 1.270 13 0 0 4.584 2.021 1.471 1.088 4 0 0 318 150 126 42 0 0 0 4.827 3.718 960 140 9 0 0 9.729 3.001 0 235 0 3.236
Cauca Popayan 265839 235628 30211 55.850 25.679 7.480 43 3 6 65.916 35.525 22.982 7.361 39 3 6 13.514 13.008 496 10 0 0 0 9.631 7.317 2.201 109 4 0 0 89.061 11.046 0 4.577 0 15.623
Cauca Puerto Tejada 44934 39590 5344 9.185 9.840 1.275 13 1 1 19.074 8.579 9.362 1.130 1 1 1 573 482 62 27 2 0 0 668 124 416 118 10 0 0 20.315 2.307 0 62 0 2.369
Cauca Purace (Coconuco) 15163 1742 13421 7.083 225 25 0 0 0 2.146 2.086 44 16 0 0 0 3.175 3.049 124 2 0 0 0 2.012 1.948 57 7 0 0 0 7.333 1.417 0 33 0 1.450
Cauca Rosas 12902 1587 11315 3.279 306 46 0 0 0 296 140 121 35 0 0 0 527 491 36 0 0 0 0 2.808 2.648 149 11 0 0 0 3.631 1.254 0 161 0 1.415
Cauca San Sebastian 13330 1148 12182 1.442 40 4 0 0 0 28 25 3 0 0 0 0 571 563 8 0 0 0 0 887 854 29 4 0 0 0 1.486 1.065 0 31 0 1.096
Cauca Santander de Quilichao 86502 46353 40149 4.124 385 1 0 0 0 568 545 23 0 0 0 0 524 518 6 0 0 0 0 3.418 3.061 356 1 0 0 0 4.510 4.886 0 493 0 5.379
Cauca Santa Rosa 9983 1756 8227 14.228 9.238 4.969 96 15 0 19.759 7.753 7.301 4.630 60 15 0 2.927 2.750 169 8 0 0 0 5.860 3.725 1.768 331 36 0 0 28.546 535 0 76 0 611
Cauca Silvia 31462 4179 27283 1.423 1.714 365 16 0 0 1.989 699 975 306 9 0 0 172 134 38 0 0 0 0 1.357 590 701 59 7 0 0 3.518 398 0 17 0 415
Cauca Sotara (Paispamba) 16264 371 15893 1.619 520 13 6 0 0 126 75 48 3 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 2.023 1.535 472 10 6 0 0 2.158 932 0 39 0 971
Cauca Suarez 18901 3856 15045 8.184 1.297 64 1 0 0 2.616 2.308 296 12 0 0 0 1.918 1.832 80 6 0 0 0 5.012 4.044 921 46 1 0 0 9.546 1.877 0 76 0 1.953
Cauca Sucre 8901 1448 7453 2.077 41 0 0 0 0 352 345 7 0 0 0 0 95 95 0 0 0 0 0 1.671 1.637 34 0 0 0 0 2.118 1.186 0 156 0 1.342
Cauca Timbio 31818 12119 19699 3.986 2.285 262 13 0 0 2.538 1.429 965 144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.008 2.557 1.320 118 13 0 0 6.546 3.104 0 384 0 3.488
Cauca Timbiqui 21107 3833 17274 9.404 480 13 0 0 0 2.293 2.031 250 12 0 0 0 5.319 5.252 66 1 0 0 0 2.285 2.121 164 0 0 0 0 9.897 2.007 0 312 0 2.319
Cauca Toribio 27672 1740 25932 77 96 32 0 0 0 203 75 96 32 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 205 1.074 0 337 0 1.411
Cauca Totoro 18690 1634 17056 2.713 525 43 26 0 0 311 246 64 0 1 0 0 2.146 1.888 250 8 0 0 0 850 579 211 35 25 0 0 3.307 805 0 10 0 815
Cauca Villa Rica 15215 11505 3710 3.641 1.476 221 10 0 0 3.870 3.055 797 16 2 0 0 313 146 110 55 2 0 0 1.165 440 569 150 6 0 0 5.348 1.183 0 52 0 1.235
Cesar Aguachica 87821 75383 12438 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.164 0 1.148 0 9.312
Cesar Agustin Codazzi 52542 38793 13749 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.118 0 1.938 0 7.056
Cesar Astrea 18817 9477 9340 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.955 0 155 0 2.110
Cesar Becerril 13736 10110 3626 5.115 1.100 84 0 0 0 4.559 3.511 970 78 0 0 0 304 304 0 0 0 0 0 1.436 1.300 130 6 0 0 0 6.299 1.127 0 367 0 1.494
Cesar Bosconia 34099 30931 3168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.083 0 678 0 3.761
Cesar Chimichagua 30901 11588 19313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.046 0 138 0 4.184
Cesar Chiriguana 20945 14135 6810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.710 0 388 0 3.098
Cesar Curumani 26010 18765 7245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.869 0 577 0 3.446
Cesar El Copey 25816 19589 6227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.654 0 446 0 3.100
Cesar El Paso 21884 3908 17976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.552 0 146 0 2.698
Cesar Gamarra 15551 8656 6895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.255 0 76 0 1.331
Cesar Gonzalez 8062 1399 6663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557 0 20 0 577
Cesar La Gloria 13760 6104 7656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.461 0 130 0 1.591
Cesar La Jagua de Ibirico 22163 18248 3915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.939 0 463 0 2.402
Cesar Manaure Balcon del Cesar 12873 8260 4613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 680 0 265 0 945
Cesar Pailitas 16582 12584 3998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.666 0 381 0 2.047
Cesar Pelaya 17253 11436 5817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.996 0 376 0 2.372
Cesar Pueblo Bello 19650 4773 14877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 996 0 344 0 1.340
Cesar Rio de Oro 14245 5981 8264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.650 0 108 0 1.758
Cesar La Paz 22438 14155 8283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.080 0 472 0 2.552
Cesar San Alberto 22285 16243 6042 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.356 0 136 0 2.492
Cesar San Diego 13605 7479 6126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440 0 389 0 1.829
Cesar San Martin 17980 8435 9545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.942 0 148 0 2.090
Cesar Tamalameque 13988 5410 8578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.814 0 54 0 1.868
Cesar Valledupar 403444 342092 61352 62.061 46.681 25.471 2.615 954 302 127.424 52.184 45.971 25.430 2.588 949 302 8.386 7.818 535 23 5 5 0 2.274 2.059 175 18 22 0 0 138.084 14.624 0 6.408 0 21.032
Chocó Acandi 10014 5182 4832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.108 0 561 0 1.669
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato) 32514 7927 24587 18.187 74 0 0 0 0 3.927 3.916 11 0 0 0 0 6.755 6.755 0 0 0 0 0 7.579 7.516 63 0 0 0 0 18.261 871 0 240 0 1.111
Chocó Atrato (Yuto) 8664 2973 5691 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 678 0 20 0 698
Chocó Bagado 8249 2345 5904 2.642 377 18 0 0 0 1.006 817 184 5 0 0 0 914 886 28 0 0 0 0 1.117 939 165 13 0 0 0 3.037 417 0 64 0 481
Chocó Bahia Solano (Mutis) 9208 4592 4616 3.931 599 45 0 0 0 2.399 1.980 396 23 0 0 0 2.091 1.895 179 17 0 0 0 85 56 24 5 0 0 0 4.575 1.086 0 83 0 1.169
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 16878 2880 13998 6.658 650 47 2 0 0 1.894 1.768 123 3 0 0 0 322 321 1 0 0 0 0 5.141 4.569 526 44 2 0 0 7.357 1.045 0 113 0 1.158
Chocó Belen de Bajira 10025 4916 5109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 0 297 0 495
Chocó Bojaya (Bellavista) 7037 2987 4050 2.132 800 75 3 0 0 377 330 44 0 3 0 0 462 450 12 0 0 0 0 2.171 1.352 744 75 0 0 0 3.010 333 0 370 0 703
Chocó El Canton de San Pablo 5290 1219 4071 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 586 0 17 0 603
Chocó Carmen del Darien 9802 5798 4004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 261 0 193 0 454
Chocó Certegui 13840 9681 4159 1.720 270 46 3 0 0 999 912 82 5 0 0 0 493 464 28 1 0 0 0 547 344 160 40 3 0 0 2.039 526 0 17 0 543
Chocó Condoto 12911 5986 6925 4.224 1.464 270 6 0 0 4.109 3.083 820 206 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 1.849 1.135 644 64 6 0 0 5.964 1.010 0 123 0 1.133
Chocó El Carmen de Atrato 13682 1194 12488 793 1.215 602 17 0 0 1.354 422 482 449 1 0 0 210 88 106 16 0 0 0 1.063 283 627 137 16 0 0 2.627 242 0 280 0 522
Chocó El Litoral del San Juan 24459 19197 5262 3.782 124 5 0 0 0 618 555 63 0 0 0 0 2.340 2.316 24 0 0 0 0 953 911 37 5 0 0 0 3.911 597 0 45 0 642
Chocó Istmina 3455 1653 1802 15.520 2.820 890 20 0 0 14.363 10.745 2.712 888 18 0 0 3.867 3.832 35 0 0 0 0 1.020 943 73 2 2 0 0 19.250 2.186 0 343 0 2.529
Chocó Jurado 10733 3109 7624 1.566 247 36 1 6 0 813 616 169 21 1 6 0 75 41 25 9 0 0 0 968 909 53 6 0 0 0 1.856 191 0 68 0 259
Chocó Lloro 24941 900 24041 2.513 81 11 0 0 0 1.040 985 51 4 0 0 0 874 862 8 4 0 0 0 691 666 22 3 0 0 0 2.605 606 0 129 0 735
Chocó Medio Atrato (Bete) 12606 540 12066 5.328 222 0 0 0 0 305 304 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.245 5.024 221 0 0 0 0 5.550 357 0 90 0 447
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk) 14562 4954 9608 4.644 24 0 0 0 0 426 423 3 0 0 0 0 2.949 2.932 17 0 0 0 0 1.293 1.289 4 0 0 0 0 4.668 935 0 70 0 1.005
Chocó Medio San Juan 7912 2940 4972 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 778 0 73 0 851
Chocó Novita 8093 3459 4634 4.119 233 4 0 0 0 1.732 1.542 188 2 0 0 0 1.932 1.923 7 2 0 0 0 692 654 38 0 0 0 0 4.356 498 0 44 0 542
Chocó Nuqui 8858 1431 7427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 643 0 39 0 682
Chocó Quibdo 114524 104756 9768 60.785 16.050 5.451 98 2 1 75.914 54.401 15.978 5.437 95 2 1 6.031 5.979 52 0 0 0 0 442 405 20 14 3 0 0 82.387 7.647 0 3.295 0 10.942
Chocó Rio Iro 8858 1431 7427 2.423 23 0 0 0 0 532 532 0 0 0 0 0 1.488 1.476 12 0 0 0 0 426 415 11 0 0 0 0 2.446 482 0 28 0 510
Chocó Rio Quito (Paimado) 8408 2361 6047 3.568 40 0 9 2 0 1.105 1.064 30 0 9 2 0 2.307 2.301 6 0 0 0 0 207 203 4 0 0 0 0 3.619 879 0 41 0 920
Chocó Riosucio 28556 8014 20542 13.890 594 7 0 0 0 9.173 8.724 447 2 0 0 0 3.158 3.153 5 0 0 0 0 2.160 2.013 142 5 0 0 0 14.491 1.069 0 572 0 1.641
Chocó San Jose del Palmar 4949 1146 3803 1.745 634 81 0 0 0 518 290 172 56 0 0 0 572 485 82 5 0 0 0 1.370 970 380 20 0 0 0 2.460 313 0 88 0 401
Chocó Sipi 3762 321 3441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398 0 47 0 445
Chocó Tado 18504 11804 6700 7.532 939 73 0 0 0 5.486 4.676 745 65 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 3.056 2.855 193 8 0 0 0 8.544 1.784 0 124 0 1.908
Chocó Unguia 14862 4500 10362 3.947 407 12 0 0 0 1.136 987 149 0 0 0 0 1.384 1.320 64 0 0 0 0 1.846 1.640 194 12 0 0 0 4.366 1.319 0 383 0 1.702
Chocó Union Panamericana (Las Animas)8851 3711 5140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 752 0 23 0 775
Córdoba Ayapel 46525 23467 23058 22.328 2.558 407 0 1 0 12.988 10.494 2.118 376 0 0 0 4.101 4.046 48 6 0 1 0 8.205 7.788 392 25 0 0 0 25.294 5.585 0 138 0 5.723
Córdoba Buenavista 20259 7543 12716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.445 0 110 0 2.555
Córdoba Canalete 19247 3765 15482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.988 0 101 0 3.089
Córdoba Cerete 87681 49887 37794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.504 0 342 0 8.846
Córdoba Chima 14326 2992 11334 4.936 608 51 0 0 0 1.156 961 166 29 0 0 0 2.446 2.272 168 6 0 0 0 1.993 1.703 274 16 0 0 0 5.595 1.745 0 20 0 1.765
Córdoba Chinu 45691 22467 23224 33.487 6.194 1.101 47 0 5 18.597 13.223 4.346 989 34 5 17.921 16.631 1.226 59 5 0 0 4.316 3.633 622 53 8 0 0 40.834 5.102 0 131 0 5.233
Córdoba Cienaga de Oro 58394 23095 35299 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.779 0 102 0 6.881
Córdoba Cotorra (Bongo) 15263 3732 11531 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.428 0 118 0 2.546
Córdoba La Apartada (Frontera) 13890 11549 2341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.764 0 196 0 1.960
Córdoba Lorica 114145 49718 64427 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.601 0 254 0 13.855
Córdoba Los Cordobas 20539 3914 16625 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.353 0 199 0 2.552
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
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ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Córdoba Momil 14333 9091 5242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.959 0 60 0 2.019
Córdoba Montelibano 72565 56405 16160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.861 0 2.095 0 9.956
Córdoba Monteria 409542 313637 95905 115.155 37.780 7.550 63 20 0 114.152 71.933 35.003 7.184 15 17 0 31.108 29.938 1.081 83 3 3 0 15.308 13.284 1.696 283 45 0 0 160.568 30.487 0 4.241 0 34.728
Córdoba Moñitos 25386 6082 19304 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.044 0 143 0 4.187
Córdoba Planeta Rica 64353 40348 24005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.602 0 440 0 7.042
Córdoba Pueblo Nuevo 34831 13106 21725 8.954 817 288 9 1 0 2.791 2.006 532 243 9 1 0 3.942 3.885 43 14 0 0 0 3.336 3.063 242 31 0 0 0 10.069 4.390 0 124 0 4.514
Córdoba Puerto Escondido 25120 4123 20997 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.309 0 146 0 3.455
Córdoba Puerto Libertador 40584 16216 24368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.598 0 1.521 0 5.119
Córdoba Purisima 14853 6261 8592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.005 0 44 0 2.049
Córdoba Sahagun 88701 46798 41903 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.572 0 302 0 9.874
Córdoba San Andres de Sotavento 37492 10515 26977 11.122 1.336 241 3 0 0 3.054 2.022 823 209 0 0 0 142 130 12 0 0 0 0 9.506 8.970 501 32 3 0 0 12.702 8.594 0 152 0 8.746
Córdoba San Antero 28591 15869 12722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.833 0 40 0 3.873
Córdoba San Bernardo del Viento 32967 8680 24287 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.849 0 136 0 4.985
Córdoba San Carlos 25285 5123 20162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.334 0 89 0 3.423
Córdoba San José de Uré 10245 4841 5404 2.492 91 17 0 0 0 520 486 20 14 0 0 0 747 745 2 0 0 0 0 1.333 1.261 69 3 0 0 0 2.600 0 0 0 0 0
Córdoba San Pelayo 41323 7580 33743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.186 0 283 0 5.469
Córdoba Tierralta 88582 38062 50520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.049 0 2.647 0 11.696
Córdoba Tuchín 33684 4933 28751 11.150 353 26 0 0 0 41 40 1 0 0 0 0 2.260 2.123 123 14 0 0 0 9.228 8.987 229 12 0 0 0 11.529 1 0 1 0 2
Córdoba Valencia 38387 13889 24498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.393 0 1.737 0 5.130
Cundinamarca Agua de Dios 11419 8782 2637 1.491 2.293 342 20 0 0 3.012 994 1.773 244 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.134 497 520 98 19 0 0 4.146 714 0 24 0 738
Cundinamarca Alban 5954 1603 4351 391 1.117 419 31 0 0 407 69 234 104 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 1.547 318 883 315 31 0 0 1.958 113 0 26 0 139
Cundinamarca Anapoima 12354 5268 7086 2.068 1.957 1.136 317 23 15 2.202 747 606 601 210 23 15 343 118 182 42 1 0 0 2.971 1.203 1.169 493 106 0 0 5.516 703 0 41 0 744
Cundinamarca Anolaima 12785 3829 8956 1.735 1.824 691 60 0 0 1.207 476 359 372 0 0 0 598 266 282 50 0 0 0 2.505 993 1.183 269 60 0 0 4.310 683 0 32 0 715
Cundinamarca Arbelaez 12055 4988 7067 809 1.583 609 103 8 0 920 146 512 227 27 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2.192 663 1.071 382 76 0 0 3.112 428 0 65 0 493
Cundinamarca Beltran 2065 393 1672 523 128 19 0 0 0 109 76 28 5 0 0 0 379 346 33 0 0 0 0 182 101 67 14 0 0 0 670 236 0 21 0 257
Cundinamarca Bituima 2587 436 2151 445 526 59 0 0 0 134 33 83 18 0 0 0 35 6 28 1 0 0 0 861 406 415 40 0 0 0 1.030 120 0 2 0 122
Cundinamarca Bojaca 10168 8015 2153 289 1.589 391 33 0 0 1.440 152 1.149 139 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862 137 440 252 33 0 0 2.302 168 0 7 0 175
Cundinamarca Cabrera 4598 1044 3554 792 303 15 0 0 0 243 101 131 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 867 691 172 4 0 0 0 1.110 591 0 47 0 638
Cundinamarca Cachipay 9927 3181 6746 978 1.517 527 132 1 0 871 314 292 250 14 1 349 190 144 15 0 0 0 1.935 474 1.081 262 118 0 0 3.155 433 0 31 0 464
Cundinamarca Cajica 51100 31459 19641 1.035 11.164 7.449 2.681 23 3 9.637 676 6.766 2.105 69 18 3 3.753 257 2.683 694 114 5 0 8.965 102 1.715 4.650 2.498 0 0 22.355 382 0 75 0 457
Cundinamarca Caparrapi 16601 2615 13986 2.862 1.222 129 9 0 0 677 342 245 90 0 0 0 756 535 218 3 0 0 0 2.789 1.985 759 36 9 0 0 4.222 1.627 0 149 0 1.776
Cundinamarca Caqueza 16698 6845 9853 2.060 1.785 656 34 4 0 1.802 501 800 491 6 4 0 5 5 0 0 0 0 0 2.732 1.554 985 165 28 0 0 4.539 1.429 0 31 0 1.460
Cundinamarca Carmen de Carupa 8754 1995 6759 242 429 124 2 0 0 193 43 86 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 604 199 343 60 2 0 0 797 372 0 4 0 376
Cundinamarca Chaguani 4021 771 3250 547 378 32 1 0 0 210 50 132 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 748 497 246 4 1 0 0 958 280 0 29 0 309
Cundinamarca Chia 111998 86627 25371 5.971 25.699 14.984 1.621 3.347 331 33.213 2.728 12.903 12.788 1.363 3.224 207 17.751 3.149 12.459 1.848 48 123 124 989 94 337 348 210 0 0 51.953 1.187 0 205 0 1.392
Cundinamarca Chipaque 8398 2457 5941 429 716 156 4 0 0 429 51 253 121 4 0 0 27 2 23 2 0 0 0 849 376 440 33 0 0 0 1.305 430 0 10 0 440
Cundinamarca Choachi 10970 3554 7416 735 1.905 962 106 0 0 1.486 161 682 632 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.222 574 1.223 330 95 0 0 3.708 351 0 19 0 370
Cundinamarca Choconta 22222 11030 11192 751 1.656 636 60 0 0 1.605 323 958 324 0 0 0 9 2 1 6 0 0 0 1.489 426 697 306 60 0 0 3.103 1.001 0 20 0 1.021
Cundinamarca Cogua 20274 6157 14117 789 3.038 2.013 399 0 3 1.356 322 704 324 3 3 130 33 78 19 0 0 0 4.756 434 2.256 1.670 396 0 0 6.242 380 0 15 0 395
Cundinamarca Cota 22371 12605 9766 2.075 5.665 1.026 314 4 0 3.910 798 2.417 667 24 4 0 4.376 1.230 2.978 168 0 0 0 798 47 270 191 290 0 0 9.084 471 0 34 0 505
Cundinamarca Cucunuba 7258 1268 5990 645 958 162 8 0 0 273 45 195 33 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1.499 600 762 129 8 0 0 1.773 357 0 7 0 364
Cundinamarca El Colegio 21196 8018 13178 1.742 4.023 1.704 193 0 0 2.989 464 1.649 870 6 0 0 591 147 389 55 0 0 0 4.082 1.131 1.985 779 187 0 0 7.662 561 0 89 0 650
Cundinamarca El Peñon 4882 446 4436 764 314 13 2 0 0 79 15 61 3 0 0 0 51 18 33 0 0 0 0 963 731 220 10 2 0 0 1.093 388 0 42 0 430
Cundinamarca El Rosal 15357 10797 4560 1.549 2.579 384 52 0 0 3.181 1.314 1.786 81 0 0 0 450 132 289 29 0 0 0 933 103 504 274 52 0 0 4.564 274 0 52 0 326
Cundinamarca Facatativa 119849 107538 12311 14.572 13.463 5.153 722 521 0 30.911 13.260 11.610 4.820 700 521 0 1.438 845 573 20 0 0 0 2.082 467 1.280 313 22 0 0 34.431 6.233 0 434 0 6.667
Cundinamarca Fomeque 12165 4519 7646 1.146 1.663 417 19 0 0 996 159 548 284 5 0 0 67 35 27 5 0 0 0 2.182 952 1.088 128 14 0 0 3.245 543 0 14 0 557
Cundinamarca Fosca 7046 1704 5342 568 544 112 10 0 0 292 75 176 41 0 0 0 20 9 8 3 0 0 0 922 484 360 68 10 0 0 1.234 542 0 4 0 546
Cundinamarca Funza 68397 63915 4482 5.626 14.900 4.806 59 0 0 24.394 5.416 14.321 4.642 15 0 0 72 21 49 2 0 0 0 925 189 530 162 44 0 0 25.391 1.193 0 141 0 1.334
Cundinamarca Fuquene 5388 248 5140 330 642 98 13 0 0 43 7 36 0 0 0 0 152 17 125 10 0 0 0 888 306 481 88 13 0 0 1.083 248 0 2 0 250
Cundinamarca Fusagasuga 121535 97101 24434 11.923 19.957 6.861 616 26 2 30.574 9.442 15.187 5.571 348 26 0 525 294 224 5 0 0 2 8.286 2.187 4.546 1.285 268 0 0 39.385 4.179 0 650 0 4.829
Cundinamarca Gachala 5803 1980 3823 600 691 53 4 0 0 226 108 113 5 0 0 0 253 64 167 22 0 0 0 869 428 411 26 4 0 0 1.348 455 0 10 0 465
Cundinamarca Gachancipa 12584 7126 5458 406 2.290 857 128 0 0 1.575 199 990 384 2 0 0 1.110 169 870 71 0 0 0 996 38 430 402 126 0 0 3.681 181 0 23 0 204
Cundinamarca Gacheta 10733 3458 7275 1.132 1.143 324 19 1 0 1.001 68 659 269 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1.618 1.064 484 55 15 0 0 2.619 695 0 10 0 705
Cundinamarca Gama 3926 753 3173 291 400 63 2 0 0 183 25 128 30 0 0 0 8 2 6 0 0 0 0 565 264 266 33 2 0 0 756 203 0 1 0 204
Cundinamarca Girardot 101792 98318 3474 15.254 12.082 7.937 351 120 17 34.221 14.119 11.704 7.914 347 120 17 646 566 80 0 0 0 0 894 569 298 23 4 0 0 35.761 4.835 0 157 0 4.992
Cundinamarca Granada 7747 1817 5930 573 1.944 405 40 0 0 565 193 299 71 2 0 0 358 96 212 48 2 0 0 2.039 284 1.433 286 36 0 0 2.962 189 0 25 0 214
Cundinamarca Guacheta 11450 3703 7747 685 1.355 173 14 0 0 830 108 676 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.397 577 679 127 14 0 0 2.227 604 0 21 0 625
Cundinamarca Guaduas 35018 17241 17777 5.199 4.470 603 65 19 0 3.877 1.613 1.839 345 61 19 0 2.358 1.190 1.093 75 0 0 0 4.121 2.396 1.538 183 4 0 0 10.356 1.963 0 145 0 2.108
Cundinamarca Guasca 13566 4623 8943 618 1.626 2.142 304 0 0 1.521 350 640 525 6 0 0 120 30 52 27 11 0 0 3.049 238 934 1.590 287 0 0 4.690 181 0 42 0 223
Cundinamarca Guataqui 2549 1320 1229 654 42 0 5 0 0 383 366 17 0 0 0 0 150 142 8 0 0 0 0 168 146 17 5 0 0 701 320 0 8 0 328
Cundinamarca Guatavita 6789 1866 4923 382 639 440 42 0 0 380 27 98 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.123 355 541 185 42 0 0 1.503 217 0 0 0 217
Cundinamarca Guayabal de Siquima 3629 860 2769 248 570 117 13 0 0 200 34 128 35 3 0 0 23 8 8 7 0 0 0 725 206 434 75 10 0 0 948 153 0 20 0 173
Cundinamarca Guayabetal 4854 1424 3430 757 494 22 0 0 0 352 151 191 10 0 0 0 278 208 66 4 0 0 0 643 398 237 8 0 0 0 1.273 517 0 22 0 539
Cundinamarca Gutierrez 3768 993 2775 158 197 17 0 0 0 124 17 103 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 141 94 13 0 0 0 372 283 0 16 0 299
Cundinamarca Jerusalen 2699 594 2105 349 152 3 0 0 0 153 66 86 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 351 283 66 2 0 0 0 504 232 0 10 0 242
Cundinamarca Junin 8489 923 7566 886 717 127 7 0 0 156 41 69 46 0 0 0 111 33 75 3 0 0 0 1.470 812 573 78 7 0 0 1.737 661 0 1 0 662
Cundinamarca La Calera 25688 10749 14939 922 4.998 1.931 61 0 0 2.707 165 2.056 482 4 0 0 478 80 361 37 0 0 0 4.727 677 2.581 1.412 57 0 0 7.912 170 0 19 0 189
Cundinamarca La Mesa 29139 15903 13236 2.761 5.223 1.692 72 0 0 4.828 660 2.804 1.336 28 0 0 1.030 460 505 62 3 0 0 3.890 1.641 1.914 294 41 0 0 9.748 1.228 0 91 0 1.319
Cundinamarca La Palma 10305 3994 6311 2.417 1.518 221 4 0 0 1.537 498 858 178 3 0 0 57 50 3 4 0 0 0 2.566 1.869 657 39 1 0 0 4.160 644 0 299 0 943
Cundinamarca La Peña 7006 996 6010 1.129 444 63 1 0 0 232 57 145 30 0 0 0 19 7 11 1 0 0 0 1.386 1.065 288 32 1 0 0 1.637 567 0 25 0 592
Cundinamarca La Vega 13766 4954 8812 2.006 2.895 821 132 19 0 2.216 667 997 476 57 19 0 197 75 97 25 0 0 0 3.460 1.264 1.801 320 75 0 0 5.873 717 0 48 0 765
Cundinamarca Lenguazaque 10015 2195 7820 742 1.239 411 4 0 0 751 43 426 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.645 699 813 129 4 0 0 2.396 462 0 3 0 465
Cundinamarca Macheta 6572 1490 5082 796 700 86 7 0 0 292 64 178 50 0 0 0 109 45 56 8 0 0 0 1.188 687 466 28 7 0 0 1.589 430 0 4 0 434
Cundinamarca Madrid 70044 60727 9317 7.566 16.856 2.877 64 2 2 22.566 5.917 14.102 2.525 20 2 0 3.654 1.474 2.157 21 0 0 2 1.147 175 597 331 44 0 0 27.367 1.587 0 158 0 1.745
Cundinamarca Manta 4647 1205 3442 216 350 90 14 0 0 152 13 99 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 518 203 251 50 14 0 0 670 271 0 1 0 272
Cundinamarca Medina 9975 3699 6276 2.042 1.195 171 3 0 0 1.030 420 548 62 0 0 0 368 240 108 20 0 0 0 2.013 1.382 539 89 3 0 0 3.411 881 0 124 0 1.005
Cundinamarca Mosquera 72700 69292 3408 7.315 19.650 4.159 63 0 0 30.514 7.082 19.347 4.052 33 0 0 23 4 19 0 0 0 0 650 229 284 107 30 0 0 31.187 1.373 0 90 0 1.463
Cundinamarca Nariño 2140 1404 736 512 189 8 0 0 0 444 287 152 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 265 225 37 3 0 0 0 709 271 0 2 0 273
Cundinamarca Nemocon 12393 5341 7052 504 1.525 457 17 0 0 1.087 186 687 214 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.416 318 838 243 17 0 0 2.503 333 0 20 0 353
Cundinamarca Nilo 16173 3925 12248 736 1.105 82 8 2 0 461 165 272 24 0 0 0 205 80 111 6 6 2 0 1.267 491 722 52 2 0 0 1.933 228 0 23 0 251
Cundinamarca Nimaima 6063 2525 3538 388 365 60 9 0 0 161 57 82 22 0 0 0 78 23 47 8 0 0 0 583 308 236 30 9 0 0 822 193 0 12 0 205
Cundinamarca Nocaima 7824 1798 6026 1.836 2.568 739 42 0 0 1.636 283 876 477 0 0 0 228 119 105 4 0 0 0 3.321 1.434 1.587 258 42 0 0 5.185 293 0 22 0 315
Cundinamarca Venecia 4009 1022 2987 1.033 413 35 6 0 0 248 118 118 12 0 0 0 109 64 45 0 0 0 0 1.130 851 250 23 6 0 0 1.487 545 0 69 0 614
Cundinamarca Pacho 26220 14424 11796 3.474 2.594 1.012 159 13 0 3.305 1.243 1.103 805 141 13 0 69 27 33 9 0 0 0 3.878 2.204 1.458 198 18 0 0 7.252 1.941 0 83 0 2.024
Cundinamarca Paime 4949 501 4448 1.370 309 12 1 0 0 126 47 76 3 0 0 0 221 114 106 1 0 0 0 1.345 1.209 127 8 1 0 0 1.692 594 0 21 0 615
Cundinamarca Pandi 5552 1040 4512 416 571 85 7 0 0 266 68 179 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813 348 392 66 7 0 0 1.079 373 0 41 0 414
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya) 7578 2237 5341 2.068 1.284 200 12 3 0 882 397 414 71 0 0 0 752 422 307 20 0 3 0 1.933 1.249 563 109 12 0 0 3.567 601 0 68 0 669
Cundinamarca Pasca 11653 2700 8953 641 1.127 376 41 0 0 582 169 274 139 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 1.599 469 852 237 41 0 0 2.185 496 0 20 0 516
Cundinamarca Puerto Salgar 17082 12662 4420 2.957 1.080 480 2 0 0 3.135 1.942 772 420 1 0 0 468 413 55 0 0 0 0 916 602 253 60 1 0 0 4.519 1.475 0 57 0 1.532
Cundinamarca Puli 2957 628 2329 882 368 21 4 0 0 207 101 102 4 0 0 0 49 17 30 2 0 0 0 1.019 764 236 15 4 0 0 1.275 235 0 29 0 264
Cundinamarca Quebrada Negra 4708 374 4334 457 502 76 3 0 0 270 42 206 22 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 763 411 295 54 3 0 0 1.038 378 0 23 0 401
Cundinamarca Quetame 6862 1491 5371 343 362 43 0 0 0 186 45 114 27 0 0 0 88 4 76 8 0 0 0 474 294 172 8 0 0 0 748 598 0 8 0 606
Cundinamarca Quipile 8186 682 7504 1.912 1.230 109 14 0 0 191 30 130 31 0 0 0 494 194 289 11 0 0 0 2.580 1.688 811 67 14 0 0 3.265 486 0 21 0 507
Cundinamarca Apulo 7815 3151 4664 2.035 1.298 326 31 0 0 1.373 640 513 217 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.317 1.395 785 109 28 0 0 3.690 538 0 29 0 567
Cundinamarca Ricaurte 8771 3953 4818 1.471 928 343 117 18 0 1.225 577 302 231 97 18 0 1.053 746 297 10 0 0 0 599 148 329 102 20 0 0 2.877 751 0 26 0 777
Cundinamarca San Antonio del Tequendama 12735 946 11789 445 2.419 925 169 0 0 191 22 148 21 0 0 0 482 31 388 61 2 0 0 3.285 392 1.883 843 167 0 0 3.958 205 0 27 0 232
Cundinamarca San Bernardo 10483 3976 6507 911 716 269 8 0 0 786 273 296 214 3 0 0 10 3 7 0 0 0 0 1.108 635 413 55 5 0 0 1.904 840 0 22 0 862
Cundinamarca San Cayetano 5317 705 4612 837 660 19 0 0 0 122 21 97 4 0 0 0 131 55 76 0 0 0 0 1.263 761 487 15 0 0 0 1.516 413 0 7 0 420
Cundinamarca San Francisco 8910 3126 5784 946 1.425 509 84 0 0 861 219 379 263 0 0 0 34 7 27 0 0 0 0 2.069 720 1.019 246 84 0 0 2.964 348 0 47 0 395
Cundinamarca San Juan de Rioseco 9708 2893 6815 2.413 1.438 208 14 0 0 1.056 286 586 174 10 0 0 828 485 334 9 0 0 0 2.189 1.642 518 25 4 0 0 4.073 722 0 81 0 803
Cundinamarca Sasaima 10445 2331 8114 822 1.732 672 66 0 0 631 88 390 152 1 0 0 184 46 124 14 0 0 0 2.477 688 1.218 506 65 0 0 3.292 343 0 52 0 395
Cundinamarca Sesquile 11730 2884 8846 431 1.996 1.805 197 0 0 839 42 468 315 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.590 389 1.528 1.490 183 0 0 4.429 136 0 5 0 141
Cundinamarca Sibate 35004 23528 11476 2.125 7.974 2.060 80 0 0 8.670 1.202 5.633 1.817 18 0 0 1.420 319 1.025 73 3 0 0 2.149 604 1.316 170 59 0 0 12.239 874 0 97 0 971
Cundinamarca Silvania 21727 6020 15707 5.295 4.154 723 75 0 3 2.284 1.038 838 386 19 0 3 493 293 188 12 0 0 0 7.473 3.964 3.128 325 56 0 0 10.250 1.885 0 193 0 2.078
Cundinamarca Simijaca 12009 6543 5466 1.103 1.440 502 36 12 0 1.101 306 491 280 12 12 0 749 361 354 34 0 0 0 1.243 436 595 188 24 0 0 3.093 687 0 6 0 693
Cundinamarca Soacha 455992 450329 5663 142.276 123.246 44.998 176 0 0 307.707 141.396 121.299 44.839 173 0 0 782 302 465 15 0 0 0 2.207 578 1.482 144 3 0 0 310.696 18.491 0 2.464 0 20.955
Cundinamarca Sopo 23937 15030 8907 508 7.320 8.557 770 7 0 9.828 238 4.294 5.209 80 7 0 1.615 174 1.260 179 2 0 0 5.719 96 1.766 3.169 688 0 0 17.162 45 0 10 0 55
Cundinamarca Subachoque 14561 5507 9054 214 2.300 1.670 135 0 0 1.608 93 1.021 494 0 0 0 178 13 148 17 0 0 0 2.533 108 1.131 1.159 135 0 0 4.319 181 0 4 0 185
Cundinamarca Suesca 15710 7535 8175 520 2.699 1.218 118 0 0 2.021 132 1.377 509 3 0 0 585 44 480 61 0 0 0 1.949 344 842 648 115 0 0 4.555 260 0 16 0 276
Cundinamarca Supata 4990 1439 3551 560 291 83 0 0 0 274 122 91 61 0 0 0 15 6 8 1 0 0 0 645 432 192 21 0 0 0 934 371 0 9 0 380
Cundinamarca Susa 10934 5477 5457 452 645 110 23 0 0 358 125 187 46 0 0 0 26 8 18 0 0 0 0 846 319 440 64 23 0 0 1.230 416 0 1 0 417
Cundinamarca Sutatausa 5150 1558 3592 608 491 92 10 0 0 397 185 158 54 0 0 0 153 102 51 0 0 0 0 651 321 282 38 10 0 0 1.201 409 0 15 0 424
Cundinamarca Tabio 23865 11300 12565 704 4.002 3.801 1.000 54 0 2.427 200 829 1.174 174 50 0 2.088 307 1.494 242 41 4 0 5.046 197 1.679 2.385 785 0 0 9.561 161 0 12 0 173
Cundinamarca Tausa 8262 939 7323 521 998 183 5 0 0 180 32 141 7 0 0 0 136 49 77 10 0 0 0 1.391 440 780 166 5 0 0 1.707 220 0 1 0 221
Cundinamarca Tena 8249 765 7484 647 1.375 298 77 0 1 224 65 137 21 0 0 1 320 100 200 20 0 0 0 1.854 482 1.038 257 77 0 0 2.398 471 0 24 0 495
Cundinamarca Tenjo 19230 8796 10434 3.353 7.054 3.142 586 4 0 2.970 723 1.453 777 13 4 0 5.812 2.293 3.240 258 21 0 0 5.357 337 2.361 2.107 552 0 0 14.139 540 0 24 0 564
Cundinamarca Tibacuy 4826 537 4289 467 637 65 4 0 0 95 9 82 4 0 0 0 115 31 83 1 0 0 0 963 427 472 60 4 0 0 1.173 220 0 19 0 239
Cundinamarca Tibirita 2992 493 2499 425 271 58 7 0 0 119 20 81 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 642 405 190 40 7 0 0 761 225 0 10 0 235
Cundinamarca Tocaima 17814 10478 7336 1.942 1.139 438 11 0 0 1.992 903 706 382 1 0 0 414 289 119 5 1 0 0 1.124 750 314 51 9 0 0 3.530 1.412 0 42 0 1.454
Cundinamarca Tocancipa 27941 11593 16348 442 4.140 2.939 287 1 0 2.884 96 1.442 1.310 36 0 0 3.289 272 2.210 770 36 1 0 1.636 74 488 859 215 0 0 7.809 222 0 52 0 274
Cundinamarca Topaipi 4634 773 3861 1.352 302 12 2 0 0 183 47 134 2 0 0 0 69 13 53 1 2 0 0 1.416 1.292 115 9 0 0 0 1.668 460 0 73 0 533
Cundinamarca Ubala 11288 1255 10033 1.541 766 104 24 0 0 271 59 173 39 0 0 0 433 221 191 21 0 0 0 1.731 1.261 402 44 24 0 0 2.435 866 0 16 0 882
Cundinamarca Ubaque 6517 875 5642 376 593 138 16 0 0 153 7 105 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 369 488 97 16 0 0 1.123 477 0 10 0 487
Cundinamarca Ubate 37706 23830 13876 2.773 6.430 2.771 210 40 4 8.280 1.470 4.474 2.226 66 40 4 0 0 0 0 0 0 0 3.948 1.303 1.956 545 144 0 0 12.228 1.491 0 17 0 1.508
Cundinamarca Une 8590 4155 4435 432 693 86 3 0 0 562 105 386 71 0 0 0 18 14 2 2 0 0 0 634 313 305 13 3 0 0 1.214 369 0 12 0 381
Cundinamarca Utica 4968 2662 2306 821 400 61 1 0 0 628 361 242 25 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 643 448 158 36 1 0 0 1.283 440 0 31 0 471
Cundinamarca Vergara 7664 1414 6250 1.790 746 81 2 0 0 339 99 209 31 0 0 0 63 25 38 0 0 0 0 2.217 1.666 499 50 2 0 0 2.619 679 0 72 0 751
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
Cabecera Resto NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6
Total 
General 
Sisben
Nivel 1 Nivel 2 Desplazados Indìgenas Total FA
ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Cundinamarca Viani 4145 1276 2869 610 552 53 0 0 0 327 83 226 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 888 527 326 35 0 0 0 1.215 275 0 21 0 296
Cundinamarca Villagomez 2170 611 1559 332 94 9 0 0 0 85 49 36 0 0 0 0 15 13 2 0 0 0 0 335 270 56 9 0 0 0 435 202 0 3 0 205
Cundinamarca Villapinzon 18114 5934 12180 418 1.041 486 24 0 0 842 113 359 366 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.127 305 682 120 20 0 0 1.969 645 0 40 0 685
Cundinamarca Villeta 24697 15550 9147 4.427 4.700 2.092 84 3 0 7.609 2.434 3.380 1.768 24 3 0 259 118 132 9 0 0 0 3.438 1.875 1.188 315 60 0 0 11.306 1.658 0 48 0 1.706
Cundinamarca Viota 13403 4240 9163 2.314 2.333 171 25 0 0 1.238 380 788 66 4 0 0 184 61 115 8 0 0 0 3.421 1.873 1.430 97 21 0 0 4.843 629 0 406 0 1.035
Cundinamarca Yacopi 16672 3681 12991 2.626 799 120 2 0 0 540 207 276 57 0 0 0 539 342 177 20 0 0 0 2.468 2.077 346 43 2 0 0 3.547 1.620 0 91 0 1.711
Cundinamarca Zipacon 5298 1901 3397 323 827 145 17 0 0 257 41 179 36 1 0 0 322 61 243 18 0 0 0 733 221 405 91 16 0 0 1.312 136 0 6 0 142
Cundinamarca Zipaquira 112069 97925 14144 7.431 14.184 6.782 281 76 0 20.851 5.456 10.044 5.147 128 76 0 4.834 1.636 2.546 652 0 0 0 3.069 339 1.594 983 153 0 0 28.754 2.745 0 109 0 2.854
Guainía Barranco Minas 4639 0 4639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Mapiripana 2973 0 2973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía San Felilpe 1678 0 1678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Puerto Colombia 4244 0 4244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía La Guadalupe 284 0 284 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Cacahual 1992 0 1992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Inirida 18906 11858 7048 3.070 3.059 634 4 9 23 6.270 2.594 3.007 633 4 9 23 1 1 0 0 0 0 0 528 475 52 1 0 0 0 6.799 445 0 495 0 940
Guainía Pana Pana (Campo Alegre) 2662 0 2662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guainía Morichal (Morichal Nuevo) 950 0 950 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guaviare Calamar 10161 5143 5018 3.843 194 0 0 0 0 1.920 1.864 56 0 0 0 0 40 38 2 0 0 0 0 2.077 1.941 136 0 0 0 0 4.037 764 0 122 0 886
Guaviare El Retorno 21025 9612 11413 4.214 385 13 0 0 0 850 769 80 1 0 0 0 296 279 17 0 0 0 0 3.466 3.166 288 12 0 0 0 4.612 1.444 0 207 0 1.651
Guaviare Miraflores 12837 3067 9770 4.612 542 5 0 0 0 1.206 1.066 140 0 0 0 0 1.101 1.048 53 0 0 0 0 2.852 2.498 349 5 0 0 0 5.159 470 0 60 0 530
Guaviare San Jose del Guaviare 59284 39718 19566 20.278 3.673 646 29 80 11 12.796 8.896 3.145 635 29 80 11 1.366 1.366 0 0 0 0 0 10.555 10.016 528 11 0 0 0 24.717 3.888 0 2.274 0 6.162
Huila Acevedo 29525 5461 24064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.056 0 329 0 3.385
Huila Agrado 8775 4981 3794 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.028 0 39 0 1.067
Huila Aipe 22863 14260 8603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.130 0 196 0 2.326
Huila Algeciras 24059 14912 9147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.367 0 250 0 2.617
Huila Altamira 3934 2653 1281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 248 0 40 0 288
Huila Baraya 9405 4833 4572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 799 0 155 0 954
Huila Campoalegre 33353 25102 8251 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.518 0 353 0 3.871
Huila Colombia 11788 2384 9404 1.691 410 41 2 0 0 507 304 182 21 0 0 0 224 131 85 8 0 0 0 1.413 1.256 143 12 2 0 0 2.144 861 0 229 0 1.090
Huila Elias 3610 1165 2445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 0 24 0 359
Huila Garzon 78642 37726 40916 12.125 9.775 2.320 115 49 3 14.684 6.455 5.989 2.107 81 49 3 1.013 658 339 16 0 0 0 8.690 5.012 3.447 197 34 0 0 24.387 5.177 0 904 0 6.081
Huila Gigante 30666 16148 14518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.086 0 288 0 2.374
Huila Guadalupe 19356 4955 14401 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.534 0 206 0 1.740
Huila Hobo 6761 5165 1596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 672 0 73 0 745
Huila Iquira 11652 2379 9273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 866 0 66 0 932
Huila Isnos 25404 5324 20080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.398 0 226 0 3.624
Huila La Argentina (Plata Vieja) 12764 4260 8504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.330 0 140 0 1.470
Huila La Plata 57389 23162 34227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.234 0 397 0 5.631
Huila Nataga 6082 2048 4034 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453 0 39 0 492
Huila Neiva 330436 310809 19627 61.069 57.659 30.626 2.208 1.482 67 143.296 53.349 55.718 30.485 2.195 1.482 67 5.271 4.300 953 18 0 0 0 4.544 3.420 988 123 13 0 0 153.111 17.463 0 4.255 0 21.718
Huila Oporapa 12103 3386 8717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.308 0 149 0 1.457
Huila Paicol 5375 2228 3147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 0 32 0 477
Huila Palermo 29832 14179 15653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.775 0 151 0 1.926
Huila Palestina 10896 1897 8999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.117 0 131 0 1.248
Huila Pital 13249 4696 8553 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.348 0 57 0 1.405
Huila Pitalito 113999 67558 46441 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.248 0 1.804 0 11.052
Huila Rivera 17758 9870 7888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.793 0 228 0 2.021
Huila Saladoblanco 10864 2494 8370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.150 0 164 0 1.314
Huila San Agustin 31294 10662 20632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.019 0 280 0 4.299
Huila Santa Maria 10806 2998 7808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.098 0 113 0 1.211
Huila Suaza 16520 3775 12745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.723 0 310 0 2.033
Huila Tarqui 16773 4694 12079 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.932 0 78 0 2.010
Huila Tesalia (Carnicerias) 9073 5172 3901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.086 0 87 0 1.173
Huila Tello 13840 6151 7689 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.514 0 94 0 1.608
Huila Teruel 8483 4230 4253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 765 0 41 0 806
Huila Timana 20157 7026 13131 2.169 1.228 238 7 0 0 1.496 784 538 174 0 0 0 1.008 803 189 16 0 0 0 1.138 582 501 48 7 0 0 3.642 1.955 0 196 0 2.151
Huila Villavieja 7338 2452 4886 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 917 0 61 0 978
Huila Yaguara 8365 7075 1290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 424 0 28 0 452
La Guajira Albania 23897 11962 11935 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.792 0 159 0 1.951
La Guajira Barrancas 30610 15247 15363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.139 0 242 0 1.381
La Guajira Dibulla 27146 4286 22860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.498 0 661 0 2.159
La Guajira Distraccion 13944 4668 9276 1.822 1.521 108 8 2 0 1.679 700 884 93 0 2 0 1.413 814 586 13 0 0 0 369 308 51 2 8 0 0 3.461 464 0 34 0 498
La Guajira El Molino 8079 5711 2368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 534 0 76 0 610
La Guajira Fonseca 30252 19840 10412 7.181 5.669 2.997 34 0 0 13.453 5.348 5.096 2.975 34 0 0 1.872 1.343 511 18 0 0 0 556 490 62 4 0 0 0 15.881 1.650 0 383 0 2.033
La Guajira Hatonuevo 20458 11285 9173 5.046 1.066 307 0 0 0 4.042 2.699 1.037 306 0 0 0 1.919 1.915 4 0 0 0 0 458 432 25 1 0 0 0 6.419 1.218 0 104 0 1.322
La Guajira La Jagua del Pilar 2993 2121 872 887 139 5 0 0 0 680 574 102 4 0 0 0 110 107 3 0 0 0 0 241 206 34 1 0 0 0 1.031 258 0 11 0 269
La Guajira Maicao 141917 97109 44808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.062 0 618 0 8.680
La Guajira Manaure 84744 35493 49251 7.799 1.246 269 1 0 0 6.515 5.024 1.223 267 1 0 0 110 99 11 0 0 0 0 2.690 2.676 12 2 0 0 0 9.315 1.053 0 55 0 1.108
La Guajira Riohacha 213091 178183 34908 37.647 10.755 2.886 34 0 0 45.103 31.778 10.407 2.886 32 0 0 5.729 5.452 277 0 0 0 0 490 417 71 0 2 0 0 51.322 7.173 0 3.558 0 10.731
La Guajira San Juan del Cesar 35189 22643 12546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.676 0 735 0 3.411
La Guajira Uribia 144990 10080 134910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 911 0 28 0 939
La Guajira Urumita 15632 8842 6790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 796 0 150 0 946
La Guajira Villanueva 25798 18836 6962 4.792 3.254 904 4 0 0 8.626 4.499 3.220 903 4 0 0 23 16 6 1 0 0 0 305 277 28 0 0 0 0 8.954 1.327 0 325 0 1.652
Magdalena Algarrobo 12161 7893 4268 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.688 0 79 0 1.767
Magdalena Aracataca 37354 23574 13780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.038 0 883 0 4.921
Magdalena Ariguani (El Dificil) 31572 19218 12354 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.710 0 185 0 3.895
Magdalena Cerro de San Antonio 8053 4295 3758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.537 0 29 0 1.566
Magdalena Chivolo 16193 10651 5542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.526 0 76 0 2.602
Magdalena Cienaga 103075 93886 9189 95.388 25.005 6.308 44 13 0 96.805 70.879 19.668 6.204 41 13 0 5.495 5.403 92 0 0 0 0 24.458 19.106 5.245 104 3 0 0 126.758 9.446 0 863 0 10.309
Magdalena Concordia 9733 4124 5609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.527 0 10 0 1.537
Magdalena El Banco 55012 34397 20615 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.991 0 333 0 7.324
Magdalena El Piñon 16834 6022 10812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.880 0 115 0 2.995
Magdalena El Reten 19830 14928 4902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.758 0 216 0 2.974
Magdalena Fundacion 57139 52796 4343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.439 0 2.330 0 7.769
Magdalena Guamal 26206 7583 18623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.344 0 16 0 3.360
Magdalena Nueva Granada 17837 7194 10643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.348 0 35 0 2.383
Magdalena Pedraza 8016 2382 5634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.329 0 35 0 1.364
Magdalena Pijiño del Carmen 14848 6978 7870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.448 0 7 0 1.455
Magdalena Pivijay 34910 19198 15712 14.589 1.932 294 2 0 0 8.009 6.119 1.607 281 2 0 0 5.885 5.758 122 5 0 0 0 2.923 2.712 203 8 0 0 0 16.817 4.608 0 341 0 4.949
Magdalena Plato 53271 39651 13620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.335 0 377 0 6.712
Magdalena Puebloviejo 27644 9810 17834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.042 0 168 0 4.210
Magdalena Remolino 8434 5515 2919 5.255 55 19 0 0 0 3.501 3.437 45 19 0 0 0 1.825 1.816 9 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 0 5.329 971 0 266 0 1.237
Magdalena Sabanas de San Angel 15873 3809 12064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.313 0 70 0 1.383
Magdalena Salamina 7690 4707 2983 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.189 0 131 0 1.320
Magdalena San Sebastian de Buenavista 17362 5501 11861 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.801 0 13 0 2.814
Magdalena San Zenon 8998 1540 7458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.369 0 13 0 1.382
Magdalena Santa Ana 24468 12342 12126 11.772 1.195 221 0 0 0 6.565 5.501 858 206 0 0 0 4.424 4.299 113 12 0 0 0 2.199 1.972 224 3 0 0 0 13.188 2.511 0 25 0 2.536
Magdalena Santa Barbara del Pinto 11828 6733 5095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.361 0 11 0 1.372
Magdalena Santa Marta 447963 425611 22352 83.053 40.582 37.521 1.288 138 40 148.632 72.204 37.748 37.217 1.285 138 40 6.736 6.092 631 13 0 0 0 7.254 4.757 2.203 291 3 0 0 162.622 16.523 0 10.278 0 26.801
Magdalena Sitionuevo 29515 14365 15150 9.220 234 2 0 0 0 3.374 3.295 77 2 0 0 0 5.317 5.252 65 0 0 0 0 765 673 92 0 0 0 0 9.456 2.862 0 191 0 3.053
Magdalena Tenerife 12358 5890 6468 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.634 0 47 0 1.681
Magdalena Zapayan 8699 3466 5233 3.493 124 3 0 0 0 1.499 1.450 49 0 0 0 0 1.807 1.787 20 0 0 0 0 314 256 55 3 0 0 0 3.620 1.282 0 25 0 1.307
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 58625 4618 54007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.657 0 662 0 8.319
Meta Acacias 61288 51284 10004 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.948 0 1.051 0 4.999
Meta Barranca de Upia 3549 2537 1012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392 0 120 0 512
Meta Cabuyaro 3833 1608 2225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0 84 0 417
Meta Castilla La Nueva 8266 3996 4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 124 0 614
Meta Cubarral 5549 3453 2096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 412 0 125 0 537
Meta Cumaral 17332 11504 5828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.022 0 280 0 1.302
Meta El Calvario 2270 796 1474 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 8 0 184
Meta El Castillo 6630 1949 4681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 596 0 381 0 977
Meta El Dorado 3372 1399 1973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 282 0 71 0 353
Meta Fuente de Oro 12170 6567 5603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 955 0 227 0 1.182
Meta Granada 56065 46524 9541 21.369 8.553 1.368 60 2 0 21.000 13.668 6.086 1.203 41 2 0 5.609 4.599 986 24 0 0 0 4.743 3.102 1.481 141 19 0 0 31.352 4.168 0 1.500 0 5.668
Meta Guamal 9147 6491 2656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 779 0 71 0 850
Meta Mapiripan 15181 1292 13889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 270 0 136 0 406
Meta Mesetas 10978 3311 7667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 709 0 175 0 884
Meta La Macarena 28366 4085 24281 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842 0 167 0 1.009
Meta Uribe 14283 3262 11021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 614 0 81 0 695
Meta Lejanias 9515 4202 5313 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 0 322 0 1.173
Meta Puerto Concordia 18303 9054 9249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 577 0 274 0 851
Meta Puerto Gaitan 17968 7060 10908 3.658 1.696 139 0 0 0 3.464 1.983 1.372 109 0 0 0 1.062 982 68 12 0 0 0 967 693 256 18 0 0 0 5.493 828 0 248 0 1.076
Meta Puerto Lopez 31183 20368 10815 6.160 2.646 433 18 3 0 5.576 3.211 1.972 379 11 3 0 2.334 2.074 244 16 0 0 0 1.350 875 430 38 7 0 0 9.260 2.178 0 355 0 2.533
Meta Puerto Lleras 10329 3049 7280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 0 184 0 1.034
Meta Puerto Rico 18086 5162 12924 5.553 382 35 0 0 0 1.483 1.272 177 34 0 0 0 243 241 2 0 0 0 0 4.244 4.040 203 1 0 0 0 5.970 898 0 398 0 1.296
Meta Restrepo 10430 7089 3341 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 873 0 125 0 998
Meta San Carlos de Guaroa 7962 3849 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.087 0 131 0 1.218
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
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ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Meta San Juan de Arama 9024 3716 5308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 535 0 359 0 894
Meta San Juanito 2020 722 1298 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 8 0 146
Meta San Martin de los Llanos 23021 20144 2877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 532 0 535 0 1.067
Meta Villavicencio 431521 408010 23511 110.963 49.141 27.475 460 83 3 179.646 106.942 45.885 26.502 231 83 3 2.959 2.040 809 110 0 0 0 5.520 1.981 2.447 863 229 0 0 188.125 11.448 0 5.969 0 17.417
Meta Vista Hermosa 23280 7561 15719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.374 0 993 0 2.367
Nariño Alban (San Jose) 20688 7265 13423 1.030 108 24 4 0 0 359 273 70 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 807 757 38 8 4 0 0 1.166 1.250 0 35 0 1.285
Nariño Aldana 6467 1676 4791 1.138 1.105 224 30 0 0 338 186 131 21 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2.157 952 972 203 30 0 0 2.497 358 0 1 0 359
Nariño Ancuya 7962 1644 6318 1.443 250 23 0 0 0 384 192 177 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.332 1.251 73 8 0 0 0 1.716 908 0 44 0 952
Nariño Arboleda (Berruecos) 7503 1064 6439 1.235 98 18 0 0 0 223 188 30 5 0 0 0 269 232 37 0 0 0 0 859 815 31 13 0 0 0 1.351 876 0 69 0 945
Nariño Barbacoas 33866 13970 19896 16.077 759 64 2 3 0 6.819 6.030 720 64 2 3 0 9.594 9.571 23 0 0 0 0 492 476 16 0 0 0 0 16.905 2.361 0 361 0 2.722
Nariño Belen 7046 2901 4145 789 244 24 0 0 0 557 366 171 20 0 0 0 83 74 9 0 0 0 0 417 349 64 4 0 0 0 1.057 593 0 14 0 607
Nariño Buesaco 23602 5401 18201 4.462 1.261 133 3 0 0 1.468 836 533 98 1 0 0 788 603 181 4 0 0 0 3.603 3.023 547 31 2 0 0 5.859 1.995 0 139 0 2.134
Nariño Colon (Genova) 9914 1441 8473 1.453 155 32 0 0 0 229 108 99 22 0 0 0 120 118 2 0 0 0 0 1.291 1.227 54 10 0 0 0 1.640 1.039 0 17 0 1.056
Nariño Consaca 9852 1776 8076 2.263 1.213 129 0 0 0 754 258 445 51 0 0 0 653 475 170 8 0 0 0 2.198 1.530 598 70 0 0 0 3.605 834 0 176 0 1.010
Nariño Contadero 6812 2149 4663 1.268 176 8 0 0 0 246 188 53 5 0 0 0 47 31 16 0 0 0 0 1.159 1.049 107 3 0 0 0 1.452 792 0 15 0 807
Nariño Cordoba 13795 2215 11580 4.832 1.337 49 0 0 0 1.292 882 377 33 0 0 0 509 439 61 9 0 0 0 4.417 3.511 899 7 0 0 0 6.218 653 0 288 0 941
Nariño Cuaspud (Carlosama) 8348 2181 6167 2.926 1.272 57 2 0 0 967 397 543 27 0 0 0 191 142 49 0 0 0 0 3.099 2.387 680 30 2 0 0 4.257 769 0 13 0 782
Nariño Cumbal 34186 7547 26639 6.038 947 76 0 0 0 3.090 2.412 609 69 0 0 0 3.292 3.185 107 0 0 0 0 679 441 231 7 0 0 0 7.061 1.846 0 76 0 1.922
Nariño Cumbitarra 13199 1563 11636 3.575 767 50 0 0 0 483 298 167 18 0 0 0 1.084 1.041 40 3 0 0 0 2.825 2.236 560 29 0 0 0 4.392 713 0 197 0 910
Nariño Chachagui 13308 6702 6606 1.760 696 165 30 3 0 909 530 282 89 8 0 0 493 369 89 21 11 3 0 1.252 861 325 55 11 0 0 2.654 1.054 0 95 0 1.149
Nariño El Charco 30785 8307 22478 17.359 586 1 0 0 0 4.435 4.239 196 0 0 0 0 4.424 4.410 14 0 0 0 0 9.087 8.710 376 1 0 0 0 17.946 2.012 0 882 0 2.894
Nariño El Peñol 6683 993 5690 1.492 125 15 0 0 0 215 187 23 5 0 0 0 78 76 2 0 0 0 0 1.339 1.229 100 10 0 0 0 1.632 743 0 73 0 816
Nariño El Rosario 10826 3493 7333 2.373 211 14 0 0 0 455 370 85 0 0 0 0 814 805 9 0 0 0 0 1.329 1.198 117 14 0 0 0 2.598 934 0 318 0 1.252
Nariño El Tablon 13366 920 12446 1.968 206 7 0 0 0 280 246 34 0 0 0 0 540 512 27 1 0 0 0 1.361 1.210 145 6 0 0 0 2.181 1.571 0 145 0 1.716
Nariño El Tambo 13186 5246 7940 1.824 519 66 1 0 0 975 551 368 56 0 0 0 107 97 10 0 0 0 0 1.328 1.176 141 10 1 0 0 2.410 1.310 0 85 0 1.395
Nariño Funes 6734 2345 4389 2.456 340 16 0 0 0 797 591 190 16 0 0 0 1.212 1.134 78 0 0 0 0 803 731 72 0 0 0 0 2.812 726 0 15 0 741
Nariño Guachucal 16258 3122 13136 1.390 1.139 133 8 0 0 934 535 364 35 0 0 0 219 173 46 0 0 0 0 1.517 682 729 98 8 0 0 2.670 308 0 4 0 312
Nariño Guaitarilla 12821 4072 8749 2.195 659 53 1 0 0 817 650 147 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2.089 1.545 510 33 1 0 0 2.908 1.561 0 28 0 1.589
Nariño Gualmatan 5729 2194 3535 842 91 4 4 0 0 240 197 38 1 4 0 0 165 151 13 1 0 0 0 536 494 40 2 0 0 0 941 724 0 5 0 729
Nariño Iles 8247 1833 6414 1.358 293 28 1 0 0 460 313 137 10 0 0 0 31 23 8 0 0 0 0 1.189 1.022 148 18 1 0 0 1.680 857 0 45 0 902
Nariño Imues 6848 642 6206 1.597 256 38 0 0 0 183 133 43 7 0 0 0 632 494 112 26 0 0 0 1.076 970 101 5 0 0 0 1.891 717 0 26 0 743
Nariño Ipiales 123341 85791 37550 26.159 9.142 1.236 110 3 0 26.556 19.321 6.460 736 36 3 0 7.294 4.609 2.128 483 74 0 0 2.800 2.229 554 17 0 0 0 36.650 5.624 0 459 0 6.083
Nariño La Cruz 17992 6458 11534 1.845 1.063 244 0 0 0 1.972 679 1.049 244 0 0 0 347 344 3 0 0 0 0 833 822 11 0 0 0 0 3.152 2.109 0 77 0 2.186
Nariño La Florida 10295 1844 8451 1.348 548 48 0 0 0 324 178 128 18 0 0 0 256 196 60 0 0 0 0 1.364 974 360 30 0 0 0 1.944 937 0 153 0 1.090
Nariño La Llanada 6198 1900 4298 680 123 7 0 0 0 363 313 43 7 0 0 0 72 50 22 0 0 0 0 375 317 58 0 0 0 0 810 394 0 150 0 544
Nariño La Tola 10251 7350 2901 3.622 57 1 1 0 0 2.055 2.008 46 1 0 0 0 1.259 1.256 2 0 1 0 0 367 358 9 0 0 0 0 3.681 660 0 56 0 716
Nariño La Union 27001 10451 16550 4.134 1.293 300 5 0 0 2.524 1.226 1.011 287 0 0 0 388 383 5 0 0 0 0 2.820 2.525 277 13 5 0 0 5.732 2.945 0 143 0 3.088
Nariño Leiva 12836 3818 9018 2.849 215 3 0 0 0 711 666 45 0 0 0 0 761 735 26 0 0 0 0 1.595 1.448 144 3 0 0 0 3.067 1.144 0 228 0 1.372
Nariño Linares 10932 2357 8575 2.750 260 5 0 0 0 638 474 160 4 0 0 0 445 410 35 0 0 0 0 1.932 1.866 65 1 0 0 0 3.015 1.209 0 275 0 1.484
Nariño Los Andes (Sotomayor) 17766 6683 11083 1.272 201 19 0 0 0 748 594 139 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 744 678 62 4 0 0 0 1.492 1.013 0 705 0 1.718
Nariño Magui (Payan) 19212 3875 15337 5.750 200 15 0 0 0 917 823 79 15 0 0 0 1.275 1.273 2 0 0 0 0 3.773 3.654 119 0 0 0 0 5.965 823 0 115 0 938
Nariño Mayama (Piedrahancha) 8493 1331 7162 2.398 1.227 40 2 0 0 457 264 185 8 0 0 0 478 356 117 5 0 0 0 2.732 1.778 925 27 2 0 0 3.667 633 0 56 0 689
Nariño Mosquera 13989 4698 9291 7.089 432 15 4 0 0 2.438 2.301 126 7 4 0 0 3.597 3.524 65 8 0 0 0 1.505 1.264 241 0 0 0 0 7.540 795 0 55 0 850
Nariño Nariño 4518 3416 1102 625 214 18 5 0 0 547 420 121 6 0 0 0 72 38 33 1 0 0 0 243 167 60 11 5 0 0 862 316 0 19 0 335
Nariño Olaya Herrera 29324 9009 20315 10.249 98 0 0 0 0 4.385 4.358 27 0 0 0 0 4.552 4.552 0 0 0 0 0 1.410 1.339 71 0 0 0 0 10.347 2.266 0 319 0 2.585
Nariño Ospina 8500 2238 6262 1.089 237 19 1 0 0 338 263 69 6 0 0 0 247 225 21 0 1 0 0 761 601 147 13 0 0 0 1.346 775 0 4 0 779
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda) 12910 6248 6662 4.850 57 5 0 0 0 3.672 3.616 56 0 0 0 0 1.138 1.138 0 0 0 0 0 102 96 1 5 0 0 0 4.912 869 0 65 0 934
Nariño Pasto 411697 338533 73164 45.748 34.777 6.883 58 1 0 69.069 31.120 31.138 6.757 53 1 0 12.162 9.860 2.249 53 0 0 0 6.236 4.768 1.390 73 5 0 0 87.467 20.191 0 3.073 0 23.264
Nariño Policarpa 15270 2570 12700 4.529 906 75 0 0 0 912 859 53 0 0 0 0 1.493 1.442 51 0 0 0 0 3.105 2.228 802 75 0 0 0 5.510 1.189 0 472 0 1.661
Nariño Potosi 12616 2102 10514 1.864 1.252 69 0 0 0 782 505 238 39 0 0 0 9 7 2 0 0 0 0 2.394 1.352 1.012 30 0 0 0 3.185 747 0 80 0 827
Nariño Providencia 12488 4769 7719 1.824 237 7 1 0 0 160 133 27 0 0 0 0 1.054 1.027 27 0 0 0 0 855 664 183 7 1 0 0 2.069 637 0 42 0 679
Nariño Puerres 8695 2947 5748 1.307 235 27 0 0 0 536 355 158 23 0 0 0 168 161 7 0 0 0 0 865 791 70 4 0 0 0 1.569 1.036 0 83 0 1.119
Nariño Pupiales 18938 5612 13326 3.387 599 87 0 0 0 1.281 907 314 60 0 0 0 248 202 38 8 0 0 0 2.544 2.278 247 19 0 0 0 4.073 2.025 0 27 0 2.052
Nariño Ricaurte 16711 2274 14437 8.935 287 38 0 0 0 940 744 169 27 0 0 0 1.319 1.257 53 9 0 0 0 7.001 6.934 65 2 0 0 0 9.260 987 0 321 0 1.308
Nariño Roberto Payan (San Jose) 19557 1023 18534 8.589 666 4 0 0 0 944 916 28 0 0 0 0 1.207 1.199 8 0 0 0 0 7.108 6.474 630 4 0 0 0 9.259 1.158 0 145 0 1.303
Nariño Samaniego 49995 18578 31417 2.885 560 64 2 0 0 914 630 234 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.597 2.255 326 14 2 0 0 3.511 2.432 0 1.046 0 3.478
Nariño Sandona 25503 11403 14100 2.512 1.525 261 5 0 0 2.505 1.306 960 234 5 0 0 423 379 43 1 0 0 0 1.375 827 522 26 0 0 0 4.303 1.651 0 127 0 1.778
Nariño San Bernardo 16617 3587 13030 943 143 3 0 0 0 303 253 50 0 0 0 0 41 34 7 0 0 0 0 745 656 86 3 0 0 0 1.089 824 0 35 0 859
Nariño San Lorenzo 19108 2476 16632 3.720 937 52 11 0 0 469 211 237 21 0 0 0 420 401 19 0 0 0 0 3.831 3.108 681 31 11 0 0 4.720 1.725 0 269 0 1.994
Nariño San Pablo 17849 3982 13867 5.481 623 116 1 0 0 1.227 803 315 109 0 0 0 189 166 20 3 0 0 0 4.805 4.512 288 4 1 0 0 6.221 1.792 0 100 0 1.892
Nariño San Pedro de Cartago 7306 630 6676 1.160 112 9 2 0 0 187 149 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.096 1.011 83 2 0 0 1.283 849 0 16 0 865
Nariño Santa Barbara (Iscuande) 15034 2793 12241 6.457 152 5 0 0 0 809 784 25 0 0 0 0 2.374 2.373 1 0 0 0 0 3.431 3.300 126 5 0 0 0 6.614 821 0 203 0 1.024
Nariño Santacruz (Guachaves) 24130 5602 18528 4.276 411 20 0 0 0 289 212 69 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.418 4.064 342 12 0 0 0 4.707 711 0 69 0 780
Nariño Sapuyes 6903 1534 5369 1.221 493 48 12 0 0 259 161 81 15 2 0 0 507 378 118 11 0 0 0 1.008 682 294 22 10 0 0 1.774 516 0 0 0 516
Nariño Taminango 18775 4231 14544 7.247 805 55 0 2 5 2.083 1.651 390 35 0 2 5 2.207 2.128 76 3 0 0 0 3.824 3.468 339 17 0 0 0 8.114 1.397 0 1.163 0 2.560
Nariño Tangua 10251 2259 7992 1.365 395 18 3 0 0 380 248 123 9 0 0 0 97 96 1 0 0 0 0 1.304 1.021 271 9 3 0 0 1.781 1.122 0 38 0 1.160
Nariño Tumaco 179005 97547 81458 96.168 9.817 1.734 90 14 3 58.580 49.139 7.735 1.603 86 14 3 40.998 40.452 530 12 4 0 0 8.248 6.577 1.552 119 0 0 0 107.826 12.040 0 2.144 0 14.184
Nariño Tuquerres 41046 17090 23956 8.852 3.020 805 30 4 1 5.331 2.946 1.655 707 18 4 1 1.071 871 199 1 0 0 0 6.310 5.035 1.166 97 12 0 0 12.712 3.764 0 44 0 3.808
Nariño Yacuanquer 10477 2621 7856 994 93 4 0 0 0 250 203 44 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 841 791 49 1 0 0 0 1.091 1.291 0 23 0 1.314
Norte de SantanderAbrego 36215 15665 20550 9.073 1.560 129 9 0 0 3.236 1.999 1.123 113 1 0 0 568 563 5 0 0 0 0 6.967 6.511 432 16 8 0 0 10.771 3.426 0 252 0 3.678
Norte de SantanderArboledas 9075 2403 6672 1.490 781 65 0 0 0 484 174 271 39 0 0 0 82 26 46 10 0 0 0 1.770 1.290 464 16 0 0 0 2.336 760 0 39 0 799
Norte de SantanderBochalema 6775 2431 4344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 389 0 35 0 424
Norte de SantanderBucarasica 4559 573 3986 1.043 166 10 0 0 0 88 52 31 5 0 0 0 233 222 11 0 0 0 0 898 769 124 5 0 0 0 1.219 561 0 45 0 606
Norte de SantanderCacota 2229 649 1580 311 203 21 0 0 0 183 98 72 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 352 213 131 8 0 0 0 535 248 0 1 0 249
Norte de SantanderCachira 10781 1610 9171 2.139 1.536 103 9 0 0 556 115 393 48 0 0 0 596 240 343 13 0 0 0 2.635 1.784 800 42 9 0 0 3.787 982 0 92 0 1.074
Norte de SantanderChinacota 15539 10308 5231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 892 0 64 0 956
Norte de SantanderChitaga 10278 3543 6735 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.025 0 12 0 1.037
Norte de SantanderConvencion 14974 5605 9369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177 0 485 0 1.662
Norte de SantanderCucuta 618379 597450 20929 121.793 129.219 42.571 790 135 0 282.852 111.691 127.712 42.529 785 135 0 4.072 3.818 251 3 0 0 0 7.584 6.284 1.256 39 5 0 0 294.508 29.515 0 5.147 0 34.662
Norte de SantanderCucutilla 8027 1253 6774 1.567 493 31 0 0 0 345 102 214 29 0 0 0 103 55 47 1 0 0 0 1.643 1.410 232 1 0 0 0 2.091 921 0 47 0 968
Norte de SantanderDurania 3986 1875 2111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 24 0 374
Norte de SantanderEl Carmen 15149 2495 12654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.375 0 184 0 1.559
Norte de SantanderEl Tarra 10831 4166 6665 3.225 313 5 0 0 0 1.095 919 175 1 0 0 0 316 252 64 0 0 0 0 2.132 2.054 74 4 0 0 0 3.543 839 0 413 0 1.252
Norte de SantanderEl Zulia 21519 12461 9058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.302 0 309 0 2.611
Norte de SantanderGramalote 5928 2871 3057 639 747 83 2 0 0 670 168 429 73 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 800 470 318 10 2 0 0 1.471 463 0 21 0 484
Norte de SantanderHacari 10362 1155 9207 3.531 407 4 0 0 0 196 83 112 1 0 0 0 194 177 17 0 0 0 0 3.552 3.271 278 3 0 0 0 3.942 1.034 0 141 0 1.175
Norte de SantanderHerran 4258 1073 3185 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 28 0 125
Norte de SantanderLabateca 5842 1355 4487 504 364 19 2 0 0 187 39 130 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 702 465 234 1 2 0 0 889 461 0 5 0 466
Norte de SantanderLa Esperanza 11461 1536 9925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.246 0 122 0 1.368
Norte de SantanderLa Playa 8488 649 7839 1.700 511 55 0 0 0 185 29 111 45 0 0 0 211 146 65 0 0 0 0 1.870 1.525 335 10 0 0 0 2.266 739 0 57 0 796
Norte de SantanderLos Patios 71817 69626 2191 6.598 13.538 4.551 73 37 14 18.957 4.928 9.644 4.273 61 37 14 5.249 1.421 3.561 259 8 0 0 605 249 333 19 4 0 0 24.811 2.433 0 299 0 2.732
Norte de SantanderLourdes 3394 1221 2173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 291 0 73 0 364
Norte de SantanderMutiscua 3834 563 3271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 348 0 2 0 350
Norte de SantanderOcaña 94420 84245 10175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.313 0 1.223 0 9.536
Norte de SantanderPamplona 55300 51727 3573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.328 0 46 0 2.374
Norte de SantanderPamplonita 4864 867 3997 610 419 73 22 0 0 202 53 123 22 4 0 0 119 50 69 0 0 0 0 803 507 227 51 18 0 0 1.124 495 0 6 0 501
Norte de SantanderPuerto Santander 9454 8755 699 2.193 2.856 56 0 0 0 4.512 1.866 2.624 22 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 586 325 227 34 0 0 0 5.105 435 0 40 0 475
Norte de SantanderRagonvalia 6852 2847 4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 0 11 0 262
Norte de SantanderSalazar 9162 3693 5469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 849 0 46 0 895
Norte de SantanderSan Calixto 12992 1987 11005 4.597 238 11 0 0 0 1.056 947 101 8 0 0 0 220 216 4 0 0 0 0 3.570 3.434 133 3 0 0 0 4.846 939 0 445 0 1.384
Norte de SantanderSan Cayetano 4927 1836 3091 567 648 13 0 0 0 361 167 193 1 0 0 0 585 221 357 7 0 0 0 282 179 98 5 0 0 0 1.228 351 0 12 0 363
Norte de SantanderSantiago 2750 1271 1479 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 199 0 1 0 200
Norte de SantanderSardinata 22687 8917 13770 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.943 0 283 0 2.226
Norte de SantanderSilos 4871 968 3903 534 318 19 0 0 0 156 46 91 19 0 0 0 192 93 99 0 0 0 0 523 395 128 0 0 0 0 871 472 0 3 0 475
Norte de SantanderT orama 19382 2436 16946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.177 0 459 0 1.636
Norte de SantanderTibu 35545 12663 22882 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.397 0 578 0 2.975
Norte de SantanderToledo 17277 4370 12907 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385 0 38 0 1.423
Norte de SantanderVilla Caro 5123 1878 3245 727 534 21 0 0 0 463 235 212 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 819 492 322 5 0 0 0 1.282 386 0 14 0 400
Norte de SantanderVilla del Rosario 78645 75216 3429 18.901 8.404 3.785 40 4 0 29.959 18.145 8.036 3.743 31 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1.175 756 368 42 9 0 0 31.134 5.741 0 286 0 6.027
Putumayo Colon 5321 3084 2237 1.879 207 38 0 0 0 1.255 1.090 136 29 0 0 0 451 437 14 0 0 0 0 418 352 57 9 0 0 0 2.124 463 0 121 0 584
Putumayo Mocoa 38564 29710 8854 15.567 2.468 623 20 0 0 13.003 10.114 2.246 623 20 0 0 3.213 3.137 76 0 0 0 0 2.462 2.316 146 0 0 0 0 18.678 2.534 0 2.878 0 5.412
Putumayo Orito 47587 20307 27280 8.675 1.366 281 6 0 0 4.101 2.705 1.114 276 6 0 0 2.255 2.232 23 0 0 0 0 3.972 3.738 229 5 0 0 0 10.328 3.123 0 1.215 0 4.338
Putumayo Puerto Asis 57494 29817 27677 41.539 6.232 737 28 0 0 24.006 18.103 5.192 702 9 0 0 3.500 3.322 172 3 3 0 0 21.030 20.114 868 32 16 0 0 48.536 3.306 0 2.791 0 6.097
Putumayo Puerto Caicedo 14363 4757 9606 3.445 587 39 0 0 0 1.127 759 341 27 0 0 0 1.055 967 87 1 0 0 0 1.889 1.719 159 11 0 0 0 4.071 894 0 463 0 1.357
Putumayo Puerto Guzman 23109 4173 18936 10.992 163 4 0 0 0 1.016 972 44 0 0 0 0 1.741 1.729 12 0 0 0 0 8.402 8.291 107 4 0 0 0 11.159 1.089 0 570 0 1.659
Putumayo Puerto Leguizamo 15670 8002 7668 8.721 1.210 260 0 1 0 4.363 3.160 942 260 0 1 0 1.138 1.122 16 0 0 0 0 4.691 4.439 252 0 0 0 0 10.192 1.146 0 421 0 1.567
Putumayo Sibundoy 13703 9787 3916 3.088 1.343 370 1 3 0 3.386 2.286 763 334 0 3 0 8 5 3 0 0 0 0 1.411 797 577 36 1 0 0 4.805 837 0 366 0 1.203
Putumayo San Francisco 6948 3951 2997 1.213 341 40 0 0 0 1.005 645 320 40 0 0 0 557 541 16 0 0 0 0 32 27 5 0 0 0 0 1.594 462 0 92 0 554
Putumayo San Miguel (La Dorada) 24022 5243 18779 5.831 1.137 29 0 0 0 1.670 1.071 577 22 0 0 0 630 538 91 1 0 0 0 4.697 4.222 469 6 0 0 0 6.997 1.616 0 499 0 2.115
Putumayo Santiago 9830 3711 6119 635 297 24 0 0 0 655 458 178 19 0 0 0 97 90 7 0 0 0 0 204 87 112 5 0 0 0 956 283 0 121 0 404
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga) 48597 19304 29293 13.239 1.328 84 1 0 0 6.240 5.110 1.050 80 0 0 0 1.982 1.955 26 0 1 0 0 6.430 6.174 252 4 0 0 0 14.652 4.130 0 1.105 0 5.235
Putumayo Villagarzon 20885 10070 10815 5.677 629 52 0 0 0 3.106 2.696 379 31 0 0 0 313 291 22 0 0 0 0 2.939 2.690 228 21 0 0 0 6.358 1.493 0 1.111 0 2.604
Quindío Armenia 288905 281006 7899 26.454 27.545 19.549 309 16 8 72.202 26.054 26.619 19.228 277 16 8 679 359 270 50 0 0 0 1.000 41 656 271 32 0 0 73.881 10.732 0 1.176 0 11.908
Quindío Buenavista 2961 1203 1758 461 466 82 1 0 0 328 140 167 21 0 0 0 31 25 6 0 0 0 0 651 296 293 61 1 0 0 1.010 181 0 30 0 211
Quindío Calarca 75633 57891 17742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.678 0 279 0 2.957
Quindío Circasia 28666 21255 7411 4.611 4.647 637 62 0 0 7.970 4.086 3.499 385 0 0 0 147 105 36 6 0 0 0 1.840 420 1.112 246 62 0 0 9.957 1.493 0 110 0 1.603
Quindío Cordoba 5368 2991 2377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 598 0 94 0 692
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
Cabecera Resto NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6
Total 
General 
Sisben
Nivel 1 Nivel 2 Desplazados Indìgenas Total FA
ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Quindío Filandia 13164 6842 6322 1.007 1.677 476 43 0 0 1.790 798 649 336 7 0 0 59 23 36 0 0 0 0 1.354 186 992 140 36 0 0 3.203 603 0 97 0 700
Quindío Genova 8714 4382 4332 2.526 2.345 124 0 0 0 2.364 1.540 746 78 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2.629 984 1.599 46 0 0 0 4.995 641 0 135 0 776
Quindío La Tebaida 37576 34830 2746 5.650 3.929 324 13 0 0 8.807 5.091 3.507 209 0 0 0 362 264 44 54 0 0 0 747 295 378 61 13 0 0 9.916 2.757 0 318 0 3.075
Quindío Montenegro 40590 33021 7569 7.812 4.543 533 43 0 0 11.038 7.133 3.486 419 0 0 0 594 415 173 6 0 0 0 1.299 264 884 108 43 0 0 12.931 3.432 0 273 0 3.705
Quindío Pijao 6399 3766 2633 1.177 760 56 7 0 0 1.132 794 310 24 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 868 383 450 32 3 0 0 2.000 642 0 124 0 766
Quindío Quimbaya 34519 28342 6177 5.997 6.381 456 23 0 0 9.931 5.062 4.547 322 0 0 0 488 400 88 0 0 0 0 2.438 535 1.746 134 23 0 0 12.857 2.050 0 162 0 2.212
Quindío Salento 7167 3724 3443 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 369 0 48 0 417
Risaralda Apia 18249 7723 10526 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 0 68 0 404
Risaralda Balboa 6342 1831 4511 1.075 1.309 352 25 2 0 613 194 219 198 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2.150 881 1.090 154 25 0 0 2.763 274 0 96 0 370
Risaralda Belen de Umbria 27722 12988 14734 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 0 119 0 893
Risaralda Dosquebradas 189111 180258 8853 28.025 36.787 12.360 72 0 1 72.044 25.920 34.152 11.950 21 0 1 912 703 200 9 0 0 0 4.289 1.402 2.435 401 51 0 0 77.245 6.033 0 799 0 6.832
Risaralda Guatica 15541 3903 11638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 969 0 177 0 1.146
Risaralda La Celia 8677 3418 5259 466 1.380 254 7 1 0 771 143 439 185 3 1 0 75 36 39 0 0 0 0 1.262 287 902 69 4 0 0 2.108 192 0 67 0 259
Risaralda La Virginia 31659 31107 552 5.474 5.111 3.808 38 0 0 14.100 5.309 4.972 3.782 37 0 0 143 73 59 11 0 0 0 188 92 80 15 1 0 0 14.431 1.686 0 161 0 1.847
Risaralda Marsella 22351 12421 9930 2.495 3.801 906 59 2 0 3.700 1.120 1.909 663 6 2 0 225 171 54 0 0 0 0 3.338 1.204 1.838 243 53 0 0 7.263 837 0 63 0 900
Risaralda Mistrato 15607 4113 11494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 537 0 76 0 613
Risaralda Pereira 457078 383632 73446 89.699 46.989 13.835 614 14 1 116.238 66.642 36.713 12.554 314 14 1 24.680 19.064 5.440 170 6 0 0 10.234 3.993 4.836 1.111 294 0 0 151.152 16.630 0 2.951 0 19.581
Risaralda Pueblo Rico 12551 3068 9483 1.989 1.761 223 34 0 0 1.209 375 656 158 20 0 0 901 730 168 3 0 0 0 1.897 884 937 62 14 0 0 4.007 465 0 198 0 663
Risaralda Quinchia 33507 8024 25483 4.858 3.782 1.171 36 11 0 2.620 1.058 581 937 33 11 0 1.335 848 406 81 0 0 0 5.903 2.952 2.795 153 3 0 0 9.858 1.632 0 226 0 1.858
Risaralda Santa Rosa de Cabal 71165 58328 12837 13.644 9.999 2.288 101 7 0 18.883 8.998 7.806 2.019 53 7 0 4.733 3.591 1.018 113 11 0 0 2.423 1.055 1.175 156 37 0 0 26.039 4.177 0 279 0 4.456
Risaralda Santuario 15557 7061 8496 1.533 2.864 788 35 5 0 2.307 777 942 577 6 5 0 438 164 260 14 0 0 0 2.480 592 1.662 197 29 0 0 5.225 411 0 167 0 578
San Andrés y Providencia Providencia 5037 2164 2873 5.171 9.096 6.396 619 441 335 16.370 3.995 5.973 5.097 559 416 330 5.688 1.176 3.123 1.299 60 25 5 0 0 0 0 0 0 0 22.058 325 0 0 0 325
San Andrés y Providencia San Andres 68293 50463 17830 124 829 490 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 1.483 124 829 490 22 14 4 0 0 0 0 0 0 0 1.483 1.710 0 5 0 1.715
Santander Aguada 1984 232 1752 202 188 18 1 0 0 43 5 29 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 197 159 9 1 0 0 409 112 0 2 0 114
Santander Albania 4773 528 4245 769 394 32 3 0 0 84 33 51 0 0 0 0 36 19 16 1 0 0 0 1.078 717 327 31 3 0 0 1.198 355 0 5 0 360
Santander Aratoca 8358 2345 6013 1.206 347 78 4 0 0 365 181 147 37 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 1.258 1.013 200 41 4 0 0 1.635 936 0 10 0 946
Santander Barbosa 27372 21696 5676 3.921 5.216 3.110 297 28 4 8.498 2.641 3.014 2.628 183 28 4 1.989 767 1.029 180 13 0 0 2.089 513 1.173 302 101 0 0 12.576 1.014 0 88 0 1.102
Santander Barichara 7447 2628 4819 1.028 723 448 14 0 0 1.034 229 391 412 2 0 0 101 40 53 8 0 0 0 1.078 759 279 28 12 0 0 2.213 565 0 6 0 571
Santander Barrancabermeja 191498 172778 18720 95.265 54.260 3.034 45 0 0 131.559 76.615 51.947 2.952 45 0 0 16.037 15.141 873 23 0 0 0 5.008 3.509 1.440 59 0 0 0 152.604 9.890 0 4.251 0 14.141
Santander Betulia 5230 1139 4091 1.030 475 102 2 0 0 378 150 167 61 0 0 0 290 276 10 4 0 0 0 941 604 298 37 2 0 0 1.609 310 0 18 0 328
Santander Bolivar 13138 1368 11770 2.340 1.041 207 1 0 0 366 50 202 113 1 0 0 130 84 38 8 0 0 0 3.093 2.206 801 86 0 0 0 3.589 861 0 34 0 895
Santander Bucaramanga 524030 517202 6828 134.354 92.184 36.673 574 11 16 256.851 130.629 89.230 36.442 523 11 16 1.135 755 357 23 0 0 0 5.826 2.970 2.597 208 51 0 0 263.812 13.081 0 3.479 0 16.560
Santander Cabrera 2080 550 1530 302 169 14 0 0 0 97 72 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 230 144 14 0 0 0 485 146 0 1 0 147
Santander California 1887 958 929 219 195 1 0 0 0 174 74 100 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 236 140 95 1 0 0 0 415 147 0 2 0 149
Santander Capitanejo 5863 3193 2670 2.233 1.010 207 3 0 0 1.783 899 698 183 3 0 0 100 73 18 9 0 0 0 1.570 1.261 294 15 0 0 0 3.453 610 0 17 0 627
Santander Carcasi 5154 628 4526 952 396 24 0 0 0 181 136 43 2 0 0 0 47 44 3 0 0 0 0 1.144 772 350 22 0 0 0 1.372 754 0 4 0 758
Santander Cepita 1940 510 1430 258 57 1 0 0 0 76 45 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 213 27 0 0 0 0 316 273 0 1 0 274
Santander Cerrito 6011 2542 3469 1.095 176 14 0 0 0 439 373 54 12 0 0 0 22 22 0 0 0 0 0 824 700 122 2 0 0 0 1.285 738 0 61 0 799
Santander Charala 10964 5984 4980 1.163 949 141 2 0 0 1.177 622 434 121 0 0 0 59 54 5 0 0 0 0 1.019 487 510 20 2 0 0 2.255 782 0 29 0 811
Santander Charta 2905 591 2314 626 210 18 0 0 0 212 156 45 11 0 0 0 7 7 0 0 0 0 0 635 463 165 7 0 0 0 854 376 0 10 0 386
Santander Chima 3205 849 2356 521 112 19 0 0 0 181 99 70 12 0 0 0 4 3 1 0 0 0 0 467 419 41 7 0 0 0 652 336 0 27 0 363
Santander Chipata 5125 668 4457 500 573 71 7 0 0 214 48 132 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 937 452 441 37 7 0 0 1.151 302 0 3 0 305
Santander Cimitarra 39249 15266 23983 8.478 2.140 502 26 3 4 4.007 2.529 1.118 335 18 3 4 1.351 1.216 116 18 1 0 0 5.795 4.733 906 149 7 0 0 11.153 2.951 0 159 0 3.110
Santander Concepcion 5602 2535 3067 748 599 49 1 0 0 546 208 297 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 851 540 302 8 1 0 0 1.397 475 0 13 0 488
Santander Confines 2726 388 2338 286 356 17 7 0 0 110 31 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 556 255 277 17 7 0 0 666 146 0 8 0 154
Santander Contratacion 3754 2851 903 604 304 77 1 0 0 747 400 274 73 0 0 0 27 21 6 0 0 0 0 212 183 24 4 1 0 0 986 350 0 26 0 376
Santander Coromoro 7472 985 6487 786 429 55 5 0 0 129 30 69 30 0 0 0 44 19 24 1 0 0 0 1.102 737 336 24 5 0 0 1.275 570 0 13 0 583
Santander Curiti 11688 3478 8210 1.660 587 54 3 0 0 817 494 302 18 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1.486 1.165 285 36 0 0 0 2.304 1.012 0 11 0 1.023
Santander El Carmen 19108 5324 13784 8.718 6.064 558 24 0 0 1.835 559 1.161 115 0 0 0 824 409 399 16 0 0 0 12.705 7.750 4.504 427 24 0 0 15.364 1.100 0 94 0 1.194
Santander El Guacamayo 2153 422 1731 343 177 2 0 0 0 89 37 50 2 0 0 0 43 14 29 0 0 0 0 390 292 98 0 0 0 0 522 201 0 6 0 207
Santander El Peñon 5342 866 4476 1.292 250 26 0 0 0 234 98 123 13 0 0 0 75 73 2 0 0 0 0 1.259 1.121 125 13 0 0 0 1.568 554 0 29 0 583
Santander El Playon 12446 5595 6851 3.079 2.480 162 9 0 0 2.031 800 1.183 48 0 0 0 265 173 91 1 0 0 0 3.434 2.106 1.206 113 9 0 0 5.730 809 0 186 0 995
Santander Encino 2595 445 2150 1.557 1.158 39 4 0 0 492 275 190 23 4 0 0 16 16 0 0 0 0 0 2.250 1.266 968 16 0 0 0 2.758 211 0 7 0 218
Santander Enciso 3633 634 2999 633 213 8 0 0 0 111 75 36 0 0 0 0 17 10 7 0 0 0 0 726 548 170 8 0 0 0 854 473 0 6 0 479
Santander Florian 6341 1414 4927 1.125 209 31 0 0 0 289 159 107 23 0 0 0 22 17 5 0 0 0 0 1.054 949 97 8 0 0 0 1.365 861 0 26 0 887
Santander Floridablanca 261096 250929 10167 20.631 49.638 22.839 142 4 0 90.232 18.843 48.461 22.782 142 4 0 67 31 30 6 0 0 0 2.955 1.757 1.147 51 0 0 0 93.254 4.993 0 1.215 0 6.208
Santander Galan 2622 688 1934 673 398 48 0 0 0 239 90 116 33 0 0 0 50 26 24 0 0 0 0 830 557 258 15 0 0 0 1.119 263 0 10 0 273
Santander Gambita 5077 405 4672 695 278 66 7 0 0 127 14 65 48 0 0 0 23 12 11 0 0 0 0 896 669 202 18 7 0 0 1.046 425 0 5 0 430
Santander Giron 157067 138909 18158 63.981 31.901 11.060 21 7 10 92.590 53.168 28.551 10.835 19 7 10 3.025 2.693 282 50 0 0 0 11.365 8.120 3.068 175 2 0 0 106.980 5.391 0 1.278 0 6.669
Santander Guaca 6647 2105 4542 1.068 480 41 1 0 0 352 143 180 29 0 0 0 16 12 4 0 0 0 0 1.222 913 296 12 1 0 0 1.590 803 0 6 0 809
Santander Guadalupe 5166 1631 3535 631 595 161 8 0 0 499 185 173 135 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 896 446 422 26 2 0 0 1.395 340 0 11 0 351
Santander Guapota 2195 514 1681 120 377 46 10 0 0 135 69 60 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 51 317 40 10 0 0 553 57 0 4 0 61
Santander Guavata 4012 745 3267 849 361 62 0 0 0 216 63 104 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.056 786 257 13 0 0 0 1.272 399 0 3 0 402
Santander Guepsa 4039 1895 2144 1.037 698 110 2 0 0 974 533 360 81 0 0 0 7 4 3 0 0 0 0 866 500 335 29 2 0 0 1.847 450 0 6 0 456
Santander Hato 2378 803 1575 314 386 21 0 0 0 189 77 101 11 0 0 0 7 2 5 0 0 0 0 525 235 280 10 0 0 0 721 110 0 19 0 129
Santander Jesus Maria 3292 826 2466 277 226 26 2 0 0 111 17 73 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 260 153 7 0 0 0 531 299 0 7 0 306
Santander Jordan 1133 60 1073 68 16 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 68 14 2 0 0 0 86 145 0 0 0 145
Santander La Belleza 8543 1818 6725 1.439 893 113 3 0 0 506 181 247 78 0 0 0 166 102 64 0 0 0 0 1.776 1.156 582 35 3 0 0 2.448 644 0 26 0 670
Santander Landazuri 15276 3443 11833 4.281 332 61 3 0 0 1.102 913 144 45 0 0 0 1.018 982 31 5 0 0 0 2.557 2.386 157 11 3 0 0 4.677 1.757 0 162 0 1.919
Santander La Paz 5376 810 4566 705 467 36 1 0 0 193 33 145 15 0 0 0 12 4 8 0 0 0 0 1.004 668 314 21 1 0 0 1.209 417 0 14 0 431
Santander Lebrija 34590 16357 18233 16.138 13.693 3.440 146 0 0 13.525 5.687 5.381 2.454 3 0 0 752 468 261 23 0 0 0 19.140 9.983 8.051 963 143 0 0 33.417 1.962 0 434 0 2.396
Santander Los Santos 11592 1739 9853 1.546 739 272 16 0 0 317 124 149 44 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 2.251 1.418 589 228 16 0 0 2.573 1.179 0 13 0 1.192
Santander Macaravita 2550 297 2253 488 151 12 0 0 0 24 12 12 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 625 475 138 12 0 0 0 651 301 0 3 0 304
Santander Malaga 18552 15278 3274 13.278 5.268 1.018 6 0 0 15.598 9.720 4.865 1.009 4 0 0 14 12 2 0 0 0 0 3.958 3.546 401 9 2 0 0 19.570 1.753 0 91 0 1.844
Santander Matanza 5566 1127 4439 1.628 610 46 1 0 0 623 362 230 31 0 0 0 77 44 26 7 0 0 0 1.585 1.222 354 8 1 0 0 2.285 523 0 46 0 569
Santander Mogotes 10913 3687 7226 1.840 813 102 1 6 0 913 443 387 77 0 6 0 37 20 15 2 0 0 0 1.812 1.377 411 23 1 0 0 2.762 1.061 0 16 0 1.077
Santander Molagavita 5454 780 4674 850 523 26 2 0 0 153 58 75 20 0 0 0 16 9 6 1 0 0 0 1.232 783 442 5 2 0 0 1.401 411 0 3 0 414
Santander Ocamonte 4884 663 4221 231 638 76 1 0 0 166 31 109 26 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 779 200 528 50 1 0 0 946 181 0 1 0 182
Santander Oiba 11337 5084 6253 757 1.531 379 24 0 0 1.106 197 598 301 10 0 0 7 4 3 0 0 0 0 1.578 556 930 78 14 0 0 2.691 388 0 15 0 403
Santander Onzaga 5354 1207 4147 804 406 48 5 0 0 309 83 193 33 0 0 0 34 22 12 0 0 0 0 920 699 201 15 5 0 0 1.263 464 0 6 0 470
Santander Palmar 3099 910 2189 252 193 5 0 0 0 128 41 82 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 211 111 0 0 0 0 450 100 0 3 0 103
Santander Palmas del Socorro 2340 663 1677 201 156 36 8 0 0 96 54 36 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 304 146 120 30 8 0 0 401 252 0 13 0 265
Santander Paramo 3894 1266 2628 233 438 109 14 0 0 230 88 98 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 564 145 340 65 14 0 0 794 157 0 1 0 158
Santander Piedecuesta 132725 106986 25739 9.843 22.238 12.290 316 240 0 35.089 5.835 17.247 11.542 225 240 0 458 322 135 1 0 0 0 9.380 3.686 4.856 747 91 0 0 44.927 2.095 0 687 0 2.782
Santander Pinchote 4791 1339 3452 428 367 131 1 0 0 189 97 74 18 0 0 0 58 1 4 53 0 0 0 680 330 289 60 1 0 0 927 342 0 3 0 345
Santander Puente Nacional 13451 5501 7950 2.160 2.081 1.089 62 4 0 2.233 367 920 909 33 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3.163 1.793 1.161 180 29 0 0 5.396 716 0 13 0 729
Santander Puerto Parra 7007 3296 3711 1.918 677 62 4 0 0 789 509 271 9 0 0 0 799 643 150 6 0 0 0 1.073 766 256 47 4 0 0 2.661 503 0 162 0 665
Santander Puerto Wilches 31498 16429 15069 27.996 4.001 745 0 0 0 16.613 13.012 2.872 729 0 0 0 13.218 12.155 1.056 7 0 0 0 2.911 2.829 73 9 0 0 0 32.742 3.522 0 368 0 3.890
Santander Rionegro 28219 6501 21718 23.100 7.297 869 7 0 0 5.694 3.659 1.484 544 7 0 0 6.448 5.457 932 59 0 0 0 19.131 13.984 4.881 266 0 0 0 31.273 2.673 0 163 0 2.836
Santander Sabana de Torres 19318 12019 7299 4.216 2.834 688 3 0 0 4.124 1.977 1.683 464 0 0 0 818 661 156 1 0 0 0 2.799 1.578 995 223 3 0 0 7.741 1.349 0 295 0 1.644
Santander San Andres 9132 2700 6432 1.525 734 68 0 0 0 738 358 324 56 0 0 0 109 81 27 1 0 0 0 1.480 1.086 383 11 0 0 0 2.327 826 0 10 0 836
Santander San Benito 3948 439 3509 417 333 32 0 0 0 81 18 58 5 0 0 0 13 6 6 1 0 0 0 688 393 269 26 0 0 0 782 219 0 45 0 264
Santander San Gil 44561 38960 5601 6.528 6.808 3.003 57 0 0 13.799 5.272 5.642 2.861 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.597 1.256 1.166 142 33 0 0 16.396 2.016 0 74 0 2.090
Santander San Joaquin 2698 713 1985 223 354 22 2 0 0 181 69 95 17 0 0 0 12 7 5 0 0 0 0 408 147 254 5 2 0 0 601 123 0 1 0 124
Santander San Jose de Miranda 4588 914 3674 980 406 23 0 0 0 237 65 157 15 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 1.162 905 249 8 0 0 0 1.409 477 0 4 0 481
Santander San Miguel 2527 402 2125 411 118 11 0 0 0 94 34 57 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 446 377 61 8 0 0 0 540 314 0 0 0 314
Santander San Vicente de Chucuri 33966 13269 20697 3.785 3.855 802 29 0 0 3.767 1.373 1.764 616 14 0 0 514 387 119 8 0 0 0 4.190 2.025 1.972 178 15 0 0 8.471 1.951 0 184 0 2.135
Santander Santa Barbara 2217 391 1826 398 229 12 0 0 0 77 19 56 2 0 0 0 9 5 4 0 0 0 0 553 374 169 10 0 0 0 639 203 0 3 0 206
Santander Santa Helena del Opon 4386 593 3793 698 154 22 0 0 0 208 177 31 0 0 0 0 181 168 13 0 0 0 0 485 353 110 22 0 0 0 874 577 0 8 0 585
Santander Simacota 8328 2384 5944 1.658 871 94 2 0 0 455 147 248 58 2 0 0 21 21 0 0 0 0 0 2.149 1.490 623 36 0 0 0 2.625 729 0 33 0 762
Santander Socorro 29840 24158 5682 3.266 4.648 2.090 155 80 10 8.190 2.218 3.737 2.006 140 79 10 19 12 0 7 0 0 0 2.040 1.036 911 77 15 1 0 10.249 1.233 0 65 0 1.298
Santander Suaita 10612 1906 8706 2.407 1.699 321 12 0 0 744 276 292 174 2 0 0 914 418 408 88 0 0 0 2.781 1.713 999 59 10 0 0 4.439 772 0 20 0 792
Santander Sucre 8795 416 8379 6.098 1.798 66 13 0 0 440 251 182 7 0 0 0 1.178 797 344 37 0 0 0 6.357 5.050 1.272 22 13 0 0 7.975 962 0 39 0 1.001
Santander Surata 3479 684 2795 973 188 40 1 0 0 291 170 88 33 0 0 0 90 84 5 1 0 0 0 821 719 95 6 1 0 0 1.202 374 0 37 0 411
Santander Tona 6885 535 6350 604 1.185 192 6 0 0 128 39 65 24 0 0 0 401 138 233 30 0 0 0 1.458 427 887 138 6 0 0 1.987 181 0 25 0 206
Santander Valle de San Jose 4964 1880 3084 735 810 257 5 0 0 703 176 312 213 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.104 559 498 44 3 0 0 1.807 430 0 10 0 440
Santander Velez 19393 10019 9374 8.720 8.143 2.390 90 8 0 9.463 2.548 4.745 2.117 45 8 0 713 291 368 54 0 0 0 9.175 5.881 3.030 219 45 0 0 19.351 905 0 66 0 971
Santander Vetas 2389 1251 1138 212 117 3 0 0 0 223 168 52 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109 44 65 0 0 0 0 332 201 0 1 0 202
Santander Villanueva 6412 3557 2855 1.019 947 86 1 0 0 962 335 544 83 0 0 0 9 6 3 0 0 0 0 1.082 678 400 3 1 0 0 2.053 543 0 3 0 546
Santander Zapatoca 9147 5719 3428 562 1.016 382 9 0 0 1.433 368 705 355 5 0 0 102 39 62 1 0 0 0 434 155 249 26 4 0 0 1.969 534 0 12 0 546
Sucre Buenavista 9261 7723 1538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.443 0 132 0 1.575
Sucre Caimito 11537 3146 8391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.738 0 20 0 1.758
Sucre Coloso (Ricaurte) 6024 3017 3007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 719 0 311 0 1.030
Sucre Corozal 60220 48601 11619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.126 0 1.112 0 5.238
Sucre Coveñas 12387 3458 8929 2.062 1.306 158 1 0 0 2.448 1.292 1.030 126 0 0 0 44 25 12 7 0 0 0 1.035 745 264 25 1 0 0 3.527 1.256 0 24 0 1.280
Sucre Chalan 4275 2638 1637 781 60 2 0 0 0 481 434 45 2 0 0 0 124 119 5 0 0 0 0 238 228 10 0 0 0 0 843 538 0 133 0 671
Sucre El Roble 9965 4040 5925 2.097 52 5 0 0 0 997 963 30 4 0 0 0 1.146 1.125 20 1 0 0 0 11 9 2 0 0 0 0 2.154 1.343 0 14 0 1.357
Sucre Galeras (Nueva Granada) 18641 11351 7290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.212 0 147 0 2.359
Sucre Guaranda 16396 6122 10274 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.093 0 533 0 2.626
Sucre La Union 10716 5537 5179 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.562 0 26 0 1.588
Sucre Los Palmitos 19286 8935 10351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.568 0 539 0 3.107
Sucre Majagual 32392 10110 22282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.492 0 235 0 4.727
Sucre Morroa 13612 6066 7546 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.609 0 493 0 2.102
Sucre Ovejas 21363 11657 9706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.534 0 1.114 0 3.648
Sucre Palmito 12458 4867 7591 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.592 0 34 0 1.626
Sucre Sampues 37201 19834 17367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.091 0 238 0 5.329
Sucre San Benito Abad 24134 5391 18743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.098 0 353 0 3.451
FAMILIAS EN ACCION
Departamentos Municipios
Total 
poblacion
Cabecera Resto NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6 Total 1 2 3 4 5 6
Total 
General 
Sisben
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ANEXO No. 3
Población por municipios, por nivel de Sisbén  y familias beneficiarias del Programa familias en acción del año 2010
SISBEN
POBLACION TOTAL SISBEN POR NIVEL ZONA URBANA CENTRO POBLADO AREA RURAL
Sucre San Juan de Betulia (Betulia) 12467 6401 6066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.344 0 43 0 1.387
Sucre San Marcos 53720 31517 22203 17.714 2.860 1.015 14 0 0 12.501 8.972 2.526 989 14 0 0 7.975 7.723 235 17 0 0 0 1.127 1.019 99 9 0 0 0 21.603 6.808 0 151 0 6.959
Sucre San Onofre 48172 19875 28297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.440 0 1.487 0 6.927
Sucre San Pedro 16250 11094 5156 4.653 494 69 0 0 0 3.222 2.729 424 69 0 0 0 681 658 23 0 0 0 0 1.313 1.266 47 0 0 0 0 5.216 2.273 0 163 0 2.436
Sucre Since 32065 23807 8258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.802 0 129 0 3.931
Sucre Sincelejo 256255 238499 17756 56.276 31.696 1.633 0 0 0 82.952 50.207 31.155 1.590 0 0 0 2.628 2.396 216 16 0 0 0 4.025 3.673 325 27 0 0 0 89.605 14.928 0 8.984 0 23.912
Sucre Sucre 22369 6966 15403 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.163 0 130 0 3.293
Sucre Tolu 30580 24679 5901 6.546 5.296 834 42 14 13 9.395 4.135 4.459 734 40 14 13 2.640 1.861 705 74 0 0 0 710 550 132 26 2 0 0 12.745 2.563 0 139 0 2.702
Sucre Toluviejo 18918 5394 13524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.949 0 579 0 2.528
Tolima Alpujarra 5092 1853 3239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 618 0 46 0 664
Tolima Alvarado 8910 3299 5611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 676 0 71 0 747
Tolima Ambalema 7249 5523 1726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835 0 35 0 870
Tolima Anzoategui 17423 2087 15336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.053 0 127 0 1.180
Tolima Armero (Guayabal) 12509 8689 3820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.049 0 63 0 1.112
Tolima Ataco 22184 4861 17323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.937 0 313 0 2.250
Tolima Cajamarca 19726 9744 9982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.195 0 249 0 1.444
Tolima Carmen de Apicala 8605 6598 2007 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 681 0 49 0 730
Tolima Casabianca 6814 1486 5328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 728 0 41 0 769
Tolima Chaparral 46931 26063 20868 14.498 2.663 1.245 16 0 0 9.760 6.585 1.948 1.214 13 0 0 1.004 901 101 2 0 0 0 7.658 7.012 614 29 3 0 0 18.422 5.407 0 923 0 6.330
Tolima Coello 9370 1715 7655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 882 0 20 0 902
Tolima Coyaima 28120 4511 23609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.486 0 184 0 1.670
Tolima Cunday 10171 2300 7871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 845 0 200 0 1.045
Tolima Dolores 8600 3450 5150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 925 0 171 0 1.096
Tolima El Espinal 76405 57514 18891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.203 0 143 0 5.346
Tolima Falan 9251 1672 7579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584 0 41 0 625
Tolima Flandes 28592 24457 4135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.794 0 59 0 1.853
Tolima Fresno 30819 14721 16098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.010 0 178 0 3.188
Tolima Guamo 33628 16570 17058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.883 0 88 0 3.971
Tolima Herveo 8631 2170 6461 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 379 0 21 0 400
Tolima Honda 26010 25190 820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.517 0 38 0 1.555
Tolima Ibague 526527 496543 29984 50.235 66.252 16.878 122 3 2 119.293 40.870 61.710 16.610 98 3 2 4.157 3.383 747 27 0 0 0 10.042 5.982 3.795 241 24 0 0 133.492 14.315 0 5.294 0 19.609
Tolima Icononzo 11365 3385 7980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743 0 84 0 827
Tolima Lerida 18539 14832 3707 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.473 0 166 0 1.639
Tolima Libano 41368 25702 15666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.628 0 817 0 3.445
Tolima Mariquita 33154 23949 9205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.721 0 127 0 3.848
Tolima Melgar 34511 28421 6090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.840 0 137 0 1.977
Tolima Murillo 5066 1541 3525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514 0 43 0 557
Tolima Natagaima 22889 14543 8346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.244 0 304 0 1.548
Tolima Ortega 33048 7895 25153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.023 0 188 0 2.211
Tolima Palocabildo 9398 2796 6602 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 830 0 88 0 918
Tolima Piedras 5526 1693 3833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 0 24 0 618
Tolima Planadas 29699 7446 22253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.011 0 393 0 3.404
Tolima Prado 8267 3397 4870 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 879 0 222 0 1.101
Tolima Purificacion 28601 16804 11797 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.091 0 114 0 2.205
Tolima Rioblanco 25094 4557 20537 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.698 0 634 0 3.332
Tolima Roncesvalles 6302 1641 4661 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 0 58 0 790
Tolima Rovira 21141 9755 11386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.268 0 358 0 3.626
Tolima Saldaña 14771 8512 6259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.451 0 60 0 1.511
Tolima San Antonio 14849 4341 10508 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.426 0 207 0 1.633
Tolima San Luis 19217 3706 15511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.671 0 72 0 1.743
Tolima Santa Isabel 6476 2275 4201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 632 0 43 0 675
Tolima Suarez 4534 2075 2459 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 487 0 12 0 499
Tolima Valle del San Juan 6255 2716 3539 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 722 0 38 0 760
Tolima Venadillo 19192 13846 5346 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.081 0 113 0 1.194
Tolima Villahermosa 10968 3598 7370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 936 0 64 0 1.000
Tolima Villarrica 5824 2296 3528 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 625 0 98 0 723
Valle Alcala 19337 10307 9030 2.524 2.105 95 0 0 0 3.824 2.026 1.717 81 0 0 0 685 464 216 5 0 0 0 215 34 172 9 0 0 0 4.724 1.090 0 61 0 1.151
Valle Andalucia 17946 14427 3519 3.498 2.303 340 15 0 0 4.750 2.448 1.996 305 1 0 0 1.005 805 187 13 0 0 0 401 245 120 22 14 0 0 6.156 1.476 0 28 0 1.504
Valle Arsermanuevo 20101 12738 7363 3.762 3.404 485 5 0 0 3.952 2.158 1.376 417 1 0 0 1.404 911 489 0 4 0 0 2.300 693 1.539 68 0 0 0 7.656 1.445 0 62 0 1.507
Valle Argelia 6563 3107 3456 946 1.011 100 2 0 0 1.005 423 498 84 0 0 0 503 410 91 2 0 0 0 551 113 422 14 2 0 0 2.059 383 0 67 0 450
Valle Bolivar 14378 3584 10794 3.579 1.994 180 3 0 0 1.443 555 727 158 3 0 0 3.576 2.471 1.083 22 0 0 0 737 553 184 0 0 0 0 5.756 1.367 0 42 0 1.409
Valle Buenaventura 362764 328078 34686 97.301 25.574 11.609 199 16 2 116.144 81.046 23.524 11.360 196 16 2 10.407 10.173 174 60 0 0 0 8.150 6.082 1.876 189 3 0 0 134.701 11.631 0 4.708 0 16.339
Valle Buga 116101 99540 16561 18.301 15.484 3.281 74 27 0 29.987 13.291 13.359 3.242 69 26 0 6.518 4.477 2.001 37 2 1 0 662 533 124 2 3 0 0 37.167 4.520 0 493 0 5.013
Valle Bugalagrande 21402 11778 9624 2.398 3.114 1.118 17 0 0 3.482 857 1.636 982 7 0 0 2.294 1.287 945 62 0 0 0 871 254 533 74 10 0 0 6.647 1.184 0 141 0 1.325
Valle Caicedonia 30341 24323 6018 7.301 3.888 1.127 31 10 0 10.176 6.348 2.729 1.061 28 10 0 662 493 169 0 0 0 0 1.519 460 990 66 3 0 0 12.357 2.486 0 175 0 2.661
Valle Cali 2244668 2208020 36648 169.029 212.587 148.589 912 40 16 516.486 162.558 206.213 146.989 677 37 12 9.311 5.269 3.623 407 5 3 4 5.376 1.202 2.751 1.193 230 0 0 531.173 39.136 0 5.568 0 44.704
Valle Calima (Darien) 15619 9265 6354 1.499 2.148 468 15 0 0 2.476 780 1.458 234 4 0 0 666 525 140 1 0 0 0 988 194 550 233 11 0 0 4.130 845 0 94 0 939
Valle Candelaria 75795 21065 54730 7.633 9.920 2.647 18 0 0 6.115 1.853 2.842 1.410 10 0 0 13.686 5.587 6.871 1.223 5 0 0 417 193 207 14 3 0 0 20.218 4.081 0 230 0 4.311
Valle Cartago 128544 126253 2291 21.903 16.042 6.806 572 48 13 43.495 20.906 15.249 6.710 569 48 13 1.110 742 355 13 0 0 0 779 255 438 83 3 0 0 45.384 6.264 0 266 0 6.530
Valle Dagua 35817 8177 27640 7.861 3.663 711 64 0 0 2.937 1.784 867 286 0 0 0 5.953 4.481 1.356 108 8 0 0 3.409 1.596 1.440 317 56 0 0 12.299 3.331 0 367 0 3.698
Valle El Aguila 10866 2573 8293 1.016 932 138 0 0 0 468 198 191 79 0 0 0 278 191 86 1 0 0 0 1.340 627 655 58 0 0 0 2.086 622 0 32 0 654
Valle El Cairo 9658 2854 6804 1.142 1.099 139 6 0 0 938 516 330 92 0 0 0 228 159 65 4 0 0 0 1.220 467 704 43 6 0 0 2.386 524 0 52 0 576
Valle El Cerrito 56032 34462 21570 6.995 10.204 2.635 117 5 0 11.853 3.681 6.210 1.922 35 5 0 6.683 2.945 3.300 425 13 0 0 1.420 369 694 288 69 0 0 19.956 2.607 0 123 0 2.730
Valle El Dovio 8999 5239 3760 1.528 1.647 194 5 4 0 1.687 544 952 185 2 4 0 427 279 143 5 0 0 0 1.264 705 552 4 3 0 0 3.378 695 0 53 0 748
Valle Florida 57063 42034 15029 30.112 9.666 1.415 4 0 0 27.276 16.860 9.049 1.364 3 0 0 13.523 12.952 546 24 1 0 0 398 300 71 27 0 0 0 41.197 4.334 0 152 0 4.486
Valle Ginebra 20105 9072 11033 3.271 3.387 609 7 10 0 2.846 686 1.605 539 6 10 0 3.762 2.326 1.378 58 0 0 0 676 259 404 12 1 0 0 7.284 1.198 0 48 0 1.246
Valle Guacari 33115 19693 13422 3.713 10.711 1.031 26 0 0 9.132 1.360 6.929 829 14 0 0 5.884 2.221 3.514 138 11 0 0 465 132 268 64 1 0 0 15.481 1.115 0 68 0 1.183
Valle Jamundi 107767 73293 34474 17.053 15.357 6.730 273 94 1 26.553 5.133 14.326 6.726 273 94 1 12.950 11.916 1.030 4 0 0 0 5 4 1 0 0 0 0 39.508 4.659 0 496 0 5.155
Valle La Cumbre 11298 2387 8911 1.418 3.038 312 11 0 0 880 252 531 97 0 0 0 2.681 704 1.785 192 0 0 0 1.218 462 722 23 11 0 0 4.779 524 0 32 0 556
Valle La Union 34633 26919 7714 3.665 4.294 1.010 28 0 0 7.084 2.834 3.392 851 7 0 0 959 636 297 26 0 0 0 954 195 605 133 21 0 0 8.997 2.128 0 95 0 2.223
Valle La Victoria 13694 9482 4212 2.276 2.587 444 1 0 0 3.852 1.549 1.894 408 1 0 0 1.235 631 584 20 0 0 0 221 96 109 16 0 0 0 5.308 856 0 33 0 889
Valle Obando 14642 10491 4151 1.999 1.656 172 24 0 0 2.495 1.408 1.035 52 0 0 0 498 305 187 6 0 0 0 858 286 434 114 24 0 0 3.851 1.054 0 63 0 1.117
Valle Palmira 294570 236226 58344 42.827 65.240 15.855 72 8 0 96.518 25.404 55.374 15.660 72 8 0 26.582 16.807 9.582 193 0 0 0 902 616 284 2 0 0 0 124.002 8.539 0 491 0 9.030
Valle Pradera 51867 45093 6774 9.864 7.559 1.774 20 0 0 16.971 8.155 7.026 1.770 20 0 0 1.230 1.071 157 2 0 0 0 1.016 638 376 2 0 0 0 19.217 3.512 0 259 0 3.771
Valle Restrepo 16022 8847 7175 2.330 1.975 378 7 0 0 2.405 961 1.126 316 2 0 0 1.952 1.258 666 27 1 0 0 333 111 183 35 4 0 0 4.690 1.208 0 90 0 1.298
Valle Riofrio 15944 5107 10837 2.482 3.865 275 26 0 0 2.089 730 1.264 95 0 0 0 2.939 1.434 1.403 92 10 0 0 1.620 318 1.198 88 16 0 0 6.648 852 0 146 0 998
Valle Roldanillo 33718 24588 9130 6.596 5.001 2.335 123 30 4 9.605 3.140 4.068 2.254 109 30 4 4.288 3.307 920 58 3 0 0 196 149 13 23 11 0 0 14.089 2.726 0 88 0 2.814
Valle San Pedro 16922 6620 10302 1.856 2.914 689 22 13 0 2.322 579 1.115 595 20 13 0 2.698 1.025 1.587 84 2 0 0 474 252 212 10 0 0 0 5.494 620 0 190 0 810
Valle Sevilla 46504 34784 11720 10.582 6.986 480 5 0 0 13.217 7.796 5.006 414 1 0 0 852 705 144 3 0 0 0 3.984 2.081 1.836 63 4 0 0 18.053 2.996 0 195 0 3.191
Valle Toro 16117 9366 6751 2.295 1.907 348 5 0 0 2.885 1.567 1.051 267 0 0 0 1.055 581 445 24 5 0 0 615 147 411 57 0 0 0 4.555 1.433 0 53 0 1.486
Valle Trujillo 18402 7952 10450 3.729 1.761 246 7 0 0 2.569 1.627 752 186 4 0 0 1.952 1.450 471 31 0 0 0 1.222 652 538 29 3 0 0 5.743 1.591 0 110 0 1.701
Valle Tulua 199264 171704 27560 22.444 26.834 15.170 237 27 1 51.984 14.504 22.508 14.715 229 27 1 10.647 6.798 3.425 419 5 0 0 2.082 1.142 901 36 3 0 0 64.713 5.551 0 1.630 0 7.181
Valle Ulloa 5614 2670 2944 613 982 113 10 0 0 672 239 353 80 0 0 0 572 318 241 13 0 0 0 474 56 388 20 10 0 0 1.718 293 0 9 0 302
Valle Versalles 7730 3433 4297 1.332 594 213 10 0 0 959 477 285 197 0 0 0 299 228 68 3 0 0 0 891 627 241 13 10 0 0 2.149 805 0 28 0 833
Valle Vijes 10362 6456 3906 770 912 234 18 0 1 1.234 432 626 171 4 0 1 110 76 34 0 0 0 0 591 262 252 63 14 0 0 1.935 625 0 22 0 647
Valle Yotoco 15901 7927 7974 1.927 3.790 1.023 52 0 0 3.204 978 1.714 504 8 0 0 1.354 520 591 226 17 0 0 2.234 429 1.485 293 27 0 0 6.792 680 0 23 0 703
Valle Yumbo 104051 91353 12698 12.594 18.087 6.631 32 0 0 34.266 11.453 16.392 6.412 9 0 0 1.413 746 658 9 0 0 0 1.665 395 1.037 210 23 0 0 37.344 4.710 0 405 0 5.115
Valle Zarzal 43041 30337 12704 4.644 7.544 3.935 71 8 0 11.754 3.379 4.963 3.343 61 8 0 4.423 1.258 2.571 587 7 0 0 25 7 10 5 3 0 0 16.202 1.899 0 99 0 1.998
Vaupes Caruru 3296 673 2623 130 51 0 0 0 0 150 106 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 24 7 0 0 0 0 181 0 0 0 0 0
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 5064 0 5064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Mitu 30036 14613 15423 3.312 1.164 173 0 0 0 4.646 3.309 1.164 173 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.649 401 0 152 0 553
Vaupes Taraira 1015 159 856 342 30 0 0 0 0 372 342 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372 0 0 0 0 0
Vaupes Morichal (Popunagua) 865 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vaupes Yavarate 1258 0 1258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vichada La Primavera 12825 6592 6233 3.278 442 52 3 0 0 2.009 1.687 277 45 0 0 0 198 195 3 0 0 0 0 1.568 1.396 162 7 3 0 0 3.775 704 0 127 0 831
Vichada Santa Rosalia 3659 2268 1391 1.183 310 26 0 0 0 869 654 199 16 0 0 0 51 35 16 0 0 0 0 599 494 95 10 0 0 0 1.519 326 0 19 0 345
Vichada Puerto Carreño 14522 11753 2769 5.958 1.465 237 5 3 0 5.731 4.257 1.249 218 4 3 0 1.136 1.068 58 9 1 0 0 801 633 158 10 0 0 0 7.668 773 0 242 0 1.015
Vichada Cumaribo 32664 5537 27127 10.018 613 8 0 0 0 2.467 2.313 154 0 0 0 0 4.391 4.312 79 0 0 0 0 3.781 3.393 380 8 0 0 0 10.639 415 0 64 0 479
45.485.788 34.383.917 11.101.871 8.528.638 3.962.623 3.040.405 1.464.858 35.473 20.641 4.638 1.151.696 890.993 228.024 31.162 1.003 317 197 1.772.892 1.162.196 474.018 108.797 27.880 1 0 11.453.226 2.234.697 0 357.159 0 2.592.335
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Amazonas El Encanto 2 435 85 83 100,00    0 0,00 83 1 1 3 3,61 7 8,43 0 0,00 42 50,60 3 3,61 1 1,20 0 0,00 26 31,33 1 1,20 0 0,00 0 0,00 83
Amazonas La Chorrera 2 633 12 12 100,00    0 0,00 12 0 0 1 8,33 0 0,00 0 0,00 6 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 41,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Amazonas La Pedrera 2 693 132 124 97,64      3 2,36 127 4 1 5 3,94 15 11,81 3 2,36 22 17,32 3 2,36 1 0,79 0 0,00 72 56,69 0 0,00 3 2,36 0 0,00 124
Amazonas La Victoria 1 80 1 0 -          1 100 1 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Amazonas Leticia 55 20.398 9.587 9.391 99,25      71 0,7504 9.462 85 40 329 3,48 510 5,39 56 0,59 3.990 42,17 24 0,25 3 0,03 20 0,21 4.405 46,55 5 0,05 44 0,47 5 0,05 9.391
Amazonas Miriti Parana 2 403 10 10 100,00    0 0 10 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Amazonas Puerto Alegria 1 267 5 5 100,00    0 0 5 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
Amazonas Puerto Arica 1 253 10 10 100,00    0 0 10 0 0 1 10,00 1 10,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 20,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 10
Amazonas Puerto Nariño 7 2.559 1.390 1.364 99,71      4 0,2924 1.368 14 8 11 0,80 34 2,49 14 1,02 405 29,61 11 0,80 0 0,00 5 0,37 870 63,60 3 0,22 7 0,51 4 0,29 1.364
Amazonas Puerto Santander 3 496 17 16 100,00    0 0 16 0 1 3 18,75 1 6,25 0 0,00 7 43,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 31,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16
Amazonas Tarapaca 2 742 148 144 98,63      2 1,3699 146 2 0 5 3,42 12 8,22 5 3,42 45 30,82 6 4,11 0 0,00 1 0,68 68 46,58 1 0,68 1 0,68 0 0,00 144
Antioquia Abejorral 40 14.561 4.678 4.470 98,41      72 1,5852 4.542 78 58 155 3,41 408 8,98 19 0,42 2.724 59,97 20 17,95 6 0,13 7 0,15 1.100 7,00 7 0,15 22 0,81 2 0,16 4.470
Antioquia Abriaqui 6 1.915 693 655 99,39      4 0,607 659 16 18 21 3,19 158 23,98 3 0,46 382 57,97 7 1,06 5 0,76 0 0,00 76 11,53 0 0,00 3 0,46 0 0,00 655
Antioquia Alejandria 10 3.533 1.165 1.021 95,60      47 4,4007 1.068 23 74 41 3,84 251 23,50 6 0,56 604 56,55 9 0,84 14 1,31 7 0,66 81 7,58 4 0,37 4 0,37 0 0,00 1.021
Antioquia Amaga 43 16.421 7.827 7.526 98,52      113 1,4793 7.639 131 57 225 2,95 1.250 16,36 23 0,30 3.872 50,69 11 0,14 9 0,12 5 0,07 2.093 27,40 2 0,03 34 0,45 2 0,03 7.526
Antioquia Amalfi 30 11.055 2.438 2.283 97,11      68 2,8924 2.351 70 17 69 2,93 376 15,99 14 0,60 1.266 53,85 4 0,17 4 0,17 1 0,04 526 22,37 5 0,21 16 0,68 2 0,09 2.283
Antioquia Andes 57 28.010 10.887 10.465 98,41      169 1,5892 10.634 183 70 271 2,55 1.452 13,65 36 0,34 7.485 70,39 11 0,10 9 0,08 14 0,13 1.128 10,61 12 0,11 42 0,39 5 0,05 10.465
Antioquia Angelopolis 12 4.296 2.085 2.003 98,62      28 1,3786 2.031 25 29 46 2,26 217 10,68 15 0,74 1.105 54,41 8 0,39 0 0,00 0 0,00 600 29,54 6 0,30 5 0,25 1 0,05 2.003
Antioquia Angostura 17 6.477 1.952 1.700 96,26      66 3,7373 1.766 92 94 37 2,10 370 20,95 23 1,30 1.033 58,49 17 0,96 23 1,30 11 0,62 158 8,95 5 0,28 20 1,13 3 0,17 1.700
Antioquia Anori 22 7.200 1.062 966 94,15      60 5,848 1.026 13 23 19 1,85 272 26,51 5 0,49 338 32,94 4 0,39 4 0,39 4 0,39 310 30,21 2 0,19 8 0,78 0 0,00 966
Antioquia Antioquia 38 13.298 5.203 4.862 97,24      138 2,76 5.000 136 67 196 3,92 621 12,42 34 0,68 2.137 42,74 16 0,32 5 0,10 7 0,14 1.802 36,04 5 0,10 31 0,62 8 0,16 4.862
Antioquia Anza 10 3.066 558 508 95,49      24 4,5113 532 15 11 12 2,26 60 11,28 8 1,50 163 30,64 4 0,75 2 0,38 3 0,56 252 47,37 1 0,19 3 0,56 0 0,00 508
Antioquia Apartado 117 52.190 19.551 19.022 98,26      337 1,7408 19.359 131 61 258 1,33 516 2,67 62 0,32 9.022 46,60 9 0,05 5 0,03 10 0,05 9.070 46,85 13 0,07 52 0,27 5 0,03 19.022
Antioquia Arboletes 44 15.929 6.421 6.255 99,33      42 0,667 6.297 101 23 37 0,59 89 1,41 44 0,70 2.238 35,54 49 0,78 2 0,03 8 0,13 3.776 59,97 7 0,11 4 0,06 1 0,02 6.255
Antioquia Argelia 20 6.264 1.097 1.007 97,20      29 2,7992 1.036 28 33 62 5,98 288 27,80 12 1,16 479 46,24 14 1,35 16 1,54 3 0,29 111 10,71 2 0,19 15 1,45 5 0,48 1.007
Antioquia Armenia 13 4.993 1.713 1.642 98,21      30 1,7943 1.672 28 13 26 1,56 150 8,97 3 0,18 915 54,72 3 0,18 5 0,30 0 0,00 537 32,12 0 0,00 3 0,18 0 0,00 1.642
Antioquia Barbosa 43 26.261 11.342 10.754 97,95      225 2,0494 10.979 266 97 460 4,19 1.424 12,97 35 0,32 6.705 61,07 15 0,14 9 0,08 9 0,08 2.029 18,48 10 0,09 53 0,48 5 0,05 10.754
Antioquia Bello 483 227.306 109.007 103.987 97,57      2.585 2,4256 106.572 2.111 324 6.399 6,00 12.547 11,77 439 0,41 69.688 65,39 73 0,07 58 0,05 38 0,04 13.860 13,01 120 0,11 662 0,62 103 0,10 103.987
Antioquia Belmira 11 3.541 1.544 1.473 98,20      27 1,8 1.500 26 18 46 3,07 201 13,40 5 0,33 1.030 68,67 2 0,13 3 0,20 4 0,27 178 11,87 2 0,13 2 0,13 0 0,00 1.473
Antioquia Betania 18 6.719 2.223 2.157 98,85      25 1,1457 2.182 22 19 39 1,79 190 8,71 12 0,55 1.219 55,87 2 0,09 0 0,00 0 0,00 693 31,76 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2.157
Antioquia Betulia 31 11.352 3.313 3.092 97,23      88 2,7673 3.180 77 56 34 1,07 184 5,79 20 0,63 1.980 62,26 9 0,28 4 0,13 5 0,16 826 25,97 6 0,19 19 0,60 5 0,16 3.092
Antioquia Bolivar 52 19.467 8.726 8.396 98,38      138 1,6171 8.534 132 60 172 2,02 1.127 13,21 18 0,21 5.014 58,75 94 1,10 13 0,15 7 0,08 1.901 22,28 9 0,11 35 0,41 6 0,07 8.396
Antioquia Briceño 16 4.408 702 533 88,54      69 11,462 602 52 48 24 3,99 120 19,93 12 1,99 217 36,05 8 1,33 11 1,83 5 0,83 122 20,27 3 0,50 10 1,66 1 0,17 533
Antioquia Buritica 15 4.792 1.205 1.126 97,83      25 2,172 1.151 28 26 15 1,30 159 13,81 7 0,61 473 41,09 4 0,35 1 0,09 3 0,26 458 39,79 1 0,09 3 0,26 2 0,17 1.126
Antioquia Cañasgordas 30 10.974 3.493 3.209 97,54      81 2,462 3.290 110 93 83 2,52 1.112 33,80 35 1,06 1.460 44,38 12 0,36 16 0,49 0 0,00 452 13,74 5 0,15 31 0,94 3 0,09 3.209
Antioquia Caceres 37 13.491 5.002 4.798 99,03      47 0,9701 4.845 107 50 100 2,06 185 3,82 76 1,57 1.376 28,40 25 0,52 1 0,02 13 0,27 3.004 62,00 7 0,14 10 0,21 1 0,02 4.798
Antioquia Caicedo 13 4.541 1.315 1.189 96,43      44 3,5685 1.233 46 36 12 0,97 126 10,22 12 0,97 496 40,23 1 0,08 3 0,24 0 0,00 529 42,90 4 0,32 4 0,32 2 0,16 1.189
Antioquia Caldas 68 38.403 21.914 20.708 97,03      634 2,9707 21.342 457 115 1.189 5,57 3.453 16,18 100 0,47 13.323 62,43 23 0,11 27 0,13 15 0,07 2.398 11,24 23 0,11 144 0,67 13 0,06 20.708
Antioquia Campamento 11 3.941 641 591 96,73      20 3,2733 611 15 15 18 2,95 93 15,22 7 1,15 411 67,27 1 0,16 4 0,65 5 0,82 43 7,04 4 0,65 5 0,82 0 0,00 591
Antioquia Caracoli 14 4.359 1.591 1.468 97,09      44 2,9101 1.512 45 34 27 1,79 311 20,57 7 0,46 852 56,35 7 0,46 7 0,46 5 0,33 237 15,67 3 0,20 10 0,66 2 0,13 1.468
Antioquia Caramanta 15 5.217 1.910 1.830 99,08      17 0,9204 1.847 47 16 76 4,11 312 16,89 3 0,16 956 51,76 3 0,16 6 0,32 4 0,22 459 24,85 2 0,11 8 0,43 1 0,05 1.830
Antioquia Carepa 56 21.527 8.091 7.865 98,73      101 1,2679 7.966 85 40 46 0,58 246 3,09 45 0,56 3.540 44,44 12 0,15 2 0,03 4 0,05 3.943 49,50 9 0,11 17 0,21 1 0,01 7.865
Antioquia Carmen de Viboral 56 20.294 11.812 11.138 97,55      280 2,4523 11.418 282 112 1.015 8,89 1.840 16,11 29 0,25 7.289 63,84 18 0,16 28 0,25 16 0,14 809 7,09 20 0,18 67 0,59 7 0,06 11.138
Antioquia Carolina 11 3.872 1.394 1.268 95,77      56 4,2296 1.324 45 25 69 5,21 169 12,76 4 0,30 703 53,10 7 0,53 2 0,15 4 0,30 290 21,90 2 0,15 15 1,13 3 0,23 1.268
Antioquia Caucasia 102 46.179 21.151 20.509 98,58      296 1,4227 20.805 266 80 331 1,59 1.027 4,94 199 0,96 6.946 33,39 61 0,29 7 0,03 13 0,06 11.842 56,92 30 0,14 48 0,23 5 0,02 20.509
Antioquia Chigorodo 38 26.235 10.100 9.782 98,44      155 1,5598 9.937 99 64 98 0,99 404 4,07 82 0,83 5.011 50,43 16 0,16 6 0,06 7 0,07 4.129 41,55 6 0,06 20 0,20 3 0,03 9.782
Antioquia Cisneros 23 9.048 3.370 3.169 98,02      64 1,9796 3.233 80 57 75 2,32 775 23,97 8 0,25 1.516 46,89 3 0,09 7 0,22 2 0,06 764 23,63 2 0,06 16 0,49 1 0,03 3.169
Antioquia Cocorna 35 12.181 248 230 95,83      10 4,1667 240 3 5 14 5,83 57 23,75 1 0,42 121 50,42 0 0,00 2 0,83 1 0,42 32 13,33 1 0,42 1 0,42 0 0,00 230
Antioquia Concepcion 11 4.162 1.468 1.311 96,61      46 3,3898 1.357 53 58 36 2,65 293 21,59 20 1,47 649 47,83 11 0,81 8 0,59 4 0,29 275 20,27 3 0,22 9 0,66 3 0,22 1.311
Antioquia Concordia 36 13.442 4.867 4.590 97,83      102 2,1739 4.692 101 74 55 1,17 345 7,35 52 1,11 2.856 60,87 12 0,26 5 0,11 9 0,19 1.231 26,24 12 0,26 12 0,26 1 0,02 4.590
Antioquia Copacabana 68 38.001 20.494 19.373 97,61      475 2,3932 19.848 567 79 1.264 6,37 2.635 13,28 73 0,37 12.908 65,03 13 0,07 9 0,05 7 0,04 2.328 11,73 29 0,15 95 0,48 12 0,06 19.373
Antioquia Dabeiba 35 12.608 1.813 1.676 96,49      61 3,5118 1.737 57 19 52 2,99 220 12,67 4 0,23 561 32,30 7 0,40 3 0,17 1 0,06 821 47,27 2 0,12 5 0,29 0 0,00 1.676
Antioquia Don Matias 27 10.246 4.574 4.433 98,34      75 1,6637 4.508 46 20 81 1,80 267 5,92 8 0,18 3.928 87,13 1 0,02 1 0,02 5 0,11 132 2,93 5 0,11 4 0,09 1 0,02 4.433
Antioquia Ebejico 27 9.963 4.092 3.919 98,72      51 1,2846 3.970 72 50 67 1,69 242 6,10 17 0,43 2.529 63,70 8 0,20 2 0,05 5 0,13 1.042 26,25 2 0,05 5 0,13 0 0,00 3.919
Antioquia El Bagre 58 22.422 7.100 6.855 98,87      78 1,1251 6.933 127 40 97 1,40 236 3,40 58 0,84 2.764 39,87 28 0,40 2 0,03 10 0,14 3.634 52,42 7 0,10 12 0,17 7 0,10 6.855
Antioquia Entrerrios 13 4.776 2.534 2.465 98,60      35 1,4 2.500 23 11 39 1,56 125 5,00 7 0,28 1.808 72,32 0 0,00 3 0,12 0 0,00 479 19,16 0 0,00 4 0,16 0 0,00 2.465
Antioquia Envigado 373 161.875 89.399 86.050 97,98      1.770 2,0155 87.820 1.337 242 4.168 4,75 6.934 7,90 279 0,32 68.914 78,47 56 0,06 25 0,03 33 0,04 5.011 5,71 41 0,05 498 0,57 91 0,10 86.050
Antioquia Fredonia 47 16.420 6.653 6.375 98,24      114 1,7568 6.489 127 37 313 4,82 503 7,75 18 0,28 3.855 59,41 10 0,15 5 0,08 6 0,09 1.622 25,00 4 0,06 34 0,52 5 0,08 6.375
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Antioquia Frontino 42 12.928 3.680 3.450 96,99      107 3,0082 3.557 81 42 87 2,45 526 14,79 7 0,20 1.432 40,26 6 0,17 0 0,00 4 0,11 1.365 38,38 2 0,06 20 0,56 1 0,03 3.450
Antioquia Giraldo 9 857 1.161 1.110 98,06      22 1,9435 1.132 16 13 7 0,62 144 12,72 3 0,27 436 38,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 515 45,49 0 0,00 4 0,35 1 0,09 1.110
Antioquia Girardota 61 22.645 12.277 11.489 96,91      366 3,0873 11.855 361 61 665 5,61 1.660 14,00 44 0,37 7.761 65,47 11 0,09 10 0,08 9 0,08 1.228 10,36 17 0,14 72 0,61 12 0,10 11.489
Antioquia Gomez Plata 19 6.886 2.462 2.288 97,36      62 2,6383 2.350 83 29 105 4,47 476 20,26 15 0,64 1.231 52,38 1 0,04 5 0,21 17 0,72 410 17,45 4 0,17 21 0,89 3 0,13 2.288
Antioquia Granada 31 11.615 1.775 1.293 82,04      283 17,957 1.576 77 122 87 5,52 506 32,11 18 1,14 508 32,23 15 0,95 8 0,51 2 0,13 121 7,68 8 0,51 19 1,21 1 0,06 1.293
Antioquia Guadalupe 14 4.768 886 782 91,89      69 8,1081 851 16 19 43 5,05 144 16,92 10 1,18 273 32,08 2 0,24 2 0,24 1 0,12 298 35,02 2 0,24 7 0,82 0 0,00 782
Antioquia Guarne 53 19.227 11.919 11.420 98,19      210 1,8057 11.630 213 76 433 3,72 1.214 10,44 41 0,35 8.354 71,83 20 0,17 4 0,03 9 0,08 1.274 10,95 13 0,11 53 0,46 5 0,04 11.420
Antioquia Guatape 13 4.833 1.867 1.787 98,03      36 1,9748 1.823 30 14 71 3,89 172 9,43 8 0,44 1.309 71,80 0 0,00 1 0,05 6 0,33 208 11,41 0 0,00 10 0,55 2 0,11 1.787
Antioquia Heliconia 16 5.132 1.784 1.705 98,27      30 1,7291 1.735 24 25 69 3,98 194 11,18 12 0,69 1.114 64,21 7 0,40 3 0,17 7 0,40 289 16,66 1 0,06 8 0,46 1 0,06 1.705
Antioquia Hispania 12 4.190 1.682 1.629 98,67      22 1,3325 1.651 16 15 48 2,91 303 18,35 6 0,36 885 53,60 3 0,18 1 0,06 2 0,12 368 1,00 1 0,06 11 0,67 1 0,06 1.629
Antioquia Itagui 393 181.628 88.846 84.961 97,48      2.198 2,5218 87.159 1.455 232 5.052 5,80 9.004 10,33 306 0,35 61.813 70,92 42 0,05 43 0,05 40 0,05 8.102 9,30 60 0,07 438 0,50 61 0,07 84.961
Antioquia Ituango 45 14.207 2.251 1.890 91,22      182 8,7838 2.072 98 81 150 7,24 650 31,37 37 1,79 417 20,13 12 0,58 21 1,01 2 0,10 566 27,32 8 0,39 25 1,21 2 0,10 1.890
Antioquia Jardin 25 9.489 4.776 4.586 98,45      72 1,5457 4.658 70 48 124 2,66 448 9,62 30 0,64 3.634 78,02 18 0,39 3 0,06 6 0,13 291 6,25 8 0,17 23 0,49 1 0,02 4.586
Antioquia Jerico 27 9.908 4.669 4.510 98,82      54 1,1832 4.564 66 39 128 2,80 435 9,53 23 0,50 3.250 71,21 12 0,26 7 0,15 7 0,15 616 13,50 2 0,04 23 0,50 7 0,15 4.510
Antioquia La Ceja 57 27.298 17.047 16.366 97,88      354 2,1172 16.720 258 69 505 3,02 2.471 14,78 42 0,25 11.596 69,35 10 0,06 5 0,03 9 0,05 1.637 9,79 13 0,08 72 0,43 6 0,04 16.366
Antioquia La Estrella 48 26.917 14.035 13.360 97,68      318 2,3249 13.678 280 77 707 5,17 1.886 13,79 55 0,40 8.476 61,97 9 0,07 7 0,05 7 0,05 2.120 15,50 19 0,14 71 0,52 3 0,02 13.360
Antioquia La Pintada 11 4.299 1.987 1.877 97,66      45 2,3413 1.922 43 22 25 1,30 119 6,19 12 0,62 939 48,86 10 0,52 0 0,00 4 0,21 755 39,28 1 0,05 12 0,62 0 0,00 1.877
Antioquia La Union 29 11.214 5.452 5.201 97,43      137 2,5665 5.338 75 39 159 2,98 884 16,56 18 0,34 3.191 59,78 12 0,22 3 0,06 10 0,19 887 16,62 4 0,07 29 0,54 4 0,07 5.201
Antioquia Liborina 22 7.562 2.915 2.802 98,11      54 1,8908 2.856 30 29 72 2,52 678 23,74 11 0,39 1.668 58,40 5 0,18 11 0,39 5 0,18 330 11,55 0 0,00 21 0,74 1 0,04 2.802
Antioquia Maceo 16 5.594 1.750 1.637 97,67      39 2,327 1.676 30 44 95 5,67 307 18,32 6 0,36 973 58,05 6 0,36 7 0,42 2 0,12 229 13,66 3 0,18 8 0,48 1 0,06 1.637
Antioquia Marinilla 35 22.860 13.323 12.819 98,54      190 1,4605 13.009 209 105 851 6,54 1.460 11,22 37 0,28 9.746 74,92 23 0,18 15 0,12 14 0,11 609 4,68 14 0,11 42 0,32 8 0,06 12.819
Antioquia Medellin 2.172 953.851 538.034 520.400 98,12      9.986 1,8828 530.386 6.103 1.545 29.215 5,51 42.148 7,95 1.561 0,29 387.510 73,06 312 0,06 163 0,03 231 0,04 56.178 10,59 303 0,06 2.467 0,47 312 0,06 520.400
Antioquia Montebello 15 5.619 1.674 1.565 97,63      38 2,3706 1.603 26 45 51 3,18 362 22,58 5 0,31 455 28,38 7 0,44 2 0,12 1 0,06 675 42,11 0 0,00 5 0,31 2 0,12 1.565
Antioquia Murindo 6 1.634 1.500 1.436 97,69      34 2,3129 1.470 15 15 12 0,82 116 7,89 2 0,14 850 57,82 6 0,41 2 0,14 2 0,14 443 30,14 1 0,07 2 0,14 0 0,00 1.436
Antioquia Mutata 22 7.962 1.500 1.436 97,69      34 2,3129 1.470 15 15 12 0,82 116 7,89 2 0,14 850 57,82 6 0,41 2 0,14 2 0,14 443 30,14 1 0,07 2 0,14 0 0,00 1.436
Antioquia Nariño 26 8.537 1.428 1.356 98,55      20 1,4535 1.376 22 30 24 1,74 97 7,05 6 0,44 1.091 79,29 12 0,87 6 0,44 9 0,65 92 6,69 10 0,73 6 0,44 3 0,22 1.356
Antioquia Nechi 32 11.728 3.225 3.152 99,34      21 0,6618 3.173 36 16 50 1,58 86 2,71 33 1,04 1.083 34,13 12 0,38 2 0,06 9 0,28 1.860 58,62 8 0,25 7 0,22 2 0,06 3.152
Antioquia Necocli 49 18.364 6.512 6.286 99,20      51 0,8048 6.337 130 45 66 1,04 84 1,33 91 1,44 2.796 44,12 50 0,79 6 0,09 5 0,08 3.171 50,04 6 0,09 8 0,13 3 0,05 6.286
Antioquia Olaya 8 2.306 837 808 98,54      12 1,4634 820 11 6 20 2,44 136 16,59 6 0,73 454 55,37 2 0,24 1 0,12 3 0,37 179 21,83 2 0,24 5 0,61 0 0,00 808
Antioquia Peñol 30 11.746 3.014 2.856 96,98      89 3,0221 2.945 42 27 200 6,79 475 16,13 14 0,48 1.849 62,78 15 0,51 12 0,41 9 0,31 256 8,69 6 0,20 18 0,61 2 0,07 2.856
Antioquia Peque 14 4.460 754 711 96,87      23 3,1335 734 11 9 19 2,59 30 4,09 4 0,54 34 4,63 4 0,54 0 0,00 1 0,14 618 84,20 1 0,14 0 0,00 0 0,00 711
Antioquia Pueblorrico 17 6.429 2.406 2.296 98,16      43 1,8384 2.339 38 29 44 1,88 169 7,23 21 0,90 1.444 61,74 6 0,26 3 0,13 4 0,17 587 25,10 4 0,17 14 0,60 0 0,00 2.296
Antioquia Puerto Berrio 46 24.939 9.985 9.526 97,71      223 2,2874 9.749 236 0 177 1,82 1.011 10,37 55 0,56 5.248 53,83 15 0,15 9 0,09 10 0,10 2.938 30,14 7 0,07 49 0,50 7 0,07 9.526
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena30 10.549 4.533 4.325 98,32      74 1,6822 4.399 81 53 225 5,11 563 12,80 33 0,75 1.732 39,37 9 0,20 4 0,09 6 0,14 1.727 39,26 4 0,09 19 0,43 3 0,07 4.325
Antioquia Puerto Triunfo 24 8.377 3.879 3.700 98,46      58 1,5434 3.758 72 49 75 2,00 555 14,77 14 0,37 2.617 69,64 10 0,27 2 0,05 7 0,19 400 10,64 4 0,11 16 0,43 0 0,00 3.700
Antioquia Remedios 32 11.664 3.715 3.477 96,80      115 3,2016 3.592 56 67 80 2,23 515 14,34 25 0,70 2.089 58,16 7 0,19 6 0,17 5 0,14 734 20,43 3 0,08 12 0,33 1 0,03 3.477
Antioquia Retiro 28 10.076 6.329 6.122 98,66      83 1,3376 6.205 88 36 175 2,82 677 10,91 26 0,42 4.495 72,44 7 0,11 4 0,06 6 0,10 691 11,14 4 0,06 34 0,55 3 0,05 6.122
Antioquia Rionegro 150 62.708 38.036 36.444 98,12      697 1,8766 37.141 750 145 1.704 4,59 3.784 10,19 83 0,22 27.765 74,76 37 0,10 71 0,19 32 0,09 2.756 7,42 21 0,06 173 0,47 18 0,05 36.444
Antioquia Sabanalarga 16 5.334 2.140 2.076 99,00      21 1,0014 2.097 19 24 18 0,86 627 29,90 6 0,29 700 33,38 8 0,38 11 0,52 3 0,14 697 33,24 3 0,14 2 0,10 1 0,05 2.076
Antioquia Sabaneta 43 25.516 15.578 15.008 98,03      301 1,9662 15.309 226 43 779 5,09 1.417 9,26 50 0,33 11.427 74,64 6 0,04 1 0,01 6 0,04 1.238 8,09 11 0,07 63 0,41 10 0,07 15.008
Antioquia Salgar 30 11.103 3.158 3.038 98,16      57 1,8417 3.095 39 24 43 1,39 193 6,24 5 0,16 2.561 82,75 3 0,10 2 0,06 8 0,26 216 6,98 1 0,03 6 0,19 0 0,00 3.038
Antioquia San Andres 15 4.157 1.297 1.130 94,09      71 5,9117 1.201 42 54 43 3,58 372 30,97 11 0,92 488 40,63 11 0,92 17 1,42 4 0,33 162 13,49 2 0,17 19 1,58 1 0,08 1.130
Antioquia San Carlos 34 12.198 2.460 2.278 96,85      74 3,1463 2.352 39 69 77 3,27 476 20,24 19 0,81 1.495 63,56 8 0,34 20 0,85 8 0,34 136 5,78 3 0,13 30 1,28 6 0,26 2.278
Antioquia San Francisco 18 6.105 78 45 66,18      23 33,824 68 8 2 6 8,82 6 8,82 0 0,00 17 25,00 0 0,00 0 0,00 2 2,94 12 17,65 1 1,47 1 1,47 0 0,00 45
Antioquia San Jeronimo 26 9.236 3.522 3.383 98,34      57 1,657 3.440 54 28 69 2,01 340 9,88 21 0,61 1.926 55,99 8 0,23 7 0,20 2 0,06 995 28,92 3 0,09 11 0,32 1 0,03 3.383
Antioquia San Jose de la Montaña 8 2.763 1.050 967 96,31      37 3,6853 1.004 27 19 28 2,79 237 23,61 3 0,30 630 62,75 4 0,40 2 0,20 2 0,20 53 5,28 3 0,30 3 0,30 2 0,20 967
Antioquia San Juan de Uraba 26 9.507 3.636 3.588 99,89      4 0,1114 3.592 35 9 12 0,33 16 0,45 31 0,86 718 19,99 28 0,78 2 0,06 12 0,33 2.763 76,92 5 0,14 1 0,03 0 0,00 3.588
Antioquia San Luis 22 7.445 102 82 81,19      19 18,812 101 1 0 12 11,88 16 15,84 2 1,98 43 42,57 2 1,98 0 0,00 0 0,00 4 3,96 0 0,00 2 1,98 1 0,99 82
Antioquia San Pedro 35 12.826 6.258 6.000 97,72      140 2,2801 6.140 78 40 101 1,64 604 9,84 24 0,39 4.850 78,99 12 0,20 5 0,08 8 0,13 375 6,11 4 0,07 15 0,24 2 0,03 6.000
Antioquia San Pedro de Uraba 37 14.260 5.073 4.927 99,29      35 0,7054 4.962 77 34 87 1,75 110 2,22 61 1,23 3.004 60,54 23 0,46 8 0,16 4 0,08 1.607 32,39 7 0,14 9 0,18 7 0,14 4.927
Antioquia San Rafael 28 10.451 2.692 2.435 96,06      100 3,9448 2.535 73 84 130 5,13 534 21,07 23 0,91 1.390 54,83 20 0,79 22 0,87 7 0,28 263 10,37 3 0,12 36 1,42 7 0,28 2.435
Antioquia San Roque 32 11.636 4.913 4.585 97,89      99 2,1136 4.684 113 116 144 3,07 830 17,72 32 0,68 3.067 65,48 8 0,17 15 0,32 17 0,36 435 9,29 9 0,19 28 0,60 0 0,00 4.585
Antioquia San Vicente 37 12.083 6.168 5.873 98,24      105 1,7564 5.978 112 78 202 3,38 821 13,73 20 0,33 4.505 75,36 13 0,22 13 0,22 7 0,12 270 4,52 7 0,12 11 0,18 4 0,07 5.873
Antioquia Santa Barbara 48 17.734 6.666 6.330 97,50      162 2,4954 6.492 111 63 225 3,47 735 11,32 25 0,39 2.834 43,65 11 0,17 7 0,11 7 0,11 2.447 37,69 9 0,14 28 0,43 2 0,03 6.330
Antioquia Santa Rosa de Osos 51 18.323 9.362 8.786 97,20      253 2,799 9.039 175 148 190 2,10 1.136 12,57 36 0,40 6.793 75,15 19 0,21 8 0,09 16 0,18 542 6,00 17 0,19 26 0,29 3 0,03 8.786
Antioquia Santo Domingo 26 8.636 3.261 3.004 97,41      80 2,594 3.084 79 98 92 2,98 812 26,33 20 0,65 1.643 53,27 15 0,49 12 0,39 10 0,32 374 12,13 10 0,32 16 0,52 0 0,00 3.004
Antioquia Santuario 51 19.224 9.459 9.113 98,47      142 1,5343 9.255 132 72 289 3,12 931 10,06 46 0,50 7.166 77,43 24 0,26 10 0,11 15 0,16 583 6,30 10 0,11 35 0,38 4 0,04 9.113
Antioquia Segovia 39 15.285 5.303 4.948 95,72      221 4,2755 5.169 76 58 93 1,80 644 12,46 20 0,39 3.056 59,12 6 0,12 14 0,27 4 0,08 1.077 20,84 4 0,08 27 0,52 3 0,06 4.948
Antioquia Sonson 79 24.423 7.430 6.934 97,66      166 2,338 7.100 240 90 280 3,94 1.434 20,20 37 0,52 4.490 63,24 29 0,41 15 0,21 13 0,18 577 8,13 9 0,13 44 0,62 6 0,08 6.934
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Antioquia Sopetran 32 11.134 5.055 4.860 98,60      69 1,3999 4.929 87 39 152 3,08 359 7,28 13 0,26 2.421 49,12 5 0,10 7 0,14 2 0,04 1.886 38,26 4 0,08 10 0,20 1 0,02 4.860
Antioquia Tamesis 35 12.867 6.089 5.797 98,19      107 1,8123 5.904 132 53 216 3,66 930 15,75 23 0,39 3.716 62,94 11 0,19 9 0,15 10 0,17 828 14,02 5 0,08 47 0,80 2 0,03 5.797
Antioquia Taraza 43 16.033 4.997 4.597 97,52      117 2,482 4.714 167 116 108 2,29 527 11,18 55 1,17 2.098 44,51 24 0,51 23 0,49 12 0,25 1.720 36,49 5 0,11 20 0,42 5 0,11 4.597
Antioquia Tarso 14 5.223 1.848 1.756 98,27      31 1,7348 1.787 38 23 28 1,57 104 5,82 13 0,73 883 49,41 3 0,17 0 0,00 2 0,11 714 39,96 1 0,06 8 0,45 0 0,00 1.756
Antioquia Tiribiqui 22 7.883 3.300 3.113 97,10      93 2,9008 3.206 56 38 54 1,68 221 6,89 11 0,34 1.662 51,84 2 0,06 2 0,06 3 0,09 1.140 35,56 3 0,09 12 0,37 3 0,09 3.113
Antioquia Toledo 10 3.467 1.039 949 96,74      32 3,262 981 28 30 23 2,34 517 52,70 7 0,71 165 16,82 10 1,02 22 2,24 5 0,51 184 18,76 5 0,51 11 1,12 0 0,00 949
Antioquia Turbo 137 54.786 19.898 19.361 99,22      152 0,779 19.513 168 217 145 0,74 272 1,39 173 0,89 6.204 31,79 36 0,18 6 0,03 9 0,05 12.483 63,97 10 0,05 19 0,10 4 0,02 19.361
Antioquia Uramita 15 5.328 1.271 1.217 98,62      17 1,3776 1.234 16 21 17 1,38 214 17,34 6 0,49 331 26,82 3 0,24 0 0,00 0 0,00 642 52,03 3 0,24 1 0,08 0 0,00 1.217
Antioquia Urrao 45 16.327 4.228 3.956 97,13      117 2,8726 4.073 99 56 108 2,65 340 8,35 23 0,56 2.291 56,25 6 0,15 3 0,07 5 0,12 1.141 28,01 6 0,15 31 0,76 2 0,05 3.956
Antioquia Valdivia 21 7.820 1.575 1.466 97,34      40 2,656 1.506 35 34 44 2,92 286 18,99 17 1,13 585 38,84 6 0,40 18 1,20 4 0,27 488 32,40 4 0,27 10 0,66 4 0,27 1.466
Antioquia Valparaiso 16 5.337 2.094 2.013 98,53      30 1,4684 2.043 24 27 75 3,67 188 9,20 13 0,64 1.178 57,66 1 0,05 2 0,10 1 0,05 549 26,87 2 0,10 4 0,20 0 0,00 2.013
Antioquia Vegachi 20 7.563 2.303 2.177 97,75      50 2,2452 2.227 27 49 79 3,55 467 20,97 26 1,17 1.001 44,95 15 0,67 16 0,72 6 0,27 541 24,29 7 0,31 17 0,76 2 0,09 2.177
Antioquia Venecia 27 9.100 3.959 3.803 98,14      72 1,8581 3.875 61 23 92 2,37 325 8,39 11 0,28 2.149 55,46 7 0,18 4 0,10 1 0,03 1.191 30,74 4 0,10 16 0,41 3 0,08 3.803
Antioquia Vigia del Fuerte 14 3.570 192 188 99,47      1 0,5291 189 2 1 2 1,06 3 1,59 6 3,17 37 19,58 1 0,53 1 0,53 0 0,00 137 72,49 0 0,00 1 0,53 0 0,00 188
Antioquia Yali 12 4.415 1.380 1.292 97,29      36 2,7108 1.328 20 32 40 3,01 268 20,18 8 0,60 777 58,51 2 0,15 1 0,08 4 0,30 183 13,78 0 0,00 7 0,53 2 0,15 1.292
Antioquia Yarumal 53 26.042 8.666 8.109 96,84      265 3,1646 8.374 203 89 375 4,48 1.385 16,54 34 0,41 5.612 67,02 14 0,17 15 0,18 14 0,17 583 6,96 15 0,18 52 0,62 10 0,12 8.109
Antioquia Yolombo 35 12.495 3.261 2.963 96,83      97 3,1699 3.060 141 60 168 5,49 549 17,94 10 0,33 1.652 53,99 9 0,29 12 0,39 10 0,33 532 17,39 5 0,16 16 0,52 0 0,00 2.963
Antioquia Yondo - Casabe 22 6.875 2.661 2.567 98,73      33 1,2692 2.600 37 24 92 3,54 145 5,58 19 0,73 1.174 45,15 4 0,15 4 0,15 7 0,27 1.105 42,50 1 0,04 16 0,62 0 0,00 2.567
Antioquia Zaragoza 34 12.465 3.824 3.598 98,01      73 1,9886 3.671 123 30 72 1,96 212 5,77 57 1,55 1.043 28,41 23 0,63 7 0,19 8 0,22 2.154 58,68 8 0,22 13 0,35 1 0,03 3.598
Arauca Arauca 103 41.364 14.580 13.915 97,23      396 2,7671 14.311 199 70 474 3,31 506 3,54 45 0,31 9.055 63,27 25 0,17 8 0,06 21 0,15 3.678 25,70 22 0,15 74 0,52 7 0,05 13.915
Arauca Arauquita 47 16.741 1.924 1.757 95,02      92 4,9757 1.849 49 26 359 19,42 158 8,55 12 0,65 313 16,93 12 0,65 5 0,27 6 0,32 872 47,16 7 0,38 9 0,49 4 0,22 1.757
Arauca Cravo Norte 14 3.089 872 795 95,21      40 4,7904 835 16 21 15 1,80 67 8,02 16 1,92 451 54,01 8 0,96 1 0,12 4 0,48 227 27,19 0 0,00 4 0,48 2 0,24 795
Arauca Fortul 22 7.504 843 746 93,37      53 6,6333 799 31 13 106 13,27 61 7,63 2 0,25 101 12,64 4 0,50 3 0,38 1 0,13 459 57,45 5 0,63 3 0,38 1 0,13 746
Arauca Puerto Rondon 14 3.174 857 785 94,46      46 5,5355 831 12 14 11 1,32 44 5,29 4 0,48 438 52,71 5 0,60 5 0,60 0 0,00 257 30,93 2 0,24 18 2,17 1 0,12 785
Arauca Saravena 59 20.766 5.191 4.694 95,19      237 4,8063 4.931 189 71 251 5,09 431 8,74 50 1,01 1.519 30,81 20 0,41 12 0,24 15 0,30 2.290 46,44 55 1,12 45 0,91 6 0,12 4.694
Arauca Tame 65 23.351 5.366 4.813 92,93      366 7,067 5.179 100 87 279 5,39 181 3,49 26 0,50 2.748 53,06 10 0,19 7 0,14 9 0,17 1.498 28,92 11 0,21 39 0,75 5 0,10 4.813
Atlántico Baranoa 70 33.166 15.368 15.067 98,78      186 1,2194 15.253 90 25 687 4,50 396 2,60 30 0,20 5.317 34,86 13 0,09 6 0,04 9 0,06 8.557 56,10 5 0,03 43 0,28 4 0,03 15.067
Atlántico Barranquilla 1.933 786.379 251.387 245.978 98,82      2.948 1,1843 248.926 1.265 1.196 12.129 4,87 6.610 2,66 418 0,17 106.502 42,78 100 0,04 35 0,01 400 0,16 118.815 47,73 76 0,03 844 0,34 49 0,02 245.978
Atlántico Campo de la Cruz 38 14.513 5.042 4.955 99,54      23 0,462 4.978 45 19 101 2,03 53 1,06 22 0,44 1.675 33,65 9 0,18 3 0,06 4 0,08 3.076 61,79 2 0,04 10 0,20 0 0,00 4.955
Atlántico Candelaria 23 8.573 4.035 3.978 99,57      17 0,4255 3.995 31 9 25 0,63 28 0,70 28 0,70 1.189 29,76 9 0,23 2 0,05 9 0,23 2.676 66,98 3 0,08 5 0,13 4 0,10 3.978
Atlántico Galapa 54 20.859 7.979 7.794 98,86      90 1,1416 7.884 72 23 434 5,50 165 2,09 22 0,28 3.045 38,62 63 0,80 1 0,01 3 0,04 4.028 51,09 5 0,06 24 0,30 4 0,05 7.794
Atlántico Juan de Acosta 38 13.874 5.629 5.550 99,27      41 0,7333 5.591 21 17 83 1,48 80 1,43 15 0,27 2.380 42,57 13 0,23 3 0,05 4 0,07 2.966 53,05 5 0,09 1 0,02 0 0,00 5.550
Atlántico Luruaco 46 17.167 6.621 6.514 99,42      38 0,58 6.552 49 20 159 2,43 77 1,18 44 0,67 1.414 21,58 17 0,26 3 0,05 9 0,14 4.781 72,97 3 0,05 5 0,08 2 0,03 6.514
Atlántico Malambo 93 44.481 17.725 17.355 98,96      182 1,0378 17.537 150 38 506 2,89 355 2,02 43 0,25 5.037 28,72 16 0,09 6 0,03 7 0,04 11.334 64,63 6 0,03 40 0,23 5 0,03 17.355
Atlántico Manati 24 9.343 3.913 3.851 99,36      25 0,645 3.876 32 5 31 0,80 18 0,46 8 0,21 1.467 37,85 5 0,13 0 0,00 3 0,08 2.314 59,70 1 0,03 4 0,10 0 0,00 3.851
Atlántico Palmar de Varela 36 13.541 5.693 5.587 99,01      56 0,9924 5.643 41 9 287 5,09 112 1,98 11 0,19 1.414 25,06 6 0,11 1 0,02 4 0,07 3.743 66,33 5 0,09 4 0,07 0 0,00 5.587
Atlántico Piojo 15 5.254 1.956 1.924 99,43      11 0,5685 1.935 14 7 25 1,29 30 1,55 7 0,36 990 51,16 8 0,41 1 0,05 1 0,05 853 44,08 4 0,21 5 0,26 0 0,00 1.924
Atlántico Polonuevo 24 8.985 5.018 4.875 98,50      74 1,4953 4.949 37 32 212 4,28 108 2,18 25 0,51 1.737 35,10 10 0,20 5 0,10 4 0,08 2.757 55,71 4 0,08 11 0,22 2 0,04 4.875
Atlántico Ponedera 34 12.482 4.856 4.768 99,37      30 0,6253 4.798 50 8 62 1,29 98 2,04 18 0,38 1.223 25,49 17 0,35 0 0,00 4 0,08 3.329 69,38 8 0,17 7 0,15 2 0,04 4.768
Atlántico Puerto Colombia 53 20.032 10.119 9.993 99,29      71 0,7055 10.064 41 14 229 2,28 203 2,02 14 0,14 2.815 27,97 6 0,06 5 0,05 1 0,01 6.693 66,50 2 0,02 24 0,24 1 0,01 9.993
Atlántico Repelon 36 13.468 6.533 6.405 99,43      37 0,5744 6.442 71 20 53 0,82 43 0,67 43 0,67 983 15,26 12 0,19 4 0,06 8 0,12 5.242 81,37 11 0,17 6 0,09 0 0,00 6.405
Atlántico Sabanagrande 38 14.796 7.625 7.504 99,12      67 0,885 7.571 36 18 192 2,54 197 2,60 27 0,36 2.224 29,38 13 0,17 4 0,05 9 0,12 4.819 63,65 4 0,05 13 0,17 2 0,03 7.504
Atlántico Sabanalarga 115 46.017 21.877 21.463 99,15      183 0,8454 21.646 201 30 749 3,46 405 1,87 49 0,23 8.027 37,08 22 0,10 4 0,02 17 0,08 11.974 55,32 167 0,77 45 0,21 4 0,02 21.463
Atlántico Santa Lucia 18 6.641 2.562 2.533 99,72      7 0,2756 2.540 19 3 22 0,87 39 1,54 6 0,24 480 18,90 7 0,28 1 0,04 2 0,08 1.973 77,68 1 0,04 0 0,00 2 0,08 2.533
Atlántico Santo Tomas 48 18.453 8.869 8.679 98,76      109 1,2403 8.788 57 24 534 6,08 176 2,00 23 0,26 2.217 25,23 4 0,05 3 0,03 3 0,03 5.691 64,76 7 0,08 18 0,20 3 0,03 8.679
Atlántico Soledad 417 173.783 55.508 54.358 98,74      691 1,2552 55.049 358 101 2.476 4,50 1.324 2,41 172 0,31 17.668 32,10 17 0,03 12 0,02 15 0,03 32.509 59,05 19 0,03 139 0,25 7 0,01 54.358
Atlántico Suan 18 6.706 2.854 2.831 99,58      12 0,4221 2.843 11 0 15 0,53 14 0,49 2 0,07 509 17,90 1 0,04 0 0,00 3 0,11 2.285 80,37 1 0,04 1 0,04 0 0,00 2.831
Atlántico Tubara 19 6.686 4.123 4.069 99,44      23 0,5621 4.092 27 4 295 7,21 54 1,32 9 0,22 1.227 29,99 8 0,20 1 0,02 5 0,12 2.458 60,07 1 0,02 11 0,27 0 0,00 4.069
Atlántico Usiacuri 15 5.730 3.131 3.080 99,13      27 0,869 3.107 12 12 54 1,74 49 1,58 4 0,13 860 27,68 5 0,16 2 0,06 0 0,00 2.097 67,49 0 0,00 8 0,26 1 0,03 3.080
Bolívar Achi 37 10.732 2.879 2.829 99,37      18 0,6322 2.847 17 15 28 0,98 56 1,97 25 0,88 653 22,94 18 0,63 2 0,07 10 0,35 2.022 71,02 8 0,28 6 0,21 1 0,04 2.829
Bolívar Altos del Rosario 13 4.032 1.354 1.335 99,70      4 0,2987 1.339 15 0 6 0,45 24 1,79 15 1,12 298 22,26 2 0,15 1 0,07 1 0,07 986 73,64 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1.335
Bolívar Arenal 12 3.516 1.328 1.309 98,87      15 1,1329 1.324 4 0 31 2,34 12 0,91 0 0,00 1.151 86,93 2 0,15 0 0,00 0 0,00 111 8,38 0 0,00 2 0,15 0 0,00 1.309
Bolívar Arjona 74 32.652 11.733 11.298 98,67      152 1,3275 11.450 139 144 532 4,65 244 2,13 68 0,59 3.347 29,23 16 0,14 3 0,03 1 0,01 7.053 61,60 15 0,13 17 0,15 2 0,02 11.298
Bolívar Arroyo Hondo 12 3.826 1.357 1.319 99,62      5 0,3776 1.324 31 2 7 0,53 43 3,25 11 0,83 411 31,04 6 0,45 0 0,00 6 0,45 833 62,92 0 0,00 1 0,08 1 0,08 1.319
Bolívar Barranco de Loba 21 7.142 2.230 2.202 99,73      6 0,2717 2.208 15 7 79 3,58 80 3,62 7 0,32 1.105 50,05 6 0,27 1 0,05 2 0,09 919 41,62 0 0,00 2 0,09 1 0,05 2.202
Bolívar Calamar 37 13.628 3.706 3.579 99,14      31 0,8587 3.610 77 19 54 1,50 77 2,13 18 0,50 1.517 42,02 15 0,42 1 0,03 5 0,14 1.881 52,11 1 0,03 7 0,19 3 0,08 3.579
Bolívar Cantagallo 7 2.337 1.107 1.092 99,73      3 0,274 1.095 6 6 50 4,57 22 2,01 7 0,64 449 41,00 2 0,18 1 0,09 1 0,09 558 50,96 0 0,00 2 0,18 0 0,00 1.092
Bolívar Cartagena 1.188 497.472 174.535 170.884 98,72      2.223 1,2842 173.107 949 479 9.258 5,35 4.510 2,61 400 0,23 73.480 42,45 71 0,04 28 0,02 44 0,03 82.500 47,66 53 0,03 508 0,29 32 0,02 170.884
Bolívar Cicuco 18 6.043 2.160 2.132 99,86      3 0,1405 2.135 16 9 90 4,22 118 5,53 12 0,56 722 33,82 4 0,19 2 0,09 6 0,28 1.173 54,94 1 0,05 3 0,14 1 0,05 2.132
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Bolívar Clemencia 20 7.559 2.839 2.791 99,57      12 0,4281 2.803 30 6 33 1,18 45 1,61 50 1,78 366 13,06 10 0,36 1 0,04 2 0,07 2.277 81,23 6 0,21 1 0,04 0 0,00 2.791
Bolívar Cordoba 26 8.618 787 749 99,21      6 0,7947 755 24 8 26 3,44 56 7,42 16 2,12 82 10,86 10 1,32 4 0,53 4 0,53 547 72,45 2 0,26 2 0,26 0 0,00 749
Bolívar El Carmen de Bolivar 99 38.637 10.347 10.074 98,87      115 1,1287 10.189 117 41 362 3,55 318 3,12 104 1,02 2.386 23,42 46 0,45 3 0,03 8 0,08 6.788 66,62 10 0,10 44 0,43 5 0,05 10.074
Bolívar El Guamo 16 5.211 1.802 1.767 99,27      13 0,7303 1.780 4 18 17 0,96 39 2,19 11 0,62 1.076 60,45 5 0,28 2 0,11 3 0,17 606 34,04 3 0,17 4 0,22 1 0,06 1.767
Bolívar El Peñon 15 4.897 1.810 1.781 99,39      11 0,6138 1.792 15 3 68 3,79 67 3,74 13 0,73 510 28,46 8 0,45 0 0,00 3 0,17 1.108 61,83 1 0,06 2 0,11 1 0,06 1.781
Bolívar Hatillo de Loba 22 7.103 2.110 2.070 99,66      7 0,337 2.077 26 7 94 4,53 204 9,82 25 1,20 1.065 51,28 13 0,63 5 0,24 1 0,05 652 31,39 0 0,00 8 0,39 3 0,14 2.070
Bolívar Magangue 177 70.611 26.655 26.062 99,12      232 0,8823 26.294 292 69 944 3,59 683 2,60 73 0,28 10.564 40,18 40 0,15 55 0,21 27 0,10 13.613 51,77 12 0,05 48 0,18 3 0,01 26.062
Bolívar Mahates 37 13.269 4.015 3.916 99,19      32 0,8105 3.948 52 15 110 2,79 113 2,86 30 0,76 1.240 31,41 12 0,30 2 0,05 88 2,23 2.312 58,56 4 0,10 5 0,13 0 0,00 3.916
Bolívar Margarita 21 6.517 2.344 2.318 99,70      7 0,3011 2.325 14 5 41 1,76 53 2,28 9 0,39 741 31,87 8 0,34 0 0,00 2 0,09 1.459 62,75 2 0,09 1 0,04 2 0,09 2.318
Bolívar Maria La Baja 69 24.614 7.101 6.984 99,67      23 0,3282 7.007 71 23 150 2,14 46 0,66 49 0,70 768 10,96 27 0,39 1 0,01 5 0,07 5.912 84,37 16 0,23 6 0,09 4 0,06 6.984
Bolívar Mompos 76 24.693 9.500 9.355 99,36      60 0,6373 9.415 59 26 313 3,32 485 5,15 17 0,18 3.628 38,53 5 0,05 3 0,03 4 0,04 4.886 51,90 4 0,04 7 0,07 3 0,03 9.355
Bolívar Montecristo 18 4.528 587 571 98,45      9 1,5517 580 1 6 11 1,90 32 5,52 7 1,21 246 42,41 2 0,34 1 0,17 1 0,17 267 46,03 1 0,17 3 0,52 0 0,00 571
Bolívar Morales 24 7.772 1.637 1.608 99,57      7 0,4334 1.615 16 6 51 3,16 143 8,85 29 1,80 986 61,05 2 0,12 3 0,19 3 0,19 390 24,15 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1.608
Bolívar Pinillos 42 11.236 4.140 4.099 99,76      10 0,2434 4.109 28 3 50 1,22 94 2,29 17 0,41 1.439 35,02 4 0,10 2 0,05 1 0,02 2.488 60,55 1 0,02 2 0,05 1 0,02 4.099
Bolívar Regidor 9 2.502 1.025 1.020 99,80      2 0,1957 1.022 1 2 6 0,59 4 0,39 4 0,39 701 68,59 3 0,29 1 0,10 2 0,20 297 29,06 0 0,00 1 0,10 1 0,10 1.020
Bolívar Rioviejo 20 5.374 1.538 1.509 99,47      8 0,5274 1.517 15 6 27 1,78 43 2,83 29 1,91 588 38,76 3 0,20 2 0,13 3 0,20 810 53,39 2 0,13 1 0,07 1 0,07 1.509
Bolívar San Cristobal 12 4.378 2.164 2.148 99,91      2 0,093 2.150 10 4 16 0,74 5 0,23 17 0,79 235 10,93 6 0,28 1 0,05 1 0,05 1.865 86,74 2 0,09 0 0,00 0 0,00 2.148
Bolívar San Estanislao 28 10.568 4.065 3.949 98,80      48 1,2009 3.997 56 12 112 2,80 358 8,96 25 0,63 1.077 26,95 9 0,23 2 0,05 1 0,03 2.345 58,67 4 0,10 13 0,33 3 0,08 3.949
Bolívar San Fernando 22 5.650 1.809 1.778 99,50      9 0,5036 1.787 18 4 58 3,25 17 0,95 21 1,18 637 35,65 2 0,11 0 0,00 4 0,22 1.036 57,97 1 0,06 2 0,11 0 0,00 1.778
Bolívar San Jacinto 44 14.923 4.849 4.735 98,93      51 1,0656 4.786 40 23 147 3,07 143 2,99 40 0,84 1.094 22,86 18 0,38 0 0,00 5 0,10 3.269 68,30 10 0,21 9 0,19 0 0,00 4.735
Bolívar San Jacinto del Cauca 16 4.925 2.698 2.624 99,81      5 0,1902 2.629 23 46 9 0,34 27 1,03 16 0,61 2.212 84,14 7 0,27 0 0,00 0 0,00 349 13,28 3 0,11 1 0,04 0 0,00 2.624
Bolívar San Juan de Nepomuceno62 23.072 6.419 6.240 98,50      95 1,4996 6.335 57 27 256 4,04 164 2,59 47 0,74 2.320 36,62 9 0,14 3 0,05 9 0,14 3.403 53,72 9 0,14 14 0,22 6 0,09 6.240
Bolívar San Martin de Loba 26 8.483 2.241 2.219 99,64      8 0,3592 2.227 9 5 68 3,05 125 5,61 17 0,76 1.189 53,39 7 0,31 3 0,13 2 0,09 800 35,92 4 0,18 3 0,13 1 0,04 2.219
Bolívar San Pablo 32 9.694 2.594 2.500 98,54      37 1,4584 2.537 40 17 124 4,89 191 7,53 27 1,06 1.635 64,45 5 0,20 3 0,12 2 0,08 505 19,91 1 0,04 4 0,16 3 0,12 2.500
Bolívar Santa Catalina 20 7.067 2.459 2.421 99,67      8 0,3294 2.429 23 7 56 2,31 20 0,82 10 0,41 463 19,06 7 0,29 0 0,00 1 0,04 1.854 76,33 1 0,04 8 0,33 1 0,04 2.421
Bolívar Santa Rosa 22 8.540 2.948 2.894 99,48      15 0,5156 2.909 28 11 43 1,48 39 1,34 2 0,07 666 22,89 4 0,14 1 0,03 1 0,03 2.132 73,29 2 0,07 2 0,07 2 0,07 2.894
Bolívar Santa Rosa del Sur 28 9.591 3.069 2.793 94,65      158 5,3541 2.951 82 36 65 2,20 438 14,84 33 1,12 1.880 63,71 6 0,20 8 0,27 6 0,20 328 11,11 5 0,17 21 0,71 3 0,10 2.793
Bolívar Simiti 27 7.658 2.333 2.201 97,78      50 2,2212 2.251 54 28 71 3,15 190 8,44 9 0,40 1.678 74,54 7 0,31 1 0,04 4 0,18 228 10,13 3 0,13 10 0,44 0 0,00 2.201
Bolívar Soplaviento 15 5.807 2.801 2.752 99,28      20 0,7215 2.772 21 8 66 2,38 20 0,72 8 0,29 387 13,96 1 0,04 1 0,04 1 0,04 2.263 81,64 2 0,07 3 0,11 0 0,00 2.752
Bolívar Talaigua Nuevo 23 6.505 2.668 2.638 99,81      5 0,1892 2.643 16 9 61 2,31 65 2,46 15 0,57 566 21,42 7 0,26 1 0,04 3 0,11 1.915 72,46 1 0,04 3 0,11 1 0,04 2.638
Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 22 6.047 941 924 99,35      6 0,6452 930 7 4 29 3,12 54 5,81 31 3,33 188 20,22 12 1,29 5 0,54 6 0,65 591 63,55 2 0,22 2 0,22 4 0,43 924
Bolívar Turbaco 67 35.204 11.323 11.023 98,42      177 1,5804 11.200 93 30 453 4,04 358 3,20 30 0,27 4.880 43,57 6 0,05 1 0,01 4 0,04 5.251 46,88 3 0,03 33 0,29 4 0,04 11.023
Bolívar Turbana 26 9.336 3.921 3.845 98,87      44 1,1314 3.889 26 6 104 2,67 106 2,73 20 0,51 1.429 36,74 5 0,13 1 0,03 2 0,05 2.169 55,77 2 0,05 6 0,15 1 0,03 3.845
Bolívar Villanueva 28 10.480 4.789 4.672 99,51      23 0,4899 4.695 83 11 50 1,06 38 0,81 41 0,87 527 11,22 8 0,17 1 0,02 6 0,13 3.990 84,98 5 0,11 4 0,09 2 0,04 4.672
Bolívar Zambrano 18 6.734 2.210 2.141 98,98      22 1,0171 2.163 26 21 51 2,36 134 6,20 42 1,94 330 15,26 11 0,51 3 0,14 6 0,28 1.554 71,84 3 0,14 4 0,18 3 0,14 2.141
Bogotá Bogotá 7.705 4.204.331 2.141.676 2.085.116 98,35      35.009 1,6513 2.120.125 18.646 2.905 200.521 9,46 112.349 5,30 8.332 0,39 1.214.379 57,28 1.059 0,05 728 0,03 1.111 0,05 530.916 25,04 1.177 0,06 13.526 0,64 1.018 0,05 2.085.116
Boyacá Almeida 5 1.618 770 727 98,78      9 1,2228 736 25 9 24 3,26 84 11,41 8 1,09 463 62,91 6 0,82 3 0,41 2 0,27 128 17,39 1 0,14 5 0,68 3 0,41 727
Boyacá Aquitania 34 10.556 5.637 5.438 99,00      55 1,0013 5.493 118 26 201 3,66 508 9,25 24 0,44 4.183 76,15 24 0,44 15 0,27 10 0,18 445 8,10 6 0,11 19 0,35 3 0,05 5.438
Boyacá Arcabuco 10 3.710 1.872 1.773 97,63      43 2,3678 1.816 32 24 113 6,22 56 3,08 9 0,50 1.024 56,39 11 0,61 2 0,11 2 0,11 546 30,07 0 0,00 6 0,33 4 0,22 1.773
Boyacá Belen 16 5.985 2.940 2.770 97,47      72 2,5334 2.842 71 27 175 6,16 361 12,70 21 0,74 1.004 35,33 9 0,32 5 0,18 4 0,14 1.172 41,24 3 0,11 14 0,49 2 0,07 2.770
Boyacá Berbeo 4 1.412 551 502 94,72      28 5,283 530 15 6 12 2,26 32 6,04 6 1,13 131 24,72 4 0,75 1 0,19 3 0,57 306 57,74 5 0,94 1 0,19 1 0,19 502
Boyacá Beteitiva 5 1.806 839 806 98,29      14 1,7073 820 10 9 30 3,66 46 5,61 4 0,49 173 21,10 11 1,34 2 0,24 2 0,24 530 64,63 1 0,12 7 0,85 0 0,00 806
Boyacá Boavita 15 5.339 2.224 2.125 98,38      35 1,6204 2.160 43 21 190 8,80 281 13,01 21 0,97 1.471 68,10 11 0,51 7 0,32 5 0,23 111 5,14 4 0,19 20 0,93 4 0,19 2.125
Boyacá Boyaca 10 3.669 1.820 1.724 97,90      37 2,1011 1.761 36 23 60 3,41 46 2,61 24 1,36 314 17,83 19 1,08 1 0,06 3 0,17 1.253 71,15 2 0,11 0 0,00 2 0,11 1.724
Boyacá Briceño 5 1.762 986 915 96,21      36 3,7855 951 21 14 28 2,94 172 18,09 8 0,84 641 67,40 5 0,53 5 0,53 6 0,63 46 4,84 0 0,00 2 0,21 2 0,21 915
Boyacá Buenavista 13 4.210 2.396 2.312 99,53      11 0,4735 2.323 50 23 33 1,42 64 2,76 12 0,52 1.069 46,02 9 0,39 4 0,17 2 0,09 1.113 47,91 4 0,17 1 0,04 1 0,04 2.312
Boyacá Busbanza 2 684 391 368 96,59      13 3,4121 381 7 3 19 4,99 27 7,09 1 0,26 218 57,22 0 0,00 3 0,79 3 0,79 91 23,88 1 0,26 1 0,26 4 1,05 368
Boyacá Caldas 9 2.576 1.334 1.307 99,17      11 0,8346 1.318 10 6 39 2,96 26 1,97 9 0,68 492 37,33 2 0,15 2 0,15 3 0,23 731 55,46 0 0,00 3 0,23 0 0,00 1.307
Boyacá Campohermoso 8 2.501 980 872 92,47      71 7,5292 943 29 8 28 2,97 91 9,65 10 1,06 405 42,95 5 0,53 1 0,11 4 0,42 324 34,36 1 0,11 2 0,21 1 0,11 872
Boyacá Cerinza 8 3.020 1.691 1.546 97,23      44 2,7673 1.590 80 21 208 13,08 265 16,67 17 1,07 748 47,04 6 0,38 7 0,44 2 0,13 270 16,98 2 0,13 17 1,07 4 0,25 1.546
Boyacá Chinavita 8 2.894 1.419 1.366 98,70      18 1,3006 1.384 25 10 58 4,19 72 5,20 13 0,94 1.028 74,28 8 0,58 2 0,14 6 0,43 173 12,50 1 0,07 2 0,14 3 0,22 1.366
Boyacá Chiquinquira 59 31.020 17.318 16.737 98,38      275 1,6165 17.012 259 47 1.159 6,81 1.219 7,17 35 0,21 10.876 63,93 18 0,11 7 0,04 17 0,10 3.335 19,60 5 0,03 59 0,35 7 0,04 16.737
Boyacá Chiquiza 10 3.586 2.246 2.170 98,95      23 1,0488 2.193 32 21 28 1,28 8 0,36 13 0,59 195 8,89 9 0,41 0 0,00 3 0,14 1.910 87,10 0 0,00 3 0,14 1 0,05 2.170
Boyacá Chiscas 11 3.829 1.688 1.653 99,52      8 0,4816 1.661 18 9 14 0,84 4 0,24 19 1,14 99 5,96 11 0,66 3 0,18 5 0,30 1.493 89,89 2 0,12 2 0,12 1 0,06 1.653
Boyacá Chita 22 6.064 2.214 2.043 97,89      44 2,1083 2.087 82 45 73 3,50 181 8,67 44 2,11 1.201 57,55 36 1,72 20 0,96 19 0,91 446 21,37 6 0,29 14 0,67 3 0,14 2.043
Boyacá Chitaraque 13 4.567 1.950 1.876 98,22      34 1,7801 1.910 21 19 77 4,03 90 4,71 11 0,58 963 50,42 9 0,47 1 0,05 3 0,16 717 37,54 3 0,16 2 0,10 0 0,00 1.876
Boyacá Chivata 5 1.929 1.179 1.133 98,35      19 1,6493 1.152 18 9 71 6,16 54 4,69 9 0,78 420 36,46 4 0,35 3 0,26 3 0,26 561 48,70 3 0,26 3 0,26 2 0,17 1.133
Boyacá Chivor 6 1.784 931 897 99,01      9 0,9934 906 17 8 14 1,55 24 2,65 1 0,11 818 90,29 5 0,55 2 0,22 5 0,55 20 2,21 2 0,22 5 0,55 1 0,11 897
Boyacá Cienega 8 3.123 1.839 1.684 96,67      58 3,3295 1.742 41 56 82 4,71 120 6,89 23 1,32 1.204 69,12 13 0,75 8 0,46 7 0,40 203 11,65 6 0,34 14 0,80 4 0,23 1.684
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Boyacá Combita 20 6.673 3.478 3.344 98,58      48 1,4151 3.392 68 18 178 5,25 114 3,36 24 0,71 1.049 30,93 9 0,27 5 0,15 3 0,09 1.949 57,46 3 0,09 7 0,21 3 0,09 3.344
Boyacá Coper 10 3.018 1.523 1.461 98,25      26 1,7485 1.487 26 10 27 1,82 28 1,88 3 0,20 713 47,95 9 0,61 2 0,13 2 0,13 672 45,19 2 0,13 2 0,13 1 0,07 1.461
Boyacá Corrales 5 1.797 1.003 926 96,76      31 3,2393 957 24 22 89 9,30 116 12,12 12 1,25 433 45,25 5 0,52 3 0,31 2 0,21 253 26,44 4 0,42 8 0,84 1 0,10 926
Boyacá Covarachia 8 2.673 1.330 1.199 95,39      58 4,6142 1.257 52 21 48 3,82 112 8,91 13 1,03 689 54,81 11 0,88 8 0,64 3 0,24 306 24,34 2 0,16 4 0,32 3 0,24 1.199
Boyacá Cubara 10 2.321 719 674 96,42      25 3,5765 699 13 7 45 6,44 78 11,16 3 0,43 204 29,18 2 0,29 0 0,00 2 0,29 329 47,07 8 1,14 3 0,43 0 0,00 674
Boyacá Cucaita 7 2.493 1.421 1.369 98,14      26 1,8638 1.395 22 4 46 3,30 48 3,44 6 0,43 844 60,50 4 0,29 0 0,00 2 0,14 412 29,53 1 0,07 6 0,43 0 0,00 1.369
Boyacá Cuitiva 5 1.397 753 707 97,79      16 2,213 723 17 13 20 2,77 50 6,92 6 0,83 233 32,23 3 0,41 5 0,69 1 0,14 387 53,53 0 0,00 1 0,14 1 0,14 707
Boyacá Duitama 143 60.193 37.255 35.849 97,68      850 2,3161 36.699 501 55 4.228 11,52 3.256 8,87 170 0,46 19.318 52,64 33 0,09 20 0,05 22 0,06 8.516 23,20 22 0,06 232 0,63 32 0,09 35.849
Boyacá El Cocuy 11 4.095 1.499 1.389 96,06      57 3,9419 1.446 26 27 38 2,63 71 4,91 9 0,62 367 25,38 9 0,62 3 0,21 1 0,07 877 60,65 4 0,28 8 0,55 2 0,14 1.389
Boyacá El Espino 7 2.244 1.148 1.107 98,49      17 1,5125 1.124 9 15 37 3,29 33 2,94 8 0,71 892 79,36 3 0,27 1 0,09 5 0,44 122 10,85 2 0,18 2 6,00 2 0,18 1.107
Boyacá Firavitoba 12 4.379 2.232 2.150 98,31      37 1,6918 2.187 32 13 156 7,13 135 6,17 15 0,69 920 42,07 12 0,55 2 0,09 3 0,14 898 41,06 3 0,14 4 0,18 2 0,09 2.150
Boyacá Floresta 8 3.078 1.761 1.682 98,59      24 1,4068 1.706 33 22 79 4,63 223 13,07 9 0,53 1.006 58,97 7 0,41 5 0,29 8 0,47 334 19,58 2 0,12 9 0,53 0 0,00 1.682
Boyacá Gachantiva 7 2.372 1.241 1.202 98,85      14 1,1513 1.216 15 10 76 6,25 16 1,32 2 0,16 664 54,61 8 0,66 3 0,25 6 0,49 423 34,79 0 0,00 2 0,16 2 0,16 1.202
Boyacá Gameza 9 3.393 1.421 1.360 98,55      20 1,4493 1.380 28 13 68 4,93 117 8,48 11 0,80 656 47,54 9 0,65 6 0,43 2 0,14 487 35,29 1 0,07 2 0,14 1 0,07 1.360
Boyacá Garagoa 30 10.770 5.901 5.657 98,23      102 1,7711 5.759 116 26 488 8,47 448 7,78 30 0,52 3.356 58,27 20 0,35 4 0,07 6 0,10 1.263 21,93 7 0,12 27 0,47 8 0,14 5.657
Boyacá Guacamayas 4 1.529 784 710 96,08      29 3,9242 739 26 19 37 5,01 75 10,15 8 1,08 473 64,01 8 1,08 16 2,17 5 0,68 85 11,50 0 0,00 1 0,14 2 0,27 710
Boyacá Guateque 23 8.283 4.196 4.086 98,72      53 1,2805 4.139 42 15 197 4,76 137 3,31 14 0,34 2.471 59,70 10 0,24 1 0,02 6 0,14 1.226 29,62 2 0,05 19 0,46 3 0,07 4.086
Boyacá Guayata 11 4.245 1.837 1.779 98,89      20 1,1117 1.799 21 17 73 4,06 56 3,11 21 1,17 1.538 85,49 15 0,83 4 0,22 8 0,44 54 3,00 4 0,22 4 0,22 2 0,11 1.779
Boyacá Guican 11 3.086 1.377 1.225 95,48      58 4,5207 1.283 60 34 152 11,85 169 13,17 20 1,56 745 58,07 16 1,25 11 0,86 7 0,55 82 6,39 3 0,23 13 1,01 7 0,55 1.225
Boyacá Iza 5 1.829 850 823 98,80      10 1,2005 833 13 4 26 3,12 35 4,20 5 0,60 473 56,78 2 0,24 0 0,00 2 0,24 278 33,37 0 0,00 1 0,12 1 0,12 823
Boyacá Jenesano 12 4.457 2.349 2.266 99,34      15 0,6576 2.281 46 22 64 2,81 33 1,45 26 1,14 348 15,26 19 0,83 4 0,18 4 0,18 1.756 76,98 8 0,35 1 0,04 3 0,13 2.266
Boyacá Jerico 9 2.824 1.229 1.070 94,86      58 5,1418 1.128 59 42 114 10,11 191 16,93 34 3,01 487 43,17 29 2,57 22 1,95 7 0,62 158 14,01 5 0,44 15 1,33 8 0,71 1.070
Boyacá La Capilla 7 2.620 1.468 1.376 96,56      49 3,4386 1.425 34 9 66 4,63 125 8,77 9 0,63 1.068 74,95 7 0,49 7 0,49 10 0,70 74 5,19 0 0,00 9 0,63 1 0,07 1.376
Boyacá La Uvita 8 2.517 1.277 1.215 97,36      33 2,6442 1.248 24 5 23 1,84 69 5,53 11 0,88 1.058 84,78 4 0,32 1 0,08 3 0,24 42 3,37 1 0,08 3 0,24 0 0,00 1.215
Boyacá La Victoria 5 1.314 718 689 98,43      11 1,5714 700 12 6 9 1,29 10 1,43 6 0,86 214 30,57 2 0,29 1 0,14 0 0,00 445 63,57 1 0,14 0 0,00 1 0,14 689
Boyacá Labranzagrande 6 2.280 556 479 91,06      47 8,9354 526 20 10 28 5,32 53 10,08 6 1,14 145 27,57 8 1,52 2 0,38 2 0,38 228 43,35 4 0,76 2 0,38 1 0,19 479
Boyacá Macanal 10 3.348 1.837 1.773 99,05      17 0,9497 1.790 37 10 51 2,85 88 4,92 20 1,12 1.476 82,46 7 0,39 1 0,06 4 0,22 110 6,15 2 0,11 6 0,34 8 0,45 1.773
Boyacá Maripi 25 8.729 3.677 3.602 99,04      35 0,9623 3.637 35 5 68 1,87 39 1,07 2 0,05 1.866 51,31 5 0,14 2 0,05 2 0,05 1.613 44,35 3 0,08 2 0,05 0 0,00 3.602
Boyacá Miraflores 21 7.312 3.647 3.413 95,47      162 4,5315 3.575 43 29 228 6,38 149 4,17 40 1,12 990 27,69 13 0,36 1 0,03 9 0,25 1.955 54,69 10 0,28 13 0,36 5 0,14 3.413
Boyacá Mongua 10 3.725 1.807 1.745 98,81      21 1,1891 1.766 28 13 46 2,60 148 8,38 13 0,74 1.317 74,58 4 0,23 9 0,51 5 0,28 185 10,48 1 0,06 10 0,57 7 0,40 1.745
Boyacá Mongui 7 2.717 1.420 1.357 98,12      26 1,88 1.383 27 10 135 9,76 192 13,88 10 0,72 716 51,77 3 0,22 4 0,29 0 0,00 290 20,97 3 0,22 3 0,22 1 0,07 1.357
Boyacá Moniquira 40 14.643 7.366 7.078 99,16      60 0,8406 7.138 173 55 483 6,77 228 3,19 21 0,29 3.176 44,49 18 0,25 5 0,07 9 0,13 3.091 43,30 11 0,15 26 0,36 10 0,14 7.078
Boyacá Motavita 10 3.599 2.256 2.225 99,33      15 0,6696 2.240 8 8 56 2,50 24 1,07 9 0,40 299 13,35 7 0,31 1 0,04 1 0,04 1.826 81,52 0 0,00 1 0,04 1 0,04 2.225
Boyacá Muzo 18 6.906 3.457 3.318 97,93      70 2,0661 3.388 45 24 66 1,95 101 2,98 8 0,24 2.547 75,18 10 0,30 87 2,57 8 0,24 476 14,05 5 0,15 9 0,27 1 0,03 3.318
Boyacá Nobsa 21 8.107 5.163 5.022 98,18      93 1,8182 5.115 38 10 501 9,79 322 6,30 19 0,37 1.341 26,22 6 0,12 4 0,08 8 0,16 2.798 54,70 0 0,00 19 0,37 4 0,08 5.022
Boyacá Nuevo Colon 10 3.823 2.229 2.143 98,21      39 1,7874 2.182 34 13 64 2,93 56 2,57 13 0,60 632 28,96 7 0,32 1 0,05 3 0,14 1.353 62,01 8 0,37 4 0,18 2 0,09 2.143
Boyacá Oicata 6 2.233 1.212 1.155 98,47      18 1,5345 1.173 29 10 93 7,93 54 4,60 10 0,85 535 45,61 4 0,34 1 0,09 4 0,34 443 37,77 3 0,26 8 0,68 0 0,00 1.155
Boyacá Otanche 21 5.890 3.491 3.338 97,43      88 2,5686 3.426 48 17 111 3,24 129 3,77 10 0,29 2.959 86,37 7 0,20 5 0,15 8 0,23 97 2,83 2 0,06 7 0,20 3 0,09 3.338
Boyacá Pachavita 6 1.987 1.175 1.119 98,07      22 1,9281 1.141 29 5 37 3,24 62 5,43 16 1,40 916 80,28 5 0,44 3 0,26 3 0,26 73 6,40 0 0,00 4 0,35 0 0,00 1.119
Boyacá Paez 8 2.610 1.367 1.285 96,62      45 3,3835 1.330 19 18 37 2,78 29 2,18 11 0,83 446 33,53 5 0,38 2 0,15 5 0,38 746 56,09 1 0,08 1 0,08 2 0,15 1.285
Boyacá Paipa 47 17.422 10.889 10.581 98,59      151 1,407 10.732 122 35 839 7,82 546 5,09 34 0,32 4.462 41,58 13 0,12 3 0,03 7 0,07 4.619 43,04 10 0,09 45 0,42 3 0,03 10.581
Boyacá Pajarito 4 1.247 373 347 95,59      16 4,4077 363 2 8 6 1,65 21 5,79 4 1,10 66 18,18 1 0,28 0 0,00 0 0,00 247 68,04 2 0,55 0 0,00 0 0,00 347
Boyacá Panqueba 4 1.305 599 550 95,65      25 4,3478 575 15 9 17 2,96 43 7,48 5 0,87 362 62,96 1 0,17 1 0,17 0 0,00 120 20,87 0 0,00 1 0,17 0 0,00 550
Boyacá Pauna 17 6.073 3.102 2.883 97,63      70 2,3705 2.953 107 42 216 7,31 311 10,53 20 0,68 1.697 57,47 9 0,30 93 3,15 10 0,34 497 16,83 5 0,17 20 0,68 5 0,17 2.883
Boyacá Paya 3 909 330 163 54,15      138 45,847 301 13 16 9 2,99 30 9,97 5 1,66 64 21,26 2 0,66 2 0,66 1 0,33 46 15,28 2 0,66 0 0,00 2 0,66 163
Boyacá Paz del Rio 12 4.464 2.153 2.080 98,11      40 1,8868 2.120 25 8 89 4,20 82 3,87 12 0,57 216 10,19 5 0,24 2 0,09 1 0,05 1.650 77,83 2 0,09 17 0,80 4 0,19 2.080
Boyacá Pesca 16 5.690 2.979 2.826 98,13      54 1,875 2.880 65 34 179 6,22 298 10,35 22 0,76 1.780 61,81 22 0,76 16 0,56 12 0,42 472 16,39 7 0,24 14 0,49 4 0,14 2.826
Boyacá Pisba 2 739 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Boyacá Puerto Boyaca 64 22.766 12.562 11.821 97,73      274 2,2654 12.095 351 116 354 2,93 748 6,18 100 0,83 7.376 60,98 21 0,17 10 0,08 26 0,21 3.076 25,43 13 0,11 90 0,74 7 0,06 11.821
Boyacá Quipama 17 5.770 2.517 2.417 98,21      44 1,7879 2.461 39 17 82 3,33 94 3,82 9 0,37 2.023 82,20 14 0,57 4 0,16 12 0,49 170 6,91 1 0,04 8 0,33 0 0,00 2.417
Boyacá Ramiriqui 20 6.898 3.375 3.226 97,94      68 2,0644 3.294 48 33 134 4,07 125 3,79 34 1,03 1.687 51,21 11 0,33 7 0,21 8 0,24 1.206 36,61 4 0,12 10 0,30 0 0,00 3.226
Boyacá Raquira 10 3.513 1.939 1.853 98,30      32 1,6976 1.885 39 15 110 5,84 240 12,73 26 1,38 935 49,60 10 0,53 8 0,42 4 0,21 509 27,00 5 0,27 3 0,16 3 0,16 1.853
Boyacá Rondon 6 2.179 1.002 961 97,86      21 2,1385 982 12 8 38 3,87 80 8,15 7 0,71 604 61,51 1 0,10 0 0,00 5 0,51 219 22,30 1 0,10 5 0,51 1 0,10 961
Boyacá Saboya 24 7.850 5.046 4.806 98,22      87 1,7781 4.893 129 24 196 4,01 191 3,90 16 0,33 2.543 51,97 21 0,43 5 0,10 9 0,18 1.812 37,03 3 0,06 7 0,14 3 0,06 4.806
Boyacá Sachica 6 2.050 1.367 1.327 98,59      19 1,4116 1.346 13 8 26 1,93 12 0,89 7 0,52 171 12,70 6 0,45 1 0,07 0 0,00 1.102 81,87 0 0,00 0 0,00 2 0,15 1.327
Boyacá Samaca 24 7.850 5.459 5.347 98,96      56 1,0365 5.403 44 12 125 2,31 118 2,18 18 0,33 758 14,03 9 0,17 3 0,06 6 0,11 4.294 79,47 5 0,09 11 0,20 0 0,00 5.347
Boyacá San Eduardo 4 1.449 685 637 95,65      29 4,3544 666 13 6 31 4,65 23 3,45 5 0,75 238 35,74 1 0,15 1 0,15 2 0,30 328 49,25 1 0,15 5 0,75 2 0,30 637
Boyacá San Jose de Pare 13 4.316 2.026 1.964 99,29      14 0,7078 1.978 37 11 59 2,98 54 2,73 12 0,61 687 34,73 7 0,35 3 0,15 4 0,20 1.124 56,83 7 0,35 6 0,30 1 0,05 1.964
Boyacá San Luis de Gaceno 15 4.990 2.414 2.303 97,75      53 2,2496 2.356 42 16 60 2,55 233 9,89 7 0,30 1.832 77,76 3 0,13 0 0,00 1 0,04 158 6,71 0 0,00 9 0,38 0 0,00 2.303
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Boyacá San Mateo 11 3.820 1.659 1.593 98,33      27 1,6667 1.620 24 15 65 4,01 207 12,78 15 0,93 1.181 72,90 8 0,49 12 0,74 3 0,19 88 5,43 4 0,25 8 0,49 2 0,12 1.593
Boyacá San Miguel de Sema 7 2.524 1.492 1.432 98,02      29 1,9849 1.461 23 8 44 3,01 73 5,00 1 0,07 852 58,32 2 0,14 3 0,21 4 0,27 451 30,87 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1.432
Boyacá San Pablo de Borbur 18 6.225 3.159 3.000 98,04      60 1,9608 3.060 71 28 96 3,14 277 9,05 20 0,65 2.336 76,34 11 0,36 8 0,26 1 0,03 235 7,68 2 0,07 10 0,33 4 0,13 3.000
Boyacá Santa Maria 11 3.586 1.925 1.792 96,66      62 3,3441 1.854 43 28 250 13,48 140 7,55 21 1,13 1.050 56,63 13 0,70 4 0,22 11 0,59 281 15,16 7 0,38 10 0,54 5 0,27 1.792
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 20 6.993 4.273 4.135 98,71      54 1,2891 4.189 64 20 306 7,30 303 7,23 22 0,53 2.476 59,11 6 0,14 7 0,17 8 0,19 983 23,47 3 0,07 19 0,45 2 0,05 4.135
Boyacá Santa Sofia 7 2.620 1.505 1.418 97,79      32 2,2069 1.450 28 27 46 3,17 68 4,69 9 0,62 1.062 73,24 2 0,14 3 0,21 5 0,34 212 14,62 4 0,28 5 0,34 2 0,14 1.418
Boyacá Santana 15 5.762 3.130 3.057 99,38      19 0,6177 3.076 47 7 52 1,69 54 1,76 36 1,17 596 19,38 9 0,29 1 0,03 5 0,16 2.300 74,77 2 0,07 2 0,07 0 0,00 3.057
Boyacá Sativanorte 7 2.473 995 962 99,28      7 0,7224 969 18 8 63 6,50 89 9,18 5 0,52 719 74,20 5 0,52 1 0,10 3 0,31 72 7,43 2 0,21 2 0,21 1 0,10 962
Boyacá Sativasur 3 1.178 626 595 97,86      13 2,1382 608 16 2 31 5,10 21 3,45 2 0,33 216 35,53 5 0,82 0 0,00 0 0,00 318 52,30 1 0,16 0 0,00 1 0,16 595
Boyacá Siachoque 12 4.591 2.609 2.495 98,69      33 1,3054 2.528 56 25 103 4,07 80 3,16 31 1,23 1.412 55,85 8 0,32 5 0,20 2 0,08 842 33,31 4 0,16 6 0,24 2 0,08 2.495
Boyacá Soata 18 6.670 3.925 3.753 98,79      46 1,2108 3.799 95 31 207 5,45 375 9,87 25 0,66 2.331 61,36 13 0,34 11 0,29 13 0,34 753 19,82 6 0,16 13 0,34 6 0,16 3.753
Boyacá Socha 15 5.434 2.236 2.102 97,36      57 2,6401 2.159 56 21 190 8,80 141 6,53 12 0,56 571 26,45 5 0,23 3 0,14 1 0,05 1.155 53,50 5 0,23 15 0,69 4 0,19 2.102
Boyacá Socota 19 5.656 2.429 2.301 98,29      40 1,7087 2.341 64 24 109 4,66 113 4,83 11 0,47 403 17,21 26 1,11 3 0,13 7 0,30 1.609 68,73 8 0,34 8 0,34 4 0,17 2.301
Boyacá Sogamoso 162 69.347 39.360 38.074 98,07      748 1,9267 38.822 472 66 3.136 8,08 1.753 4,52 141 0,36 13.404 34,53 35 0,09 12 0,03 23 0,06 19.312 49,74 37 0,10 194 0,50 27 0,07 38.074
Boyacá Somondoco 7 2.615 1.379 1.326 98,59      19 1,4126 1.345 28 6 77 5,72 67 4,98 7 0,52 1.066 79,26 12 0,89 4 0,30 4 0,30 87 6,47 2 0,15 0 0,00 0 0,00 1.326
Boyacá Sora 5 1.942 1.200 1.121 96,64      39 3,3621 1.160 34 6 42 3,62 38 3,28 6 0,52 432 37,24 7 0,60 1 0,09 2 0,17 584 50,34 4 0,34 5 0,43 0 0,00 1.121
Boyacá Soraca 10 3.908 2.132 2.049 98,46      32 1,5377 2.081 32 19 62 2,98 72 3,46 8 0,38 737 35,42 12 0,58 2 0,10 4 0,19 1.143 54,93 1 0,05 4 0,19 4 0,19 2.049
Boyacá Sotaquira 12 4.325 2.550 2.470 98,92      27 1,0813 2.497 45 8 85 3,40 75 3,00 20 0,80 811 32,48 11 0,44 2 0,08 1 0,04 1.457 58,35 3 0,12 5 0,20 0 0,00 2.470
Boyacá Susacon 8 2.556 1.160 1.036 95,93      44 4,0741 1.080 54 26 75 6,94 242 22,41 16 1,48 538 49,81 13 1,20 11 1,02 6 0,56 114 10,56 4 0,37 13 1,20 4 0,37 1.036
Boyacá Sutamarchan 11 3.945 2.466 2.408 99,18      20 0,8237 2.428 31 7 46 1,89 98 4,04 7 0,29 1.055 43,45 10 0,41 2 0,08 1 0,04 1.184 48,76 1 0,04 3 0,12 1 0,04 2.408
Boyacá Sutatenza 9 3.199 1.579 1.504 99,14      13 0,857 1.517 42 20 51 3,36 67 4,42 11 0,73 1.070 70,53 13 0,86 4 0,26 3 0,20 273 18,00 0 0,00 7 0,46 5 0,33 1.504
Boyacá Tasco 12 4.628 1.694 1.645 98,62      23 1,3789 1.668 23 3 43 2,58 15 0,90 10 0,60 110 6,59 7 0,42 0 0,00 3 0,18 1.452 87,05 3 0,18 2 0,12 0 0,00 1.645
Boyacá Tenza 10 3.588 1.917 1.845 99,14      16 0,8598 1.861 45 11 61 3,28 175 9,40 12 0,64 1.417 76,14 7 0,38 6 0,32 9 0,48 138 7,42 2 0,11 15 0,81 3 0,16 1.845
Boyacá Tibana 18 6.636 3.645 3.535 98,85      41 1,1465 3.576 55 14 106 2,96 37 1,03 17 0,48 442 12,36 15 0,42 2 0,06 2 0,06 2.909 81,35 0 0,00 5 0,14 0 0,00 3.535
Boyacá Tibasosa 15 5.569 3.459 3.344 98,41      54 1,5892 3.398 45 16 248 7,30 246 7,24 21 0,62 1.771 52,12 10 0,29 3 0,09 3 0,09 1.011 29,75 6 0,18 23 0,68 2 0,06 3.344
Boyacá Tinjaca 5 1.796 1.066 1.022 97,99      21 2,0134 1.043 17 6 64 6,14 74 7,09 6 0,58 535 51,29 9 0,86 3 0,29 3 0,29 324 31,06 1 0,10 3 0,29 0 0,00 1.022
Boyacá Tipacoque 9 3.158 1.938 1.892 99,37      12 0,6303 1.904 18 16 18 0,95 8 0,42 11 0,58 116 6,09 9 0,47 0 0,00 3 0,16 1.719 90,28 3 0,16 0 0,00 5 0,26 1.892
Boyacá Toca 15 5.784 3.488 3.353 98,68      45 1,3243 3.398 70 20 117 3,44 82 2,41 12 0,35 1.351 39,76 10 0,29 3 0,09 5 0,15 1.758 51,74 1 0,03 13 0,38 1 0,03 3.353
Boyacá Togui 10 3.836 1.900 1.844 98,93      20 1,073 1.864 21 15 45 2,41 33 1,77 3 0,16 818 43,88 3 0,16 3 0,16 1 0,05 931 49,95 3 0,16 4 0,21 0 0,00 1.844
Boyacá Topaga 7 2.367 1.448 1.401 98,80      17 1,1989 1.418 20 10 61 4,30 192 13,54 11 0,78 660 46,54 3 0,21 1 0,07 1 0,07 461 32,51 2 0,14 6 0,42 3 0,21 1.401
Boyacá Tota 10 3.099 1.183 1.135 99,47      6 0,5259 1.141 20 22 30 2,63 27 2,37 22 1,93 134 11,74 12 1,05 3 0,26 1 0,09 901 78,97 0 0,00 4 0,35 1 0,09 1.135
Boyacá Tunja 187 80.241 48.467 46.806 98,05      929 1,9462 47.735 654 78 6.213 13,02 2.689 5,63 156 0,33 20.632 43,22 29 0,06 12 0,03 17 0,04 16.732 35,05 20 0,04 259 0,54 47 0,10 46.806
Boyacá Tunungua 3 1.098 629 601 97,72      14 2,2764 615 6 8 11 1,79 14 2,28 6 0,98 76 12,36 2 0,33 0 0,00 2 0,33 490 79,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 601
Boyacá Turmeque 14 5.433 3.000 2.895 98,14      55 1,8644 2.950 43 7 97 3,29 54 1,83 15 0,51 439 14,88 8 0,27 0 0,00 1 0,03 2.270 76,95 4 0,14 5 0,17 2 0,07 2.895
Boyacá Tuta 15 5.252 3.138 3.040 98,54      45 1,4587 3.085 41 12 160 5,19 159 5,15 21 0,68 1.126 36,50 4 0,13 1 0,03 1 0,03 1.549 50,21 4 0,13 10 0,32 5 0,16 3.040
Boyacá Tutaza 4 1.301 621 563 97,57      14 2,4263 577 26 18 50 8,67 73 12,65 11 1,91 177 30,68 6 1,04 7 1,21 3 0,52 225 38,99 6 1,04 3 0,52 2 0,35 563
Boyacá Umbita 15 5.533 3.315 3.164 97,93      67 2,0737 3.231 63 21 96 2,97 193 5,97 14 0,43 2.593 80,25 13 0,40 6 0,19 3 0,09 193 5,97 6 0,19 8 0,25 39 1,21 3.164
Boyacá Ventaquemada 23 8.600 5.231 5.065 98,37      84 1,6314 5.149 63 19 174 3,38 217 4,21 23 0,45 2.202 42,77 11 0,21 13 0,25 7 0,14 2.403 46,67 6 0,12 7 0,14 2 0,04 5.065
Boyacá Villa de Leiva 18 6.556 4.437 4.303 98,24      77 1,758 4.380 44 13 221 5,05 122 2,79 13 0,30 1.639 37,42 12 0,27 0 0,00 6 0,14 2.276 51,96 2 0,05 10 0,23 2 0,05 4.303
Boyacá Viracacha 7 2.534 1.379 1.302 97,89      28 2,1053 1.330 29 20 53 3,98 40 3,01 12 0,90 781 58,72 7 0,53 2 0,15 4 0,30 397 29,85 2 0,15 2 0,15 2 0,15 1.302
Boyacá Zetaquira 9 3.236 1.692 1.613 98,78      20 1,2247 1.633 38 21 66 4,04 118 7,23 8 0,49 444 27,19 15 0,92 7 0,43 6 0,37 934 57,20 2 0,12 12 0,73 1 0,06 1.613
Caldas Aguadas 55 19.297 8.594 8.194 98,39      134 1,609 8.328 157 109 155 1,86 560 6,72 32 0,38 4.758 57,13 24 0,29 8 0,10 8 0,10 2.598 31,20 8 0,10 35 0,42 8 0,10 8.194
Caldas Anserma 66 23.869 13.592 12.646 97,47      328 2,5281 12.974 466 152 326 2,51 962 7,41 48 0,37 9.018 69,51 26 0,20 7 0,05 21 0,16 2.143 16,52 24 0,18 54 0,42 17 0,13 12.646
Caldas Aranzazu 32 10.929 6.006 5.714 98,36      95 1,6354 5.809 125 72 159 2,74 386 6,64 17 0,29 4.721 81,27 14 0,24 2 0,03 7 0,12 374 6,44 6 0,10 25 0,43 3 0,05 5.714
Caldas Belalcazar 27 9.544 4.035 3.918 98,39      64 1,6072 3.982 28 25 76 1,91 280 7,03 8 0,20 2.738 68,76 14 0,35 2 0,05 8 0,20 775 19,46 4 0,10 13 0,33 0 0,00 3.918
Caldas Chinchina 77 36.285 18.689 17.539 97,36      476 2,6422 18.015 531 143 693 3,85 1.383 7,68 67 0,37 12.321 68,39 17 0,09 12 0,07 22 0,12 2.903 16,11 15 0,08 94 0,52 12 0,07 17.539
Caldas Filadelfia 26 9.445 4.331 4.201 98,62      59 1,385 4.260 36 35 128 3,00 314 7,37 16 0,38 2.717 63,78 11 0,26 2 0,05 7 0,16 977 22,93 7 0,16 19 0,45 3 0,07 4.201
Caldas La Dorada 126 51.486 26.612 24.886 97,95      522 2,0545 25.408 733 471 695 2,74 1.690 6,65 99 0,39 13.436 52,88 20 0,08 19 0,07 22 0,09 8.663 34,10 19 0,07 199 0,78 24 0,09 24.886
Caldas La Merced 18 5.778 2.524 2.388 98,35      40 1,6474 2.428 51 45 55 2,27 230 9,47 23 0,95 1.358 55,93 8 0,33 4 0,16 3 0,12 685 28,21 5 0,21 15 0,62 2 0,08 2.388
Caldas Manizales 640 259.966 168.028 161.086 98,18      2.985 1,8193 164.071 3.095 862 10.285 6,27 11.682 7,12 606 0,37 119.518 72,85 91 0,06 81 0,05 103 0,06 17.379 10,59 143 0,09 1.035 0,63 163 0,10 161.086
Caldas Manzanares 40 13.997 6.450 6.088 98,23      110 1,7748 6.198 151 101 157 2,53 817 13,18 52 0,84 4.287 69,17 27 0,44 13 0,21 25 0,40 637 10,28 23 0,37 40 0,65 10 0,16 6.088
Caldas Marmato 14 4.868 1.194 1.151 98,12      22 1,8755 1.173 16 5 61 5,20 96 8,18 8 0,68 779 66,41 3 0,26 2 0,17 1 0,09 194 16,54 2 0,17 4 0,34 1 0,09 1.151
Caldas Marquetalia 30 10.811 4.818 4.590 98,52      69 1,481 4.659 85 74 135 2,90 798 17,13 14 0,30 2.977 63,90 19 0,41 15 0,32 7 0,15 594 12,75 8 0,17 19 0,41 4 0,09 4.590
Caldas Marulanda 9 2.901 832 764 97,08      23 2,9225 787 30 15 21 2,67 122 15,50 4 0,51 526 66,84 7 0,89 3 0,38 3 0,38 71 9,02 1 0,13 3 0,38 3 0,38 764
Caldas Neira 46 18.122 9.459 9.092 98,82      109 1,1847 9.201 174 84 238 2,59 582 6,33 21 0,23 6.520 70,86 11 0,12 7 0,08 9 0,10 1.660 18,04 7 0,08 31 0,34 6 0,07 9.092
Caldas Norcasia 10 3.839 1.992 1.907 98,50      29 1,4979 1.936 31 25 15 0,77 92 4,75 7 0,36 776 40,08 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1.006 51,96 2 0,10 6 0,31 0 0,00 1.907
Caldas Pacora 34 11.996 4.840 4.587 97,68      109 2,3211 4.696 107 37 162 3,45 435 9,26 22 0,47 2.877 61,26 9 0,19 6 0,13 8 0,17 1.029 21,91 7 0,15 25 0,53 7 0,15 4.587
Caldas Palestina 39 14.413 6.946 6.675 98,96      70 1,0378 6.745 148 53 146 2,16 312 4,63 15 0,22 3.844 56,99 10 0,15 5 0,07 4 0,06 2.320 34,40 4 0,06 11 0,16 4 0,06 6.675
Caldas Pensilvania 52 18.731 5.215 4.955 99,02      49 0,9792 5.004 151 60 175 3,50 410 8,19 17 0,34 3.948 78,90 12 0,24 8 0,16 13 0,26 339 6,77 9 0,18 22 0,44 2 0,04 4.955
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Caldas Riosucio 79 33.517 11.022 10.415 98,22      189 1,7823 10.604 352 66 629 5,93 495 4,67 37 0,35 7.093 66,89 16 0,15 4 0,04 11 0,10 2.047 19,30 9 0,08 64 0,60 10 0,09 10.415
Caldas Risaralda 28 10.257 4.532 4.284 97,67      102 2,3256 4.386 93 53 53 1,21 199 4,54 19 0,43 2.207 50,32 11 0,25 1 0,02 5 0,11 1.775 40,47 2 0,05 6 0,14 6 0,14 4.284
Caldas Salamina 45 16.844 6.335 6.121 98,69      81 1,306 6.202 89 44 221 3,56 329 5,30 21 0,34 3.837 61,87 6 0,10 3 0,05 9 0,15 1.669 26,91 5 0,08 17 0,27 4 0,06 6.121
Caldas Samana 50 17.537 2.058 1.886 97,72      44 2,2798 1.930 84 44 148 7,67 501 25,96 22 1,14 620 32,12 12 0,62 22 1,14 4 0,21 502 26,01 8 0,41 45 2,33 2 0,10 1.886
Caldas San Jose 10 3.621 1.947 1.880 98,64      26 1,3641 1.906 22 19 53 2,78 105 5,51 4 0,21 1.204 63,17 6 0,31 4 0,21 3 0,16 488 25,60 1 0,05 9 0,47 3 0,16 1.880
Caldas Supia 46 17.867 7.182 6.549 98,07      129 1,9317 6.678 410 94 278 4,16 342 5,12 38 0,57 3.723 55,75 23 0,34 9 0,13 8 0,12 2.076 31,09 14 0,21 36 0,54 2 0,03 6.549
Caldas Victoria 20 7.469 3.588 3.400 98,72      44 1,2776 3.444 99 45 69 2,00 318 9,23 16 0,46 1.393 40,45 16 0,46 7 0,20 6 0,17 1.551 45,03 3 0,09 19 0,55 2 0,06 3.400
Caldas Villamaria 62 27.338 16.966 16.294 98,45      256 1,5468 16.550 351 65 660 3,99 1.039 6,28 56 0,34 11.239 67,91 20 0,12 11 0,07 5 0,03 3.147 19,02 18 0,11 91 0,55 8 0,05 16.294
Caldas Viterbo 32 11.278 5.570 5.403 98,90      60 1,0983 5.463 72 35 117 2,14 306 5,60 23 0,42 4.645 85,03 8 0,15 6 0,11 12 0,22 263 4,81 3 0,05 19 0,35 1 0,02 5.403
Caquetá Albania 11 3.723 855 792 95,31      39 4,6931 831 16 8 45 5,42 269 32,37 6 0,72 273 32,85 1 0,12 1 0,12 1 0,12 189 22,74 0 0,00 6 0,72 1 0,12 792
Caquetá Belen de los Andaquies 17 6.434 1.826 1.622 96,15      65 3,853 1.687 95 44 141 8,36 334 19,80 19 1,13 631 37,40 11 0,65 15 0,89 10 0,59 431 25,55 4 0,24 24 1,42 2 0,12 1.622
Caquetá Cartagena del Chaira 42 16.164 1.824 1.562 90,18      170 9,8152 1.732 53 39 1.051 60,68 184 10,62 11 0,64 164 9,47 5 0,29 9 0,52 10 0,58 96 5,54 3 0,17 26 1,50 3 0,17 1.562
Caquetá Curillo 19 6.908 1.163 1.083 96,61      38 3,3898 1.121 25 17 45 4,01 147 13,11 11 0,98 609 54,33 5 0,45 4 0,36 2 0,18 248 22,12 5 0,45 7 0,62 0 0,00 1.083
Caquetá El Doncello 35 12.419 2.383 2.224 96,49      81 3,5141 2.305 48 30 244 10,59 260 11,28 16 0,69 984 42,69 8 0,35 5 0,22 3 0,13 676 29,33 3 0,13 24 1,04 1 0,04 2.224
Caquetá El Paujil 25 9.319 901 820 94,47      48 5,53 868 24 9 140 16,13 92 10,60 13 1,50 257 29,61 2 0,23 1 0,12 2 0,23 305 35,14 1 0,12 5 0,58 2 0,23 820
Caquetá Florencia 179 78.997 32.093 30.450 96,80      1.006 3,1981 31.456 528 109 2.465 7,84 2.890 9,19 114 0,36 17.590 55,92 34 0,11 37 0,12 136 0,43 6.933 22,04 21 0,07 220 0,70 10 0,03 30.450
Caquetá La Montañita 23 7.625 317 206 91,96      18 8,0357 224 89 4 36 16,07 28 12,50 2 0,89 64 28,57 0 0,00 2 0,89 1 0,45 68 30,36 2 0,89 2 0,89 1 0,45 206
Caquetá Milan 18 6.329 267 217 82,51      46 17,49 263 3 1 36 13,69 42 15,97 1 0,38 44 16,73 0 0,00 0 0,00 2 0,76 84 31,94 1 0,38 7 2,66 0 0,00 217
Caquetá Morelia 8 2.856 447 385 91,89      34 8,1146 419 18 10 16 3,82 75 17,90 3 0,72 159 37,95 3 0,72 4 0,95 0 0,00 118 28,16 0 0,00 7 1,67 0 0,00 385
Caquetá Puerto Rico 45 16.069 2.698 2.538 95,77      112 4,2264 2.650 22 26 257 9,70 301 11,36 17 0,64 1.379 52,04 10 0,38 7 0,26 11 0,42 523 19,74 6 0,23 23 0,87 4 0,15 2.538
Caquetá San Jose del Fragua 18 6.097 1.232 1.094 93,66      74 6,3356 1.168 47 17 80 6,85 369 31,59 15 1,28 406 34,76 9 0,77 9 0,77 4 0,34 183 15,67 3 0,26 15 1,28 1 0,09 1.094
Caquetá San Vicente del Caguan55 19.002 2.771 2.657 97,25      75 2,7452 2.732 25 14 205 7,50 240 8,78 17 0,62 681 24,93 2 0,07 0 0,00 4 0,15 1.459 53,40 3 0,11 44 1,61 2 0,07 2.657
Caquetá Solano 17 5.288 496 440 92,44      36 7,563 476 12 8 25 5,25 85 17,86 1 0,21 102 21,43 1 0,21 4 0,84 2 0,42 212 44,54 5 1,05 2 0,42 1 0,21 440
Caquetá Solita 10 3.786 1.004 851 88,83      107 11,169 958 27 19 35 3,65 151 15,76 13 1,36 348 36,33 11 1,15 6 0,63 2 0,21 271 28,29 5 0,52 9 0,94 0 0,00 851
Caquetá Valparaiso 18 6.424 1.145 1.064 96,03      44 3,9711 1.108 15 22 34 3,07 195 17,60 9 0,81 347 31,32 7 0,63 5 0,45 3 0,27 452 40,79 1 0,09 10 0,90 1 0,09 1.064
Casanare Aguazul 47 16.634 9.623 8.783 96,05      361 3,9479 9.144 357 122 371 4,06 956 10,45 92 1,01 4.498 49,19 16 0,17 20 0,22 23 0,25 2.708 29,62 11 0,12 81 0,89 7 0,08 8.783
Casanare Chameza 3 879 139 112 83,58      22 16,418 134 0 5 4 2,99 6 4,48 0 0,00 11 8,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87 64,93 2 1,49 0 0,00 2 1,49 112
Casanare Hato Corozal 22 4.226 1.426 1.307 94,64      74 5,3584 1.381 24 21 68 4,92 90 6,52 16 1,16 701 50,76 6 0,43 6 0,43 3 0,22 405 29,33 2 0,14 7 0,51 3 0,22 1.307
Casanare La Salina 2 548 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare Mani 23 6.235 2.895 2.701 95,27      134 4,7266 2.835 37 23 100 3,53 192 6,77 53 1,87 879 31,01 14 0,49 7 0,25 7 0,25 1.420 50,09 12 0,42 13 0,46 4 0,14 2.701
Casanare Monterrey 21 6.731 4.001 3.747 96,42      139 3,5769 3.886 86 29 122 3,14 217 5,58 29 0,75 2.527 65,03 7 0,18 2 0,05 3 0,08 812 20,90 4 0,10 24 0,62 0 0,00 3.747
Casanare Nunchia 22 4.626 2.131 1.859 92,86      143 7,1429 2.002 54 75 69 3,45 86 4,30 24 1,20 838 41,86 21 1,05 5 0,25 7 0,35 785 39,21 12 0,60 10 0,50 2 0,10 1.859
Casanare Orocue 15 4.213 1.885 1.726 95,04      90 4,9559 1.816 22 47 49 2,70 84 4,63 65 3,58 550 30,29 19 1,05 5 0,28 13 0,72 915 50,39 5 0,28 14 0,77 7 0,39 1.726
Casanare Paz de Ariporo 45 13.870 6.315 5.770 95,51      271 4,486 6.041 162 112 196 3,24 288 4,77 92 1,52 2.308 38,21 22 0,36 16 0,26 13 0,22 2.785 46,10 15 0,25 29 0,48 6 0,10 5.770
Casanare Pore 12 3.850 1.674 1.435 90,71      147 9,292 1.582 54 38 53 3,35 53 3,35 18 1,14 476 30,09 8 0,51 3 0,19 6 0,38 806 50,95 5 0,32 4 0,25 3 0,19 1.435
Casanare Recetor 4 731 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare Sabanalarga 7 2.179 1.245 1.183 96,73      40 3,2706 1.223 12 10 41 3,35 108 8,83 7 0,57 623 50,94 7 0,57 1 0,08 3 0,25 383 31,32 2 0,16 3 0,25 5 0,41 1.183
Casanare Sacama 3 1.169 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare San Luis de Palenque 15 3.639 1.727 1.574 94,31      95 5,692 1.669 27 31 44 2,64 58 3,48 39 2,34 384 23,01 16 0,96 2 0,12 2 0,12 1.014 60,75 7 0,42 7 0,42 1 0,06 1.574
Casanare Tamara 12 3.444 910 800 95,35      39 4,6484 839 44 27 28 3,34 41 4,89 24 2,86 358 42,67 13 1,55 2 0,24 12 1,43 303 36,11 7 0,83 10 1,19 2 0,24 800
Casanare Tauramena 22 7.469 4.604 4.285 95,69      193 4,31 4.478 95 31 123 2,75 350 7,82 38 0,85 2.463 55,00 13 0,29 8 0,18 2 0,04 1.250 27,91 6 0,13 25 0,56 7 0,16 4.285
Casanare Trinidad 21 6.091 2.587 2.375 94,47      139 5,529 2.514 34 39 58 2,31 71 2,82 29 1,15 504 20,05 19 0,76 5 0,20 3 0,12 1.665 66,23 3 0,12 16 0,64 2 0,08 2.375
Casanare Villanueva 29 10.783 6.113 5.685 95,92      242 4,083 5.927 140 46 226 3,81 698 11,78 65 1,10 2.460 41,50 13 0,22 11 0,19 10 0,17 2.128 35,90 15 0,25 49 0,83 10 0,17 5.685
Casanare Yopal 99 47.368 24.460 23.035 96,03      953 3,9728 23.988 335 137 1.075 4,48 1.640 6,84 120 0,50 12.922 53,87 31 0,13 34 0,14 29 0,12 6.960 29,01 21 0,09 188 0,78 15 0,06 23.035
Cauca Almaguer 29 9.436 1.160 1.071 96,40      40 3,6004 1.111 36 13 121 10,89 74 6,66 5 0,45 256 23,04 8 0,72 2 0,18 1 0,09 599 53,92 4 0,36 1 0,09 0 0,00 1.071
Cauca Argelia 31 9.272 1.235 1.188 97,54      30 2,4631 1.218 9 8 50 4,11 69 5,67 5 0,41 228 18,72 10 0,82 3 0,25 0 0,00 816 67,00 3 0,25 4 0,33 0 0,00 1.188
Cauca Balboa 32 11.070 3.433 3.259 98,02      66 1,985 3.325 71 37 198 5,95 119 3,58 32 0,96 793 23,85 22 0,66 4 0,12 7 0,21 2.055 61,80 16 0,48 9 0,27 4 0,12 3.259
Cauca Bolivar 114 26.902 5.627 5.298 97,75      122 2,2509 5.420 156 51 393 7,25 458 8,45 33 0,61 2.416 44,58 25 0,46 15 0,28 18 0,33 1.901 35,07 8 0,15 25 0,46 6 0,11 5.298
Cauca Buenos Aires 36 11.769 4.105 3.954 98,83      47 1,1747 4.001 66 38 265 6,62 93 2,32 72 1,80 417 10,42 18 0,45 4 0,10 5 0,12 3.060 76,48 7 0,17 11 0,27 2 0,05 3.954
Cauca Cajibio 49 16.489 5.025 4.725 97,95      99 2,0522 4.824 125 76 233 4,83 579 12,00 35 0,73 1.328 27,53 39 0,81 16 0,33 10 0,21 2.463 51,06 5 0,10 14 0,29 3 0,06 4.725
Cauca Caldono 39 13.260 4.159 3.589 97,00      111 3 3.700 311 148 738 19,95 379 10,24 45 1,22 1.188 32,11 39 1,05 16 0,43 21 0,57 1.093 29,54 12 0,32 40 1,08 18 0,49 3.589
Cauca Caloto 60 19.636 9.868 9.559 98,55      141 1,4536 9.700 127 41 598 6,16 237 2,44 57 0,59 1.503 15,49 14 0,14 12 0,12 11 0,11 7.095 73,14 9 0,09 20 0,21 3 0,03 9.559
Cauca Corinto 35 12.056 4.891 4.594 96,78      153 3,2231 4.747 99 45 800 16,85 221 4,66 44 0,93 658 13,86 12 0,25 7 0,15 11 0,23 2.810 59,20 4 0,08 21 0,44 6 0,13 4.594
Cauca El Tambo 101 26.976 5.821 5.451 98,34      92 1,6598 5.543 197 81 290 5,23 659 11,89 61 1,10 1.496 26,99 28 0,51 17 0,31 13 0,23 2.850 51,42 10 0,18 25 0,45 2 0,04 5.451
Cauca Florencia 9 3.072 989 871 95,82      38 4,1804 909 46 34 84 9,24 46 5,06 11 1,21 289 31,79 11 1,21 1 0,11 4 0,44 415 45,65 4 0,44 3 0,33 3 0,33 871
Cauca Guachene 0
Cauca Guapi 48 13.241 5.298 5.166 99,50      26 0,5008 5.192 60 46 64 1,23 80 1,54 41 0,79 1.573 30,30 18 0,35 2 0,04 11 0,21 3.352 64,56 14 0,27 7 0,13 4 0,08 5.166
Cauca Inza 36 11.318 3.522 3.287 98,24      59 1,7633 3.346 125 51 444 13,27 357 10,67 34 1,02 1.387 41,45 23 0,69 7 0,21 10 0,30 985 29,44 7 0,21 26 0,78 7 0,21 3.287
Cauca Jambalo 14 4.727 2.076 1.894 97,08      57 2,9216 1.951 87 38 1.085 55,61 84 4,31 20 1,03 144 7,38 16 0,82 8 0,41 21 1,08 458 23,48 4 0,21 38 1,95 16 0,82 1.894
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cauca La Sierra 19 6.578 2.300 2.190 98,29      38 1,7056 2.228 52 20 102 4,58 108 4,85 23 1,03 272 12,21 8 0,36 4 0,18 7 0,31 1.658 74,42 1 0,04 5 0,22 2 0,09 2.190
Cauca La Vega 41 12.349 3.998 3.773 97,95      79 2,0509 3.852 105 41 288 7,48 300 7,79 27 0,70 690 17,91 25 0,65 12 0,31 5 0,13 2.386 61,94 11 0,29 23 0,60 6 0,16 3.773
Cauca Lopez (Micay) 39 6.552 1.501 1.478 99,26      11 0,7388 1.489 5 7 5 0,34 26 1,75 6 0,40 347 23,30 4 0,27 0 0,00 2 0,13 1.082 72,67 1 0,07 3 0,20 2 0,13 1.478
Cauca Mercaderes 41 11.707 3.817 3.668 98,50      56 1,5038 3.724 65 28 270 7,25 181 4,86 19 0,51 1.174 31,53 22 0,59 5 0,13 9 0,24 1.971 52,93 6 0,16 8 0,21 3 0,08 3.668
Cauca Miranda 39 13.126 6.374 6.006 97,17      175 2,8313 6.181 163 30 650 10,52 213 3,45 48 0,78 1.389 22,47 10 0,16 4 0,06 4 0,06 3.645 58,97 4 0,06 31 0,50 8 0,13 6.006
Cauca Morales 34 11.201 3.597 3.367 98,08      66 1,9225 3.433 96 68 285 8,30 454 13,22 42 1,22 1.170 34,08 28 0,82 12 0,35 10 0,29 1.333 38,83 8 0,23 20 0,58 5 0,15 3.367
Cauca Padilla 16 4.963 2.949 2.876 99,34      19 0,6563 2.895 31 23 62 2,14 22 0,76 27 0,93 182 6,29 7 0,24 0 0,00 3 0,10 2.565 88,60 3 0,10 4 0,14 1 0,03 2.876
Cauca Paez (Belalcazar) 47 13.335 3.000 2.705 96,95      85 3,0466 2.790 148 62 231 8,28 104 3,73 19 0,68 356 12,76 58 2,08 10 0,36 14 0,50 1.878 67,31 10 0,36 19 0,68 6 0,22 2.705
Cauca Patia (El Bordo) 66 20.961 4.619 4.418 98,00      90 1,9965 4.508 97 14 332 7,36 340 7,54 30 0,67 1.822 40,42 8 0,18 6 0,13 9 0,20 1.844 40,91 6 0,13 18 0,40 3 0,07 4.418
Cauca Piamonte 10 2.459 366 296 88,10      40 11,905 336 16 14 9 2,68 60 17,86 0 0,00 85 25,30 2 0,60 0 0,00 1 0,30 132 39,29 2 0,60 3 0,89 2 0,60 296
Cauca Piendamo 56 18.448 7.466 7.070 97,26      199 2,7377 7.269 139 58 437 6,01 875 12,04 43 0,59 3.501 48,16 18 0,25 11 0,15 12 0,17 2.125 29,23 8 0,11 31 0,43 9 0,12 7.070
Cauca Popayan 348 146.261 78.040 74.489 97,48      1.929 2,5243 76.418 1.433 189 8.490 11,11 5.270 6,90 172 0,23 41.644 54,50 53 0,07 38 0,05 31 0,04 18.155 23,76 80 0,10 515 0,67 41 0,05 74.489
Cauca Puerto Tejada 55 25.605 13.251 12.888 98,37      214 1,6333 13.102 121 28 274 2,09 99 0,76 70 0,53 2.024 15,45 23 0,18 0 0,00 5 0,04 10.361 79,08 10 0,08 19 0,15 3 0,02 12.888
Cauca Purace (Coconuco) 19 6.513 1.245 1.167 97,66      28 2,3431 1.195 41 9 162 13,56 141 11,80 11 0,92 332 27,78 2 0,17 1 0,08 2 0,17 509 42,59 2 0,17 4 0,33 1 0,08 1.167
Cauca Rosas 20 6.443 2.318 2.189 98,12      42 1,8826 2.231 64 23 181 8,11 257 11,52 15 0,67 791 35,45 13 0,58 7 0,31 2 0,09 901 40,39 6 0,27 12 0,54 4 0,18 2.189
Cauca San Sebastian 20 6.071 512 490 98,79      6 1,2097 496 12 4 18 3,63 16 3,23 5 1,01 115 23,19 4 0,81 0 0,00 0 0,00 325 65,52 4 0,81 1 0,20 2 0,40 490
Cauca Santa Rosa 13 2.641 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Cauca Santander de Quilichao 96 46.532 20.830 19.784 96,91      631 3,0909 20.415 305 110 1.692 8,29 1.307 6,40 137 0,67 6.142 30,09 32 0,16 14 0,07 16 0,08 10.329 50,60 11 0,05 92 0,45 12 0,06 19.784
Cauca Silvia 52 16.057 5.700 5.299 97,39      142 2,6098 5.441 172 87 1.359 24,98 435 7,99 52 0,96 1.327 24,39 42 0,77 17 0,31 16 0,29 1.970 36,21 19 0,35 52 0,96 10 0,18 5.299
Cauca Sotara (Paispamba) 21 5.790 2.410 2.299 98,58      33 1,4151 2.332 49 29 117 5,02 99 4,25 15 0,64 410 17,58 18 0,77 1 0,04 2 0,09 1.566 67,15 63 2,70 4 0,17 4 0,17 2.299
Cauca Suarez 38 12.463 4.295 4.076 98,05      81 1,9485 4.157 72 66 247 5,94 126 3,03 90 2,17 681 16,38 37 0,89 4 0,10 8 0,19 2.854 68,66 14 0,34 5 0,12 10 0,24 4.076
Cauca Sucre 16 3.327 881 801 95,70      36 4,3011 837 29 15 90 10,75 122 14,58 13 1,55 97 11,59 3 0,36 4 0,48 0 0,00 455 54,36 3 0,36 11 1,31 3 0,36 801
Cauca Timbio 51 17.048 7.156 6.660 96,47      244 3,5342 6.904 188 64 474 6,87 1.102 15,96 29 0,42 3.159 45,76 10 0,14 11 0,16 8 0,12 1.794 25,98 18 0,26 48 0,70 7 0,10 6.660
Cauca Timbiqui 35 7.942 2.884 2.825 99,26      21 0,7379 2.846 20 18 6 0,21 157 5,52 25 0,88 575 20,20 18 0,63 5 0,18 2 0,07 2.028 71,26 6 0,21 3 0,11 0 0,00 2.825
Cauca Toribio 31 10.434 4.740 4.423 97,77      101 2,2325 4.524 121 95 2.410 53,27 154 3,40 70 1,55 161 3,56 59 1,30 12 0,27 18 0,40 1.484 32,80 7 0,15 37 0,82 11 0,24 4.423
Cauca Totoro 22 6.582 2.430 2.308 98,21      42 1,7872 2.350 65 15 232 9,87 103 4,38 14 0,60 573 24,38 14 0,60 1 0,04 13 0,55 1.347 57,32 1 0,04 6 0,26 4 0,17 2.308
Cauca Villa Rica 15 5.492 3.631 3.558 99,33      24 0,67 3.582 35 14 68 1,90 29 0,81 24 0,67 358 9,99 9 0,25 0 0,00 3 0,08 3.058 85,37 2 0,06 7 0,20 0 0,00 3.558
Cesar Aguachica 119 44.891 19.054 18.329 98,65      250 1,3456 18.579 420 55 527 2,84 1.389 7,48 106 0,57 6.822 36,72 31 0,17 10 0,05 16 0,09 9.319 50,16 13 0,07 89 0,48 7 0,04 18.329
Cesar Agustin Codazzi 70 32.986 11.607 11.347 99,01      113 0,986 11.460 118 29 104 0,91 314 2,74 77 0,67 3.363 29,35 20 0,17 3 0,03 8 0,07 7.426 64,80 6 0,05 25 0,22 1 0,01 11.347
Cesar Astrea 27 10.005 3.742 3.645 99,13      32 0,8703 3.677 39 26 36 0,98 94 2,56 105 2,86 707 19,23 26 0,71 2 0,05 15 0,41 2.648 72,02 6 0,16 5 0,14 1 0,03 3.645
Cesar Becerril 22 8.439 3.079 2.964 98,96      31 1,0351 2.995 64 20 39 1,30 96 3,21 45 1,50 617 20,60 11 0,37 2 0,07 3 0,10 2.141 71,49 3 0,10 4 0,13 3 0,10 2.964
Cesar Bosconia 41 15.739 5.576 5.427 98,74      69 1,2555 5.496 63 17 73 1,33 203 3,69 99 1,80 1.415 25,75 13 0,24 4 0,07 7 0,13 3.593 65,37 9 0,16 9 0,16 2 0,04 5.427
Cesar Chimichagua 47 16.503 5.822 5.703 99,44      32 0,558 5.735 73 14 176 3,07 460 8,02 50 0,87 1.883 32,83 17 0,30 18 0,31 5 0,09 3.066 53,46 9 0,16 16 0,28 3 0,05 5.703
Cesar Chiriguana 36 13.113 3.172 3.107 99,33      21 0,6714 3.128 35 9 127 4,06 284 9,08 61 1,95 906 28,96 9 0,29 3 0,10 3 0,10 1.700 54,35 3 0,10 7 0,22 4 0,13 3.107
Cesar Curumani 45 16.395 4.570 4.363 98,13      83 1,8668 4.446 93 31 217 4,88 582 13,09 104 2,34 1.496 33,65 12 0,27 12 0,27 7 0,16 1.900 42,74 5 0,11 26 0,58 2 0,04 4.363
Cesar El Copey 35 13.509 4.713 4.566 98,81      55 1,1902 4.621 77 15 74 1,60 227 4,91 92 1,99 1.302 28,18 17 0,37 14 0,30 9 0,19 2.805 60,70 6 0,13 15 0,32 5 0,11 4.566
Cesar El Paso 28 9.348 3.082 3.021 99,38      19 0,625 3.040 31 11 19 0,63 78 2,57 67 2,20 563 18,52 7 0,23 1 0,03 1 0,03 2.275 74,84 8 0,26 1 0,03 1 0,03 3.021
Cesar Gamarra 26 8.152 3.447 3.357 99,09      31 0,915 3.388 49 10 77 2,27 270 7,97 30 0,89 1.066 31,46 5 0,15 1 0,03 2 0,06 1.891 55,81 1 0,03 13 0,38 1 0,03 3.357
Cesar Gonzalez 15 3.968 1.644 1.579 99,00      16 1,0031 1.595 45 4 118 7,40 333 20,88 7 0,44 748 46,90 8 0,50 1 0,06 5 0,31 350 21,94 1 0,06 7 0,44 1 0,06 1.579
Cesar La Gloria 26 8.436 3.920 3.814 99,17      32 0,832 3.846 51 23 34 0,88 108 2,81 49 1,27 861 22,39 11 0,29 2 0,05 6 0,16 2.728 70,93 4 0,10 9 0,23 2 0,05 3.814
Cesar La Jagua de Ibirico 31 11.244 4.528 4.376 98,80      53 1,1967 4.429 78 21 55 1,24 92 2,08 52 1,17 888 20,05 23 0,52 5 0,11 4 0,09 3.234 73,02 7 0,16 13 0,29 3 0,07 4.376
Cesar La Paz 39 14.191 4.753 4.659 98,90      52 1,1038 4.711 33 9 71 1,51 87 1,85 36 0,76 1.094 23,22 1 0,02 0 0,00 0 0,00 3.359 71,30 1 0,02 9 0,19 1 0,02 4.659
Cesar Manaure Balcon del Cesar14 4.293 1.951 1.914 98,86      22 1,1364 1.936 10 5 38 1,96 39 2,01 14 0,72 269 13,89 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1.543 79,70 4 0,21 2 0,10 3 0,15 1.914
Cesar Pailitas 29 10.020 4.618 4.431 98,75      56 1,248 4.487 104 27 48 1,07 75 1,67 90 2,01 746 16,63 26 0,58 5 0,11 9 0,20 3.414 76,09 8 0,18 9 0,20 1 0,02 4.431
Cesar Pelaya 24 8.821 3.175 3.089 99,20      25 0,8028 3.114 47 14 43 1,38 93 2,99 38 1,22 534 17,15 12 0,39 0 0,00 0 0,00 2.359 75,75 3 0,10 4 0,13 3 0,10 3.089
Cesar Pueblo Bello 16 5.755 1.937 1.868 99,05      18 0,9544 1.886 36 15 54 2,86 80 4,24 31 1,64 819 43,43 12 0,64 7 0,37 6 0,32 856 45,39 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1.868
Cesar Rio de Oro 27 8.032 3.642 3.517 98,99      36 1,0132 3.553 72 17 199 5,60 233 6,56 23 0,65 1.416 39,85 12 0,34 4 0,11 3 0,08 1.613 45,40 2 0,06 9 0,25 3 0,08 3.517
Cesar San Alberto 28 9.895 3.941 3.747 98,14      71 1,8596 3.818 85 38 194 5,08 679 17,78 36 0,94 1.462 38,29 24 0,63 13 0,34 6 0,16 1.279 33,50 3 0,08 49 1,28 2 0,05 3.747
Cesar San Diego 24 8.398 3.444 3.264 96,88      105 3,1167 3.369 44 31 61 1,81 113 3,35 39 1,16 1.504 44,64 2 0,06 1 0,03 3 0,09 1.527 45,33 4 0,12 7 0,21 3 0,09 3.264
Cesar San Martin 28 9.067 4.176 4.037 98,70      53 1,2958 4.090 63 23 84 2,05 420 10,27 23 0,56 2.845 69,56 10 0,24 12 0,29 3 0,07 615 15,04 4 0,10 21 0,51 0 0,00 4.037
Cesar Tamalameque 24 7.830 3.391 3.340 99,58      14 0,4174 3.354 29 8 55 1,64 215 6,41 39 1,16 1.226 36,55 10 0,30 1 0,03 3 0,09 1.764 52,59 3 0,09 20 0,60 4 0,12 3.340
Cesar Valledupar 440 182.507 82.099 79.705 98,19      1.471 1,8121 81.176 785 138 3.181 3,92 2.639 3,25 387 0,48 33.400 41,15 78 0,10 17 0,02 25 0,03 39.639 48,83 34 0,04 288 0,35 17 0,02 79.705
Chocó Acandi 20 5.464 1.781 1.747 99,26      13 0,7386 1.760 10 11 16 0,91 43 2,44 13 0,74 339 19,26 10 0,57 0 0,00 0 0,00 1.319 74,94 5 0,28 1 0,06 1 0,06 1.747
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato)21 5.492 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Chocó Atrato (Yuto) 16 4.129 1.329 1.302 99,69      4 0,3063 1.306 16 7 6 0,46 14 1,07 17 1,30 134 10,26 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1.124 86,06 4 0,31 0 0,00 0 0,00 1.302
Chocó Bagado 18 4.594 668 648 99,39      4 0,6135 652 12 4 10 1,53 6 0,92 7 1,07 97 14,88 3 0,46 0 0,00 0 0,00 525 80,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 648
Chocó Bahia Solano (Mutis) 16 4.671 2.092 2.052 99,52      10 0,485 2.062 18 12 32 1,55 36 1,75 13 0,63 449 21,77 2 0,10 0 0,00 3 0,15 1.503 72,89 5 0,24 6 0,29 3 0,15 2.052
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 22 5.997 2.017 1.962 99,54      9 0,4566 1.971 33 13 6 0,30 17 0,86 30 1,52 410 20,80 10 0,51 1 0,05 3 0,15 1.476 74,89 5 0,25 2 0,10 2 0,10 1.962
Chocó Bojaya (Bellavista) 22 4.214 501 484 98,57      7 1,4257 491 3 7 3 0,61 3 0,61 0 0,00 57 11,61 0 0,00 0 0,00 1 0,20 419 85,34 0 0,00 0 0,00 1 0,20 484
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Chocó Carmen del Darien 6 1.063 84 83 100,00    0 0 83 1 0 0 0,00 2 2,41 0 0,00 11 13,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 84,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83
Chocó Certegui 4 1.324 635 617 99,52      3 0,4839 620 13 2 5 0,81 5 0,81 11 1,77 114 18,39 2 0,32 1 0,16 4 0,65 475 76,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 617
Chocó Condoto 26 6.454 2.464 2.400 99,34      16 0,6623 2.416 29 19 45 1,86 31 1,28 23 0,95 665 27,52 12 0,50 1 0,04 5 0,21 1.603 66,35 8 0,33 5 0,21 2 0,08 2.400
Chocó El Canton de San Pablo11 2.935 955 936 99,89      1 0,1067 937 10 8 26 2,77 3 0,32 12 1,28 42 4,48 6 0,64 2 0,21 0 0,00 839 89,54 3 0,32 2 0,21 1 0,11 936
Chocó El Carmen 14 4.650 1.663 1.544 97,35      42 2,6482 1.586 36 41 98 6,18 301 18,98 6 0,38 740 46,66 5 0,32 7 0,44 5 0,32 355 22,38 1 0,06 21 1,32 5 0,32 1.544
Chocó El Litoral del San Juan 19 5.458 1.212 1.171 98,65      16 1,3479 1.187 15 10 3 0,25 18 1,52 17 1,43 71 5,98 12 1,01 6 0,51 4 0,34 1.032 86,94 7 0,59 1 0,08 0 0,00 1.171
Chocó Istmina 37 11.428 4.155 3.997 98,69      53 1,3086 4.050 75 30 87 2,15 72 1,78 59 1,46 627 15,48 12 0,30 3 0,07 5 0,12 3.116 76,94 5 0,12 8 0,20 3 0,07 3.997
Chocó Jurado 11 2.090 235 195 85,15      34 14,847 229 3 3 0 0,00 6 2,62 5 2,18 32 13,97 1 0,44 0 0,00 0 0,00 148 64,63 1 0,44 1 0,44 1 0,44 195
Chocó Lloro 19 5.204 1.410 1.364 99,13      12 0,8721 1.376 34 0 8 0,58 1 0,07 26 1,89 79 5,74 12 0,87 0 0,00 3 0,22 1.230 89,39 3 0,22 0 0,00 2 0,15 1.364
Chocó Medio Atrato (Bete) 14 3.626 9 0 -          0 0 0 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk)17 3.408 1.296 1.273 99,38      8 0,6245 1.281 9 6 1 0,08 4 0,31 11 0,86 143 11,16 14 1,09 0 0,00 5 0,39 1.088 84,93 3 0,23 2 0,16 2 0,16 1.273
Chocó Medio San Juan 18 4.666 1.835 1.760 99,55      8 0,4525 1.768 49 18 11 0,62 17 0,96 40 2,26 191 10,80 11 0,62 5 0,28 3 0,17 1.463 82,75 5 0,28 9 0,51 5 0,28 1.760
Chocó Novita 16 3.520 1.210 1.131 98,52      17 1,4808 1.148 33 29 33 2,87 14 1,22 34 2,96 163 14,20 19 1,66 3 0,26 4 0,35 851 74,13 3 0,26 3 0,26 4 0,35 1.131
Chocó Nuqui 14 4.032 1.605 1.577 99,62      6 0,379 1.583 13 9 9 0,57 16 1,01 33 2,08 131 8,28 8 0,51 1 0,06 2 0,13 1.367 86,36 6 0,38 2 0,13 2 0,13 1.577
Chocó Quibdo 139 52.859 24.596 23.801 98,53      355 1,4696 24.156 343 97 479 1,98 268 1,11 142 0,59 5.862 24,27 48 0,20 10 0,04 122 0,51 16.806 69,57 20 0,08 39 0,16 5 0,02 23.801
Chocó Rio Iro 9 2.287 733 701 99,57      3 0,4261 704 10 19 3 0,43 18 2,56 12 1,70 55 7,81 4 0,57 5 0,71 4 0,57 583 82,81 4 0,57 3 0,43 10 1,42 701
Chocó Rio Quito (Paimado) 11 3.115 1.261 1.245 99,92      1 0,0803 1.246 8 7 3 0,24 5 0,40 3 0,24 53 4,25 1 0,08 1 0,08 0 0,00 1.179 94,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.245
Chocó Riosucio 28 6.129 1.314 1.269 99,30      9 0,7042 1.278 27 9 6 0,47 17 1,33 29 2,27 328 25,67 8 0,63 2 0,16 3 0,23 871 68,15 4 0,31 0 0,00 1 0,08 1.269
Chocó San Jose del Palmar 21 3.530 953 838 95,44      40 4,5558 878 56 19 51 5,81 156 17,77 8 0,91 312 35,54 10 1,14 8 0,91 6 0,68 273 31,09 2 0,23 9 1,03 3 0,34 838
Chocó Sipi 6 1.439 558 538 99,26      4 0,738 542 6 10 2 0,37 6 1,11 8 1,48 23 4,24 7 1,29 1 0,18 1 0,18 487 89,85 0 0,00 1 0,18 2 0,37 538
Chocó Tado 29 8.880 2.246 2.102 97,95      44 2,0503 2.146 52 48 114 5,31 60 2,80 25 1,16 887 41,33 14 0,65 2 0,09 5 0,23 982 45,76 6 0,28 5 0,23 2 0,09 2.102
Chocó Unguia 18 5.382 1.564 1.473 98,00      30 1,996 1.503 38 23 15 1,00 77 5,12 25 1,66 531 35,33 17 1,13 2 0,13 5 0,33 794 52,83 3 0,20 3 0,20 1 0,07 1.473
Chocó Union Panamericana (Las Animas)11 2.474 1.110 1.028 99,13      9 0,8679 1.037 73 0 11 1,06 6 0,58 12 1,16 174 16,78 8 0,77 0 0,00 1 0,10 813 78,40 2 0,19 0 0,00 1 0,10 1.028
Córdoba Ayapel 62 22.466 9.632 9.456 99,36      61 0,641 9.517 86 29 128 1,34 234 2,46 97 1,02 3.066 32,22 46 0,48 5 0,05 13 0,14 5.841 61,37 12 0,13 9 0,09 5 0,05 9.456
Córdoba Buenavista 32 10.799 4.887 4.782 99,50      24 0,4994 4.806 52 29 79 1,64 122 2,54 63 1,31 1.691 35,19 21 0,44 4 0,08 4 0,08 2.777 57,78 9 0,19 9 0,19 3 0,06 4.782
Córdoba Canalete 33 10.906 4.642 4.545 99,47      24 0,5253 4.569 51 22 61 1,34 65 1,42 55 1,20 1.252 27,40 22 0,48 4 0,09 3 0,07 3.068 67,15 9 0,20 1 0,02 5 0,11 4.545
Córdoba Cerete 119 49.006 24.198 23.696 99,02      234 0,9779 23.930 213 55 551 2,30 643 2,69 200 0,84 9.760 40,79 30 0,13 11 0,05 11 0,05 12.419 51,90 22 0,09 42 0,18 7 0,03 23.696
Córdoba Chima 30 10.397 4.837 4.763 99,67      16 0,3348 4.779 43 15 226 4,73 56 1,17 27 0,56 1.750 36,62 10 0,21 3 0,06 8 0,17 2.666 55,79 7 0,15 7 0,15 3 0,06 4.763
Córdoba Chinu 83 25.821 15.722 15.475 99,56      68 0,4375 15.543 144 35 471 3,03 178 1,15 56 0,36 5.441 35,01 49 0,32 7 0,05 27 0,17 9.199 59,18 16 0,10 26 0,17 5 0,03 15.475
Córdoba Cienaga de Oro 65 30.728 13.600 13.297 99,36      86 0,6426 13.383 166 51 471 3,52 287 2,14 73 0,55 5.795 43,30 33 0,25 5 0,04 13 0,10 6.561 49,02 20 0,15 34 0,25 5 0,04 13.297
Córdoba Cotorra (Bongo) 22 8.343 3.741 3.680 99,30      26 0,7016 3.706 24 11 159 4,29 270 7,29 20 0,54 1.907 51,46 14 0,38 1 0,03 3 0,08 1.298 35,02 2 0,05 6 0,16 0 0,00 3.680
Córdoba La Apartada (Frontera) 22 8.332 3.432 3.326 99,37      21 0,6274 3.347 66 19 38 1,14 63 1,88 32 0,96 1.111 33,19 18 0,54 2 0,06 5 0,15 2.045 61,10 4 0,12 5 0,15 3 0,09 3.326
Córdoba Lorica 156 59.021 25.019 24.504 99,10      222 0,8978 24.726 211 82 1.146 4,63 765 3,09 155 0,63 11.169 45,17 60 0,24 15 0,06 16 0,06 11.062 44,74 31 0,13 69 0,28 16 0,06 24.504
Córdoba Los Cordobas 24 8.296 3.785 3.729 99,84      6 0,1606 3.735 39 11 57 1,53 37 0,99 43 1,15 859 23,00 16 0,43 3 0,08 5 0,13 2.695 72,16 10 0,27 2 0,05 2 0,05 3.729
Córdoba Moñitos 32 10.601 4.983 4.902 99,67      16 0,3253 4.918 48 17 89 1,81 65 1,32 71 1,44 1.414 28,75 27 0,55 1 0,02 3 0,06 3.215 65,37 8 0,16 6 0,12 3 0,06 4.902
Córdoba Momil 28 10.145 4.700 4.643 99,42      27 0,5782 4.670 30 0 193 4,13 64 1,37 36 0,77 1.868 40,00 21 0,45 0 0,00 3 0,06 2.438 52,21 8 0,17 8 0,17 4 0,09 4.643
Córdoba Montelibano 82 37.570 17.030 16.427 98,46      257 1,5404 16.684 259 87 448 2,69 606 3,63 172 1,03 6.047 36,24 71 0,43 19 0,11 21 0,13 8.961 53,71 35 0,21 36 0,22 11 0,07 16.427
Córdoba Monteria 442 191.284 92.816 90.833 98,79      1.110 1,2073 91.943 689 184 2.011 2,19 1.400 1,52 326 0,35 40.424 43,97 231 0,25 19 0,02 46 0,05 46.126 50,17 50 0,05 184 0,20 16 0,02 90.833
Córdoba Planeta Rica 72 37.710 17.775 17.406 99,15      149 0,8488 17.555 164 56 295 1,68 387 2,20 101 0,58 7.072 40,28 36 0,21 10 0,06 12 0,07 9.449 53,83 17 0,10 24 0,14 3 0,02 17.406
Córdoba Pueblo Nuevo 48 14.731 7.368 7.253 99,48      38 0,5212 7.291 60 17 117 1,60 87 1,19 38 0,52 2.711 37,18 20 0,27 0 0,00 9 0,12 4.249 58,28 11 0,15 6 0,08 5 0,07 7.253
Córdoba Puerto Escondido 43 14.493 6.948 6.877 99,80      14 0,2032 6.891 34 23 57 0,83 89 1,29 71 1,03 2.159 31,33 34 0,49 4 0,06 8 0,12 4.436 64,37 11 0,16 6 0,09 2 0,03 6.877
Córdoba Puerto Libertador 41 14.129 6.071 5.923 99,13      52 0,8703 5.975 70 26 81 1,36 88 1,47 62 1,04 1.431 23,95 38 0,64 7 0,12 6 0,10 4.192 70,16 11 0,18 7 0,12 0 0,00 5.923
Córdoba Purisima 27 10.114 4.217 4.114 99,35      27 0,652 4.141 40 36 281 6,79 168 4,06 27 0,65 2.115 51,07 12 0,29 4 0,10 11 0,27 1.476 35,64 5 0,12 13 0,31 2 0,05 4.114
Córdoba Sahagun 146 54.533 23.446 22.964 99,21      183 0,7906 23.147 237 62 932 4,03 721 3,11 163 0,70 7.569 32,70 45 0,19 13 0,06 25 0,11 13.408 57,93 20 0,09 63 0,27 5 0,02 22.964
Córdoba San Andres de Sotavento74 25.596 13.892 13.670 99,75      34 0,2481 13.704 129 59 202 1,47 95 0,69 85 0,62 3.328 24,28 65 0,47 3 0,02 16 0,12 9.844 71,83 15 0,11 12 0,09 5 0,04 13.670
Córdoba San Antero 44 15.593 8.552 8.369 99,31      58 0,6883 8.427 91 34 108 1,28 90 1,07 75 0,89 3.518 41,75 12 0,14 3 0,04 13 0,15 4.542 53,90 4 0,05 3 0,04 1 0,01 8.369
Córdoba San Bernardo del Viento54 18.392 7.754 7.626 99,48      40 0,5218 7.666 71 17 183 2,39 104 1,36 88 1,15 1.785 23,28 32 0,42 7 0,09 9 0,12 5.400 70,44 10 0,13 8 0,10 0 0,00 7.626
Córdoba San Carlos 43 15.635 6.294 6.173 99,56      27 0,4355 6.200 76 18 76 1,23 116 1,87 39 0,63 3.031 48,89 18 0,29 3 0,05 12 0,19 2.852 46,00 7 0,11 16 0,26 3 0,05 6.173
Córdoba San José de Uré 0
Córdoba San Pelayo 71 25.059 13.109 12.967 99,53      61 0,4682 13.028 60 21 198 1,52 171 1,31 47 0,36 4.383 33,64 24 0,18 4 0,03 12 0,09 8.103 62,20 9 0,07 13 0,10 3 1,00 12.967
Córdoba Tierralta 93 40.986 17.108 16.554 98,72      215 1,2821 16.769 243 96 247 1,47 603 3,60 240 1,43 7.744 46,18 64 0,38 24 0,14 27 0,16 7.530 44,90 19 0,11 45 0,27 11 0,07 16.554
Córdoba Tuchín 0
Córdoba Valencia 46 15.623 3.037 2.968 99,56      13 0,4361 2.981 43 13 18 0,60 63 2,11 13 0,44 2.007 67,33 10 0,34 2 0,07 7 0,23 845 28,35 0 0,00 1 0,03 2 0,07 2.968
Cundinamarca Agua de Dios 21 8.014 4.737 4.546 98,33      77 1,6656 4.623 87 27 334 7,22 243 5,26 29 0,63 1.756 37,98 14 0,30 2 0,04 7 0,15 2.118 45,81 1 0,02 38 0,82 4 0,09 4.546
Cundinamarca Alban 10 3.934 1.650 1.573 97,76      36 2,2374 1.609 33 8 90 5,59 176 10,94 10 0,62 996 61,90 1 0,06 4 0,25 4 0,25 272 16,90 1 0,06 17 1,06 2 0,12 1.573
Cundinamarca Anapoima 22 8.102 3.694 3.587 98,38      59 1,6182 3.646 33 15 136 3,73 153 4,20 30 0,82 1.633 44,79 10 0,27 0 0,00 3 0,08 1.607 44,08 2 0,05 12 0,33 1 0,03 3.587
Cundinamarca Anolaima 28 10.316 4.648 4.456 97,91      95 2,0875 4.551 77 20 200 4,39 214 4,70 29 0,64 1.710 37,57 18 0,40 2 0,04 14 0,31 2.248 49,40 1 0,02 16 0,35 4 0,09 4.456
Cundinamarca Apulo 15 5.636 2.583 2.495 98,85      29 1,149 2.524 41 18 105 4,16 96 3,80 20 0,79 773 30,63 4 0,16 1 0,04 4 0,16 1.477 58,52 1 0,04 13 0,52 1 0,04 2.495
Cundinamarca Arbelaez 20 7.736 4.242 4.111 98,80      50 1,2016 4.161 72 9 245 5,89 331 7,95 27 0,65 3.045 73,18 12 0,29 2 0,05 6 0,14 405 9,73 2 0,05 32 0,77 4 0,10 4.111
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cundinamarca Beltran 5 1.391 517 500 99,01      5 0,9901 505 8 4 16 3,17 6 1,19 6 1,19 32 6,34 2 0,40 1 0,20 1 0,20 428 84,75 1 0,20 3 0,59 4 0,79 500
Cundinamarca Bituima 8 2.849 573 542 96,44      20 3,5587 562 3 8 47 8,36 69 12,28 5 0,89 264 46,98 3 0,53 2 0,36 2 0,36 148 26,33 1 0,18 1 0,18 0 0,00 542
Cundinamarca Bojaca 10 3.913 2.544 2.437 98,15      46 1,8526 2.483 52 9 125 5,03 290 11,68 13 0,52 1.348 54,29 4 0,16 3 0,12 3 0,12 631 25,41 3 0,12 16 0,64 1 0,04 2.437
Cundinamarca Cabrera 8 2.992 1.101 1.038 97,37      28 2,6266 1.066 13 22 371 34,80 67 6,29 7 0,66 149 13,98 5 0,47 0 0,00 4 0,38 424 39,77 0 0,00 8 0,75 3 0,28 1.038
Cundinamarca Cachipay 21 7.655 3.715 3.601 98,96      38 1,0442 3.639 57 19 180 4,95 173 4,75 24 0,66 1.392 38,25 11 0,30 6 0,16 4 0,11 1.790 49,19 4 0,11 15 0,41 2 0,05 3.601
Cundinamarca Cajica 55 21.525 14.957 14.337 97,52      364 2,476 14.701 214 42 933 6,35 1.140 7,75 62 0,42 9.524 64,78 8 0,05 7 0,05 25 0,17 2.530 17,21 8 0,05 90 0,61 10 0,07 14.337
Cundinamarca Caparrapi 32 10.615 3.436 3.188 96,72      108 3,2767 3.296 80 60 106 3,22 514 15,59 31 0,94 1.688 51,21 9 0,27 17 0,52 6 0,18 789 23,94 5 0,15 20 0,61 3 0,09 3.188
Cundinamarca Caqueza 33 12.720 6.888 6.628 98,69      88 1,3103 6.716 134 38 503 7,49 445 6,63 19 0,28 5.097 75,89 24 0,36 2 0,03 6 0,09 502 7,47 9 0,13 16 0,24 5 0,07 6.628
Cundinamarca Carmen de Carupa 14 5.216 2.857 2.748 98,35      46 1,6464 2.794 43 20 178 6,37 143 5,12 6 0,21 1.962 70,22 10 0,36 3 0,11 5 0,18 421 15,07 4 0,14 12 0,43 4 0,14 2.748
Cundinamarca Chaguani 11 3.471 1.017 926 97,58      23 2,4236 949 49 19 53 5,58 67 7,06 13 1,37 285 30,03 8 0,84 1 0,11 4 0,42 491 51,74 0 0,00 4 0,42 0 0,00 926
Cundinamarca Chia 87 45.479 30.247 29.404 98,31      505 1,6885 29.909 299 39 2.075 6,94 2.475 8,28 114 0,38 19.618 65,59 7 0,02 9 0,03 18 0,06 4.891 16,35 8 0,03 175 0,59 14 0,05 29.404
Cundinamarca Chipaque 15 5.721 3.146 3.041 98,51      46 1,4901 3.087 49 10 153 4,96 179 5,80 14 0,45 1.838 59,54 2 0,06 4 0,13 3 0,10 830 26,89 2 0,06 11 0,36 5 0,16 3.041
Cundinamarca Choachi 28 10.620 5.143 4.969 98,65      68 1,35 5.037 85 21 354 7,03 368 7,31 18 0,36 3.793 75,30 18 0,36 9 0,18 10 0,20 352 6,99 4 0,08 39 0,77 4 0,08 4.969
Cundinamarca Choconta 26 10.153 5.712 5.507 98,44      87 1,5552 5.594 91 27 233 4,17 322 5,76 17 0,30 3.336 59,64 8 0,14 3 0,05 7 0,13 1.566 27,99 1 0,02 12 0,21 2 0,04 5.507
Cundinamarca Cogua 19 7.371 5.274 5.119 98,82      61 1,1776 5.180 80 14 444 8,57 617 11,91 30 0,58 3.418 65,98 5 0,10 6 0,12 13 0,25 563 10,87 3 0,06 17 0,33 3 0,06 5.119
Cundinamarca Cota 23 8.714 5.762 5.570 97,94      117 2,0573 5.687 66 9 354 6,22 440 7,74 14 0,25 3.319 58,36 4 0,07 1 0,02 0 0,00 1.411 24,81 3 0,05 24 0,42 0 0,00 5.570
Cundinamarca Cucunuba 11 3.888 2.420 2.312 98,30      40 1,7007 2.352 51 17 96 4,08 240 10,20 7 0,30 1.440 61,22 11 0,47 6 0,26 3 0,13 499 21,22 2 0,09 7 0,30 1 0,04 2.312
Cundinamarca El Colegio 40 14.971 6.487 6.244 97,99      128 2,0088 6.372 95 20 583 9,15 434 6,81 37 0,58 2.702 42,40 6 0,09 6 0,09 39 0,61 2.396 37,60 7 0,11 27 0,42 7 0,11 6.244
Cundinamarca El Peñon 11 3.786 651 616 98,56      9 1,44 625 20 6 46 7,36 91 14,56 4 0,64 352 56,32 6 0,96 3 0,48 3 0,48 104 16,64 0 0,00 6 0,96 1 0,16 616
Cundinamarca El Rosal 13 4.750 3.306 3.220 98,47      50 1,5291 3.270 21 15 101 3,09 273 8,35 11 0,34 1.966 60,12 5 0,15 1 0,03 4 0,12 839 25,66 5 0,15 13 0,40 2 0,06 3.220
Cundinamarca Facatativa 121 52.947 33.476 31.805 97,76      728 2,2377 32.533 880 63 2.823 8,68 3.239 9,96 146 0,45 18.346 56,39 20 0,06 22 0,07 16 0,05 6.878 21,14 27 0,08 276 0,85 12 0,04 31.805
Cundinamarca Fomeque 23 8.033 4.151 4.005 99,04      39 0,9644 4.044 78 29 266 6,58 314 7,76 16 0,40 3.095 76,53 13 0,32 6 0,15 6 0,15 258 6,38 5 0,12 22 0,54 4 0,10 4.005
Cundinamarca Fosca 13 4.607 2.356 2.274 98,91      25 1,0874 2.299 38 19 124 5,39 97 4,22 12 0,52 1.711 74,42 8 0,35 1 0,04 4 0,17 306 13,31 5 0,22 4 0,17 2 0,09 2.274
Cundinamarca Funza 57 28.881 18.481 17.775 98,01      361 1,9905 18.136 310 35 1.564 8,62 1.582 8,72 81 0,45 9.489 52,32 20 0,11 5 0,03 13 0,07 4.866 26,83 16 0,09 134 0,74 5 0,03 17.775
Cundinamarca Fuquene 9 3.201 1.750 1.704 99,07      16 0,9302 1.720 19 11 85 4,94 44 2,56 13 0,76 505 29,36 4 0,23 0 0,00 0 0,00 1.048 60,93 2 0,12 1 0,06 2 0,12 1.704
Cundinamarca Fusagasuga 140 60.017 32.139 30.496 97,22      871 2,7768 31.367 676 96 3.529 11,25 1.941 6,19 94 0,30 14.518 46,28 21 0,07 9 0,03 12 0,04 10.134 32,31 27 0,09 195 0,62 16 0,05 30.496
Cundinamarca Gachala 14 4.881 1.224 1.165 97,90      25 2,1008 1.190 19 15 64 5,38 78 6,55 17 1,43 409 34,37 9 0,76 3 0,25 0 0,00 573 48,15 2 0,17 7 0,59 3 0,25 1.165
Cundinamarca Gachancipa 12 4.384 3.198 3.069 98,33      52 1,6661 3.121 62 15 142 4,55 467 14,96 27 0,87 1.859 59,56 4 0,13 2 0,06 5 0,16 536 17,17 4 0,13 22 0,70 1 0,03 3.069
Cundinamarca Gacheta 24 9.143 2.951 2.870 98,83      34 1,1708 2.904 34 13 170 5,85 151 5,20 15 0,52 2.089 71,94 15 0,52 1 0,03 3 0,10 416 14,33 2 0,07 7 0,24 1 0,03 2.870
Cundinamarca Gama 8 2.763 1.530 1.470 99,06      14 0,9434 1.484 32 14 65 4,38 135 9,10 13 0,88 1.164 78,44 12 0,81 7 0,47 8 0,54 55 3,71 1 0,07 7 0,47 3 0,20 1.470
Cundinamarca Girardot 161 67.526 37.204 35.799 98,02      725 1,985 36.524 452 228 2.525 6,91 1.654 4,53 572 1,57 15.699 42,98 40 0,11 11 0,03 18 0,05 14.990 41,04 17 0,05 239 0,65 34 0,09 35.799
Cundinamarca Granada 10 3.583 1.890 1.801 97,40      48 2,596 1.849 30 11 158 8,55 84 4,54 15 0,81 708 38,29 3 0,16 4 0,22 0 0,00 816 44,13 2 0,11 10 0,54 1 0,05 1.801
Cundinamarca Guacheta 17 6.370 3.635 3.450 97,29      96 2,7073 3.546 70 19 182 5,13 293 8,26 37 1,04 1.182 33,33 19 0,54 10 0,28 6 0,17 1.697 47,86 3 0,08 17 0,48 4 0,11 3.450
Cundinamarca Guaduas 52 18.310 8.717 8.204 97,47      213 2,5306 8.417 235 65 458 5,44 461 5,48 66 0,78 3.214 38,18 13 0,15 7 0,08 10 0,12 3.919 46,56 12 0,14 39 0,46 5 0,06 8.204
Cundinamarca Guasca 18 6.986 4.076 3.948 98,75      50 1,2506 3.998 63 15 242 6,05 558 13,96 12 0,30 2.808 70,24 2 0,05 4 0,10 5 0,13 295 7,38 3 0,08 17 0,43 2 0,05 3.948
Cundinamarca Guataqui 7 2.717 680 664 98,37      11 1,6296 675 2 3 39 5,78 37 5,48 6 0,89 126 18,67 2 0,30 1 0,15 0 0,00 449 66,52 1 0,15 2 0,30 1 0,15 664
Cundinamarca Guatavita 10 3.837 2.443 2.368 98,87      27 1,1273 2.395 35 13 213 8,89 251 10,48 12 0,50 1.751 73,11 7 0,29 4 0,17 5 0,21 113 4,72 3 0,13 8 0,33 1 0,04 2.368
Cundinamarca Guayabal de Siquima 9 3.098 1.130 1.065 96,99      33 3,0055 1.098 24 8 72 6,56 135 12,30 4 0,36 729 66,39 1 0,09 2 0,18 2 0,18 111 10,11 2 0,18 6 0,55 1 0,09 1.065
Cundinamarca Guayabetal 9 3.145 1.657 1.508 97,10      45 2,8976 1.553 61 43 90 5,80 189 12,17 8 0,52 879 56,60 8 0,52 9 0,58 12 0,77 292 18,80 12 0,77 6 0,39 3 0,19 1.508
Cundinamarca Gutierrez 6 2.202 1.265 1.224 98,95      13 1,0509 1.237 9 19 27 2,18 95 7,68 10 0,81 953 77,04 7 0,57 4 0,32 5 0,40 110 8,89 3 0,24 9 0,73 1 0,08 1.224
Cundinamarca Jerusalen 8 2.866 444 436 99,32      3 0,6834 439 3 2 32 7,29 5 1,14 8 1,82 109 24,83 1 0,23 0 0,00 0 0,00 279 63,55 0 0,00 2 0,46 0 0,00 436
Cundinamarca Junin 15 5.022 1.625 1.573 99,56      7 0,443 1.580 33 12 150 9,49 110 6,96 7 0,44 1.056 66,84 4 0,25 2 0,13 7 0,44 231 14,62 1 0,06 3 0,19 2 0,13 1.573
Cundinamarca La Calera 35 13.180 8.137 7.850 97,90      168 2,0953 8.018 109 10 877 10,94 952 11,87 29 0,36 4.913 61,27 12 0,15 4 0,05 5 0,06 999 12,46 4 0,05 50 0,62 5 0,06 7.850
Cundinamarca La Mesa 45 16.622 7.990 7.740 98,45      122 1,5518 7.862 99 29 493 6,27 392 4,99 42 0,53 3.510 44,65 13 0,17 6 0,08 9 0,11 3.216 40,91 10 0,13 44 0,56 5 0,06 7.740
Cundinamarca La Palma 27 9.803 2.063 1.915 96,72      65 3,2828 1.980 55 28 117 5,91 96 4,85 25 1,26 452 22,83 15 0,76 3 0,15 4 0,20 1.184 59,80 4 0,20 9 0,45 6 0,30 1.915
Cundinamarca La Peña 13 5.083 1.748 1.567 96,02      65 3,9828 1.632 65 51 76 4,66 261 15,99 22 1,35 1.065 65,26 12 0,74 12 0,74 10 0,61 78 4,78 5 0,31 17 1,04 9 0,55 1.567
Cundinamarca La Vega 23 8.687 4.898 4.734 98,69      63 1,3133 4.797 76 25 177 3,69 214 4,46 32 0,67 2.336 48,70 13 0,27 5 0,10 8 0,17 1.923 40,09 11 0,23 15 0,31 0 0,00 4.734
Cundinamarca Lenguazaque 14 5.288 3.148 3.027 98,25      54 1,7527 3.081 55 12 168 5,45 428 13,89 9 0,29 1.842 59,79 5 0,16 4 0,13 3 0,10 558 18,11 2 0,06 7 0,23 1 0,03 3.027
Cundinamarca Macheta 14 5.319 2.378 2.298 99,14      20 0,8628 2.318 48 12 75 3,24 135 5,82 14 0,60 1.656 71,44 6 0,26 4 0,17 6 0,26 385 16,61 2 0,09 9 0,39 6 0,26 2.298
Cundinamarca Madrid 58 30.375 19.770 18.977 98,02      383 1,9783 19.360 374 36 1.346 6,95 1.888 9,75 91 0,47 12.334 63,71 18 0,09 16 0,08 9 0,05 3.092 15,97 8 0,04 159 0,82 16 0,08 18.977
Cundinamarca Manta 11 3.770 1.982 1.923 99,02      19 0,9784 1.942 32 8 95 4,89 84 4,33 5 0,26 1.417 72,97 5 0,26 3 0,15 5 0,26 306 15,76 1 0,05 2 0,10 0 0,00 1.923
Cundinamarca Medina 22 6.696 1.996 1.850 97,27      52 2,734 1.902 59 35 114 5,99 244 12,83 14 0,74 1.044 54,89 11 0,58 6 0,32 2 0,11 395 20,77 6 0,32 13 0,68 1 0,05 1.850
Cundinamarca Mosquera 55 21.481 13.379 12.881 98,04      257 1,9562 13.138 192 49 1.018 7,75 1.158 8,81 59 0,45 7.104 54,07 19 0,14 10 0,08 7 0,05 3.403 25,90 11 0,08 86 0,65 6 0,05 12.881
Cundinamarca Nariño 6 2.248 807 790 98,63      11 1,3733 801 5 1 45 5,62 33 4,12 2 0,25 218 27,22 4 0,50 1 0,12 2 0,25 481 60,05 0 0,00 4 0,50 0 0,00 790
Cundinamarca Nemocon 17 6.324 4.327 4.154 98,32      71 1,6805 4.225 84 18 288 6,82 372 8,80 16 0,38 2.519 59,62 5 0,12 1 0,02 7 0,17 931 22,04 4 0,09 9 0,21 2 0,05 4.154
Cundinamarca Nilo 12 4.295 1.918 1.868 98,63      26 1,3728 1.894 21 3 64 3,38 108 5,70 12 0,63 641 33,84 3 0,16 2 0,11 2 0,11 1.025 54,12 4 0,21 6 0,32 1 0,05 1.868
Cundinamarca Nimaima 8 2.736 985 952 98,96      10 1,0395 962 14 9 44 4,57 60 6,24 6 0,62 806 83,78 6 0,62 1 0,10 5 0,52 15 1,56 4 0,42 5 0,52 0 0,00 952
Cundinamarca Nocaima 11 4.100 2.181 2.097 98,45      33 1,5493 2.130 43 8 241 11,31 172 8,08 11 0,52 1.546 72,58 7 0,33 4 0,19 4 0,19 85 3,99 6 0,28 16 0,75 5 0,23 2.097
Cundinamarca Pacho 48 17.890 8.556 8.284 99,03      81 0,9683 8.365 158 33 296 3,54 574 6,86 37 0,44 5.741 68,63 15 0,18 6 0,07 19 0,23 1.562 18,67 5 0,06 22 0,26 7 0,08 8.284
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cundinamarca Paime 14 4.469 1.426 1.370 98,49      21 1,5097 1.391 21 14 85 6,11 68 4,89 22 1,58 553 39,76 18 1,29 2 0,14 8 0,58 602 43,28 5 0,36 6 0,43 1 0,07 1.370
Cundinamarca Pandi 9 3.327 1.248 1.189 97,78      27 2,2204 1.216 16 16 143 11,76 79 6,50 13 1,07 461 37,91 5 0,41 1 0,08 3 0,25 475 39,06 2 0,16 7 0,58 0 0,00 1.189
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya)15 4.862 2.238 2.104 96,96      66 3,0415 2.170 38 30 56 2,58 139 6,41 17 0,78 823 37,93 10 0,46 4 0,18 1 0,05 1.046 48,20 5 0,23 3 0,14 0 0,00 2.104
Cundinamarca Pasca 15 4.862 2.050 1.971 98,26      35 1,7448 2.006 39 5 558 27,82 118 5,88 8 0,40 398 19,84 6 0,30 3 0,15 3 0,15 862 42,97 3 0,15 11 0,55 1 0,05 1.971
Cundinamarca Puerto Salgar 27 10.008 5.272 5.040 98,19      93 1,8118 5.133 111 28 214 4,17 314 6,12 34 0,66 2.155 41,98 11 0,21 6 0,12 3 0,06 2.262 44,07 3 0,06 36 0,70 2 0,04 5.040
Cundinamarca Puli 7 2.172 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Cundinamarca Quebrada Negra 11 3.668 624 584 97,17      17 2,8286 601 17 6 46 7,65 91 15,14 0 0,00 416 69,22 3 0,50 1 0,17 2 0,33 16 2,66 2 0,33 6 1,00 1 0,17 584
Cundinamarca Quetame 11 3.859 1.999 1.874 98,22      34 1,782 1.908 62 29 294 15,41 250 13,10 17 0,89 888 46,54 11 0,58 6 0,31 7 0,37 372 19,50 9 0,47 17 0,89 3 0,16 1.874
Cundinamarca Quipile 19 6.202 1.062 978 96,64      34 3,3597 1.012 36 14 71 7,02 97 9,58 16 1,58 462 45,65 10 0,99 2 0,20 5 0,49 305 30,14 1 0,10 6 0,59 3 0,30 978
Cundinamarca Ricaurte 20 7.244 3.866 3.776 98,82      45 1,1777 3.821 34 11 206 5,39 130 3,40 22 0,58 1.305 34,15 6 0,16 1 0,03 2 0,05 2.078 54,38 3 0,08 21 0,55 2 0,05 3.776
Cundinamarca San Antonio del Tequendama19 7.290 3.524 3.431 99,05      33 0,9527 3.464 45 15 231 6,67 187 5,40 19 0,55 1.653 47,72 6 0,17 1 0,03 1 0,03 1.309 37,79 4 0,12 16 0,46 4 0,12 3.431
Cundinamarca San Bernardo 17 6.503 2.778 2.636 97,45      69 2,5508 2.705 64 9 312 11,53 370 13,68 11 0,41 1.513 55,93 10 0,37 6 0,22 4 0,15 390 14,42 4 0,15 14 0,52 2 0,07 2.636
Cundinamarca San Cayetano 13 3.811 1.416 1.378 99,28      10 0,7205 1.388 21 7 70 5,04 55 3,96 10 0,72 676 48,70 8 0,58 0 0,00 1 0,07 549 39,55 3 0,22 6 0,43 0 0,00 1.378
Cundinamarca San Francisco 15 5.363 2.955 2.889 98,77      36 1,2308 2.925 21 9 90 3,08 182 6,22 8 0,27 2.304 78,77 5 0,17 4 0,14 4 0,14 279 9,54 2 0,07 10 0,34 1 0,03 2.889
Cundinamarca San Juan de Rioseco 24 8.553 2.214 2.152 98,94      23 1,0575 2.175 30 9 105 4,83 72 3,31 20 0,92 613 28,18 4 0,18 2 0,09 3 0,14 1.325 60,92 1 0,05 6 0,28 1 0,05 2.152
Cundinamarca Sasaima 18 6.840 3.445 3.318 98,84      39 1,1618 3.357 66 22 121 3,60 304 9,06 18 0,54 2.524 75,19 6 0,18 3 0,09 7 0,21 316 9,41 5 0,15 14 0,42 0 0,00 3.318
Cundinamarca Sesquile 14 5.381 3.586 3.476 98,36      58 1,6412 3.534 41 11 220 6,23 457 12,93 8 0,23 2.237 63,30 3 0,08 2 0,06 1 0,03 526 14,88 1 0,03 18 0,51 3 0,08 3.476
Cundinamarca Sibate 41 15.888 8.570 8.241 98,19      152 1,811 8.393 152 25 729 8,69 630 7,51 31 0,37 4.330 51,59 13 0,15 7 0,08 10 0,12 2.418 28,81 4 0,05 66 0,79 3 0,04 8.241
Cundinamarca Silvania 33 12.710 4.985 4.796 98,16      90 1,842 4.886 71 28 460 9,41 285 5,83 24 0,49 1.833 37,52 11 0,23 7 0,14 5 0,10 2.151 44,02 4 0,08 15 0,31 1 0,02 4.796
Cundinamarca Simijaca 16 5.873 3.565 3.460 98,16      65 1,844 3.525 35 5 150 4,26 206 5,84 10 0,28 2.413 68,45 5 0,14 4 0,11 4 0,11 657 18,64 2 0,06 8 0,23 1 0,03 3.460
Cundinamarca Soacha 358 142.178 85.977 83.091 98,32      1.419 1,6791 84.510 1.319 148 8.483 10,04 6.328 7,49 345 0,41 39.252 46,45 42 0,05 35 0,04 34 0,04 27.674 32,75 60 0,07 776 0,92 62 0,07 83.091
Cundinamarca Sopo 23 9.000 6.636 6.409 98,21      117 1,7928 6.526 90 20 343 5,26 609 9,33 18 0,28 4.795 73,48 8 0,12 2 0,03 4 0,06 588 9,01 1 0,02 38 0,58 3 0,05 6.409
Cundinamarca Subachoque 21 7.722 4.993 4.853 98,32      83 1,6815 4.936 38 19 139 2,82 384 7,78 14 0,28 3.459 70,08 8 0,16 5 0,10 4 0,08 817 16,55 6 0,12 16 0,32 1 0,02 4.853
Cundinamarca Suesca 18 6.608 4.402 4.232 97,96      88 2,037 4.320 57 25 153 3,54 551 12,75 25 0,58 2.300 53,24 8 0,19 10 0,23 6 0,14 1.158 26,81 3 0,07 15 0,35 3 0,07 4.232
Cundinamarca Supata 10 3.759 2.020 1.955 98,69      26 1,3125 1.981 29 10 48 2,42 133 6,71 8 0,40 1.649 83,24 1 0,05 1 0,05 5 0,25 100 5,05 2 0,10 6 0,30 2 0,10 1.955
Cundinamarca Susa 11 4.046 2.326 2.195 97,56      55 2,4444 2.250 60 16 127 5,64 208 9,24 12 0,53 1.196 53,16 6 0,27 5 0,22 2 0,09 629 27,96 3 0,13 4 0,18 3 0,13 2.195
Cundinamarca Sutatausa 8 2.751 1.597 1.493 97,52      38 2,482 1.531 56 10 92 6,01 117 7,64 8 0,52 866 56,56 11 0,72 5 0,33 4 0,26 379 24,76 1 0,07 10 0,65 0 0,00 1.493
Cundinamarca Tabio 22 8.434 5.795 5.615 97,87      122 2,1265 5.737 45 13 245 4,27 404 7,04 23 0,40 4.060 70,77 1 0,02 0 0,00 5 0,09 859 14,97 0 0,00 18 0,31 0 0,00 5.615
Cundinamarca Tausa 13 4.578 2.674 2.563 98,20      47 1,8008 2.610 41 23 114 4,37 222 8,51 17 0,65 1.460 55,94 7 0,27 3 0,11 5 0,19 718 27,51 2 0,08 11 0,42 4 0,15 2.563
Cundinamarca Tena 14 4.907 2.492 2.426 99,18      20 0,8177 2.446 32 14 90 3,68 131 5,36 11 0,45 1.151 47,06 9 0,37 3 0,12 2 0,08 1.015 41,50 2 0,08 12 0,49 0 0,00 2.426
Cundinamarca Tenjo 23 8.536 5.351 5.174 98,07      102 1,9333 5.276 62 13 255 4,83 445 8,43 19 0,36 3.093 58,62 8 0,15 5 0,09 2 0,04 1.311 24,85 4 0,08 30 0,57 2 0,04 5.174
Cundinamarca Tibacuy 10 3.515 693 631 95,90      27 4,1033 658 32 3 160 24,32 36 5,47 5 0,76 133 20,21 4 0,61 3 0,46 0 0,00 284 43,16 2 0,30 3 0,46 1 0,15 631
Cundinamarca Tibirita 8 2.926 1.219 1.171 99,49      6 0,5098 1.177 26 16 68 5,78 50 4,25 3 0,25 900 76,47 11 0,93 1 0,08 5 0,42 127 10,79 1 0,08 1 0,08 4 0,34 1.171
Cundinamarca Tocaima 30 11.682 5.329 5.195 98,75      66 1,2545 5.261 50 18 175 3,33 160 3,04 18 0,34 1.799 34,20 11 0,21 3 0,06 4 0,08 2.997 56,97 7 0,13 15 0,29 6 0,11 5.195
Cundinamarca Tocancipa 31 12.146 8.783 8.330 98,10      161 1,8961 8.491 274 18 490 5,77 1.242 14,63 30 0,35 5.012 59,03 4 0,05 5 0,06 3 0,04 1.484 17,48 8 0,09 47 0,55 5 0,06 8.330
Cundinamarca Topaipi 12 3.911 580 549 98,21      10 1,7889 559 12 9 9 1,61 19 3,40 15 2,68 84 15,03 4 0,72 2 0,36 1 0,18 411 73,52 1 0,18 3 0,54 0 0,00 549
Cundinamarca Ubala 24 8.065 3.326 3.140 98,59      45 1,4129 3.185 105 36 187 5,87 344 10,80 30 0,94 2.012 63,17 29 0,91 15 0,47 9 0,28 498 15,64 4 0,13 9 0,28 3 0,09 3.140
Cundinamarca Ubaque 12 4.577 2.206 2.058 98,09      40 1,9066 2.098 90 18 278 13,25 176 8,39 18 0,86 1.147 54,67 5 0,24 5 0,24 2 0,10 407 19,40 3 0,14 11 0,52 6 0,29 2.058
Cundinamarca Ubate 50 18.859 10.749 10.239 97,75      236 2,253 10.475 241 33 754 7,20 568 5,42 30 0,29 6.530 62,34 10 0,10 9 0,09 6 0,06 2.267 21,64 5 0,05 51 0,49 9 0,09 10.239
Cundinamarca Une 15 5.371 3.359 3.246 98,19      60 1,8149 3.306 43 10 113 3,42 89 2,69 22 0,67 780 23,59 7 0,21 2 0,06 3 0,09 2.216 67,03 6 0,18 7 0,21 1 0,03 3.246
Cundinamarca Utica 13 4.687 954 892 97,17      26 2,8322 918 28 8 50 5,45 75 8,17 4 0,44 243 26,47 4 0,44 2 0,22 0 0,00 508 55,34 1 0,11 5 0,54 0 0,00 892
Cundinamarca Venecia 9 2.880 1.138 1.064 97,70      25 2,2957 1.089 37 12 120 11,02 81 7,44 6 0,55 223 20,48 4 0,37 3 0,28 2 0,18 613 56,29 2 0,18 10 0,92 0 0,00 1.064
Cundinamarca Vergara 19 6.431 2.354 2.268 98,61      32 1,3913 2.300 36 18 100 4,35 195 8,48 13 0,57 1.723 74,91 17 0,74 5 0,22 12 0,52 179 7,78 8 0,35 7 0,30 9 0,39 2.268
Cundinamarca Viani 9 3.331 1.400 1.348 98,32      23 1,6776 1.371 19 10 33 2,41 75 5,47 12 0,88 497 36,25 1 0,07 2 0,15 1 0,07 723 52,74 2 0,15 2 0,15 0 0,00 1.348
Cundinamarca Villagomez 5 1.705 353 312 93,69      21 6,3063 333 14 6 19 5,71 93 27,93 0 0,00 172 51,65 3 0,90 2 0,60 0 0,00 18 5,41 0 0,00 3 0,90 2 0,60 312
Cundinamarca Villapinzon 24 9.240 5.760 5.572 98,69      74 1,3107 5.646 85 29 228 4,04 475 8,41 18 0,32 4.215 74,65 10 0,18 10 0,18 10 0,18 579 10,26 9 0,16 12 0,21 6 0,11 5.572
Cundinamarca Villeta 47 17.220 7.544 7.281 98,42      117 1,5815 7.398 124 22 338 4,57 408 5,52 24 0,32 4.657 62,95 6 0,08 3 0,04 5 0,07 1.790 24,20 11 0,15 36 0,49 3 0,04 7.281
Cundinamarca Viota 24 9.025 1.472 1.393 97,14      41 2,8591 1.434 29 9 334 23,29 60 4,18 8 0,56 375 26,15 5 0,35 3 0,21 2 0,14 596 41,56 2 0,14 4 0,28 4 0,28 1.393
Cundinamarca Yacopi 36 11.477 5.547 5.426 99,30      38 0,6955 5.464 54 29 55 1,01 56 1,02 32 0,59 4.035 73,85 18 0,33 0 0,00 2 0,04 1.217 22,27 4 0,07 6 0,11 1 0,02 5.426
Cundinamarca Zipacon 9 3.130 1.706 1.661 98,58      24 1,4243 1.685 15 6 87 5,16 124 7,36 10 0,59 856 50,80 3 0,18 2 0,12 1 0,06 570 33,83 3 0,18 5 0,30 0 0,00 1.661
Cundinamarca Zipaquira 116 50.651 33.563 32.296 98,25      575 1,7493 32.871 627 65 3.724 11,33 2.958 9,00 132 0,40 16.250 49,44 21 0,06 19 0,06 25 0,08 8.939 27,19 29 0,09 174 0,53 25 0,08 32.296
Guainía Barranco Minas 5 1.058 109 102 97,14      3 2,8571 105 2 2 7 6,67 9 8,57 1 0,95 58 55,24 0 0,00 2 1,90 0 0,00 24 22,86 0 0,00 1 0,95 0 0,00 102
Guainía Cacahual 1 269 30 29 96,67      1 3,3333 30 0 0 1 3,33 1 3,33 0 0,00 4 13,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 76,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29
Guainía Inirida 28 10.352 3.631 3.537 98,55      52 1,4489 3.589 25 17 219 6,10 151 4,21 24 0,67 1.464 40,79 9 0,25 6 0,17 11 0,31 1.622 45,19 4 0,11 26 0,72 1 0,03 3.537
Guainía La Guadalupe 1 54 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guainía Mapiripana 3 517 9 9 100,00    0 0 9 0 0 1 11,11 1 11,11 0 0,00 4 44,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
Guainía Morichal (Morichal Nuevo)1 214 41 40 97,56      1 2,439 41 0 0 0 0,00 2 4,88 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 90,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40
Guainía Pana Pana (Campo Alegre)1 51 25 24 96,00      1 4 25 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 12,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 20 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24
Guainía Puerto Colombia 2 645 21 21 100,00    0 0 21 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 61,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 38,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Guainía San Felilpe 1 282 0 0 -          0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare Calamar 9 3.297 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare El Retorno 18 6.527 762 649 90,90      65 9,1036 714 28 20 23 3,22 233 32,63 3 0,42 175 24,51 4 0,56 1 0,14 2 0,28 196 27,45 2 0,28 10 1,40 0 0,00 649
Guaviare Miraflores 15 4.944 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare San Jose del Guaviare 63 24.203 7.403 6.961 96,79      231 3,2119 7.192 163 48 316 4,39 735 10,22 44 0,61 3.783 52,60 13 0,18 10 0,14 17 0,24 1.984 27,59 10 0,14 46 0,64 3 0,04 6.961
Huila Acevedo 29 10.865 4.063 3.862 98,19      71 1,8052 3.933 92 38 159 4,04 465 11,82 15 0,38 2.430 61,78 15 0,38 16 0,41 11 0,28 724 18,41 9 0,23 15 0,38 3 0,08 3.862
Huila Agrado 13 4.738 2.737 2.641 99,06      25 0,9377 2.666 50 21 64 2,40 121 4,54 7 0,26 1.433 53,75 4 0,15 0 0,00 5 0,19 1.000 37,51 3 0,11 2 0,08 2 0,08 2.641
Huila Aipe 31 11.218 3.981 3.874 98,45      61 1,5502 3.935 39 7 239 6,07 136 3,46 15 0,38 1.059 26,91 4 0,10 1 0,03 4 0,10 2.404 61,09 2 0,05 8 0,20 2 0,05 3.874
Huila Algeciras 34 12.561 1.592 1.445 95,07      75 4,9342 1.520 51 21 96 6,32 71 4,67 12 0,79 504 33,16 3 0,20 1 0,07 7 0,46 736 48,42 3 0,20 9 0,59 3 0,20 1.445
Huila Altamira 6 2.086 1.071 1.037 97,65      25 2,354 1.062 6 3 59 5,56 57 5,37 4 0,38 639 60,17 2 0,19 1 0,09 3 0,28 266 25,05 1 0,09 4 0,38 1 0,09 1.037
Huila Baraya 17 5.791 1.202 1.142 98,19      21 1,8057 1.163 28 11 153 13,16 52 4,47 8 0,69 468 40,24 1 0,09 0 0,00 0 0,00 451 38,78 1 0,09 5 0,43 3 0,26 1.142
Huila Campoalegre 48 18.585 9.169 8.700 96,62      304 3,3763 9.004 131 34 464 5,15 211 2,34 30 0,33 2.633 29,24 11 0,12 1 0,01 5 0,06 5.296 58,82 10 0,11 35 0,39 4 0,04 8.700
Huila Colombia 18 6.008 1.136 1.105 98,93      12 1,0743 1.117 14 5 37 3,31 39 3,49 7 0,63 563 50,40 3 0,27 1 0,09 2 0,18 449 40,20 2 0,18 1 0,09 1 0,09 1.105
Huila Elias 7 2.176 1.046 1.013 98,64      14 1,3632 1.027 12 7 45 4,38 88 8,57 8 0,78 699 68,06 0 0,00 2 0,19 4 0,39 161 15,68 1 0,10 4 0,39 1 0,10 1.013
Huila Garzon 78 35.265 16.407 15.881 98,63      221 1,3725 16.102 245 60 698 4,33 1.172 7,28 53 0,33 10.953 68,02 83 0,52 33 0,20 20 0,12 2.799 17,38 14 0,09 43 0,27 13 0,08 15.881
Huila Gigante 40 14.185 5.847 5.614 98,47      87 1,526 5.701 112 34 246 4,32 284 4,98 77 1,35 1.885 33,06 7 0,12 4 0,07 3 0,05 3.070 53,85 9 0,16 14 0,25 15 0,26 5.614
Huila Guadalupe 22 8.175 2.964 2.862 98,83      34 1,174 2.896 55 13 83 2,87 265 9,15 11 0,38 1.958 67,61 8 0,28 0 0,00 3 0,10 526 18,16 2 0,07 5 8,00 1 0,03 2.862
Huila Hobo 11 3.973 1.872 1.777 97,91      38 2,0937 1.815 43 14 67 3,69 95 5,23 11 0,61 446 24,57 2 0,11 1 0,06 1 0,06 1.142 62,92 5 0,28 6 0,33 1 0,06 1.777
Huila Iquira 14 4.917 1.376 1.264 95,98      53 4,0243 1.317 49 10 140 10,63 199 15,11 5 0,38 660 50,11 6 0,46 11 0,84 6 0,46 226 17,16 3 0,23 6 0,46 2 0,15 1.264
Huila Isnos 33 12.407 4.791 4.570 97,80      103 2,2042 4.673 74 44 194 4,15 387 8,28 28 0,60 2.380 50,93 21 0,45 8 0,17 7 0,15 1.509 32,29 13 0,28 19 0,41 4 0,09 4.570
Huila La Argentina (Plata Vieja)15 5.772 2.280 2.028 91,43      190 8,5663 2.218 35 27 350 15,78 300 13,53 8 0,36 939 42,34 10 0,45 19 0,86 5 0,23 375 16,91 3 0,14 16 0,72 3 0,14 2.028
Huila La Plata 58 28.125 11.429 10.954 98,40      178 1,599 11.132 206 91 706 6,34 641 5,76 40 0,36 6.025 54,12 22 0,20 23 0,21 14 0,13 3.394 30,49 18 0,16 54 0,49 17 0,15 10.954
Huila Nataga 9 2.922 1.398 1.241 96,20      49 3,7984 1.290 56 52 49 3,80 176 13,64 7 0,54 676 52,40 7 0,54 6 0,47 3 0,23 305 23,64 1 0,08 9 0,70 2 0,16 1.241
Huila Neiva 412 173.385 91.166 88.219 98,03      1.775 1,9724 89.994 868 304 8.954 9,95 4.418 4,91 214 0,24 48.962 54,41 82 0,09 32 0,04 48 0,05 24.993 27,77 58 0,06 423 0,47 35 0,04 88.219
Huila Oporapa 13 4.537 1.601 1.567 98,99      16 1,0107 1.583 14 4 69 4,36 315 19,90 6 0,38 982 62,03 4 0,25 6 0,38 7 0,44 169 10,68 2 0,13 4 0,25 3 0,19 1.567
Huila Paicol 8 3.023 1.422 1.386 98,93      15 1,0707 1.401 15 6 46 3,28 86 6,14 3 0,21 1.029 73,45 5 0,36 1 0,07 5 0,36 205 14,63 1 0,07 4 0,29 1 0,07 1.386
Huila Palermo 42 14.594 5.230 4.961 97,58      123 2,4194 5.084 124 22 404 7,95 484 9,52 20 0,39 3.120 61,37 15 0,30 8 0,16 9 0,18 868 17,07 6 0,12 24 0,47 3 0,06 4.961
Huila Palestina 13 4.850 1.904 1.781 96,69      61 3,3116 1.842 42 20 78 4,23 162 8,79 11 0,60 910 49,40 8 0,43 12 0,65 2 0,11 591 32,08 4 0,22 2 0,11 1 0,05 1.781
Huila Pital 18 6.269 2.962 2.879 98,97      30 1,0313 2.909 36 17 132 4,54 233 8,01 15 0,52 1.960 67,38 8 0,28 3 0,10 6 0,21 506 17,39 3 0,10 10 0,34 3 0,10 2.879
Huila Pitalito 108 52.666 24.165 23.284 98,09      454 1,9125 23.738 319 108 1.349 5,68 1.672 7,04 71 0,30 13.462 56,71 49 0,21 77 0,32 23 0,10 6.465 27,23 22 0,09 83 0,35 11 0,05 23.284
Huila Rivera 27 9.752 4.938 4.719 97,44      124 2,5604 4.843 76 19 472 9,75 286 5,91 24 0,50 1.910 39,44 10 0,21 2 0,04 6 0,12 1.987 41,03 2 0,04 16 0,33 4 0,08 4.719
Huila Saladoblanco 15 5.001 1.643 1.572 98,50      24 1,5038 1.596 33 14 54 3,38 236 14,79 12 0,75 917 57,46 9 0,56 6 0,38 4 0,25 327 20,49 2 0,13 5 0,31 0 0,00 1.572
Huila San Agustin 45 16.005 5.463 5.268 98,23      95 1,7714 5.363 73 27 245 4,57 368 6,86 29 0,54 2.485 46,34 22 0,41 8 0,15 9 0,17 2.070 38,60 8 0,15 21 0,39 3 0,06 5.268
Huila Santa Maria 16 5.738 2.476 2.351 97,11      70 2,8914 2.421 37 18 125 5,16 361 14,91 23 0,95 1.616 66,75 3 0,12 6 0,25 6 0,25 192 7,93 5 0,21 11 0,45 3 0,12 2.351
Huila Suaza 17 6.071 1.707 1.615 97,70      38 2,2989 1.653 33 21 77 4,66 149 9,01 21 1,27 827 50,03 8 0,48 1 0,06 15 0,91 503 30,43 2 0,12 11 0,67 1 0,06 1.615
Huila Tarqui 26 8.549 3.122 2.969 97,28      83 2,7195 3.052 42 28 142 4,65 268 8,78 20 0,66 1.896 62,12 7 0,23 7 0,23 4 0,13 610 19,99 4 0,13 9 0,29 2 0,07 2.969
Huila Tello 23 7.629 2.231 2.079 96,79      69 3,2123 2.148 51 32 111 5,17 90 4,19 17 0,79 723 33,66 5 0,23 0 0,00 2 0,09 1.122 52,23 4 0,19 2 0,09 3 0,14 2.079
Huila Teruel 14 5.086 1.844 1.705 96,66      59 3,3447 1.764 63 17 100 5,67 242 13,72 9 0,51 1.123 63,66 3 0,17 5 0,28 3 0,17 203 11,51 2 0,11 10 0,57 5 0,28 1.705
Huila Tesalia (Carnicerias) 15 5.434 2.100 1.970 97,77      45 2,2333 2.015 69 16 109 5,41 119 5,91 11 0,55 1.386 68,78 4 0,20 5 0,25 4 0,20 318 15,78 3 0,15 6 0,30 5 0,25 1.970
Huila Timana 30 11.521 5.395 5.168 98,16      97 1,8424 5.265 97 33 115 2,18 468 8,89 25 0,47 3.573 67,86 17 0,32 8 0,15 8 0,15 926 17,59 12 0,23 14 0,27 2 0,04 5.168
Huila Villavieja 15 4.950 2.406 2.314 98,01      47 1,9907 2.361 36 9 105 4,45 244 10,33 15 0,64 645 27,32 5 0,21 3 0,13 5 0,21 1.281 54,26 2 0,08 7 0,30 2 0,08 2.314
Huila Yaguara 14 4.988 2.973 2.783 97,48      72 2,5219 2.855 103 15 187 6,55 177 6,20 26 0,91 1.744 61,09 4 0,14 5 0,18 2 0,07 621 21,75 1 0,04 13 0,46 3 0,11 2.783
La Guajira Albania 20 7.106 2.277 2.228 98,93      24 1,0657 2.252 19 6 89 3,95 62 2,75 10 0,44 893 39,65 3 0,13 0 0,00 4 0,18 1.146 50,89 3 0,13 13 0,58 5 0,22 2.228
La Guajira Barrancas 41 14.369 5.481 5.385 98,83      64 1,1745 5.449 24 8 269 4,94 120 2,20 27 0,50 1.479 27,14 10 0,18 1 0,02 8 0,15 3.451 63,33 4 0,07 16 0,29 0 0,00 5.385
La Guajira Dibulla 36 12.301 4.177 4.114 99,52      20 0,4838 4.134 37 6 73 1,77 37 0,90 30 0,73 692 16,74 15 0,36 0 0,00 4 0,10 3.253 78,69 0 0,00 8 0,19 2 0,05 4.114
La Guajira Distraccion 18 5.710 2.577 2.539 99,30      18 0,7039 2.557 13 7 122 4,77 41 1,60 20 0,78 417 16,31 6 0,23 0 0,00 4 0,16 1.929 75,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.539
La Guajira El Molino 12 4.469 2.207 2.184 99,54      10 0,4558 2.194 10 3 43 1,96 22 1,00 15 0,68 430 19,60 1 0,05 1 0,05 2 0,09 1.666 75,93 2 0,09 2 0,09 0 0,00 2.184
La Guajira Fonseca 45 16.089 7.769 7.671 99,28      56 0,7247 7.727 33 9 479 6,20 78 1,01 23 0,30 1.274 16,49 3 0,04 1 0,01 9 0,12 5.798 75,04 0 0,00 1 0,01 5 0,06 7.671
La Guajira Hatonuevo 20 7.306 3.010 2.934 98,99      30 1,0121 2.964 33 13 98 3,31 53 1,79 28 0,94 994 33,54 4 0,13 1 0,03 8 0,27 1.740 58,70 4 0,13 3 0,10 1 0,03 2.934
La Guajira La Jagua del Pilar 5 1.447 586 576 98,80      7 1,2007 583 2 1 18 3,09 26 4,46 5 0,86 132 22,64 1 0,17 0 0,00 1 0,17 391 67,07 1 0,17 1 0,17 0 0,00 576
La Guajira Maicao 172 72.159 21.271 20.575 99,25      156 0,7525 20.731 148 392 526 2,54 219 1,06 65 0,31 2.748 13,26 17 0,08 5 0,02 6 0,03 16.928 81,66 28 0,14 27 0,13 6 0,03 20.575
La Guajira Manaure 90 33.514 4.061 3.912 99,29      28 0,7107 3.940 99 22 60 1,52 55 1,40 60 1,52 1.477 37,49 40 1,02 2 0,05 23 0,58 2.165 54,95 7 0,18 11 0,28 12 0,30 3.912
La Guajira Riohacha 168 66.649 24.460 23.937 98,71      312 1,2867 24.249 173 38 1.275 5,26 501 2,07 115 0,47 7.140 29,44 23 0,09 4 0,02 16 0,07 14.778 60,94 9 0,04 69 0,28 7 0,03 23.937
La Guajira San Juan del Cesar 66 20.799 7.706 7.555 98,99      77 1,0089 7.632 70 4 322 4,22 139 1,82 19 0,25 3.477 45,56 6 0,08 2 0,03 4 0,05 3.572 46,80 1 0,01 9 0,12 4 0,05 7.555
La Guajira Uribia 127 46.179 5.378 5.157 99,44      29 0,5592 5.186 161 31 98 1,89 41 0,79 33 0,64 725 13,98 85 1,64 1 0,02 27 0,52 4.100 79,06 15 0,29 17 0,33 15 0,29 5.157
La Guajira Urumita 15 5.633 2.626 2.581 99,04      25 0,9593 2.606 16 4 132 5,07 119 4,57 11 0,42 814 31,24 4 0,15 0 0,00 2 0,08 1.489 57,14 3 0,12 6 0,23 1 0,04 2.581
La Guajira Villanueva 32 12.339 5.666 5.567 99,04      54 0,9607 5.621 39 6 197 3,50 137 2,44 23 0,41 1.707 30,37 11 0,20 1 0,02 1 0,02 3.466 61,66 3 0,05 20 0,36 1 0,02 5.567
Magdalena Algarrobo 15 5.094 2.048 1.933 97,48      50 2,5214 1.983 52 13 55 2,77 160 8,07 37 1,87 946 47,71 19 0,96 6 0,30 8 0,40 690 34,80 3 0,15 8 0,40 1 0,05 1.933
Magdalena Aracataca 51 19.536 5.452 5.304 98,44      84 1,559 5.388 53 11 143 2,65 343 6,37 39 0,72 853 15,83 11 0,20 2 0,04 7 0,13 3.884 72,09 2 0,04 18 0,33 2 0,04 5.304
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Magdalena Ariguani (El Dificil) 43 15.943 12.385 11.465 99,39      70 0,6068 11.535 826 24 103 0,89 189 1,64 98 0,85 9.858 85,46 25 0,22 31 0,27 4 0,03 1.102 9,55 5 0,04 37 0,32 13 0,11 11.465
Magdalena Cerro de San Antonio 18 6.449 2.759 2.707 99,74      7 0,2579 2.714 38 7 25 0,92 35 1,29 22 0,81 1.062 39,13 14 0,52 1 0,04 6 0,22 1.536 56,60 2 0,07 4 0,15 0 0,00 2.707
Magdalena Chivolo 21 7.765 5.129 4.902 98,93      53 1,0696 4.955 150 24 51 1,03 113 2,28 44 0,89 4.320 87,18 16 0,32 7 0,14 6 0,12 305 6,16 10 0,20 27 0,54 3 0,06 4.902
Magdalena Cienaga 142 59.981 16.642 16.285 98,73      210 1,2731 16.495 124 23 832 5,04 465 2,82 40 0,24 4.001 24,26 23 0,14 5 0,03 10 0,06 10.854 65,80 6 0,04 45 0,27 4 0,02 16.285
Magdalena Concordia 20 6.753 3.460 3.407 99,65      12 0,351 3.419 36 5 30 0,88 25 0,73 27 0,79 2.172 63,53 7 0,20 0 0,00 2 0,06 1.139 33,31 1 0,03 3 0,09 1 0,03 3.407
Magdalena El Banco 78 32.322 12.831 12.581 99,57      54 0,4274 12.635 169 27 352 2,79 732 5,79 52 0,41 6.530 51,68 16 0,13 3 0,02 16 0,13 4.829 38,22 7 0,06 37 0,29 7 0,06 12.581
Magdalena El Piñon 28 9.681 5.266 5.134 99,32      35 0,6771 5.169 94 3 43 0,83 84 1,63 30 0,58 4.349 84,14 19 0,37 6 0,12 9 0,17 579 11,20 5 0,10 8 0,15 2 0,04 5.134
Magdalena El Reten 22 8.056 2.676 2.600 98,90      29 1,1031 2.629 40 7 39 1,48 76 2,89 40 1,52 365 13,88 12 0,46 2 0,08 8 0,30 2.043 77,71 5 0,19 8 0,30 2 0,08 2.600
Magdalena Fundacion 79 37.393 11.929 11.608 98,22      210 1,777 11.818 99 12 255 2,16 409 3,46 112 0,95 4.118 34,85 22 0,19 7 0,06 6 0,05 6.624 56,05 6 0,05 40 0,34 9 0,08 11.608
Magdalena Guamal 53 16.538 5.055 4.739 99,43      27 0,5665 4.766 275 14 403 8,46 433 9,09 23 0,48 1.809 37,96 19 0,40 7 0,15 118 2,48 1.905 39,97 5 0,10 15 0,31 2 0,04 4.739
Magdalena Nueva Granada 21 7.601 5.648 5.539 99,87      7 0,1262 5.546 102 0 24 0,43 36 0,65 22 0,40 4.601 82,96 3 0,05 0 0,00 5 0,09 837 15,09 3 0,05 8 0,14 0 0,00 5.539
Magdalena Pedraza 16 5.760 3.972 3.904 99,44      22 0,5604 3.926 37 9 88 2,24 96 2,45 6 0,15 2.971 75,67 1 0,03 1 0,03 3 0,08 731 18,62 0 0,00 7 0,18 0 0,00 3.904
Magdalena Pijiño del Carmen 19 5.654 2.780 2.727 99,34      18 0,6557 2.745 22 13 59 2,15 265 9,65 18 0,66 1.579 57,52 11 0,40 2 0,07 3 0,11 774 28,20 1 0,04 14 0,51 1 0,04 2.727
Magdalena Pivijay 59 23.155 12.223 11.625 98,20      213 1,7993 11.838 322 63 153 1,29 428 3,62 73 0,62 9.088 76,77 21 0,18 7 0,06 15 0,13 1.798 15,19 9 0,08 29 0,24 4 0,03 11.625
Magdalena Plato 65 27.832 12.107 11.114 99,09      102 0,9094 11.216 126 765 257 2,29 433 3,86 144 1,28 4.616 41,16 37 0,33 5 0,04 16 0,14 5.562 49,59 16 0,14 23 0,21 5 0,04 11.114
Magdalena Puebloviejo 35 12.467 3.626 3.569 99,36      23 0,6403 3.592 29 5 68 1,89 81 2,26 38 1,06 837 23,30 17 0,47 1 0,03 9 0,25 2.512 69,93 2 0,06 4 0,11 0 0,00 3.569
Magdalena Remolino 17 5.282 2.615 2.531 98,94      27 1,0555 2.558 54 3 24 0,94 40 1,56 17 0,66 2.200 86,00 7 0,27 2 0,08 7 0,27 228 8,91 0 0,00 2 0,08 4 0,16 2.531
Magdalena Sabanas de San Angel 13 4.059 3.248 3.173 99,16      27 0,8438 3.200 48 0 5 0,16 43 1,34 37 1,16 3.022 94,44 0 0,00 0 0,00 1 0,03 41 1,28 0 0,00 24 0,75 0 0,00 3.173
Magdalena Salamina 15 5.334 2.979 2.916 99,45      16 0,5457 2.932 47 0 22 0,75 75 2,56 14 0,48 2.420 82,54 4 0,14 0 0,00 3 0,10 368 12,55 3 0,10 6 0,20 1 0,03 2.916
Magdalena San Sebastian de Buenavista31 10.030 4.454 4.407 99,59      18 0,4068 4.425 22 7 162 3,66 86 1,94 42 0,95 1.115 25,20 14 0,32 8 0,18 9 0,20 2.958 66,85 5 0,11 6 0,14 2 0,05 4.407
Magdalena San Zenon 19 5.315 2.314 2.283 99,83      4 0,1749 2.287 21 6 115 5,03 108 4,72 6 0,26 1.108 48,45 5 0,22 1 0,04 1 0,04 933 40,80 4 0,17 2 0,09 0 0,00 2.283
Magdalena Santa Ana 28 10.416 5.439 5.331 99,42      31 0,5781 5.362 58 19 135 2,52 255 4,76 27 0,50 2.872 53,56 13 0,24 3 0,06 5 0,09 2.009 37,47 2 0,04 8 0,15 2 0,04 5.331
Magdalena Santa Barbara del Pinto 11 3.639 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Magdalena Santa Marta 492 210.050 81.180 78.577 98,36      1.313 1,6435 79.890 761 529 4.888 6,12 2.811 3,52 223 0,28 27.797 34,79 91 0,11 11 0,01 37 0,05 42.250 52,89 41 0,05 413 0,52 15 0,02 78.577
Magdalena Sitionuevo 38 14.000 4.455 4.022 99,33      27 0,6668 4.049 54 352 61 1,51 74 1,83 24 0,59 1.382 34,13 13 0,32 3 0,07 12 0,30 2.448 60,46 0 0,00 4 0,10 1 0,02 4.022
Magdalena Tenerife 24 7.338 4.528 4.413 99,64      16 0,3613 4.429 95 4 54 1,22 105 2,37 32 0,72 3.561 80,40 3 0,07 1 0,02 7 0,16 637 14,38 2 0,05 9 0,20 2 0,05 4.413
Magdalena Zapayan 13 3.938 2.743 2.696 99,41      16 0,59 2.712 26 5 29 1,07 36 1,33 6 0,22 2.566 94,62 1 0,04 0 0,00 1 0,04 56 2,06 0 0,00 1 0,04 0 0,00 2.696
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 74 26.878 6.429 6.263 99,15      54 0,8548 6.317 94 18 129 2,04 399 6,32 50 0,79 1.078 17,07 17 0,27 7 0,11 14 0,22 4.547 71,98 6 0,09 13 0,21 3 0,05 6.263
Meta Acacias 67 30.437 16.270 15.105 97,67      361 2,3342 15.466 423 381 939 6,07 1.540 9,96 98 0,63 10.259 66,33 19 0,12 12 0,08 17 0,11 2.064 13,35 12 0,08 131 0,85 14 0,09 15.105
Meta Barranca de Upia 8 1.839 960 910 97,95      19 2,0452 929 18 13 17 1,83 39 4,20 7 0,75 299 32,19 4 0,43 2 0,22 2 0,22 534 57,48 2 0,22 4 0,43 0 0,00 910
Meta Cabuyaro 8 2.429 966 921 97,46      24 2,5397 945 10 11 11 1,16 26 2,75 9 0,95 350 37,04 1 0,11 0 0,00 2 0,21 518 54,81 1 0,11 2 0,21 1 0,11 921
Meta Castilla La Nueva 15 5.187 2.721 2.621 98,53      39 1,4662 2.660 48 13 102 3,83 324 12,18 11 0,41 1.873 70,41 4 0,15 5 0,19 6 0,23 280 10,53 2 0,08 14 0,53 0 0,00 2.621
Meta Cubarral 9 2.954 1.449 1.407 98,25      25 1,7458 1.432 6 11 39 2,72 186 12,99 15 1,05 1.085 75,77 4 0,28 2 0,14 3 0,21 63 4,40 0 0,00 9 0,63 1 0,07 1.407
Meta Cumaral 31 10.466 5.022 4.835 98,03      97 1,9667 4.932 70 20 199 4,03 495 10,04 33 0,67 2.742 55,60 5 0,10 10 0,20 3 0,06 1.319 26,74 7 0,14 19 0,39 3 0,06 4.835
Meta El Calvario 7 1.418 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Meta El Castillo 10 3.612 301 265 92,98      20 7,0175 285 7 9 27 9,47 24 8,42 4 1,40 97 34,04 0 0,00 2 0,70 3 1,05 104 36,49 2 0,70 2 0,70 0 0,00 265
Meta El Dorado 6 1.875 1.074 1.050 99,15      9 0,8499 1.059 8 7 15 1,42 75 7,08 4 0,38 818 77,24 3 0,28 1 0,09 1 0,09 128 12,09 2 0,19 2 0,19 1 0,09 1.050
Meta Fuente de Oro 18 6.076 2.619 2.535 98,29      44 1,7061 2.579 34 6 98 3,80 173 6,71 21 0,81 837 32,45 9 0,35 1 0,04 4 0,16 1.372 53,20 1 0,04 18 0,70 1 0,04 2.535
Meta Granada 67 30.544 11.939 11.334 97,09      340 2,9125 11.674 204 61 579 4,96 633 5,42 64 0,55 6.075 52,04 18 0,15 3 0,03 11 0,09 3.878 33,22 12 0,10 58 0,50 3 0,03 11.334
Meta Guamal 17 6.243 3.376 3.303 99,01      33 0,9892 3.336 28 12 133 3,99 304 9,11 14 0,42 2.545 76,29 4 0,12 4 0,12 7 0,21 265 7,94 6 0,18 20 0,60 1 0,03 3.303
Meta La Macarena 13 4.500 1.005 922 94,56      53 5,4359 975 16 14 61 6,26 157 16,10 10 1,03 445 45,64 9 0,92 6 0,62 6 0,62 214 21,95 4 0,41 9 0,92 1 0,10 922
Meta Lejanias 15 5.104 987 905 94,37      54 5,6309 959 15 13 83 8,65 108 11,26 5 0,52 439 45,78 4 0,42 4 0,42 4 0,42 247 25,76 4 0,42 6 0,63 1 0,10 905
Meta Mapiripan 15 3.871 551 535 99,63      2 0,3724 537 13 1 1 0,19 17 3,17 0 0,00 486 90,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 5,59 1 0,19 0 0,00 0 0,00 535
Meta Mesetas 18 6.231 374 305 85,92      50 14,085 355 11 8 42 11,83 60 16,90 3 0,85 102 28,73 4 1,13 1 0,28 2 0,56 79 22,25 1 0,28 9 2,54 2 0,56 305
Meta Puerto Concordia 11 3.718 615 533 91,42      50 8,5763 583 24 8 14 2,40 81 13,89 6 1,03 227 38,94 8 1,37 3 0,51 3 0,51 184 31,56 2 0,34 3 0,51 2 0,34 533
Meta Puerto Gaitan 23 6.582 1.622 1.556 98,05      31 1,9534 1.587 28 7 29 1,83 89 5,61 9 0,57 687 43,29 4 0,25 3 0,19 5 0,32 725 45,68 0 0,00 3 0,19 2 0,13 1.556
Meta Puerto Lleras 13 4.194 649 571 92,25      48 7,7544 619 18 12 17 2,75 64 10,34 4 0,65 228 36,83 1 0,16 2 0,32 2 0,32 247 39,90 3 0,48 3 0,48 0 0,00 571
Meta Puerto Lopez 46 15.728 7.862 7.557 97,94      159 2,0607 7.716 110 36 271 3,51 467 6,05 45 0,58 4.423 57,32 13 0,17 9 0,12 10 0,13 2.268 29,39 10 0,13 35 0,45 6 0,08 7.557
Meta Puerto Rico 16 5.539 1.099 976 94,85      53 5,1506 1.029 48 22 25 2,43 156 15,16 21 2,04 414 40,23 6 0,58 3 0,29 0 0,00 337 32,75 1 0,10 13 1,26 0 0,00 976
Meta Restrepo 21 7.916 3.900 3.801 98,52      57 1,4774 3.858 26 16 256 6,64 401 10,39 17 0,44 2.598 67,34 3 0,08 3 0,08 7 0,18 490 12,70 4 0,10 21 0,54 1 0,03 3.801
Meta San Carlos de Guaroa 14 5.079 3.103 2.944 97,23      84 2,7741 3.028 43 32 36 1,19 159 5,25 11 0,36 2.047 67,60 8 0,26 3 0,10 9 0,30 649 21,43 7 0,23 10 0,33 5 0,17 2.944
Meta San Juan de Arama 16 4.823 929 890 97,37      24 2,6258 914 11 4 50 5,47 65 7,11 7 0,77 378 41,36 3 0,33 1 0,11 2 0,22 382 41,79 1 0,11 1 0,11 0 0,00 890
Meta San Juanito 5 957 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Meta San Martin de los Llanos36 12.609 5.977 5.817 98,81      70 1,1891 5.887 67 23 191 3,24 350 5,95 34 0,58 3.761 63,89 8 0,14 3 0,05 6 0,10 1.430 24,29 12 0,20 17 0,29 5 0,08 5.817
Meta Uribe 8 2.553 61 28 59,57      19 40,426 47 12 2 7 14,89 8 17,02 0 0,00 3 6,38 0 0,00 1 2,13 0 0,00 8 17,02 0 0,00 1 2,13 0 0,00 28
Meta Villavicencio 486 205.573 108.532 105.425 98,44      1.670 1,5594 107.095 1.232 205 7.049 6,58 5.904 5,51 340 0,32 72.388 67,59 49 0,05 45 0,04 99 0,09 18.961 17,70 69 0,06 476 0,44 45 0,04 105.425
Meta Vista Hermosa 22 7.563 693 650 95,17      33 4,8316 683 9 1 32 4,69 65 9,52 5 0,73 443 64,86 2 0,29 2 0,29 2 0,29 95 13,91 2 0,29 2 0,29 0 0,00 650
Nariño Alban (San Jose) 14 5.016 2.080 1.978 97,39      53 2,6096 2.031 32 17 215 10,59 106 5,22 7 0,34 1.382 68,05 2 0,10 6 0,30 7 0,34 231 11,37 3 0,15 14 0,69 5 0,25 1.978
Nariño Aldana 12 4.181 2.308 2.223 98,49      34 1,5064 2.257 33 18 611 27,07 84 3,72 22 0,97 801 35,49 13 0,58 3 0,13 6 0,27 658 29,15 7 0,31 15 0,66 3 0,13 2.223
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Nariño Ancuya 21 6.104 2.001 1.891 97,07      57 2,9261 1.948 40 13 258 13,24 245 12,58 15 0,77 543 27,87 4 0,21 6 0,31 2 0,10 795 40,81 3 0,15 16 0,82 4 0,21 1.891
Nariño Arboleda (Berruecos) 13 3.937 1.427 1.309 96,82      43 3,1805 1.352 57 18 133 9,84 155 11,46 21 1,55 715 52,88 11 0,81 8 0,59 7 0,52 234 17,31 2 0,15 17 1,26 6 0,44 1.309
Nariño Barbacoas 41 11.976 1.239 1.158 96,10      47 3,9004 1.205 31 3 11 0,91 25 2,07 9 0,75 338 28,05 6 0,50 0 0,00 0 0,00 762 63,24 1 0,08 5 0,41 1 0,08 1.158
Nariño Belen 12 4.167 1.803 1.725 97,40      46 2,5974 1.771 19 13 95 5,36 210 11,86 14 0,79 610 34,44 4 0,23 3 0,17 3 0,17 775 43,76 3 0,17 8 0,45 0 0,00 1.725
Nariño Buesaco 37 12.555 3.530 3.367 98,16      63 1,8367 3.430 71 29 166 4,84 178 5,19 8 0,23 1.860 54,23 11 0,32 6 0,17 7 0,20 1.103 32,16 6 0,17 18 0,52 4 0,12 3.367
Nariño Chachagui 19 5.863 2.931 2.828 98,85      33 1,1534 2.861 54 16 216 7,55 178 6,22 15 0,52 1.788 62,50 10 0,35 8 0,28 11 0,38 581 20,31 5 0,17 13 0,45 3 0,10 2.828
Nariño Colon (Genova) 17 5.229 1.735 1.554 95,57      72 4,428 1.626 68 41 190 11,69 110 6,77 29 1,78 453 27,86 14 0,86 7 0,43 8 0,49 725 44,59 7 0,43 7 0,43 4 0,25 1.554
Nariño Consaca 28 7.170 2.916 2.816 98,56      41 1,4351 2.857 41 18 174 6,09 124 4,34 10 0,35 1.165 40,78 10 0,35 3 0,11 11 0,39 1.298 45,43 6 0,21 15 0,53 0 0,00 2.816
Nariño Contadero 15 4.279 1.869 1.796 97,98      37 2,0185 1.833 19 17 143 7,80 107 5,84 9 0,49 1.085 59,19 4 0,22 2 0,11 7 0,38 430 23,46 2 0,11 4 0,22 3 0,16 1.796
Nariño Cordoba 24 7.856 3.157 2.983 97,17      87 2,8339 3.070 50 37 190 6,19 203 6,61 8 0,26 734 23,91 7 0,23 4 0,13 2 0,07 1.810 58,96 7 0,23 13 0,42 5 0,16 2.983
Nariño Cuaspud (Carlosama) 17 6.081 2.130 1.933 96,22      76 3,783 2.009 69 52 306 15,23 145 7,22 14 0,70 1.003 49,93 19 0,95 9 0,45 12 0,60 381 18,96 11 0,55 29 1,44 4 0,20 1.933
Nariño Cumbal 45 16.262 6.664 6.401 98,30      111 1,7045 6.512 110 42 1.708 26,23 549 8,43 42 0,64 2.736 42,01 22 0,34 23 0,35 17 0,26 1.254 19,26 8 0,12 32 0,49 10 0,15 6.401
Nariño Cumbitarra 15 3.915 877 769 91,99      67 8,0144 836 22 19 39 4,67 99 11,84 6 0,72 242 28,95 11 1,32 5 0,60 3 0,36 353 42,22 3 0,36 8 0,96 0 0,00 769
Nariño El Charco 34 9.678 2.837 2.747 99,38      17 0,6151 2.764 45 28 17 0,62 48 1,74 52 1,88 162 5,86 22 0,80 2 0,07 2 0,07 2.426 87,77 7 0,25 4 0,14 5 0,18 2.747
Nariño El Peñol 10 3.429 1.165 1.117 97,90      24 2,1034 1.141 18 6 122 10,69 121 10,60 17 1,49 216 18,93 7 0,61 6 0,53 6 0,53 610 53,46 4 0,35 5 0,44 3 0,26 1.117
Nariño El Rosario 17 4.738 492 459 94,83      25 5,1653 484 3 5 35 7,23 150 30,99 9 1,86 106 21,90 2 0,41 2 0,41 2 0,41 148 30,58 1 0,21 2 0,41 2 0,41 459
Nariño El Tablon 21 7.172 119 110 94,83      6 5,1724 116 3 0 30 25,86 10 8,62 0 0,00 15 12,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 47,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110
Nariño El Tambo 27 9.540 3.359 3.198 98,16      60 1,8416 3.258 70 31 245 7,52 282 8,66 25 0,77 1.541 47,30 23 0,71 9 0,28 9 0,28 1.033 31,71 7 0,21 17 0,52 7 0,21 3.198
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda)17 4.039 1.520 1.456 98,85      17 1,1541 1.473 29 18 15 1,02 12 0,81 43 2,92 82 5,57 22 1,49 1 0,07 1 0,07 1.274 86,49 3 0,20 0 0,00 3 0,20 1.456
Nariño Funes 15 4.653 1.376 1.273 96,81      42 3,1939 1.315 33 28 115 8,75 262 19,92 8 0,61 389 29,58 7 0,53 4 0,30 2 0,15 477 36,27 3 0,23 5 0,38 1 0,08 1.273
Nariño Guachucal 29 10.525 4.402 4.217 98,51      64 1,495 4.281 101 20 1.098 25,65 221 5,16 22 0,51 1.596 37,28 13 0,30 4 0,09 15 0,35 1.221 28,52 3 0,07 21 0,49 3 0,07 4.217
Nariño Guaitarilla 29 8.975 3.998 3.725 97,90      80 2,1025 3.805 136 57 351 9,22 443 11,64 20 0,53 1.455 38,24 23 0,60 13 0,34 7 0,18 1.388 36,48 6 0,16 14 0,37 5 0,13 3.725
Nariño Gualmatan 11 3.819 2.068 1.799 89,68      207 10,319 2.006 27 35 165 8,23 179 8,92 7 0,35 951 47,41 6 0,30 6 0,30 6 0,30 461 22,98 6 0,30 11 0,55 1 0,05 1.799
Nariño Iles 17 5.991 2.478 2.372 98,59      34 1,4131 2.406 42 30 178 7,40 117 4,86 9 0,37 1.476 61,35 10 0,42 4 0,17 6 0,25 553 22,98 3 0,12 12 0,50 4 0,17 2.372
Nariño Imues 20 5.618 1.978 1.884 97,57      47 2,434 1.931 26 21 187 9,68 236 12,22 10 0,52 1.006 52,10 15 0,78 4 0,21 9 0,47 394 20,40 7 0,36 10 0,52 6 0,31 1.884
Nariño Ipiales 146 63.470 25.372 24.109 97,58      598 2,4204 24.707 491 174 3.415 13,82 2.211 8,95 104 0,42 12.291 49,75 38 0,15 22 0,09 33 0,13 5.794 23,45 19 0,08 147 0,59 35 0,14 24.109
Nariño La Cruz 32 10.349 2.987 2.899 98,40      47 1,5954 2.946 28 13 330 11,20 126 4,28 13 0,44 1.933 65,61 11 0,37 5 0,17 1 0,03 465 15,78 4 0,14 10 0,34 1 0,03 2.899
Nariño La Florida 21 6.740 2.514 2.434 98,58      35 1,4176 2.469 34 11 182 7,37 117 4,74 8 0,32 942 38,15 6 0,24 3 0,12 5 0,20 1.165 47,19 0 0,00 5 0,20 1 0,04 2.434
Nariño La Llanada 7 2.320 907 870 98,08      17 1,9166 887 12 8 38 4,28 51 5,75 1 0,11 210 23,68 2 0,23 0 0,00 1 0,11 555 62,57 2 0,23 9 1,01 1 0,11 870
Nariño La Tola 10 3.062 1.067 1.041 99,52      5 0,478 1.046 12 9 4 0,38 9 0,86 20 1,91 199 19,02 6 0,57 2 0,19 4 0,38 791 75,62 3 0,29 2 0,19 1 0,10 1.041
Nariño La Union 52 15.577 5.799 5.570 97,65      134 2,3492 5.704 54 41 432 7,57 260 4,56 40 0,70 1.780 31,21 22 0,39 4 0,07 14 0,25 2.982 52,28 8 0,14 20 0,35 8 0,14 5.570
Nariño Leiva 19 5.261 1.261 1.105 93,41      78 6,5934 1.183 44 34 97 8,20 93 7,86 23 1,94 268 22,65 25 2,11 11 0,93 8 0,68 559 47,25 5 0,42 11 0,93 5 0,42 1.105
Nariño Linares 21 6.731 2.206 2.074 97,65      50 2,354 2.124 58 24 119 5,60 157 7,39 11 0,52 311 14,64 12 0,56 5 0,24 3 0,14 1.432 67,42 6 0,28 18 0,85 0 0,00 2.074
Nariño Los Andes (Sotomayor) 18 5.242 1.845 1.702 96,98      53 3,0199 1.755 61 29 119 6,78 373 21,25 10 0,57 781 44,50 15 0,85 9 0,51 8 0,46 369 21,03 3 0,17 10 0,57 5 0,28 1.702
Nariño Magui (Payan) 19 3.804 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Nariño M ayama (Piedrahancha)18 4.550 752 696 96,00      29 4 725 19 8 101 13,93 108 14,90 5 0,69 206 28,41 3 0,41 0 0,00 0 0,00 266 36,69 2 0,28 4 0,55 1 0,14 696
Nariño Mosquera 18 3.237 1.306 1.271 99,14      11 0,858 1.282 17 7 39 3,04 27 2,11 38 2,96 83 6,47 13 1,01 1 0,08 2 0,16 1.066 83,15 2 0,16 0 0,00 0 0,00 1.271
Nariño Nariño 7 2.271 1.176 1.131 98,61      16 1,3949 1.147 20 9 42 3,66 83 7,24 3 0,26 509 44,38 4 0,35 0 0,00 1 0,09 481 41,94 2 0,17 6 0,52 0 0,00 1.131
Nariño Olaya Herrera 26 6.994 2.417 2.357 99,49      12 0,5065 2.369 34 14 11 0,46 21 0,89 89 3,76 89 3,76 22 0,93 5 0,21 5 0,21 2.105 88,86 6 0,25 3 0,13 1 0,04 2.357
Nariño Ospina 13 4.295 1.707 1.610 96,06      66 3,9379 1.676 13 18 49 2,92 106 6,32 7 0,42 956 57,04 2 0,12 4 0,24 3 0,18 473 28,22 3 0,18 6 0,36 1 0,06 1.610
Nariño Pasto 498 203.641 102.506 98.877 97,90      2.117 2,0962 100.994 1.303 209 11.718 11,60 7.085 7,02 326 0,32 59.674 59,09 69 0,07 44 0,04 79 0,08 19.126 18,94 52 0,05 650 0,64 54 0,05 98.877
Nariño Policarpa 20 5.390 804 742 95,62      34 4,3814 776 14 14 63 8,12 72 9,28 8 1,03 177 22,81 14 1,80 2 0,26 2 0,26 392 50,52 5 0,64 7 0,90 0 0,00 742
Nariño Potosi 23 7.110 2.045 1.910 96,91      61 3,0949 1.971 41 33 322 16,34 434 22,02 19 0,96 839 42,57 9 0,46 9 0,46 4 0,20 255 12,94 5 0,25 8 0,41 6 0,30 1.910
Nariño Providencia 8 2.550 845 708 90,08      78 9,9237 786 36 23 88 11,20 135 17,18 8 1,02 291 37,02 9 1,15 5 0,64 6 0,76 153 19,47 3 0,38 7 0,89 3 0,38 708
Nariño Puerres 16 6.027 2.664 2.457 96,96      77 3,0387 2.534 87 43 329 12,98 406 16,02 16 0,63 1.164 45,94 9 0,36 5 0,20 12 0,47 483 19,06 4 0,16 27 1,07 2 0,08 2.457
Nariño Pupiales 30 10.876 5.245 4.895 97,35      133 2,6452 5.028 158 59 624 12,41 445 8,85 22 0,44 3.074 61,14 19 0,38 11 0,22 12 0,24 650 12,93 4 0,08 23 0,46 11 0,22 4.895
Nariño Ricaurte 29 6.941 1.036 940 96,11      38 3,8855 978 31 27 170 17,38 130 13,29 10 1,02 353 36,09 9 0,92 9 0,92 5 0,51 232 23,72 1 0,10 19 1,94 2 0,20 940
Nariño Roberto Payan (San Jose)25 4.717 1.073 1.041 98,95      11 1,0456 1.052 14 7 6 0,57 32 3,04 10 0,95 93 8,84 4 0,38 1 0,10 0 0,00 891 84,70 1 0,10 2 0,19 1 0,10 1.041
Nariño Samaniego 54 15.824 3.825 3.337 94,45      196 5,5477 3.533 238 54 572 16,19 404 11,44 24 0,68 894 25,30 25 0,71 7 0,20 7 0,20 1.350 38,21 9 0,25 33 0,93 12 0,34 3.337
Nariño San Bernardo 13 4.637 1.134 1.100 98,83      13 1,168 1.113 10 11 53 4,76 84 7,55 15 1,35 539 48,43 6 0,54 5 0,45 4 0,36 386 34,68 0 0,00 7 0,63 1 0,09 1.100
Nariño San Lorenzo 27 8.887 3.244 3.004 97,34      82 2,6572 3.086 118 40 510 16,53 393 12,73 26 0,84 1.507 48,83 25 0,81 21 0,68 10 0,32 470 15,23 14 0,45 18 0,58 10 0,32 3.004
Nariño San Pablo 25 8.063 1.387 1.283 96,68      44 3,3157 1.327 47 13 219 16,50 87 6,56 5 0,38 532 40,09 3 0,23 3 0,23 1 0,08 418 31,50 1 0,08 13 0,98 1 0,08 1.283
Nariño San Pedro de Cartago 11 3.660 329 303 95,89      13 4,1139 316 8 5 24 7,59 37 11,71 1 0,32 140 44,30 6 1,90 3 0,95 1 0,32 90 28,48 1 0,32 0 0,00 0 0,00 303
Nariño Sandona 37 13.094 4.284 4.100 97,50      105 2,497 4.205 62 17 423 10,06 288 6,85 33 0,78 1.106 26,30 7 0,17 1 0,02 8 0,19 2.206 52,46 3 0,07 20 0,48 5 0,12 4.100
Nariño Santa Barbara (Iscuande)17 4.572 1.106 1.071 99,44      6 0,5571 1.077 21 8 6 0,56 14 1,30 25 2,32 40 3,71 15 1,39 2 0,19 2 0,19 964 89,51 1 0,09 2 0,19 0 0,00 1.071
Nariño Santacruz (Guachaves) 16 4.656 947 880 97,45      23 2,5471 903 25 19 79 8,75 62 6,87 10 1,11 234 25,91 8 0,89 0 0,00 2 0,22 475 52,60 2 0,22 6 0,66 2 0,22 880
Nariño Sapuyes 14 4.604 2.064 1.990 98,51      30 1,4851 2.020 29 15 138 6,83 125 6,19 11 0,54 853 42,23 2 0,10 1 0,05 4 0,20 844 41,78 1 0,05 8 0,40 3 0,15 1.990
Nariño Taminango 31 10.678 3.654 3.493 98,04      70 1,9646 3.563 47 44 286 8,03 148 4,15 12 0,34 1.043 29,27 24 0,67 5 0,14 6 0,17 1.953 54,81 1 0,03 10 0,28 5 0,14 3.493
Nariño Tangua 22 7.079 2.902 2.804 98,63      39 1,3718 2.843 31 28 124 4,36 138 4,85 27 0,95 1.365 48,01 21 0,74 6 0,21 7 0,25 1.089 38,30 4 0,14 18 0,63 5 0,18 2.804
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Nariño Tumaco 288 73.647 19.307 18.405 97,73      427 2,2674 18.832 261 214 483 2,56 858 4,56 181 0,96 5.328 28,29 47 0,25 16 0,08 18 0,10 11.378 60,42 12 0,06 77 0,41 7 0,04 18.405
Nariño Tuquerres 70 24.795 8.287 7.742 96,93      245 3,0675 7.987 253 47 762 9,54 884 11,07 37 0,46 3.896 48,78 14 0,18 8 0,10 18 0,23 2.058 25,77 9 0,11 51 0,64 5 0,06 7.742
Nariño Yacuanquer 18 5.980 2.750 2.549 97,33      70 2,6728 2.619 84 47 296 11,30 224 8,55 16 0,61 1.393 53,19 10 0,38 6 0,23 6 0,23 579 22,11 3 0,11 14 0,53 2 0,08 2.549
Norte de SantanderAbrego 51 16.127 5.398 5.179 98,12      99 1,8757 5.278 90 30 335 6,35 744 14,10 48 0,91 2.566 48,62 17 0,32 12 0,23 15 0,28 1.399 26,51 9 0,17 23 0,44 11 0,21 5.179
Norte de SantanderArboledas 20 5.895 2.647 2.345 96,86      76 3,1392 2.421 143 83 143 5,91 296 12,23 45 1,86 1.336 55,18 56 2,31 33 1,36 17 0,70 366 15,12 12 0,50 27 1,12 14 0,58 2.345
Norte de SantanderBochalema 14 4.660 2.371 2.270 98,14      43 1,8591 2.313 44 14 66 2,85 121 5,23 5 0,22 1.015 43,88 7 0,30 4 0,17 6 0,26 1.031 44,57 3 0,13 9 0,39 3 0,13 2.270
Norte de SantanderBucarasica 10 3.134 1.183 931 90,30      100 9,6993 1.031 92 60 41 3,98 128 12,42 12 1,16 610 59,17 11 1,07 13 1,26 6 0,58 91 8,83 5 0,48 11 1,07 3 0,29 931
Norte de SantanderCachira 23 6.300 3.379 3.254 98,76      41 1,2443 3.295 52 32 88 2,67 227 6,89 18 0,55 2.747 83,37 12 0,36 4 0,12 3 0,09 139 4,22 2 0,06 13 0,39 1 0,03 3.254
Norte de SantanderCacota 6 1.952 971 935 98,42      15 1,5789 950 16 5 19 2,00 15 1,58 3 0,32 405 42,63 1 0,11 0 0,00 2 0,21 488 51,37 1 0,11 0 0,00 1 0,11 935
Norte de SantanderChinacota 22 7.949 4.463 4.246 97,61      104 2,3908 4.350 85 28 289 6,64 337 7,75 25 0,57 2.936 67,49 17 0,39 10 0,23 9 0,21 589 13,54 10 0,23 21 0,48 3 0,07 4.246
Norte de SantanderChitaga 19 5.883 3.263 3.142 98,96      33 1,0394 3.175 63 25 48 1,51 61 1,92 19 0,60 471 14,83 26 0,82 2 0,06 6 0,19 2.486 78,30 2 0,06 12 0,38 9 0,28 3.142
Norte de SantanderConvencion 38 12.380 2.890 2.690 97,36      73 2,6421 2.763 82 45 204 7,38 591 21,39 89 3,22 1.126 40,75 19 0,69 18 0,65 5 0,18 603 21,82 8 0,29 21 0,76 6 0,22 2.690
Norte de SantanderCucuta 884 372.682 187.950 181.737 98,31      3.130 1,6931 184.867 2.430 653 8.209 4,44 12.417 6,72 741 0,40 120.005 64,91 155 0,08 75 0,04 294 0,16 38.712 20,94 120 0,06 936 0,51 73 0,04 181.737
Norte de SantanderCucutilla 16 5.551 2.975 2.624 96,90      84 3,1019 2.708 190 77 108 3,99 446 16,47 30 1,11 1.786 65,95 19 0,70 29 1,07 12 0,44 159 5,87 5 0,18 19 0,70 11 0,41 2.624
Norte de SantanderDurania 12 3.845 1.651 1.577 97,71      37 2,2924 1.614 28 9 87 5,39 36 2,23 14 0,87 471 29,18 11 0,68 1 0,06 3 0,19 943 58,43 4 0,25 5 0,31 2 0,12 1.577
Norte de SantanderEl Carmen 37 9.150 3.497 3.356 98,65      46 1,3521 3.402 79 16 77 2,26 86 2,53 59 1,73 894 26,28 38 1,12 5 0,15 12 0,35 2.160 63,49 10 0,29 9 0,26 6 0,18 3.356
Norte de SantanderEl Tarra 18 5.500 1.375 1.171 95,51      55 4,4861 1.226 94 55 72 5,87 317 25,86 43 3,51 412 33,61 36 2,94 34 2,77 14 1,14 197 16,07 9 0,73 28 2,28 9 0,73 1.171
Norte de SantanderEl Zulia 36 12.963 5.493 5.233 98,31      90 1,6908 5.323 132 38 198 3,72 442 8,30 41 0,77 2.538 47,68 14 0,26 8 0,15 18 0,34 1.949 36,61 7 0,13 17 0,32 1 0,02 5.233
Norte de SantanderGramalote 14 5.005 2.473 2.279 96,69      78 3,3093 2.357 77 39 185 7,85 424 17,99 21 0,89 1.380 58,55 13 0,55 12 0,51 2 0,08 214 9,08 4 0,17 21 0,89 3 0,13 2.279
Norte de SantanderHacari 17 4.824 881 720 95,62      33 4,3825 753 84 44 99 13,15 203 26,96 16 2,12 191 25,37 18 2,39 17 2,26 7 0,93 144 19,12 5 0,66 17 2,26 3 0,40 720
Norte de SantanderHerran 9 2.819 1.167 1.075 96,50      39 3,5009 1.114 35 18 88 7,90 70 6,28 3 0,27 808 72,53 6 0,54 3 0,27 3 0,27 83 7,45 2 0,18 6 0,54 3 0,27 1.075
Norte de SantanderLa Esperanza 19 5.879 2.622 2.444 97,96      51 2,0441 2.495 89 38 80 3,21 381 15,27 21 0,84 1.514 60,68 32 1,28 10 0,40 9 0,36 367 14,71 7 0,28 20 0,80 3 0,12 2.444
Norte de SantanderLa Playa 15 4.753 1.106 1.052 98,32      18 1,6822 1.070 30 6 60 5,61 144 13,46 5 0,47 708 66,17 9 0,84 7 0,65 7 0,65 100 9,35 1 0,09 11 1,03 0 0,00 1.052
Norte de SantanderLabateca 12 4.194 1.848 1.770 98,55      26 1,4477 1.796 33 19 52 2,90 41 2,28 15 0,84 796 44,32 6 0,33 1 0,06 2 0,11 844 46,99 8 0,45 5 0,28 0 0,00 1.770
Norte de SantanderLos Patios 73 35.713 19.737 19.063 98,39      312 1,6103 19.375 323 39 789 4,07 1.131 5,84 85 0,44 11.404 58,86 25 0,13 7 0,04 13 0,07 5.461 28,19 50 0,26 89 0,46 9 0,05 19.063
Norte de SantanderLourdes 8 2.819 1.296 1.148 97,04      35 2,9586 1.183 81 32 34 2,87 127 10,74 16 1,35 865 73,12 11 0,93 9 0,76 8 0,68 59 4,99 6 0,51 8 0,68 5 0,42 1.148
Norte de SantanderMutiscua 7 2.208 1.103 1.061 99,25      8 0,7484 1.069 15 19 56 5,24 167 15,62 6 0,56 542 50,70 4 0,37 8 0,75 5 0,47 265 24,79 3 0,28 5 0,47 0 0,00 1.061
Norte de SantanderOcaña 123 58.689 24.073 23.199 98,20      426 1,8032 23.625 382 66 1.077 4,56 1.922 8,14 81 0,34 11.595 49,08 26 0,11 13 0,06 23 0,10 8.302 35,14 24 0,10 118 0,50 18 0,08 23.199
Norte de SantanderPamplona 55 31.636 16.394 15.606 97,88      338 2,1199 15.944 369 81 1.277 8,01 1.028 6,45 88 0,55 8.521 53,44 27 0,17 15 0,09 21 0,13 4.492 28,17 11 0,07 112 0,70 14 0,09 15.606
Norte de SantanderPamplonita 8 2.855 1.732 1.627 98,25      29 1,7512 1.656 48 28 55 3,32 132 7,97 12 0,72 1.286 77,66 8 0,48 4 0,24 6 0,36 110 6,64 2 0,12 10 0,60 2 0,12 1.627
Norte de SantanderPuerto Santander 14 5.349 1.676 1.604 98,34      27 1,6554 1.631 36 9 56 3,43 95 5,82 18 1,10 1.188 72,84 0 0,00 1 0,06 5 0,31 233 14,29 2 0,12 5 0,31 1 0,06 1.604
Norte de SantanderRagonvalia 13 4.700 1.593 1.500 98,10      29 1,8967 1.529 37 27 78 5,10 128 8,37 12 0,78 1.066 69,72 9 0,59 5 0,33 8 0,52 183 11,97 4 0,26 6 0,39 1 0,07 1.500
Norte de SantanderSalazar 22 6.947 2.946 2.696 97,08      81 2,9168 2.777 169 0 186 6,70 370 13,32 26 0,94 1.766 63,59 28 1,01 34 1,22 10 0,36 246 8,86 4 0,14 21 0,76 5 0,18 2.696
Norte de SantanderSan Calixto 21 4.948 738 639 92,88      49 7,1221 688 30 20 108 15,70 180 26,16 9 1,31 81 11,77 9 1,31 18 2,62 3 0,44 218 31,69 0 0,00 10 1,45 3 0,44 639
Norte de SantanderSan Cayetano 12 3.908 1.577 1.511 98,44      24 1,5635 1.535 30 12 77 5,02 96 6,25 22 1,43 718 46,78 10 0,65 3 0,20 1 0,07 569 37,07 9 0,59 4 0,26 2 0,13 1.511
Norte de SantanderSantiago 8 2.406 963 914 97,86      20 2,1413 934 19 10 61 6,53 131 14,03 10 1,07 495 53,00 5 0,54 1 0,11 1 0,11 195 20,88 2 0,21 10 1,07 3 0,32 914
Norte de SantanderSardinata 54 15.050 4.869 4.462 96,81      147 3,1894 4.609 188 72 227 4,93 555 12,04 32 0,69 3.159 68,54 21 0,46 19 0,41 19 0,41 381 8,27 9 0,20 30 0,65 10 0,22 4.462
Norte de SantanderSilos 10 3.324 1.744 1.669 99,17      14 0,8318 1.683 46 15 14 0,83 21 1,25 23 1,37 351 20,86 7 0,42 3 0,18 13 0,77 1.231 73,14 1 0,06 4 0,24 1 0,06 1.669
Norte de SantanderTeorama 19 5.074 1.491 1.308 95,75      58 4,246 1.366 98 27 148 10,83 378 27,67 11 0,81 330 24,16 14 1,02 9 0,66 5 0,37 378 27,67 7 0,51 24 1,76 4 0,29 1.308
Norte de SantanderTibu 70 23.776 5.697 5.272 97,18      153 2,8203 5.425 168 104 276 5,09 511 9,42 44 0,81 3.721 68,59 23 0,42 32 0,59 18 0,33 594 10,95 9 0,17 34 0,63 10 0,18 5.272
Norte de SantanderToledo 32 10.573 4.703 4.418 98,09      86 1,9094 4.504 140 59 225 5,00 277 6,15 39 0,87 2.894 64,25 19 0,42 12 0,27 10 0,22 905 20,09 13 0,29 16 0,36 8 0,18 4.418
Norte de SantanderVilla Caro 9 3.248 1.551 1.401 97,09      42 2,9106 1.443 71 37 66 4,57 221 15,32 11 0,76 1.002 69,44 10 0,69 8 0,55 5 0,35 64 4,44 3 0,21 11 0,76 0 0,00 1.401
Norte de SantanderVilla del Rosario 99 51.255 21.121 20.514 98,57      297 1,4271 20.811 247 63 508 2,44 1.107 5,32 49 0,24 12.011 57,71 24 0,12 13 0,06 22 0,11 6.669 32,05 31 0,15 70 0,34 10 0,05 20.514
Putumayo Colon 9 3.102 1.431 1.402 98,39      23 1,614 1.425 6 0 77 5,40 72 5,05 3 0,21 609 42,74 2 0,14 1 0,07 1 0,07 629 44,14 1 0,07 6 0,42 1 0,07 1.402
Putumayo Mocoa 55 20.135 8.071 7.818 98,01      159 1,9932 7.977 59 35 544 6,82 433 5,43 14 0,18 4.001 50,16 11 0,14 7 0,09 10 0,13 2.751 34,49 6 0,08 35 0,44 6 0,08 7.818
Putumayo Orito 43 14.668 4.069 3.763 96,17      150 3,8334 3.913 110 46 313 8,00 407 10,40 30 0,77 1.089 27,83 16 0,41 14 0,36 6 0,15 1.836 46,92 8 0,20 39 1,00 5 0,13 3.763
Putumayo Puerto Asis 75 26.875 6.001 5.650 96,38      212 3,6165 5.862 99 40 365 6,23 542 9,25 18 0,31 2.999 51,16 11 0,19 6 0,10 5 0,09 1.640 27,98 10 0,17 47 0,80 7 0,12 5.650
Putumayo Puerto Caicedo 21 6.558 1.752 1.586 94,80      87 5,2002 1.673 40 39 38 2,27 206 12,31 14 0,84 555 33,17 9 0,54 9 0,54 6 0,36 717 42,86 6 0,36 19 1,14 7 0,42 1.586
Putumayo Puerto Guzman 23 7.027 857 790 95,07      41 4,9338 831 11 15 42 5,05 73 8,78 8 0,96 370 44,52 8 0,96 3 0,36 3 0,36 272 32,73 2 0,24 6 0,72 3 0,36 790
Putumayo Puerto Leguizamo 24 8.554 1.935 1.853 97,58      46 2,4223 1.899 22 14 82 4,32 103 5,42 15 0,79 1.103 58,08 11 0,58 0 0,00 3 0,16 531 27,96 2 0,11 2 0,11 1 0,05 1.853
Putumayo San Francisco 11 3.817 1.633 1.582 98,20      29 1,8001 1.611 12 10 80 4,97 110 6,83 6 0,37 829 51,46 1 0,06 1 0,06 0 0,00 540 33,52 2 0,12 10 0,62 3 0,19 1.582
Putumayo San Miguel (La Dorada) 19 7.002 1.347 1.213 95,29      60 4,7133 1.273 44 30 78 6,13 154 12,10 11 0,86 494 38,81 8 0,63 8 0,63 1 0,08 438 34,41 3 0,24 15 1,18 3 0,24 1.213
Putumayo Santiago 13 4.855 1.589 1.546 98,53      23 1,4659 1.569 17 3 122 7,78 88 5,61 11 0,70 491 31,29 9 0,57 3 0,19 7 0,45 803 51,18 3 0,19 5 0,32 4 0,25 1.546
Putumayo Sibundoy 19 7.184 3.648 3.509 97,66      84 2,3379 3.593 31 24 267 7,43 281 7,82 9 0,25 1.590 44,25 3 0,08 4 0,11 4 0,11 1.318 36,68 3 0,08 26 0,72 4 0,11 3.509
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga)49 18.109 4.736 4.161 92,76      325 7,2448 4.486 170 80 326 7,27 594 13,24 34 0,76 1.066 23,76 22 0,49 15 0,33 8 0,18 2.028 45,21 7 0,16 53 1,18 8 0,18 4.161
Putumayo Villagarzon 25 8.751 2.751 2.600 97,23      74 2,7674 2.674 50 27 68 2,54 157 5,87 3 0,11 1.240 46,37 6 0,22 2 0,07 2 0,07 1.113 41,62 2 0,07 6 0,22 1 0,04 2.600
Quindío Armenia 456 186.265 106.403 102.348 97,70      2.405 2,2959 104.753 1.267 383 5.574 5,32 4.886 4,66 298 0,28 73.699 70,36 62 0,06 31 0,03 59 0,06 17.221 16,44 31 0,03 437 0,42 50 0,05 102.348
Quindío Buenavista 8 2.749 1.141 1.111 99,11      10 0,8921 1.121 14 6 30 2,68 84 7,49 3 0,27 841 75,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 146 13,02 0 0,00 7 0,62 0 0,00 1.111
Quindío Calarca 117 46.846 26.728 25.146 95,91      1.073 4,0925 26.219 398 111 1.068 4,07 1.339 5,11 93 0,35 16.742 63,85 43 0,16 27 0,10 27 0,10 5.662 21,60 18 0,07 111 0,42 16 0,06 25.146
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Quindío Circasia 48 17.146 10.053 9.560 96,97      299 3,0328 9.859 116 78 395 4,01 477 4,84 40 0,41 6.641 67,36 14 0,14 4 0,04 13 0,13 1.926 19,54 5 0,05 39 0,40 6 0,06 9.560
Quindío Cordoba 11 4.297 1.703 1.600 97,98      33 2,0208 1.633 61 9 93 5,70 82 5,02 14 0,86 538 32,95 2 0,12 1 0,06 5 0,31 853 52,24 1 0,06 8 0,49 3 0,18 1.600
Quindío Filandia 26 8.878 4.619 4.470 98,54      66 1,455 4.536 57 26 125 2,76 315 6,94 13 0,29 3.497 77,09 2 0,04 1 0,02 6 0,13 491 10,82 3 0,07 14 0,31 3 0,07 4.470
Quindío Genova 20 7.084 2.452 2.307 97,92      49 2,0798 2.356 76 20 87 3,69 220 9,34 14 0,59 1.282 54,41 3 0,13 6 0,25 5 0,21 671 28,48 0 0,00 17 0,72 2 0,08 2.307
Quindío La Tebaida 49 18.814 10.644 10.106 97,73      235 2,2725 10.341 226 77 550 5,32 697 6,74 42 0,41 5.379 52,02 12 0,12 7 0,07 4 0,04 3.347 32,37 11 0,11 55 0,53 2 0,02 10.106
Quindío Montenegro 63 27.254 14.638 13.851 97,69      328 2,3133 14.179 345 114 392 2,76 820 5,78 63 0,44 7.751 54,67 17 0,12 4 0,03 18 0,13 4.708 33,20 9 0,06 58 0,41 11 0,08 13.851
Quindío Pijao 17 5.886 2.348 2.199 97,56      55 2,4401 2.254 66 28 137 6,08 235 10,43 8 0,35 1.537 68,19 7 0,31 1 0,04 4 0,18 256 11,36 0 0,00 12 0,53 2 0,09 2.199
Quindío Quimbaya 55 24.877 12.160 11.599 98,21      212 1,7949 11.811 272 77 616 5,22 741 6,27 42 0,36 7.113 60,22 17 0,14 10 0,08 20 0,17 2.960 25,06 5 0,04 71 0,60 4 0,03 11.599
Quindío Salento 16 4.925 2.312 2.233 98,11      43 1,8893 2.276 26 10 89 3,91 106 4,66 10 0,44 1.613 70,87 4 0,18 1 0,04 2 0,09 399 17,53 2 0,09 5 0,22 2 0,09 2.233
Risaralda Apia 25 9.374 3.923 3.713 98,15      70 1,8504 3.783 109 31 119 3,15 258 6,82 17 0,45 3.023 79,91 14 0,37 4 0,11 12 0,32 242 6,40 8 0,21 10 0,26 6 0,16 3.713
Risaralda Balboa 17 5.454 2.516 2.392 98,60      34 1,4015 2.426 67 23 72 2,97 107 4,41 19 0,78 1.031 42,50 4 0,16 4 0,16 3 0,12 1.141 47,03 1 0,04 7 0,29 3 0,12 2.392
Risaralda Belen de Umbria 48 16.916 7.141 6.836 98,12      131 1,8803 6.967 137 37 185 2,66 492 7,06 27 0,39 5.547 79,62 19 0,27 9 0,13 14 0,20 506 7,26 12 0,17 23 0,33 2 0,03 6.836
Risaralda Dosquebradas 241 97.446 52.250 50.135 97,98      1.034 2,0208 51.169 916 165 3.016 5,89 3.564 6,97 157 0,31 36.718 71,76 56 0,11 12 0,02 43 0,08 6.177 12,07 42 0,08 314 0,61 36 0,07 50.135
Risaralda Guatica 26 9.001 3.321 3.192 98,95      34 1,0539 3.226 64 31 251 7,78 206 6,39 17 0,53 2.284 70,80 8 0,25 6 0,19 7 0,22 396 12,28 2 0,06 13 0,40 2 0,06 3.192
Risaralda La Celia 15 5.366 2.509 2.359 97,68      56 2,3188 2.415 71 23 127 5,26 410 16,98 16 0,66 1.480 61,28 4 0,17 4 0,17 4 0,17 295 12,22 0 0,00 17 0,70 2 0,08 2.359
Risaralda La Virginia 51 25.425 11.720 11.099 97,57      277 2,435 11.376 267 77 557 4,90 808 7,10 45 0,40 7.510 66,02 17 0,15 6 0,05 15 0,13 2.060 18,11 11 0,10 62 0,55 8 0,07 11.099
Risaralda Marsella 39 13.676 6.865 6.574 98,65      90 1,3505 6.664 167 34 317 4,76 409 6,14 18 0,27 4.321 64,84 14 0,21 6 0,09 7 0,11 1.451 21,77 3 0,05 28 0,42 0 0,00 6.574
Risaralda Mistrato 21 7.877 2.116 1.863 95,83      81 4,1667 1.944 120 52 187 9,62 227 11,68 16 0,82 1.011 52,01 7 0,36 4 0,21 7 0,36 377 19,39 7 0,36 18 0,93 2 0,10 1.863
Risaralda Pereira 687 283.812 149.381 143.822 98,20      2.639 1,8018 146.461 2.445 475 8.485 5,79 8.709 5,95 406 0,28 104.727 71,51 90 0,06 36 0,02 85 0,06 20.326 13,88 88 0,06 790 0,54 80 0,05 143.822
Risaralda Pueblo Rico 17 6.067 885 820 96,24      32 3,7559 852 21 12 68 7,98 55 6,46 7 0,82 533 62,56 5 0,59 4 0,47 3 0,35 124 14,55 1 0,12 15 1,76 5 0,59 820
Risaralda Quinchia 48 17.669 5.842 5.499 97,50      141 2,5 5.640 155 47 287 5,09 250 4,43 21 0,37 1.216 21,56 17 0,30 3 0,05 7 0,12 3.636 64,47 7 0,12 50 0,89 5 0,09 5.499
Risaralda Santa Rosa de Cabal 87 43.703 23.927 23.123 98,63      321 1,3692 23.444 385 98 924 3,94 1.524 6,50 59 0,25 18.376 78,38 21 0,09 27 0,12 16 0,07 2.064 8,80 11 0,05 92 0,39 9 0,04 23.123
Risaralda Santuario 34 11.836 4.807 4.503 97,98      93 2,0235 4.596 143 68 189 4,11 533 11,60 34 0,74 3.364 73,19 16 0,35 16 0,35 11 0,24 293 6,38 11 0,24 32 0,70 4 0,09 4.503
San Andrés y Providencia Providencia 9 3.444 825 772 95,43      37 4,5735 809 8 8 12 1,48 25 3,09 2 0,25 267 33,00 3 0,37 0 0,00 1 0,12 456 56,37 1 0,12 5 0,62 0 0,00 772
San Andrés y Providencia Sa  Andres 83 34.754 10.376 10.164 98,57      147 1,4257 10.311 44 21 326 3,16 333 3,23 80 0,78 4.466 43,31 1 0,01 5 0,05 3 0,03 4.924 47,75 3 0,03 21 0,20 2 0,02 10.164
Santander Aguada 4 1.226 620 547 91,93      48 8,0672 595 4 21 12 2,02 47 7,90 6 1,01 312 52,44 6 1,01 3 0,50 2 0,34 156 26,22 1 0,17 2 0,34 0 0,00 547
Santander Albania 14 3.498 1.678 1.604 98,10      31 1,896 1.635 26 17 42 2,57 152 9,30 14 0,86 781 47,77 2 0,12 2 0,12 6 0,37 589 36,02 9 0,55 3 0,18 4 0,24 1.604
Santander Aratoca 14 5.133 2.753 2.684 99,22      21 0,7763 2.705 25 23 27 1,00 43 1,59 8 0,30 550 20,33 8 0,30 0 0,00 3 0,11 2.036 75,27 3 0,11 5 0,18 1 0,04 2.684
Santander Barbosa 44 17.114 9.653 9.348 98,16      175 1,8377 9.523 104 26 179 1,88 147 1,54 14 0,15 2.853 29,96 7 0,07 5 0,05 5 0,05 6.099 64,04 5 0,05 34 0,36 0 0,00 9.348
Santander Barichara 13 4.795 2.947 2.843 98,61      40 1,3874 2.883 33 31 58 2,01 93 3,23 8 0,28 1.130 39,20 10 0,35 3 0,10 8 0,28 1.519 52,69 4 0,14 9 0,31 1 0,03 2.843
Santander Barrancabermeja 279 114.104 64.615 63.449 99,15      546 0,8532 63.995 532 88 2.971 4,64 1.432 2,24 77 0,12 17.260 26,97 27 0,04 20 0,03 22 0,03 41.426 64,73 16 0,03 185 0,29 13 0,02 63.449
Santander Betulia 10 3.170 1.504 1.426 97,87      31 2,1277 1.457 28 19 22 1,51 143 9,81 20 1,37 507 34,80 12 0,82 4 0,27 4 0,27 695 47,70 8 0,55 8 0,55 3 0,21 1.426
Santander Bolivar 26 7.033 3.247 2.925 97,11      87 2,8884 3.012 161 74 107 3,55 332 11,02 20 0,66 1.164 38,65 15 0,50 24 0,80 7 0,23 1.228 40,77 1 0,03 22 0,73 5 0,17 2.925
Santander Bucaramanga 902 390.697 230.122 224.678 98,47      3.501 1,5343 228.179 1.711 232 10.340 4,53 7.288 3,19 400 0,18 92.114 40,37 80 0,04 41 0,02 62 0,03 113.162 49,59 117 0,05 1.001 0,44 73 0,03 224.678
Santander Cabrera 5 1.441 813 785 98,87      9 1,1335 794 11 8 18 2,27 27 3,40 5 0,63 573 72,17 2 0,25 1 0,13 2 0,25 155 19,52 1 0,13 1 0,13 0 0,00 785
Santander California 3 920 388 369 95,84      16 4,1558 385 3 0 17 4,42 23 5,97 0 0,00 223 57,92 1 0,26 1 0,26 0 0,00 98 25,45 2 0,52 2 0,52 2 0,52 369
Santander Capitanejo 12 4.517 2.252 2.152 98,00      44 2,0036 2.196 43 13 25 1,14 113 5,15 9 0,41 1.325 60,34 5 0,23 2 0,09 7 0,32 653 29,74 2 0,09 8 0,36 3 0,14 2.152
Santander Carcasi 13 3.377 1.948 1.916 99,53      9 0,4675 1.925 15 8 19 0,99 53 2,75 2 0,10 361 18,75 8 0,42 0 0,00 2 0,10 1.470 76,36 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1.916
Santander Cepita 4 1.456 535 523 98,87      6 1,1342 529 4 2 7 1,32 6 1,13 1 0,19 31 5,86 0 0,00 1 0,19 0 0,00 475 89,79 1 0,19 0 0,00 1 0,19 523
Santander Cerrito 10 3.797 2.401 2.358 99,49      12 0,5063 2.370 26 5 9 0,38 11 0,46 20 0,84 93 3,92 14 0,59 1 0,04 4 0,17 2.194 92,57 2 0,08 6 0,25 4 0,17 2.358
Santander Charala 24 9.127 4.894 4.611 97,22      132 2,783 4.743 88 63 144 3,04 279 5,88 26 0,55 2.229 47,00 11 0,23 8 0,17 4 0,08 1.864 39,30 8 0,17 36 0,76 2 0,04 4.611
Santander Charta 10 2.637 1.168 1.118 98,50      17 1,4978 1.135 17 16 42 3,70 216 19,03 2 0,18 686 60,44 1 0,09 5 0,44 4 0,35 155 13,66 1 0,09 6 0,53 0 0,00 1.118
Santander Chima 7 2.183 1.379 1.299 98,11      25 1,8882 1.324 25 30 7 0,53 19 1,44 12 0,91 234 17,67 13 0,98 0 0,00 1 0,08 1.008 76,13 2 0,15 1 0,08 2 0,15 1.299
Santander Chipata 10 3.681 2.145 2.094 98,96      22 1,0397 2.116 19 10 21 0,99 14 0,66 9 0,43 118 5,58 8 0,38 0 0,00 2 0,09 1.914 90,45 3 0,14 1 0,05 4 0,19 2.094
Santander Cimitarra 54 18.731 9.503 9.200 98,96      97 1,0433 9.297 164 42 84 0,90 225 2,42 30 0,32 4.420 47,54 12 0,13 1 0,01 3 0,03 4.397 47,29 7 0,08 21 0,23 0 0,00 9.200
Santander Concepcion 11 4.162 2.589 2.552 99,49      13 0,5068 2.565 18 6 10 0,39 12 0,47 9 0,35 255 9,94 3 0,12 0 0,00 6 0,23 2.252 87,80 1 0,04 4 0,16 0 0,00 2.552
Santander Confines 6 1.792 1.058 1.021 98,93      11 1,0659 1.032 20 6 12 1,16 47 4,55 8 0,78 550 53,29 6 0,58 0 0,00 1 0,10 389 37,69 5 0,48 2 0,19 1 0,10 1.021
Santander Contratacion 8 2.740 1.666 1.556 97,43      41 2,5673 1.597 44 25 42 2,63 95 5,95 12 0,75 603 37,76 4 0,25 3 0,19 3 0,19 789 49,41 2 0,13 3 0,19 0 0,00 1.556
Santander Coromoro 11 3.685 2.282 2.162 97,65      52 2,3487 2.214 38 30 39 1,76 99 4,47 17 0,77 424 19,15 12 0,54 4 0,18 3 0,14 1.553 70,14 2 0,09 7 0,32 2 0,09 2.162
Santander Curiti 20 6.154 3.879 3.753 98,87      43 1,1328 3.796 60 23 48 1,26 93 2,45 11 0,29 1.724 45,42 11 0,29 4 0,11 6 0,16 1.839 48,45 3 0,08 13 0,34 1 0,03 3.753
Santander El Carmen 28 7.547 4.171 3.990 97,70      94 2,3017 4.084 57 30 22 0,54 128 3,13 48 1,18 3.251 79,60 3 0,07 4 0,10 4 0,10 513 12,56 3 0,07 9 0,22 5 0,12 3.990
Santander El Guacamayo 5 1.552 812 737 93,89      48 6,1146 785 9 18 20 2,55 107 13,63 5 0,64 329 41,91 3 0,38 1 0,13 2 0,25 265 33,76 0 0,00 4 0,51 1 0,13 737
Santander El Peñon 12 2.779 1.390 1.201 97,56      30 2,437 1.231 117 42 16 1,30 108 8,77 3 0,24 813 66,04 3 0,24 4 0,32 5 0,41 237 19,25 6 0,49 4 0,32 2 0,16 1.201
Santander El Playon 30 9.415 3.638 3.403 98,10      66 1,9026 3.469 105 64 79 2,28 502 14,47 31 0,89 1.422 40,99 19 0,55 17 0,49 11 0,32 1.296 37,36 5 0,14 19 0,55 2 0,06 3.403
Santander Encino 5 1.719 993 968 99,18      8 0,8197 976 11 6 7 0,72 28 2,87 4 0,41 371 38,01 6 0,61 1 0,10 1 0,10 548 56,15 0 0,00 1 0,10 1 0,10 968
Santander Enciso 14 2.974 1.798 1.744 98,75      22 1,2458 1.766 14 18 20 1,13 107 6,06 4 0,23 431 24,41 8 0,45 2 0,11 1 0,06 1.165 65,97 1 0,06 4 0,23 1 0,06 1.744
Santander Florian 14 4.330 2.496 2.452 99,55      11 0,4466 2.463 24 9 11 0,45 32 1,30 13 0,53 201 8,16 8 0,32 4 0,16 3 0,12 2.173 88,23 4 0,16 3 0,12 0 0,00 2.452
Santander Floridablanca 315 121.498 79.481 77.274 98,37      1.281 1,6307 78.555 816 110 3.637 4,63 3.331 4,24 218 0,28 32.605 41,51 33 0,04 21 0,03 30 0,04 36.885 46,95 31 0,04 457 0,58 26 0,03 77.274
Santander Galan 9 2.086 1.111 1.063 98,33      18 1,6651 1.081 23 7 8 0,74 44 4,07 8 0,74 425 39,32 11 1,02 2 0,19 0 0,00 557 51,53 5 0,46 1 0,09 2 0,19 1.063
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Santander Gambita 10 3.225 1.461 1.355 97,48      35 2,518 1.390 35 36 24 1,73 112 8,06 16 1,15 698 50,22 9 0,65 8 0,58 2 0,14 478 34,39 3 0,22 3 0,22 2 0,14 1.355
Santander Giron 126 56.542 35.016 34.293 98,90      383 1,1045 34.676 274 66 1.248 3,60 1.276 3,68 87 0,25 12.688 36,59 27 0,08 14 0,04 18 0,05 18.750 54,07 30 0,09 148 0,43 7 0,02 34.293
Santander Guaca 18 4.532 2.584 2.537 99,22      20 0,7822 2.557 17 10 12 0,47 126 4,93 5 0,20 1.010 39,50 8 0,31 5 0,20 2 0,08 1.362 53,27 4 0,16 3 0,12 0 0,00 2.537
Santander Guadalupe 13 4.016 2.116 2.043 98,93      22 1,0654 2.065 28 23 61 2,95 265 12,83 9 0,44 1.450 70,22 3 0,15 8 0,39 3 0,15 226 10,94 7 0,34 7 0,34 4 0,19 2.043
Santander Guapota 5 1.775 1.229 1.189 98,67      16 1,3278 1.205 17 7 13 1,08 53 4,40 3 0,25 408 33,86 4 0,33 1 0,08 2 0,17 701 58,17 0 0,00 3 0,25 1 0,08 1.189
Santander Guavata 11 4.278 1.897 1.845 98,98      19 1,0193 1.864 18 15 14 0,75 36 1,93 7 0,38 406 21,78 5 0,27 2 0,11 3 0,16 1.371 73,55 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1.845
Santander Guepsa 8 3.142 1.739 1.706 98,84      20 1,1587 1.726 6 7 27 1,56 23 1,33 2 0,12 237 13,73 6 0,35 1 0,06 0 0,00 1.407 81,52 0 0,00 2 0,12 1 0,06 1.706
Santander Hato 4 1.392 917 885 98,55      13 1,4477 898 17 2 12 1,34 8 0,89 4 0,45 38 4,23 5 0,56 0 0,00 0 0,00 815 90,76 0 0,00 2 0,22 1 0,11 885
Santander Jesus Maria 9 2.980 1.451 1.332 95,28      66 4,721 1.398 28 25 53 3,79 42 3,00 10 0,72 474 33,91 5 0,36 2 0,14 1 0,07 737 52,72 4 0,29 3 0,21 1 0,07 1.332
Santander Jordan 3 894 469 462 99,35      3 0,6452 465 3 1 3 0,65 20 4,30 3 0,65 314 67,53 1 0,22 1 0,22 1 0,22 118 25,38 0 0,00 0 0,00 1 0,22 462
Santander La Belleza 12 4.152 2.124 2.041 97,94      43 2,0633 2.084 28 12 45 2,16 220 10,56 8 0,38 1.323 63,48 5 0,24 3 0,14 2 0,10 417 20,01 1 0,05 14 0,67 3 0,14 2.041
Santander La Paz 11 3.688 1.709 1.613 97,46      42 2,5378 1.655 26 28 48 2,90 145 8,76 16 0,97 744 44,95 6 0,36 4 0,24 2 0,12 640 38,67 3 0,18 4 0,24 1 0,06 1.613
Santander Landazuri 26 8.469 3.947 3.737 98,39      61 1,6061 3.798 80 69 52 1,37 183 4,82 35 0,92 499 13,14 11 0,29 9 0,24 7 0,18 2.924 76,99 5 0,13 8 0,21 4 0,11 3.737
Santander Lebrija 58 19.796 11.104 10.820 98,62      151 1,3764 10.971 102 31 123 1,12 373 3,40 23 0,21 3.619 32,99 14 0,13 5 0,05 6 0,05 6.616 60,30 8 0,07 30 0,27 3 0,03 10.820
Santander Los Santos 18 6.095 3.764 3.602 98,47      56 1,5309 3.658 76 30 53 1,45 132 3,61 15 0,41 1.424 38,93 18 0,49 2 0,05 3 0,08 1.941 53,06 2 0,05 10 0,27 2 0,05 3.602
Santander Macaravita 6 2.028 891 872 99,09      8 0,9091 880 6 5 19 2,16 37 4,20 2 0,23 353 40,11 6 0,68 2 0,23 1 0,11 449 51,02 1 0,11 1 0,11 1 0,11 872
Santander Malaga 39 13.616 7.455 7.209 98,51      109 1,4895 7.318 115 22 236 3,22 544 7,43 12 0,16 3.652 49,90 8 0,11 5 0,07 0 0,00 2.700 36,90 5 0,07 45 0,61 2 0,03 7.209
Santander Matanza 13 3.738 1.670 1.614 98,35      27 1,6453 1.641 17 12 54 3,29 152 9,26 8 0,49 738 44,97 9 0,55 5 0,30 4 0,24 631 38,45 4 0,24 8 0,49 1 0,06 1.614
Santander Mogotes 20 6.684 3.352 3.142 98,00      64 1,9963 3.206 101 45 155 4,83 166 5,18 18 0,56 1.353 42,20 10 0,31 7 0,22 5 0,16 1.410 43,98 6 0,19 11 0,34 1 0,03 3.142
Santander Molagavita 16 4.000 2.280 2.177 98,60      31 1,404 2.208 39 33 27 1,22 205 9,28 12 0,54 1.210 54,80 3 0,14 2 0,09 5 0,23 702 31,79 2 0,09 9 0,41 0 0,00 2.177
Santander Ocamonte 9 3.324 2.088 2.042 99,13      18 0,8738 2.060 18 10 10 0,49 51 2,48 12 0,58 852 41,36 5 0,24 1 0,05 3 0,15 1.100 53,40 3 0,15 4 0,19 1 0,05 2.042
Santander Oiba 18 6.951 4.308 4.153 98,76      52 1,2366 4.205 77 26 82 1,95 125 2,97 12 0,29 1.270 30,20 7 0,17 4 0,10 4 0,10 2.636 62,69 2 0,05 11 0,26 0 0,00 4.153
Santander Onzaga 13 4.054 2.571 2.413 98,25      43 1,7508 2.456 59 56 44 1,79 142 5,78 12 0,49 1.301 52,97 23 0,94 3 0,12 6 0,24 858 34,93 8 0,33 12 0,49 4 0,16 2.413
Santander Palmar 3 931 561 553 99,28      4 0,7181 557 2 2 1 0,18 2 0,36 3 0,54 48 8,62 1 0,18 0 0,00 0 0,00 498 89,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 553
Santander Palmas del Socorro 5 1.795 1.125 1.092 99,27      8 0,7273 1.100 19 6 19 1,73 30 2,73 2 0,18 543 49,36 2 0,18 0 0,00 1 0,09 492 44,73 2 0,18 1 0,09 0 0,00 1.092
Santander Paramo 7 2.501 1.557 1.529 99,48      8 0,5205 1.537 15 5 13 0,85 29 1,89 7 0,46 568 36,96 2 0,13 1 0,07 1 0,07 907 59,01 1 0,07 0 0,00 0 0,00 1.529
Santander Piedecuesta 126 53.158 31.436 30.302 98,34      513 1,6648 30.815 518 103 1.317 4,27 1.364 4,43 99 0,32 12.820 41,60 31 0,10 10 0,03 13 0,04 14.464 46,94 14 0,05 162 0,53 8 0,03 30.302
Santander Pinchote 7 2.617 1.619 1.585 99,19      13 0,8135 1.598 14 7 20 1,25 39 2,44 3 0,19 406 25,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.114 69,71 1 0,06 2 0,13 0 0,00 1.585
Santander Puente Nacional 37 11.599 5.339 5.145 98,79      63 1,2097 5.208 102 29 164 3,15 219 4,21 13 0,25 1.821 34,97 13 0,25 5 0,10 4 0,08 2.887 55,43 0 0,00 16 0,31 3 0,06 5.145
Santander Puerto Parra 12 4.084 1.979 1.920 99,33      13 0,6725 1.933 34 12 7 0,36 32 1,66 15 0,78 796 41,18 2 0,10 0 0,00 1 0,05 1.064 55,04 1 0,05 2 0,10 0 0,00 1.920
Santander Puerto Wilches 53 17.066 8.216 8.028 99,12      71 0,8767 8.099 87 30 290 3,58 354 4,37 20 0,25 2.092 25,83 7 0,09 5 0,06 1 0,01 5.237 64,66 6 0,07 16 0,20 0 0,00 8.028
Santander Rionegro 59 19.327 9.042 8.598 98,77      107 1,2292 8.705 296 41 102 1,17 261 3,00 37 0,43 3.506 40,28 23 0,26 4 0,05 15 0,17 4.621 53,08 8 0,09 20 0,23 1 0,01 8.598
Santander Sabana de Torres 27 10.471 5.140 4.962 98,96      52 1,0371 5.014 88 38 97 1,93 189 3,77 50 1,00 1.105 22,04 13 0,26 2 0,04 3 0,06 3.474 69,29 8 0,16 18 0,36 3 0,06 4.962
Santander San Andres 24 6.829 3.523 3.411 99,13      30 0,8718 3.441 63 19 69 2,01 360 10,46 18 0,52 1.299 37,75 10 0,29 4 0,12 6 0,17 1.626 47,25 6 0,17 11 0,32 2 0,06 3.411
Santander San Benito 7 2.398 1.001 978 98,89      11 1,1122 989 7 5 22 2,22 26 2,63 10 1,01 226 22,85 1 0,10 0 0,00 1 0,10 690 69,77 1 0,10 1 0,10 0 0,00 978
Santander San Gil 59 28.294 17.078 16.599 98,49      255 1,513 16.854 182 42 490 2,91 508 3,01 24 0,14 6.355 37,71 9 0,05 2 0,01 5 0,03 9.153 54,31 6 0,04 45 0,27 2 0,01 16.599
Santander San Joaquin 6 2.092 1.113 998 95,78      44 4,2226 1.042 50 21 19 1,82 51 4,89 9 0,86 417 40,02 6 0,58 2 0,19 3 0,29 489 46,93 0 0,00 2 0,19 0 0,00 998
Santander San Jose de Miranda 12 3.563 1.916 1.838 98,71      24 1,2889 1.862 34 20 53 2,85 237 12,73 6 0,32 1.141 61,28 11 0,59 6 0,32 0 0,00 370 19,87 4 0,21 8 0,43 2 0,11 1.838
Santander San Miguel 9 2.083 969 928 98,41      15 1,5907 943 17 9 20 2,12 82 8,70 2 0,21 371 39,34 4 0,42 1 0,11 6 0,64 433 45,92 5 0,53 2 0,21 2 0,21 928
Santander San Vicente de Chucuri 60 20.228 9.753 9.355 97,95      196 2,0521 9.551 137 65 167 1,75 491 5,14 50 0,52 4.377 45,83 23 0,24 8 0,08 16 0,17 4.184 43,81 7 0,07 26 0,27 6 0,06 9.355
Santander Santa Barbara 5 1.401 588 548 97,51      14 2,4911 562 19 7 16 2,85 61 10,85 5 0,89 360 64,06 1 0,18 2 0,36 2 0,36 99 17,62 0 0,00 2 0,36 0 0,00 548
Santander Santa Helena del Opon 9 2.558 1.354 1.248 96,89      40 3,1056 1.288 31 35 31 2,41 90 6,99 14 1,09 721 55,98 22 1,71 7 0,54 13 1,01 340 26,40 3 0,23 6 0,47 1 0,08 1.248
Santander Simacota 15 4.927 2.642 2.570 99,04      25 0,9634 2.595 24 23 46 1,77 44 1,70 23 0,89 617 23,78 12 0,46 3 0,12 5 0,19 1.809 69,71 7 0,27 3 0,12 1 0,04 2.570
Santander Socorro 47 17.984 10.798 10.547 98,91      116 1,0879 10.663 113 22 276 2,59 373 3,50 22 0,21 4.150 38,92 12 0,11 3 0,03 10 0,09 5.658 53,06 6 0,06 36 0,34 1 0,01 10.547
Santander Suaita 22 7.703 4.491 4.377 98,94      47 1,0624 4.424 51 16 40 0,90 48 1,08 23 0,52 676 15,28 6 0,14 0 0,00 3 0,07 3.571 80,72 4 0,09 5 0,11 1 0,02 4.377
Santander Sucre 20 5.736 2.659 2.542 98,41      41 1,5873 2.583 51 25 77 2,98 280 10,84 25 0,97 1.619 62,68 5 0,19 6 0,23 11 0,43 503 19,47 1 0,04 13 0,50 2 0,08 2.542
Santander Surata 10 2.448 627 604 98,21      11 1,7886 615 10 2 16 2,60 54 8,78 5 0,81 305 49,59 4 0,65 0 0,00 1 0,16 211 34,31 0 0,00 7 1,14 1 0,16 604
Santander Tona 14 4.290 2.805 2.754 99,42      16 0,5776 2.770 25 10 30 1,08 26 0,94 4 0,14 167 6,03 2 0,07 1 0,04 0 0,00 2.517 90,87 5 0,18 2 0,07 0 0,00 2.754
Santander Valle de San Jose 11 3.509 2.146 2.087 99,29      15 0,7136 2.102 21 23 21 1,00 36 1,71 18 0,86 456 21,69 11 0,52 1 0,05 1 0,05 1.542 73,36 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2.087
Santander Velez 39 14.027 7.115 6.832 98,40      111 1,5987 6.943 127 45 164 2,36 308 4,44 15 0,22 1.756 25,29 16 0,23 35 0,50 6 0,09 4.493 64,71 10 0,14 24 0,35 5 0,07 6.832
Santander Vetas 4 1.330 866 835 98,47      13 1,533 848 13 5 14 1,65 54 6,37 2 0,24 14 1,65 54 6,37 2 0,24 617 72,76 73 8,61 3 0,35 1 0,12 1 0,12 835
Santander Villanueva 13 5.072 2.919 2.848 98,85      33 1,1454 2.881 28 10 79 2,74 166 5,76 4 0,14 2.065 71,68 2 0,07 3 0,10 5 0,17 510 17,70 3 0,10 9 0,31 2 0,07 2.848
Santander Zapatoca 18 6.482 3.083 2.911 98,34      49 1,6554 2.960 111 12 98 3,31 240 8,11 16 0,54 1.347 45,51 8 0,27 6 0,20 2 0,07 1.175 39,70 3 0,10 15 0,51 1 0,03 2.911
Sucre Buenavista 22 8.269 3.609 3.550 99,64      13 0,3649 3.563 32 14 148 4,15 44 1,23 10 0,28 1.585 44,48 5 0,14 4 0,11 6 0,17 1.731 48,58 5 0,14 10 0,28 2 0,06 3.550
Sucre Caimito 17 5.757 2.663 2.614 99,51      13 0,4949 2.627 29 7 56 2,13 35 1,33 42 1,60 317 12,07 16 0,61 4 0,15 3 0,11 2.127 80,97 8 0,30 4 0,15 2 0,08 2.614
Sucre Chalan 8 2.821 476 452 97,20      13 2,7957 465 7 4 7 1,51 16 3,44 12 2,58 16 3,44 6 1,29 0 0,00 1 0,22 393 84,52 0 0,00 0 0,00 1 0,22 452
Sucre Coloso (Ricaurte) 13 4.186 1.006 972 98,58      14 1,4199 986 16 4 35 3,55 55 5,58 27 2,74 64 6,49 5 0,51 1 0,10 2 0,20 779 79,01 2 0,20 1 0,10 1 0,10 972
Sucre Corozal 84 36.208 17.834 17.550 99,29      125 0,7072 17.675 138 21 1.454 8,23 349 1,97 60 0,34 5.725 32,39 19 0,11 5 0,03 11 0,06 9.875 55,87 10 0,06 36 0,20 6 0,03 17.550
Sucre Coveñas 9 2.953 1.255 1.231 99,60      5 0,4045 1.236 17 2 103 8,33 46 3,72 14 1,13 347 28,07 0 0,00 12 0,97 0 0,00 699 56,55 4 0,32 4 0,32 2 0,16 1.231
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Sucre El Roble 17 4.517 1.819 1.780 99,78      4 0,2242 1.784 27 8 76 4,26 12 0,67 7 0,39 324 18,16 6 0,34 1 0,06 3 0,17 1.345 75,39 4 0,22 2 0,11 0 0,00 1.780
Sucre Galeras (Nueva Granada)31 10.946 4.996 4.898 99,21      39 0,79 4.937 34 25 166 3,36 170 3,44 16 0,32 1.744 35,33 14 0,28 2 0,04 5 0,10 2.770 56,11 1 0,02 9 0,18 1 0,02 4.898
Sucre Guaranda 23 7.694 2.641 2.598 99,31      18 0,6881 2.616 17 8 70 2,68 30 1,15 40 1,53 562 21,48 11 0,42 1 0,04 3 0,11 1.868 71,41 3 0,11 5 0,19 5 0,19 2.598
Sucre La Union 20 6.541 3.360 3.312 99,61      13 0,391 3.325 30 5 117 3,52 63 1,89 10 0,30 865 26,02 4 0,12 0 0,00 3 0,09 2.241 67,40 3 0,09 3 0,09 3 0,09 3.312
Sucre Los Palmitos 32 10.819 5.163 5.104 99,77      12 0,2346 5.116 33 14 323 6,31 85 1,66 24 0,47 598 11,69 8 0,16 1 0,02 6 0,12 4.049 79,14 6 0,12 3 0,06 1 0,02 5.104
Sucre Majagual 54 17.106 6.455 6.337 99,28      46 0,7207 6.383 55 17 244 3,82 137 2,15 91 1,43 2.117 33,17 33 0,52 5 0,08 8 0,13 3.680 57,65 6 0,09 13 0,20 3 0,05 6.337
Sucre Morroa 22 6.325 2.798 2.752 99,57      12 0,4342 2.764 28 6 281 10,17 52 1,88 12 0,43 620 22,43 4 0,14 1 0,04 0 0,00 1.774 64,18 3 0,11 5 0,18 0 0,00 2.752
Sucre Ovejas 45 15.081 3.842 3.762 99,47      20 0,5288 3.782 44 16 243 6,43 67 1,77 46 1,22 651 17,21 7 0,19 3 0,08 6 0,16 2.722 71,97 10 0,26 5 0,13 2 0,05 3.762
Sucre Palmito 19 6.431 2.650 2.604 99,73      7 0,2681 2.611 31 8 72 2,76 94 3,60 36 1,38 519 19,88 18 0,69 2 0,08 7 0,27 1.843 70,59 5 0,19 4 0,15 4 0,15 2.604
Sucre Sampues 59 19.783 10.344 10.146 99,43      58 0,5684 10.204 95 45 322 3,16 289 2,83 79 0,77 2.825 27,69 37 0,36 8 0,08 21 0,21 6.501 63,71 16 0,16 38 0,37 10 0,10 10.146
Sucre San Benito Abad 42 13.513 4.453 4.377 99,70      13 0,2961 4.390 48 15 159 3,62 72 1,64 74 1,69 646 14,72 22 0,50 1 0,02 11 0,25 3.375 76,88 10 0,23 5 0,11 2 0,05 4.377
Sucre San Juan de Betulia (Betulia)22 7.852 4.171 4.124 99,52      20 0,4826 4.144 19 8 148 3,57 76 1,83 8 0,19 1.387 33,47 5 0,12 1 0,02 0 0,00 2.489 60,06 5 0,12 5 0,12 0 0,00 4.124
Sucre San Marcos 79 28.447 13.321 13.066 99,59      54 0,4116 13.120 156 45 123 0,94 125 0,95 102 0,78 2.782 21,20 39 0,30 42 0,32 11 0,08 9.804 74,73 19 0,14 14 0,11 5 0,04 13.066
Sucre San Onofre 87 29.920 9.659 9.377 99,44      53 0,562 9.430 177 52 312 3,31 284 3,01 160 1,70 3.066 32,51 77 0,82 18 0,19 21 0,22 5.372 56,97 30 0,32 31 0,33 6 0,06 9.377
Sucre San Pedro 33 11.990 5.863 5.783 99,52      28 0,4818 5.811 40 12 184 3,17 86 1,48 30 0,52 1.466 25,23 9 0,15 12 0,21 4 0,07 3.974 68,39 7 0,12 10 0,17 1 0,02 5.783
Sucre Since 54 19.334 10.114 9.926 99,31      69 0,6903 9.995 100 19 327 3,27 142 1,42 37 0,37 3.616 36,18 24 0,24 4 0,04 11 0,11 5.733 57,36 6 0,06 19 0,19 7 0,07 9.926
Sucre Sincelejo 322 137.419 62.238 60.387 98,90      671 1,099 61.058 605 575 3.614 5,92 1.305 2,14 218 0,36 21.112 34,58 72 0,12 32 0,05 36 0,06 33.764 55,30 38 0,06 170 0,28 26 0,04 60.387
Sucre Sucre 54 14.848 5.307 5.251 99,68      17 0,3227 5.268 34 5 169 3,21 162 3,08 33 0,63 2.700 51,25 7 0,13 1 0,02 39 0,74 2.130 40,43 4 0,08 6 0,11 0 0,00 5.251
Sucre Tolu 42 15.138 7.037 6.875 98,95      73 1,0507 6.948 74 15 184 2,65 242 3,48 54 0,78 2.011 28,94 8 0,12 8 0,12 6 0,09 4.324 62,23 6 0,09 28 0,40 4 0,06 6.875
Sucre Toluviejo 36 12.130 5.122 5.037 99,39      31 0,6117 5.068 36 18 129 2,55 157 3,10 70 1,38 966 19,06 18 0,36 3 0,06 3 0,06 3.676 72,53 5 0,10 9 0,18 1 0,02 5.037
Tolima Alpujarra 12 3.451 814 786 98,62      11 1,3802 797 10 7 23 2,89 24 3,01 6 0,75 661 82,94 0 0,00 0 0,00 2 0,25 65 8,16 0 0,00 5 0,63 0 0,00 786
Tolima Alvarado 22 7.217 1.786 1.728 98,13      33 1,8739 1.761 14 11 192 10,90 42 2,39 10 0,57 448 25,44 1 0,06 1 0,06 0 0,00 1.027 58,32 1 0,06 6 0,34 0 0,00 1.728
Tolima Ambalema 19 6.451 3.073 2.944 98,30      51 1,7028 2.995 66 12 85 2,84 59 1,97 20 0,67 698 23,31 10 0,33 1 0,03 4 0,13 2.038 68,05 8 0,27 12 0,40 9 0,30 2.944
Tolima Anzoategui 17 5.875 1.069 971 96,71      33 3,2869 1.004 51 14 103 10,26 116 11,55 8 0,80 562 55,98 1 0,10 2 0,20 4 0,40 159 15,84 1 0,10 12 1,20 3 0,30 971
Tolima Armero (Guayabal) 25 8.845 4.134 3.943 97,79      89 2,2073 4.032 87 15 294 7,29 175 4,34 25 0,62 889 22,05 5 0,12 2 0,05 2 0,05 2.525 62,62 4 0,10 21 0,52 1 0,02 3.943
Tolima Ataco 38 11.684 3.007 2.885 98,63      40 1,3675 2.925 44 38 89 3,04 161 5,50 23 0,79 811 27,73 6 0,21 8 0,27 3 0,10 1.767 60,41 4 0,14 11 0,38 2 0,07 2.885
Tolima Cajamarca 38 14.428 4.520 4.318 98,23      78 1,7743 4.396 102 22 181 4,12 173 3,94 26 0,59 2.795 63,58 8 0,18 3 0,07 5 0,11 1.103 25,09 7 0,16 14 0,32 3 0,07 4.318
Tolima Carmen de Apicala 15 5.715 3.070 2.952 98,50      45 1,5015 2.997 57 16 77 2,57 107 3,57 16 0,53 1.267 42,28 3 0,10 0 0,00 2 0,07 1.467 48,95 1 0,03 11 0,37 1 0,03 2.952
Tolima Casabianca 13 4.447 1.729 1.616 98,06      32 1,9417 1.648 39 42 192 11,65 329 19,96 13 0,79 920 55,83 7 0,42 7 0,42 9 0,55 115 6,98 2 0,12 18 1,09 4 0,24 1.616
Tolima Chaparral 66 31.964 9.844 9.566 98,72      124 1,2797 9.690 114 40 313 3,23 196 2,02 34 0,35 2.303 23,77 22 0,23 3 0,03 10 0,10 6.630 68,42 9 0,09 45 0,46 1 0,01 9.566
Tolima Coello 20 6.709 2.994 2.909 98,88      33 1,1217 2.942 27 25 195 6,63 68 2,31 14 0,48 829 28,18 13 0,44 4 0,14 4 0,14 1.770 60,16 2 0,07 9 0,31 1 0,03 2.909
Tolima Coyaima 42 15.000 5.166 4.920 98,34      83 1,659 5.003 93 70 596 11,91 87 1,74 39 0,78 968 19,35 21 0,42 5 0,10 15 0,30 3.152 63,00 8 0,16 25 0,50 4 0,08 4.920
Tolima Cunday 22 6.975 1.371 1.322 98,36      22 1,6369 1.344 18 9 96 7,14 114 8,48 7 0,52 887 66,00 1 0,07 1 0,07 2 0,15 204 15,18 3 0,22 6 0,45 1 0,07 1.322
Tolima Dolores 21 6.787 1.449 1.360 97,70      32 2,2989 1.392 44 13 50 3,59 53 3,81 4 0,29 825 59,27 1 0,07 0 0,00 1 0,07 413 29,67 1 0,07 12 0,86 0 0,00 1.360
Tolima El Espinal 118 47.765 23.755 22.889 97,77      523 2,2339 23.412 282 61 932 3,98 1.654 7,06 91 0,39 14.136 60,38 24 0,10 16 0,07 17 0,07 5.881 25,12 17 0,07 113 0,48 8 0,03 22.889
Tolima Falan 14 5.386 1.518 1.488 99,20      12 0,8 1.500 12 6 103 6,87 37 2,47 13 0,87 242 16,13 4 0,27 2 0,13 2 0,13 1.077 71,80 3 0,20 5 0,33 0 0,00 1.488
Tolima Flandes 34 12.912 6.826 6.574 98,06      130 1,9391 6.704 101 21 449 6,70 281 4,19 23 0,34 2.534 37,80 12 0,18 2 0,03 7 0,10 3.233 48,22 0 0,00 30 0,45 3 0,04 6.574
Tolima Fresno 64 21.913 9.704 9.214 97,97      191 2,0308 9.405 198 101 326 3,47 1.071 11,39 60 0,64 5.385 57,26 31 0,33 23 0,24 17 0,18 2.204 23,43 21 0,22 70 0,74 6 0,06 9.214
Tolima Guamo 60 22.288 10.132 9.753 98,29      170 1,7132 9.923 156 53 523 5,27 954 9,61 64 0,64 5.740 57,85 21 0,21 14 0,14 20 0,20 2.323 23,41 13 0,13 73 0,74 8 0,08 9.753
Tolima Herveo 18 5.996 2.051 1.953 97,89      42 2,1053 1.995 32 24 100 5,01 184 9,22 8 0,40 1.386 69,47 11 0,55 10 0,50 2 0,10 241 12,08 2 0,10 8 0,40 1 0,05 1.953
Tolima Honda 41 21.379 11.139 10.734 98,09      209 1,9099 10.943 171 25 416 3,80 363 3,32 38 0,35 4.090 37,38 8 0,07 98 0,90 5 0,05 5.626 51,41 5 0,05 82 0,75 3 0,03 10.734
Tolima Ibague 650 268.091 153.679 146.083 98,01      2.960 1,986 149.043 2.657 1.979 10.760 7,22 4.705 3,16 551 0,37 90.169 60,50 121 0,08 65 0,04 85 0,06 38.474 25,81 106 0,07 944 0,63 103 0,07 146.083
Tolima Icononzo 21 7.526 1.490 1.420 97,66      34 2,3384 1.454 26 10 132 9,08 50 3,44 10 0,69 374 25,72 3 0,21 0 0,00 2 0,14 840 57,77 3 0,21 4 0,28 2 0,14 1.420
Tolima Lerida 34 12.520 5.952 5.763 98,63      80 1,3692 5.843 82 27 314 5,37 223 3,82 50 0,86 1.810 30,98 7 0,12 2 0,03 3 0,05 3.305 56,56 10 0,17 38 0,65 1 0,02 5.763
Tolima Libano 64 30.179 12.431 11.778 98,37      195 1,6287 11.973 386 72 1.497 12,50 688 5,75 51 0,43 4.146 34,63 24 0,20 17 0,14 12 0,10 5.267 43,99 14 0,12 52 0,43 10 0,08 11.778
Tolima Mariquita 50 19.055 9.398 8.966 97,94      189 2,0644 9.155 196 47 660 7,21 572 6,25 55 0,60 3.507 38,31 21 0,23 16 0,17 14 0,15 4.028 44,00 13 0,14 73 0,80 7 0,08 8.966
Tolima Melgar 48 17.656 8.853 8.590 98,42      138 1,5811 8.728 96 29 347 3,98 480 5,50 21 0,24 5.103 58,47 12 0,14 2 0,02 7 0,08 2.582 29,58 5 0,06 27 0,31 4 0,05 8.590
Tolima Murillo 11 3.887 669 609 96,06      25 3,9432 634 26 9 47 7,41 58 9,15 6 0,95 253 39,91 1 0,16 2 0,32 2 0,32 232 36,59 2 0,32 6 0,95 0 0,00 609
Tolima Natagaima 40 14.696 4.769 4.586 98,24      82 1,7566 4.668 81 20 301 6,45 203 4,35 16 0,34 1.603 34,34 8 0,17 2 0,04 6 0,13 2.402 51,46 4 0,09 32 0,69 9 0,19 4.586
Tolima Ortega 63 20.839 7.965 7.611 98,81      92 1,1943 7.703 188 74 379 4,92 489 6,35 51 0,66 2.897 37,61 38 0,49 14 0,18 11 0,14 3.688 47,88 11 0,14 31 0,40 2 0,03 7.611
Tolima Palocabildo 14 5.232 1.873 1.742 95,93      74 4,0749 1.816 23 34 141 7,76 190 10,46 14 0,77 546 30,07 7 0,39 10 0,55 5 0,28 818 45,04 0 0,00 8 0,44 3 0,17 1.742
Tolima Piedras 14 4.738 2.093 2.055 99,42      12 0,5806 2.067 19 7 49 2,37 27 1,31 14 0,68 461 22,30 11 0,53 1 0,05 2 0,10 1.485 71,84 5 0,24 0 0,00 0 0,00 2.055
Tolima Planadas 42 15.277 3.739 3.519 96,84      115 3,1646 3.634 68 37 291 8,01 153 4,21 45 1,24 726 19,98 10 0,28 4 0,11 10 0,28 2.254 62,03 7 0,19 17 0,47 2 0,06 3.519
Tolima Prado 21 6.993 2.268 2.192 97,90      47 2,0992 2.239 18 11 83 3,71 57 2,55 17 0,76 690 30,82 7 0,31 1 0,04 2 0,09 1.318 58,87 4 0,18 11 0,49 2 0,09 2.192
Tolima Purificacion 49 18.216 10.591 10.162 98,05      202 1,9491 10.364 158 69 361 3,48 439 4,24 41 0,40 4.009 38,68 23 0,22 10 0,10 14 0,14 5.193 50,11 15 0,14 42 0,41 15 0,14 10.162
Tolima Rioblanco 36 12.831 808 775 97,73      18 2,2699 793 10 5 21 2,65 17 2,14 4 0,50 109 13,75 4 0,50 0 0,00 1 0,13 614 77,43 0 0,00 3 0,38 2 0,25 775
Tolima Roncesvalles 11 3.471 792 745 96,63      26 3,3722 771 10 11 31 4,02 55 7,13 7 0,91 353 45,78 6 0,78 0 0,00 0 0,00 285 36,96 0 0,00 8 1,04 0 0,00 745
Tolima Rovira 50 16.258 4.403 4.106 97,34      112 2,6553 4.218 129 56 269 6,38 385 9,13 20 0,47 2.349 55,69 17 0,40 10 0,24 17 0,40 991 23,49 9 0,21 34 0,81 5 0,12 4.106
Tolima Saldaña 28 10.526 5.675 5.434 98,10      105 1,8956 5.539 111 25 205 3,70 426 7,69 31 0,56 3.222 58,17 6 0,11 4 0,07 4 0,07 1.501 27,10 5 0,09 30 0,54 0 0,00 5.434
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Tolima San Antonio 26 9.696 3.322 3.058 97,20      88 2,7972 3.146 121 55 104 3,31 259 8,23 27 0,86 2.178 69,23 33 1,05 10 0,32 12 0,38 399 12,68 18 0,57 10 0,32 8 0,25 3.058
Tolima San Luis 29 10.250 4.658 4.451 98,80      54 1,1987 4.505 102 51 133 2,95 372 8,26 49 1,09 2.547 56,54 13 0,29 7 0,16 7 0,16 1.277 28,35 15 0,33 24 0,53 7 0,16 4.451
Tolima Santa Isabel 17 5.380 1.176 1.107 97,79      25 2,2085 1.132 32 12 63 5,57 57 5,04 6 0,53 853 75,35 3 0,27 4 0,35 4 0,35 111 9,81 1 0,09 4 0,35 1 0,09 1.107
Tolima Suarez 11 3.702 1.585 1.546 98,91      17 1,0877 1.563 12 10 32 2,05 89 5,69 6 0,38 1.069 68,39 2 0,13 0 0,00 5 0,32 333 21,31 0 0,00 8 0,51 2 0,13 1.546
Tolima Valle del San Juan 15 4.829 2.234 2.146 98,62      30 1,3787 2.176 42 16 70 3,22 108 4,96 7 0,32 1.462 67,19 8 0,37 2 0,09 9 0,41 475 21,83 2 0,09 1 0,05 2 0,09 2.146
Tolima Venadillo 31 10.797 3.466 3.354 98,44      53 1,5556 3.407 50 9 124 3,64 84 2,47 16 0,47 1.351 39,65 4 0,12 2 0,06 1 0,03 1.754 51,48 1 0,03 17 0,50 0 0,00 3.354
Tolima Villahermosa 21 6.558 2.300 2.144 97,94      45 2,0557 2.189 73 38 119 5,44 347 15,85 14 0,64 1.376 62,86 7 0,32 13 0,59 6 0,27 239 10,92 8 0,37 11 0,50 4 0,18 2.144
Tolima Villarrica 17 5.602 1.849 1.767 98,39      29 1,6147 1.796 36 17 130 7,24 35 1,95 17 0,95 744 41,43 7 0,39 2 0,11 4 0,22 819 45,60 4 0,22 3 0,17 2 0,11 1.767
Valle Alcala 26 9.309 4.449 4.280 98,44      68 1,5639 4.348 73 28 131 3,01 283 6,51 12 0,28 1.597 36,73 1 0,02 2 0,05 4 0,09 2.227 51,22 3 0,07 17 0,39 3 0,07 4.280
Valle Andalucia 36 13.045 6.254 5.960 97,12      177 2,8841 6.137 84 33 298 4,86 584 9,52 34 0,55 3.393 55,29 7 0,11 42 0,68 5 0,08 1.559 25,40 7 0,11 25 0,41 6 0,10 5.960
Valle Arsermanuevo 53 17.330 6.088 5.864 98,37      97 1,6272 5.961 89 38 181 3,04 521 8,74 26 0,44 4.801 80,54 13 0,22 8 0,13 13 0,22 267 4,48 6 0,10 25 0,42 3 0,05 5.864
Valle Argelia 23 6.773 2.875 2.765 98,54      41 1,4612 2.806 44 25 126 4,49 208 7,41 6 0,21 2.289 81,58 7 0,25 5 0,18 4 0,14 107 3,81 0 0,00 12 0,43 1 0,04 2.765
Valle Bolivar 41 12.942 5.221 5.049 98,50      77 1,5021 5.126 63 32 234 4,56 366 7,14 19 0,37 3.871 75,52 4 0,08 3 0,06 5 0,10 525 10,24 2 0,04 20 0,39 0 0,00 5.049
Valle Buenaventura 401 158.144 58.580 56.793 98,59      812 1,4096 57.605 805 170 1.174 2,04 1.018 1,77 332 0,58 10.900 18,92 84 0,15 20 0,03 41 0,07 42.864 74,41 231 0,40 110 0,19 19 0,03 56.793
Valle Buga 188 74.782 37.697 36.061 97,52      917 2,4799 36.978 481 238 2.219 6,00 2.489 6,73 137 0,37 21.944 59,34 33 0,09 6 0,02 19 0,05 8.879 24,01 88 0,24 225 0,61 22 0,06 36.061
Valle Bugalagrande 49 15.943 5.943 5.633 97,20      162 2,7955 5.795 132 16 607 10,47 543 9,37 36 0,62 2.803 48,37 3 0,05 3 0,05 6 0,10 1.576 27,20 4 0,07 50 0,86 2 0,03 5.633
Valle Caicedonia 70 25.442 11.599 10.904 97,34      298 2,6602 11.202 266 131 471 4,20 1.339 11,95 64 0,57 7.253 64,75 34 0,30 22 0,20 14 0,12 1.601 14,29 8 0,07 86 0,77 12 0,11 10.904
Valle Cali 2.751 1.162.961 514.986 499.551 98,01      10.143 1,99 509.694 4.384 908 36.420 7,15 25.188 4,94 2.596 0,51 311.113 61,04 424 0,08 134 0,03 522 0,10 120.231 23,59 276 0,05 2.480 0,49 167 0,03 499.551
Valle Calima (Darien) 39 10.759 4.398 4.148 97,23      118 2,7661 4.266 93 39 202 4,74 579 13,57 19 0,45 2.477 58,06 6 0,14 10 0,23 4 0,09 806 18,89 6 0,14 37 0,87 2 0,05 4.148
Valle Candelaria 104 44.474 19.339 18.270 96,97      571 3,0306 18.841 418 80 1.703 9,04 1.032 5,48 128 0,68 7.409 39,32 27 0,14 10 0,05 19 0,10 7.783 41,31 16 0,08 131 0,70 12 0,06 18.270
Valle Cartago 221 88.548 39.023 37.306 97,67      889 2,3275 38.195 665 163 1.951 5,11 2.689 7,04 137 0,36 26.397 69,11 69 0,18 15 0,04 35 0,09 5.675 14,86 37 0,10 273 0,71 28 0,07 37.306
Valle Dagua 82 25.659 7.658 7.324 97,81      164 2,1902 7.488 123 47 433 5,78 510 6,81 51 0,68 3.514 46,93 14 0,19 7 0,09 8 0,11 2.707 36,15 21 0,28 48 0,64 11 0,15 7.324
Valle El Aguila 31 7.982 3.186 3.014 97,79      68 2,2064 3.082 70 34 109 3,54 370 12,01 18 0,58 2.370 76,90 8 0,26 3 0,10 7 0,23 106 3,44 4 0,13 15 0,49 4 0,13 3.014
Valle El Cairo 21 7.006 2.702 2.630 98,46      41 1,535 2.671 12 19 128 4,79 203 7,60 9 0,34 2.138 80,04 11 0,41 1 0,04 10 0,37 116 4,34 4 0,15 10 0,37 0 0,00 2.630
Valle El Cerrito 81 35.387 15.992 15.170 97,06      459 2,9368 15.629 307 56 970 6,21 1.066 6,82 99 0,63 6.895 44,12 11 0,07 9 0,06 10 0,06 5.972 38,21 6 0,04 128 0,82 4 0,03 15.170
Valle El Dovio 31 9.599 4.136 3.988 98,62      56 1,3848 4.044 65 27 150 3,71 300 7,42 12 0,30 3.346 82,74 7 0,17 0 0,00 6 0,15 145 3,59 4 0,10 14 0,35 4 0,10 3.988
Valle Florida 96 39.195 15.624 14.705 96,58      520 3,4154 15.225 328 71 1.184 7,78 1.000 6,57 121 0,79 5.797 38,08 16 0,11 21 0,14 13 0,09 6.391 41,98 17 0,11 133 0,87 12 0,08 14.705
Valle Ginebra 34 12.172 6.182 5.925 97,74      137 2,26 6.062 80 40 280 4,62 243 4,01 32 0,53 2.586 42,66 10 0,16 5 0,08 7 0,12 2.728 45,00 6 0,10 27 0,45 1 0,02 5.925
Valle Guacari 60 21.697 10.087 9.628 97,73      224 2,2737 9.852 188 47 1.634 16,59 596 6,05 52 0,53 3.460 35,12 11 0,11 5 0,05 9 0,09 3.771 38,28 13 0,13 71 0,72 6 0,06 9.628
Valle Jamundi 145 61.257 22.503 21.620 97,76      495 2,2383 22.115 328 60 1.088 4,92 1.002 4,53 131 0,59 9.411 42,55 20 0,09 9 0,04 25 0,11 9.792 44,28 15 0,07 118 0,53 9 0,04 21.620
Valle La Cumbre 28 9.604 4.029 3.897 97,91      83 2,0854 3.980 28 21 243 6,11 194 4,87 13 0,33 2.092 52,56 7 0,18 1 0,03 5 0,13 1.326 33,32 2 0,05 11 0,28 3 0,08 3.897
Valle La Union 51 18.670 11.638 11.126 98,20      204 1,8005 11.330 228 80 434 3,83 1.020 9,00 40 0,35 8.931 78,83 22 0,19 13 0,11 19 0,17 576 5,08 11 0,10 55 0,49 5 0,04 11.126
Valle La Victoria 29 10.572 5.076 4.910 98,30      85 1,7017 4.995 58 23 259 5,19 327 6,55 21 0,42 3.958 79,24 5 0,10 4 0,08 5 0,10 315 6,31 2 0,04 13 0,26 1 0,02 4.910
Valle Obando 30 10.144 4.388 4.170 98,07      82 1,9285 4.252 94 42 132 3,10 243 5,71 19 0,45 1.578 37,11 4 0,09 4 0,09 4 0,09 2.161 50,82 5 0,12 16 0,38 4 0,09 4.170
Valle Palmira 487 192.420 84.934 81.136 97,42      2.152 2,5838 83.288 1.155 491 6.917 8,30 3.929 4,72 462 0,55 45.383 54,49 77 0,09 33 0,04 84 0,10 23.571 28,30 84 0,10 552 0,66 44 0,05 81.136
Valle Pradera 86 32.070 13.332 12.558 96,49      457 3,5113 13.015 251 66 777 5,97 787 6,05 102 0,78 5.535 42,53 28 0,22 11 0,08 17 0,13 5.178 39,78 14 0,11 102 0,78 7 0,05 12.558
Valle Restrepo 40 13.494 5.100 4.885 98,19      90 1,809 4.975 96 29 158 3,18 464 9,33 32 0,64 3.286 66,05 3 0,06 39 0,78 6 0,12 861 17,31 3 0,06 33 0,66 0 0,00 4.885
Valle Riofrio 38 13.422 6.012 5.671 97,96      118 2,0383 5.789 156 67 352 6,08 799 13,80 36 0,62 3.865 66,76 15 0,26 8 0,14 13 0,22 534 9,22 7 0,12 38 0,66 4 0,07 5.671
Valle Roldanillo 73 23.721 11.816 11.499 98,37      191 1,6339 11.690 102 24 582 4,98 803 6,87 34 0,29 9.377 80,21 12 0,10 3 0,03 16 0,14 604 5,17 7 0,06 53 0,45 8 0,07 11.499
Valle San Pedro 40 13.103 5.910 5.694 97,90      122 2,0977 5.816 72 22 640 11,00 252 4,33 23 0,40 2.727 46,89 5 0,09 1 0,02 10 0,17 2.011 34,58 4 0,07 19 0,33 2 0,03 5.694
Valle Sevilla 84 35.162 13.801 12.998 97,09      390 2,9131 13.388 318 95 954 7,13 1.223 9,14 81 0,61 6.940 51,84 21 0,16 11 0,08 18 0,13 3.651 27,27 10 0,07 84 0,63 5 0,04 12.998
Valle Toro 35 11.173 4.860 4.695 98,41      76 1,593 4.771 66 23 186 3,90 337 7,06 22 0,46 3.699 77,53 8 0,17 3 0,06 6 0,13 417 8,74 4 0,08 11 0,23 2 0,04 4.695
Valle Trujillo 43 13.788 5.101 4.881 97,76      112 2,2431 4.993 79 29 154 3,08 591 11,84 20 0,40 3.792 75,95 17 0,34 5 0,10 9 0,18 252 5,05 4 0,08 33 0,66 4 0,08 4.881
Valle Tulua 281 113.058 51.212 48.846 97,23      1.394 2,7747 50.240 818 154 2.753 5,48 4.185 8,33 243 0,48 31.064 61,83 58 0,12 17 0,03 84 0,17 10.043 19,99 42 0,08 329 0,65 28 0,06 48.846
Valle Ulloa 13 3.909 1.608 1.543 98,47      24 1,5316 1.567 27 14 54 3,45 109 6,96 6 0,38 1.010 64,45 3 0,19 1 0,06 1 0,06 351 22,40 1 0,06 6 0,38 1 0,06 1.543
Valle Versalles 29 7.605 3.731 3.631 99,34      24 0,6566 3.655 53 23 95 2,60 304 8,32 9 0,25 3.003 82,16 5 0,14 3 0,08 7 0,19 196 5,36 2 0,05 5 0,14 2 0,05 3.631
Valle Vijes 24 8.583 3.658 3.531 98,55      52 1,4513 3.583 51 24 242 6,75 253 7,06 8 0,22 2.396 66,87 8 0,22 1 0,03 7 0,20 584 16,30 2 0,06 28 0,78 2 0,06 3.531
Valle Yotoco 35 11.066 4.603 4.396 97,80      99 2,2024 4.495 81 27 165 3,67 334 7,43 44 0,98 2.426 53,97 7 0,16 10 0,22 8 0,18 1.376 30,61 8 0,18 16 0,36 2 0,04 4.396
Valle Yumbo 165 66.118 27.231 25.912 97,16      758 2,8421 26.670 451 110 3.400 12,75 1.726 6,47 198 0,74 13.694 51,35 29 0,11 18 0,07 23 0,09 6.612 24,79 22 0,08 173 0,65 17 0,06 25.912
Valle Zarzal 77 28.900 12.400 11.893 97,86      260 2,1394 12.153 204 43 908 7,47 864 7,11 89 0,73 6.176 50,82 10 0,08 12 0,10 13 0,11 3.720 30,61 11 0,09 82 0,67 8 0,07 11.893
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 2 487 95 91 100,00    0 0 91 4 0 18 19,78 16 17,58 0 0,00 26 28,57 4 4,40 0 0,00 0 0,00 26 28,57 0 0,00 1 1,10 0 0,00 91
Vaupes Caruru 4 1.214 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Vaupes Mitu 31 10.263 3.134 3.074 99,29      22 0,7106 3.096 29 9 113 3,65 167 5,39 12 0,39 877 28,33 15 0,48 4 0,13 9 0,29 1.860 60,08 4 0,13 12 0,39 1 0,03 3.074
Vaupes Morichal (Popunagua) 1 131 24 24 100,00    0 0 24 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 95,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24
Vaupes Taraira 3 694 15 14 100,00    0 0 14 1 0 1 7,14 4 28,57 0 0,00 5 35,71 0 0,00 0 0,00 1 7,14 3 21,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
Vaupes Yavarate 4 699 233 226 98,69      3 1,31 229 3 1 11 4,80 36 15,72 0 0,00 104 45,41 5 2,18 2 0,87 0 0,00 65 28,38 1 0,44 1 0,44 1 0,44 226
Vichada Cumaribo 35 10.796 723 685 95,27      34 4,7288 719 3 1 28 3,89 60 8,34 8 1,11 166 23,09 4 0,56 0 0,00 3 0,42 399 55,49 2 0,28 14 1,95 1 0,14 685
Vichada La Primavera 15 4.354 1.435 1.345 95,53      63 4,4744 1.408 14 13 19 1,35 48 3,41 18 1,28 659 46,80 4 0,28 2 0,14 2 0,14 581 41,26 2 0,14 7 0,50 3 0,21 1.345
Vichada Puerto Carreño 25 8.504 3.373 3.299 98,86      38 1,1387 3.337 27 9 93 2,79 77 2,31 18 0,54 915 27,42 9 0,27 0 0,00 5 0,15 2.173 65,12 1 0,03 8 0,24 0 0,00 3.299
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Vichada Santa Rosalia 5 1.844 642 630 98,75      8 1,2539 638 2 2 11 1,72 7 1,10 6 0,94 200 31,35 0 0,00 0 0,00 1 0,16 400 62,70 0 0,00 4 0,63 1 0,16 630
59.781 24.402.247 11.142.655 10.749.578 195.416 10.944.994 148.682 48.979 238.393 640.162 50.585 5.772.172 16.301 7.981 11.469 3.504.781 9.509 53.363 6.285 10.749.578
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Amazonas El Encanto 2 435 85 83 100,00    0 0,00 83 1 1 3 3,61 7 8,43 0 0,00 42 50,60 3 3,61 1 1,20 0 0,00 26 31,33 1 1,20 0 0,00 0 0,00 83
Amazonas La Chorrera 2 633 12 12 100,00    0 0,00 12 0 0 1 8,33 0 0,00 0 0,00 6 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 41,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12
Amazonas La Pedrera 2 693 132 124 97,64      3 2,36 127 4 1 5 3,94 15 11,81 3 2,36 22 17,32 3 2,36 1 0,79 0 0,00 72 56,69 0 0,00 3 2,36 0 0,00 124
Amazonas La Victoria 1 80 1 0 -          1 100 1 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Amazonas Leticia 55 20.398 9.587 9.391 99,25      71 0,7504 9.462 85 40 329 3,48 510 5,39 56 0,59 3.990 42,17 24 0,25 3 0,03 20 0,21 4.405 46,55 5 0,05 44 0,47 5 0,05 9.391
Amazonas Miriti Parana 2 403 10 10 100,00    0 0 10 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10
Amazonas Puerto Alegria 1 267 5 5 100,00    0 0 5 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 60,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 40,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5
Amazonas Puerto Arica 1 253 10 10 100,00    0 0 10 0 0 1 10,00 1 10,00 0 0,00 5 50,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 20,00 0 0,00 1 10,00 0 0,00 10
Amazonas Puerto Nariño 7 2.559 1.390 1.364 99,71      4 0,2924 1.368 14 8 11 0,80 34 2,49 14 1,02 405 29,61 11 0,80 0 0,00 5 0,37 870 63,60 3 0,22 7 0,51 4 0,29 1.364
Amazonas Puerto Santander 3 496 17 16 100,00    0 0 16 0 1 3 18,75 1 6,25 0 0,00 7 43,75 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 31,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 16
Amazonas Tarapaca 2 742 148 144 98,63      2 1,3699 146 2 0 5 3,42 12 8,22 5 3,42 45 30,82 6 4,11 0 0,00 1 0,68 68 46,58 1 0,68 1 0,68 0 0,00 144
Antioquia Abejorral 40 14.561 4.678 4.470 98,41      72 1,5852 4.542 78 58 155 3,41 408 8,98 19 0,42 2.724 59,97 20 17,95 6 0,13 7 0,15 1.100 7,00 7 0,15 22 0,81 2 0,16 4.470
Antioquia Abriaqui 6 1.915 693 655 99,39      4 0,607 659 16 18 21 3,19 158 23,98 3 0,46 382 57,97 7 1,06 5 0,76 0 0,00 76 11,53 0 0,00 3 0,46 0 0,00 655
Antioquia Alejandria 10 3.533 1.165 1.021 95,60      47 4,4007 1.068 23 74 41 3,84 251 23,50 6 0,56 604 56,55 9 0,84 14 1,31 7 0,66 81 7,58 4 0,37 4 0,37 0 0,00 1.021
Antioquia Amaga 43 16.421 7.827 7.526 98,52      113 1,4793 7.639 131 57 225 2,95 1.250 16,36 23 0,30 3.872 50,69 11 0,14 9 0,12 5 0,07 2.093 27,40 2 0,03 34 0,45 2 0,03 7.526
Antioquia Amalfi 30 11.055 2.438 2.283 97,11      68 2,8924 2.351 70 17 69 2,93 376 15,99 14 0,60 1.266 53,85 4 0,17 4 0,17 1 0,04 526 22,37 5 0,21 16 0,68 2 0,09 2.283
Antioquia Andes 57 28.010 10.887 10.465 98,41      169 1,5892 10.634 183 70 271 2,55 1.452 13,65 36 0,34 7.485 70,39 11 0,10 9 0,08 14 0,13 1.128 10,61 12 0,11 42 0,39 5 0,05 10.465
Antioquia Angelopolis 12 4.296 2.085 2.003 98,62      28 1,3786 2.031 25 29 46 2,26 217 10,68 15 0,74 1.105 54,41 8 0,39 0 0,00 0 0,00 600 29,54 6 0,30 5 0,25 1 0,05 2.003
Antioquia Angostura 17 6.477 1.952 1.700 96,26      66 3,7373 1.766 92 94 37 2,10 370 20,95 23 1,30 1.033 58,49 17 0,96 23 1,30 11 0,62 158 8,95 5 0,28 20 1,13 3 0,17 1.700
Antioquia Anori 22 7.200 1.062 966 94,15      60 5,848 1.026 13 23 19 1,85 272 26,51 5 0,49 338 32,94 4 0,39 4 0,39 4 0,39 310 30,21 2 0,19 8 0,78 0 0,00 966
Antioquia Antioquia 38 13.298 5.203 4.862 97,24      138 2,76 5.000 136 67 196 3,92 621 12,42 34 0,68 2.137 42,74 16 0,32 5 0,10 7 0,14 1.802 36,04 5 0,10 31 0,62 8 0,16 4.862
Antioquia Anza 10 3.066 558 508 95,49      24 4,5113 532 15 11 12 2,26 60 11,28 8 1,50 163 30,64 4 0,75 2 0,38 3 0,56 252 47,37 1 0,19 3 0,56 0 0,00 508
Antioquia Apartado 117 52.190 19.551 19.022 98,26      337 1,7408 19.359 131 61 258 1,33 516 2,67 62 0,32 9.022 46,60 9 0,05 5 0,03 10 0,05 9.070 46,85 13 0,07 52 0,27 5 0,03 19.022
Antioquia Arboletes 44 15.929 6.421 6.255 99,33      42 0,667 6.297 101 23 37 0,59 89 1,41 44 0,70 2.238 35,54 49 0,78 2 0,03 8 0,13 3.776 59,97 7 0,11 4 0,06 1 0,02 6.255
Antioquia Argelia 20 6.264 1.097 1.007 97,20      29 2,7992 1.036 28 33 62 5,98 288 27,80 12 1,16 479 46,24 14 1,35 16 1,54 3 0,29 111 10,71 2 0,19 15 1,45 5 0,48 1.007
Antioquia Armenia 13 4.993 1.713 1.642 98,21      30 1,7943 1.672 28 13 26 1,56 150 8,97 3 0,18 915 54,72 3 0,18 5 0,30 0 0,00 537 32,12 0 0,00 3 0,18 0 0,00 1.642
Antioquia Barbosa 43 26.261 11.342 10.754 97,95      225 2,0494 10.979 266 97 460 4,19 1.424 12,97 35 0,32 6.705 61,07 15 0,14 9 0,08 9 0,08 2.029 18,48 10 0,09 53 0,48 5 0,05 10.754
Antioquia Bello 483 227.306 109.007 103.987 97,57      2.585 2,4256 106.572 2.111 324 6.399 6,00 12.547 11,77 439 0,41 69.688 65,39 73 0,07 58 0,05 38 0,04 13.860 13,01 120 0,11 662 0,62 103 0,10 103.987
Antioquia Belmira 11 3.541 1.544 1.473 98,20      27 1,8 1.500 26 18 46 3,07 201 13,40 5 0,33 1.030 68,67 2 0,13 3 0,20 4 0,27 178 11,87 2 0,13 2 0,13 0 0,00 1.473
Antioquia Betania 18 6.719 2.223 2.157 98,85      25 1,1457 2.182 22 19 39 1,79 190 8,71 12 0,55 1.219 55,87 2 0,09 0 0,00 0 0,00 693 31,76 1 0,05 1 0,05 0 0,00 2.157
Antioquia Betulia 31 11.352 3.313 3.092 97,23      88 2,7673 3.180 77 56 34 1,07 184 5,79 20 0,63 1.980 62,26 9 0,28 4 0,13 5 0,16 826 25,97 6 0,19 19 0,60 5 0,16 3.092
Antioquia Bolivar 52 19.467 8.726 8.396 98,38      138 1,6171 8.534 132 60 172 2,02 1.127 13,21 18 0,21 5.014 58,75 94 1,10 13 0,15 7 0,08 1.901 22,28 9 0,11 35 0,41 6 0,07 8.396
Antioquia Briceño 16 4.408 702 533 88,54      69 11,462 602 52 48 24 3,99 120 19,93 12 1,99 217 36,05 8 1,33 11 1,83 5 0,83 122 20,27 3 0,50 10 1,66 1 0,17 533
Antioquia Buritica 15 4.792 1.205 1.126 97,83      25 2,172 1.151 28 26 15 1,30 159 13,81 7 0,61 473 41,09 4 0,35 1 0,09 3 0,26 458 39,79 1 0,09 3 0,26 2 0,17 1.126
Antioquia Cañasgordas 30 10.974 3.493 3.209 97,54      81 2,462 3.290 110 93 83 2,52 1.112 33,80 35 1,06 1.460 44,38 12 0,36 16 0,49 0 0,00 452 13,74 5 0,15 31 0,94 3 0,09 3.209
Antioquia Caceres 37 13.491 5.002 4.798 99,03      47 0,9701 4.845 107 50 100 2,06 185 3,82 76 1,57 1.376 28,40 25 0,52 1 0,02 13 0,27 3.004 62,00 7 0,14 10 0,21 1 0,02 4.798
Antioquia Caicedo 13 4.541 1.315 1.189 96,43      44 3,5685 1.233 46 36 12 0,97 126 10,22 12 0,97 496 40,23 1 0,08 3 0,24 0 0,00 529 42,90 4 0,32 4 0,32 2 0,16 1.189
Antioquia Caldas 68 38.403 21.914 20.708 97,03      634 2,9707 21.342 457 115 1.189 5,57 3.453 16,18 100 0,47 13.323 62,43 23 0,11 27 0,13 15 0,07 2.398 11,24 23 0,11 144 0,67 13 0,06 20.708
Antioquia Campamento 11 3.941 641 591 96,73      20 3,2733 611 15 15 18 2,95 93 15,22 7 1,15 411 67,27 1 0,16 4 0,65 5 0,82 43 7,04 4 0,65 5 0,82 0 0,00 591
Antioquia Caracoli 14 4.359 1.591 1.468 97,09      44 2,9101 1.512 45 34 27 1,79 311 20,57 7 0,46 852 56,35 7 0,46 7 0,46 5 0,33 237 15,67 3 0,20 10 0,66 2 0,13 1.468
Antioquia Caramanta 15 5.217 1.910 1.830 99,08      17 0,9204 1.847 47 16 76 4,11 312 16,89 3 0,16 956 51,76 3 0,16 6 0,32 4 0,22 459 24,85 2 0,11 8 0,43 1 0,05 1.830
Antioquia Carepa 56 21.527 8.091 7.865 98,73      101 1,2679 7.966 85 40 46 0,58 246 3,09 45 0,56 3.540 44,44 12 0,15 2 0,03 4 0,05 3.943 49,50 9 0,11 17 0,21 1 0,01 7.865
Antioquia Carmen de Viboral 56 20.294 11.812 11.138 97,55      280 2,4523 11.418 282 112 1.015 8,89 1.840 16,11 29 0,25 7.289 63,84 18 0,16 28 0,25 16 0,14 809 7,09 20 0,18 67 0,59 7 0,06 11.138
Antioquia Carolina 11 3.872 1.394 1.268 95,77      56 4,2296 1.324 45 25 69 5,21 169 12,76 4 0,30 703 53,10 7 0,53 2 0,15 4 0,30 290 21,90 2 0,15 15 1,13 3 0,23 1.268
Antioquia Caucasia 102 46.179 21.151 20.509 98,58      296 1,4227 20.805 266 80 331 1,59 1.027 4,94 199 0,96 6.946 33,39 61 0,29 7 0,03 13 0,06 11.842 56,92 30 0,14 48 0,23 5 0,02 20.509
Antioquia Chigorodo 38 26.235 10.100 9.782 98,44      155 1,5598 9.937 99 64 98 0,99 404 4,07 82 0,83 5.011 50,43 16 0,16 6 0,06 7 0,07 4.129 41,55 6 0,06 20 0,20 3 0,03 9.782
Antioquia Cisneros 23 9.048 3.370 3.169 98,02      64 1,9796 3.233 80 57 75 2,32 775 23,97 8 0,25 1.516 46,89 3 0,09 7 0,22 2 0,06 764 23,63 2 0,06 16 0,49 1 0,03 3.169
Antioquia Cocorna 35 12.181 248 230 95,83      10 4,1667 240 3 5 14 5,83 57 23,75 1 0,42 121 50,42 0 0,00 2 0,83 1 0,42 32 13,33 1 0,42 1 0,42 0 0,00 230
Antioquia Concepcion 11 4.162 1.468 1.311 96,61      46 3,3898 1.357 53 58 36 2,65 293 21,59 20 1,47 649 47,83 11 0,81 8 0,59 4 0,29 275 20,27 3 0,22 9 0,66 3 0,22 1.311
Antioquia Concordia 36 13.442 4.867 4.590 97,83      102 2,1739 4.692 101 74 55 1,17 345 7,35 52 1,11 2.856 60,87 12 0,26 5 0,11 9 0,19 1.231 26,24 12 0,26 12 0,26 1 0,02 4.590
Antioquia Copacabana 68 38.001 20.494 19.373 97,61      475 2,3932 19.848 567 79 1.264 6,37 2.635 13,28 73 0,37 12.908 65,03 13 0,07 9 0,05 7 0,04 2.328 11,73 29 0,15 95 0,48 12 0,06 19.373
Antioquia Dabeiba 35 12.608 1.813 1.676 96,49      61 3,5118 1.737 57 19 52 2,99 220 12,67 4 0,23 561 32,30 7 0,40 3 0,17 1 0,06 821 47,27 2 0,12 5 0,29 0 0,00 1.676
Antioquia Don Matias 27 10.246 4.574 4.433 98,34      75 1,6637 4.508 46 20 81 1,80 267 5,92 8 0,18 3.928 87,13 1 0,02 1 0,02 5 0,11 132 2,93 5 0,11 4 0,09 1 0,02 4.433
Antioquia Ebejico 27 9.963 4.092 3.919 98,72      51 1,2846 3.970 72 50 67 1,69 242 6,10 17 0,43 2.529 63,70 8 0,20 2 0,05 5 0,13 1.042 26,25 2 0,05 5 0,13 0 0,00 3.919
Antioquia El Bagre 58 22.422 7.100 6.855 98,87      78 1,1251 6.933 127 40 97 1,40 236 3,40 58 0,84 2.764 39,87 28 0,40 2 0,03 10 0,14 3.634 52,42 7 0,10 12 0,17 7 0,10 6.855
Antioquia Entrerrios 13 4.776 2.534 2.465 98,60      35 1,4 2.500 23 11 39 1,56 125 5,00 7 0,28 1.808 72,32 0 0,00 3 0,12 0 0,00 479 19,16 0 0,00 4 0,16 0 0,00 2.465
Antioquia Envigado 373 161.875 89.399 86.050 97,98      1.770 2,0155 87.820 1.337 242 4.168 4,75 6.934 7,90 279 0,32 68.914 78,47 56 0,06 25 0,03 33 0,04 5.011 5,71 41 0,05 498 0,57 91 0,10 86.050
Antioquia Fredonia 47 16.420 6.653 6.375 98,24      114 1,7568 6.489 127 37 313 4,82 503 7,75 18 0,28 3.855 59,41 10 0,15 5 0,08 6 0,09 1.622 25,00 4 0,06 34 0,52 5 0,08 6.375
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Antioquia Frontino 42 12.928 3.680 3.450 96,99      107 3,0082 3.557 81 42 87 2,45 526 14,79 7 0,20 1.432 40,26 6 0,17 0 0,00 4 0,11 1.365 38,38 2 0,06 20 0,56 1 0,03 3.450
Antioquia Giraldo 9 857 1.161 1.110 98,06      22 1,9435 1.132 16 13 7 0,62 144 12,72 3 0,27 436 38,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 515 45,49 0 0,00 4 0,35 1 0,09 1.110
Antioquia Girardota 61 22.645 12.277 11.489 96,91      366 3,0873 11.855 361 61 665 5,61 1.660 14,00 44 0,37 7.761 65,47 11 0,09 10 0,08 9 0,08 1.228 10,36 17 0,14 72 0,61 12 0,10 11.489
Antioquia Gomez Plata 19 6.886 2.462 2.288 97,36      62 2,6383 2.350 83 29 105 4,47 476 20,26 15 0,64 1.231 52,38 1 0,04 5 0,21 17 0,72 410 17,45 4 0,17 21 0,89 3 0,13 2.288
Antioquia Granada 31 11.615 1.775 1.293 82,04      283 17,957 1.576 77 122 87 5,52 506 32,11 18 1,14 508 32,23 15 0,95 8 0,51 2 0,13 121 7,68 8 0,51 19 1,21 1 0,06 1.293
Antioquia Guadalupe 14 4.768 886 782 91,89      69 8,1081 851 16 19 43 5,05 144 16,92 10 1,18 273 32,08 2 0,24 2 0,24 1 0,12 298 35,02 2 0,24 7 0,82 0 0,00 782
Antioquia Guarne 53 19.227 11.919 11.420 98,19      210 1,8057 11.630 213 76 433 3,72 1.214 10,44 41 0,35 8.354 71,83 20 0,17 4 0,03 9 0,08 1.274 10,95 13 0,11 53 0,46 5 0,04 11.420
Antioquia Guatape 13 4.833 1.867 1.787 98,03      36 1,9748 1.823 30 14 71 3,89 172 9,43 8 0,44 1.309 71,80 0 0,00 1 0,05 6 0,33 208 11,41 0 0,00 10 0,55 2 0,11 1.787
Antioquia Heliconia 16 5.132 1.784 1.705 98,27      30 1,7291 1.735 24 25 69 3,98 194 11,18 12 0,69 1.114 64,21 7 0,40 3 0,17 7 0,40 289 16,66 1 0,06 8 0,46 1 0,06 1.705
Antioquia Hispania 12 4.190 1.682 1.629 98,67      22 1,3325 1.651 16 15 48 2,91 303 18,35 6 0,36 885 53,60 3 0,18 1 0,06 2 0,12 368 1,00 1 0,06 11 0,67 1 0,06 1.629
Antioquia Itagui 393 181.628 88.846 84.961 97,48      2.198 2,5218 87.159 1.455 232 5.052 5,80 9.004 10,33 306 0,35 61.813 70,92 42 0,05 43 0,05 40 0,05 8.102 9,30 60 0,07 438 0,50 61 0,07 84.961
Antioquia Ituango 45 14.207 2.251 1.890 91,22      182 8,7838 2.072 98 81 150 7,24 650 31,37 37 1,79 417 20,13 12 0,58 21 1,01 2 0,10 566 27,32 8 0,39 25 1,21 2 0,10 1.890
Antioquia Jardin 25 9.489 4.776 4.586 98,45      72 1,5457 4.658 70 48 124 2,66 448 9,62 30 0,64 3.634 78,02 18 0,39 3 0,06 6 0,13 291 6,25 8 0,17 23 0,49 1 0,02 4.586
Antioquia Jerico 27 9.908 4.669 4.510 98,82      54 1,1832 4.564 66 39 128 2,80 435 9,53 23 0,50 3.250 71,21 12 0,26 7 0,15 7 0,15 616 13,50 2 0,04 23 0,50 7 0,15 4.510
Antioquia La Ceja 57 27.298 17.047 16.366 97,88      354 2,1172 16.720 258 69 505 3,02 2.471 14,78 42 0,25 11.596 69,35 10 0,06 5 0,03 9 0,05 1.637 9,79 13 0,08 72 0,43 6 0,04 16.366
Antioquia La Estrella 48 26.917 14.035 13.360 97,68      318 2,3249 13.678 280 77 707 5,17 1.886 13,79 55 0,40 8.476 61,97 9 0,07 7 0,05 7 0,05 2.120 15,50 19 0,14 71 0,52 3 0,02 13.360
Antioquia La Pintada 11 4.299 1.987 1.877 97,66      45 2,3413 1.922 43 22 25 1,30 119 6,19 12 0,62 939 48,86 10 0,52 0 0,00 4 0,21 755 39,28 1 0,05 12 0,62 0 0,00 1.877
Antioquia La Union 29 11.214 5.452 5.201 97,43      137 2,5665 5.338 75 39 159 2,98 884 16,56 18 0,34 3.191 59,78 12 0,22 3 0,06 10 0,19 887 16,62 4 0,07 29 0,54 4 0,07 5.201
Antioquia Liborina 22 7.562 2.915 2.802 98,11      54 1,8908 2.856 30 29 72 2,52 678 23,74 11 0,39 1.668 58,40 5 0,18 11 0,39 5 0,18 330 11,55 0 0,00 21 0,74 1 0,04 2.802
Antioquia Maceo 16 5.594 1.750 1.637 97,67      39 2,327 1.676 30 44 95 5,67 307 18,32 6 0,36 973 58,05 6 0,36 7 0,42 2 0,12 229 13,66 3 0,18 8 0,48 1 0,06 1.637
Antioquia Marinilla 35 22.860 13.323 12.819 98,54      190 1,4605 13.009 209 105 851 6,54 1.460 11,22 37 0,28 9.746 74,92 23 0,18 15 0,12 14 0,11 609 4,68 14 0,11 42 0,32 8 0,06 12.819
Antioquia Medellin 2.172 953.851 538.034 520.400 98,12      9.986 1,8828 530.386 6.103 1.545 29.215 5,51 42.148 7,95 1.561 0,29 387.510 73,06 312 0,06 163 0,03 231 0,04 56.178 10,59 303 0,06 2.467 0,47 312 0,06 520.400
Antioquia Montebello 15 5.619 1.674 1.565 97,63      38 2,3706 1.603 26 45 51 3,18 362 22,58 5 0,31 455 28,38 7 0,44 2 0,12 1 0,06 675 42,11 0 0,00 5 0,31 2 0,12 1.565
Antioquia Murindo 6 1.634 1.500 1.436 97,69      34 2,3129 1.470 15 15 12 0,82 116 7,89 2 0,14 850 57,82 6 0,41 2 0,14 2 0,14 443 30,14 1 0,07 2 0,14 0 0,00 1.436
Antioquia Mutata 22 7.962 1.500 1.436 97,69      34 2,3129 1.470 15 15 12 0,82 116 7,89 2 0,14 850 57,82 6 0,41 2 0,14 2 0,14 443 30,14 1 0,07 2 0,14 0 0,00 1.436
Antioquia Nariño 26 8.537 1.428 1.356 98,55      20 1,4535 1.376 22 30 24 1,74 97 7,05 6 0,44 1.091 79,29 12 0,87 6 0,44 9 0,65 92 6,69 10 0,73 6 0,44 3 0,22 1.356
Antioquia Nechi 32 11.728 3.225 3.152 99,34      21 0,6618 3.173 36 16 50 1,58 86 2,71 33 1,04 1.083 34,13 12 0,38 2 0,06 9 0,28 1.860 58,62 8 0,25 7 0,22 2 0,06 3.152
Antioquia Necocli 49 18.364 6.512 6.286 99,20      51 0,8048 6.337 130 45 66 1,04 84 1,33 91 1,44 2.796 44,12 50 0,79 6 0,09 5 0,08 3.171 50,04 6 0,09 8 0,13 3 0,05 6.286
Antioquia Olaya 8 2.306 837 808 98,54      12 1,4634 820 11 6 20 2,44 136 16,59 6 0,73 454 55,37 2 0,24 1 0,12 3 0,37 179 21,83 2 0,24 5 0,61 0 0,00 808
Antioquia Peñol 30 11.746 3.014 2.856 96,98      89 3,0221 2.945 42 27 200 6,79 475 16,13 14 0,48 1.849 62,78 15 0,51 12 0,41 9 0,31 256 8,69 6 0,20 18 0,61 2 0,07 2.856
Antioquia Peque 14 4.460 754 711 96,87      23 3,1335 734 11 9 19 2,59 30 4,09 4 0,54 34 4,63 4 0,54 0 0,00 1 0,14 618 84,20 1 0,14 0 0,00 0 0,00 711
Antioquia Pueblorrico 17 6.429 2.406 2.296 98,16      43 1,8384 2.339 38 29 44 1,88 169 7,23 21 0,90 1.444 61,74 6 0,26 3 0,13 4 0,17 587 25,10 4 0,17 14 0,60 0 0,00 2.296
Antioquia Puerto Berrio 46 24.939 9.985 9.526 97,71      223 2,2874 9.749 236 0 177 1,82 1.011 10,37 55 0,56 5.248 53,83 15 0,15 9 0,09 10 0,10 2.938 30,14 7 0,07 49 0,50 7 0,07 9.526
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena30 10.549 4.533 4.325 98,32      74 1,6822 4.399 81 53 225 5,11 563 12,80 33 0,75 1.732 39,37 9 0,20 4 0,09 6 0,14 1.727 39,26 4 0,09 19 0,43 3 0,07 4.325
Antioquia Puerto Triunfo 24 8.377 3.879 3.700 98,46      58 1,5434 3.758 72 49 75 2,00 555 14,77 14 0,37 2.617 69,64 10 0,27 2 0,05 7 0,19 400 10,64 4 0,11 16 0,43 0 0,00 3.700
Antioquia Remedios 32 11.664 3.715 3.477 96,80      115 3,2016 3.592 56 67 80 2,23 515 14,34 25 0,70 2.089 58,16 7 0,19 6 0,17 5 0,14 734 20,43 3 0,08 12 0,33 1 0,03 3.477
Antioquia Retiro 28 10.076 6.329 6.122 98,66      83 1,3376 6.205 88 36 175 2,82 677 10,91 26 0,42 4.495 72,44 7 0,11 4 0,06 6 0,10 691 11,14 4 0,06 34 0,55 3 0,05 6.122
Antioquia Rionegro 150 62.708 38.036 36.444 98,12      697 1,8766 37.141 750 145 1.704 4,59 3.784 10,19 83 0,22 27.765 74,76 37 0,10 71 0,19 32 0,09 2.756 7,42 21 0,06 173 0,47 18 0,05 36.444
Antioquia Sabanalarga 16 5.334 2.140 2.076 99,00      21 1,0014 2.097 19 24 18 0,86 627 29,90 6 0,29 700 33,38 8 0,38 11 0,52 3 0,14 697 33,24 3 0,14 2 0,10 1 0,05 2.076
Antioquia Sabaneta 43 25.516 15.578 15.008 98,03      301 1,9662 15.309 226 43 779 5,09 1.417 9,26 50 0,33 11.427 74,64 6 0,04 1 0,01 6 0,04 1.238 8,09 11 0,07 63 0,41 10 0,07 15.008
Antioquia Salgar 30 11.103 3.158 3.038 98,16      57 1,8417 3.095 39 24 43 1,39 193 6,24 5 0,16 2.561 82,75 3 0,10 2 0,06 8 0,26 216 6,98 1 0,03 6 0,19 0 0,00 3.038
Antioquia San Andres 15 4.157 1.297 1.130 94,09      71 5,9117 1.201 42 54 43 3,58 372 30,97 11 0,92 488 40,63 11 0,92 17 1,42 4 0,33 162 13,49 2 0,17 19 1,58 1 0,08 1.130
Antioquia San Carlos 34 12.198 2.460 2.278 96,85      74 3,1463 2.352 39 69 77 3,27 476 20,24 19 0,81 1.495 63,56 8 0,34 20 0,85 8 0,34 136 5,78 3 0,13 30 1,28 6 0,26 2.278
Antioquia San Francisco 18 6.105 78 45 66,18      23 33,824 68 8 2 6 8,82 6 8,82 0 0,00 17 25,00 0 0,00 0 0,00 2 2,94 12 17,65 1 1,47 1 1,47 0 0,00 45
Antioquia San Jeronimo 26 9.236 3.522 3.383 98,34      57 1,657 3.440 54 28 69 2,01 340 9,88 21 0,61 1.926 55,99 8 0,23 7 0,20 2 0,06 995 28,92 3 0,09 11 0,32 1 0,03 3.383
Antioquia San Jose de la Montaña 8 2.763 1.050 967 96,31      37 3,6853 1.004 27 19 28 2,79 237 23,61 3 0,30 630 62,75 4 0,40 2 0,20 2 0,20 53 5,28 3 0,30 3 0,30 2 0,20 967
Antioquia San Juan de Uraba 26 9.507 3.636 3.588 99,89      4 0,1114 3.592 35 9 12 0,33 16 0,45 31 0,86 718 19,99 28 0,78 2 0,06 12 0,33 2.763 76,92 5 0,14 1 0,03 0 0,00 3.588
Antioquia San Luis 22 7.445 102 82 81,19      19 18,812 101 1 0 12 11,88 16 15,84 2 1,98 43 42,57 2 1,98 0 0,00 0 0,00 4 3,96 0 0,00 2 1,98 1 0,99 82
Antioquia San Pedro 35 12.826 6.258 6.000 97,72      140 2,2801 6.140 78 40 101 1,64 604 9,84 24 0,39 4.850 78,99 12 0,20 5 0,08 8 0,13 375 6,11 4 0,07 15 0,24 2 0,03 6.000
Antioquia San Pedro de Uraba 37 14.260 5.073 4.927 99,29      35 0,7054 4.962 77 34 87 1,75 110 2,22 61 1,23 3.004 60,54 23 0,46 8 0,16 4 0,08 1.607 32,39 7 0,14 9 0,18 7 0,14 4.927
Antioquia San Rafael 28 10.451 2.692 2.435 96,06      100 3,9448 2.535 73 84 130 5,13 534 21,07 23 0,91 1.390 54,83 20 0,79 22 0,87 7 0,28 263 10,37 3 0,12 36 1,42 7 0,28 2.435
Antioquia San Roque 32 11.636 4.913 4.585 97,89      99 2,1136 4.684 113 116 144 3,07 830 17,72 32 0,68 3.067 65,48 8 0,17 15 0,32 17 0,36 435 9,29 9 0,19 28 0,60 0 0,00 4.585
Antioquia San Vicente 37 12.083 6.168 5.873 98,24      105 1,7564 5.978 112 78 202 3,38 821 13,73 20 0,33 4.505 75,36 13 0,22 13 0,22 7 0,12 270 4,52 7 0,12 11 0,18 4 0,07 5.873
Antioquia Santa Barbara 48 17.734 6.666 6.330 97,50      162 2,4954 6.492 111 63 225 3,47 735 11,32 25 0,39 2.834 43,65 11 0,17 7 0,11 7 0,11 2.447 37,69 9 0,14 28 0,43 2 0,03 6.330
Antioquia Santa Rosa de Osos 51 18.323 9.362 8.786 97,20      253 2,799 9.039 175 148 190 2,10 1.136 12,57 36 0,40 6.793 75,15 19 0,21 8 0,09 16 0,18 542 6,00 17 0,19 26 0,29 3 0,03 8.786
Antioquia Santo Domingo 26 8.636 3.261 3.004 97,41      80 2,594 3.084 79 98 92 2,98 812 26,33 20 0,65 1.643 53,27 15 0,49 12 0,39 10 0,32 374 12,13 10 0,32 16 0,52 0 0,00 3.004
Antioquia Santuario 51 19.224 9.459 9.113 98,47      142 1,5343 9.255 132 72 289 3,12 931 10,06 46 0,50 7.166 77,43 24 0,26 10 0,11 15 0,16 583 6,30 10 0,11 35 0,38 4 0,04 9.113
Antioquia Segovia 39 15.285 5.303 4.948 95,72      221 4,2755 5.169 76 58 93 1,80 644 12,46 20 0,39 3.056 59,12 6 0,12 14 0,27 4 0,08 1.077 20,84 4 0,08 27 0,52 3 0,06 4.948
Antioquia Sonson 79 24.423 7.430 6.934 97,66      166 2,338 7.100 240 90 280 3,94 1.434 20,20 37 0,52 4.490 63,24 29 0,41 15 0,21 13 0,18 577 8,13 9 0,13 44 0,62 6 0,08 6.934
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Antioquia Sopetran 32 11.134 5.055 4.860 98,60      69 1,3999 4.929 87 39 152 3,08 359 7,28 13 0,26 2.421 49,12 5 0,10 7 0,14 2 0,04 1.886 38,26 4 0,08 10 0,20 1 0,02 4.860
Antioquia Tamesis 35 12.867 6.089 5.797 98,19      107 1,8123 5.904 132 53 216 3,66 930 15,75 23 0,39 3.716 62,94 11 0,19 9 0,15 10 0,17 828 14,02 5 0,08 47 0,80 2 0,03 5.797
Antioquia Taraza 43 16.033 4.997 4.597 97,52      117 2,482 4.714 167 116 108 2,29 527 11,18 55 1,17 2.098 44,51 24 0,51 23 0,49 12 0,25 1.720 36,49 5 0,11 20 0,42 5 0,11 4.597
Antioquia Tarso 14 5.223 1.848 1.756 98,27      31 1,7348 1.787 38 23 28 1,57 104 5,82 13 0,73 883 49,41 3 0,17 0 0,00 2 0,11 714 39,96 1 0,06 8 0,45 0 0,00 1.756
Antioquia Tiribiqui 22 7.883 3.300 3.113 97,10      93 2,9008 3.206 56 38 54 1,68 221 6,89 11 0,34 1.662 51,84 2 0,06 2 0,06 3 0,09 1.140 35,56 3 0,09 12 0,37 3 0,09 3.113
Antioquia Toledo 10 3.467 1.039 949 96,74      32 3,262 981 28 30 23 2,34 517 52,70 7 0,71 165 16,82 10 1,02 22 2,24 5 0,51 184 18,76 5 0,51 11 1,12 0 0,00 949
Antioquia Turbo 137 54.786 19.898 19.361 99,22      152 0,779 19.513 168 217 145 0,74 272 1,39 173 0,89 6.204 31,79 36 0,18 6 0,03 9 0,05 12.483 63,97 10 0,05 19 0,10 4 0,02 19.361
Antioquia Uramita 15 5.328 1.271 1.217 98,62      17 1,3776 1.234 16 21 17 1,38 214 17,34 6 0,49 331 26,82 3 0,24 0 0,00 0 0,00 642 52,03 3 0,24 1 0,08 0 0,00 1.217
Antioquia Urrao 45 16.327 4.228 3.956 97,13      117 2,8726 4.073 99 56 108 2,65 340 8,35 23 0,56 2.291 56,25 6 0,15 3 0,07 5 0,12 1.141 28,01 6 0,15 31 0,76 2 0,05 3.956
Antioquia Valdivia 21 7.820 1.575 1.466 97,34      40 2,656 1.506 35 34 44 2,92 286 18,99 17 1,13 585 38,84 6 0,40 18 1,20 4 0,27 488 32,40 4 0,27 10 0,66 4 0,27 1.466
Antioquia Valparaiso 16 5.337 2.094 2.013 98,53      30 1,4684 2.043 24 27 75 3,67 188 9,20 13 0,64 1.178 57,66 1 0,05 2 0,10 1 0,05 549 26,87 2 0,10 4 0,20 0 0,00 2.013
Antioquia Vegachi 20 7.563 2.303 2.177 97,75      50 2,2452 2.227 27 49 79 3,55 467 20,97 26 1,17 1.001 44,95 15 0,67 16 0,72 6 0,27 541 24,29 7 0,31 17 0,76 2 0,09 2.177
Antioquia Venecia 27 9.100 3.959 3.803 98,14      72 1,8581 3.875 61 23 92 2,37 325 8,39 11 0,28 2.149 55,46 7 0,18 4 0,10 1 0,03 1.191 30,74 4 0,10 16 0,41 3 0,08 3.803
Antioquia Vigia del Fuerte 14 3.570 192 188 99,47      1 0,5291 189 2 1 2 1,06 3 1,59 6 3,17 37 19,58 1 0,53 1 0,53 0 0,00 137 72,49 0 0,00 1 0,53 0 0,00 188
Antioquia Yali 12 4.415 1.380 1.292 97,29      36 2,7108 1.328 20 32 40 3,01 268 20,18 8 0,60 777 58,51 2 0,15 1 0,08 4 0,30 183 13,78 0 0,00 7 0,53 2 0,15 1.292
Antioquia Yarumal 53 26.042 8.666 8.109 96,84      265 3,1646 8.374 203 89 375 4,48 1.385 16,54 34 0,41 5.612 67,02 14 0,17 15 0,18 14 0,17 583 6,96 15 0,18 52 0,62 10 0,12 8.109
Antioquia Yolombo 35 12.495 3.261 2.963 96,83      97 3,1699 3.060 141 60 168 5,49 549 17,94 10 0,33 1.652 53,99 9 0,29 12 0,39 10 0,33 532 17,39 5 0,16 16 0,52 0 0,00 2.963
Antioquia Yondo - Casabe 22 6.875 2.661 2.567 98,73      33 1,2692 2.600 37 24 92 3,54 145 5,58 19 0,73 1.174 45,15 4 0,15 4 0,15 7 0,27 1.105 42,50 1 0,04 16 0,62 0 0,00 2.567
Antioquia Zaragoza 34 12.465 3.824 3.598 98,01      73 1,9886 3.671 123 30 72 1,96 212 5,77 57 1,55 1.043 28,41 23 0,63 7 0,19 8 0,22 2.154 58,68 8 0,22 13 0,35 1 0,03 3.598
Arauca Arauca 103 41.364 14.580 13.915 97,23      396 2,7671 14.311 199 70 474 3,31 506 3,54 45 0,31 9.055 63,27 25 0,17 8 0,06 21 0,15 3.678 25,70 22 0,15 74 0,52 7 0,05 13.915
Arauca Arauquita 47 16.741 1.924 1.757 95,02      92 4,9757 1.849 49 26 359 19,42 158 8,55 12 0,65 313 16,93 12 0,65 5 0,27 6 0,32 872 47,16 7 0,38 9 0,49 4 0,22 1.757
Arauca Cravo Norte 14 3.089 872 795 95,21      40 4,7904 835 16 21 15 1,80 67 8,02 16 1,92 451 54,01 8 0,96 1 0,12 4 0,48 227 27,19 0 0,00 4 0,48 2 0,24 795
Arauca Fortul 22 7.504 843 746 93,37      53 6,6333 799 31 13 106 13,27 61 7,63 2 0,25 101 12,64 4 0,50 3 0,38 1 0,13 459 57,45 5 0,63 3 0,38 1 0,13 746
Arauca Puerto Rondon 14 3.174 857 785 94,46      46 5,5355 831 12 14 11 1,32 44 5,29 4 0,48 438 52,71 5 0,60 5 0,60 0 0,00 257 30,93 2 0,24 18 2,17 1 0,12 785
Arauca Saravena 59 20.766 5.191 4.694 95,19      237 4,8063 4.931 189 71 251 5,09 431 8,74 50 1,01 1.519 30,81 20 0,41 12 0,24 15 0,30 2.290 46,44 55 1,12 45 0,91 6 0,12 4.694
Arauca Tame 65 23.351 5.366 4.813 92,93      366 7,067 5.179 100 87 279 5,39 181 3,49 26 0,50 2.748 53,06 10 0,19 7 0,14 9 0,17 1.498 28,92 11 0,21 39 0,75 5 0,10 4.813
Atlántico Baranoa 70 33.166 15.368 15.067 98,78      186 1,2194 15.253 90 25 687 4,50 396 2,60 30 0,20 5.317 34,86 13 0,09 6 0,04 9 0,06 8.557 56,10 5 0,03 43 0,28 4 0,03 15.067
Atlántico Barranquilla 1.933 786.379 251.387 245.978 98,82      2.948 1,1843 248.926 1.265 1.196 12.129 4,87 6.610 2,66 418 0,17 106.502 42,78 100 0,04 35 0,01 400 0,16 118.815 47,73 76 0,03 844 0,34 49 0,02 245.978
Atlántico Campo de la Cruz 38 14.513 5.042 4.955 99,54      23 0,462 4.978 45 19 101 2,03 53 1,06 22 0,44 1.675 33,65 9 0,18 3 0,06 4 0,08 3.076 61,79 2 0,04 10 0,20 0 0,00 4.955
Atlántico Candelaria 23 8.573 4.035 3.978 99,57      17 0,4255 3.995 31 9 25 0,63 28 0,70 28 0,70 1.189 29,76 9 0,23 2 0,05 9 0,23 2.676 66,98 3 0,08 5 0,13 4 0,10 3.978
Atlántico Galapa 54 20.859 7.979 7.794 98,86      90 1,1416 7.884 72 23 434 5,50 165 2,09 22 0,28 3.045 38,62 63 0,80 1 0,01 3 0,04 4.028 51,09 5 0,06 24 0,30 4 0,05 7.794
Atlántico Juan de Acosta 38 13.874 5.629 5.550 99,27      41 0,7333 5.591 21 17 83 1,48 80 1,43 15 0,27 2.380 42,57 13 0,23 3 0,05 4 0,07 2.966 53,05 5 0,09 1 0,02 0 0,00 5.550
Atlántico Luruaco 46 17.167 6.621 6.514 99,42      38 0,58 6.552 49 20 159 2,43 77 1,18 44 0,67 1.414 21,58 17 0,26 3 0,05 9 0,14 4.781 72,97 3 0,05 5 0,08 2 0,03 6.514
Atlántico Malambo 93 44.481 17.725 17.355 98,96      182 1,0378 17.537 150 38 506 2,89 355 2,02 43 0,25 5.037 28,72 16 0,09 6 0,03 7 0,04 11.334 64,63 6 0,03 40 0,23 5 0,03 17.355
Atlántico Manati 24 9.343 3.913 3.851 99,36      25 0,645 3.876 32 5 31 0,80 18 0,46 8 0,21 1.467 37,85 5 0,13 0 0,00 3 0,08 2.314 59,70 1 0,03 4 0,10 0 0,00 3.851
Atlántico Palmar de Varela 36 13.541 5.693 5.587 99,01      56 0,9924 5.643 41 9 287 5,09 112 1,98 11 0,19 1.414 25,06 6 0,11 1 0,02 4 0,07 3.743 66,33 5 0,09 4 0,07 0 0,00 5.587
Atlántico Piojo 15 5.254 1.956 1.924 99,43      11 0,5685 1.935 14 7 25 1,29 30 1,55 7 0,36 990 51,16 8 0,41 1 0,05 1 0,05 853 44,08 4 0,21 5 0,26 0 0,00 1.924
Atlántico Polonuevo 24 8.985 5.018 4.875 98,50      74 1,4953 4.949 37 32 212 4,28 108 2,18 25 0,51 1.737 35,10 10 0,20 5 0,10 4 0,08 2.757 55,71 4 0,08 11 0,22 2 0,04 4.875
Atlántico Ponedera 34 12.482 4.856 4.768 99,37      30 0,6253 4.798 50 8 62 1,29 98 2,04 18 0,38 1.223 25,49 17 0,35 0 0,00 4 0,08 3.329 69,38 8 0,17 7 0,15 2 0,04 4.768
Atlántico Puerto Colombia 53 20.032 10.119 9.993 99,29      71 0,7055 10.064 41 14 229 2,28 203 2,02 14 0,14 2.815 27,97 6 0,06 5 0,05 1 0,01 6.693 66,50 2 0,02 24 0,24 1 0,01 9.993
Atlántico Repelon 36 13.468 6.533 6.405 99,43      37 0,5744 6.442 71 20 53 0,82 43 0,67 43 0,67 983 15,26 12 0,19 4 0,06 8 0,12 5.242 81,37 11 0,17 6 0,09 0 0,00 6.405
Atlántico Sabanagrande 38 14.796 7.625 7.504 99,12      67 0,885 7.571 36 18 192 2,54 197 2,60 27 0,36 2.224 29,38 13 0,17 4 0,05 9 0,12 4.819 63,65 4 0,05 13 0,17 2 0,03 7.504
Atlántico Sabanalarga 115 46.017 21.877 21.463 99,15      183 0,8454 21.646 201 30 749 3,46 405 1,87 49 0,23 8.027 37,08 22 0,10 4 0,02 17 0,08 11.974 55,32 167 0,77 45 0,21 4 0,02 21.463
Atlántico Santa Lucia 18 6.641 2.562 2.533 99,72      7 0,2756 2.540 19 3 22 0,87 39 1,54 6 0,24 480 18,90 7 0,28 1 0,04 2 0,08 1.973 77,68 1 0,04 0 0,00 2 0,08 2.533
Atlántico Santo Tomas 48 18.453 8.869 8.679 98,76      109 1,2403 8.788 57 24 534 6,08 176 2,00 23 0,26 2.217 25,23 4 0,05 3 0,03 3 0,03 5.691 64,76 7 0,08 18 0,20 3 0,03 8.679
Atlántico Soledad 417 173.783 55.508 54.358 98,74      691 1,2552 55.049 358 101 2.476 4,50 1.324 2,41 172 0,31 17.668 32,10 17 0,03 12 0,02 15 0,03 32.509 59,05 19 0,03 139 0,25 7 0,01 54.358
Atlántico Suan 18 6.706 2.854 2.831 99,58      12 0,4221 2.843 11 0 15 0,53 14 0,49 2 0,07 509 17,90 1 0,04 0 0,00 3 0,11 2.285 80,37 1 0,04 1 0,04 0 0,00 2.831
Atlántico Tubara 19 6.686 4.123 4.069 99,44      23 0,5621 4.092 27 4 295 7,21 54 1,32 9 0,22 1.227 29,99 8 0,20 1 0,02 5 0,12 2.458 60,07 1 0,02 11 0,27 0 0,00 4.069
Atlántico Usiacuri 15 5.730 3.131 3.080 99,13      27 0,869 3.107 12 12 54 1,74 49 1,58 4 0,13 860 27,68 5 0,16 2 0,06 0 0,00 2.097 67,49 0 0,00 8 0,26 1 0,03 3.080
Bolívar Achi 37 10.732 2.879 2.829 99,37      18 0,6322 2.847 17 15 28 0,98 56 1,97 25 0,88 653 22,94 18 0,63 2 0,07 10 0,35 2.022 71,02 8 0,28 6 0,21 1 0,04 2.829
Bolívar Altos del Rosario 13 4.032 1.354 1.335 99,70      4 0,2987 1.339 15 0 6 0,45 24 1,79 15 1,12 298 22,26 2 0,15 1 0,07 1 0,07 986 73,64 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1.335
Bolívar Arenal 12 3.516 1.328 1.309 98,87      15 1,1329 1.324 4 0 31 2,34 12 0,91 0 0,00 1.151 86,93 2 0,15 0 0,00 0 0,00 111 8,38 0 0,00 2 0,15 0 0,00 1.309
Bolívar Arjona 74 32.652 11.733 11.298 98,67      152 1,3275 11.450 139 144 532 4,65 244 2,13 68 0,59 3.347 29,23 16 0,14 3 0,03 1 0,01 7.053 61,60 15 0,13 17 0,15 2 0,02 11.298
Bolívar Arroyo Hondo 12 3.826 1.357 1.319 99,62      5 0,3776 1.324 31 2 7 0,53 43 3,25 11 0,83 411 31,04 6 0,45 0 0,00 6 0,45 833 62,92 0 0,00 1 0,08 1 0,08 1.319
Bolívar Barranco de Loba 21 7.142 2.230 2.202 99,73      6 0,2717 2.208 15 7 79 3,58 80 3,62 7 0,32 1.105 50,05 6 0,27 1 0,05 2 0,09 919 41,62 0 0,00 2 0,09 1 0,05 2.202
Bolívar Calamar 37 13.628 3.706 3.579 99,14      31 0,8587 3.610 77 19 54 1,50 77 2,13 18 0,50 1.517 42,02 15 0,42 1 0,03 5 0,14 1.881 52,11 1 0,03 7 0,19 3 0,08 3.579
Bolívar Cantagallo 7 2.337 1.107 1.092 99,73      3 0,274 1.095 6 6 50 4,57 22 2,01 7 0,64 449 41,00 2 0,18 1 0,09 1 0,09 558 50,96 0 0,00 2 0,18 0 0,00 1.092
Bolívar Cartagena 1.188 497.472 174.535 170.884 98,72      2.223 1,2842 173.107 949 479 9.258 5,35 4.510 2,61 400 0,23 73.480 42,45 71 0,04 28 0,02 44 0,03 82.500 47,66 53 0,03 508 0,29 32 0,02 170.884
Bolívar Cicuco 18 6.043 2.160 2.132 99,86      3 0,1405 2.135 16 9 90 4,22 118 5,53 12 0,56 722 33,82 4 0,19 2 0,09 6 0,28 1.173 54,94 1 0,05 3 0,14 1 0,05 2.132
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Bolívar Clemencia 20 7.559 2.839 2.791 99,57      12 0,4281 2.803 30 6 33 1,18 45 1,61 50 1,78 366 13,06 10 0,36 1 0,04 2 0,07 2.277 81,23 6 0,21 1 0,04 0 0,00 2.791
Bolívar Cordoba 26 8.618 787 749 99,21      6 0,7947 755 24 8 26 3,44 56 7,42 16 2,12 82 10,86 10 1,32 4 0,53 4 0,53 547 72,45 2 0,26 2 0,26 0 0,00 749
Bolívar El Carmen de Bolivar 99 38.637 10.347 10.074 98,87      115 1,1287 10.189 117 41 362 3,55 318 3,12 104 1,02 2.386 23,42 46 0,45 3 0,03 8 0,08 6.788 66,62 10 0,10 44 0,43 5 0,05 10.074
Bolívar El Guamo 16 5.211 1.802 1.767 99,27      13 0,7303 1.780 4 18 17 0,96 39 2,19 11 0,62 1.076 60,45 5 0,28 2 0,11 3 0,17 606 34,04 3 0,17 4 0,22 1 0,06 1.767
Bolívar El Peñon 15 4.897 1.810 1.781 99,39      11 0,6138 1.792 15 3 68 3,79 67 3,74 13 0,73 510 28,46 8 0,45 0 0,00 3 0,17 1.108 61,83 1 0,06 2 0,11 1 0,06 1.781
Bolívar Hatillo de Loba 22 7.103 2.110 2.070 99,66      7 0,337 2.077 26 7 94 4,53 204 9,82 25 1,20 1.065 51,28 13 0,63 5 0,24 1 0,05 652 31,39 0 0,00 8 0,39 3 0,14 2.070
Bolívar Magangue 177 70.611 26.655 26.062 99,12      232 0,8823 26.294 292 69 944 3,59 683 2,60 73 0,28 10.564 40,18 40 0,15 55 0,21 27 0,10 13.613 51,77 12 0,05 48 0,18 3 0,01 26.062
Bolívar Mahates 37 13.269 4.015 3.916 99,19      32 0,8105 3.948 52 15 110 2,79 113 2,86 30 0,76 1.240 31,41 12 0,30 2 0,05 88 2,23 2.312 58,56 4 0,10 5 0,13 0 0,00 3.916
Bolívar Margarita 21 6.517 2.344 2.318 99,70      7 0,3011 2.325 14 5 41 1,76 53 2,28 9 0,39 741 31,87 8 0,34 0 0,00 2 0,09 1.459 62,75 2 0,09 1 0,04 2 0,09 2.318
Bolívar Maria La Baja 69 24.614 7.101 6.984 99,67      23 0,3282 7.007 71 23 150 2,14 46 0,66 49 0,70 768 10,96 27 0,39 1 0,01 5 0,07 5.912 84,37 16 0,23 6 0,09 4 0,06 6.984
Bolívar Mompos 76 24.693 9.500 9.355 99,36      60 0,6373 9.415 59 26 313 3,32 485 5,15 17 0,18 3.628 38,53 5 0,05 3 0,03 4 0,04 4.886 51,90 4 0,04 7 0,07 3 0,03 9.355
Bolívar Montecristo 18 4.528 587 571 98,45      9 1,5517 580 1 6 11 1,90 32 5,52 7 1,21 246 42,41 2 0,34 1 0,17 1 0,17 267 46,03 1 0,17 3 0,52 0 0,00 571
Bolívar Morales 24 7.772 1.637 1.608 99,57      7 0,4334 1.615 16 6 51 3,16 143 8,85 29 1,80 986 61,05 2 0,12 3 0,19 3 0,19 390 24,15 0 0,00 1 0,06 0 0,00 1.608
Bolívar Pinillos 42 11.236 4.140 4.099 99,76      10 0,2434 4.109 28 3 50 1,22 94 2,29 17 0,41 1.439 35,02 4 0,10 2 0,05 1 0,02 2.488 60,55 1 0,02 2 0,05 1 0,02 4.099
Bolívar Regidor 9 2.502 1.025 1.020 99,80      2 0,1957 1.022 1 2 6 0,59 4 0,39 4 0,39 701 68,59 3 0,29 1 0,10 2 0,20 297 29,06 0 0,00 1 0,10 1 0,10 1.020
Bolívar Rioviejo 20 5.374 1.538 1.509 99,47      8 0,5274 1.517 15 6 27 1,78 43 2,83 29 1,91 588 38,76 3 0,20 2 0,13 3 0,20 810 53,39 2 0,13 1 0,07 1 0,07 1.509
Bolívar San Cristobal 12 4.378 2.164 2.148 99,91      2 0,093 2.150 10 4 16 0,74 5 0,23 17 0,79 235 10,93 6 0,28 1 0,05 1 0,05 1.865 86,74 2 0,09 0 0,00 0 0,00 2.148
Bolívar San Estanislao 28 10.568 4.065 3.949 98,80      48 1,2009 3.997 56 12 112 2,80 358 8,96 25 0,63 1.077 26,95 9 0,23 2 0,05 1 0,03 2.345 58,67 4 0,10 13 0,33 3 0,08 3.949
Bolívar San Fernando 22 5.650 1.809 1.778 99,50      9 0,5036 1.787 18 4 58 3,25 17 0,95 21 1,18 637 35,65 2 0,11 0 0,00 4 0,22 1.036 57,97 1 0,06 2 0,11 0 0,00 1.778
Bolívar San Jacinto 44 14.923 4.849 4.735 98,93      51 1,0656 4.786 40 23 147 3,07 143 2,99 40 0,84 1.094 22,86 18 0,38 0 0,00 5 0,10 3.269 68,30 10 0,21 9 0,19 0 0,00 4.735
Bolívar San Jacinto del Cauca 16 4.925 2.698 2.624 99,81      5 0,1902 2.629 23 46 9 0,34 27 1,03 16 0,61 2.212 84,14 7 0,27 0 0,00 0 0,00 349 13,28 3 0,11 1 0,04 0 0,00 2.624
Bolívar San Juan de Nepomuceno62 23.072 6.419 6.240 98,50      95 1,4996 6.335 57 27 256 4,04 164 2,59 47 0,74 2.320 36,62 9 0,14 3 0,05 9 0,14 3.403 53,72 9 0,14 14 0,22 6 0,09 6.240
Bolívar San Martin de Loba 26 8.483 2.241 2.219 99,64      8 0,3592 2.227 9 5 68 3,05 125 5,61 17 0,76 1.189 53,39 7 0,31 3 0,13 2 0,09 800 35,92 4 0,18 3 0,13 1 0,04 2.219
Bolívar San Pablo 32 9.694 2.594 2.500 98,54      37 1,4584 2.537 40 17 124 4,89 191 7,53 27 1,06 1.635 64,45 5 0,20 3 0,12 2 0,08 505 19,91 1 0,04 4 0,16 3 0,12 2.500
Bolívar Santa Catalina 20 7.067 2.459 2.421 99,67      8 0,3294 2.429 23 7 56 2,31 20 0,82 10 0,41 463 19,06 7 0,29 0 0,00 1 0,04 1.854 76,33 1 0,04 8 0,33 1 0,04 2.421
Bolívar Santa Rosa 22 8.540 2.948 2.894 99,48      15 0,5156 2.909 28 11 43 1,48 39 1,34 2 0,07 666 22,89 4 0,14 1 0,03 1 0,03 2.132 73,29 2 0,07 2 0,07 2 0,07 2.894
Bolívar Santa Rosa del Sur 28 9.591 3.069 2.793 94,65      158 5,3541 2.951 82 36 65 2,20 438 14,84 33 1,12 1.880 63,71 6 0,20 8 0,27 6 0,20 328 11,11 5 0,17 21 0,71 3 0,10 2.793
Bolívar Simiti 27 7.658 2.333 2.201 97,78      50 2,2212 2.251 54 28 71 3,15 190 8,44 9 0,40 1.678 74,54 7 0,31 1 0,04 4 0,18 228 10,13 3 0,13 10 0,44 0 0,00 2.201
Bolívar Soplaviento 15 5.807 2.801 2.752 99,28      20 0,7215 2.772 21 8 66 2,38 20 0,72 8 0,29 387 13,96 1 0,04 1 0,04 1 0,04 2.263 81,64 2 0,07 3 0,11 0 0,00 2.752
Bolívar Talaigua Nuevo 23 6.505 2.668 2.638 99,81      5 0,1892 2.643 16 9 61 2,31 65 2,46 15 0,57 566 21,42 7 0,26 1 0,04 3 0,11 1.915 72,46 1 0,04 3 0,11 1 0,04 2.638
Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 22 6.047 941 924 99,35      6 0,6452 930 7 4 29 3,12 54 5,81 31 3,33 188 20,22 12 1,29 5 0,54 6 0,65 591 63,55 2 0,22 2 0,22 4 0,43 924
Bolívar Turbaco 67 35.204 11.323 11.023 98,42      177 1,5804 11.200 93 30 453 4,04 358 3,20 30 0,27 4.880 43,57 6 0,05 1 0,01 4 0,04 5.251 46,88 3 0,03 33 0,29 4 0,04 11.023
Bolívar Turbana 26 9.336 3.921 3.845 98,87      44 1,1314 3.889 26 6 104 2,67 106 2,73 20 0,51 1.429 36,74 5 0,13 1 0,03 2 0,05 2.169 55,77 2 0,05 6 0,15 1 0,03 3.845
Bolívar Villanueva 28 10.480 4.789 4.672 99,51      23 0,4899 4.695 83 11 50 1,06 38 0,81 41 0,87 527 11,22 8 0,17 1 0,02 6 0,13 3.990 84,98 5 0,11 4 0,09 2 0,04 4.672
Bolívar Zambrano 18 6.734 2.210 2.141 98,98      22 1,0171 2.163 26 21 51 2,36 134 6,20 42 1,94 330 15,26 11 0,51 3 0,14 6 0,28 1.554 71,84 3 0,14 4 0,18 3 0,14 2.141
Bogotá Bogotá 7.705 4.204.331 2.141.676 2.085.116 98,35      35.009 1,6513 2.120.125 18.646 2.905 200.521 9,46 112.349 5,30 8.332 0,39 1.214.379 57,28 1.059 0,05 728 0,03 1.111 0,05 530.916 25,04 1.177 0,06 13.526 0,64 1.018 0,05 2.085.116
Boyacá Almeida 5 1.618 770 727 98,78      9 1,2228 736 25 9 24 3,26 84 11,41 8 1,09 463 62,91 6 0,82 3 0,41 2 0,27 128 17,39 1 0,14 5 0,68 3 0,41 727
Boyacá Aquitania 34 10.556 5.637 5.438 99,00      55 1,0013 5.493 118 26 201 3,66 508 9,25 24 0,44 4.183 76,15 24 0,44 15 0,27 10 0,18 445 8,10 6 0,11 19 0,35 3 0,05 5.438
Boyacá Arcabuco 10 3.710 1.872 1.773 97,63      43 2,3678 1.816 32 24 113 6,22 56 3,08 9 0,50 1.024 56,39 11 0,61 2 0,11 2 0,11 546 30,07 0 0,00 6 0,33 4 0,22 1.773
Boyacá Belen 16 5.985 2.940 2.770 97,47      72 2,5334 2.842 71 27 175 6,16 361 12,70 21 0,74 1.004 35,33 9 0,32 5 0,18 4 0,14 1.172 41,24 3 0,11 14 0,49 2 0,07 2.770
Boyacá Berbeo 4 1.412 551 502 94,72      28 5,283 530 15 6 12 2,26 32 6,04 6 1,13 131 24,72 4 0,75 1 0,19 3 0,57 306 57,74 5 0,94 1 0,19 1 0,19 502
Boyacá Beteitiva 5 1.806 839 806 98,29      14 1,7073 820 10 9 30 3,66 46 5,61 4 0,49 173 21,10 11 1,34 2 0,24 2 0,24 530 64,63 1 0,12 7 0,85 0 0,00 806
Boyacá Boavita 15 5.339 2.224 2.125 98,38      35 1,6204 2.160 43 21 190 8,80 281 13,01 21 0,97 1.471 68,10 11 0,51 7 0,32 5 0,23 111 5,14 4 0,19 20 0,93 4 0,19 2.125
Boyacá Boyaca 10 3.669 1.820 1.724 97,90      37 2,1011 1.761 36 23 60 3,41 46 2,61 24 1,36 314 17,83 19 1,08 1 0,06 3 0,17 1.253 71,15 2 0,11 0 0,00 2 0,11 1.724
Boyacá Briceño 5 1.762 986 915 96,21      36 3,7855 951 21 14 28 2,94 172 18,09 8 0,84 641 67,40 5 0,53 5 0,53 6 0,63 46 4,84 0 0,00 2 0,21 2 0,21 915
Boyacá Buenavista 13 4.210 2.396 2.312 99,53      11 0,4735 2.323 50 23 33 1,42 64 2,76 12 0,52 1.069 46,02 9 0,39 4 0,17 2 0,09 1.113 47,91 4 0,17 1 0,04 1 0,04 2.312
Boyacá Busbanza 2 684 391 368 96,59      13 3,4121 381 7 3 19 4,99 27 7,09 1 0,26 218 57,22 0 0,00 3 0,79 3 0,79 91 23,88 1 0,26 1 0,26 4 1,05 368
Boyacá Caldas 9 2.576 1.334 1.307 99,17      11 0,8346 1.318 10 6 39 2,96 26 1,97 9 0,68 492 37,33 2 0,15 2 0,15 3 0,23 731 55,46 0 0,00 3 0,23 0 0,00 1.307
Boyacá Campohermoso 8 2.501 980 872 92,47      71 7,5292 943 29 8 28 2,97 91 9,65 10 1,06 405 42,95 5 0,53 1 0,11 4 0,42 324 34,36 1 0,11 2 0,21 1 0,11 872
Boyacá Cerinza 8 3.020 1.691 1.546 97,23      44 2,7673 1.590 80 21 208 13,08 265 16,67 17 1,07 748 47,04 6 0,38 7 0,44 2 0,13 270 16,98 2 0,13 17 1,07 4 0,25 1.546
Boyacá Chinavita 8 2.894 1.419 1.366 98,70      18 1,3006 1.384 25 10 58 4,19 72 5,20 13 0,94 1.028 74,28 8 0,58 2 0,14 6 0,43 173 12,50 1 0,07 2 0,14 3 0,22 1.366
Boyacá Chiquinquira 59 31.020 17.318 16.737 98,38      275 1,6165 17.012 259 47 1.159 6,81 1.219 7,17 35 0,21 10.876 63,93 18 0,11 7 0,04 17 0,10 3.335 19,60 5 0,03 59 0,35 7 0,04 16.737
Boyacá Chiquiza 10 3.586 2.246 2.170 98,95      23 1,0488 2.193 32 21 28 1,28 8 0,36 13 0,59 195 8,89 9 0,41 0 0,00 3 0,14 1.910 87,10 0 0,00 3 0,14 1 0,05 2.170
Boyacá Chiscas 11 3.829 1.688 1.653 99,52      8 0,4816 1.661 18 9 14 0,84 4 0,24 19 1,14 99 5,96 11 0,66 3 0,18 5 0,30 1.493 89,89 2 0,12 2 0,12 1 0,06 1.653
Boyacá Chita 22 6.064 2.214 2.043 97,89      44 2,1083 2.087 82 45 73 3,50 181 8,67 44 2,11 1.201 57,55 36 1,72 20 0,96 19 0,91 446 21,37 6 0,29 14 0,67 3 0,14 2.043
Boyacá Chitaraque 13 4.567 1.950 1.876 98,22      34 1,7801 1.910 21 19 77 4,03 90 4,71 11 0,58 963 50,42 9 0,47 1 0,05 3 0,16 717 37,54 3 0,16 2 0,10 0 0,00 1.876
Boyacá Chivata 5 1.929 1.179 1.133 98,35      19 1,6493 1.152 18 9 71 6,16 54 4,69 9 0,78 420 36,46 4 0,35 3 0,26 3 0,26 561 48,70 3 0,26 3 0,26 2 0,17 1.133
Boyacá Chivor 6 1.784 931 897 99,01      9 0,9934 906 17 8 14 1,55 24 2,65 1 0,11 818 90,29 5 0,55 2 0,22 5 0,55 20 2,21 2 0,22 5 0,55 1 0,11 897
Boyacá Cienega 8 3.123 1.839 1.684 96,67      58 3,3295 1.742 41 56 82 4,71 120 6,89 23 1,32 1.204 69,12 13 0,75 8 0,46 7 0,40 203 11,65 6 0,34 14 0,80 4 0,23 1.684
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Boyacá Combita 20 6.673 3.478 3.344 98,58      48 1,4151 3.392 68 18 178 5,25 114 3,36 24 0,71 1.049 30,93 9 0,27 5 0,15 3 0,09 1.949 57,46 3 0,09 7 0,21 3 0,09 3.344
Boyacá Coper 10 3.018 1.523 1.461 98,25      26 1,7485 1.487 26 10 27 1,82 28 1,88 3 0,20 713 47,95 9 0,61 2 0,13 2 0,13 672 45,19 2 0,13 2 0,13 1 0,07 1.461
Boyacá Corrales 5 1.797 1.003 926 96,76      31 3,2393 957 24 22 89 9,30 116 12,12 12 1,25 433 45,25 5 0,52 3 0,31 2 0,21 253 26,44 4 0,42 8 0,84 1 0,10 926
Boyacá Covarachia 8 2.673 1.330 1.199 95,39      58 4,6142 1.257 52 21 48 3,82 112 8,91 13 1,03 689 54,81 11 0,88 8 0,64 3 0,24 306 24,34 2 0,16 4 0,32 3 0,24 1.199
Boyacá Cubara 10 2.321 719 674 96,42      25 3,5765 699 13 7 45 6,44 78 11,16 3 0,43 204 29,18 2 0,29 0 0,00 2 0,29 329 47,07 8 1,14 3 0,43 0 0,00 674
Boyacá Cucaita 7 2.493 1.421 1.369 98,14      26 1,8638 1.395 22 4 46 3,30 48 3,44 6 0,43 844 60,50 4 0,29 0 0,00 2 0,14 412 29,53 1 0,07 6 0,43 0 0,00 1.369
Boyacá Cuitiva 5 1.397 753 707 97,79      16 2,213 723 17 13 20 2,77 50 6,92 6 0,83 233 32,23 3 0,41 5 0,69 1 0,14 387 53,53 0 0,00 1 0,14 1 0,14 707
Boyacá Duitama 143 60.193 37.255 35.849 97,68      850 2,3161 36.699 501 55 4.228 11,52 3.256 8,87 170 0,46 19.318 52,64 33 0,09 20 0,05 22 0,06 8.516 23,20 22 0,06 232 0,63 32 0,09 35.849
Boyacá El Cocuy 11 4.095 1.499 1.389 96,06      57 3,9419 1.446 26 27 38 2,63 71 4,91 9 0,62 367 25,38 9 0,62 3 0,21 1 0,07 877 60,65 4 0,28 8 0,55 2 0,14 1.389
Boyacá El Espino 7 2.244 1.148 1.107 98,49      17 1,5125 1.124 9 15 37 3,29 33 2,94 8 0,71 892 79,36 3 0,27 1 0,09 5 0,44 122 10,85 2 0,18 2 6,00 2 0,18 1.107
Boyacá Firavitoba 12 4.379 2.232 2.150 98,31      37 1,6918 2.187 32 13 156 7,13 135 6,17 15 0,69 920 42,07 12 0,55 2 0,09 3 0,14 898 41,06 3 0,14 4 0,18 2 0,09 2.150
Boyacá Floresta 8 3.078 1.761 1.682 98,59      24 1,4068 1.706 33 22 79 4,63 223 13,07 9 0,53 1.006 58,97 7 0,41 5 0,29 8 0,47 334 19,58 2 0,12 9 0,53 0 0,00 1.682
Boyacá Gachantiva 7 2.372 1.241 1.202 98,85      14 1,1513 1.216 15 10 76 6,25 16 1,32 2 0,16 664 54,61 8 0,66 3 0,25 6 0,49 423 34,79 0 0,00 2 0,16 2 0,16 1.202
Boyacá Gameza 9 3.393 1.421 1.360 98,55      20 1,4493 1.380 28 13 68 4,93 117 8,48 11 0,80 656 47,54 9 0,65 6 0,43 2 0,14 487 35,29 1 0,07 2 0,14 1 0,07 1.360
Boyacá Garagoa 30 10.770 5.901 5.657 98,23      102 1,7711 5.759 116 26 488 8,47 448 7,78 30 0,52 3.356 58,27 20 0,35 4 0,07 6 0,10 1.263 21,93 7 0,12 27 0,47 8 0,14 5.657
Boyacá Guacamayas 4 1.529 784 710 96,08      29 3,9242 739 26 19 37 5,01 75 10,15 8 1,08 473 64,01 8 1,08 16 2,17 5 0,68 85 11,50 0 0,00 1 0,14 2 0,27 710
Boyacá Guateque 23 8.283 4.196 4.086 98,72      53 1,2805 4.139 42 15 197 4,76 137 3,31 14 0,34 2.471 59,70 10 0,24 1 0,02 6 0,14 1.226 29,62 2 0,05 19 0,46 3 0,07 4.086
Boyacá Guayata 11 4.245 1.837 1.779 98,89      20 1,1117 1.799 21 17 73 4,06 56 3,11 21 1,17 1.538 85,49 15 0,83 4 0,22 8 0,44 54 3,00 4 0,22 4 0,22 2 0,11 1.779
Boyacá Guican 11 3.086 1.377 1.225 95,48      58 4,5207 1.283 60 34 152 11,85 169 13,17 20 1,56 745 58,07 16 1,25 11 0,86 7 0,55 82 6,39 3 0,23 13 1,01 7 0,55 1.225
Boyacá Iza 5 1.829 850 823 98,80      10 1,2005 833 13 4 26 3,12 35 4,20 5 0,60 473 56,78 2 0,24 0 0,00 2 0,24 278 33,37 0 0,00 1 0,12 1 0,12 823
Boyacá Jenesano 12 4.457 2.349 2.266 99,34      15 0,6576 2.281 46 22 64 2,81 33 1,45 26 1,14 348 15,26 19 0,83 4 0,18 4 0,18 1.756 76,98 8 0,35 1 0,04 3 0,13 2.266
Boyacá Jerico 9 2.824 1.229 1.070 94,86      58 5,1418 1.128 59 42 114 10,11 191 16,93 34 3,01 487 43,17 29 2,57 22 1,95 7 0,62 158 14,01 5 0,44 15 1,33 8 0,71 1.070
Boyacá La Capilla 7 2.620 1.468 1.376 96,56      49 3,4386 1.425 34 9 66 4,63 125 8,77 9 0,63 1.068 74,95 7 0,49 7 0,49 10 0,70 74 5,19 0 0,00 9 0,63 1 0,07 1.376
Boyacá La Uvita 8 2.517 1.277 1.215 97,36      33 2,6442 1.248 24 5 23 1,84 69 5,53 11 0,88 1.058 84,78 4 0,32 1 0,08 3 0,24 42 3,37 1 0,08 3 0,24 0 0,00 1.215
Boyacá La Victoria 5 1.314 718 689 98,43      11 1,5714 700 12 6 9 1,29 10 1,43 6 0,86 214 30,57 2 0,29 1 0,14 0 0,00 445 63,57 1 0,14 0 0,00 1 0,14 689
Boyacá Labranzagrande 6 2.280 556 479 91,06      47 8,9354 526 20 10 28 5,32 53 10,08 6 1,14 145 27,57 8 1,52 2 0,38 2 0,38 228 43,35 4 0,76 2 0,38 1 0,19 479
Boyacá Macanal 10 3.348 1.837 1.773 99,05      17 0,9497 1.790 37 10 51 2,85 88 4,92 20 1,12 1.476 82,46 7 0,39 1 0,06 4 0,22 110 6,15 2 0,11 6 0,34 8 0,45 1.773
Boyacá Maripi 25 8.729 3.677 3.602 99,04      35 0,9623 3.637 35 5 68 1,87 39 1,07 2 0,05 1.866 51,31 5 0,14 2 0,05 2 0,05 1.613 44,35 3 0,08 2 0,05 0 0,00 3.602
Boyacá Miraflores 21 7.312 3.647 3.413 95,47      162 4,5315 3.575 43 29 228 6,38 149 4,17 40 1,12 990 27,69 13 0,36 1 0,03 9 0,25 1.955 54,69 10 0,28 13 0,36 5 0,14 3.413
Boyacá Mongua 10 3.725 1.807 1.745 98,81      21 1,1891 1.766 28 13 46 2,60 148 8,38 13 0,74 1.317 74,58 4 0,23 9 0,51 5 0,28 185 10,48 1 0,06 10 0,57 7 0,40 1.745
Boyacá Mongui 7 2.717 1.420 1.357 98,12      26 1,88 1.383 27 10 135 9,76 192 13,88 10 0,72 716 51,77 3 0,22 4 0,29 0 0,00 290 20,97 3 0,22 3 0,22 1 0,07 1.357
Boyacá Moniquira 40 14.643 7.366 7.078 99,16      60 0,8406 7.138 173 55 483 6,77 228 3,19 21 0,29 3.176 44,49 18 0,25 5 0,07 9 0,13 3.091 43,30 11 0,15 26 0,36 10 0,14 7.078
Boyacá Motavita 10 3.599 2.256 2.225 99,33      15 0,6696 2.240 8 8 56 2,50 24 1,07 9 0,40 299 13,35 7 0,31 1 0,04 1 0,04 1.826 81,52 0 0,00 1 0,04 1 0,04 2.225
Boyacá Muzo 18 6.906 3.457 3.318 97,93      70 2,0661 3.388 45 24 66 1,95 101 2,98 8 0,24 2.547 75,18 10 0,30 87 2,57 8 0,24 476 14,05 5 0,15 9 0,27 1 0,03 3.318
Boyacá Nobsa 21 8.107 5.163 5.022 98,18      93 1,8182 5.115 38 10 501 9,79 322 6,30 19 0,37 1.341 26,22 6 0,12 4 0,08 8 0,16 2.798 54,70 0 0,00 19 0,37 4 0,08 5.022
Boyacá Nuevo Colon 10 3.823 2.229 2.143 98,21      39 1,7874 2.182 34 13 64 2,93 56 2,57 13 0,60 632 28,96 7 0,32 1 0,05 3 0,14 1.353 62,01 8 0,37 4 0,18 2 0,09 2.143
Boyacá Oicata 6 2.233 1.212 1.155 98,47      18 1,5345 1.173 29 10 93 7,93 54 4,60 10 0,85 535 45,61 4 0,34 1 0,09 4 0,34 443 37,77 3 0,26 8 0,68 0 0,00 1.155
Boyacá Otanche 21 5.890 3.491 3.338 97,43      88 2,5686 3.426 48 17 111 3,24 129 3,77 10 0,29 2.959 86,37 7 0,20 5 0,15 8 0,23 97 2,83 2 0,06 7 0,20 3 0,09 3.338
Boyacá Pachavita 6 1.987 1.175 1.119 98,07      22 1,9281 1.141 29 5 37 3,24 62 5,43 16 1,40 916 80,28 5 0,44 3 0,26 3 0,26 73 6,40 0 0,00 4 0,35 0 0,00 1.119
Boyacá Paez 8 2.610 1.367 1.285 96,62      45 3,3835 1.330 19 18 37 2,78 29 2,18 11 0,83 446 33,53 5 0,38 2 0,15 5 0,38 746 56,09 1 0,08 1 0,08 2 0,15 1.285
Boyacá Paipa 47 17.422 10.889 10.581 98,59      151 1,407 10.732 122 35 839 7,82 546 5,09 34 0,32 4.462 41,58 13 0,12 3 0,03 7 0,07 4.619 43,04 10 0,09 45 0,42 3 0,03 10.581
Boyacá Pajarito 4 1.247 373 347 95,59      16 4,4077 363 2 8 6 1,65 21 5,79 4 1,10 66 18,18 1 0,28 0 0,00 0 0,00 247 68,04 2 0,55 0 0,00 0 0,00 347
Boyacá Panqueba 4 1.305 599 550 95,65      25 4,3478 575 15 9 17 2,96 43 7,48 5 0,87 362 62,96 1 0,17 1 0,17 0 0,00 120 20,87 0 0,00 1 0,17 0 0,00 550
Boyacá Pauna 17 6.073 3.102 2.883 97,63      70 2,3705 2.953 107 42 216 7,31 311 10,53 20 0,68 1.697 57,47 9 0,30 93 3,15 10 0,34 497 16,83 5 0,17 20 0,68 5 0,17 2.883
Boyacá Paya 3 909 330 163 54,15      138 45,847 301 13 16 9 2,99 30 9,97 5 1,66 64 21,26 2 0,66 2 0,66 1 0,33 46 15,28 2 0,66 0 0,00 2 0,66 163
Boyacá Paz del Rio 12 4.464 2.153 2.080 98,11      40 1,8868 2.120 25 8 89 4,20 82 3,87 12 0,57 216 10,19 5 0,24 2 0,09 1 0,05 1.650 77,83 2 0,09 17 0,80 4 0,19 2.080
Boyacá Pesca 16 5.690 2.979 2.826 98,13      54 1,875 2.880 65 34 179 6,22 298 10,35 22 0,76 1.780 61,81 22 0,76 16 0,56 12 0,42 472 16,39 7 0,24 14 0,49 4 0,14 2.826
Boyacá Pisba 2 739 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Boyacá Puerto Boyaca 64 22.766 12.562 11.821 97,73      274 2,2654 12.095 351 116 354 2,93 748 6,18 100 0,83 7.376 60,98 21 0,17 10 0,08 26 0,21 3.076 25,43 13 0,11 90 0,74 7 0,06 11.821
Boyacá Quipama 17 5.770 2.517 2.417 98,21      44 1,7879 2.461 39 17 82 3,33 94 3,82 9 0,37 2.023 82,20 14 0,57 4 0,16 12 0,49 170 6,91 1 0,04 8 0,33 0 0,00 2.417
Boyacá Ramiriqui 20 6.898 3.375 3.226 97,94      68 2,0644 3.294 48 33 134 4,07 125 3,79 34 1,03 1.687 51,21 11 0,33 7 0,21 8 0,24 1.206 36,61 4 0,12 10 0,30 0 0,00 3.226
Boyacá Raquira 10 3.513 1.939 1.853 98,30      32 1,6976 1.885 39 15 110 5,84 240 12,73 26 1,38 935 49,60 10 0,53 8 0,42 4 0,21 509 27,00 5 0,27 3 0,16 3 0,16 1.853
Boyacá Rondon 6 2.179 1.002 961 97,86      21 2,1385 982 12 8 38 3,87 80 8,15 7 0,71 604 61,51 1 0,10 0 0,00 5 0,51 219 22,30 1 0,10 5 0,51 1 0,10 961
Boyacá Saboya 24 7.850 5.046 4.806 98,22      87 1,7781 4.893 129 24 196 4,01 191 3,90 16 0,33 2.543 51,97 21 0,43 5 0,10 9 0,18 1.812 37,03 3 0,06 7 0,14 3 0,06 4.806
Boyacá Sachica 6 2.050 1.367 1.327 98,59      19 1,4116 1.346 13 8 26 1,93 12 0,89 7 0,52 171 12,70 6 0,45 1 0,07 0 0,00 1.102 81,87 0 0,00 0 0,00 2 0,15 1.327
Boyacá Samaca 24 7.850 5.459 5.347 98,96      56 1,0365 5.403 44 12 125 2,31 118 2,18 18 0,33 758 14,03 9 0,17 3 0,06 6 0,11 4.294 79,47 5 0,09 11 0,20 0 0,00 5.347
Boyacá San Eduardo 4 1.449 685 637 95,65      29 4,3544 666 13 6 31 4,65 23 3,45 5 0,75 238 35,74 1 0,15 1 0,15 2 0,30 328 49,25 1 0,15 5 0,75 2 0,30 637
Boyacá San Jose de Pare 13 4.316 2.026 1.964 99,29      14 0,7078 1.978 37 11 59 2,98 54 2,73 12 0,61 687 34,73 7 0,35 3 0,15 4 0,20 1.124 56,83 7 0,35 6 0,30 1 0,05 1.964
Boyacá San Luis de Gaceno 15 4.990 2.414 2.303 97,75      53 2,2496 2.356 42 16 60 2,55 233 9,89 7 0,30 1.832 77,76 3 0,13 0 0,00 1 0,04 158 6,71 0 0,00 9 0,38 0 0,00 2.303
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Boyacá San Mateo 11 3.820 1.659 1.593 98,33      27 1,6667 1.620 24 15 65 4,01 207 12,78 15 0,93 1.181 72,90 8 0,49 12 0,74 3 0,19 88 5,43 4 0,25 8 0,49 2 0,12 1.593
Boyacá San Miguel de Sema 7 2.524 1.492 1.432 98,02      29 1,9849 1.461 23 8 44 3,01 73 5,00 1 0,07 852 58,32 2 0,14 3 0,21 4 0,27 451 30,87 1 0,07 1 0,07 0 0,00 1.432
Boyacá San Pablo de Borbur 18 6.225 3.159 3.000 98,04      60 1,9608 3.060 71 28 96 3,14 277 9,05 20 0,65 2.336 76,34 11 0,36 8 0,26 1 0,03 235 7,68 2 0,07 10 0,33 4 0,13 3.000
Boyacá Santa Maria 11 3.586 1.925 1.792 96,66      62 3,3441 1.854 43 28 250 13,48 140 7,55 21 1,13 1.050 56,63 13 0,70 4 0,22 11 0,59 281 15,16 7 0,38 10 0,54 5 0,27 1.792
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 20 6.993 4.273 4.135 98,71      54 1,2891 4.189 64 20 306 7,30 303 7,23 22 0,53 2.476 59,11 6 0,14 7 0,17 8 0,19 983 23,47 3 0,07 19 0,45 2 0,05 4.135
Boyacá Santa Sofia 7 2.620 1.505 1.418 97,79      32 2,2069 1.450 28 27 46 3,17 68 4,69 9 0,62 1.062 73,24 2 0,14 3 0,21 5 0,34 212 14,62 4 0,28 5 0,34 2 0,14 1.418
Boyacá Santana 15 5.762 3.130 3.057 99,38      19 0,6177 3.076 47 7 52 1,69 54 1,76 36 1,17 596 19,38 9 0,29 1 0,03 5 0,16 2.300 74,77 2 0,07 2 0,07 0 0,00 3.057
Boyacá Sativanorte 7 2.473 995 962 99,28      7 0,7224 969 18 8 63 6,50 89 9,18 5 0,52 719 74,20 5 0,52 1 0,10 3 0,31 72 7,43 2 0,21 2 0,21 1 0,10 962
Boyacá Sativasur 3 1.178 626 595 97,86      13 2,1382 608 16 2 31 5,10 21 3,45 2 0,33 216 35,53 5 0,82 0 0,00 0 0,00 318 52,30 1 0,16 0 0,00 1 0,16 595
Boyacá Siachoque 12 4.591 2.609 2.495 98,69      33 1,3054 2.528 56 25 103 4,07 80 3,16 31 1,23 1.412 55,85 8 0,32 5 0,20 2 0,08 842 33,31 4 0,16 6 0,24 2 0,08 2.495
Boyacá Soata 18 6.670 3.925 3.753 98,79      46 1,2108 3.799 95 31 207 5,45 375 9,87 25 0,66 2.331 61,36 13 0,34 11 0,29 13 0,34 753 19,82 6 0,16 13 0,34 6 0,16 3.753
Boyacá Socha 15 5.434 2.236 2.102 97,36      57 2,6401 2.159 56 21 190 8,80 141 6,53 12 0,56 571 26,45 5 0,23 3 0,14 1 0,05 1.155 53,50 5 0,23 15 0,69 4 0,19 2.102
Boyacá Socota 19 5.656 2.429 2.301 98,29      40 1,7087 2.341 64 24 109 4,66 113 4,83 11 0,47 403 17,21 26 1,11 3 0,13 7 0,30 1.609 68,73 8 0,34 8 0,34 4 0,17 2.301
Boyacá Sogamoso 162 69.347 39.360 38.074 98,07      748 1,9267 38.822 472 66 3.136 8,08 1.753 4,52 141 0,36 13.404 34,53 35 0,09 12 0,03 23 0,06 19.312 49,74 37 0,10 194 0,50 27 0,07 38.074
Boyacá Somondoco 7 2.615 1.379 1.326 98,59      19 1,4126 1.345 28 6 77 5,72 67 4,98 7 0,52 1.066 79,26 12 0,89 4 0,30 4 0,30 87 6,47 2 0,15 0 0,00 0 0,00 1.326
Boyacá Sora 5 1.942 1.200 1.121 96,64      39 3,3621 1.160 34 6 42 3,62 38 3,28 6 0,52 432 37,24 7 0,60 1 0,09 2 0,17 584 50,34 4 0,34 5 0,43 0 0,00 1.121
Boyacá Soraca 10 3.908 2.132 2.049 98,46      32 1,5377 2.081 32 19 62 2,98 72 3,46 8 0,38 737 35,42 12 0,58 2 0,10 4 0,19 1.143 54,93 1 0,05 4 0,19 4 0,19 2.049
Boyacá Sotaquira 12 4.325 2.550 2.470 98,92      27 1,0813 2.497 45 8 85 3,40 75 3,00 20 0,80 811 32,48 11 0,44 2 0,08 1 0,04 1.457 58,35 3 0,12 5 0,20 0 0,00 2.470
Boyacá Susacon 8 2.556 1.160 1.036 95,93      44 4,0741 1.080 54 26 75 6,94 242 22,41 16 1,48 538 49,81 13 1,20 11 1,02 6 0,56 114 10,56 4 0,37 13 1,20 4 0,37 1.036
Boyacá Sutamarchan 11 3.945 2.466 2.408 99,18      20 0,8237 2.428 31 7 46 1,89 98 4,04 7 0,29 1.055 43,45 10 0,41 2 0,08 1 0,04 1.184 48,76 1 0,04 3 0,12 1 0,04 2.408
Boyacá Sutatenza 9 3.199 1.579 1.504 99,14      13 0,857 1.517 42 20 51 3,36 67 4,42 11 0,73 1.070 70,53 13 0,86 4 0,26 3 0,20 273 18,00 0 0,00 7 0,46 5 0,33 1.504
Boyacá Tasco 12 4.628 1.694 1.645 98,62      23 1,3789 1.668 23 3 43 2,58 15 0,90 10 0,60 110 6,59 7 0,42 0 0,00 3 0,18 1.452 87,05 3 0,18 2 0,12 0 0,00 1.645
Boyacá Tenza 10 3.588 1.917 1.845 99,14      16 0,8598 1.861 45 11 61 3,28 175 9,40 12 0,64 1.417 76,14 7 0,38 6 0,32 9 0,48 138 7,42 2 0,11 15 0,81 3 0,16 1.845
Boyacá Tibana 18 6.636 3.645 3.535 98,85      41 1,1465 3.576 55 14 106 2,96 37 1,03 17 0,48 442 12,36 15 0,42 2 0,06 2 0,06 2.909 81,35 0 0,00 5 0,14 0 0,00 3.535
Boyacá Tibasosa 15 5.569 3.459 3.344 98,41      54 1,5892 3.398 45 16 248 7,30 246 7,24 21 0,62 1.771 52,12 10 0,29 3 0,09 3 0,09 1.011 29,75 6 0,18 23 0,68 2 0,06 3.344
Boyacá Tinjaca 5 1.796 1.066 1.022 97,99      21 2,0134 1.043 17 6 64 6,14 74 7,09 6 0,58 535 51,29 9 0,86 3 0,29 3 0,29 324 31,06 1 0,10 3 0,29 0 0,00 1.022
Boyacá Tipacoque 9 3.158 1.938 1.892 99,37      12 0,6303 1.904 18 16 18 0,95 8 0,42 11 0,58 116 6,09 9 0,47 0 0,00 3 0,16 1.719 90,28 3 0,16 0 0,00 5 0,26 1.892
Boyacá Toca 15 5.784 3.488 3.353 98,68      45 1,3243 3.398 70 20 117 3,44 82 2,41 12 0,35 1.351 39,76 10 0,29 3 0,09 5 0,15 1.758 51,74 1 0,03 13 0,38 1 0,03 3.353
Boyacá Togui 10 3.836 1.900 1.844 98,93      20 1,073 1.864 21 15 45 2,41 33 1,77 3 0,16 818 43,88 3 0,16 3 0,16 1 0,05 931 49,95 3 0,16 4 0,21 0 0,00 1.844
Boyacá Topaga 7 2.367 1.448 1.401 98,80      17 1,1989 1.418 20 10 61 4,30 192 13,54 11 0,78 660 46,54 3 0,21 1 0,07 1 0,07 461 32,51 2 0,14 6 0,42 3 0,21 1.401
Boyacá Tota 10 3.099 1.183 1.135 99,47      6 0,5259 1.141 20 22 30 2,63 27 2,37 22 1,93 134 11,74 12 1,05 3 0,26 1 0,09 901 78,97 0 0,00 4 0,35 1 0,09 1.135
Boyacá Tunja 187 80.241 48.467 46.806 98,05      929 1,9462 47.735 654 78 6.213 13,02 2.689 5,63 156 0,33 20.632 43,22 29 0,06 12 0,03 17 0,04 16.732 35,05 20 0,04 259 0,54 47 0,10 46.806
Boyacá Tunungua 3 1.098 629 601 97,72      14 2,2764 615 6 8 11 1,79 14 2,28 6 0,98 76 12,36 2 0,33 0 0,00 2 0,33 490 79,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 601
Boyacá Turmeque 14 5.433 3.000 2.895 98,14      55 1,8644 2.950 43 7 97 3,29 54 1,83 15 0,51 439 14,88 8 0,27 0 0,00 1 0,03 2.270 76,95 4 0,14 5 0,17 2 0,07 2.895
Boyacá Tuta 15 5.252 3.138 3.040 98,54      45 1,4587 3.085 41 12 160 5,19 159 5,15 21 0,68 1.126 36,50 4 0,13 1 0,03 1 0,03 1.549 50,21 4 0,13 10 0,32 5 0,16 3.040
Boyacá Tutaza 4 1.301 621 563 97,57      14 2,4263 577 26 18 50 8,67 73 12,65 11 1,91 177 30,68 6 1,04 7 1,21 3 0,52 225 38,99 6 1,04 3 0,52 2 0,35 563
Boyacá Umbita 15 5.533 3.315 3.164 97,93      67 2,0737 3.231 63 21 96 2,97 193 5,97 14 0,43 2.593 80,25 13 0,40 6 0,19 3 0,09 193 5,97 6 0,19 8 0,25 39 1,21 3.164
Boyacá Ventaquemada 23 8.600 5.231 5.065 98,37      84 1,6314 5.149 63 19 174 3,38 217 4,21 23 0,45 2.202 42,77 11 0,21 13 0,25 7 0,14 2.403 46,67 6 0,12 7 0,14 2 0,04 5.065
Boyacá Villa de Leiva 18 6.556 4.437 4.303 98,24      77 1,758 4.380 44 13 221 5,05 122 2,79 13 0,30 1.639 37,42 12 0,27 0 0,00 6 0,14 2.276 51,96 2 0,05 10 0,23 2 0,05 4.303
Boyacá Viracacha 7 2.534 1.379 1.302 97,89      28 2,1053 1.330 29 20 53 3,98 40 3,01 12 0,90 781 58,72 7 0,53 2 0,15 4 0,30 397 29,85 2 0,15 2 0,15 2 0,15 1.302
Boyacá Zetaquira 9 3.236 1.692 1.613 98,78      20 1,2247 1.633 38 21 66 4,04 118 7,23 8 0,49 444 27,19 15 0,92 7 0,43 6 0,37 934 57,20 2 0,12 12 0,73 1 0,06 1.613
Caldas Aguadas 55 19.297 8.594 8.194 98,39      134 1,609 8.328 157 109 155 1,86 560 6,72 32 0,38 4.758 57,13 24 0,29 8 0,10 8 0,10 2.598 31,20 8 0,10 35 0,42 8 0,10 8.194
Caldas Anserma 66 23.869 13.592 12.646 97,47      328 2,5281 12.974 466 152 326 2,51 962 7,41 48 0,37 9.018 69,51 26 0,20 7 0,05 21 0,16 2.143 16,52 24 0,18 54 0,42 17 0,13 12.646
Caldas Aranzazu 32 10.929 6.006 5.714 98,36      95 1,6354 5.809 125 72 159 2,74 386 6,64 17 0,29 4.721 81,27 14 0,24 2 0,03 7 0,12 374 6,44 6 0,10 25 0,43 3 0,05 5.714
Caldas Belalcazar 27 9.544 4.035 3.918 98,39      64 1,6072 3.982 28 25 76 1,91 280 7,03 8 0,20 2.738 68,76 14 0,35 2 0,05 8 0,20 775 19,46 4 0,10 13 0,33 0 0,00 3.918
Caldas Chinchina 77 36.285 18.689 17.539 97,36      476 2,6422 18.015 531 143 693 3,85 1.383 7,68 67 0,37 12.321 68,39 17 0,09 12 0,07 22 0,12 2.903 16,11 15 0,08 94 0,52 12 0,07 17.539
Caldas Filadelfia 26 9.445 4.331 4.201 98,62      59 1,385 4.260 36 35 128 3,00 314 7,37 16 0,38 2.717 63,78 11 0,26 2 0,05 7 0,16 977 22,93 7 0,16 19 0,45 3 0,07 4.201
Caldas La Dorada 126 51.486 26.612 24.886 97,95      522 2,0545 25.408 733 471 695 2,74 1.690 6,65 99 0,39 13.436 52,88 20 0,08 19 0,07 22 0,09 8.663 34,10 19 0,07 199 0,78 24 0,09 24.886
Caldas La Merced 18 5.778 2.524 2.388 98,35      40 1,6474 2.428 51 45 55 2,27 230 9,47 23 0,95 1.358 55,93 8 0,33 4 0,16 3 0,12 685 28,21 5 0,21 15 0,62 2 0,08 2.388
Caldas Manizales 640 259.966 168.028 161.086 98,18      2.985 1,8193 164.071 3.095 862 10.285 6,27 11.682 7,12 606 0,37 119.518 72,85 91 0,06 81 0,05 103 0,06 17.379 10,59 143 0,09 1.035 0,63 163 0,10 161.086
Caldas Manzanares 40 13.997 6.450 6.088 98,23      110 1,7748 6.198 151 101 157 2,53 817 13,18 52 0,84 4.287 69,17 27 0,44 13 0,21 25 0,40 637 10,28 23 0,37 40 0,65 10 0,16 6.088
Caldas Marmato 14 4.868 1.194 1.151 98,12      22 1,8755 1.173 16 5 61 5,20 96 8,18 8 0,68 779 66,41 3 0,26 2 0,17 1 0,09 194 16,54 2 0,17 4 0,34 1 0,09 1.151
Caldas Marquetalia 30 10.811 4.818 4.590 98,52      69 1,481 4.659 85 74 135 2,90 798 17,13 14 0,30 2.977 63,90 19 0,41 15 0,32 7 0,15 594 12,75 8 0,17 19 0,41 4 0,09 4.590
Caldas Marulanda 9 2.901 832 764 97,08      23 2,9225 787 30 15 21 2,67 122 15,50 4 0,51 526 66,84 7 0,89 3 0,38 3 0,38 71 9,02 1 0,13 3 0,38 3 0,38 764
Caldas Neira 46 18.122 9.459 9.092 98,82      109 1,1847 9.201 174 84 238 2,59 582 6,33 21 0,23 6.520 70,86 11 0,12 7 0,08 9 0,10 1.660 18,04 7 0,08 31 0,34 6 0,07 9.092
Caldas Norcasia 10 3.839 1.992 1.907 98,50      29 1,4979 1.936 31 25 15 0,77 92 4,75 7 0,36 776 40,08 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1.006 51,96 2 0,10 6 0,31 0 0,00 1.907
Caldas Pacora 34 11.996 4.840 4.587 97,68      109 2,3211 4.696 107 37 162 3,45 435 9,26 22 0,47 2.877 61,26 9 0,19 6 0,13 8 0,17 1.029 21,91 7 0,15 25 0,53 7 0,15 4.587
Caldas Palestina 39 14.413 6.946 6.675 98,96      70 1,0378 6.745 148 53 146 2,16 312 4,63 15 0,22 3.844 56,99 10 0,15 5 0,07 4 0,06 2.320 34,40 4 0,06 11 0,16 4 0,06 6.675
Caldas Pensilvania 52 18.731 5.215 4.955 99,02      49 0,9792 5.004 151 60 175 3,50 410 8,19 17 0,34 3.948 78,90 12 0,24 8 0,16 13 0,26 339 6,77 9 0,18 22 0,44 2 0,04 4.955
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Caldas Riosucio 79 33.517 11.022 10.415 98,22      189 1,7823 10.604 352 66 629 5,93 495 4,67 37 0,35 7.093 66,89 16 0,15 4 0,04 11 0,10 2.047 19,30 9 0,08 64 0,60 10 0,09 10.415
Caldas Risaralda 28 10.257 4.532 4.284 97,67      102 2,3256 4.386 93 53 53 1,21 199 4,54 19 0,43 2.207 50,32 11 0,25 1 0,02 5 0,11 1.775 40,47 2 0,05 6 0,14 6 0,14 4.284
Caldas Salamina 45 16.844 6.335 6.121 98,69      81 1,306 6.202 89 44 221 3,56 329 5,30 21 0,34 3.837 61,87 6 0,10 3 0,05 9 0,15 1.669 26,91 5 0,08 17 0,27 4 0,06 6.121
Caldas Samana 50 17.537 2.058 1.886 97,72      44 2,2798 1.930 84 44 148 7,67 501 25,96 22 1,14 620 32,12 12 0,62 22 1,14 4 0,21 502 26,01 8 0,41 45 2,33 2 0,10 1.886
Caldas San Jose 10 3.621 1.947 1.880 98,64      26 1,3641 1.906 22 19 53 2,78 105 5,51 4 0,21 1.204 63,17 6 0,31 4 0,21 3 0,16 488 25,60 1 0,05 9 0,47 3 0,16 1.880
Caldas Supia 46 17.867 7.182 6.549 98,07      129 1,9317 6.678 410 94 278 4,16 342 5,12 38 0,57 3.723 55,75 23 0,34 9 0,13 8 0,12 2.076 31,09 14 0,21 36 0,54 2 0,03 6.549
Caldas Victoria 20 7.469 3.588 3.400 98,72      44 1,2776 3.444 99 45 69 2,00 318 9,23 16 0,46 1.393 40,45 16 0,46 7 0,20 6 0,17 1.551 45,03 3 0,09 19 0,55 2 0,06 3.400
Caldas Villamaria 62 27.338 16.966 16.294 98,45      256 1,5468 16.550 351 65 660 3,99 1.039 6,28 56 0,34 11.239 67,91 20 0,12 11 0,07 5 0,03 3.147 19,02 18 0,11 91 0,55 8 0,05 16.294
Caldas Viterbo 32 11.278 5.570 5.403 98,90      60 1,0983 5.463 72 35 117 2,14 306 5,60 23 0,42 4.645 85,03 8 0,15 6 0,11 12 0,22 263 4,81 3 0,05 19 0,35 1 0,02 5.403
Caquetá Albania 11 3.723 855 792 95,31      39 4,6931 831 16 8 45 5,42 269 32,37 6 0,72 273 32,85 1 0,12 1 0,12 1 0,12 189 22,74 0 0,00 6 0,72 1 0,12 792
Caquetá Belen de los Andaquies 17 6.434 1.826 1.622 96,15      65 3,853 1.687 95 44 141 8,36 334 19,80 19 1,13 631 37,40 11 0,65 15 0,89 10 0,59 431 25,55 4 0,24 24 1,42 2 0,12 1.622
Caquetá Cartagena del Chaira 42 16.164 1.824 1.562 90,18      170 9,8152 1.732 53 39 1.051 60,68 184 10,62 11 0,64 164 9,47 5 0,29 9 0,52 10 0,58 96 5,54 3 0,17 26 1,50 3 0,17 1.562
Caquetá Curillo 19 6.908 1.163 1.083 96,61      38 3,3898 1.121 25 17 45 4,01 147 13,11 11 0,98 609 54,33 5 0,45 4 0,36 2 0,18 248 22,12 5 0,45 7 0,62 0 0,00 1.083
Caquetá El Doncello 35 12.419 2.383 2.224 96,49      81 3,5141 2.305 48 30 244 10,59 260 11,28 16 0,69 984 42,69 8 0,35 5 0,22 3 0,13 676 29,33 3 0,13 24 1,04 1 0,04 2.224
Caquetá El Paujil 25 9.319 901 820 94,47      48 5,53 868 24 9 140 16,13 92 10,60 13 1,50 257 29,61 2 0,23 1 0,12 2 0,23 305 35,14 1 0,12 5 0,58 2 0,23 820
Caquetá Florencia 179 78.997 32.093 30.450 96,80      1.006 3,1981 31.456 528 109 2.465 7,84 2.890 9,19 114 0,36 17.590 55,92 34 0,11 37 0,12 136 0,43 6.933 22,04 21 0,07 220 0,70 10 0,03 30.450
Caquetá La Montañita 23 7.625 317 206 91,96      18 8,0357 224 89 4 36 16,07 28 12,50 2 0,89 64 28,57 0 0,00 2 0,89 1 0,45 68 30,36 2 0,89 2 0,89 1 0,45 206
Caquetá Milan 18 6.329 267 217 82,51      46 17,49 263 3 1 36 13,69 42 15,97 1 0,38 44 16,73 0 0,00 0 0,00 2 0,76 84 31,94 1 0,38 7 2,66 0 0,00 217
Caquetá Morelia 8 2.856 447 385 91,89      34 8,1146 419 18 10 16 3,82 75 17,90 3 0,72 159 37,95 3 0,72 4 0,95 0 0,00 118 28,16 0 0,00 7 1,67 0 0,00 385
Caquetá Puerto Rico 45 16.069 2.698 2.538 95,77      112 4,2264 2.650 22 26 257 9,70 301 11,36 17 0,64 1.379 52,04 10 0,38 7 0,26 11 0,42 523 19,74 6 0,23 23 0,87 4 0,15 2.538
Caquetá San Jose del Fragua 18 6.097 1.232 1.094 93,66      74 6,3356 1.168 47 17 80 6,85 369 31,59 15 1,28 406 34,76 9 0,77 9 0,77 4 0,34 183 15,67 3 0,26 15 1,28 1 0,09 1.094
Caquetá San Vicente del Caguan55 19.002 2.771 2.657 97,25      75 2,7452 2.732 25 14 205 7,50 240 8,78 17 0,62 681 24,93 2 0,07 0 0,00 4 0,15 1.459 53,40 3 0,11 44 1,61 2 0,07 2.657
Caquetá Solano 17 5.288 496 440 92,44      36 7,563 476 12 8 25 5,25 85 17,86 1 0,21 102 21,43 1 0,21 4 0,84 2 0,42 212 44,54 5 1,05 2 0,42 1 0,21 440
Caquetá Solita 10 3.786 1.004 851 88,83      107 11,169 958 27 19 35 3,65 151 15,76 13 1,36 348 36,33 11 1,15 6 0,63 2 0,21 271 28,29 5 0,52 9 0,94 0 0,00 851
Caquetá Valparaiso 18 6.424 1.145 1.064 96,03      44 3,9711 1.108 15 22 34 3,07 195 17,60 9 0,81 347 31,32 7 0,63 5 0,45 3 0,27 452 40,79 1 0,09 10 0,90 1 0,09 1.064
Casanare Aguazul 47 16.634 9.623 8.783 96,05      361 3,9479 9.144 357 122 371 4,06 956 10,45 92 1,01 4.498 49,19 16 0,17 20 0,22 23 0,25 2.708 29,62 11 0,12 81 0,89 7 0,08 8.783
Casanare Chameza 3 879 139 112 83,58      22 16,418 134 0 5 4 2,99 6 4,48 0 0,00 11 8,21 0 0,00 0 0,00 0 0,00 87 64,93 2 1,49 0 0,00 2 1,49 112
Casanare Hato Corozal 22 4.226 1.426 1.307 94,64      74 5,3584 1.381 24 21 68 4,92 90 6,52 16 1,16 701 50,76 6 0,43 6 0,43 3 0,22 405 29,33 2 0,14 7 0,51 3 0,22 1.307
Casanare La Salina 2 548 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare Mani 23 6.235 2.895 2.701 95,27      134 4,7266 2.835 37 23 100 3,53 192 6,77 53 1,87 879 31,01 14 0,49 7 0,25 7 0,25 1.420 50,09 12 0,42 13 0,46 4 0,14 2.701
Casanare Monterrey 21 6.731 4.001 3.747 96,42      139 3,5769 3.886 86 29 122 3,14 217 5,58 29 0,75 2.527 65,03 7 0,18 2 0,05 3 0,08 812 20,90 4 0,10 24 0,62 0 0,00 3.747
Casanare Nunchia 22 4.626 2.131 1.859 92,86      143 7,1429 2.002 54 75 69 3,45 86 4,30 24 1,20 838 41,86 21 1,05 5 0,25 7 0,35 785 39,21 12 0,60 10 0,50 2 0,10 1.859
Casanare Orocue 15 4.213 1.885 1.726 95,04      90 4,9559 1.816 22 47 49 2,70 84 4,63 65 3,58 550 30,29 19 1,05 5 0,28 13 0,72 915 50,39 5 0,28 14 0,77 7 0,39 1.726
Casanare Paz de Ariporo 45 13.870 6.315 5.770 95,51      271 4,486 6.041 162 112 196 3,24 288 4,77 92 1,52 2.308 38,21 22 0,36 16 0,26 13 0,22 2.785 46,10 15 0,25 29 0,48 6 0,10 5.770
Casanare Pore 12 3.850 1.674 1.435 90,71      147 9,292 1.582 54 38 53 3,35 53 3,35 18 1,14 476 30,09 8 0,51 3 0,19 6 0,38 806 50,95 5 0,32 4 0,25 3 0,19 1.435
Casanare Recetor 4 731 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare Sabanalarga 7 2.179 1.245 1.183 96,73      40 3,2706 1.223 12 10 41 3,35 108 8,83 7 0,57 623 50,94 7 0,57 1 0,08 3 0,25 383 31,32 2 0,16 3 0,25 5 0,41 1.183
Casanare Sacama 3 1.169 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Casanare San Luis de Palenque 15 3.639 1.727 1.574 94,31      95 5,692 1.669 27 31 44 2,64 58 3,48 39 2,34 384 23,01 16 0,96 2 0,12 2 0,12 1.014 60,75 7 0,42 7 0,42 1 0,06 1.574
Casanare Tamara 12 3.444 910 800 95,35      39 4,6484 839 44 27 28 3,34 41 4,89 24 2,86 358 42,67 13 1,55 2 0,24 12 1,43 303 36,11 7 0,83 10 1,19 2 0,24 800
Casanare Tauramena 22 7.469 4.604 4.285 95,69      193 4,31 4.478 95 31 123 2,75 350 7,82 38 0,85 2.463 55,00 13 0,29 8 0,18 2 0,04 1.250 27,91 6 0,13 25 0,56 7 0,16 4.285
Casanare Trinidad 21 6.091 2.587 2.375 94,47      139 5,529 2.514 34 39 58 2,31 71 2,82 29 1,15 504 20,05 19 0,76 5 0,20 3 0,12 1.665 66,23 3 0,12 16 0,64 2 0,08 2.375
Casanare Villanueva 29 10.783 6.113 5.685 95,92      242 4,083 5.927 140 46 226 3,81 698 11,78 65 1,10 2.460 41,50 13 0,22 11 0,19 10 0,17 2.128 35,90 15 0,25 49 0,83 10 0,17 5.685
Casanare Yopal 99 47.368 24.460 23.035 96,03      953 3,9728 23.988 335 137 1.075 4,48 1.640 6,84 120 0,50 12.922 53,87 31 0,13 34 0,14 29 0,12 6.960 29,01 21 0,09 188 0,78 15 0,06 23.035
Cauca Almaguer 29 9.436 1.160 1.071 96,40      40 3,6004 1.111 36 13 121 10,89 74 6,66 5 0,45 256 23,04 8 0,72 2 0,18 1 0,09 599 53,92 4 0,36 1 0,09 0 0,00 1.071
Cauca Argelia 31 9.272 1.235 1.188 97,54      30 2,4631 1.218 9 8 50 4,11 69 5,67 5 0,41 228 18,72 10 0,82 3 0,25 0 0,00 816 67,00 3 0,25 4 0,33 0 0,00 1.188
Cauca Balboa 32 11.070 3.433 3.259 98,02      66 1,985 3.325 71 37 198 5,95 119 3,58 32 0,96 793 23,85 22 0,66 4 0,12 7 0,21 2.055 61,80 16 0,48 9 0,27 4 0,12 3.259
Cauca Bolivar 114 26.902 5.627 5.298 97,75      122 2,2509 5.420 156 51 393 7,25 458 8,45 33 0,61 2.416 44,58 25 0,46 15 0,28 18 0,33 1.901 35,07 8 0,15 25 0,46 6 0,11 5.298
Cauca Buenos Aires 36 11.769 4.105 3.954 98,83      47 1,1747 4.001 66 38 265 6,62 93 2,32 72 1,80 417 10,42 18 0,45 4 0,10 5 0,12 3.060 76,48 7 0,17 11 0,27 2 0,05 3.954
Cauca Cajibio 49 16.489 5.025 4.725 97,95      99 2,0522 4.824 125 76 233 4,83 579 12,00 35 0,73 1.328 27,53 39 0,81 16 0,33 10 0,21 2.463 51,06 5 0,10 14 0,29 3 0,06 4.725
Cauca Caldono 39 13.260 4.159 3.589 97,00      111 3 3.700 311 148 738 19,95 379 10,24 45 1,22 1.188 32,11 39 1,05 16 0,43 21 0,57 1.093 29,54 12 0,32 40 1,08 18 0,49 3.589
Cauca Caloto 60 19.636 9.868 9.559 98,55      141 1,4536 9.700 127 41 598 6,16 237 2,44 57 0,59 1.503 15,49 14 0,14 12 0,12 11 0,11 7.095 73,14 9 0,09 20 0,21 3 0,03 9.559
Cauca Corinto 35 12.056 4.891 4.594 96,78      153 3,2231 4.747 99 45 800 16,85 221 4,66 44 0,93 658 13,86 12 0,25 7 0,15 11 0,23 2.810 59,20 4 0,08 21 0,44 6 0,13 4.594
Cauca El Tambo 101 26.976 5.821 5.451 98,34      92 1,6598 5.543 197 81 290 5,23 659 11,89 61 1,10 1.496 26,99 28 0,51 17 0,31 13 0,23 2.850 51,42 10 0,18 25 0,45 2 0,04 5.451
Cauca Florencia 9 3.072 989 871 95,82      38 4,1804 909 46 34 84 9,24 46 5,06 11 1,21 289 31,79 11 1,21 1 0,11 4 0,44 415 45,65 4 0,44 3 0,33 3 0,33 871
Cauca Guachene 0
Cauca Guapi 48 13.241 5.298 5.166 99,50      26 0,5008 5.192 60 46 64 1,23 80 1,54 41 0,79 1.573 30,30 18 0,35 2 0,04 11 0,21 3.352 64,56 14 0,27 7 0,13 4 0,08 5.166
Cauca Inza 36 11.318 3.522 3.287 98,24      59 1,7633 3.346 125 51 444 13,27 357 10,67 34 1,02 1.387 41,45 23 0,69 7 0,21 10 0,30 985 29,44 7 0,21 26 0,78 7 0,21 3.287
Cauca Jambalo 14 4.727 2.076 1.894 97,08      57 2,9216 1.951 87 38 1.085 55,61 84 4,31 20 1,03 144 7,38 16 0,82 8 0,41 21 1,08 458 23,48 4 0,21 38 1,95 16 0,82 1.894
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cauca La Sierra 19 6.578 2.300 2.190 98,29      38 1,7056 2.228 52 20 102 4,58 108 4,85 23 1,03 272 12,21 8 0,36 4 0,18 7 0,31 1.658 74,42 1 0,04 5 0,22 2 0,09 2.190
Cauca La Vega 41 12.349 3.998 3.773 97,95      79 2,0509 3.852 105 41 288 7,48 300 7,79 27 0,70 690 17,91 25 0,65 12 0,31 5 0,13 2.386 61,94 11 0,29 23 0,60 6 0,16 3.773
Cauca Lopez (Micay) 39 6.552 1.501 1.478 99,26      11 0,7388 1.489 5 7 5 0,34 26 1,75 6 0,40 347 23,30 4 0,27 0 0,00 2 0,13 1.082 72,67 1 0,07 3 0,20 2 0,13 1.478
Cauca Mercaderes 41 11.707 3.817 3.668 98,50      56 1,5038 3.724 65 28 270 7,25 181 4,86 19 0,51 1.174 31,53 22 0,59 5 0,13 9 0,24 1.971 52,93 6 0,16 8 0,21 3 0,08 3.668
Cauca Miranda 39 13.126 6.374 6.006 97,17      175 2,8313 6.181 163 30 650 10,52 213 3,45 48 0,78 1.389 22,47 10 0,16 4 0,06 4 0,06 3.645 58,97 4 0,06 31 0,50 8 0,13 6.006
Cauca Morales 34 11.201 3.597 3.367 98,08      66 1,9225 3.433 96 68 285 8,30 454 13,22 42 1,22 1.170 34,08 28 0,82 12 0,35 10 0,29 1.333 38,83 8 0,23 20 0,58 5 0,15 3.367
Cauca Padilla 16 4.963 2.949 2.876 99,34      19 0,6563 2.895 31 23 62 2,14 22 0,76 27 0,93 182 6,29 7 0,24 0 0,00 3 0,10 2.565 88,60 3 0,10 4 0,14 1 0,03 2.876
Cauca Paez (Belalcazar) 47 13.335 3.000 2.705 96,95      85 3,0466 2.790 148 62 231 8,28 104 3,73 19 0,68 356 12,76 58 2,08 10 0,36 14 0,50 1.878 67,31 10 0,36 19 0,68 6 0,22 2.705
Cauca Patia (El Bordo) 66 20.961 4.619 4.418 98,00      90 1,9965 4.508 97 14 332 7,36 340 7,54 30 0,67 1.822 40,42 8 0,18 6 0,13 9 0,20 1.844 40,91 6 0,13 18 0,40 3 0,07 4.418
Cauca Piamonte 10 2.459 366 296 88,10      40 11,905 336 16 14 9 2,68 60 17,86 0 0,00 85 25,30 2 0,60 0 0,00 1 0,30 132 39,29 2 0,60 3 0,89 2 0,60 296
Cauca Piendamo 56 18.448 7.466 7.070 97,26      199 2,7377 7.269 139 58 437 6,01 875 12,04 43 0,59 3.501 48,16 18 0,25 11 0,15 12 0,17 2.125 29,23 8 0,11 31 0,43 9 0,12 7.070
Cauca Popayan 348 146.261 78.040 74.489 97,48      1.929 2,5243 76.418 1.433 189 8.490 11,11 5.270 6,90 172 0,23 41.644 54,50 53 0,07 38 0,05 31 0,04 18.155 23,76 80 0,10 515 0,67 41 0,05 74.489
Cauca Puerto Tejada 55 25.605 13.251 12.888 98,37      214 1,6333 13.102 121 28 274 2,09 99 0,76 70 0,53 2.024 15,45 23 0,18 0 0,00 5 0,04 10.361 79,08 10 0,08 19 0,15 3 0,02 12.888
Cauca Purace (Coconuco) 19 6.513 1.245 1.167 97,66      28 2,3431 1.195 41 9 162 13,56 141 11,80 11 0,92 332 27,78 2 0,17 1 0,08 2 0,17 509 42,59 2 0,17 4 0,33 1 0,08 1.167
Cauca Rosas 20 6.443 2.318 2.189 98,12      42 1,8826 2.231 64 23 181 8,11 257 11,52 15 0,67 791 35,45 13 0,58 7 0,31 2 0,09 901 40,39 6 0,27 12 0,54 4 0,18 2.189
Cauca San Sebastian 20 6.071 512 490 98,79      6 1,2097 496 12 4 18 3,63 16 3,23 5 1,01 115 23,19 4 0,81 0 0,00 0 0,00 325 65,52 4 0,81 1 0,20 2 0,40 490
Cauca Santa Rosa 13 2.641 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Cauca Santander de Quilichao 96 46.532 20.830 19.784 96,91      631 3,0909 20.415 305 110 1.692 8,29 1.307 6,40 137 0,67 6.142 30,09 32 0,16 14 0,07 16 0,08 10.329 50,60 11 0,05 92 0,45 12 0,06 19.784
Cauca Silvia 52 16.057 5.700 5.299 97,39      142 2,6098 5.441 172 87 1.359 24,98 435 7,99 52 0,96 1.327 24,39 42 0,77 17 0,31 16 0,29 1.970 36,21 19 0,35 52 0,96 10 0,18 5.299
Cauca Sotara (Paispamba) 21 5.790 2.410 2.299 98,58      33 1,4151 2.332 49 29 117 5,02 99 4,25 15 0,64 410 17,58 18 0,77 1 0,04 2 0,09 1.566 67,15 63 2,70 4 0,17 4 0,17 2.299
Cauca Suarez 38 12.463 4.295 4.076 98,05      81 1,9485 4.157 72 66 247 5,94 126 3,03 90 2,17 681 16,38 37 0,89 4 0,10 8 0,19 2.854 68,66 14 0,34 5 0,12 10 0,24 4.076
Cauca Sucre 16 3.327 881 801 95,70      36 4,3011 837 29 15 90 10,75 122 14,58 13 1,55 97 11,59 3 0,36 4 0,48 0 0,00 455 54,36 3 0,36 11 1,31 3 0,36 801
Cauca Timbio 51 17.048 7.156 6.660 96,47      244 3,5342 6.904 188 64 474 6,87 1.102 15,96 29 0,42 3.159 45,76 10 0,14 11 0,16 8 0,12 1.794 25,98 18 0,26 48 0,70 7 0,10 6.660
Cauca Timbiqui 35 7.942 2.884 2.825 99,26      21 0,7379 2.846 20 18 6 0,21 157 5,52 25 0,88 575 20,20 18 0,63 5 0,18 2 0,07 2.028 71,26 6 0,21 3 0,11 0 0,00 2.825
Cauca Toribio 31 10.434 4.740 4.423 97,77      101 2,2325 4.524 121 95 2.410 53,27 154 3,40 70 1,55 161 3,56 59 1,30 12 0,27 18 0,40 1.484 32,80 7 0,15 37 0,82 11 0,24 4.423
Cauca Totoro 22 6.582 2.430 2.308 98,21      42 1,7872 2.350 65 15 232 9,87 103 4,38 14 0,60 573 24,38 14 0,60 1 0,04 13 0,55 1.347 57,32 1 0,04 6 0,26 4 0,17 2.308
Cauca Villa Rica 15 5.492 3.631 3.558 99,33      24 0,67 3.582 35 14 68 1,90 29 0,81 24 0,67 358 9,99 9 0,25 0 0,00 3 0,08 3.058 85,37 2 0,06 7 0,20 0 0,00 3.558
Cesar Aguachica 119 44.891 19.054 18.329 98,65      250 1,3456 18.579 420 55 527 2,84 1.389 7,48 106 0,57 6.822 36,72 31 0,17 10 0,05 16 0,09 9.319 50,16 13 0,07 89 0,48 7 0,04 18.329
Cesar Agustin Codazzi 70 32.986 11.607 11.347 99,01      113 0,986 11.460 118 29 104 0,91 314 2,74 77 0,67 3.363 29,35 20 0,17 3 0,03 8 0,07 7.426 64,80 6 0,05 25 0,22 1 0,01 11.347
Cesar Astrea 27 10.005 3.742 3.645 99,13      32 0,8703 3.677 39 26 36 0,98 94 2,56 105 2,86 707 19,23 26 0,71 2 0,05 15 0,41 2.648 72,02 6 0,16 5 0,14 1 0,03 3.645
Cesar Becerril 22 8.439 3.079 2.964 98,96      31 1,0351 2.995 64 20 39 1,30 96 3,21 45 1,50 617 20,60 11 0,37 2 0,07 3 0,10 2.141 71,49 3 0,10 4 0,13 3 0,10 2.964
Cesar Bosconia 41 15.739 5.576 5.427 98,74      69 1,2555 5.496 63 17 73 1,33 203 3,69 99 1,80 1.415 25,75 13 0,24 4 0,07 7 0,13 3.593 65,37 9 0,16 9 0,16 2 0,04 5.427
Cesar Chimichagua 47 16.503 5.822 5.703 99,44      32 0,558 5.735 73 14 176 3,07 460 8,02 50 0,87 1.883 32,83 17 0,30 18 0,31 5 0,09 3.066 53,46 9 0,16 16 0,28 3 0,05 5.703
Cesar Chiriguana 36 13.113 3.172 3.107 99,33      21 0,6714 3.128 35 9 127 4,06 284 9,08 61 1,95 906 28,96 9 0,29 3 0,10 3 0,10 1.700 54,35 3 0,10 7 0,22 4 0,13 3.107
Cesar Curumani 45 16.395 4.570 4.363 98,13      83 1,8668 4.446 93 31 217 4,88 582 13,09 104 2,34 1.496 33,65 12 0,27 12 0,27 7 0,16 1.900 42,74 5 0,11 26 0,58 2 0,04 4.363
Cesar El Copey 35 13.509 4.713 4.566 98,81      55 1,1902 4.621 77 15 74 1,60 227 4,91 92 1,99 1.302 28,18 17 0,37 14 0,30 9 0,19 2.805 60,70 6 0,13 15 0,32 5 0,11 4.566
Cesar El Paso 28 9.348 3.082 3.021 99,38      19 0,625 3.040 31 11 19 0,63 78 2,57 67 2,20 563 18,52 7 0,23 1 0,03 1 0,03 2.275 74,84 8 0,26 1 0,03 1 0,03 3.021
Cesar Gamarra 26 8.152 3.447 3.357 99,09      31 0,915 3.388 49 10 77 2,27 270 7,97 30 0,89 1.066 31,46 5 0,15 1 0,03 2 0,06 1.891 55,81 1 0,03 13 0,38 1 0,03 3.357
Cesar Gonzalez 15 3.968 1.644 1.579 99,00      16 1,0031 1.595 45 4 118 7,40 333 20,88 7 0,44 748 46,90 8 0,50 1 0,06 5 0,31 350 21,94 1 0,06 7 0,44 1 0,06 1.579
Cesar La Gloria 26 8.436 3.920 3.814 99,17      32 0,832 3.846 51 23 34 0,88 108 2,81 49 1,27 861 22,39 11 0,29 2 0,05 6 0,16 2.728 70,93 4 0,10 9 0,23 2 0,05 3.814
Cesar La Jagua de Ibirico 31 11.244 4.528 4.376 98,80      53 1,1967 4.429 78 21 55 1,24 92 2,08 52 1,17 888 20,05 23 0,52 5 0,11 4 0,09 3.234 73,02 7 0,16 13 0,29 3 0,07 4.376
Cesar La Paz 39 14.191 4.753 4.659 98,90      52 1,1038 4.711 33 9 71 1,51 87 1,85 36 0,76 1.094 23,22 1 0,02 0 0,00 0 0,00 3.359 71,30 1 0,02 9 0,19 1 0,02 4.659
Cesar Manaure Balcon del Cesar14 4.293 1.951 1.914 98,86      22 1,1364 1.936 10 5 38 1,96 39 2,01 14 0,72 269 13,89 1 0,05 0 0,00 1 0,05 1.543 79,70 4 0,21 2 0,10 3 0,15 1.914
Cesar Pailitas 29 10.020 4.618 4.431 98,75      56 1,248 4.487 104 27 48 1,07 75 1,67 90 2,01 746 16,63 26 0,58 5 0,11 9 0,20 3.414 76,09 8 0,18 9 0,20 1 0,02 4.431
Cesar Pelaya 24 8.821 3.175 3.089 99,20      25 0,8028 3.114 47 14 43 1,38 93 2,99 38 1,22 534 17,15 12 0,39 0 0,00 0 0,00 2.359 75,75 3 0,10 4 0,13 3 0,10 3.089
Cesar Pueblo Bello 16 5.755 1.937 1.868 99,05      18 0,9544 1.886 36 15 54 2,86 80 4,24 31 1,64 819 43,43 12 0,64 7 0,37 6 0,32 856 45,39 1 0,05 1 0,05 1 0,05 1.868
Cesar Rio de Oro 27 8.032 3.642 3.517 98,99      36 1,0132 3.553 72 17 199 5,60 233 6,56 23 0,65 1.416 39,85 12 0,34 4 0,11 3 0,08 1.613 45,40 2 0,06 9 0,25 3 0,08 3.517
Cesar San Alberto 28 9.895 3.941 3.747 98,14      71 1,8596 3.818 85 38 194 5,08 679 17,78 36 0,94 1.462 38,29 24 0,63 13 0,34 6 0,16 1.279 33,50 3 0,08 49 1,28 2 0,05 3.747
Cesar San Diego 24 8.398 3.444 3.264 96,88      105 3,1167 3.369 44 31 61 1,81 113 3,35 39 1,16 1.504 44,64 2 0,06 1 0,03 3 0,09 1.527 45,33 4 0,12 7 0,21 3 0,09 3.264
Cesar San Martin 28 9.067 4.176 4.037 98,70      53 1,2958 4.090 63 23 84 2,05 420 10,27 23 0,56 2.845 69,56 10 0,24 12 0,29 3 0,07 615 15,04 4 0,10 21 0,51 0 0,00 4.037
Cesar Tamalameque 24 7.830 3.391 3.340 99,58      14 0,4174 3.354 29 8 55 1,64 215 6,41 39 1,16 1.226 36,55 10 0,30 1 0,03 3 0,09 1.764 52,59 3 0,09 20 0,60 4 0,12 3.340
Cesar Valledupar 440 182.507 82.099 79.705 98,19      1.471 1,8121 81.176 785 138 3.181 3,92 2.639 3,25 387 0,48 33.400 41,15 78 0,10 17 0,02 25 0,03 39.639 48,83 34 0,04 288 0,35 17 0,02 79.705
Chocó Acandi 20 5.464 1.781 1.747 99,26      13 0,7386 1.760 10 11 16 0,91 43 2,44 13 0,74 339 19,26 10 0,57 0 0,00 0 0,00 1.319 74,94 5 0,28 1 0,06 1 0,06 1.747
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato)21 5.492 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Chocó Atrato (Yuto) 16 4.129 1.329 1.302 99,69      4 0,3063 1.306 16 7 6 0,46 14 1,07 17 1,30 134 10,26 1 0,08 1 0,08 1 0,08 1.124 86,06 4 0,31 0 0,00 0 0,00 1.302
Chocó Bagado 18 4.594 668 648 99,39      4 0,6135 652 12 4 10 1,53 6 0,92 7 1,07 97 14,88 3 0,46 0 0,00 0 0,00 525 80,52 0 0,00 0 0,00 0 0,00 648
Chocó Bahia Solano (Mutis) 16 4.671 2.092 2.052 99,52      10 0,485 2.062 18 12 32 1,55 36 1,75 13 0,63 449 21,77 2 0,10 0 0,00 3 0,15 1.503 72,89 5 0,24 6 0,29 3 0,15 2.052
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 22 5.997 2.017 1.962 99,54      9 0,4566 1.971 33 13 6 0,30 17 0,86 30 1,52 410 20,80 10 0,51 1 0,05 3 0,15 1.476 74,89 5 0,25 2 0,10 2 0,10 1.962
Chocó Bojaya (Bellavista) 22 4.214 501 484 98,57      7 1,4257 491 3 7 3 0,61 3 0,61 0 0,00 57 11,61 0 0,00 0 0,00 1 0,20 419 85,34 0 0,00 0 0,00 1 0,20 484
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Chocó Carmen del Darien 6 1.063 84 83 100,00    0 0 83 1 0 0 0,00 2 2,41 0 0,00 11 13,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 70 84,34 0 0,00 0 0,00 0 0,00 83
Chocó Certegui 4 1.324 635 617 99,52      3 0,4839 620 13 2 5 0,81 5 0,81 11 1,77 114 18,39 2 0,32 1 0,16 4 0,65 475 76,61 0 0,00 0 0,00 0 0,00 617
Chocó Condoto 26 6.454 2.464 2.400 99,34      16 0,6623 2.416 29 19 45 1,86 31 1,28 23 0,95 665 27,52 12 0,50 1 0,04 5 0,21 1.603 66,35 8 0,33 5 0,21 2 0,08 2.400
Chocó El Canton de San Pablo11 2.935 955 936 99,89      1 0,1067 937 10 8 26 2,77 3 0,32 12 1,28 42 4,48 6 0,64 2 0,21 0 0,00 839 89,54 3 0,32 2 0,21 1 0,11 936
Chocó El Carmen 14 4.650 1.663 1.544 97,35      42 2,6482 1.586 36 41 98 6,18 301 18,98 6 0,38 740 46,66 5 0,32 7 0,44 5 0,32 355 22,38 1 0,06 21 1,32 5 0,32 1.544
Chocó El Litoral del San Juan 19 5.458 1.212 1.171 98,65      16 1,3479 1.187 15 10 3 0,25 18 1,52 17 1,43 71 5,98 12 1,01 6 0,51 4 0,34 1.032 86,94 7 0,59 1 0,08 0 0,00 1.171
Chocó Istmina 37 11.428 4.155 3.997 98,69      53 1,3086 4.050 75 30 87 2,15 72 1,78 59 1,46 627 15,48 12 0,30 3 0,07 5 0,12 3.116 76,94 5 0,12 8 0,20 3 0,07 3.997
Chocó Jurado 11 2.090 235 195 85,15      34 14,847 229 3 3 0 0,00 6 2,62 5 2,18 32 13,97 1 0,44 0 0,00 0 0,00 148 64,63 1 0,44 1 0,44 1 0,44 195
Chocó Lloro 19 5.204 1.410 1.364 99,13      12 0,8721 1.376 34 0 8 0,58 1 0,07 26 1,89 79 5,74 12 0,87 0 0,00 3 0,22 1.230 89,39 3 0,22 0 0,00 2 0,15 1.364
Chocó Medio Atrato (Bete) 14 3.626 9 0 -          0 0 0 9 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk)17 3.408 1.296 1.273 99,38      8 0,6245 1.281 9 6 1 0,08 4 0,31 11 0,86 143 11,16 14 1,09 0 0,00 5 0,39 1.088 84,93 3 0,23 2 0,16 2 0,16 1.273
Chocó Medio San Juan 18 4.666 1.835 1.760 99,55      8 0,4525 1.768 49 18 11 0,62 17 0,96 40 2,26 191 10,80 11 0,62 5 0,28 3 0,17 1.463 82,75 5 0,28 9 0,51 5 0,28 1.760
Chocó Novita 16 3.520 1.210 1.131 98,52      17 1,4808 1.148 33 29 33 2,87 14 1,22 34 2,96 163 14,20 19 1,66 3 0,26 4 0,35 851 74,13 3 0,26 3 0,26 4 0,35 1.131
Chocó Nuqui 14 4.032 1.605 1.577 99,62      6 0,379 1.583 13 9 9 0,57 16 1,01 33 2,08 131 8,28 8 0,51 1 0,06 2 0,13 1.367 86,36 6 0,38 2 0,13 2 0,13 1.577
Chocó Quibdo 139 52.859 24.596 23.801 98,53      355 1,4696 24.156 343 97 479 1,98 268 1,11 142 0,59 5.862 24,27 48 0,20 10 0,04 122 0,51 16.806 69,57 20 0,08 39 0,16 5 0,02 23.801
Chocó Rio Iro 9 2.287 733 701 99,57      3 0,4261 704 10 19 3 0,43 18 2,56 12 1,70 55 7,81 4 0,57 5 0,71 4 0,57 583 82,81 4 0,57 3 0,43 10 1,42 701
Chocó Rio Quito (Paimado) 11 3.115 1.261 1.245 99,92      1 0,0803 1.246 8 7 3 0,24 5 0,40 3 0,24 53 4,25 1 0,08 1 0,08 0 0,00 1.179 94,62 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.245
Chocó Riosucio 28 6.129 1.314 1.269 99,30      9 0,7042 1.278 27 9 6 0,47 17 1,33 29 2,27 328 25,67 8 0,63 2 0,16 3 0,23 871 68,15 4 0,31 0 0,00 1 0,08 1.269
Chocó San Jose del Palmar 21 3.530 953 838 95,44      40 4,5558 878 56 19 51 5,81 156 17,77 8 0,91 312 35,54 10 1,14 8 0,91 6 0,68 273 31,09 2 0,23 9 1,03 3 0,34 838
Chocó Sipi 6 1.439 558 538 99,26      4 0,738 542 6 10 2 0,37 6 1,11 8 1,48 23 4,24 7 1,29 1 0,18 1 0,18 487 89,85 0 0,00 1 0,18 2 0,37 538
Chocó Tado 29 8.880 2.246 2.102 97,95      44 2,0503 2.146 52 48 114 5,31 60 2,80 25 1,16 887 41,33 14 0,65 2 0,09 5 0,23 982 45,76 6 0,28 5 0,23 2 0,09 2.102
Chocó Unguia 18 5.382 1.564 1.473 98,00      30 1,996 1.503 38 23 15 1,00 77 5,12 25 1,66 531 35,33 17 1,13 2 0,13 5 0,33 794 52,83 3 0,20 3 0,20 1 0,07 1.473
Chocó Union Panamericana (Las Animas)11 2.474 1.110 1.028 99,13      9 0,8679 1.037 73 0 11 1,06 6 0,58 12 1,16 174 16,78 8 0,77 0 0,00 1 0,10 813 78,40 2 0,19 0 0,00 1 0,10 1.028
Córdoba Ayapel 62 22.466 9.632 9.456 99,36      61 0,641 9.517 86 29 128 1,34 234 2,46 97 1,02 3.066 32,22 46 0,48 5 0,05 13 0,14 5.841 61,37 12 0,13 9 0,09 5 0,05 9.456
Córdoba Buenavista 32 10.799 4.887 4.782 99,50      24 0,4994 4.806 52 29 79 1,64 122 2,54 63 1,31 1.691 35,19 21 0,44 4 0,08 4 0,08 2.777 57,78 9 0,19 9 0,19 3 0,06 4.782
Córdoba Canalete 33 10.906 4.642 4.545 99,47      24 0,5253 4.569 51 22 61 1,34 65 1,42 55 1,20 1.252 27,40 22 0,48 4 0,09 3 0,07 3.068 67,15 9 0,20 1 0,02 5 0,11 4.545
Córdoba Cerete 119 49.006 24.198 23.696 99,02      234 0,9779 23.930 213 55 551 2,30 643 2,69 200 0,84 9.760 40,79 30 0,13 11 0,05 11 0,05 12.419 51,90 22 0,09 42 0,18 7 0,03 23.696
Córdoba Chima 30 10.397 4.837 4.763 99,67      16 0,3348 4.779 43 15 226 4,73 56 1,17 27 0,56 1.750 36,62 10 0,21 3 0,06 8 0,17 2.666 55,79 7 0,15 7 0,15 3 0,06 4.763
Córdoba Chinu 83 25.821 15.722 15.475 99,56      68 0,4375 15.543 144 35 471 3,03 178 1,15 56 0,36 5.441 35,01 49 0,32 7 0,05 27 0,17 9.199 59,18 16 0,10 26 0,17 5 0,03 15.475
Córdoba Cienaga de Oro 65 30.728 13.600 13.297 99,36      86 0,6426 13.383 166 51 471 3,52 287 2,14 73 0,55 5.795 43,30 33 0,25 5 0,04 13 0,10 6.561 49,02 20 0,15 34 0,25 5 0,04 13.297
Córdoba Cotorra (Bongo) 22 8.343 3.741 3.680 99,30      26 0,7016 3.706 24 11 159 4,29 270 7,29 20 0,54 1.907 51,46 14 0,38 1 0,03 3 0,08 1.298 35,02 2 0,05 6 0,16 0 0,00 3.680
Córdoba La Apartada (Frontera) 22 8.332 3.432 3.326 99,37      21 0,6274 3.347 66 19 38 1,14 63 1,88 32 0,96 1.111 33,19 18 0,54 2 0,06 5 0,15 2.045 61,10 4 0,12 5 0,15 3 0,09 3.326
Córdoba Lorica 156 59.021 25.019 24.504 99,10      222 0,8978 24.726 211 82 1.146 4,63 765 3,09 155 0,63 11.169 45,17 60 0,24 15 0,06 16 0,06 11.062 44,74 31 0,13 69 0,28 16 0,06 24.504
Córdoba Los Cordobas 24 8.296 3.785 3.729 99,84      6 0,1606 3.735 39 11 57 1,53 37 0,99 43 1,15 859 23,00 16 0,43 3 0,08 5 0,13 2.695 72,16 10 0,27 2 0,05 2 0,05 3.729
Córdoba Moñitos 32 10.601 4.983 4.902 99,67      16 0,3253 4.918 48 17 89 1,81 65 1,32 71 1,44 1.414 28,75 27 0,55 1 0,02 3 0,06 3.215 65,37 8 0,16 6 0,12 3 0,06 4.902
Córdoba Momil 28 10.145 4.700 4.643 99,42      27 0,5782 4.670 30 0 193 4,13 64 1,37 36 0,77 1.868 40,00 21 0,45 0 0,00 3 0,06 2.438 52,21 8 0,17 8 0,17 4 0,09 4.643
Córdoba Montelibano 82 37.570 17.030 16.427 98,46      257 1,5404 16.684 259 87 448 2,69 606 3,63 172 1,03 6.047 36,24 71 0,43 19 0,11 21 0,13 8.961 53,71 35 0,21 36 0,22 11 0,07 16.427
Córdoba Monteria 442 191.284 92.816 90.833 98,79      1.110 1,2073 91.943 689 184 2.011 2,19 1.400 1,52 326 0,35 40.424 43,97 231 0,25 19 0,02 46 0,05 46.126 50,17 50 0,05 184 0,20 16 0,02 90.833
Córdoba Planeta Rica 72 37.710 17.775 17.406 99,15      149 0,8488 17.555 164 56 295 1,68 387 2,20 101 0,58 7.072 40,28 36 0,21 10 0,06 12 0,07 9.449 53,83 17 0,10 24 0,14 3 0,02 17.406
Córdoba Pueblo Nuevo 48 14.731 7.368 7.253 99,48      38 0,5212 7.291 60 17 117 1,60 87 1,19 38 0,52 2.711 37,18 20 0,27 0 0,00 9 0,12 4.249 58,28 11 0,15 6 0,08 5 0,07 7.253
Córdoba Puerto Escondido 43 14.493 6.948 6.877 99,80      14 0,2032 6.891 34 23 57 0,83 89 1,29 71 1,03 2.159 31,33 34 0,49 4 0,06 8 0,12 4.436 64,37 11 0,16 6 0,09 2 0,03 6.877
Córdoba Puerto Libertador 41 14.129 6.071 5.923 99,13      52 0,8703 5.975 70 26 81 1,36 88 1,47 62 1,04 1.431 23,95 38 0,64 7 0,12 6 0,10 4.192 70,16 11 0,18 7 0,12 0 0,00 5.923
Córdoba Purisima 27 10.114 4.217 4.114 99,35      27 0,652 4.141 40 36 281 6,79 168 4,06 27 0,65 2.115 51,07 12 0,29 4 0,10 11 0,27 1.476 35,64 5 0,12 13 0,31 2 0,05 4.114
Córdoba Sahagun 146 54.533 23.446 22.964 99,21      183 0,7906 23.147 237 62 932 4,03 721 3,11 163 0,70 7.569 32,70 45 0,19 13 0,06 25 0,11 13.408 57,93 20 0,09 63 0,27 5 0,02 22.964
Córdoba San Andres de Sotavento74 25.596 13.892 13.670 99,75      34 0,2481 13.704 129 59 202 1,47 95 0,69 85 0,62 3.328 24,28 65 0,47 3 0,02 16 0,12 9.844 71,83 15 0,11 12 0,09 5 0,04 13.670
Córdoba San Antero 44 15.593 8.552 8.369 99,31      58 0,6883 8.427 91 34 108 1,28 90 1,07 75 0,89 3.518 41,75 12 0,14 3 0,04 13 0,15 4.542 53,90 4 0,05 3 0,04 1 0,01 8.369
Córdoba San Bernardo del Viento54 18.392 7.754 7.626 99,48      40 0,5218 7.666 71 17 183 2,39 104 1,36 88 1,15 1.785 23,28 32 0,42 7 0,09 9 0,12 5.400 70,44 10 0,13 8 0,10 0 0,00 7.626
Córdoba San Carlos 43 15.635 6.294 6.173 99,56      27 0,4355 6.200 76 18 76 1,23 116 1,87 39 0,63 3.031 48,89 18 0,29 3 0,05 12 0,19 2.852 46,00 7 0,11 16 0,26 3 0,05 6.173
Córdoba San José de Uré 0
Córdoba San Pelayo 71 25.059 13.109 12.967 99,53      61 0,4682 13.028 60 21 198 1,52 171 1,31 47 0,36 4.383 33,64 24 0,18 4 0,03 12 0,09 8.103 62,20 9 0,07 13 0,10 3 1,00 12.967
Córdoba Tierralta 93 40.986 17.108 16.554 98,72      215 1,2821 16.769 243 96 247 1,47 603 3,60 240 1,43 7.744 46,18 64 0,38 24 0,14 27 0,16 7.530 44,90 19 0,11 45 0,27 11 0,07 16.554
Córdoba Tuchín 0
Córdoba Valencia 46 15.623 3.037 2.968 99,56      13 0,4361 2.981 43 13 18 0,60 63 2,11 13 0,44 2.007 67,33 10 0,34 2 0,07 7 0,23 845 28,35 0 0,00 1 0,03 2 0,07 2.968
Cundinamarca Agua de Dios 21 8.014 4.737 4.546 98,33      77 1,6656 4.623 87 27 334 7,22 243 5,26 29 0,63 1.756 37,98 14 0,30 2 0,04 7 0,15 2.118 45,81 1 0,02 38 0,82 4 0,09 4.546
Cundinamarca Alban 10 3.934 1.650 1.573 97,76      36 2,2374 1.609 33 8 90 5,59 176 10,94 10 0,62 996 61,90 1 0,06 4 0,25 4 0,25 272 16,90 1 0,06 17 1,06 2 0,12 1.573
Cundinamarca Anapoima 22 8.102 3.694 3.587 98,38      59 1,6182 3.646 33 15 136 3,73 153 4,20 30 0,82 1.633 44,79 10 0,27 0 0,00 3 0,08 1.607 44,08 2 0,05 12 0,33 1 0,03 3.587
Cundinamarca Anolaima 28 10.316 4.648 4.456 97,91      95 2,0875 4.551 77 20 200 4,39 214 4,70 29 0,64 1.710 37,57 18 0,40 2 0,04 14 0,31 2.248 49,40 1 0,02 16 0,35 4 0,09 4.456
Cundinamarca Apulo 15 5.636 2.583 2.495 98,85      29 1,149 2.524 41 18 105 4,16 96 3,80 20 0,79 773 30,63 4 0,16 1 0,04 4 0,16 1.477 58,52 1 0,04 13 0,52 1 0,04 2.495
Cundinamarca Arbelaez 20 7.736 4.242 4.111 98,80      50 1,2016 4.161 72 9 245 5,89 331 7,95 27 0,65 3.045 73,18 12 0,29 2 0,05 6 0,14 405 9,73 2 0,05 32 0,77 4 0,10 4.111
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cundinamarca Beltran 5 1.391 517 500 99,01      5 0,9901 505 8 4 16 3,17 6 1,19 6 1,19 32 6,34 2 0,40 1 0,20 1 0,20 428 84,75 1 0,20 3 0,59 4 0,79 500
Cundinamarca Bituima 8 2.849 573 542 96,44      20 3,5587 562 3 8 47 8,36 69 12,28 5 0,89 264 46,98 3 0,53 2 0,36 2 0,36 148 26,33 1 0,18 1 0,18 0 0,00 542
Cundinamarca Bojaca 10 3.913 2.544 2.437 98,15      46 1,8526 2.483 52 9 125 5,03 290 11,68 13 0,52 1.348 54,29 4 0,16 3 0,12 3 0,12 631 25,41 3 0,12 16 0,64 1 0,04 2.437
Cundinamarca Cabrera 8 2.992 1.101 1.038 97,37      28 2,6266 1.066 13 22 371 34,80 67 6,29 7 0,66 149 13,98 5 0,47 0 0,00 4 0,38 424 39,77 0 0,00 8 0,75 3 0,28 1.038
Cundinamarca Cachipay 21 7.655 3.715 3.601 98,96      38 1,0442 3.639 57 19 180 4,95 173 4,75 24 0,66 1.392 38,25 11 0,30 6 0,16 4 0,11 1.790 49,19 4 0,11 15 0,41 2 0,05 3.601
Cundinamarca Cajica 55 21.525 14.957 14.337 97,52      364 2,476 14.701 214 42 933 6,35 1.140 7,75 62 0,42 9.524 64,78 8 0,05 7 0,05 25 0,17 2.530 17,21 8 0,05 90 0,61 10 0,07 14.337
Cundinamarca Caparrapi 32 10.615 3.436 3.188 96,72      108 3,2767 3.296 80 60 106 3,22 514 15,59 31 0,94 1.688 51,21 9 0,27 17 0,52 6 0,18 789 23,94 5 0,15 20 0,61 3 0,09 3.188
Cundinamarca Caqueza 33 12.720 6.888 6.628 98,69      88 1,3103 6.716 134 38 503 7,49 445 6,63 19 0,28 5.097 75,89 24 0,36 2 0,03 6 0,09 502 7,47 9 0,13 16 0,24 5 0,07 6.628
Cundinamarca Carmen de Carupa 14 5.216 2.857 2.748 98,35      46 1,6464 2.794 43 20 178 6,37 143 5,12 6 0,21 1.962 70,22 10 0,36 3 0,11 5 0,18 421 15,07 4 0,14 12 0,43 4 0,14 2.748
Cundinamarca Chaguani 11 3.471 1.017 926 97,58      23 2,4236 949 49 19 53 5,58 67 7,06 13 1,37 285 30,03 8 0,84 1 0,11 4 0,42 491 51,74 0 0,00 4 0,42 0 0,00 926
Cundinamarca Chia 87 45.479 30.247 29.404 98,31      505 1,6885 29.909 299 39 2.075 6,94 2.475 8,28 114 0,38 19.618 65,59 7 0,02 9 0,03 18 0,06 4.891 16,35 8 0,03 175 0,59 14 0,05 29.404
Cundinamarca Chipaque 15 5.721 3.146 3.041 98,51      46 1,4901 3.087 49 10 153 4,96 179 5,80 14 0,45 1.838 59,54 2 0,06 4 0,13 3 0,10 830 26,89 2 0,06 11 0,36 5 0,16 3.041
Cundinamarca Choachi 28 10.620 5.143 4.969 98,65      68 1,35 5.037 85 21 354 7,03 368 7,31 18 0,36 3.793 75,30 18 0,36 9 0,18 10 0,20 352 6,99 4 0,08 39 0,77 4 0,08 4.969
Cundinamarca Choconta 26 10.153 5.712 5.507 98,44      87 1,5552 5.594 91 27 233 4,17 322 5,76 17 0,30 3.336 59,64 8 0,14 3 0,05 7 0,13 1.566 27,99 1 0,02 12 0,21 2 0,04 5.507
Cundinamarca Cogua 19 7.371 5.274 5.119 98,82      61 1,1776 5.180 80 14 444 8,57 617 11,91 30 0,58 3.418 65,98 5 0,10 6 0,12 13 0,25 563 10,87 3 0,06 17 0,33 3 0,06 5.119
Cundinamarca Cota 23 8.714 5.762 5.570 97,94      117 2,0573 5.687 66 9 354 6,22 440 7,74 14 0,25 3.319 58,36 4 0,07 1 0,02 0 0,00 1.411 24,81 3 0,05 24 0,42 0 0,00 5.570
Cundinamarca Cucunuba 11 3.888 2.420 2.312 98,30      40 1,7007 2.352 51 17 96 4,08 240 10,20 7 0,30 1.440 61,22 11 0,47 6 0,26 3 0,13 499 21,22 2 0,09 7 0,30 1 0,04 2.312
Cundinamarca El Colegio 40 14.971 6.487 6.244 97,99      128 2,0088 6.372 95 20 583 9,15 434 6,81 37 0,58 2.702 42,40 6 0,09 6 0,09 39 0,61 2.396 37,60 7 0,11 27 0,42 7 0,11 6.244
Cundinamarca El Peñon 11 3.786 651 616 98,56      9 1,44 625 20 6 46 7,36 91 14,56 4 0,64 352 56,32 6 0,96 3 0,48 3 0,48 104 16,64 0 0,00 6 0,96 1 0,16 616
Cundinamarca El Rosal 13 4.750 3.306 3.220 98,47      50 1,5291 3.270 21 15 101 3,09 273 8,35 11 0,34 1.966 60,12 5 0,15 1 0,03 4 0,12 839 25,66 5 0,15 13 0,40 2 0,06 3.220
Cundinamarca Facatativa 121 52.947 33.476 31.805 97,76      728 2,2377 32.533 880 63 2.823 8,68 3.239 9,96 146 0,45 18.346 56,39 20 0,06 22 0,07 16 0,05 6.878 21,14 27 0,08 276 0,85 12 0,04 31.805
Cundinamarca Fomeque 23 8.033 4.151 4.005 99,04      39 0,9644 4.044 78 29 266 6,58 314 7,76 16 0,40 3.095 76,53 13 0,32 6 0,15 6 0,15 258 6,38 5 0,12 22 0,54 4 0,10 4.005
Cundinamarca Fosca 13 4.607 2.356 2.274 98,91      25 1,0874 2.299 38 19 124 5,39 97 4,22 12 0,52 1.711 74,42 8 0,35 1 0,04 4 0,17 306 13,31 5 0,22 4 0,17 2 0,09 2.274
Cundinamarca Funza 57 28.881 18.481 17.775 98,01      361 1,9905 18.136 310 35 1.564 8,62 1.582 8,72 81 0,45 9.489 52,32 20 0,11 5 0,03 13 0,07 4.866 26,83 16 0,09 134 0,74 5 0,03 17.775
Cundinamarca Fuquene 9 3.201 1.750 1.704 99,07      16 0,9302 1.720 19 11 85 4,94 44 2,56 13 0,76 505 29,36 4 0,23 0 0,00 0 0,00 1.048 60,93 2 0,12 1 0,06 2 0,12 1.704
Cundinamarca Fusagasuga 140 60.017 32.139 30.496 97,22      871 2,7768 31.367 676 96 3.529 11,25 1.941 6,19 94 0,30 14.518 46,28 21 0,07 9 0,03 12 0,04 10.134 32,31 27 0,09 195 0,62 16 0,05 30.496
Cundinamarca Gachala 14 4.881 1.224 1.165 97,90      25 2,1008 1.190 19 15 64 5,38 78 6,55 17 1,43 409 34,37 9 0,76 3 0,25 0 0,00 573 48,15 2 0,17 7 0,59 3 0,25 1.165
Cundinamarca Gachancipa 12 4.384 3.198 3.069 98,33      52 1,6661 3.121 62 15 142 4,55 467 14,96 27 0,87 1.859 59,56 4 0,13 2 0,06 5 0,16 536 17,17 4 0,13 22 0,70 1 0,03 3.069
Cundinamarca Gacheta 24 9.143 2.951 2.870 98,83      34 1,1708 2.904 34 13 170 5,85 151 5,20 15 0,52 2.089 71,94 15 0,52 1 0,03 3 0,10 416 14,33 2 0,07 7 0,24 1 0,03 2.870
Cundinamarca Gama 8 2.763 1.530 1.470 99,06      14 0,9434 1.484 32 14 65 4,38 135 9,10 13 0,88 1.164 78,44 12 0,81 7 0,47 8 0,54 55 3,71 1 0,07 7 0,47 3 0,20 1.470
Cundinamarca Girardot 161 67.526 37.204 35.799 98,02      725 1,985 36.524 452 228 2.525 6,91 1.654 4,53 572 1,57 15.699 42,98 40 0,11 11 0,03 18 0,05 14.990 41,04 17 0,05 239 0,65 34 0,09 35.799
Cundinamarca Granada 10 3.583 1.890 1.801 97,40      48 2,596 1.849 30 11 158 8,55 84 4,54 15 0,81 708 38,29 3 0,16 4 0,22 0 0,00 816 44,13 2 0,11 10 0,54 1 0,05 1.801
Cundinamarca Guacheta 17 6.370 3.635 3.450 97,29      96 2,7073 3.546 70 19 182 5,13 293 8,26 37 1,04 1.182 33,33 19 0,54 10 0,28 6 0,17 1.697 47,86 3 0,08 17 0,48 4 0,11 3.450
Cundinamarca Guaduas 52 18.310 8.717 8.204 97,47      213 2,5306 8.417 235 65 458 5,44 461 5,48 66 0,78 3.214 38,18 13 0,15 7 0,08 10 0,12 3.919 46,56 12 0,14 39 0,46 5 0,06 8.204
Cundinamarca Guasca 18 6.986 4.076 3.948 98,75      50 1,2506 3.998 63 15 242 6,05 558 13,96 12 0,30 2.808 70,24 2 0,05 4 0,10 5 0,13 295 7,38 3 0,08 17 0,43 2 0,05 3.948
Cundinamarca Guataqui 7 2.717 680 664 98,37      11 1,6296 675 2 3 39 5,78 37 5,48 6 0,89 126 18,67 2 0,30 1 0,15 0 0,00 449 66,52 1 0,15 2 0,30 1 0,15 664
Cundinamarca Guatavita 10 3.837 2.443 2.368 98,87      27 1,1273 2.395 35 13 213 8,89 251 10,48 12 0,50 1.751 73,11 7 0,29 4 0,17 5 0,21 113 4,72 3 0,13 8 0,33 1 0,04 2.368
Cundinamarca Guayabal de Siquima 9 3.098 1.130 1.065 96,99      33 3,0055 1.098 24 8 72 6,56 135 12,30 4 0,36 729 66,39 1 0,09 2 0,18 2 0,18 111 10,11 2 0,18 6 0,55 1 0,09 1.065
Cundinamarca Guayabetal 9 3.145 1.657 1.508 97,10      45 2,8976 1.553 61 43 90 5,80 189 12,17 8 0,52 879 56,60 8 0,52 9 0,58 12 0,77 292 18,80 12 0,77 6 0,39 3 0,19 1.508
Cundinamarca Gutierrez 6 2.202 1.265 1.224 98,95      13 1,0509 1.237 9 19 27 2,18 95 7,68 10 0,81 953 77,04 7 0,57 4 0,32 5 0,40 110 8,89 3 0,24 9 0,73 1 0,08 1.224
Cundinamarca Jerusalen 8 2.866 444 436 99,32      3 0,6834 439 3 2 32 7,29 5 1,14 8 1,82 109 24,83 1 0,23 0 0,00 0 0,00 279 63,55 0 0,00 2 0,46 0 0,00 436
Cundinamarca Junin 15 5.022 1.625 1.573 99,56      7 0,443 1.580 33 12 150 9,49 110 6,96 7 0,44 1.056 66,84 4 0,25 2 0,13 7 0,44 231 14,62 1 0,06 3 0,19 2 0,13 1.573
Cundinamarca La Calera 35 13.180 8.137 7.850 97,90      168 2,0953 8.018 109 10 877 10,94 952 11,87 29 0,36 4.913 61,27 12 0,15 4 0,05 5 0,06 999 12,46 4 0,05 50 0,62 5 0,06 7.850
Cundinamarca La Mesa 45 16.622 7.990 7.740 98,45      122 1,5518 7.862 99 29 493 6,27 392 4,99 42 0,53 3.510 44,65 13 0,17 6 0,08 9 0,11 3.216 40,91 10 0,13 44 0,56 5 0,06 7.740
Cundinamarca La Palma 27 9.803 2.063 1.915 96,72      65 3,2828 1.980 55 28 117 5,91 96 4,85 25 1,26 452 22,83 15 0,76 3 0,15 4 0,20 1.184 59,80 4 0,20 9 0,45 6 0,30 1.915
Cundinamarca La Peña 13 5.083 1.748 1.567 96,02      65 3,9828 1.632 65 51 76 4,66 261 15,99 22 1,35 1.065 65,26 12 0,74 12 0,74 10 0,61 78 4,78 5 0,31 17 1,04 9 0,55 1.567
Cundinamarca La Vega 23 8.687 4.898 4.734 98,69      63 1,3133 4.797 76 25 177 3,69 214 4,46 32 0,67 2.336 48,70 13 0,27 5 0,10 8 0,17 1.923 40,09 11 0,23 15 0,31 0 0,00 4.734
Cundinamarca Lenguazaque 14 5.288 3.148 3.027 98,25      54 1,7527 3.081 55 12 168 5,45 428 13,89 9 0,29 1.842 59,79 5 0,16 4 0,13 3 0,10 558 18,11 2 0,06 7 0,23 1 0,03 3.027
Cundinamarca Macheta 14 5.319 2.378 2.298 99,14      20 0,8628 2.318 48 12 75 3,24 135 5,82 14 0,60 1.656 71,44 6 0,26 4 0,17 6 0,26 385 16,61 2 0,09 9 0,39 6 0,26 2.298
Cundinamarca Madrid 58 30.375 19.770 18.977 98,02      383 1,9783 19.360 374 36 1.346 6,95 1.888 9,75 91 0,47 12.334 63,71 18 0,09 16 0,08 9 0,05 3.092 15,97 8 0,04 159 0,82 16 0,08 18.977
Cundinamarca Manta 11 3.770 1.982 1.923 99,02      19 0,9784 1.942 32 8 95 4,89 84 4,33 5 0,26 1.417 72,97 5 0,26 3 0,15 5 0,26 306 15,76 1 0,05 2 0,10 0 0,00 1.923
Cundinamarca Medina 22 6.696 1.996 1.850 97,27      52 2,734 1.902 59 35 114 5,99 244 12,83 14 0,74 1.044 54,89 11 0,58 6 0,32 2 0,11 395 20,77 6 0,32 13 0,68 1 0,05 1.850
Cundinamarca Mosquera 55 21.481 13.379 12.881 98,04      257 1,9562 13.138 192 49 1.018 7,75 1.158 8,81 59 0,45 7.104 54,07 19 0,14 10 0,08 7 0,05 3.403 25,90 11 0,08 86 0,65 6 0,05 12.881
Cundinamarca Nariño 6 2.248 807 790 98,63      11 1,3733 801 5 1 45 5,62 33 4,12 2 0,25 218 27,22 4 0,50 1 0,12 2 0,25 481 60,05 0 0,00 4 0,50 0 0,00 790
Cundinamarca Nemocon 17 6.324 4.327 4.154 98,32      71 1,6805 4.225 84 18 288 6,82 372 8,80 16 0,38 2.519 59,62 5 0,12 1 0,02 7 0,17 931 22,04 4 0,09 9 0,21 2 0,05 4.154
Cundinamarca Nilo 12 4.295 1.918 1.868 98,63      26 1,3728 1.894 21 3 64 3,38 108 5,70 12 0,63 641 33,84 3 0,16 2 0,11 2 0,11 1.025 54,12 4 0,21 6 0,32 1 0,05 1.868
Cundinamarca Nimaima 8 2.736 985 952 98,96      10 1,0395 962 14 9 44 4,57 60 6,24 6 0,62 806 83,78 6 0,62 1 0,10 5 0,52 15 1,56 4 0,42 5 0,52 0 0,00 952
Cundinamarca Nocaima 11 4.100 2.181 2.097 98,45      33 1,5493 2.130 43 8 241 11,31 172 8,08 11 0,52 1.546 72,58 7 0,33 4 0,19 4 0,19 85 3,99 6 0,28 16 0,75 5 0,23 2.097
Cundinamarca Pacho 48 17.890 8.556 8.284 99,03      81 0,9683 8.365 158 33 296 3,54 574 6,86 37 0,44 5.741 68,63 15 0,18 6 0,07 19 0,23 1.562 18,67 5 0,06 22 0,26 7 0,08 8.284
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Cundinamarca Paime 14 4.469 1.426 1.370 98,49      21 1,5097 1.391 21 14 85 6,11 68 4,89 22 1,58 553 39,76 18 1,29 2 0,14 8 0,58 602 43,28 5 0,36 6 0,43 1 0,07 1.370
Cundinamarca Pandi 9 3.327 1.248 1.189 97,78      27 2,2204 1.216 16 16 143 11,76 79 6,50 13 1,07 461 37,91 5 0,41 1 0,08 3 0,25 475 39,06 2 0,16 7 0,58 0 0,00 1.189
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya)15 4.862 2.238 2.104 96,96      66 3,0415 2.170 38 30 56 2,58 139 6,41 17 0,78 823 37,93 10 0,46 4 0,18 1 0,05 1.046 48,20 5 0,23 3 0,14 0 0,00 2.104
Cundinamarca Pasca 15 4.862 2.050 1.971 98,26      35 1,7448 2.006 39 5 558 27,82 118 5,88 8 0,40 398 19,84 6 0,30 3 0,15 3 0,15 862 42,97 3 0,15 11 0,55 1 0,05 1.971
Cundinamarca Puerto Salgar 27 10.008 5.272 5.040 98,19      93 1,8118 5.133 111 28 214 4,17 314 6,12 34 0,66 2.155 41,98 11 0,21 6 0,12 3 0,06 2.262 44,07 3 0,06 36 0,70 2 0,04 5.040
Cundinamarca Puli 7 2.172 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Cundinamarca Quebrada Negra 11 3.668 624 584 97,17      17 2,8286 601 17 6 46 7,65 91 15,14 0 0,00 416 69,22 3 0,50 1 0,17 2 0,33 16 2,66 2 0,33 6 1,00 1 0,17 584
Cundinamarca Quetame 11 3.859 1.999 1.874 98,22      34 1,782 1.908 62 29 294 15,41 250 13,10 17 0,89 888 46,54 11 0,58 6 0,31 7 0,37 372 19,50 9 0,47 17 0,89 3 0,16 1.874
Cundinamarca Quipile 19 6.202 1.062 978 96,64      34 3,3597 1.012 36 14 71 7,02 97 9,58 16 1,58 462 45,65 10 0,99 2 0,20 5 0,49 305 30,14 1 0,10 6 0,59 3 0,30 978
Cundinamarca Ricaurte 20 7.244 3.866 3.776 98,82      45 1,1777 3.821 34 11 206 5,39 130 3,40 22 0,58 1.305 34,15 6 0,16 1 0,03 2 0,05 2.078 54,38 3 0,08 21 0,55 2 0,05 3.776
Cundinamarca San Antonio del Tequendama19 7.290 3.524 3.431 99,05      33 0,9527 3.464 45 15 231 6,67 187 5,40 19 0,55 1.653 47,72 6 0,17 1 0,03 1 0,03 1.309 37,79 4 0,12 16 0,46 4 0,12 3.431
Cundinamarca San Bernardo 17 6.503 2.778 2.636 97,45      69 2,5508 2.705 64 9 312 11,53 370 13,68 11 0,41 1.513 55,93 10 0,37 6 0,22 4 0,15 390 14,42 4 0,15 14 0,52 2 0,07 2.636
Cundinamarca San Cayetano 13 3.811 1.416 1.378 99,28      10 0,7205 1.388 21 7 70 5,04 55 3,96 10 0,72 676 48,70 8 0,58 0 0,00 1 0,07 549 39,55 3 0,22 6 0,43 0 0,00 1.378
Cundinamarca San Francisco 15 5.363 2.955 2.889 98,77      36 1,2308 2.925 21 9 90 3,08 182 6,22 8 0,27 2.304 78,77 5 0,17 4 0,14 4 0,14 279 9,54 2 0,07 10 0,34 1 0,03 2.889
Cundinamarca San Juan de Rioseco 24 8.553 2.214 2.152 98,94      23 1,0575 2.175 30 9 105 4,83 72 3,31 20 0,92 613 28,18 4 0,18 2 0,09 3 0,14 1.325 60,92 1 0,05 6 0,28 1 0,05 2.152
Cundinamarca Sasaima 18 6.840 3.445 3.318 98,84      39 1,1618 3.357 66 22 121 3,60 304 9,06 18 0,54 2.524 75,19 6 0,18 3 0,09 7 0,21 316 9,41 5 0,15 14 0,42 0 0,00 3.318
Cundinamarca Sesquile 14 5.381 3.586 3.476 98,36      58 1,6412 3.534 41 11 220 6,23 457 12,93 8 0,23 2.237 63,30 3 0,08 2 0,06 1 0,03 526 14,88 1 0,03 18 0,51 3 0,08 3.476
Cundinamarca Sibate 41 15.888 8.570 8.241 98,19      152 1,811 8.393 152 25 729 8,69 630 7,51 31 0,37 4.330 51,59 13 0,15 7 0,08 10 0,12 2.418 28,81 4 0,05 66 0,79 3 0,04 8.241
Cundinamarca Silvania 33 12.710 4.985 4.796 98,16      90 1,842 4.886 71 28 460 9,41 285 5,83 24 0,49 1.833 37,52 11 0,23 7 0,14 5 0,10 2.151 44,02 4 0,08 15 0,31 1 0,02 4.796
Cundinamarca Simijaca 16 5.873 3.565 3.460 98,16      65 1,844 3.525 35 5 150 4,26 206 5,84 10 0,28 2.413 68,45 5 0,14 4 0,11 4 0,11 657 18,64 2 0,06 8 0,23 1 0,03 3.460
Cundinamarca Soacha 358 142.178 85.977 83.091 98,32      1.419 1,6791 84.510 1.319 148 8.483 10,04 6.328 7,49 345 0,41 39.252 46,45 42 0,05 35 0,04 34 0,04 27.674 32,75 60 0,07 776 0,92 62 0,07 83.091
Cundinamarca Sopo 23 9.000 6.636 6.409 98,21      117 1,7928 6.526 90 20 343 5,26 609 9,33 18 0,28 4.795 73,48 8 0,12 2 0,03 4 0,06 588 9,01 1 0,02 38 0,58 3 0,05 6.409
Cundinamarca Subachoque 21 7.722 4.993 4.853 98,32      83 1,6815 4.936 38 19 139 2,82 384 7,78 14 0,28 3.459 70,08 8 0,16 5 0,10 4 0,08 817 16,55 6 0,12 16 0,32 1 0,02 4.853
Cundinamarca Suesca 18 6.608 4.402 4.232 97,96      88 2,037 4.320 57 25 153 3,54 551 12,75 25 0,58 2.300 53,24 8 0,19 10 0,23 6 0,14 1.158 26,81 3 0,07 15 0,35 3 0,07 4.232
Cundinamarca Supata 10 3.759 2.020 1.955 98,69      26 1,3125 1.981 29 10 48 2,42 133 6,71 8 0,40 1.649 83,24 1 0,05 1 0,05 5 0,25 100 5,05 2 0,10 6 0,30 2 0,10 1.955
Cundinamarca Susa 11 4.046 2.326 2.195 97,56      55 2,4444 2.250 60 16 127 5,64 208 9,24 12 0,53 1.196 53,16 6 0,27 5 0,22 2 0,09 629 27,96 3 0,13 4 0,18 3 0,13 2.195
Cundinamarca Sutatausa 8 2.751 1.597 1.493 97,52      38 2,482 1.531 56 10 92 6,01 117 7,64 8 0,52 866 56,56 11 0,72 5 0,33 4 0,26 379 24,76 1 0,07 10 0,65 0 0,00 1.493
Cundinamarca Tabio 22 8.434 5.795 5.615 97,87      122 2,1265 5.737 45 13 245 4,27 404 7,04 23 0,40 4.060 70,77 1 0,02 0 0,00 5 0,09 859 14,97 0 0,00 18 0,31 0 0,00 5.615
Cundinamarca Tausa 13 4.578 2.674 2.563 98,20      47 1,8008 2.610 41 23 114 4,37 222 8,51 17 0,65 1.460 55,94 7 0,27 3 0,11 5 0,19 718 27,51 2 0,08 11 0,42 4 0,15 2.563
Cundinamarca Tena 14 4.907 2.492 2.426 99,18      20 0,8177 2.446 32 14 90 3,68 131 5,36 11 0,45 1.151 47,06 9 0,37 3 0,12 2 0,08 1.015 41,50 2 0,08 12 0,49 0 0,00 2.426
Cundinamarca Tenjo 23 8.536 5.351 5.174 98,07      102 1,9333 5.276 62 13 255 4,83 445 8,43 19 0,36 3.093 58,62 8 0,15 5 0,09 2 0,04 1.311 24,85 4 0,08 30 0,57 2 0,04 5.174
Cundinamarca Tibacuy 10 3.515 693 631 95,90      27 4,1033 658 32 3 160 24,32 36 5,47 5 0,76 133 20,21 4 0,61 3 0,46 0 0,00 284 43,16 2 0,30 3 0,46 1 0,15 631
Cundinamarca Tibirita 8 2.926 1.219 1.171 99,49      6 0,5098 1.177 26 16 68 5,78 50 4,25 3 0,25 900 76,47 11 0,93 1 0,08 5 0,42 127 10,79 1 0,08 1 0,08 4 0,34 1.171
Cundinamarca Tocaima 30 11.682 5.329 5.195 98,75      66 1,2545 5.261 50 18 175 3,33 160 3,04 18 0,34 1.799 34,20 11 0,21 3 0,06 4 0,08 2.997 56,97 7 0,13 15 0,29 6 0,11 5.195
Cundinamarca Tocancipa 31 12.146 8.783 8.330 98,10      161 1,8961 8.491 274 18 490 5,77 1.242 14,63 30 0,35 5.012 59,03 4 0,05 5 0,06 3 0,04 1.484 17,48 8 0,09 47 0,55 5 0,06 8.330
Cundinamarca Topaipi 12 3.911 580 549 98,21      10 1,7889 559 12 9 9 1,61 19 3,40 15 2,68 84 15,03 4 0,72 2 0,36 1 0,18 411 73,52 1 0,18 3 0,54 0 0,00 549
Cundinamarca Ubala 24 8.065 3.326 3.140 98,59      45 1,4129 3.185 105 36 187 5,87 344 10,80 30 0,94 2.012 63,17 29 0,91 15 0,47 9 0,28 498 15,64 4 0,13 9 0,28 3 0,09 3.140
Cundinamarca Ubaque 12 4.577 2.206 2.058 98,09      40 1,9066 2.098 90 18 278 13,25 176 8,39 18 0,86 1.147 54,67 5 0,24 5 0,24 2 0,10 407 19,40 3 0,14 11 0,52 6 0,29 2.058
Cundinamarca Ubate 50 18.859 10.749 10.239 97,75      236 2,253 10.475 241 33 754 7,20 568 5,42 30 0,29 6.530 62,34 10 0,10 9 0,09 6 0,06 2.267 21,64 5 0,05 51 0,49 9 0,09 10.239
Cundinamarca Une 15 5.371 3.359 3.246 98,19      60 1,8149 3.306 43 10 113 3,42 89 2,69 22 0,67 780 23,59 7 0,21 2 0,06 3 0,09 2.216 67,03 6 0,18 7 0,21 1 0,03 3.246
Cundinamarca Utica 13 4.687 954 892 97,17      26 2,8322 918 28 8 50 5,45 75 8,17 4 0,44 243 26,47 4 0,44 2 0,22 0 0,00 508 55,34 1 0,11 5 0,54 0 0,00 892
Cundinamarca Venecia 9 2.880 1.138 1.064 97,70      25 2,2957 1.089 37 12 120 11,02 81 7,44 6 0,55 223 20,48 4 0,37 3 0,28 2 0,18 613 56,29 2 0,18 10 0,92 0 0,00 1.064
Cundinamarca Vergara 19 6.431 2.354 2.268 98,61      32 1,3913 2.300 36 18 100 4,35 195 8,48 13 0,57 1.723 74,91 17 0,74 5 0,22 12 0,52 179 7,78 8 0,35 7 0,30 9 0,39 2.268
Cundinamarca Viani 9 3.331 1.400 1.348 98,32      23 1,6776 1.371 19 10 33 2,41 75 5,47 12 0,88 497 36,25 1 0,07 2 0,15 1 0,07 723 52,74 2 0,15 2 0,15 0 0,00 1.348
Cundinamarca Villagomez 5 1.705 353 312 93,69      21 6,3063 333 14 6 19 5,71 93 27,93 0 0,00 172 51,65 3 0,90 2 0,60 0 0,00 18 5,41 0 0,00 3 0,90 2 0,60 312
Cundinamarca Villapinzon 24 9.240 5.760 5.572 98,69      74 1,3107 5.646 85 29 228 4,04 475 8,41 18 0,32 4.215 74,65 10 0,18 10 0,18 10 0,18 579 10,26 9 0,16 12 0,21 6 0,11 5.572
Cundinamarca Villeta 47 17.220 7.544 7.281 98,42      117 1,5815 7.398 124 22 338 4,57 408 5,52 24 0,32 4.657 62,95 6 0,08 3 0,04 5 0,07 1.790 24,20 11 0,15 36 0,49 3 0,04 7.281
Cundinamarca Viota 24 9.025 1.472 1.393 97,14      41 2,8591 1.434 29 9 334 23,29 60 4,18 8 0,56 375 26,15 5 0,35 3 0,21 2 0,14 596 41,56 2 0,14 4 0,28 4 0,28 1.393
Cundinamarca Yacopi 36 11.477 5.547 5.426 99,30      38 0,6955 5.464 54 29 55 1,01 56 1,02 32 0,59 4.035 73,85 18 0,33 0 0,00 2 0,04 1.217 22,27 4 0,07 6 0,11 1 0,02 5.426
Cundinamarca Zipacon 9 3.130 1.706 1.661 98,58      24 1,4243 1.685 15 6 87 5,16 124 7,36 10 0,59 856 50,80 3 0,18 2 0,12 1 0,06 570 33,83 3 0,18 5 0,30 0 0,00 1.661
Cundinamarca Zipaquira 116 50.651 33.563 32.296 98,25      575 1,7493 32.871 627 65 3.724 11,33 2.958 9,00 132 0,40 16.250 49,44 21 0,06 19 0,06 25 0,08 8.939 27,19 29 0,09 174 0,53 25 0,08 32.296
Guainía Barranco Minas 5 1.058 109 102 97,14      3 2,8571 105 2 2 7 6,67 9 8,57 1 0,95 58 55,24 0 0,00 2 1,90 0 0,00 24 22,86 0 0,00 1 0,95 0 0,00 102
Guainía Cacahual 1 269 30 29 96,67      1 3,3333 30 0 0 1 3,33 1 3,33 0 0,00 4 13,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 76,67 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29
Guainía Inirida 28 10.352 3.631 3.537 98,55      52 1,4489 3.589 25 17 219 6,10 151 4,21 24 0,67 1.464 40,79 9 0,25 6 0,17 11 0,31 1.622 45,19 4 0,11 26 0,72 1 0,03 3.537
Guainía La Guadalupe 1 54 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guainía Mapiripana 3 517 9 9 100,00    0 0 9 0 0 1 11,11 1 11,11 0 0,00 4 44,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 33,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9
Guainía Morichal (Morichal Nuevo)1 214 41 40 97,56      1 2,439 41 0 0 0 0,00 2 4,88 0 0,00 1 2,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 37 90,24 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40
Guainía Pana Pana (Campo Alegre)1 51 25 24 96,00      1 4 25 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 12,00 1 4,00 0 0,00 0 0,00 20 80,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24
Guainía Puerto Colombia 2 645 21 21 100,00    0 0 21 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 13 61,90 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 38,10 0 0,00 0 0,00 0 0,00 21
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Guainía San Felilpe 1 282 0 0 -          0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare Calamar 9 3.297 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare El Retorno 18 6.527 762 649 90,90      65 9,1036 714 28 20 23 3,22 233 32,63 3 0,42 175 24,51 4 0,56 1 0,14 2 0,28 196 27,45 2 0,28 10 1,40 0 0,00 649
Guaviare Miraflores 15 4.944 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Guaviare San Jose del Guaviare 63 24.203 7.403 6.961 96,79      231 3,2119 7.192 163 48 316 4,39 735 10,22 44 0,61 3.783 52,60 13 0,18 10 0,14 17 0,24 1.984 27,59 10 0,14 46 0,64 3 0,04 6.961
Huila Acevedo 29 10.865 4.063 3.862 98,19      71 1,8052 3.933 92 38 159 4,04 465 11,82 15 0,38 2.430 61,78 15 0,38 16 0,41 11 0,28 724 18,41 9 0,23 15 0,38 3 0,08 3.862
Huila Agrado 13 4.738 2.737 2.641 99,06      25 0,9377 2.666 50 21 64 2,40 121 4,54 7 0,26 1.433 53,75 4 0,15 0 0,00 5 0,19 1.000 37,51 3 0,11 2 0,08 2 0,08 2.641
Huila Aipe 31 11.218 3.981 3.874 98,45      61 1,5502 3.935 39 7 239 6,07 136 3,46 15 0,38 1.059 26,91 4 0,10 1 0,03 4 0,10 2.404 61,09 2 0,05 8 0,20 2 0,05 3.874
Huila Algeciras 34 12.561 1.592 1.445 95,07      75 4,9342 1.520 51 21 96 6,32 71 4,67 12 0,79 504 33,16 3 0,20 1 0,07 7 0,46 736 48,42 3 0,20 9 0,59 3 0,20 1.445
Huila Altamira 6 2.086 1.071 1.037 97,65      25 2,354 1.062 6 3 59 5,56 57 5,37 4 0,38 639 60,17 2 0,19 1 0,09 3 0,28 266 25,05 1 0,09 4 0,38 1 0,09 1.037
Huila Baraya 17 5.791 1.202 1.142 98,19      21 1,8057 1.163 28 11 153 13,16 52 4,47 8 0,69 468 40,24 1 0,09 0 0,00 0 0,00 451 38,78 1 0,09 5 0,43 3 0,26 1.142
Huila Campoalegre 48 18.585 9.169 8.700 96,62      304 3,3763 9.004 131 34 464 5,15 211 2,34 30 0,33 2.633 29,24 11 0,12 1 0,01 5 0,06 5.296 58,82 10 0,11 35 0,39 4 0,04 8.700
Huila Colombia 18 6.008 1.136 1.105 98,93      12 1,0743 1.117 14 5 37 3,31 39 3,49 7 0,63 563 50,40 3 0,27 1 0,09 2 0,18 449 40,20 2 0,18 1 0,09 1 0,09 1.105
Huila Elias 7 2.176 1.046 1.013 98,64      14 1,3632 1.027 12 7 45 4,38 88 8,57 8 0,78 699 68,06 0 0,00 2 0,19 4 0,39 161 15,68 1 0,10 4 0,39 1 0,10 1.013
Huila Garzon 78 35.265 16.407 15.881 98,63      221 1,3725 16.102 245 60 698 4,33 1.172 7,28 53 0,33 10.953 68,02 83 0,52 33 0,20 20 0,12 2.799 17,38 14 0,09 43 0,27 13 0,08 15.881
Huila Gigante 40 14.185 5.847 5.614 98,47      87 1,526 5.701 112 34 246 4,32 284 4,98 77 1,35 1.885 33,06 7 0,12 4 0,07 3 0,05 3.070 53,85 9 0,16 14 0,25 15 0,26 5.614
Huila Guadalupe 22 8.175 2.964 2.862 98,83      34 1,174 2.896 55 13 83 2,87 265 9,15 11 0,38 1.958 67,61 8 0,28 0 0,00 3 0,10 526 18,16 2 0,07 5 8,00 1 0,03 2.862
Huila Hobo 11 3.973 1.872 1.777 97,91      38 2,0937 1.815 43 14 67 3,69 95 5,23 11 0,61 446 24,57 2 0,11 1 0,06 1 0,06 1.142 62,92 5 0,28 6 0,33 1 0,06 1.777
Huila Iquira 14 4.917 1.376 1.264 95,98      53 4,0243 1.317 49 10 140 10,63 199 15,11 5 0,38 660 50,11 6 0,46 11 0,84 6 0,46 226 17,16 3 0,23 6 0,46 2 0,15 1.264
Huila Isnos 33 12.407 4.791 4.570 97,80      103 2,2042 4.673 74 44 194 4,15 387 8,28 28 0,60 2.380 50,93 21 0,45 8 0,17 7 0,15 1.509 32,29 13 0,28 19 0,41 4 0,09 4.570
Huila La Argentina (Plata Vieja)15 5.772 2.280 2.028 91,43      190 8,5663 2.218 35 27 350 15,78 300 13,53 8 0,36 939 42,34 10 0,45 19 0,86 5 0,23 375 16,91 3 0,14 16 0,72 3 0,14 2.028
Huila La Plata 58 28.125 11.429 10.954 98,40      178 1,599 11.132 206 91 706 6,34 641 5,76 40 0,36 6.025 54,12 22 0,20 23 0,21 14 0,13 3.394 30,49 18 0,16 54 0,49 17 0,15 10.954
Huila Nataga 9 2.922 1.398 1.241 96,20      49 3,7984 1.290 56 52 49 3,80 176 13,64 7 0,54 676 52,40 7 0,54 6 0,47 3 0,23 305 23,64 1 0,08 9 0,70 2 0,16 1.241
Huila Neiva 412 173.385 91.166 88.219 98,03      1.775 1,9724 89.994 868 304 8.954 9,95 4.418 4,91 214 0,24 48.962 54,41 82 0,09 32 0,04 48 0,05 24.993 27,77 58 0,06 423 0,47 35 0,04 88.219
Huila Oporapa 13 4.537 1.601 1.567 98,99      16 1,0107 1.583 14 4 69 4,36 315 19,90 6 0,38 982 62,03 4 0,25 6 0,38 7 0,44 169 10,68 2 0,13 4 0,25 3 0,19 1.567
Huila Paicol 8 3.023 1.422 1.386 98,93      15 1,0707 1.401 15 6 46 3,28 86 6,14 3 0,21 1.029 73,45 5 0,36 1 0,07 5 0,36 205 14,63 1 0,07 4 0,29 1 0,07 1.386
Huila Palermo 42 14.594 5.230 4.961 97,58      123 2,4194 5.084 124 22 404 7,95 484 9,52 20 0,39 3.120 61,37 15 0,30 8 0,16 9 0,18 868 17,07 6 0,12 24 0,47 3 0,06 4.961
Huila Palestina 13 4.850 1.904 1.781 96,69      61 3,3116 1.842 42 20 78 4,23 162 8,79 11 0,60 910 49,40 8 0,43 12 0,65 2 0,11 591 32,08 4 0,22 2 0,11 1 0,05 1.781
Huila Pital 18 6.269 2.962 2.879 98,97      30 1,0313 2.909 36 17 132 4,54 233 8,01 15 0,52 1.960 67,38 8 0,28 3 0,10 6 0,21 506 17,39 3 0,10 10 0,34 3 0,10 2.879
Huila Pitalito 108 52.666 24.165 23.284 98,09      454 1,9125 23.738 319 108 1.349 5,68 1.672 7,04 71 0,30 13.462 56,71 49 0,21 77 0,32 23 0,10 6.465 27,23 22 0,09 83 0,35 11 0,05 23.284
Huila Rivera 27 9.752 4.938 4.719 97,44      124 2,5604 4.843 76 19 472 9,75 286 5,91 24 0,50 1.910 39,44 10 0,21 2 0,04 6 0,12 1.987 41,03 2 0,04 16 0,33 4 0,08 4.719
Huila Saladoblanco 15 5.001 1.643 1.572 98,50      24 1,5038 1.596 33 14 54 3,38 236 14,79 12 0,75 917 57,46 9 0,56 6 0,38 4 0,25 327 20,49 2 0,13 5 0,31 0 0,00 1.572
Huila San Agustin 45 16.005 5.463 5.268 98,23      95 1,7714 5.363 73 27 245 4,57 368 6,86 29 0,54 2.485 46,34 22 0,41 8 0,15 9 0,17 2.070 38,60 8 0,15 21 0,39 3 0,06 5.268
Huila Santa Maria 16 5.738 2.476 2.351 97,11      70 2,8914 2.421 37 18 125 5,16 361 14,91 23 0,95 1.616 66,75 3 0,12 6 0,25 6 0,25 192 7,93 5 0,21 11 0,45 3 0,12 2.351
Huila Suaza 17 6.071 1.707 1.615 97,70      38 2,2989 1.653 33 21 77 4,66 149 9,01 21 1,27 827 50,03 8 0,48 1 0,06 15 0,91 503 30,43 2 0,12 11 0,67 1 0,06 1.615
Huila Tarqui 26 8.549 3.122 2.969 97,28      83 2,7195 3.052 42 28 142 4,65 268 8,78 20 0,66 1.896 62,12 7 0,23 7 0,23 4 0,13 610 19,99 4 0,13 9 0,29 2 0,07 2.969
Huila Tello 23 7.629 2.231 2.079 96,79      69 3,2123 2.148 51 32 111 5,17 90 4,19 17 0,79 723 33,66 5 0,23 0 0,00 2 0,09 1.122 52,23 4 0,19 2 0,09 3 0,14 2.079
Huila Teruel 14 5.086 1.844 1.705 96,66      59 3,3447 1.764 63 17 100 5,67 242 13,72 9 0,51 1.123 63,66 3 0,17 5 0,28 3 0,17 203 11,51 2 0,11 10 0,57 5 0,28 1.705
Huila Tesalia (Carnicerias) 15 5.434 2.100 1.970 97,77      45 2,2333 2.015 69 16 109 5,41 119 5,91 11 0,55 1.386 68,78 4 0,20 5 0,25 4 0,20 318 15,78 3 0,15 6 0,30 5 0,25 1.970
Huila Timana 30 11.521 5.395 5.168 98,16      97 1,8424 5.265 97 33 115 2,18 468 8,89 25 0,47 3.573 67,86 17 0,32 8 0,15 8 0,15 926 17,59 12 0,23 14 0,27 2 0,04 5.168
Huila Villavieja 15 4.950 2.406 2.314 98,01      47 1,9907 2.361 36 9 105 4,45 244 10,33 15 0,64 645 27,32 5 0,21 3 0,13 5 0,21 1.281 54,26 2 0,08 7 0,30 2 0,08 2.314
Huila Yaguara 14 4.988 2.973 2.783 97,48      72 2,5219 2.855 103 15 187 6,55 177 6,20 26 0,91 1.744 61,09 4 0,14 5 0,18 2 0,07 621 21,75 1 0,04 13 0,46 3 0,11 2.783
La Guajira Albania 20 7.106 2.277 2.228 98,93      24 1,0657 2.252 19 6 89 3,95 62 2,75 10 0,44 893 39,65 3 0,13 0 0,00 4 0,18 1.146 50,89 3 0,13 13 0,58 5 0,22 2.228
La Guajira Barrancas 41 14.369 5.481 5.385 98,83      64 1,1745 5.449 24 8 269 4,94 120 2,20 27 0,50 1.479 27,14 10 0,18 1 0,02 8 0,15 3.451 63,33 4 0,07 16 0,29 0 0,00 5.385
La Guajira Dibulla 36 12.301 4.177 4.114 99,52      20 0,4838 4.134 37 6 73 1,77 37 0,90 30 0,73 692 16,74 15 0,36 0 0,00 4 0,10 3.253 78,69 0 0,00 8 0,19 2 0,05 4.114
La Guajira Distraccion 18 5.710 2.577 2.539 99,30      18 0,7039 2.557 13 7 122 4,77 41 1,60 20 0,78 417 16,31 6 0,23 0 0,00 4 0,16 1.929 75,44 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2.539
La Guajira El Molino 12 4.469 2.207 2.184 99,54      10 0,4558 2.194 10 3 43 1,96 22 1,00 15 0,68 430 19,60 1 0,05 1 0,05 2 0,09 1.666 75,93 2 0,09 2 0,09 0 0,00 2.184
La Guajira Fonseca 45 16.089 7.769 7.671 99,28      56 0,7247 7.727 33 9 479 6,20 78 1,01 23 0,30 1.274 16,49 3 0,04 1 0,01 9 0,12 5.798 75,04 0 0,00 1 0,01 5 0,06 7.671
La Guajira Hatonuevo 20 7.306 3.010 2.934 98,99      30 1,0121 2.964 33 13 98 3,31 53 1,79 28 0,94 994 33,54 4 0,13 1 0,03 8 0,27 1.740 58,70 4 0,13 3 0,10 1 0,03 2.934
La Guajira La Jagua del Pilar 5 1.447 586 576 98,80      7 1,2007 583 2 1 18 3,09 26 4,46 5 0,86 132 22,64 1 0,17 0 0,00 1 0,17 391 67,07 1 0,17 1 0,17 0 0,00 576
La Guajira Maicao 172 72.159 21.271 20.575 99,25      156 0,7525 20.731 148 392 526 2,54 219 1,06 65 0,31 2.748 13,26 17 0,08 5 0,02 6 0,03 16.928 81,66 28 0,14 27 0,13 6 0,03 20.575
La Guajira Manaure 90 33.514 4.061 3.912 99,29      28 0,7107 3.940 99 22 60 1,52 55 1,40 60 1,52 1.477 37,49 40 1,02 2 0,05 23 0,58 2.165 54,95 7 0,18 11 0,28 12 0,30 3.912
La Guajira Riohacha 168 66.649 24.460 23.937 98,71      312 1,2867 24.249 173 38 1.275 5,26 501 2,07 115 0,47 7.140 29,44 23 0,09 4 0,02 16 0,07 14.778 60,94 9 0,04 69 0,28 7 0,03 23.937
La Guajira San Juan del Cesar 66 20.799 7.706 7.555 98,99      77 1,0089 7.632 70 4 322 4,22 139 1,82 19 0,25 3.477 45,56 6 0,08 2 0,03 4 0,05 3.572 46,80 1 0,01 9 0,12 4 0,05 7.555
La Guajira Uribia 127 46.179 5.378 5.157 99,44      29 0,5592 5.186 161 31 98 1,89 41 0,79 33 0,64 725 13,98 85 1,64 1 0,02 27 0,52 4.100 79,06 15 0,29 17 0,33 15 0,29 5.157
La Guajira Urumita 15 5.633 2.626 2.581 99,04      25 0,9593 2.606 16 4 132 5,07 119 4,57 11 0,42 814 31,24 4 0,15 0 0,00 2 0,08 1.489 57,14 3 0,12 6 0,23 1 0,04 2.581
La Guajira Villanueva 32 12.339 5.666 5.567 99,04      54 0,9607 5.621 39 6 197 3,50 137 2,44 23 0,41 1.707 30,37 11 0,20 1 0,02 1 0,02 3.466 61,66 3 0,05 20 0,36 1 0,02 5.567
Magdalena Algarrobo 15 5.094 2.048 1.933 97,48      50 2,5214 1.983 52 13 55 2,77 160 8,07 37 1,87 946 47,71 19 0,96 6 0,30 8 0,40 690 34,80 3 0,15 8 0,40 1 0,05 1.933
Magdalena Aracataca 51 19.536 5.452 5.304 98,44      84 1,559 5.388 53 11 143 2,65 343 6,37 39 0,72 853 15,83 11 0,20 2 0,04 7 0,13 3.884 72,09 2 0,04 18 0,33 2 0,04 5.304
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Magdalena Ariguani (El Dificil) 43 15.943 12.385 11.465 99,39      70 0,6068 11.535 826 24 103 0,89 189 1,64 98 0,85 9.858 85,46 25 0,22 31 0,27 4 0,03 1.102 9,55 5 0,04 37 0,32 13 0,11 11.465
Magdalena Cerro de San Antonio 18 6.449 2.759 2.707 99,74      7 0,2579 2.714 38 7 25 0,92 35 1,29 22 0,81 1.062 39,13 14 0,52 1 0,04 6 0,22 1.536 56,60 2 0,07 4 0,15 0 0,00 2.707
Magdalena Chivolo 21 7.765 5.129 4.902 98,93      53 1,0696 4.955 150 24 51 1,03 113 2,28 44 0,89 4.320 87,18 16 0,32 7 0,14 6 0,12 305 6,16 10 0,20 27 0,54 3 0,06 4.902
Magdalena Cienaga 142 59.981 16.642 16.285 98,73      210 1,2731 16.495 124 23 832 5,04 465 2,82 40 0,24 4.001 24,26 23 0,14 5 0,03 10 0,06 10.854 65,80 6 0,04 45 0,27 4 0,02 16.285
Magdalena Concordia 20 6.753 3.460 3.407 99,65      12 0,351 3.419 36 5 30 0,88 25 0,73 27 0,79 2.172 63,53 7 0,20 0 0,00 2 0,06 1.139 33,31 1 0,03 3 0,09 1 0,03 3.407
Magdalena El Banco 78 32.322 12.831 12.581 99,57      54 0,4274 12.635 169 27 352 2,79 732 5,79 52 0,41 6.530 51,68 16 0,13 3 0,02 16 0,13 4.829 38,22 7 0,06 37 0,29 7 0,06 12.581
Magdalena El Piñon 28 9.681 5.266 5.134 99,32      35 0,6771 5.169 94 3 43 0,83 84 1,63 30 0,58 4.349 84,14 19 0,37 6 0,12 9 0,17 579 11,20 5 0,10 8 0,15 2 0,04 5.134
Magdalena El Reten 22 8.056 2.676 2.600 98,90      29 1,1031 2.629 40 7 39 1,48 76 2,89 40 1,52 365 13,88 12 0,46 2 0,08 8 0,30 2.043 77,71 5 0,19 8 0,30 2 0,08 2.600
Magdalena Fundacion 79 37.393 11.929 11.608 98,22      210 1,777 11.818 99 12 255 2,16 409 3,46 112 0,95 4.118 34,85 22 0,19 7 0,06 6 0,05 6.624 56,05 6 0,05 40 0,34 9 0,08 11.608
Magdalena Guamal 53 16.538 5.055 4.739 99,43      27 0,5665 4.766 275 14 403 8,46 433 9,09 23 0,48 1.809 37,96 19 0,40 7 0,15 118 2,48 1.905 39,97 5 0,10 15 0,31 2 0,04 4.739
Magdalena Nueva Granada 21 7.601 5.648 5.539 99,87      7 0,1262 5.546 102 0 24 0,43 36 0,65 22 0,40 4.601 82,96 3 0,05 0 0,00 5 0,09 837 15,09 3 0,05 8 0,14 0 0,00 5.539
Magdalena Pedraza 16 5.760 3.972 3.904 99,44      22 0,5604 3.926 37 9 88 2,24 96 2,45 6 0,15 2.971 75,67 1 0,03 1 0,03 3 0,08 731 18,62 0 0,00 7 0,18 0 0,00 3.904
Magdalena Pijiño del Carmen 19 5.654 2.780 2.727 99,34      18 0,6557 2.745 22 13 59 2,15 265 9,65 18 0,66 1.579 57,52 11 0,40 2 0,07 3 0,11 774 28,20 1 0,04 14 0,51 1 0,04 2.727
Magdalena Pivijay 59 23.155 12.223 11.625 98,20      213 1,7993 11.838 322 63 153 1,29 428 3,62 73 0,62 9.088 76,77 21 0,18 7 0,06 15 0,13 1.798 15,19 9 0,08 29 0,24 4 0,03 11.625
Magdalena Plato 65 27.832 12.107 11.114 99,09      102 0,9094 11.216 126 765 257 2,29 433 3,86 144 1,28 4.616 41,16 37 0,33 5 0,04 16 0,14 5.562 49,59 16 0,14 23 0,21 5 0,04 11.114
Magdalena Puebloviejo 35 12.467 3.626 3.569 99,36      23 0,6403 3.592 29 5 68 1,89 81 2,26 38 1,06 837 23,30 17 0,47 1 0,03 9 0,25 2.512 69,93 2 0,06 4 0,11 0 0,00 3.569
Magdalena Remolino 17 5.282 2.615 2.531 98,94      27 1,0555 2.558 54 3 24 0,94 40 1,56 17 0,66 2.200 86,00 7 0,27 2 0,08 7 0,27 228 8,91 0 0,00 2 0,08 4 0,16 2.531
Magdalena Sabanas de San Angel 13 4.059 3.248 3.173 99,16      27 0,8438 3.200 48 0 5 0,16 43 1,34 37 1,16 3.022 94,44 0 0,00 0 0,00 1 0,03 41 1,28 0 0,00 24 0,75 0 0,00 3.173
Magdalena Salamina 15 5.334 2.979 2.916 99,45      16 0,5457 2.932 47 0 22 0,75 75 2,56 14 0,48 2.420 82,54 4 0,14 0 0,00 3 0,10 368 12,55 3 0,10 6 0,20 1 0,03 2.916
Magdalena San Sebastian de Buenavista31 10.030 4.454 4.407 99,59      18 0,4068 4.425 22 7 162 3,66 86 1,94 42 0,95 1.115 25,20 14 0,32 8 0,18 9 0,20 2.958 66,85 5 0,11 6 0,14 2 0,05 4.407
Magdalena San Zenon 19 5.315 2.314 2.283 99,83      4 0,1749 2.287 21 6 115 5,03 108 4,72 6 0,26 1.108 48,45 5 0,22 1 0,04 1 0,04 933 40,80 4 0,17 2 0,09 0 0,00 2.283
Magdalena Santa Ana 28 10.416 5.439 5.331 99,42      31 0,5781 5.362 58 19 135 2,52 255 4,76 27 0,50 2.872 53,56 13 0,24 3 0,06 5 0,09 2.009 37,47 2 0,04 8 0,15 2 0,04 5.331
Magdalena Santa Barbara del Pinto 11 3.639 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Magdalena Santa Marta 492 210.050 81.180 78.577 98,36      1.313 1,6435 79.890 761 529 4.888 6,12 2.811 3,52 223 0,28 27.797 34,79 91 0,11 11 0,01 37 0,05 42.250 52,89 41 0,05 413 0,52 15 0,02 78.577
Magdalena Sitionuevo 38 14.000 4.455 4.022 99,33      27 0,6668 4.049 54 352 61 1,51 74 1,83 24 0,59 1.382 34,13 13 0,32 3 0,07 12 0,30 2.448 60,46 0 0,00 4 0,10 1 0,02 4.022
Magdalena Tenerife 24 7.338 4.528 4.413 99,64      16 0,3613 4.429 95 4 54 1,22 105 2,37 32 0,72 3.561 80,40 3 0,07 1 0,02 7 0,16 637 14,38 2 0,05 9 0,20 2 0,05 4.413
Magdalena Zapayan 13 3.938 2.743 2.696 99,41      16 0,59 2.712 26 5 29 1,07 36 1,33 6 0,22 2.566 94,62 1 0,04 0 0,00 1 0,04 56 2,06 0 0,00 1 0,04 0 0,00 2.696
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 74 26.878 6.429 6.263 99,15      54 0,8548 6.317 94 18 129 2,04 399 6,32 50 0,79 1.078 17,07 17 0,27 7 0,11 14 0,22 4.547 71,98 6 0,09 13 0,21 3 0,05 6.263
Meta Acacias 67 30.437 16.270 15.105 97,67      361 2,3342 15.466 423 381 939 6,07 1.540 9,96 98 0,63 10.259 66,33 19 0,12 12 0,08 17 0,11 2.064 13,35 12 0,08 131 0,85 14 0,09 15.105
Meta Barranca de Upia 8 1.839 960 910 97,95      19 2,0452 929 18 13 17 1,83 39 4,20 7 0,75 299 32,19 4 0,43 2 0,22 2 0,22 534 57,48 2 0,22 4 0,43 0 0,00 910
Meta Cabuyaro 8 2.429 966 921 97,46      24 2,5397 945 10 11 11 1,16 26 2,75 9 0,95 350 37,04 1 0,11 0 0,00 2 0,21 518 54,81 1 0,11 2 0,21 1 0,11 921
Meta Castilla La Nueva 15 5.187 2.721 2.621 98,53      39 1,4662 2.660 48 13 102 3,83 324 12,18 11 0,41 1.873 70,41 4 0,15 5 0,19 6 0,23 280 10,53 2 0,08 14 0,53 0 0,00 2.621
Meta Cubarral 9 2.954 1.449 1.407 98,25      25 1,7458 1.432 6 11 39 2,72 186 12,99 15 1,05 1.085 75,77 4 0,28 2 0,14 3 0,21 63 4,40 0 0,00 9 0,63 1 0,07 1.407
Meta Cumaral 31 10.466 5.022 4.835 98,03      97 1,9667 4.932 70 20 199 4,03 495 10,04 33 0,67 2.742 55,60 5 0,10 10 0,20 3 0,06 1.319 26,74 7 0,14 19 0,39 3 0,06 4.835
Meta El Calvario 7 1.418 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Meta El Castillo 10 3.612 301 265 92,98      20 7,0175 285 7 9 27 9,47 24 8,42 4 1,40 97 34,04 0 0,00 2 0,70 3 1,05 104 36,49 2 0,70 2 0,70 0 0,00 265
Meta El Dorado 6 1.875 1.074 1.050 99,15      9 0,8499 1.059 8 7 15 1,42 75 7,08 4 0,38 818 77,24 3 0,28 1 0,09 1 0,09 128 12,09 2 0,19 2 0,19 1 0,09 1.050
Meta Fuente de Oro 18 6.076 2.619 2.535 98,29      44 1,7061 2.579 34 6 98 3,80 173 6,71 21 0,81 837 32,45 9 0,35 1 0,04 4 0,16 1.372 53,20 1 0,04 18 0,70 1 0,04 2.535
Meta Granada 67 30.544 11.939 11.334 97,09      340 2,9125 11.674 204 61 579 4,96 633 5,42 64 0,55 6.075 52,04 18 0,15 3 0,03 11 0,09 3.878 33,22 12 0,10 58 0,50 3 0,03 11.334
Meta Guamal 17 6.243 3.376 3.303 99,01      33 0,9892 3.336 28 12 133 3,99 304 9,11 14 0,42 2.545 76,29 4 0,12 4 0,12 7 0,21 265 7,94 6 0,18 20 0,60 1 0,03 3.303
Meta La Macarena 13 4.500 1.005 922 94,56      53 5,4359 975 16 14 61 6,26 157 16,10 10 1,03 445 45,64 9 0,92 6 0,62 6 0,62 214 21,95 4 0,41 9 0,92 1 0,10 922
Meta Lejanias 15 5.104 987 905 94,37      54 5,6309 959 15 13 83 8,65 108 11,26 5 0,52 439 45,78 4 0,42 4 0,42 4 0,42 247 25,76 4 0,42 6 0,63 1 0,10 905
Meta Mapiripan 15 3.871 551 535 99,63      2 0,3724 537 13 1 1 0,19 17 3,17 0 0,00 486 90,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 5,59 1 0,19 0 0,00 0 0,00 535
Meta Mesetas 18 6.231 374 305 85,92      50 14,085 355 11 8 42 11,83 60 16,90 3 0,85 102 28,73 4 1,13 1 0,28 2 0,56 79 22,25 1 0,28 9 2,54 2 0,56 305
Meta Puerto Concordia 11 3.718 615 533 91,42      50 8,5763 583 24 8 14 2,40 81 13,89 6 1,03 227 38,94 8 1,37 3 0,51 3 0,51 184 31,56 2 0,34 3 0,51 2 0,34 533
Meta Puerto Gaitan 23 6.582 1.622 1.556 98,05      31 1,9534 1.587 28 7 29 1,83 89 5,61 9 0,57 687 43,29 4 0,25 3 0,19 5 0,32 725 45,68 0 0,00 3 0,19 2 0,13 1.556
Meta Puerto Lleras 13 4.194 649 571 92,25      48 7,7544 619 18 12 17 2,75 64 10,34 4 0,65 228 36,83 1 0,16 2 0,32 2 0,32 247 39,90 3 0,48 3 0,48 0 0,00 571
Meta Puerto Lopez 46 15.728 7.862 7.557 97,94      159 2,0607 7.716 110 36 271 3,51 467 6,05 45 0,58 4.423 57,32 13 0,17 9 0,12 10 0,13 2.268 29,39 10 0,13 35 0,45 6 0,08 7.557
Meta Puerto Rico 16 5.539 1.099 976 94,85      53 5,1506 1.029 48 22 25 2,43 156 15,16 21 2,04 414 40,23 6 0,58 3 0,29 0 0,00 337 32,75 1 0,10 13 1,26 0 0,00 976
Meta Restrepo 21 7.916 3.900 3.801 98,52      57 1,4774 3.858 26 16 256 6,64 401 10,39 17 0,44 2.598 67,34 3 0,08 3 0,08 7 0,18 490 12,70 4 0,10 21 0,54 1 0,03 3.801
Meta San Carlos de Guaroa 14 5.079 3.103 2.944 97,23      84 2,7741 3.028 43 32 36 1,19 159 5,25 11 0,36 2.047 67,60 8 0,26 3 0,10 9 0,30 649 21,43 7 0,23 10 0,33 5 0,17 2.944
Meta San Juan de Arama 16 4.823 929 890 97,37      24 2,6258 914 11 4 50 5,47 65 7,11 7 0,77 378 41,36 3 0,33 1 0,11 2 0,22 382 41,79 1 0,11 1 0,11 0 0,00 890
Meta San Juanito 5 957 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Meta San Martin de los Llanos36 12.609 5.977 5.817 98,81      70 1,1891 5.887 67 23 191 3,24 350 5,95 34 0,58 3.761 63,89 8 0,14 3 0,05 6 0,10 1.430 24,29 12 0,20 17 0,29 5 0,08 5.817
Meta Uribe 8 2.553 61 28 59,57      19 40,426 47 12 2 7 14,89 8 17,02 0 0,00 3 6,38 0 0,00 1 2,13 0 0,00 8 17,02 0 0,00 1 2,13 0 0,00 28
Meta Villavicencio 486 205.573 108.532 105.425 98,44      1.670 1,5594 107.095 1.232 205 7.049 6,58 5.904 5,51 340 0,32 72.388 67,59 49 0,05 45 0,04 99 0,09 18.961 17,70 69 0,06 476 0,44 45 0,04 105.425
Meta Vista Hermosa 22 7.563 693 650 95,17      33 4,8316 683 9 1 32 4,69 65 9,52 5 0,73 443 64,86 2 0,29 2 0,29 2 0,29 95 13,91 2 0,29 2 0,29 0 0,00 650
Nariño Alban (San Jose) 14 5.016 2.080 1.978 97,39      53 2,6096 2.031 32 17 215 10,59 106 5,22 7 0,34 1.382 68,05 2 0,10 6 0,30 7 0,34 231 11,37 3 0,15 14 0,69 5 0,25 1.978
Nariño Aldana 12 4.181 2.308 2.223 98,49      34 1,5064 2.257 33 18 611 27,07 84 3,72 22 0,97 801 35,49 13 0,58 3 0,13 6 0,27 658 29,15 7 0,31 15 0,66 3 0,13 2.223
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Nariño Ancuya 21 6.104 2.001 1.891 97,07      57 2,9261 1.948 40 13 258 13,24 245 12,58 15 0,77 543 27,87 4 0,21 6 0,31 2 0,10 795 40,81 3 0,15 16 0,82 4 0,21 1.891
Nariño Arboleda (Berruecos) 13 3.937 1.427 1.309 96,82      43 3,1805 1.352 57 18 133 9,84 155 11,46 21 1,55 715 52,88 11 0,81 8 0,59 7 0,52 234 17,31 2 0,15 17 1,26 6 0,44 1.309
Nariño Barbacoas 41 11.976 1.239 1.158 96,10      47 3,9004 1.205 31 3 11 0,91 25 2,07 9 0,75 338 28,05 6 0,50 0 0,00 0 0,00 762 63,24 1 0,08 5 0,41 1 0,08 1.158
Nariño Belen 12 4.167 1.803 1.725 97,40      46 2,5974 1.771 19 13 95 5,36 210 11,86 14 0,79 610 34,44 4 0,23 3 0,17 3 0,17 775 43,76 3 0,17 8 0,45 0 0,00 1.725
Nariño Buesaco 37 12.555 3.530 3.367 98,16      63 1,8367 3.430 71 29 166 4,84 178 5,19 8 0,23 1.860 54,23 11 0,32 6 0,17 7 0,20 1.103 32,16 6 0,17 18 0,52 4 0,12 3.367
Nariño Chachagui 19 5.863 2.931 2.828 98,85      33 1,1534 2.861 54 16 216 7,55 178 6,22 15 0,52 1.788 62,50 10 0,35 8 0,28 11 0,38 581 20,31 5 0,17 13 0,45 3 0,10 2.828
Nariño Colon (Genova) 17 5.229 1.735 1.554 95,57      72 4,428 1.626 68 41 190 11,69 110 6,77 29 1,78 453 27,86 14 0,86 7 0,43 8 0,49 725 44,59 7 0,43 7 0,43 4 0,25 1.554
Nariño Consaca 28 7.170 2.916 2.816 98,56      41 1,4351 2.857 41 18 174 6,09 124 4,34 10 0,35 1.165 40,78 10 0,35 3 0,11 11 0,39 1.298 45,43 6 0,21 15 0,53 0 0,00 2.816
Nariño Contadero 15 4.279 1.869 1.796 97,98      37 2,0185 1.833 19 17 143 7,80 107 5,84 9 0,49 1.085 59,19 4 0,22 2 0,11 7 0,38 430 23,46 2 0,11 4 0,22 3 0,16 1.796
Nariño Cordoba 24 7.856 3.157 2.983 97,17      87 2,8339 3.070 50 37 190 6,19 203 6,61 8 0,26 734 23,91 7 0,23 4 0,13 2 0,07 1.810 58,96 7 0,23 13 0,42 5 0,16 2.983
Nariño Cuaspud (Carlosama) 17 6.081 2.130 1.933 96,22      76 3,783 2.009 69 52 306 15,23 145 7,22 14 0,70 1.003 49,93 19 0,95 9 0,45 12 0,60 381 18,96 11 0,55 29 1,44 4 0,20 1.933
Nariño Cumbal 45 16.262 6.664 6.401 98,30      111 1,7045 6.512 110 42 1.708 26,23 549 8,43 42 0,64 2.736 42,01 22 0,34 23 0,35 17 0,26 1.254 19,26 8 0,12 32 0,49 10 0,15 6.401
Nariño Cumbitarra 15 3.915 877 769 91,99      67 8,0144 836 22 19 39 4,67 99 11,84 6 0,72 242 28,95 11 1,32 5 0,60 3 0,36 353 42,22 3 0,36 8 0,96 0 0,00 769
Nariño El Charco 34 9.678 2.837 2.747 99,38      17 0,6151 2.764 45 28 17 0,62 48 1,74 52 1,88 162 5,86 22 0,80 2 0,07 2 0,07 2.426 87,77 7 0,25 4 0,14 5 0,18 2.747
Nariño El Peñol 10 3.429 1.165 1.117 97,90      24 2,1034 1.141 18 6 122 10,69 121 10,60 17 1,49 216 18,93 7 0,61 6 0,53 6 0,53 610 53,46 4 0,35 5 0,44 3 0,26 1.117
Nariño El Rosario 17 4.738 492 459 94,83      25 5,1653 484 3 5 35 7,23 150 30,99 9 1,86 106 21,90 2 0,41 2 0,41 2 0,41 148 30,58 1 0,21 2 0,41 2 0,41 459
Nariño El Tablon 21 7.172 119 110 94,83      6 5,1724 116 3 0 30 25,86 10 8,62 0 0,00 15 12,93 0 0,00 0 0,00 0 0,00 55 47,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 110
Nariño El Tambo 27 9.540 3.359 3.198 98,16      60 1,8416 3.258 70 31 245 7,52 282 8,66 25 0,77 1.541 47,30 23 0,71 9 0,28 9 0,28 1.033 31,71 7 0,21 17 0,52 7 0,21 3.198
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda)17 4.039 1.520 1.456 98,85      17 1,1541 1.473 29 18 15 1,02 12 0,81 43 2,92 82 5,57 22 1,49 1 0,07 1 0,07 1.274 86,49 3 0,20 0 0,00 3 0,20 1.456
Nariño Funes 15 4.653 1.376 1.273 96,81      42 3,1939 1.315 33 28 115 8,75 262 19,92 8 0,61 389 29,58 7 0,53 4 0,30 2 0,15 477 36,27 3 0,23 5 0,38 1 0,08 1.273
Nariño Guachucal 29 10.525 4.402 4.217 98,51      64 1,495 4.281 101 20 1.098 25,65 221 5,16 22 0,51 1.596 37,28 13 0,30 4 0,09 15 0,35 1.221 28,52 3 0,07 21 0,49 3 0,07 4.217
Nariño Guaitarilla 29 8.975 3.998 3.725 97,90      80 2,1025 3.805 136 57 351 9,22 443 11,64 20 0,53 1.455 38,24 23 0,60 13 0,34 7 0,18 1.388 36,48 6 0,16 14 0,37 5 0,13 3.725
Nariño Gualmatan 11 3.819 2.068 1.799 89,68      207 10,319 2.006 27 35 165 8,23 179 8,92 7 0,35 951 47,41 6 0,30 6 0,30 6 0,30 461 22,98 6 0,30 11 0,55 1 0,05 1.799
Nariño Iles 17 5.991 2.478 2.372 98,59      34 1,4131 2.406 42 30 178 7,40 117 4,86 9 0,37 1.476 61,35 10 0,42 4 0,17 6 0,25 553 22,98 3 0,12 12 0,50 4 0,17 2.372
Nariño Imues 20 5.618 1.978 1.884 97,57      47 2,434 1.931 26 21 187 9,68 236 12,22 10 0,52 1.006 52,10 15 0,78 4 0,21 9 0,47 394 20,40 7 0,36 10 0,52 6 0,31 1.884
Nariño Ipiales 146 63.470 25.372 24.109 97,58      598 2,4204 24.707 491 174 3.415 13,82 2.211 8,95 104 0,42 12.291 49,75 38 0,15 22 0,09 33 0,13 5.794 23,45 19 0,08 147 0,59 35 0,14 24.109
Nariño La Cruz 32 10.349 2.987 2.899 98,40      47 1,5954 2.946 28 13 330 11,20 126 4,28 13 0,44 1.933 65,61 11 0,37 5 0,17 1 0,03 465 15,78 4 0,14 10 0,34 1 0,03 2.899
Nariño La Florida 21 6.740 2.514 2.434 98,58      35 1,4176 2.469 34 11 182 7,37 117 4,74 8 0,32 942 38,15 6 0,24 3 0,12 5 0,20 1.165 47,19 0 0,00 5 0,20 1 0,04 2.434
Nariño La Llanada 7 2.320 907 870 98,08      17 1,9166 887 12 8 38 4,28 51 5,75 1 0,11 210 23,68 2 0,23 0 0,00 1 0,11 555 62,57 2 0,23 9 1,01 1 0,11 870
Nariño La Tola 10 3.062 1.067 1.041 99,52      5 0,478 1.046 12 9 4 0,38 9 0,86 20 1,91 199 19,02 6 0,57 2 0,19 4 0,38 791 75,62 3 0,29 2 0,19 1 0,10 1.041
Nariño La Union 52 15.577 5.799 5.570 97,65      134 2,3492 5.704 54 41 432 7,57 260 4,56 40 0,70 1.780 31,21 22 0,39 4 0,07 14 0,25 2.982 52,28 8 0,14 20 0,35 8 0,14 5.570
Nariño Leiva 19 5.261 1.261 1.105 93,41      78 6,5934 1.183 44 34 97 8,20 93 7,86 23 1,94 268 22,65 25 2,11 11 0,93 8 0,68 559 47,25 5 0,42 11 0,93 5 0,42 1.105
Nariño Linares 21 6.731 2.206 2.074 97,65      50 2,354 2.124 58 24 119 5,60 157 7,39 11 0,52 311 14,64 12 0,56 5 0,24 3 0,14 1.432 67,42 6 0,28 18 0,85 0 0,00 2.074
Nariño Los Andes (Sotomayor) 18 5.242 1.845 1.702 96,98      53 3,0199 1.755 61 29 119 6,78 373 21,25 10 0,57 781 44,50 15 0,85 9 0,51 8 0,46 369 21,03 3 0,17 10 0,57 5 0,28 1.702
Nariño Magui (Payan) 19 3.804 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Nariño M ayama (Piedrahancha)18 4.550 752 696 96,00      29 4 725 19 8 101 13,93 108 14,90 5 0,69 206 28,41 3 0,41 0 0,00 0 0,00 266 36,69 2 0,28 4 0,55 1 0,14 696
Nariño Mosquera 18 3.237 1.306 1.271 99,14      11 0,858 1.282 17 7 39 3,04 27 2,11 38 2,96 83 6,47 13 1,01 1 0,08 2 0,16 1.066 83,15 2 0,16 0 0,00 0 0,00 1.271
Nariño Nariño 7 2.271 1.176 1.131 98,61      16 1,3949 1.147 20 9 42 3,66 83 7,24 3 0,26 509 44,38 4 0,35 0 0,00 1 0,09 481 41,94 2 0,17 6 0,52 0 0,00 1.131
Nariño Olaya Herrera 26 6.994 2.417 2.357 99,49      12 0,5065 2.369 34 14 11 0,46 21 0,89 89 3,76 89 3,76 22 0,93 5 0,21 5 0,21 2.105 88,86 6 0,25 3 0,13 1 0,04 2.357
Nariño Ospina 13 4.295 1.707 1.610 96,06      66 3,9379 1.676 13 18 49 2,92 106 6,32 7 0,42 956 57,04 2 0,12 4 0,24 3 0,18 473 28,22 3 0,18 6 0,36 1 0,06 1.610
Nariño Pasto 498 203.641 102.506 98.877 97,90      2.117 2,0962 100.994 1.303 209 11.718 11,60 7.085 7,02 326 0,32 59.674 59,09 69 0,07 44 0,04 79 0,08 19.126 18,94 52 0,05 650 0,64 54 0,05 98.877
Nariño Policarpa 20 5.390 804 742 95,62      34 4,3814 776 14 14 63 8,12 72 9,28 8 1,03 177 22,81 14 1,80 2 0,26 2 0,26 392 50,52 5 0,64 7 0,90 0 0,00 742
Nariño Potosi 23 7.110 2.045 1.910 96,91      61 3,0949 1.971 41 33 322 16,34 434 22,02 19 0,96 839 42,57 9 0,46 9 0,46 4 0,20 255 12,94 5 0,25 8 0,41 6 0,30 1.910
Nariño Providencia 8 2.550 845 708 90,08      78 9,9237 786 36 23 88 11,20 135 17,18 8 1,02 291 37,02 9 1,15 5 0,64 6 0,76 153 19,47 3 0,38 7 0,89 3 0,38 708
Nariño Puerres 16 6.027 2.664 2.457 96,96      77 3,0387 2.534 87 43 329 12,98 406 16,02 16 0,63 1.164 45,94 9 0,36 5 0,20 12 0,47 483 19,06 4 0,16 27 1,07 2 0,08 2.457
Nariño Pupiales 30 10.876 5.245 4.895 97,35      133 2,6452 5.028 158 59 624 12,41 445 8,85 22 0,44 3.074 61,14 19 0,38 11 0,22 12 0,24 650 12,93 4 0,08 23 0,46 11 0,22 4.895
Nariño Ricaurte 29 6.941 1.036 940 96,11      38 3,8855 978 31 27 170 17,38 130 13,29 10 1,02 353 36,09 9 0,92 9 0,92 5 0,51 232 23,72 1 0,10 19 1,94 2 0,20 940
Nariño Roberto Payan (San Jose)25 4.717 1.073 1.041 98,95      11 1,0456 1.052 14 7 6 0,57 32 3,04 10 0,95 93 8,84 4 0,38 1 0,10 0 0,00 891 84,70 1 0,10 2 0,19 1 0,10 1.041
Nariño Samaniego 54 15.824 3.825 3.337 94,45      196 5,5477 3.533 238 54 572 16,19 404 11,44 24 0,68 894 25,30 25 0,71 7 0,20 7 0,20 1.350 38,21 9 0,25 33 0,93 12 0,34 3.337
Nariño San Bernardo 13 4.637 1.134 1.100 98,83      13 1,168 1.113 10 11 53 4,76 84 7,55 15 1,35 539 48,43 6 0,54 5 0,45 4 0,36 386 34,68 0 0,00 7 0,63 1 0,09 1.100
Nariño San Lorenzo 27 8.887 3.244 3.004 97,34      82 2,6572 3.086 118 40 510 16,53 393 12,73 26 0,84 1.507 48,83 25 0,81 21 0,68 10 0,32 470 15,23 14 0,45 18 0,58 10 0,32 3.004
Nariño San Pablo 25 8.063 1.387 1.283 96,68      44 3,3157 1.327 47 13 219 16,50 87 6,56 5 0,38 532 40,09 3 0,23 3 0,23 1 0,08 418 31,50 1 0,08 13 0,98 1 0,08 1.283
Nariño San Pedro de Cartago 11 3.660 329 303 95,89      13 4,1139 316 8 5 24 7,59 37 11,71 1 0,32 140 44,30 6 1,90 3 0,95 1 0,32 90 28,48 1 0,32 0 0,00 0 0,00 303
Nariño Sandona 37 13.094 4.284 4.100 97,50      105 2,497 4.205 62 17 423 10,06 288 6,85 33 0,78 1.106 26,30 7 0,17 1 0,02 8 0,19 2.206 52,46 3 0,07 20 0,48 5 0,12 4.100
Nariño Santa Barbara (Iscuande)17 4.572 1.106 1.071 99,44      6 0,5571 1.077 21 8 6 0,56 14 1,30 25 2,32 40 3,71 15 1,39 2 0,19 2 0,19 964 89,51 1 0,09 2 0,19 0 0,00 1.071
Nariño Santacruz (Guachaves) 16 4.656 947 880 97,45      23 2,5471 903 25 19 79 8,75 62 6,87 10 1,11 234 25,91 8 0,89 0 0,00 2 0,22 475 52,60 2 0,22 6 0,66 2 0,22 880
Nariño Sapuyes 14 4.604 2.064 1.990 98,51      30 1,4851 2.020 29 15 138 6,83 125 6,19 11 0,54 853 42,23 2 0,10 1 0,05 4 0,20 844 41,78 1 0,05 8 0,40 3 0,15 1.990
Nariño Taminango 31 10.678 3.654 3.493 98,04      70 1,9646 3.563 47 44 286 8,03 148 4,15 12 0,34 1.043 29,27 24 0,67 5 0,14 6 0,17 1.953 54,81 1 0,03 10 0,28 5 0,14 3.493
Nariño Tangua 22 7.079 2.902 2.804 98,63      39 1,3718 2.843 31 28 124 4,36 138 4,85 27 0,95 1.365 48,01 21 0,74 6 0,21 7 0,25 1.089 38,30 4 0,14 18 0,63 5 0,18 2.804
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Nariño Tumaco 288 73.647 19.307 18.405 97,73      427 2,2674 18.832 261 214 483 2,56 858 4,56 181 0,96 5.328 28,29 47 0,25 16 0,08 18 0,10 11.378 60,42 12 0,06 77 0,41 7 0,04 18.405
Nariño Tuquerres 70 24.795 8.287 7.742 96,93      245 3,0675 7.987 253 47 762 9,54 884 11,07 37 0,46 3.896 48,78 14 0,18 8 0,10 18 0,23 2.058 25,77 9 0,11 51 0,64 5 0,06 7.742
Nariño Yacuanquer 18 5.980 2.750 2.549 97,33      70 2,6728 2.619 84 47 296 11,30 224 8,55 16 0,61 1.393 53,19 10 0,38 6 0,23 6 0,23 579 22,11 3 0,11 14 0,53 2 0,08 2.549
Norte de SantanderAbrego 51 16.127 5.398 5.179 98,12      99 1,8757 5.278 90 30 335 6,35 744 14,10 48 0,91 2.566 48,62 17 0,32 12 0,23 15 0,28 1.399 26,51 9 0,17 23 0,44 11 0,21 5.179
Norte de SantanderArboledas 20 5.895 2.647 2.345 96,86      76 3,1392 2.421 143 83 143 5,91 296 12,23 45 1,86 1.336 55,18 56 2,31 33 1,36 17 0,70 366 15,12 12 0,50 27 1,12 14 0,58 2.345
Norte de SantanderBochalema 14 4.660 2.371 2.270 98,14      43 1,8591 2.313 44 14 66 2,85 121 5,23 5 0,22 1.015 43,88 7 0,30 4 0,17 6 0,26 1.031 44,57 3 0,13 9 0,39 3 0,13 2.270
Norte de SantanderBucarasica 10 3.134 1.183 931 90,30      100 9,6993 1.031 92 60 41 3,98 128 12,42 12 1,16 610 59,17 11 1,07 13 1,26 6 0,58 91 8,83 5 0,48 11 1,07 3 0,29 931
Norte de SantanderCachira 23 6.300 3.379 3.254 98,76      41 1,2443 3.295 52 32 88 2,67 227 6,89 18 0,55 2.747 83,37 12 0,36 4 0,12 3 0,09 139 4,22 2 0,06 13 0,39 1 0,03 3.254
Norte de SantanderCacota 6 1.952 971 935 98,42      15 1,5789 950 16 5 19 2,00 15 1,58 3 0,32 405 42,63 1 0,11 0 0,00 2 0,21 488 51,37 1 0,11 0 0,00 1 0,11 935
Norte de SantanderChinacota 22 7.949 4.463 4.246 97,61      104 2,3908 4.350 85 28 289 6,64 337 7,75 25 0,57 2.936 67,49 17 0,39 10 0,23 9 0,21 589 13,54 10 0,23 21 0,48 3 0,07 4.246
Norte de SantanderChitaga 19 5.883 3.263 3.142 98,96      33 1,0394 3.175 63 25 48 1,51 61 1,92 19 0,60 471 14,83 26 0,82 2 0,06 6 0,19 2.486 78,30 2 0,06 12 0,38 9 0,28 3.142
Norte de SantanderConvencion 38 12.380 2.890 2.690 97,36      73 2,6421 2.763 82 45 204 7,38 591 21,39 89 3,22 1.126 40,75 19 0,69 18 0,65 5 0,18 603 21,82 8 0,29 21 0,76 6 0,22 2.690
Norte de SantanderCucuta 884 372.682 187.950 181.737 98,31      3.130 1,6931 184.867 2.430 653 8.209 4,44 12.417 6,72 741 0,40 120.005 64,91 155 0,08 75 0,04 294 0,16 38.712 20,94 120 0,06 936 0,51 73 0,04 181.737
Norte de SantanderCucutilla 16 5.551 2.975 2.624 96,90      84 3,1019 2.708 190 77 108 3,99 446 16,47 30 1,11 1.786 65,95 19 0,70 29 1,07 12 0,44 159 5,87 5 0,18 19 0,70 11 0,41 2.624
Norte de SantanderDurania 12 3.845 1.651 1.577 97,71      37 2,2924 1.614 28 9 87 5,39 36 2,23 14 0,87 471 29,18 11 0,68 1 0,06 3 0,19 943 58,43 4 0,25 5 0,31 2 0,12 1.577
Norte de SantanderEl Carmen 37 9.150 3.497 3.356 98,65      46 1,3521 3.402 79 16 77 2,26 86 2,53 59 1,73 894 26,28 38 1,12 5 0,15 12 0,35 2.160 63,49 10 0,29 9 0,26 6 0,18 3.356
Norte de SantanderEl Tarra 18 5.500 1.375 1.171 95,51      55 4,4861 1.226 94 55 72 5,87 317 25,86 43 3,51 412 33,61 36 2,94 34 2,77 14 1,14 197 16,07 9 0,73 28 2,28 9 0,73 1.171
Norte de SantanderEl Zulia 36 12.963 5.493 5.233 98,31      90 1,6908 5.323 132 38 198 3,72 442 8,30 41 0,77 2.538 47,68 14 0,26 8 0,15 18 0,34 1.949 36,61 7 0,13 17 0,32 1 0,02 5.233
Norte de SantanderGramalote 14 5.005 2.473 2.279 96,69      78 3,3093 2.357 77 39 185 7,85 424 17,99 21 0,89 1.380 58,55 13 0,55 12 0,51 2 0,08 214 9,08 4 0,17 21 0,89 3 0,13 2.279
Norte de SantanderHacari 17 4.824 881 720 95,62      33 4,3825 753 84 44 99 13,15 203 26,96 16 2,12 191 25,37 18 2,39 17 2,26 7 0,93 144 19,12 5 0,66 17 2,26 3 0,40 720
Norte de SantanderHerran 9 2.819 1.167 1.075 96,50      39 3,5009 1.114 35 18 88 7,90 70 6,28 3 0,27 808 72,53 6 0,54 3 0,27 3 0,27 83 7,45 2 0,18 6 0,54 3 0,27 1.075
Norte de SantanderLa Esperanza 19 5.879 2.622 2.444 97,96      51 2,0441 2.495 89 38 80 3,21 381 15,27 21 0,84 1.514 60,68 32 1,28 10 0,40 9 0,36 367 14,71 7 0,28 20 0,80 3 0,12 2.444
Norte de SantanderLa Playa 15 4.753 1.106 1.052 98,32      18 1,6822 1.070 30 6 60 5,61 144 13,46 5 0,47 708 66,17 9 0,84 7 0,65 7 0,65 100 9,35 1 0,09 11 1,03 0 0,00 1.052
Norte de SantanderLabateca 12 4.194 1.848 1.770 98,55      26 1,4477 1.796 33 19 52 2,90 41 2,28 15 0,84 796 44,32 6 0,33 1 0,06 2 0,11 844 46,99 8 0,45 5 0,28 0 0,00 1.770
Norte de SantanderLos Patios 73 35.713 19.737 19.063 98,39      312 1,6103 19.375 323 39 789 4,07 1.131 5,84 85 0,44 11.404 58,86 25 0,13 7 0,04 13 0,07 5.461 28,19 50 0,26 89 0,46 9 0,05 19.063
Norte de SantanderLourdes 8 2.819 1.296 1.148 97,04      35 2,9586 1.183 81 32 34 2,87 127 10,74 16 1,35 865 73,12 11 0,93 9 0,76 8 0,68 59 4,99 6 0,51 8 0,68 5 0,42 1.148
Norte de SantanderMutiscua 7 2.208 1.103 1.061 99,25      8 0,7484 1.069 15 19 56 5,24 167 15,62 6 0,56 542 50,70 4 0,37 8 0,75 5 0,47 265 24,79 3 0,28 5 0,47 0 0,00 1.061
Norte de SantanderOcaña 123 58.689 24.073 23.199 98,20      426 1,8032 23.625 382 66 1.077 4,56 1.922 8,14 81 0,34 11.595 49,08 26 0,11 13 0,06 23 0,10 8.302 35,14 24 0,10 118 0,50 18 0,08 23.199
Norte de SantanderPamplona 55 31.636 16.394 15.606 97,88      338 2,1199 15.944 369 81 1.277 8,01 1.028 6,45 88 0,55 8.521 53,44 27 0,17 15 0,09 21 0,13 4.492 28,17 11 0,07 112 0,70 14 0,09 15.606
Norte de SantanderPamplonita 8 2.855 1.732 1.627 98,25      29 1,7512 1.656 48 28 55 3,32 132 7,97 12 0,72 1.286 77,66 8 0,48 4 0,24 6 0,36 110 6,64 2 0,12 10 0,60 2 0,12 1.627
Norte de SantanderPuerto Santander 14 5.349 1.676 1.604 98,34      27 1,6554 1.631 36 9 56 3,43 95 5,82 18 1,10 1.188 72,84 0 0,00 1 0,06 5 0,31 233 14,29 2 0,12 5 0,31 1 0,06 1.604
Norte de SantanderRagonvalia 13 4.700 1.593 1.500 98,10      29 1,8967 1.529 37 27 78 5,10 128 8,37 12 0,78 1.066 69,72 9 0,59 5 0,33 8 0,52 183 11,97 4 0,26 6 0,39 1 0,07 1.500
Norte de SantanderSalazar 22 6.947 2.946 2.696 97,08      81 2,9168 2.777 169 0 186 6,70 370 13,32 26 0,94 1.766 63,59 28 1,01 34 1,22 10 0,36 246 8,86 4 0,14 21 0,76 5 0,18 2.696
Norte de SantanderSan Calixto 21 4.948 738 639 92,88      49 7,1221 688 30 20 108 15,70 180 26,16 9 1,31 81 11,77 9 1,31 18 2,62 3 0,44 218 31,69 0 0,00 10 1,45 3 0,44 639
Norte de SantanderSan Cayetano 12 3.908 1.577 1.511 98,44      24 1,5635 1.535 30 12 77 5,02 96 6,25 22 1,43 718 46,78 10 0,65 3 0,20 1 0,07 569 37,07 9 0,59 4 0,26 2 0,13 1.511
Norte de SantanderSantiago 8 2.406 963 914 97,86      20 2,1413 934 19 10 61 6,53 131 14,03 10 1,07 495 53,00 5 0,54 1 0,11 1 0,11 195 20,88 2 0,21 10 1,07 3 0,32 914
Norte de SantanderSardinata 54 15.050 4.869 4.462 96,81      147 3,1894 4.609 188 72 227 4,93 555 12,04 32 0,69 3.159 68,54 21 0,46 19 0,41 19 0,41 381 8,27 9 0,20 30 0,65 10 0,22 4.462
Norte de SantanderSilos 10 3.324 1.744 1.669 99,17      14 0,8318 1.683 46 15 14 0,83 21 1,25 23 1,37 351 20,86 7 0,42 3 0,18 13 0,77 1.231 73,14 1 0,06 4 0,24 1 0,06 1.669
Norte de SantanderTeorama 19 5.074 1.491 1.308 95,75      58 4,246 1.366 98 27 148 10,83 378 27,67 11 0,81 330 24,16 14 1,02 9 0,66 5 0,37 378 27,67 7 0,51 24 1,76 4 0,29 1.308
Norte de SantanderTibu 70 23.776 5.697 5.272 97,18      153 2,8203 5.425 168 104 276 5,09 511 9,42 44 0,81 3.721 68,59 23 0,42 32 0,59 18 0,33 594 10,95 9 0,17 34 0,63 10 0,18 5.272
Norte de SantanderToledo 32 10.573 4.703 4.418 98,09      86 1,9094 4.504 140 59 225 5,00 277 6,15 39 0,87 2.894 64,25 19 0,42 12 0,27 10 0,22 905 20,09 13 0,29 16 0,36 8 0,18 4.418
Norte de SantanderVilla Caro 9 3.248 1.551 1.401 97,09      42 2,9106 1.443 71 37 66 4,57 221 15,32 11 0,76 1.002 69,44 10 0,69 8 0,55 5 0,35 64 4,44 3 0,21 11 0,76 0 0,00 1.401
Norte de SantanderVilla del Rosario 99 51.255 21.121 20.514 98,57      297 1,4271 20.811 247 63 508 2,44 1.107 5,32 49 0,24 12.011 57,71 24 0,12 13 0,06 22 0,11 6.669 32,05 31 0,15 70 0,34 10 0,05 20.514
Putumayo Colon 9 3.102 1.431 1.402 98,39      23 1,614 1.425 6 0 77 5,40 72 5,05 3 0,21 609 42,74 2 0,14 1 0,07 1 0,07 629 44,14 1 0,07 6 0,42 1 0,07 1.402
Putumayo Mocoa 55 20.135 8.071 7.818 98,01      159 1,9932 7.977 59 35 544 6,82 433 5,43 14 0,18 4.001 50,16 11 0,14 7 0,09 10 0,13 2.751 34,49 6 0,08 35 0,44 6 0,08 7.818
Putumayo Orito 43 14.668 4.069 3.763 96,17      150 3,8334 3.913 110 46 313 8,00 407 10,40 30 0,77 1.089 27,83 16 0,41 14 0,36 6 0,15 1.836 46,92 8 0,20 39 1,00 5 0,13 3.763
Putumayo Puerto Asis 75 26.875 6.001 5.650 96,38      212 3,6165 5.862 99 40 365 6,23 542 9,25 18 0,31 2.999 51,16 11 0,19 6 0,10 5 0,09 1.640 27,98 10 0,17 47 0,80 7 0,12 5.650
Putumayo Puerto Caicedo 21 6.558 1.752 1.586 94,80      87 5,2002 1.673 40 39 38 2,27 206 12,31 14 0,84 555 33,17 9 0,54 9 0,54 6 0,36 717 42,86 6 0,36 19 1,14 7 0,42 1.586
Putumayo Puerto Guzman 23 7.027 857 790 95,07      41 4,9338 831 11 15 42 5,05 73 8,78 8 0,96 370 44,52 8 0,96 3 0,36 3 0,36 272 32,73 2 0,24 6 0,72 3 0,36 790
Putumayo Puerto Leguizamo 24 8.554 1.935 1.853 97,58      46 2,4223 1.899 22 14 82 4,32 103 5,42 15 0,79 1.103 58,08 11 0,58 0 0,00 3 0,16 531 27,96 2 0,11 2 0,11 1 0,05 1.853
Putumayo San Francisco 11 3.817 1.633 1.582 98,20      29 1,8001 1.611 12 10 80 4,97 110 6,83 6 0,37 829 51,46 1 0,06 1 0,06 0 0,00 540 33,52 2 0,12 10 0,62 3 0,19 1.582
Putumayo San Miguel (La Dorada) 19 7.002 1.347 1.213 95,29      60 4,7133 1.273 44 30 78 6,13 154 12,10 11 0,86 494 38,81 8 0,63 8 0,63 1 0,08 438 34,41 3 0,24 15 1,18 3 0,24 1.213
Putumayo Santiago 13 4.855 1.589 1.546 98,53      23 1,4659 1.569 17 3 122 7,78 88 5,61 11 0,70 491 31,29 9 0,57 3 0,19 7 0,45 803 51,18 3 0,19 5 0,32 4 0,25 1.546
Putumayo Sibundoy 19 7.184 3.648 3.509 97,66      84 2,3379 3.593 31 24 267 7,43 281 7,82 9 0,25 1.590 44,25 3 0,08 4 0,11 4 0,11 1.318 36,68 3 0,08 26 0,72 4 0,11 3.509
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga)49 18.109 4.736 4.161 92,76      325 7,2448 4.486 170 80 326 7,27 594 13,24 34 0,76 1.066 23,76 22 0,49 15 0,33 8 0,18 2.028 45,21 7 0,16 53 1,18 8 0,18 4.161
Putumayo Villagarzon 25 8.751 2.751 2.600 97,23      74 2,7674 2.674 50 27 68 2,54 157 5,87 3 0,11 1.240 46,37 6 0,22 2 0,07 2 0,07 1.113 41,62 2 0,07 6 0,22 1 0,04 2.600
Quindío Armenia 456 186.265 106.403 102.348 97,70      2.405 2,2959 104.753 1.267 383 5.574 5,32 4.886 4,66 298 0,28 73.699 70,36 62 0,06 31 0,03 59 0,06 17.221 16,44 31 0,03 437 0,42 50 0,05 102.348
Quindío Buenavista 8 2.749 1.141 1.111 99,11      10 0,8921 1.121 14 6 30 2,68 84 7,49 3 0,27 841 75,02 0 0,00 0 0,00 0 0,00 146 13,02 0 0,00 7 0,62 0 0,00 1.111
Quindío Calarca 117 46.846 26.728 25.146 95,91      1.073 4,0925 26.219 398 111 1.068 4,07 1.339 5,11 93 0,35 16.742 63,85 43 0,16 27 0,10 27 0,10 5.662 21,60 18 0,07 111 0,42 16 0,06 25.146
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Quindío Circasia 48 17.146 10.053 9.560 96,97      299 3,0328 9.859 116 78 395 4,01 477 4,84 40 0,41 6.641 67,36 14 0,14 4 0,04 13 0,13 1.926 19,54 5 0,05 39 0,40 6 0,06 9.560
Quindío Cordoba 11 4.297 1.703 1.600 97,98      33 2,0208 1.633 61 9 93 5,70 82 5,02 14 0,86 538 32,95 2 0,12 1 0,06 5 0,31 853 52,24 1 0,06 8 0,49 3 0,18 1.600
Quindío Filandia 26 8.878 4.619 4.470 98,54      66 1,455 4.536 57 26 125 2,76 315 6,94 13 0,29 3.497 77,09 2 0,04 1 0,02 6 0,13 491 10,82 3 0,07 14 0,31 3 0,07 4.470
Quindío Genova 20 7.084 2.452 2.307 97,92      49 2,0798 2.356 76 20 87 3,69 220 9,34 14 0,59 1.282 54,41 3 0,13 6 0,25 5 0,21 671 28,48 0 0,00 17 0,72 2 0,08 2.307
Quindío La Tebaida 49 18.814 10.644 10.106 97,73      235 2,2725 10.341 226 77 550 5,32 697 6,74 42 0,41 5.379 52,02 12 0,12 7 0,07 4 0,04 3.347 32,37 11 0,11 55 0,53 2 0,02 10.106
Quindío Montenegro 63 27.254 14.638 13.851 97,69      328 2,3133 14.179 345 114 392 2,76 820 5,78 63 0,44 7.751 54,67 17 0,12 4 0,03 18 0,13 4.708 33,20 9 0,06 58 0,41 11 0,08 13.851
Quindío Pijao 17 5.886 2.348 2.199 97,56      55 2,4401 2.254 66 28 137 6,08 235 10,43 8 0,35 1.537 68,19 7 0,31 1 0,04 4 0,18 256 11,36 0 0,00 12 0,53 2 0,09 2.199
Quindío Quimbaya 55 24.877 12.160 11.599 98,21      212 1,7949 11.811 272 77 616 5,22 741 6,27 42 0,36 7.113 60,22 17 0,14 10 0,08 20 0,17 2.960 25,06 5 0,04 71 0,60 4 0,03 11.599
Quindío Salento 16 4.925 2.312 2.233 98,11      43 1,8893 2.276 26 10 89 3,91 106 4,66 10 0,44 1.613 70,87 4 0,18 1 0,04 2 0,09 399 17,53 2 0,09 5 0,22 2 0,09 2.233
Risaralda Apia 25 9.374 3.923 3.713 98,15      70 1,8504 3.783 109 31 119 3,15 258 6,82 17 0,45 3.023 79,91 14 0,37 4 0,11 12 0,32 242 6,40 8 0,21 10 0,26 6 0,16 3.713
Risaralda Balboa 17 5.454 2.516 2.392 98,60      34 1,4015 2.426 67 23 72 2,97 107 4,41 19 0,78 1.031 42,50 4 0,16 4 0,16 3 0,12 1.141 47,03 1 0,04 7 0,29 3 0,12 2.392
Risaralda Belen de Umbria 48 16.916 7.141 6.836 98,12      131 1,8803 6.967 137 37 185 2,66 492 7,06 27 0,39 5.547 79,62 19 0,27 9 0,13 14 0,20 506 7,26 12 0,17 23 0,33 2 0,03 6.836
Risaralda Dosquebradas 241 97.446 52.250 50.135 97,98      1.034 2,0208 51.169 916 165 3.016 5,89 3.564 6,97 157 0,31 36.718 71,76 56 0,11 12 0,02 43 0,08 6.177 12,07 42 0,08 314 0,61 36 0,07 50.135
Risaralda Guatica 26 9.001 3.321 3.192 98,95      34 1,0539 3.226 64 31 251 7,78 206 6,39 17 0,53 2.284 70,80 8 0,25 6 0,19 7 0,22 396 12,28 2 0,06 13 0,40 2 0,06 3.192
Risaralda La Celia 15 5.366 2.509 2.359 97,68      56 2,3188 2.415 71 23 127 5,26 410 16,98 16 0,66 1.480 61,28 4 0,17 4 0,17 4 0,17 295 12,22 0 0,00 17 0,70 2 0,08 2.359
Risaralda La Virginia 51 25.425 11.720 11.099 97,57      277 2,435 11.376 267 77 557 4,90 808 7,10 45 0,40 7.510 66,02 17 0,15 6 0,05 15 0,13 2.060 18,11 11 0,10 62 0,55 8 0,07 11.099
Risaralda Marsella 39 13.676 6.865 6.574 98,65      90 1,3505 6.664 167 34 317 4,76 409 6,14 18 0,27 4.321 64,84 14 0,21 6 0,09 7 0,11 1.451 21,77 3 0,05 28 0,42 0 0,00 6.574
Risaralda Mistrato 21 7.877 2.116 1.863 95,83      81 4,1667 1.944 120 52 187 9,62 227 11,68 16 0,82 1.011 52,01 7 0,36 4 0,21 7 0,36 377 19,39 7 0,36 18 0,93 2 0,10 1.863
Risaralda Pereira 687 283.812 149.381 143.822 98,20      2.639 1,8018 146.461 2.445 475 8.485 5,79 8.709 5,95 406 0,28 104.727 71,51 90 0,06 36 0,02 85 0,06 20.326 13,88 88 0,06 790 0,54 80 0,05 143.822
Risaralda Pueblo Rico 17 6.067 885 820 96,24      32 3,7559 852 21 12 68 7,98 55 6,46 7 0,82 533 62,56 5 0,59 4 0,47 3 0,35 124 14,55 1 0,12 15 1,76 5 0,59 820
Risaralda Quinchia 48 17.669 5.842 5.499 97,50      141 2,5 5.640 155 47 287 5,09 250 4,43 21 0,37 1.216 21,56 17 0,30 3 0,05 7 0,12 3.636 64,47 7 0,12 50 0,89 5 0,09 5.499
Risaralda Santa Rosa de Cabal 87 43.703 23.927 23.123 98,63      321 1,3692 23.444 385 98 924 3,94 1.524 6,50 59 0,25 18.376 78,38 21 0,09 27 0,12 16 0,07 2.064 8,80 11 0,05 92 0,39 9 0,04 23.123
Risaralda Santuario 34 11.836 4.807 4.503 97,98      93 2,0235 4.596 143 68 189 4,11 533 11,60 34 0,74 3.364 73,19 16 0,35 16 0,35 11 0,24 293 6,38 11 0,24 32 0,70 4 0,09 4.503
San Andrés y Providencia Providencia 9 3.444 825 772 95,43      37 4,5735 809 8 8 12 1,48 25 3,09 2 0,25 267 33,00 3 0,37 0 0,00 1 0,12 456 56,37 1 0,12 5 0,62 0 0,00 772
San Andrés y Providencia Sa  Andres 83 34.754 10.376 10.164 98,57      147 1,4257 10.311 44 21 326 3,16 333 3,23 80 0,78 4.466 43,31 1 0,01 5 0,05 3 0,03 4.924 47,75 3 0,03 21 0,20 2 0,02 10.164
Santander Aguada 4 1.226 620 547 91,93      48 8,0672 595 4 21 12 2,02 47 7,90 6 1,01 312 52,44 6 1,01 3 0,50 2 0,34 156 26,22 1 0,17 2 0,34 0 0,00 547
Santander Albania 14 3.498 1.678 1.604 98,10      31 1,896 1.635 26 17 42 2,57 152 9,30 14 0,86 781 47,77 2 0,12 2 0,12 6 0,37 589 36,02 9 0,55 3 0,18 4 0,24 1.604
Santander Aratoca 14 5.133 2.753 2.684 99,22      21 0,7763 2.705 25 23 27 1,00 43 1,59 8 0,30 550 20,33 8 0,30 0 0,00 3 0,11 2.036 75,27 3 0,11 5 0,18 1 0,04 2.684
Santander Barbosa 44 17.114 9.653 9.348 98,16      175 1,8377 9.523 104 26 179 1,88 147 1,54 14 0,15 2.853 29,96 7 0,07 5 0,05 5 0,05 6.099 64,04 5 0,05 34 0,36 0 0,00 9.348
Santander Barichara 13 4.795 2.947 2.843 98,61      40 1,3874 2.883 33 31 58 2,01 93 3,23 8 0,28 1.130 39,20 10 0,35 3 0,10 8 0,28 1.519 52,69 4 0,14 9 0,31 1 0,03 2.843
Santander Barrancabermeja 279 114.104 64.615 63.449 99,15      546 0,8532 63.995 532 88 2.971 4,64 1.432 2,24 77 0,12 17.260 26,97 27 0,04 20 0,03 22 0,03 41.426 64,73 16 0,03 185 0,29 13 0,02 63.449
Santander Betulia 10 3.170 1.504 1.426 97,87      31 2,1277 1.457 28 19 22 1,51 143 9,81 20 1,37 507 34,80 12 0,82 4 0,27 4 0,27 695 47,70 8 0,55 8 0,55 3 0,21 1.426
Santander Bolivar 26 7.033 3.247 2.925 97,11      87 2,8884 3.012 161 74 107 3,55 332 11,02 20 0,66 1.164 38,65 15 0,50 24 0,80 7 0,23 1.228 40,77 1 0,03 22 0,73 5 0,17 2.925
Santander Bucaramanga 902 390.697 230.122 224.678 98,47      3.501 1,5343 228.179 1.711 232 10.340 4,53 7.288 3,19 400 0,18 92.114 40,37 80 0,04 41 0,02 62 0,03 113.162 49,59 117 0,05 1.001 0,44 73 0,03 224.678
Santander Cabrera 5 1.441 813 785 98,87      9 1,1335 794 11 8 18 2,27 27 3,40 5 0,63 573 72,17 2 0,25 1 0,13 2 0,25 155 19,52 1 0,13 1 0,13 0 0,00 785
Santander California 3 920 388 369 95,84      16 4,1558 385 3 0 17 4,42 23 5,97 0 0,00 223 57,92 1 0,26 1 0,26 0 0,00 98 25,45 2 0,52 2 0,52 2 0,52 369
Santander Capitanejo 12 4.517 2.252 2.152 98,00      44 2,0036 2.196 43 13 25 1,14 113 5,15 9 0,41 1.325 60,34 5 0,23 2 0,09 7 0,32 653 29,74 2 0,09 8 0,36 3 0,14 2.152
Santander Carcasi 13 3.377 1.948 1.916 99,53      9 0,4675 1.925 15 8 19 0,99 53 2,75 2 0,10 361 18,75 8 0,42 0 0,00 2 0,10 1.470 76,36 1 0,05 0 0,00 0 0,00 1.916
Santander Cepita 4 1.456 535 523 98,87      6 1,1342 529 4 2 7 1,32 6 1,13 1 0,19 31 5,86 0 0,00 1 0,19 0 0,00 475 89,79 1 0,19 0 0,00 1 0,19 523
Santander Cerrito 10 3.797 2.401 2.358 99,49      12 0,5063 2.370 26 5 9 0,38 11 0,46 20 0,84 93 3,92 14 0,59 1 0,04 4 0,17 2.194 92,57 2 0,08 6 0,25 4 0,17 2.358
Santander Charala 24 9.127 4.894 4.611 97,22      132 2,783 4.743 88 63 144 3,04 279 5,88 26 0,55 2.229 47,00 11 0,23 8 0,17 4 0,08 1.864 39,30 8 0,17 36 0,76 2 0,04 4.611
Santander Charta 10 2.637 1.168 1.118 98,50      17 1,4978 1.135 17 16 42 3,70 216 19,03 2 0,18 686 60,44 1 0,09 5 0,44 4 0,35 155 13,66 1 0,09 6 0,53 0 0,00 1.118
Santander Chima 7 2.183 1.379 1.299 98,11      25 1,8882 1.324 25 30 7 0,53 19 1,44 12 0,91 234 17,67 13 0,98 0 0,00 1 0,08 1.008 76,13 2 0,15 1 0,08 2 0,15 1.299
Santander Chipata 10 3.681 2.145 2.094 98,96      22 1,0397 2.116 19 10 21 0,99 14 0,66 9 0,43 118 5,58 8 0,38 0 0,00 2 0,09 1.914 90,45 3 0,14 1 0,05 4 0,19 2.094
Santander Cimitarra 54 18.731 9.503 9.200 98,96      97 1,0433 9.297 164 42 84 0,90 225 2,42 30 0,32 4.420 47,54 12 0,13 1 0,01 3 0,03 4.397 47,29 7 0,08 21 0,23 0 0,00 9.200
Santander Concepcion 11 4.162 2.589 2.552 99,49      13 0,5068 2.565 18 6 10 0,39 12 0,47 9 0,35 255 9,94 3 0,12 0 0,00 6 0,23 2.252 87,80 1 0,04 4 0,16 0 0,00 2.552
Santander Confines 6 1.792 1.058 1.021 98,93      11 1,0659 1.032 20 6 12 1,16 47 4,55 8 0,78 550 53,29 6 0,58 0 0,00 1 0,10 389 37,69 5 0,48 2 0,19 1 0,10 1.021
Santander Contratacion 8 2.740 1.666 1.556 97,43      41 2,5673 1.597 44 25 42 2,63 95 5,95 12 0,75 603 37,76 4 0,25 3 0,19 3 0,19 789 49,41 2 0,13 3 0,19 0 0,00 1.556
Santander Coromoro 11 3.685 2.282 2.162 97,65      52 2,3487 2.214 38 30 39 1,76 99 4,47 17 0,77 424 19,15 12 0,54 4 0,18 3 0,14 1.553 70,14 2 0,09 7 0,32 2 0,09 2.162
Santander Curiti 20 6.154 3.879 3.753 98,87      43 1,1328 3.796 60 23 48 1,26 93 2,45 11 0,29 1.724 45,42 11 0,29 4 0,11 6 0,16 1.839 48,45 3 0,08 13 0,34 1 0,03 3.753
Santander El Carmen 28 7.547 4.171 3.990 97,70      94 2,3017 4.084 57 30 22 0,54 128 3,13 48 1,18 3.251 79,60 3 0,07 4 0,10 4 0,10 513 12,56 3 0,07 9 0,22 5 0,12 3.990
Santander El Guacamayo 5 1.552 812 737 93,89      48 6,1146 785 9 18 20 2,55 107 13,63 5 0,64 329 41,91 3 0,38 1 0,13 2 0,25 265 33,76 0 0,00 4 0,51 1 0,13 737
Santander El Peñon 12 2.779 1.390 1.201 97,56      30 2,437 1.231 117 42 16 1,30 108 8,77 3 0,24 813 66,04 3 0,24 4 0,32 5 0,41 237 19,25 6 0,49 4 0,32 2 0,16 1.201
Santander El Playon 30 9.415 3.638 3.403 98,10      66 1,9026 3.469 105 64 79 2,28 502 14,47 31 0,89 1.422 40,99 19 0,55 17 0,49 11 0,32 1.296 37,36 5 0,14 19 0,55 2 0,06 3.403
Santander Encino 5 1.719 993 968 99,18      8 0,8197 976 11 6 7 0,72 28 2,87 4 0,41 371 38,01 6 0,61 1 0,10 1 0,10 548 56,15 0 0,00 1 0,10 1 0,10 968
Santander Enciso 14 2.974 1.798 1.744 98,75      22 1,2458 1.766 14 18 20 1,13 107 6,06 4 0,23 431 24,41 8 0,45 2 0,11 1 0,06 1.165 65,97 1 0,06 4 0,23 1 0,06 1.744
Santander Florian 14 4.330 2.496 2.452 99,55      11 0,4466 2.463 24 9 11 0,45 32 1,30 13 0,53 201 8,16 8 0,32 4 0,16 3 0,12 2.173 88,23 4 0,16 3 0,12 0 0,00 2.452
Santander Floridablanca 315 121.498 79.481 77.274 98,37      1.281 1,6307 78.555 816 110 3.637 4,63 3.331 4,24 218 0,28 32.605 41,51 33 0,04 21 0,03 30 0,04 36.885 46,95 31 0,04 457 0,58 26 0,03 77.274
Santander Galan 9 2.086 1.111 1.063 98,33      18 1,6651 1.081 23 7 8 0,74 44 4,07 8 0,74 425 39,32 11 1,02 2 0,19 0 0,00 557 51,53 5 0,46 1 0,09 2 0,19 1.063
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Santander Gambita 10 3.225 1.461 1.355 97,48      35 2,518 1.390 35 36 24 1,73 112 8,06 16 1,15 698 50,22 9 0,65 8 0,58 2 0,14 478 34,39 3 0,22 3 0,22 2 0,14 1.355
Santander Giron 126 56.542 35.016 34.293 98,90      383 1,1045 34.676 274 66 1.248 3,60 1.276 3,68 87 0,25 12.688 36,59 27 0,08 14 0,04 18 0,05 18.750 54,07 30 0,09 148 0,43 7 0,02 34.293
Santander Guaca 18 4.532 2.584 2.537 99,22      20 0,7822 2.557 17 10 12 0,47 126 4,93 5 0,20 1.010 39,50 8 0,31 5 0,20 2 0,08 1.362 53,27 4 0,16 3 0,12 0 0,00 2.537
Santander Guadalupe 13 4.016 2.116 2.043 98,93      22 1,0654 2.065 28 23 61 2,95 265 12,83 9 0,44 1.450 70,22 3 0,15 8 0,39 3 0,15 226 10,94 7 0,34 7 0,34 4 0,19 2.043
Santander Guapota 5 1.775 1.229 1.189 98,67      16 1,3278 1.205 17 7 13 1,08 53 4,40 3 0,25 408 33,86 4 0,33 1 0,08 2 0,17 701 58,17 0 0,00 3 0,25 1 0,08 1.189
Santander Guavata 11 4.278 1.897 1.845 98,98      19 1,0193 1.864 18 15 14 0,75 36 1,93 7 0,38 406 21,78 5 0,27 2 0,11 3 0,16 1.371 73,55 0 0,00 1 0,05 0 0,00 1.845
Santander Guepsa 8 3.142 1.739 1.706 98,84      20 1,1587 1.726 6 7 27 1,56 23 1,33 2 0,12 237 13,73 6 0,35 1 0,06 0 0,00 1.407 81,52 0 0,00 2 0,12 1 0,06 1.706
Santander Hato 4 1.392 917 885 98,55      13 1,4477 898 17 2 12 1,34 8 0,89 4 0,45 38 4,23 5 0,56 0 0,00 0 0,00 815 90,76 0 0,00 2 0,22 1 0,11 885
Santander Jesus Maria 9 2.980 1.451 1.332 95,28      66 4,721 1.398 28 25 53 3,79 42 3,00 10 0,72 474 33,91 5 0,36 2 0,14 1 0,07 737 52,72 4 0,29 3 0,21 1 0,07 1.332
Santander Jordan 3 894 469 462 99,35      3 0,6452 465 3 1 3 0,65 20 4,30 3 0,65 314 67,53 1 0,22 1 0,22 1 0,22 118 25,38 0 0,00 0 0,00 1 0,22 462
Santander La Belleza 12 4.152 2.124 2.041 97,94      43 2,0633 2.084 28 12 45 2,16 220 10,56 8 0,38 1.323 63,48 5 0,24 3 0,14 2 0,10 417 20,01 1 0,05 14 0,67 3 0,14 2.041
Santander La Paz 11 3.688 1.709 1.613 97,46      42 2,5378 1.655 26 28 48 2,90 145 8,76 16 0,97 744 44,95 6 0,36 4 0,24 2 0,12 640 38,67 3 0,18 4 0,24 1 0,06 1.613
Santander Landazuri 26 8.469 3.947 3.737 98,39      61 1,6061 3.798 80 69 52 1,37 183 4,82 35 0,92 499 13,14 11 0,29 9 0,24 7 0,18 2.924 76,99 5 0,13 8 0,21 4 0,11 3.737
Santander Lebrija 58 19.796 11.104 10.820 98,62      151 1,3764 10.971 102 31 123 1,12 373 3,40 23 0,21 3.619 32,99 14 0,13 5 0,05 6 0,05 6.616 60,30 8 0,07 30 0,27 3 0,03 10.820
Santander Los Santos 18 6.095 3.764 3.602 98,47      56 1,5309 3.658 76 30 53 1,45 132 3,61 15 0,41 1.424 38,93 18 0,49 2 0,05 3 0,08 1.941 53,06 2 0,05 10 0,27 2 0,05 3.602
Santander Macaravita 6 2.028 891 872 99,09      8 0,9091 880 6 5 19 2,16 37 4,20 2 0,23 353 40,11 6 0,68 2 0,23 1 0,11 449 51,02 1 0,11 1 0,11 1 0,11 872
Santander Malaga 39 13.616 7.455 7.209 98,51      109 1,4895 7.318 115 22 236 3,22 544 7,43 12 0,16 3.652 49,90 8 0,11 5 0,07 0 0,00 2.700 36,90 5 0,07 45 0,61 2 0,03 7.209
Santander Matanza 13 3.738 1.670 1.614 98,35      27 1,6453 1.641 17 12 54 3,29 152 9,26 8 0,49 738 44,97 9 0,55 5 0,30 4 0,24 631 38,45 4 0,24 8 0,49 1 0,06 1.614
Santander Mogotes 20 6.684 3.352 3.142 98,00      64 1,9963 3.206 101 45 155 4,83 166 5,18 18 0,56 1.353 42,20 10 0,31 7 0,22 5 0,16 1.410 43,98 6 0,19 11 0,34 1 0,03 3.142
Santander Molagavita 16 4.000 2.280 2.177 98,60      31 1,404 2.208 39 33 27 1,22 205 9,28 12 0,54 1.210 54,80 3 0,14 2 0,09 5 0,23 702 31,79 2 0,09 9 0,41 0 0,00 2.177
Santander Ocamonte 9 3.324 2.088 2.042 99,13      18 0,8738 2.060 18 10 10 0,49 51 2,48 12 0,58 852 41,36 5 0,24 1 0,05 3 0,15 1.100 53,40 3 0,15 4 0,19 1 0,05 2.042
Santander Oiba 18 6.951 4.308 4.153 98,76      52 1,2366 4.205 77 26 82 1,95 125 2,97 12 0,29 1.270 30,20 7 0,17 4 0,10 4 0,10 2.636 62,69 2 0,05 11 0,26 0 0,00 4.153
Santander Onzaga 13 4.054 2.571 2.413 98,25      43 1,7508 2.456 59 56 44 1,79 142 5,78 12 0,49 1.301 52,97 23 0,94 3 0,12 6 0,24 858 34,93 8 0,33 12 0,49 4 0,16 2.413
Santander Palmar 3 931 561 553 99,28      4 0,7181 557 2 2 1 0,18 2 0,36 3 0,54 48 8,62 1 0,18 0 0,00 0 0,00 498 89,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 553
Santander Palmas del Socorro 5 1.795 1.125 1.092 99,27      8 0,7273 1.100 19 6 19 1,73 30 2,73 2 0,18 543 49,36 2 0,18 0 0,00 1 0,09 492 44,73 2 0,18 1 0,09 0 0,00 1.092
Santander Paramo 7 2.501 1.557 1.529 99,48      8 0,5205 1.537 15 5 13 0,85 29 1,89 7 0,46 568 36,96 2 0,13 1 0,07 1 0,07 907 59,01 1 0,07 0 0,00 0 0,00 1.529
Santander Piedecuesta 126 53.158 31.436 30.302 98,34      513 1,6648 30.815 518 103 1.317 4,27 1.364 4,43 99 0,32 12.820 41,60 31 0,10 10 0,03 13 0,04 14.464 46,94 14 0,05 162 0,53 8 0,03 30.302
Santander Pinchote 7 2.617 1.619 1.585 99,19      13 0,8135 1.598 14 7 20 1,25 39 2,44 3 0,19 406 25,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1.114 69,71 1 0,06 2 0,13 0 0,00 1.585
Santander Puente Nacional 37 11.599 5.339 5.145 98,79      63 1,2097 5.208 102 29 164 3,15 219 4,21 13 0,25 1.821 34,97 13 0,25 5 0,10 4 0,08 2.887 55,43 0 0,00 16 0,31 3 0,06 5.145
Santander Puerto Parra 12 4.084 1.979 1.920 99,33      13 0,6725 1.933 34 12 7 0,36 32 1,66 15 0,78 796 41,18 2 0,10 0 0,00 1 0,05 1.064 55,04 1 0,05 2 0,10 0 0,00 1.920
Santander Puerto Wilches 53 17.066 8.216 8.028 99,12      71 0,8767 8.099 87 30 290 3,58 354 4,37 20 0,25 2.092 25,83 7 0,09 5 0,06 1 0,01 5.237 64,66 6 0,07 16 0,20 0 0,00 8.028
Santander Rionegro 59 19.327 9.042 8.598 98,77      107 1,2292 8.705 296 41 102 1,17 261 3,00 37 0,43 3.506 40,28 23 0,26 4 0,05 15 0,17 4.621 53,08 8 0,09 20 0,23 1 0,01 8.598
Santander Sabana de Torres 27 10.471 5.140 4.962 98,96      52 1,0371 5.014 88 38 97 1,93 189 3,77 50 1,00 1.105 22,04 13 0,26 2 0,04 3 0,06 3.474 69,29 8 0,16 18 0,36 3 0,06 4.962
Santander San Andres 24 6.829 3.523 3.411 99,13      30 0,8718 3.441 63 19 69 2,01 360 10,46 18 0,52 1.299 37,75 10 0,29 4 0,12 6 0,17 1.626 47,25 6 0,17 11 0,32 2 0,06 3.411
Santander San Benito 7 2.398 1.001 978 98,89      11 1,1122 989 7 5 22 2,22 26 2,63 10 1,01 226 22,85 1 0,10 0 0,00 1 0,10 690 69,77 1 0,10 1 0,10 0 0,00 978
Santander San Gil 59 28.294 17.078 16.599 98,49      255 1,513 16.854 182 42 490 2,91 508 3,01 24 0,14 6.355 37,71 9 0,05 2 0,01 5 0,03 9.153 54,31 6 0,04 45 0,27 2 0,01 16.599
Santander San Joaquin 6 2.092 1.113 998 95,78      44 4,2226 1.042 50 21 19 1,82 51 4,89 9 0,86 417 40,02 6 0,58 2 0,19 3 0,29 489 46,93 0 0,00 2 0,19 0 0,00 998
Santander San Jose de Miranda 12 3.563 1.916 1.838 98,71      24 1,2889 1.862 34 20 53 2,85 237 12,73 6 0,32 1.141 61,28 11 0,59 6 0,32 0 0,00 370 19,87 4 0,21 8 0,43 2 0,11 1.838
Santander San Miguel 9 2.083 969 928 98,41      15 1,5907 943 17 9 20 2,12 82 8,70 2 0,21 371 39,34 4 0,42 1 0,11 6 0,64 433 45,92 5 0,53 2 0,21 2 0,21 928
Santander San Vicente de Chucuri 60 20.228 9.753 9.355 97,95      196 2,0521 9.551 137 65 167 1,75 491 5,14 50 0,52 4.377 45,83 23 0,24 8 0,08 16 0,17 4.184 43,81 7 0,07 26 0,27 6 0,06 9.355
Santander Santa Barbara 5 1.401 588 548 97,51      14 2,4911 562 19 7 16 2,85 61 10,85 5 0,89 360 64,06 1 0,18 2 0,36 2 0,36 99 17,62 0 0,00 2 0,36 0 0,00 548
Santander Santa Helena del Opon 9 2.558 1.354 1.248 96,89      40 3,1056 1.288 31 35 31 2,41 90 6,99 14 1,09 721 55,98 22 1,71 7 0,54 13 1,01 340 26,40 3 0,23 6 0,47 1 0,08 1.248
Santander Simacota 15 4.927 2.642 2.570 99,04      25 0,9634 2.595 24 23 46 1,77 44 1,70 23 0,89 617 23,78 12 0,46 3 0,12 5 0,19 1.809 69,71 7 0,27 3 0,12 1 0,04 2.570
Santander Socorro 47 17.984 10.798 10.547 98,91      116 1,0879 10.663 113 22 276 2,59 373 3,50 22 0,21 4.150 38,92 12 0,11 3 0,03 10 0,09 5.658 53,06 6 0,06 36 0,34 1 0,01 10.547
Santander Suaita 22 7.703 4.491 4.377 98,94      47 1,0624 4.424 51 16 40 0,90 48 1,08 23 0,52 676 15,28 6 0,14 0 0,00 3 0,07 3.571 80,72 4 0,09 5 0,11 1 0,02 4.377
Santander Sucre 20 5.736 2.659 2.542 98,41      41 1,5873 2.583 51 25 77 2,98 280 10,84 25 0,97 1.619 62,68 5 0,19 6 0,23 11 0,43 503 19,47 1 0,04 13 0,50 2 0,08 2.542
Santander Surata 10 2.448 627 604 98,21      11 1,7886 615 10 2 16 2,60 54 8,78 5 0,81 305 49,59 4 0,65 0 0,00 1 0,16 211 34,31 0 0,00 7 1,14 1 0,16 604
Santander Tona 14 4.290 2.805 2.754 99,42      16 0,5776 2.770 25 10 30 1,08 26 0,94 4 0,14 167 6,03 2 0,07 1 0,04 0 0,00 2.517 90,87 5 0,18 2 0,07 0 0,00 2.754
Santander Valle de San Jose 11 3.509 2.146 2.087 99,29      15 0,7136 2.102 21 23 21 1,00 36 1,71 18 0,86 456 21,69 11 0,52 1 0,05 1 0,05 1.542 73,36 0 0,00 1 0,05 0 0,00 2.087
Santander Velez 39 14.027 7.115 6.832 98,40      111 1,5987 6.943 127 45 164 2,36 308 4,44 15 0,22 1.756 25,29 16 0,23 35 0,50 6 0,09 4.493 64,71 10 0,14 24 0,35 5 0,07 6.832
Santander Vetas 4 1.330 866 835 98,47      13 1,533 848 13 5 14 1,65 54 6,37 2 0,24 14 1,65 54 6,37 2 0,24 617 72,76 73 8,61 3 0,35 1 0,12 1 0,12 835
Santander Villanueva 13 5.072 2.919 2.848 98,85      33 1,1454 2.881 28 10 79 2,74 166 5,76 4 0,14 2.065 71,68 2 0,07 3 0,10 5 0,17 510 17,70 3 0,10 9 0,31 2 0,07 2.848
Santander Zapatoca 18 6.482 3.083 2.911 98,34      49 1,6554 2.960 111 12 98 3,31 240 8,11 16 0,54 1.347 45,51 8 0,27 6 0,20 2 0,07 1.175 39,70 3 0,10 15 0,51 1 0,03 2.911
Sucre Buenavista 22 8.269 3.609 3.550 99,64      13 0,3649 3.563 32 14 148 4,15 44 1,23 10 0,28 1.585 44,48 5 0,14 4 0,11 6 0,17 1.731 48,58 5 0,14 10 0,28 2 0,06 3.550
Sucre Caimito 17 5.757 2.663 2.614 99,51      13 0,4949 2.627 29 7 56 2,13 35 1,33 42 1,60 317 12,07 16 0,61 4 0,15 3 0,11 2.127 80,97 8 0,30 4 0,15 2 0,08 2.614
Sucre Chalan 8 2.821 476 452 97,20      13 2,7957 465 7 4 7 1,51 16 3,44 12 2,58 16 3,44 6 1,29 0 0,00 1 0,22 393 84,52 0 0,00 0 0,00 1 0,22 452
Sucre Coloso (Ricaurte) 13 4.186 1.006 972 98,58      14 1,4199 986 16 4 35 3,55 55 5,58 27 2,74 64 6,49 5 0,51 1 0,10 2 0,20 779 79,01 2 0,20 1 0,10 1 0,10 972
Sucre Corozal 84 36.208 17.834 17.550 99,29      125 0,7072 17.675 138 21 1.454 8,23 349 1,97 60 0,34 5.725 32,39 19 0,11 5 0,03 11 0,06 9.875 55,87 10 0,06 36 0,20 6 0,03 17.550
Sucre Coveñas 9 2.953 1.255 1.231 99,60      5 0,4045 1.236 17 2 103 8,33 46 3,72 14 1,13 347 28,07 0 0,00 12 0,97 0 0,00 699 56,55 4 0,32 4 0,32 2 0,16 1.231
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Sucre El Roble 17 4.517 1.819 1.780 99,78      4 0,2242 1.784 27 8 76 4,26 12 0,67 7 0,39 324 18,16 6 0,34 1 0,06 3 0,17 1.345 75,39 4 0,22 2 0,11 0 0,00 1.780
Sucre Galeras (Nueva Granada)31 10.946 4.996 4.898 99,21      39 0,79 4.937 34 25 166 3,36 170 3,44 16 0,32 1.744 35,33 14 0,28 2 0,04 5 0,10 2.770 56,11 1 0,02 9 0,18 1 0,02 4.898
Sucre Guaranda 23 7.694 2.641 2.598 99,31      18 0,6881 2.616 17 8 70 2,68 30 1,15 40 1,53 562 21,48 11 0,42 1 0,04 3 0,11 1.868 71,41 3 0,11 5 0,19 5 0,19 2.598
Sucre La Union 20 6.541 3.360 3.312 99,61      13 0,391 3.325 30 5 117 3,52 63 1,89 10 0,30 865 26,02 4 0,12 0 0,00 3 0,09 2.241 67,40 3 0,09 3 0,09 3 0,09 3.312
Sucre Los Palmitos 32 10.819 5.163 5.104 99,77      12 0,2346 5.116 33 14 323 6,31 85 1,66 24 0,47 598 11,69 8 0,16 1 0,02 6 0,12 4.049 79,14 6 0,12 3 0,06 1 0,02 5.104
Sucre Majagual 54 17.106 6.455 6.337 99,28      46 0,7207 6.383 55 17 244 3,82 137 2,15 91 1,43 2.117 33,17 33 0,52 5 0,08 8 0,13 3.680 57,65 6 0,09 13 0,20 3 0,05 6.337
Sucre Morroa 22 6.325 2.798 2.752 99,57      12 0,4342 2.764 28 6 281 10,17 52 1,88 12 0,43 620 22,43 4 0,14 1 0,04 0 0,00 1.774 64,18 3 0,11 5 0,18 0 0,00 2.752
Sucre Ovejas 45 15.081 3.842 3.762 99,47      20 0,5288 3.782 44 16 243 6,43 67 1,77 46 1,22 651 17,21 7 0,19 3 0,08 6 0,16 2.722 71,97 10 0,26 5 0,13 2 0,05 3.762
Sucre Palmito 19 6.431 2.650 2.604 99,73      7 0,2681 2.611 31 8 72 2,76 94 3,60 36 1,38 519 19,88 18 0,69 2 0,08 7 0,27 1.843 70,59 5 0,19 4 0,15 4 0,15 2.604
Sucre Sampues 59 19.783 10.344 10.146 99,43      58 0,5684 10.204 95 45 322 3,16 289 2,83 79 0,77 2.825 27,69 37 0,36 8 0,08 21 0,21 6.501 63,71 16 0,16 38 0,37 10 0,10 10.146
Sucre San Benito Abad 42 13.513 4.453 4.377 99,70      13 0,2961 4.390 48 15 159 3,62 72 1,64 74 1,69 646 14,72 22 0,50 1 0,02 11 0,25 3.375 76,88 10 0,23 5 0,11 2 0,05 4.377
Sucre San Juan de Betulia (Betulia)22 7.852 4.171 4.124 99,52      20 0,4826 4.144 19 8 148 3,57 76 1,83 8 0,19 1.387 33,47 5 0,12 1 0,02 0 0,00 2.489 60,06 5 0,12 5 0,12 0 0,00 4.124
Sucre San Marcos 79 28.447 13.321 13.066 99,59      54 0,4116 13.120 156 45 123 0,94 125 0,95 102 0,78 2.782 21,20 39 0,30 42 0,32 11 0,08 9.804 74,73 19 0,14 14 0,11 5 0,04 13.066
Sucre San Onofre 87 29.920 9.659 9.377 99,44      53 0,562 9.430 177 52 312 3,31 284 3,01 160 1,70 3.066 32,51 77 0,82 18 0,19 21 0,22 5.372 56,97 30 0,32 31 0,33 6 0,06 9.377
Sucre San Pedro 33 11.990 5.863 5.783 99,52      28 0,4818 5.811 40 12 184 3,17 86 1,48 30 0,52 1.466 25,23 9 0,15 12 0,21 4 0,07 3.974 68,39 7 0,12 10 0,17 1 0,02 5.783
Sucre Since 54 19.334 10.114 9.926 99,31      69 0,6903 9.995 100 19 327 3,27 142 1,42 37 0,37 3.616 36,18 24 0,24 4 0,04 11 0,11 5.733 57,36 6 0,06 19 0,19 7 0,07 9.926
Sucre Sincelejo 322 137.419 62.238 60.387 98,90      671 1,099 61.058 605 575 3.614 5,92 1.305 2,14 218 0,36 21.112 34,58 72 0,12 32 0,05 36 0,06 33.764 55,30 38 0,06 170 0,28 26 0,04 60.387
Sucre Sucre 54 14.848 5.307 5.251 99,68      17 0,3227 5.268 34 5 169 3,21 162 3,08 33 0,63 2.700 51,25 7 0,13 1 0,02 39 0,74 2.130 40,43 4 0,08 6 0,11 0 0,00 5.251
Sucre Tolu 42 15.138 7.037 6.875 98,95      73 1,0507 6.948 74 15 184 2,65 242 3,48 54 0,78 2.011 28,94 8 0,12 8 0,12 6 0,09 4.324 62,23 6 0,09 28 0,40 4 0,06 6.875
Sucre Toluviejo 36 12.130 5.122 5.037 99,39      31 0,6117 5.068 36 18 129 2,55 157 3,10 70 1,38 966 19,06 18 0,36 3 0,06 3 0,06 3.676 72,53 5 0,10 9 0,18 1 0,02 5.037
Tolima Alpujarra 12 3.451 814 786 98,62      11 1,3802 797 10 7 23 2,89 24 3,01 6 0,75 661 82,94 0 0,00 0 0,00 2 0,25 65 8,16 0 0,00 5 0,63 0 0,00 786
Tolima Alvarado 22 7.217 1.786 1.728 98,13      33 1,8739 1.761 14 11 192 10,90 42 2,39 10 0,57 448 25,44 1 0,06 1 0,06 0 0,00 1.027 58,32 1 0,06 6 0,34 0 0,00 1.728
Tolima Ambalema 19 6.451 3.073 2.944 98,30      51 1,7028 2.995 66 12 85 2,84 59 1,97 20 0,67 698 23,31 10 0,33 1 0,03 4 0,13 2.038 68,05 8 0,27 12 0,40 9 0,30 2.944
Tolima Anzoategui 17 5.875 1.069 971 96,71      33 3,2869 1.004 51 14 103 10,26 116 11,55 8 0,80 562 55,98 1 0,10 2 0,20 4 0,40 159 15,84 1 0,10 12 1,20 3 0,30 971
Tolima Armero (Guayabal) 25 8.845 4.134 3.943 97,79      89 2,2073 4.032 87 15 294 7,29 175 4,34 25 0,62 889 22,05 5 0,12 2 0,05 2 0,05 2.525 62,62 4 0,10 21 0,52 1 0,02 3.943
Tolima Ataco 38 11.684 3.007 2.885 98,63      40 1,3675 2.925 44 38 89 3,04 161 5,50 23 0,79 811 27,73 6 0,21 8 0,27 3 0,10 1.767 60,41 4 0,14 11 0,38 2 0,07 2.885
Tolima Cajamarca 38 14.428 4.520 4.318 98,23      78 1,7743 4.396 102 22 181 4,12 173 3,94 26 0,59 2.795 63,58 8 0,18 3 0,07 5 0,11 1.103 25,09 7 0,16 14 0,32 3 0,07 4.318
Tolima Carmen de Apicala 15 5.715 3.070 2.952 98,50      45 1,5015 2.997 57 16 77 2,57 107 3,57 16 0,53 1.267 42,28 3 0,10 0 0,00 2 0,07 1.467 48,95 1 0,03 11 0,37 1 0,03 2.952
Tolima Casabianca 13 4.447 1.729 1.616 98,06      32 1,9417 1.648 39 42 192 11,65 329 19,96 13 0,79 920 55,83 7 0,42 7 0,42 9 0,55 115 6,98 2 0,12 18 1,09 4 0,24 1.616
Tolima Chaparral 66 31.964 9.844 9.566 98,72      124 1,2797 9.690 114 40 313 3,23 196 2,02 34 0,35 2.303 23,77 22 0,23 3 0,03 10 0,10 6.630 68,42 9 0,09 45 0,46 1 0,01 9.566
Tolima Coello 20 6.709 2.994 2.909 98,88      33 1,1217 2.942 27 25 195 6,63 68 2,31 14 0,48 829 28,18 13 0,44 4 0,14 4 0,14 1.770 60,16 2 0,07 9 0,31 1 0,03 2.909
Tolima Coyaima 42 15.000 5.166 4.920 98,34      83 1,659 5.003 93 70 596 11,91 87 1,74 39 0,78 968 19,35 21 0,42 5 0,10 15 0,30 3.152 63,00 8 0,16 25 0,50 4 0,08 4.920
Tolima Cunday 22 6.975 1.371 1.322 98,36      22 1,6369 1.344 18 9 96 7,14 114 8,48 7 0,52 887 66,00 1 0,07 1 0,07 2 0,15 204 15,18 3 0,22 6 0,45 1 0,07 1.322
Tolima Dolores 21 6.787 1.449 1.360 97,70      32 2,2989 1.392 44 13 50 3,59 53 3,81 4 0,29 825 59,27 1 0,07 0 0,00 1 0,07 413 29,67 1 0,07 12 0,86 0 0,00 1.360
Tolima El Espinal 118 47.765 23.755 22.889 97,77      523 2,2339 23.412 282 61 932 3,98 1.654 7,06 91 0,39 14.136 60,38 24 0,10 16 0,07 17 0,07 5.881 25,12 17 0,07 113 0,48 8 0,03 22.889
Tolima Falan 14 5.386 1.518 1.488 99,20      12 0,8 1.500 12 6 103 6,87 37 2,47 13 0,87 242 16,13 4 0,27 2 0,13 2 0,13 1.077 71,80 3 0,20 5 0,33 0 0,00 1.488
Tolima Flandes 34 12.912 6.826 6.574 98,06      130 1,9391 6.704 101 21 449 6,70 281 4,19 23 0,34 2.534 37,80 12 0,18 2 0,03 7 0,10 3.233 48,22 0 0,00 30 0,45 3 0,04 6.574
Tolima Fresno 64 21.913 9.704 9.214 97,97      191 2,0308 9.405 198 101 326 3,47 1.071 11,39 60 0,64 5.385 57,26 31 0,33 23 0,24 17 0,18 2.204 23,43 21 0,22 70 0,74 6 0,06 9.214
Tolima Guamo 60 22.288 10.132 9.753 98,29      170 1,7132 9.923 156 53 523 5,27 954 9,61 64 0,64 5.740 57,85 21 0,21 14 0,14 20 0,20 2.323 23,41 13 0,13 73 0,74 8 0,08 9.753
Tolima Herveo 18 5.996 2.051 1.953 97,89      42 2,1053 1.995 32 24 100 5,01 184 9,22 8 0,40 1.386 69,47 11 0,55 10 0,50 2 0,10 241 12,08 2 0,10 8 0,40 1 0,05 1.953
Tolima Honda 41 21.379 11.139 10.734 98,09      209 1,9099 10.943 171 25 416 3,80 363 3,32 38 0,35 4.090 37,38 8 0,07 98 0,90 5 0,05 5.626 51,41 5 0,05 82 0,75 3 0,03 10.734
Tolima Ibague 650 268.091 153.679 146.083 98,01      2.960 1,986 149.043 2.657 1.979 10.760 7,22 4.705 3,16 551 0,37 90.169 60,50 121 0,08 65 0,04 85 0,06 38.474 25,81 106 0,07 944 0,63 103 0,07 146.083
Tolima Icononzo 21 7.526 1.490 1.420 97,66      34 2,3384 1.454 26 10 132 9,08 50 3,44 10 0,69 374 25,72 3 0,21 0 0,00 2 0,14 840 57,77 3 0,21 4 0,28 2 0,14 1.420
Tolima Lerida 34 12.520 5.952 5.763 98,63      80 1,3692 5.843 82 27 314 5,37 223 3,82 50 0,86 1.810 30,98 7 0,12 2 0,03 3 0,05 3.305 56,56 10 0,17 38 0,65 1 0,02 5.763
Tolima Libano 64 30.179 12.431 11.778 98,37      195 1,6287 11.973 386 72 1.497 12,50 688 5,75 51 0,43 4.146 34,63 24 0,20 17 0,14 12 0,10 5.267 43,99 14 0,12 52 0,43 10 0,08 11.778
Tolima Mariquita 50 19.055 9.398 8.966 97,94      189 2,0644 9.155 196 47 660 7,21 572 6,25 55 0,60 3.507 38,31 21 0,23 16 0,17 14 0,15 4.028 44,00 13 0,14 73 0,80 7 0,08 8.966
Tolima Melgar 48 17.656 8.853 8.590 98,42      138 1,5811 8.728 96 29 347 3,98 480 5,50 21 0,24 5.103 58,47 12 0,14 2 0,02 7 0,08 2.582 29,58 5 0,06 27 0,31 4 0,05 8.590
Tolima Murillo 11 3.887 669 609 96,06      25 3,9432 634 26 9 47 7,41 58 9,15 6 0,95 253 39,91 1 0,16 2 0,32 2 0,32 232 36,59 2 0,32 6 0,95 0 0,00 609
Tolima Natagaima 40 14.696 4.769 4.586 98,24      82 1,7566 4.668 81 20 301 6,45 203 4,35 16 0,34 1.603 34,34 8 0,17 2 0,04 6 0,13 2.402 51,46 4 0,09 32 0,69 9 0,19 4.586
Tolima Ortega 63 20.839 7.965 7.611 98,81      92 1,1943 7.703 188 74 379 4,92 489 6,35 51 0,66 2.897 37,61 38 0,49 14 0,18 11 0,14 3.688 47,88 11 0,14 31 0,40 2 0,03 7.611
Tolima Palocabildo 14 5.232 1.873 1.742 95,93      74 4,0749 1.816 23 34 141 7,76 190 10,46 14 0,77 546 30,07 7 0,39 10 0,55 5 0,28 818 45,04 0 0,00 8 0,44 3 0,17 1.742
Tolima Piedras 14 4.738 2.093 2.055 99,42      12 0,5806 2.067 19 7 49 2,37 27 1,31 14 0,68 461 22,30 11 0,53 1 0,05 2 0,10 1.485 71,84 5 0,24 0 0,00 0 0,00 2.055
Tolima Planadas 42 15.277 3.739 3.519 96,84      115 3,1646 3.634 68 37 291 8,01 153 4,21 45 1,24 726 19,98 10 0,28 4 0,11 10 0,28 2.254 62,03 7 0,19 17 0,47 2 0,06 3.519
Tolima Prado 21 6.993 2.268 2.192 97,90      47 2,0992 2.239 18 11 83 3,71 57 2,55 17 0,76 690 30,82 7 0,31 1 0,04 2 0,09 1.318 58,87 4 0,18 11 0,49 2 0,09 2.192
Tolima Purificacion 49 18.216 10.591 10.162 98,05      202 1,9491 10.364 158 69 361 3,48 439 4,24 41 0,40 4.009 38,68 23 0,22 10 0,10 14 0,14 5.193 50,11 15 0,14 42 0,41 15 0,14 10.162
Tolima Rioblanco 36 12.831 808 775 97,73      18 2,2699 793 10 5 21 2,65 17 2,14 4 0,50 109 13,75 4 0,50 0 0,00 1 0,13 614 77,43 0 0,00 3 0,38 2 0,25 775
Tolima Roncesvalles 11 3.471 792 745 96,63      26 3,3722 771 10 11 31 4,02 55 7,13 7 0,91 353 45,78 6 0,78 0 0,00 0 0,00 285 36,96 0 0,00 8 1,04 0 0,00 745
Tolima Rovira 50 16.258 4.403 4.106 97,34      112 2,6553 4.218 129 56 269 6,38 385 9,13 20 0,47 2.349 55,69 17 0,40 10 0,24 17 0,40 991 23,49 9 0,21 34 0,81 5 0,12 4.106
Tolima Saldaña 28 10.526 5.675 5.434 98,10      105 1,8956 5.539 111 25 205 3,70 426 7,69 31 0,56 3.222 58,17 6 0,11 4 0,07 4 0,07 1.501 27,10 5 0,09 30 0,54 0 0,00 5.434
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ANEXO No.4
Resultados electorales por Municipio, año 2002
Tolima San Antonio 26 9.696 3.322 3.058 97,20      88 2,7972 3.146 121 55 104 3,31 259 8,23 27 0,86 2.178 69,23 33 1,05 10 0,32 12 0,38 399 12,68 18 0,57 10 0,32 8 0,25 3.058
Tolima San Luis 29 10.250 4.658 4.451 98,80      54 1,1987 4.505 102 51 133 2,95 372 8,26 49 1,09 2.547 56,54 13 0,29 7 0,16 7 0,16 1.277 28,35 15 0,33 24 0,53 7 0,16 4.451
Tolima Santa Isabel 17 5.380 1.176 1.107 97,79      25 2,2085 1.132 32 12 63 5,57 57 5,04 6 0,53 853 75,35 3 0,27 4 0,35 4 0,35 111 9,81 1 0,09 4 0,35 1 0,09 1.107
Tolima Suarez 11 3.702 1.585 1.546 98,91      17 1,0877 1.563 12 10 32 2,05 89 5,69 6 0,38 1.069 68,39 2 0,13 0 0,00 5 0,32 333 21,31 0 0,00 8 0,51 2 0,13 1.546
Tolima Valle del San Juan 15 4.829 2.234 2.146 98,62      30 1,3787 2.176 42 16 70 3,22 108 4,96 7 0,32 1.462 67,19 8 0,37 2 0,09 9 0,41 475 21,83 2 0,09 1 0,05 2 0,09 2.146
Tolima Venadillo 31 10.797 3.466 3.354 98,44      53 1,5556 3.407 50 9 124 3,64 84 2,47 16 0,47 1.351 39,65 4 0,12 2 0,06 1 0,03 1.754 51,48 1 0,03 17 0,50 0 0,00 3.354
Tolima Villahermosa 21 6.558 2.300 2.144 97,94      45 2,0557 2.189 73 38 119 5,44 347 15,85 14 0,64 1.376 62,86 7 0,32 13 0,59 6 0,27 239 10,92 8 0,37 11 0,50 4 0,18 2.144
Tolima Villarrica 17 5.602 1.849 1.767 98,39      29 1,6147 1.796 36 17 130 7,24 35 1,95 17 0,95 744 41,43 7 0,39 2 0,11 4 0,22 819 45,60 4 0,22 3 0,17 2 0,11 1.767
Valle Alcala 26 9.309 4.449 4.280 98,44      68 1,5639 4.348 73 28 131 3,01 283 6,51 12 0,28 1.597 36,73 1 0,02 2 0,05 4 0,09 2.227 51,22 3 0,07 17 0,39 3 0,07 4.280
Valle Andalucia 36 13.045 6.254 5.960 97,12      177 2,8841 6.137 84 33 298 4,86 584 9,52 34 0,55 3.393 55,29 7 0,11 42 0,68 5 0,08 1.559 25,40 7 0,11 25 0,41 6 0,10 5.960
Valle Arsermanuevo 53 17.330 6.088 5.864 98,37      97 1,6272 5.961 89 38 181 3,04 521 8,74 26 0,44 4.801 80,54 13 0,22 8 0,13 13 0,22 267 4,48 6 0,10 25 0,42 3 0,05 5.864
Valle Argelia 23 6.773 2.875 2.765 98,54      41 1,4612 2.806 44 25 126 4,49 208 7,41 6 0,21 2.289 81,58 7 0,25 5 0,18 4 0,14 107 3,81 0 0,00 12 0,43 1 0,04 2.765
Valle Bolivar 41 12.942 5.221 5.049 98,50      77 1,5021 5.126 63 32 234 4,56 366 7,14 19 0,37 3.871 75,52 4 0,08 3 0,06 5 0,10 525 10,24 2 0,04 20 0,39 0 0,00 5.049
Valle Buenaventura 401 158.144 58.580 56.793 98,59      812 1,4096 57.605 805 170 1.174 2,04 1.018 1,77 332 0,58 10.900 18,92 84 0,15 20 0,03 41 0,07 42.864 74,41 231 0,40 110 0,19 19 0,03 56.793
Valle Buga 188 74.782 37.697 36.061 97,52      917 2,4799 36.978 481 238 2.219 6,00 2.489 6,73 137 0,37 21.944 59,34 33 0,09 6 0,02 19 0,05 8.879 24,01 88 0,24 225 0,61 22 0,06 36.061
Valle Bugalagrande 49 15.943 5.943 5.633 97,20      162 2,7955 5.795 132 16 607 10,47 543 9,37 36 0,62 2.803 48,37 3 0,05 3 0,05 6 0,10 1.576 27,20 4 0,07 50 0,86 2 0,03 5.633
Valle Caicedonia 70 25.442 11.599 10.904 97,34      298 2,6602 11.202 266 131 471 4,20 1.339 11,95 64 0,57 7.253 64,75 34 0,30 22 0,20 14 0,12 1.601 14,29 8 0,07 86 0,77 12 0,11 10.904
Valle Cali 2.751 1.162.961 514.986 499.551 98,01      10.143 1,99 509.694 4.384 908 36.420 7,15 25.188 4,94 2.596 0,51 311.113 61,04 424 0,08 134 0,03 522 0,10 120.231 23,59 276 0,05 2.480 0,49 167 0,03 499.551
Valle Calima (Darien) 39 10.759 4.398 4.148 97,23      118 2,7661 4.266 93 39 202 4,74 579 13,57 19 0,45 2.477 58,06 6 0,14 10 0,23 4 0,09 806 18,89 6 0,14 37 0,87 2 0,05 4.148
Valle Candelaria 104 44.474 19.339 18.270 96,97      571 3,0306 18.841 418 80 1.703 9,04 1.032 5,48 128 0,68 7.409 39,32 27 0,14 10 0,05 19 0,10 7.783 41,31 16 0,08 131 0,70 12 0,06 18.270
Valle Cartago 221 88.548 39.023 37.306 97,67      889 2,3275 38.195 665 163 1.951 5,11 2.689 7,04 137 0,36 26.397 69,11 69 0,18 15 0,04 35 0,09 5.675 14,86 37 0,10 273 0,71 28 0,07 37.306
Valle Dagua 82 25.659 7.658 7.324 97,81      164 2,1902 7.488 123 47 433 5,78 510 6,81 51 0,68 3.514 46,93 14 0,19 7 0,09 8 0,11 2.707 36,15 21 0,28 48 0,64 11 0,15 7.324
Valle El Aguila 31 7.982 3.186 3.014 97,79      68 2,2064 3.082 70 34 109 3,54 370 12,01 18 0,58 2.370 76,90 8 0,26 3 0,10 7 0,23 106 3,44 4 0,13 15 0,49 4 0,13 3.014
Valle El Cairo 21 7.006 2.702 2.630 98,46      41 1,535 2.671 12 19 128 4,79 203 7,60 9 0,34 2.138 80,04 11 0,41 1 0,04 10 0,37 116 4,34 4 0,15 10 0,37 0 0,00 2.630
Valle El Cerrito 81 35.387 15.992 15.170 97,06      459 2,9368 15.629 307 56 970 6,21 1.066 6,82 99 0,63 6.895 44,12 11 0,07 9 0,06 10 0,06 5.972 38,21 6 0,04 128 0,82 4 0,03 15.170
Valle El Dovio 31 9.599 4.136 3.988 98,62      56 1,3848 4.044 65 27 150 3,71 300 7,42 12 0,30 3.346 82,74 7 0,17 0 0,00 6 0,15 145 3,59 4 0,10 14 0,35 4 0,10 3.988
Valle Florida 96 39.195 15.624 14.705 96,58      520 3,4154 15.225 328 71 1.184 7,78 1.000 6,57 121 0,79 5.797 38,08 16 0,11 21 0,14 13 0,09 6.391 41,98 17 0,11 133 0,87 12 0,08 14.705
Valle Ginebra 34 12.172 6.182 5.925 97,74      137 2,26 6.062 80 40 280 4,62 243 4,01 32 0,53 2.586 42,66 10 0,16 5 0,08 7 0,12 2.728 45,00 6 0,10 27 0,45 1 0,02 5.925
Valle Guacari 60 21.697 10.087 9.628 97,73      224 2,2737 9.852 188 47 1.634 16,59 596 6,05 52 0,53 3.460 35,12 11 0,11 5 0,05 9 0,09 3.771 38,28 13 0,13 71 0,72 6 0,06 9.628
Valle Jamundi 145 61.257 22.503 21.620 97,76      495 2,2383 22.115 328 60 1.088 4,92 1.002 4,53 131 0,59 9.411 42,55 20 0,09 9 0,04 25 0,11 9.792 44,28 15 0,07 118 0,53 9 0,04 21.620
Valle La Cumbre 28 9.604 4.029 3.897 97,91      83 2,0854 3.980 28 21 243 6,11 194 4,87 13 0,33 2.092 52,56 7 0,18 1 0,03 5 0,13 1.326 33,32 2 0,05 11 0,28 3 0,08 3.897
Valle La Union 51 18.670 11.638 11.126 98,20      204 1,8005 11.330 228 80 434 3,83 1.020 9,00 40 0,35 8.931 78,83 22 0,19 13 0,11 19 0,17 576 5,08 11 0,10 55 0,49 5 0,04 11.126
Valle La Victoria 29 10.572 5.076 4.910 98,30      85 1,7017 4.995 58 23 259 5,19 327 6,55 21 0,42 3.958 79,24 5 0,10 4 0,08 5 0,10 315 6,31 2 0,04 13 0,26 1 0,02 4.910
Valle Obando 30 10.144 4.388 4.170 98,07      82 1,9285 4.252 94 42 132 3,10 243 5,71 19 0,45 1.578 37,11 4 0,09 4 0,09 4 0,09 2.161 50,82 5 0,12 16 0,38 4 0,09 4.170
Valle Palmira 487 192.420 84.934 81.136 97,42      2.152 2,5838 83.288 1.155 491 6.917 8,30 3.929 4,72 462 0,55 45.383 54,49 77 0,09 33 0,04 84 0,10 23.571 28,30 84 0,10 552 0,66 44 0,05 81.136
Valle Pradera 86 32.070 13.332 12.558 96,49      457 3,5113 13.015 251 66 777 5,97 787 6,05 102 0,78 5.535 42,53 28 0,22 11 0,08 17 0,13 5.178 39,78 14 0,11 102 0,78 7 0,05 12.558
Valle Restrepo 40 13.494 5.100 4.885 98,19      90 1,809 4.975 96 29 158 3,18 464 9,33 32 0,64 3.286 66,05 3 0,06 39 0,78 6 0,12 861 17,31 3 0,06 33 0,66 0 0,00 4.885
Valle Riofrio 38 13.422 6.012 5.671 97,96      118 2,0383 5.789 156 67 352 6,08 799 13,80 36 0,62 3.865 66,76 15 0,26 8 0,14 13 0,22 534 9,22 7 0,12 38 0,66 4 0,07 5.671
Valle Roldanillo 73 23.721 11.816 11.499 98,37      191 1,6339 11.690 102 24 582 4,98 803 6,87 34 0,29 9.377 80,21 12 0,10 3 0,03 16 0,14 604 5,17 7 0,06 53 0,45 8 0,07 11.499
Valle San Pedro 40 13.103 5.910 5.694 97,90      122 2,0977 5.816 72 22 640 11,00 252 4,33 23 0,40 2.727 46,89 5 0,09 1 0,02 10 0,17 2.011 34,58 4 0,07 19 0,33 2 0,03 5.694
Valle Sevilla 84 35.162 13.801 12.998 97,09      390 2,9131 13.388 318 95 954 7,13 1.223 9,14 81 0,61 6.940 51,84 21 0,16 11 0,08 18 0,13 3.651 27,27 10 0,07 84 0,63 5 0,04 12.998
Valle Toro 35 11.173 4.860 4.695 98,41      76 1,593 4.771 66 23 186 3,90 337 7,06 22 0,46 3.699 77,53 8 0,17 3 0,06 6 0,13 417 8,74 4 0,08 11 0,23 2 0,04 4.695
Valle Trujillo 43 13.788 5.101 4.881 97,76      112 2,2431 4.993 79 29 154 3,08 591 11,84 20 0,40 3.792 75,95 17 0,34 5 0,10 9 0,18 252 5,05 4 0,08 33 0,66 4 0,08 4.881
Valle Tulua 281 113.058 51.212 48.846 97,23      1.394 2,7747 50.240 818 154 2.753 5,48 4.185 8,33 243 0,48 31.064 61,83 58 0,12 17 0,03 84 0,17 10.043 19,99 42 0,08 329 0,65 28 0,06 48.846
Valle Ulloa 13 3.909 1.608 1.543 98,47      24 1,5316 1.567 27 14 54 3,45 109 6,96 6 0,38 1.010 64,45 3 0,19 1 0,06 1 0,06 351 22,40 1 0,06 6 0,38 1 0,06 1.543
Valle Versalles 29 7.605 3.731 3.631 99,34      24 0,6566 3.655 53 23 95 2,60 304 8,32 9 0,25 3.003 82,16 5 0,14 3 0,08 7 0,19 196 5,36 2 0,05 5 0,14 2 0,05 3.631
Valle Vijes 24 8.583 3.658 3.531 98,55      52 1,4513 3.583 51 24 242 6,75 253 7,06 8 0,22 2.396 66,87 8 0,22 1 0,03 7 0,20 584 16,30 2 0,06 28 0,78 2 0,06 3.531
Valle Yotoco 35 11.066 4.603 4.396 97,80      99 2,2024 4.495 81 27 165 3,67 334 7,43 44 0,98 2.426 53,97 7 0,16 10 0,22 8 0,18 1.376 30,61 8 0,18 16 0,36 2 0,04 4.396
Valle Yumbo 165 66.118 27.231 25.912 97,16      758 2,8421 26.670 451 110 3.400 12,75 1.726 6,47 198 0,74 13.694 51,35 29 0,11 18 0,07 23 0,09 6.612 24,79 22 0,08 173 0,65 17 0,06 25.912
Valle Zarzal 77 28.900 12.400 11.893 97,86      260 2,1394 12.153 204 43 908 7,47 864 7,11 89 0,73 6.176 50,82 10 0,08 12 0,10 13 0,11 3.720 30,61 11 0,09 82 0,67 8 0,07 11.893
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 2 487 95 91 100,00    0 0 91 4 0 18 19,78 16 17,58 0 0,00 26 28,57 4 4,40 0 0,00 0 0,00 26 28,57 0 0,00 1 1,10 0 0,00 91
Vaupes Caruru 4 1.214 0 0 -          0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0
Vaupes Mitu 31 10.263 3.134 3.074 99,29      22 0,7106 3.096 29 9 113 3,65 167 5,39 12 0,39 877 28,33 15 0,48 4 0,13 9 0,29 1.860 60,08 4 0,13 12 0,39 1 0,03 3.074
Vaupes Morichal (Popunagua) 1 131 24 24 100,00    0 0 24 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 4,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 23 95,83 0 0,00 0 0,00 0 0,00 24
Vaupes Taraira 3 694 15 14 100,00    0 0 14 1 0 1 7,14 4 28,57 0 0,00 5 35,71 0 0,00 0 0,00 1 7,14 3 21,43 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14
Vaupes Yavarate 4 699 233 226 98,69      3 1,31 229 3 1 11 4,80 36 15,72 0 0,00 104 45,41 5 2,18 2 0,87 0 0,00 65 28,38 1 0,44 1 0,44 1 0,44 226
Vichada Cumaribo 35 10.796 723 685 95,27      34 4,7288 719 3 1 28 3,89 60 8,34 8 1,11 166 23,09 4 0,56 0 0,00 3 0,42 399 55,49 2 0,28 14 1,95 1 0,14 685
Vichada La Primavera 15 4.354 1.435 1.345 95,53      63 4,4744 1.408 14 13 19 1,35 48 3,41 18 1,28 659 46,80 4 0,28 2 0,14 2 0,14 581 41,26 2 0,14 7 0,50 3 0,21 1.345
Vichada Puerto Carreño 25 8.504 3.373 3.299 98,86      38 1,1387 3.337 27 9 93 2,79 77 2,31 18 0,54 915 27,42 9 0,27 0 0,00 5 0,15 2.173 65,12 1 0,03 8 0,24 0 0,00 3.299
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Vichada Santa Rosalia 5 1.844 642 630 98,75      8 1,2539 638 2 2 11 1,72 7 1,10 6 0,94 200 31,35 0 0,00 0 0,00 1 0,16 400 62,70 0 0,00 4 0,63 1 0,16 630
59.781 24.402.247 11.142.655 10.749.578 195.416 10.944.994 148.682 48.979 238.393 640.162 50.585 5.772.172 16.301 7.981 11.469 3.504.781 9.509 53.363 6.285 10.749.578
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Amazonas El Encanto 2 645 255 253 99,22       2 0,78 255 3 1 143 56,08 110 43,14 253
Amazonas La Chorrera 3 1.002 416 412 99,04       4 0,96 416 2 5 251 60,34 161 38,70 412
Amazonas La Pedrera 2 983 232 230 99,14       2 0,86 232 3 0 155 66,81 75 32,33 230
Amazonas La Victoria 1 33 6 6 100,00     0 0,00 6 0 0 4 66,67 2 33,33 6
Amazonas Leticia 71 26.895 11.150 10.867 97,46       283 2,54 11.150 117 54 4.107 36,83 6.760 60,63 10.867
Amazonas Miriti Parana 2 427 21 18 85,71       3 14,29 21 0 1 10 47,62 8 38,10 18
Amazonas Puerto Alegria 1 239 50 50 100,00     0 0,00 50 1 0 35 70,00 15 30,00 50
Amazonas Puerto Arica 1 361 93 93 100,00     0 0,00 93 0 2 57 61,29 36 38,71 93
Amazonas Puerto Nariño 8 3.615 1.655 1.641 99,15       14 0,85 1.655 22 10 1.026 61,99 615 37,16 1.641
Amazonas Puerto Santander 3 610 166 163 98,19       3 1,81 166 1 3 76 45,78 87 52,41 163
Amazonas Tarapaca 3 1.236 291 285 97,94       6 2,06 291 5 5 126 43,30 159 54,64 285
Antioquia Abejorral 33 14.616 6.289 6.189 98,41       100 2,52 6.289 47 30 313 71,10 5.876 17,95 6.189
Antioquia Abriaqui 6 2.010 817 798 97,67       19 2,33 817 13 8 71 8,69 727 88,98 798
Antioquia Alejandria 9 4.048 1.782 1.739 97,59       43 2,41 1.782 19 5 169 9,48 1.570 88,10 1.739
Antioquia Amaga 41 19.550 7.651 7.371 96,34       280 3,66 7.651 141 45 1.543 20,17 5.828 76,17 7.371
Antioquia Amalfi 30 13.951 3.696 3.530 95,51       166 4,49 3.696 77 20 571 15,45 2.959 80,06 3.530
Antioquia Andes 68 30.931 13.780 13.505 98,00       275 2,00 13.780 111 47 1.454 10,55 12.051 87,45 13.505
Antioquia Angelopolis 12 4.875 1.853 1.783 96,22       70 3,78 1.853 40 15 291 15,70 1.492 80,52 1.783
Antioquia Angostura 17 7.941 2.506 2.386 95,21       120 4,79 2.506 64 36 293 11,69 2.093 83,52 2.386
Antioquia Anori 23 9.215 1.230 1.163 94,55       67 5,45 1.230 16 11 334 27,15 829 67,40 1.163
Antioquia Antioquia 37 16.675 6.983 6.670 95,52       313 4,48 6.983 134 50 1.350 19,33 5.320 76,19 6.670
Antioquia Anza 11 4.376 1.634 1.589 97,25       45 2,75 1.634 20 11 115 7,04 1.474 90,21 1.589
Antioquia Apartado 170 71.367 29.104 27.793 95,50       1.311 4,50 29.104 229 128 6.182 21,24 21.611 74,25 27.793
Antioquia Arboletes 44 19.932 7.061 6.943 98,33       118 1,67 7.061 50 68 1.313 18,60 5.630 79,73 6.943
Antioquia Argelia 17 6.148 2.732 2.716 99,41       16 0,59 2.732 16 16 76 2,78 2.640 96,63 2.716
Antioquia Armenia 11 4.737 1.488 1.398 93,95       90 6,05 1.488 30 26 159 10,69 1.239 83,27 1.398
Antioquia Barbosa 59 30.946 12.925 12.531 96,95       394 3,05 12.925 317 60 3.210 24,84 9.321 72,12 12.531
Antioquia Bello 11 4.138 122.122 116.079 95,05       6.043 4,95 122.122 3.500 311 37.131 30,40 78.948 64,65 116.079
Antioquia Belmira 644 281.720 1.722 1.642 95,35       80 4,65 1.722 31 12 305 17,71 1.337 77,64 1.642
Antioquia Betania 18 7.816 3.085 3.022 97,96       63 2,04 3.085 30 19 229 7,42 2.793 90,53 3.022
Antioquia Betulia 28 12.428 5.173 5.077 98,14       96 1,86 5.173 50 21 223 4,31 4.854 93,83 5.077
Antioquia Bolivar 45 21.199 8.671 8.353 96,33       318 3,67 8.671 79 37 892 10,29 7.461 86,05 8.353
Antioquia Briceño 17 5.629 911 852 93,52       59 6,48 911 16 14 274 30,08 578 63,45 852
Antioquia Buritica 15 5.916 1.825 1.747 95,73       78 4,27 1.825 18 25 156 8,55 1.591 87,18 1.747
Antioquia Cañasgordas 40 11.851 5.209 5.082 97,56       127 2,44 5.209 35 45 393 7,54 4.689 90,02 5.082
Antioquia Caceres 12 5.514 5.384 5.267 97,83       117 2,17 5.384 67 33 2.283 42,40 2.984 55,42 5.267
Antioquia Caicedo 99 48.656 2.283 2.236 97,94       47 2,06 2.283 18 58 147 6,44 2.089 91,50 2.236
Antioquia Caldas 12 5.559 24.445 23.086 94,44       1.359 5,56 24.445 971 76 7.893 32,29 15.193 62,15 23.086
Antioquia Campamento 27 11.851 917 894 97,49       23 2,51 917 18 2 160 17,45 734 80,04 894
Antioquia Caracoli 12 4.486 1.526 1.482 97,12       44 2,88 1.526 11 8 278 18,22 1.204 78,90 1.482
Antioquia Caramanta 13 5.228 2.107 2.050 97,29       57 2,71 2.107 28 19 326 15,47 1.724 81,82 2.050
Antioquia Carepa 86 33.407 12.250 11.801 96,33       449 3,67 12.250 87 38 2.357 19,24 9.444 77,09 11.801
Antioquia Carmen de Viboral 73 26.205 15.102 14.345 94,99       757 5,01 15.102 417 64 3.851 25,50 10.494 69,49 14.345
Antioquia Carolina 10 4.047 1.419 1.345 94,79       74 5,21 1.419 44 13 358 25,23 987 69,56 1.345
Antioquia Caucasia 151 56.783 20.169 19.458 96,47       711 3,53 20.169 225 78 6.858 34,00 12.600 62,47 19.458
Antioquia Chigorodo 22 10.844 13.684 13.124 95,91       560 4,09 13.684 98 65 2.819 20,60 10.305 75,31 13.124
Antioquia Cisneros 28 12.100 3.537 3.385 95,70       152 4,30 3.537 88 30 883 24,96 2.502 70,74 3.385
Antioquia Cocorna 9 4.037 5.563 5.487 98,63       76 1,37 5.563 50 54 229 4,12 5.258 94,52 5.487
Antioquia Concepcion 33 14.684 1.797 1.740 96,83       57 3,17 1.797 12 16 125 6,96 1.615 89,87 1.740
Antioquia Concordia 98 47.530 5.510 5.339 96,90       171 3,10 5.510 77 44 388 7,04 4.951 89,85 5.339
Antioquia Copacabana 71 35.953 20.587 19.534 94,89       1.053 5,11 20.587 766 57 7.621 37,02 11.913 57,87 19.534
Antioquia Dabeiba 33 14.500 3.437 3.314 96,42       123 3,58 3.437 64 29 453 13,18 2.861 83,24 3.314
Antioquia Don Matias 30 14.022 6.177 5.972 96,68       205 3,32 6.177 78 21 768 12,43 5.204 84,25 5.972
Antioquia Ebejico 24 10.766 4.345 4.208 96,85       137 3,15 4.345 71 50 470 10,82 3.738 86,03 4.208
Antioquia El Bagre 76 29.369 8.008 7.789 97,27       219 2,73 8.008 76 12 1.394 17,41 6.395 79,86 7.789
Antioquia Entrerrios 13 6.377 2.995 2.791 93,19       204 6,81 2.995 50 15 397 13,26 2.394 79,93 2.791
Antioquia Envigado 480 201.093 93.370 88.158 94,42       5.212 5,58 93.370 2.459 184 24.708 26,46 63.450 67,96 88.158
Antioquia Fredonia 40 17.008 6.155 5.895 95,78       260 4,22 6.155 127 44 1.048 17,03 4.847 78,75 5.895
Antioquia Frontino 39 15.166 4.381 4.096 93,49       285 6,51 4.381 90 70 843 19,24 3.253 74,25 4.096
Antioquia Giraldo 9 3.336 1.494 1.453 97,26       41 2,74 1.494 13 4 227 15,19 1.226 82,06 1.453
Antioquia Girardota 84 32.216 14.017 13.298 94,87       719 5,13 14.017 556 46 5.679 40,52 7.619 54,36 13.298
Antioquia Gomez Plata 17 7.763 2.986 2.859 95,75       127 4,25 2.986 86 20 517 17,31 2.342 78,43 2.859
Antioquia Granada 21 9.635 3.598 3.538 98,33       60 1,67 3.598 28 26 209 5,81 3.329 92,52 3.538
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Antioquia Guadalupe 14 5.290 1.052 980 93,16       72 6,84 1.052 28 10 186 17,68 794 75,48 980
Antioquia Guarne 68 24.792 13.671 13.045 95,42       626 4,58 13.671 404 56 2.480 18,14 10.565 77,28 13.045
Antioquia Guatape 12 5.444 2.933 2.848 97,10       85 2,90 2.933 34 11 332 11,32 2.516 85,78 2.848
Antioquia Heliconia 14 5.782 1.934 1.855 95,92       79 4,08 1.934 26 23 288 14,89 1.567 81,02 1.855
Antioquia Hispania 11 4.853 2.015 1.936 96,08       79 3,92 2.015 15 13 260 12,90 1.676 83,18 1.936
Antioquia Itagui 502 217.891 93.947 88.883 94,61       5.064 5,39 93.947 2.732 208 27.747 29,53 61.136 65,07 88.883
Antioquia Ituango 44 16.023 2.727 2.552 93,58       175 6,42 2.727 87 40 548 20,10 2.004 73,49 2.552
Antioquia Jardin 24 10.614 5.622 5.495 97,74       127 2,26 5.622 62 31 951 16,92 4.544 80,83 5.495
Antioquia Jerico 22 10.703 5.167 5.038 97,50       129 2,50 5.167 71 22 455 8,81 4.583 88,70 5.038
Antioquia La Ceja 79 34.942 19.234 18.231 94,79       1.003 5,21 19.234 502 103 4.021 20,91 14.210 73,88 18.231
Antioquia La Estrella 82 37.426 16.622 15.835 95,27       787 4,73 16.622 540 48 4.988 30,01 10.847 65,26 15.835
Antioquia La Pintada 12 5.525 2.591 2.542 98,11       49 1,89 2.591 26 15 275 10,61 2.267 87,50 2.542
Antioquia La Union 28 13.516 7.365 7.105 96,47       260 3,53 7.365 101 29 983 13,35 6.122 83,12 7.105
Antioquia Liborina 20 8.584 3.309 3.231 97,64       78 2,36 3.309 26 17 391 11,82 2.840 85,83 3.231
Antioquia Maceo 16 6.759 2.346 2.266 96,59       80 3,41 2.346 21 21 385 16,41 1.881 80,18 2.266
Antioquia Marinilla 60 30.536 15.450 14.932 96,65       518 3,35 15.450 287 38 3.350 21,68 11.582 74,96 14.932
Antioquia Medellin 3031 1.268.917 649.994 618.847 95,21       31.147 4,79 649.994 11.428 1.316 177.319 27,28 441.528 67,93 618.847
Antioquia Montebello 13 5.815 2.256 2.157 95,61       99 4,39 2.256 29 42 197 8,73 1.960 86,88 2.157
Antioquia Murindo 7 2.177 482 475 98,55       7 1,45 482 5 7 103 21,37 372 77,18 475
Antioquia Mutata 26 11.366 2.981 2.928 98,22       53 1,78 2.981 27 16 376 12,61 2.552 85,61 2.928
Antioquia Nariño 23 8.373 3.178 3.145 98,96       33 1,04 3.178 28 15 118 3,71 3.027 95,25 3.145
Antioquia Nechi 59 27.306 4.501 4.430 98,42       71 1,58 4.501 42 12 689 15,31 3.741 83,11 4.430
Antioquia Necocli 36 16.094 9.104 8.905 97,81       199 2,19 9.104 129 89 1.327 14,58 7.578 83,24 8.905
Antioquia Olaya 7 2.675 1.014 987 97,34       27 2,66 1.014 13 6 162 15,98 825 81,36 987
Antioquia Peñol 27 13.239 6.034 5.902 97,81       132 2,19 6.034 50 25 640 10,61 5.262 87,21 5.902
Antioquia Peque 14 5.305 2.150 2.035 94,65       115 5,35 2.150 23 51 177 8,23 1.858 86,42 2.035
Antioquia Pueblorrico 14 6.582 2.573 2.511 97,59       62 2,41 2.573 31 12 218 8,47 2.293 89,12 2.511
Antioquia Puerto Berrio 66 29.803 10.322 10.008 96,96       314 3,04 10.322 126 41 2.933 28,42 7.075 68,54 10.008
Antioquia Puerto Nare - La Magdalena 27 11.575 3.741 3.628 96,98       113 3,02 3.741 69 11 1.222 32,67 2.406 64,31 3.628
Antioquia Puerto Triunfo 23 10.739 4.790 4.687 97,85       103 2,15 4.790 37 22 650 13,57 4.037 84,28 4.687
Antioquia Remedios 31 14.579 4.042 3.888 96,19       154 3,81 4.042 43 21 823 20,36 3.065 75,83 3.888
Antioquia Retiro 26 12.286 6.783 6.489 95,67       294 4,33 6.783 147 25 1.368 20,17 5.121 75,50 6.489
Antioquia Rionegro 184 77.514 41.935 39.897 95,14       2.038 4,86 41.935 1.338 121 9.782 23,33 30.115 71,81 39.897
Antioquia Sabanalarga 15 6.156 2.075 1.999 96,34       76 3,66 2.075 18 12 141 6,80 1.858 89,54 1.999
Antioquia Sabaneta 91 42.030 21.977 20.846 94,85       1.131 5,15 21.977 509 47 6.071 27,62 14.775 67,23 20.846
Antioquia Salgar 26 11.864 3.906 3.819 97,77       87 2,23 3.906 35 18 186 4,76 3.633 93,01 3.819
Antioquia San Andres 15 4.591 1.326 1.265 95,40       61 4,60 1.326 27 11 224 16,89 1.041 78,51 1.265
Antioquia San Carlos 27 11.675 4.961 4.880 98,37       81 1,63 4.961 30 25 407 8,20 4.473 90,16 4.880
Antioquia San Francisco 14 5.837 1.799 1.774 98,61       25 1,39 1.799 29 23 195 10,84 1.579 87,77 1.774
Antioquia San Jeronimo 24 10.761 4.448 4.336 97,48       112 2,52 4.448 61 16 797 17,92 3.539 79,56 4.336
Antioquia San Jose de la Montaña 6 2.905 1.082 1.025 94,73       57 5,27 1.082 27 10 137 12,66 888 82,07 1.025
Antioquia San Juan de Uraba 31 13.672 5.390 5.314 98,59       76 1,41 5.390 27 18 589 10,93 4.725 87,66 5.314
Antioquia San Luis 23 8.794 3.624 3.569 98,48       55 1,52 3.624 25 27 285 7,86 3.284 90,62 3.569
Antioquia San Pedro 34 15.625 7.466 7.089 94,95       377 5,05 7.466 207 33 927 12,42 6.162 82,53 7.089
Antioquia San Pedro de Uraba 43 20.525 7.376 7.280 98,70       96 1,30 7.376 66 36 600 8,13 6.680 90,56 7.280
Antioquia San Rafael 23 10.667 4.436 4.367 98,44       69 1,56 4.436 47 25 496 11,18 3.871 87,26 4.367
Antioquia San Roque 28 12.889 4.744 4.611 97,20       133 2,80 4.744 72 41 613 12,92 3.998 84,27 4.611
Antioquia San Vicente 35 14.983 8.082 7.863 97,29       219 2,71 8.082 77 33 688 8,51 7.175 88,78 7.863
Antioquia Santa Barbara 43 19.971 9.033 8.771 97,10       262 2,90 9.033 166 37 1.435 15,89 7.336 81,21 8.771
Antioquia Santa Rosa de Osos 51 22.886 11.477 10.842 94,47       635 5,53 11.477 267 95 1.714 14,93 9.128 79,53 10.842
Antioquia Santo Domingo 21 8.266 3.245 3.112 95,90       133 4,10 3.245 50 30 443 13,65 2.669 82,25 3.112
Antioquia Santuario 60 22.564 12.221 11.896 97,34       325 2,66 12.221 131 51 1.148 9,39 10.748 87,95 11.896
Antioquia Segovia 44 20.429 6.264 5.962 95,18       302 4,82 6.264 76 40 1.707 27,25 4.255 67,93 5.962
Antioquia Sonson 80 25.767 11.703 11.507 98,33       196 1,67 11.703 134 43 906 7,74 10.601 90,58 11.507
Antioquia Sopetran 24 10.784 4.271 4.114 96,32       157 3,68 4.271 68 21 1.031 24,14 3.083 72,18 4.114
Antioquia Tamesis 29 13.421 5.619 5.433 96,69       186 3,31 5.619 82 27 809 14,40 4.624 82,29 5.433
Antioquia Taraza 50 23.599 5.443 5.306 97,48       137 2,52 5.443 85 46 3.429 63,00 1.877 34,48 5.306
Antioquia Tarso 11 5.420 1.687 1.613 95,61       74 4,39 1.687 19 12 225 13,34 1.388 82,28 1.613
Antioquia Tiribiqui 20 8.341 3.021 2.886 95,53       135 4,47 3.021 53 17 607 20,09 2.279 75,44 2.886
Antioquia Toledo 10 3.947 775 720 92,90       55 7,10 775 15 11 148 19,10 572 73,81 720
Antioquia Turbo 164 71.386 27.227 26.381 96,89       846 3,11 27.227 265 105 6.149 22,58 20.232 74,31 26.381
Antioquia Uramita 14 5.957 1.980 1.920 96,97       60 3,03 1.980 23 16 182 9,19 1.738 87,78 1.920
Antioquia Urrao 42 19.117 7.131 6.872 96,37       259 3,63 7.131 59 53 466 6,53 6.406 89,83 6.872
Antioquia Valdivia 24 11.092 2.376 2.273 95,66       103 4,34 2.376 46 34 1.126 47,39 1.147 48,27 2.273
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Antioquia Valparaiso 13 5.491 1.883 1.800 95,59       83 4,41 1.883 42 9 462 24,54 1.338 71,06 1.800
Antioquia Vegachi 19 8.679 2.913 2.856 98,04       57 1,96 2.913 30 16 234 8,03 2.622 90,01 2.856
Antioquia Venecia 23 10.199 3.751 3.606 96,13       145 3,87 3.751 42 25 522 13,92 3.084 82,22 3.606
Antioquia Vigia del Fuerte 14 4.477 1.522 1.505 98,88       17 1,12 1.522 11 8 156 10,25 1.349 88,63 1.505
Antioquia Yali 11 5.374 1.447 1.406 97,17       41 2,83 1.447 18 9 204 14,10 1.202 83,07 1.406
Antioquia Yarumal 70 30.589 10.376 9.838 94,81       538 5,19 10.376 285 42 2.086 20,10 7.752 74,71 9.838
Antioquia Yolombo 32 14.297 4.175 4.042 96,81       133 3,19 4.175 60 29 649 15,54 3.393 81,27 4.042
Antioquia Yondo - Casabe 21 9.366 3.655 3.525 96,44       130 3,56 3.655 75 24 1.077 29,47 2.448 66,98 3.525
Antioquia Zaragoza 34 15.817 3.801 3.655 96,16       146 3,84 3.801 74 16 1.033 27,18 2.622 68,98 3.655
Arauca Arauca 138 54.395 25.455 24.773 97,32       682 2,68 25.455 294 75 4.399 17,28 20.374 80,04 24.773
Arauca Arauquita 45 20.187 4.765 4.505 94,54       260 5,46 4.765 103 34 1.914 40,17 2.591 54,38 4.505
Arauca Cravo Norte 12 3.197 1.179 1.135 96,27       44 3,73 1.179 9 3 63 5,34 1.072 90,92 1.135
Arauca Fortul 20 8.773 2.130 1.985 93,19       145 6,81 2.130 67 18 945 44,37 1.040 48,83 1.985
Arauca Puerto Rondon 13 3.262 1.177 1.153 97,96       24 2,04 1.177 6 3 61 5,18 1.092 92,78 1.153
Arauca Saravena 69 26.242 8.972 8.560 95,41       412 4,59 8.972 212 76 2.276 25,37 6.284 70,04 8.560
Arauca Tame 70 25.473 9.076 8.741 96,31       335 3,69 9.076 90 36 1.349 14,86 7.392 81,45 8.741
Atlántico Baranoa 104 40.573 13.146 12.641 96,16       505 3,84 13.146 121 39 3.827 29,11 8.814 67,05 12.641
Atlántico Barranquilla 2.175 873.593 215.983 206.485 95,60       9.498 4,40 215.983 1.343 280 68.574 31,75 137.911 63,85 206.485
Atlántico Campo de la Cruz 37 18.169 4.896 4.792 97,88       104 2,12 4.896 30 10 451 9,21 4.341 88,66 4.792
Atlántico Candelaria 22 9.913 3.421 3.363 98,30       58 1,70 3.421 22 13 195 5,70 3.168 92,60 3.363
Atlántico Galapa 83 31.281 8.447 8.100 95,89       347 4,11 8.447 76 26 2.433 28,80 5.667 67,09 8.100
Atlántico Juan de Acosta 35 16.087 4.177 4.046 96,86       131 3,14 4.177 20 9 973 23,29 3.073 73,57 4.046
Atlántico Luruaco 47 21.243 7.047 6.900 97,91       147 2,09 7.047 36 36 720 10,22 6.180 87,70 6.900
Atlántico Malambo 138 60.271 19.031 18.280 96,05       751 3,95 19.031 152 44 3.608 18,96 14.672 77,10 18.280
Atlántico Manati 24 11.668 3.589 3.540 98,63       49 1,37 3.589 12 8 298 8,30 3.242 90,33 3.540
Atlántico Palmar de Varela 37 17.818 4.195 3.936 93,83       259 6,17 4.195 41 15 955 22,77 2.981 71,06 3.936
Atlántico Piojo 12 5.216 1.768 1.736 98,19       32 1,81 1.768 23 16 159 8,99 1.577 89,20 1.736
Atlántico Polonuevo 23 10.921 3.978 3.812 95,83       166 4,17 3.978 24 37 1.071 26,92 2.741 68,90 3.812
Atlántico Ponedera 34 15.436 5.078 4.954 97,56       124 2,44 5.078 48 14 418 8,23 4.536 89,33 4.954
Atlántico Puerto Colombia 74 28.657 8.806 8.479 96,29       327 3,71 8.806 61 24 3.347 38,01 5.132 58,28 8.479
Atlántico Repelon 35 16.485 6.196 6.043 97,53       153 2,47 6.196 45 26 528 8,52 5.515 89,01 6.043
Atlántico Sabanagrande 39 19.262 6.978 6.624 94,93       354 5,07 6.978 80 25 1.414 20,26 5.210 74,66 6.624
Atlántico Sabanalarga 139 56.932 20.182 19.408 96,16       774 3,84 20.182 160 48 4.627 22,93 14.781 73,24 19.408
Atlántico Santa Lucia 18 8.301 2.917 2.860 98,05       57 1,95 2.917 13 11 164 5,62 2.696 92,42 2.860
Atlántico Santo Tomas 63 23.474 6.013 5.692 94,66       321 5,34 6.013 37 19 2.002 33,29 3.690 61,37 5.692
Atlántico Soledad 624 248.171 65.570 62.599 95,47       2.971 4,53 65.570 516 127 17.460 26,63 45.139 68,84 62.599
Atlántico Suan 18 8.595 2.997 2.950 98,43       47 1,57 2.997 7 11 282 9,41 2.668 89,02 2.950
Atlántico Tubara 22 9.243 3.596 3.460 96,22       136 3,78 3.596 27 15 913 25,39 2.547 70,83 3.460
Atlántico Usiacuri 14 6.704 2.567 2.503 97,51       64 2,49 2.567 10 11 511 19,91 1.992 77,60 2.503
Bolívar Achi 38 14.656 6.108 6.043 98,94       65 1,06 6.108 18 19 304 4,98 5.739 93,96 6.043
Bolívar Altos del Rosario 14 5.626 2.373 2.338 98,53       35 1,47 2.373 10 11 98 4,13 2.240 94,40 2.338
Bolívar Arenal 12 4.945 1.861 1.779 95,59       82 4,41 1.861 1 4 98 5,27 1.681 90,33 1.779
Bolívar Arjona 99 42.817 15.154 14.653 96,69       501 3,31 15.154 191 49 3.254 21,47 11.399 75,22 14.653
Bolívar Arroyo Hondo 14 5.599 2.003 1.968 98,25       35 1,75 2.003 10 9 67 3,34 1.901 94,91 1.968
Bolívar Barranco de Loba 21 9.307 3.747 3.708 98,96       39 1,04 3.747 21 16 267 7,13 3.441 91,83 3.708
Bolívar Calamar 33 15.411 5.920 5.786 97,74       134 2,26 5.920 46 20 412 6,96 5.374 90,78 5.786
Bolívar Cantagallo 13 5.544 1.814 1.777 97,96       37 2,04 1.814 8 5 424 23,37 1.353 74,59 1.777
Bolívar Cartagena 1549 629.015 195.703 188.632 96,39       7.071 3,61 195.703 1.235 298 61.151 31,25 127.481 65,14 188.632
Bolívar Cicuco 19 7.523 3.088 3.049 98,74       39 1,26 3.088 18 2 269 8,71 2.780 90,03 3.049
Bolívar Clemencia 19 8.510 3.128 3.075 98,31       53 1,69 3.128 43 10 302 9,65 2.773 88,65 3.075
Bolívar Cordoba 27 11.181 5.269 5.190 98,50       79 1,50 5.269 20 23 305 5,79 4.885 92,71 5.190
Bolívar El Carmen de Bolivar 120 47.493 21.756 21.413 98,42       343 1,58 21.756 135 68 1.260 5,79 20.153 92,63 21.413
Bolívar El Guamo 16 6.519 2.767 2.733 98,77       34 1,23 2.767 12 13 122 4,41 2.611 94,36 2.733
Bolívar El Peñon 14 5.339 1.998 1.941 97,15       57 2,85 1.998 9 15 167 8,36 1.774 88,79 1.941
Bolívar Hatillo de Loba 22 8.694 3.607 3.549 98,39       58 1,61 3.607 13 6 142 3,94 3.407 94,46 3.549
Bolívar Magangue 210 85.655 29.882 28.598 95,70       1.284 4,30 29.882 314 120 3.897 13,04 24.701 82,66 28.598
Bolívar Mahates 38 17.078 5.945 5.848 98,37       97 1,63 5.945 33 16 483 8,12 5.365 90,24 5.848
Bolívar Margarita 21 8.069 3.025 2.976 98,38       49 1,62 3.025 14 16 185 6,12 2.791 92,26 2.976
Bolívar Maria La Baja 73 32.344 11.340 11.159 98,40       181 1,60 11.340 102 47 1.043 9,20 10.116 89,21 11.159
Bolívar Mompos 78 31.894 10.644 10.416 97,86       228 2,14 10.644 85 24 1.536 14,43 8.880 83,43 10.416
Bolívar Montecristo 19 6.537 1.791 1.773 98,99       18 1,01 1.791 10 4 152 8,49 1.621 90,51 1.773
Bolívar Morales 25 9.965 4.000 3.927 98,18       73 1,83 4.000 29 15 356 8,90 3.571 89,28 3.927
Bolívar Norosi 8 2.337 762 750 98,43       12 1,57 762 3 1 151 19,82 599 78,61 750
Bolívar Pinillos 44 14.929 6.229 6.136 98,51       93 1,49 6.229 60 36 446 7,16 5.690 91,35 6.136
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Bolívar Regidor 12 3.776 1.483 1.445 97,44       38 2,56 1.483 6 7 130 8,77 1.315 88,67 1.445
Bolívar Rioviejo 13 5.369 2.451 2.403 98,04       48 1,96 2.451 17 5 248 10,12 2.155 87,92 2.403
Bolívar San Cristobal 12 5.402 2.107 2.052 97,39       55 2,61 2.107 5 8 373 17,70 1.679 79,69 2.052
Bolívar San Estanislao 27 12.920 4.742 4.648 98,02       94 1,98 4.742 25 16 491 10,35 4.157 87,66 4.648
Bolívar San Fernando 22 7.301 2.573 2.555 99,30       18 0,70 2.573 17 7 181 7,03 2.374 92,27 2.555
Bolívar San Jacinto 41 17.628 7.898 7.798 98,73       100 1,27 7.898 32 24 896 11,34 6.902 87,39 7.798
Bolívar San Jacinto del Cauca 15 5.857 2.100 2.050 97,62       50 2,38 2.100 10 6 209 9,95 1.841 87,67 2.050
Bolívar San Juan de Nepomuceno 74 27.692 10.737 10.524 98,02       213 1,98 10.737 83 38 956 8,90 9.568 89,11 10.524
Bolívar San Martin de Loba 21 9.499 3.589 3.518 98,02       71 1,98 3.589 20 11 242 6,74 3.276 91,28 3.518
Bolívar San Pablo 35 14.503 5.339 5.162 96,68       177 3,32 5.339 61 22 1.039 19,46 4.123 77,22 5.162
Bolívar Santa Catalina 23 9.931 3.091 2.944 95,24       147 4,76 3.091 23 21 412 13,33 2.532 81,92 2.944
Bolívar Santa Rosa 23 11.311 4.232 4.124 97,45       108 2,55 4.232 39 21 496 11,72 3.628 85,73 4.124
Bolívar Santa Rosa del Sur 35 14.600 5.875 5.715 97,28       160 2,72 5.875 34 14 512 8,71 5.203 88,56 5.715
Bolívar Simiti 30 10.825 3.955 3.824 96,69       131 3,31 3.955 48 28 534 13,50 3.290 83,19 3.824
Bolívar Soplaviento 15 7.117 2.711 2.612 96,35       99 3,65 2.711 13 11 673 24,82 1.939 71,52 2.612
Bolívar Talaigua Nuevo 23 8.009 3.868 3.815 98,63       53 1,37 3.868 13 6 327 8,45 3.488 90,18 3.815
Bolívar Tiquisio (Puerto Rico) 28 10.141 3.438 3.396 98,78       42 1,22 3.438 20 7 220 6,40 3.176 92,38 3.396
Bolívar Turbaco 106 49.173 17.303 16.814 97,17       489 2,83 17.303 180 29 4.108 23,74 12.706 73,43 16.814
Bolívar Turbana 26 12.524 4.772 4.694 98,37       78 1,63 4.772 40 11 816 17,10 3.878 81,27 4.694
Bolívar Villanueva 28 12.772 6.028 5.932 98,41       96 1,59 6.028 79 26 464 7,70 5.468 90,71 5.932
Bolívar Zambrano 17 7.788 3.508 3.417 97,41       91 2,59 3.508 29 18 412 11,74 3.005 85,66 3.417
Bogotá Bogotá 11.425 4.745.540 2.355.110 2.273.853 96,55       81.257 3,45 2.355.110 37.304 2.279 824.923 35,03 1.448.930 61,52 2.273.853
Boyacá Almeida 4 1.758 894 875 97,87       19 2,13 894 10 1 63 7,05 812 90,83 875
Boyacá Aquitania 31 11.689 6.888 6.833 99,20       55 0,80 6.888 34 17 470 6,82 6.363 92,38 6.833
Boyacá Arcabuco 9 4.245 2.166 2.097 96,81       69 3,19 2.166 39 14 534 24,65 1.563 72,16 2.097
Boyacá Belen 14 6.432 3.242 3.143 96,95       99 3,05 3.242 48 18 670 20,67 2.473 76,28 3.143
Boyacá Berbeo 4 1.533 736 707 96,06       29 3,94 736 10 2 193 26,22 514 69,84 707
Boyacá Beteitiva 5 1.852 886 849 95,82       37 4,18 886 11 6 227 25,62 622 70,20 849
Boyacá Boavita 12 5.191 2.495 2.455 98,40       40 1,60 2.495 27 15 381 15,27 2.074 83,13 2.455
Boyacá Boyaca 9 3.982 1.795 1.748 97,38       47 2,62 1.795 13 46 341 19,00 1.407 78,38 1.748
Boyacá Briceño 4 1.969 1.029 1.010 98,15       19 1,85 1.029 5 4 100 9,72 910 88,44 1.010
Boyacá Buenavista 12 4.375 2.400 2.354 98,08       46 1,92 2.400 27 20 257 10,71 2.097 87,38 2.354
Boyacá Busbanza 2 700 373 358 95,98       15 4,02 373 2 2 85 22,79 273 73,19 358
Boyacá Caldas 9 3.133 1.498 1.424 95,06       74 4,94 1.498 23 12 291 19,43 1.133 75,63 1.424
Boyacá Campohermoso 7 2.614 1.362 1.323 97,14       39 2,86 1.362 3 5 91 6,68 1.232 90,46 1.323
Boyacá Cerinza 7 3.259 1.747 1.662 95,13       85 4,87 1.747 30 10 450 25,76 1.212 69,38 1.662
Boyacá Cienega 8 3.523 2.157 2.119 98,24       38 1,76 2.157 14 4 173 8,02 1.946 90,22 2.119
Boyacá Combita 17 7.725 3.507 3.387 96,58       120 3,42 3.507 66 19 1.159 33,05 2.228 63,53 3.387
Boyacá Coper 10 3.392 1.615 1.568 97,09       47 2,91 1.615 14 12 134 8,30 1.434 88,79 1.568
Boyacá Corrales 5 2.034 1.213 1.185 97,69       28 2,31 1.213 27 4 287 23,66 898 74,03 1.185
Boyacá Covarachia 8 2.923 1.318 1.296 98,33       22 1,67 1.318 9 7 75 5,69 1.221 92,64 1.296
Boyacá Cubara 12 4.150 1.252 1.200 95,85       52 4,15 1.252 38 15 371 29,63 829 66,21 1.200
Boyacá Cucaita 6 2.850 1.534 1.500 97,78       34 2,22 1.534 16 10 383 24,97 1.117 72,82 1.500
Boyacá Cuitiva 5 1.832 967 949 98,14       18 1,86 967 6 3 163 16,86 786 81,28 949
Boyacá Chinavita 7 3.073 1.573 1.547 98,35       26 1,65 1.573 12 10 177 11,25 1.370 87,09 1.547
Boyacá Chiquinquira 79 36.528 18.837 18.191 96,57       646 3,43 18.837 322 47 5.287 28,07 12.904 68,50 18.191
Boyacá Chiquiza 10 4.064 2.098 2.010 95,81       88 4,19 2.098 83 30 588 28,03 1.422 67,78 2.010
Boyacá Chiscas 10 3.637 1.919 1.893 98,65       26 1,35 1.919 7 9 82 4,27 1.811 94,37 1.893
Boyacá Chita 19 6.306 3.328 3.288 98,80       40 1,20 3.328 21 29 138 4,15 3.150 94,65 3.288
Boyacá Chitaraque 12 5.149 1.977 1.938 98,03       39 1,97 1.977 15 7 294 14,87 1.644 83,16 1.938
Boyacá Chivata 5 2.370 1.102 1.069 97,01       33 2,99 1.102 20 2 360 32,67 709 64,34 1.069
Boyacá Chivor 5 1.779 820 811 98,90       9 1,10 820 3 6 50 6,10 761 92,80 811
Boyacá Duitama 175 72.249 43.146 42.003 97,35       1.143 2,65 43.146 624 55 17.862 41,40 24.141 55,95 42.003
Boyacá El Cocuy 9 3.737 2.157 2.110 97,82       47 2,18 2.157 9 12 113 5,24 1.997 92,58 2.110
Boyacá El Espino 5 2.196 1.319 1.306 99,01       13 0,99 1.319 6 2 57 4,32 1.249 94,69 1.306
Boyacá Firavitoba 12 5.255 2.334 2.270 97,26       64 2,74 2.334 35 7 750 32,13 1.520 65,12 2.270
Boyacá Floresta 7 3.075 1.586 1.545 97,41       41 2,59 1.586 10 12 240 15,13 1.305 82,28 1.545
Boyacá Gachantiva 6 2.699 1.412 1.393 98,65       19 1,35 1.412 16 4 275 19,48 1.118 79,18 1.393
Boyacá Gameza 9 3.959 2.118 2.077 98,06       41 1,94 2.118 11 8 220 10,39 1.857 87,68 2.077
Boyacá Garagoa 25 11.106 5.838 5.719 97,96       119 2,04 5.838 73 14 1.240 21,24 4.479 76,72 5.719
Boyacá Guacamayas 4 1.563 860 833 96,86       27 3,14 860 4 2 56 6,51 777 90,35 833
Boyacá Guateque 19 8.679 4.482 4.382 97,77       100 2,23 4.482 41 16 862 19,23 3.520 78,54 4.382
Boyacá Guayata 9 3.995 2.206 2.165 98,14       41 1,86 2.206 11 7 241 10,92 1.924 87,22 2.165
Boyacá Guican 10 2.993 1.706 1.674 98,12       32 1,88 1.706 9 10 200 11,72 1.474 86,40 1.674
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Boyacá Iza 4 1.938 936 922 98,50       14 1,50 936 13 0 222 23,72 700 74,79 922
Boyacá Jenesano 10 4.851 2.482 2.434 98,07       48 1,93 2.482 48 17 375 15,11 2.059 82,96 2.434
Boyacá Jerico 8 3.183 1.787 1.763 98,66       24 1,34 1.787 17 26 99 5,54 1.664 93,12 1.763
Boyacá La Capilla 6 2.489 1.371 1.346 98,18       25 1,82 1.371 5 4 212 15,46 1.134 82,71 1.346
Boyacá La Uvita 7 2.556 1.412 1.388 98,30       24 1,70 1.412 5 3 109 7,72 1.279 90,58 1.388
Boyacá La Victoria 5 1.417 685 673 98,25       12 1,75 685 5 6 59 8,61 614 89,64 673
Boyacá Labranzagrande 6 2.453 1.480 1.464 98,92       16 1,08 1.480 14 2 75 5,07 1.389 93,85 1.464
Boyacá Macanal 8 3.476 1.893 1.870 98,78       23 1,22 1.893 17 12 217 11,46 1.653 87,32 1.870
Boyacá Maripi 17 7.006 2.916 2.872 98,49       44 1,51 2.916 19 10 282 9,67 2.590 88,82 2.872
Boyacá Miraflores 17 7.447 4.055 3.828 94,40       227 5,60 4.055 34 15 1.062 26,19 2.766 68,21 3.828
Boyacá Mongua 9 3.687 2.388 2.358 98,74       30 1,26 2.388 11 3 144 6,03 2.214 92,71 2.358
Boyacá Mongui 7 3.140 1.867 1.829 97,96       38 2,04 1.867 13 2 347 18,59 1.482 79,38 1.829
Boyacá Moniquira 35 16.118 7.545 7.245 96,02       300 3,98 7.545 168 46 2.003 26,55 5.242 69,48 7.245
Boyacá Motavita 10 4.408 2.177 2.087 95,87       90 4,13 2.177 42 11 810 37,21 1.277 58,66 2.087
Boyacá Muzo 15 7.025 3.498 3.416 97,66       82 2,34 3.498 54 18 367 10,49 3.049 87,16 3.416
Boyacá Nobsa 20 9.852 5.932 5.791 97,62       141 2,38 5.932 91 8 2.858 48,18 2.933 49,44 5.791
Boyacá Nuevo Colon 9 4.251 2.097 2.037 97,14       60 2,86 2.097 38 13 402 19,17 1.635 77,97 2.037
Boyacá Oicata 5 2.194 1.073 1.057 98,51       16 1,49 1.073 14 3 363 33,83 694 64,68 1.057
Boyacá Otanche 21 6.616 3.273 3.221 98,41       52 1,59 3.273 22 15 377 11,52 2.844 86,89 3.221
Boyacá Pachavita 5 1.997 1.110 1.085 97,75       25 2,25 1.110 10 3 124 11,17 961 86,58 1.085
Boyacá Paez 6 2.328 1.322 1.277 96,60       45 3,40 1.322 9 2 105 7,94 1.172 88,65 1.277
Boyacá Paipa 45 21.165 11.838 11.487 97,03       351 2,97 11.838 143 38 4.283 36,18 7.204 60,85 11.487
Boyacá Pajarito 4 1.426 810 799 98,64       11 1,36 810 6 6 42 5,19 757 93,46 799
Boyacá Panqueba 3 1.436 766 760 99,22       6 0,78 766 3 5 49 6,40 711 92,82 760
Boyacá Pauna 15 6.589 3.367 3.305 98,16       62 1,84 3.367 42 22 667 19,81 2.638 78,35 3.305
Boyacá Paya 4 1.078 655 637 97,25       18 2,75 655 14 2 62 9,47 575 87,79 637
Boyacá Paz del Rio 10 4.588 2.173 2.099 96,59       74 3,41 2.173 28 6 744 34,24 1.355 62,36 2.099
Boyacá Pesca 14 6.109 2.715 2.645 97,42       70 2,58 2.715 34 16 387 14,25 2.258 83,17 2.645
Boyacá Pisba 2 830 525 522 99,43       3 0,57 525 4 8 49 9,33 473 90,10 522
Boyacá Puerto Boyaca 75 27.713 13.006 12.607 96,93       399 3,07 13.006 338 94 3.450 26,53 9.157 70,41 12.607
Boyacá Quipama 14 5.191 2.294 2.229 97,17       65 2,83 2.294 26 12 206 8,98 2.023 88,19 2.229
Boyacá Ramiriqui 18 7.735 4.185 4.095 97,85       90 2,15 4.185 35 21 641 15,32 3.454 82,53 4.095
Boyacá Raquira 10 3.965 2.193 2.127 96,99       66 3,01 2.193 37 10 439 20,02 1.688 76,97 2.127
Boyacá Rondon 5 2.228 1.141 1.119 98,07       22 1,93 1.141 6 10 162 14,20 957 83,87 1.119
Boyacá Saboya 21 8.685 4.520 4.350 96,24       170 3,76 4.520 141 55 930 20,58 3.420 75,66 4.350
Boyacá Sachica 6 2.739 1.570 1.530 97,45       40 2,55 1.570 15 9 569 36,24 961 61,21 1.530
Boyacá Samaca 24 11.393 6.522 6.371 97,68       151 2,32 6.522 76 13 1.331 20,41 5.040 77,28 6.371
Boyacá San Eduardo 3 1.416 778 724 93,06       54 6,94 778 6 2 127 16,32 597 76,74 724
Boyacá San Jose de Pare 11 4.702 1.938 1.882 97,11       56 2,89 1.938 21 10 400 20,64 1.482 76,47 1.882
Boyacá San Luis de Gaceno 13 4.690 2.457 2.417 98,37       40 1,63 2.457 13 7 161 6,55 2.256 91,82 2.417
Boyacá San Mateo 8 3.782 1.974 1.955 99,04       19 0,96 1.974 15 3 88 4,46 1.867 94,58 1.955
Boyacá San Miguel de Sema 6 2.744 1.404 1.353 96,37       51 3,63 1.404 19 9 231 16,45 1.122 79,91 1.353
Boyacá San Pablo de Borbur 16 6.391 2.811 2.773 98,65       38 1,35 2.811 28 13 211 7,51 2.562 91,14 2.773
Boyacá Santa Maria 9 3.544 1.705 1.668 97,83       37 2,17 1.705 16 12 320 18,77 1.348 79,06 1.668
Boyacá Santa Rosa de Viterbo 17 7.359 4.331 4.219 97,41       112 2,59 4.331 54 13 1.040 24,01 3.179 73,40 4.219
Boyacá Santa Sofia 6 2.860 1.496 1.472 98,40       24 1,60 1.496 15 12 199 13,30 1.273 85,09 1.472
Boyacá Santana 13 6.043 2.467 2.369 96,03       98 3,97 2.467 22 11 659 26,71 1.710 69,31 2.369
Boyacá Sativanorte 6 2.410 1.131 1.117 98,76       14 1,24 1.131 7 13 125 11,05 992 87,71 1.117
Boyacá Sativasur 3 1.195 496 469 94,56       27 5,44 496 5 5 65 13,10 404 81,45 469
Boyacá Siachoque 12 5.587 3.257 3.198 98,19       59 1,81 3.257 30 15 598 18,36 2.600 79,83 3.198
Boyacá Soata 14 6.916 4.065 3.996 98,30       69 1,70 4.065 29 11 613 15,08 3.383 83,22 3.996
Boyacá Socota 16 5.885 3.053 2.988 97,87       65 2,13 3.053 38 13 171 5,60 2.817 92,27 2.988
Boyacá Socha 13 5.700 2.657 2.562 96,42       95 3,58 2.657 48 15 413 15,54 2.149 80,88 2.562
Boyacá Sogamoso 192 79.224 45.097 43.710 96,92       1.387 3,08 45.097 555 78 14.590 32,35 29.120 64,57 43.710
Boyacá Somondoco 6 2.735 1.502 1.483 98,74       19 1,26 1.502 7 2 242 16,11 1.241 82,62 1.483
Boyacá Sora 5 2.249 1.241 1.182 95,25       59 4,75 1.241 39 8 373 30,06 809 65,19 1.182
Boyacá Soraca 10 4.684 2.829 2.770 97,91       59 2,09 2.829 16 12 526 18,59 2.244 79,32 2.770
Boyacá Sotaquira 11 5.075 2.755 2.695 97,82       60 2,18 2.755 21 10 421 15,28 2.274 82,54 2.695
Boyacá Susacon 7 2.446 1.365 1.331 97,51       34 2,49 1.365 14 19 96 7,03 1.235 90,48 1.331
Boyacá Sutamarchan 10 4.555 2.353 2.259 96,01       94 3,99 2.353 22 9 384 16,32 1.875 79,69 2.259
Boyacá Sutatenza 8 3.492 1.927 1.892 98,18       35 1,82 1.927 38 18 227 11,78 1.665 86,40 1.892
Boyacá Tasco 11 5.053 2.221 2.146 96,62       75 3,38 2.221 21 9 402 18,10 1.744 78,52 2.146
Boyacá Tenza 8 3.586 1.979 1.948 98,43       31 1,57 1.979 27 9 194 9,80 1.754 88,63 1.948
Boyacá Tibana 16 7.301 3.343 3.243 97,01       100 2,99 3.343 48 27 456 13,64 2.787 83,37 3.243
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Boyacá Tibasosa 14 6.561 3.922 3.831 97,68       91 2,32 3.922 41 8 1.246 31,77 2.585 65,91 3.831
Boyacá Tinjaca 5 2.402 1.219 1.152 94,50       67 5,50 1.219 23 7 275 22,56 877 71,94 1.152
Boyacá Tipacoque 7 3.182 1.472 1.429 97,08       43 2,92 1.472 13 10 149 10,12 1.280 86,96 1.429
Boyacá Toca 14 6.504 3.333 3.232 96,97       101 3,03 3.333 42 16 975 29,25 2.257 67,72 3.232
Boyacá Togui 9 4.227 1.607 1.537 95,64       70 4,36 1.607 30 13 231 14,37 1.306 81,27 1.537
Boyacá Topaga 7 2.698 1.671 1.630 97,55       41 2,45 1.671 14 6 284 17,00 1.346 80,55 1.630
Boyacá Tota 8 3.557 1.604 1.582 98,63       22 1,37 1.604 13 22 160 9,98 1.422 88,65 1.582
Boyacá Tunja 239 99.103 55.400 53.623 96,79       1.777 3,21 55.400 809 66 26.700 48,19 26.923 48,60 53.623
Boyacá Tunungua 3 1.139 590 571 96,78       19 3,22 590 3 5 97 16,44 474 80,34 571
Boyacá Turmeque 12 5.760 2.578 2.485 96,39       93 3,61 2.578 29 13 541 20,99 1.944 75,41 2.485
Boyacá Tuta 14 6.376 3.473 3.344 96,29       129 3,71 3.473 33 17 1.181 34,01 2.163 62,28 3.344
Boyacá Tutaza 5 1.695 1.064 1.026 96,43       38 3,57 1.064 15 6 124 11,65 902 84,77 1.026
Boyacá Umbita 12 5.768 3.390 3.321 97,96       69 2,04 3.390 23 13 283 8,35 3.038 89,62 3.321
Boyacá Ventaquemada 21 10.190 5.195 5.047 97,15       148 2,85 5.195 59 24 897 17,27 4.150 79,88 5.047
Boyacá Villa de Leiva 17 8.027 4.533 4.432 97,77       101 2,23 4.533 40 14 1.545 34,08 2.887 63,69 4.432
Boyacá Viracacha 5 2.464 1.355 1.318 97,27       37 2,73 1.355 13 5 182 13,43 1.136 83,84 1.318
Boyacá Zetaquira 8 3.692 2.009 1.960 97,56       49 2,44 2.009 7 16 270 13,44 1.690 84,12 1.960
Caldas Aguadas 44 18.574 8.338 8.013 96,10       325 3,90 8.338 204 68 745 8,93 7.268 87,17 8.013
Caldas Anserma 74 26.208 13.493 13.032 96,58       461 3,42 13.493 377 88 1.619 12,00 11.413 84,58 13.032
Caldas Aranzazu 27 11.278 5.114 4.953 96,85       161 3,15 5.114 93 40 610 11,93 4.343 84,92 4.953
Caldas Belalcazar 23 9.831 4.336 4.194 96,73       142 3,27 4.336 90 30 519 11,97 3.675 84,76 4.194
Caldas Chinchina 88 39.855 20.027 19.344 96,59       683 3,41 20.027 473 70 3.775 18,85 15.569 77,74 19.344
Caldas Filadelfia 22 9.515 4.283 4.152 96,94       131 3,06 4.283 55 22 456 10,65 3.696 86,29 4.152
Caldas La Dorada 137 55.619 25.429 24.856 97,75       573 2,25 25.429 667 122 5.250 20,65 19.606 77,10 24.856
Caldas La Merced 14 5.613 2.475 2.373 95,88       102 4,12 2.475 43 38 293 11,84 2.080 84,04 2.373
Caldas Manizales 748 296.687 157.563 150.379 95,44       7.184 4,56 157.563 4.873 378 57.620 36,57 92.759 58,87 150.379
Caldas Manzanares 36 15.147 7.698 7.515 97,62       183 2,38 7.698 114 37 708 9,20 6.807 88,43 7.515
Caldas Marmato 14 5.447 1.797 1.683 93,66       114 6,34 1.797 51 8 410 22,82 1.273 70,84 1.683
Caldas Marquetalia 25 11.023 5.493 5.325 96,94       168 3,06 5.493 110 52 790 14,38 4.535 82,56 5.325
Caldas Marulanda 8 2.533 1.119 1.084 96,87       35 3,13 1.119 17 16 88 7,86 996 89,01 1.084
Caldas Neira 38 18.649 8.018 7.630 95,16       388 4,84 8.018 303 62 1.754 21,88 5.876 73,29 7.630
Caldas Norcasia 10 4.895 2.257 2.074 91,89       183 8,11 2.257 57 27 312 13,82 1.762 78,07 2.074
Caldas Pacora 27 12.033 5.633 5.465 97,02       168 2,98 5.633 95 40 493 8,75 4.972 88,27 5.465
Caldas Palestina 32 14.555 6.524 6.356 97,42       168 2,58 6.524 136 48 963 14,76 5.393 82,66 6.356
Caldas Pensilvania 42 17.749 9.317 9.082 97,48       235 2,52 9.317 177 64 755 8,10 8.327 89,37 9.082
Caldas Riosucio 80 35.090 15.601 14.907 95,55       694 4,45 15.601 529 138 2.209 14,16 12.698 81,39 14.907
Caldas Risaralda 22 10.334 4.249 4.011 94,40       238 5,60 4.249 128 43 510 12,00 3.501 82,40 4.011
Caldas Salamina 34 15.688 7.157 6.918 96,66       239 3,34 7.157 156 55 946 13,22 5.972 83,44 6.918
Caldas Samana 40 15.891 7.445 7.246 97,33       199 2,67 7.445 100 84 737 9,90 6.509 87,43 7.246
Caldas San Jose 10 4.379 1.850 1.773 95,84       77 4,16 1.850 48 23 306 16,54 1.467 79,30 1.773
Caldas Supia 40 19.453 8.187 7.777 94,99       410 5,01 8.187 502 79 1.179 14,40 6.598 80,59 7.777
Caldas Victoria 19 8.323 3.957 3.886 98,21       71 1,79 3.957 80 37 396 10,01 3.490 88,20 3.886
Caldas Villamaria 77 33.611 17.651 16.989 96,25       662 3,75 17.651 583 48 5.075 28,75 11.914 67,50 16.989
Caldas Viterbo 28 12.099 6.089 5.901 96,91       188 3,09 6.089 98 34 860 14,12 5.041 82,79 5.901
Caquetá Albania 9 4.180 1.559 1.486 95,32       73 4,68 1.559 21 6 287 18,41 1.199 76,91 1.486
Caquetá Belen de los Andaquies 14 6.866 2.607 2.516 96,51       91 3,49 2.607 25 13 443 16,99 2.073 79,52 2.516
Caquetá Cartagena del Chaira 34 15.805 2.514 2.331 92,72       183 7,28 2.514 55 31 1.012 40,25 1.319 52,47 2.331
Caquetá Curillo 17 7.552 1.918 1.849 96,40       69 3,60 1.918 17 17 209 10,90 1.640 85,51 1.849
Caquetá El Doncello 33 14.484 4.424 4.203 95,00       221 5,00 4.424 51 36 926 20,93 3.277 74,07 4.203
Caquetá El Paujil 23 10.868 2.329 2.219 95,28       110 4,72 2.329 24 19 607 26,06 1.612 69,21 2.219
Caquetá Florencia 234 97.732 47.615 46.148 96,92       1.467 3,08 47.615 363 137 9.132 19,18 37.016 77,74 46.148
Caquetá La Montañita 20 9.021 1.778 1.698 95,50       80 4,50 1.778 37 9 572 32,17 1.126 63,33 1.698
Caquetá Milan 15 6.341 946 910 96,19       36 3,81 946 6 5 173 18,29 737 77,91 910
Caquetá Morelia 7 3.065 1.141 1.111 97,37       30 2,63 1.141 8 5 115 10,08 996 87,29 1.111
Caquetá Puerto Rico 40 17.836 4.997 4.672 93,50       325 6,50 4.997 79 31 998 19,97 3.674 73,52 4.672
Caquetá San Jose del Fragua 18 8.123 2.966 2.790 94,07       176 5,93 2.966 39 26 808 27,24 1.982 66,82 2.790
Caquetá San Vicente del Caguan 59 26.335 5.616 5.356 95,37       260 4,63 5.616 48 24 1.640 29,20 3.716 66,17 5.356
Caquetá Solano 17 6.815 887 848 95,60       39 4,40 887 15 3 266 29,99 582 65,61 848
Caquetá Solita 11 5.114 1.334 1.257 94,23       77 5,77 1.334 15 11 247 18,52 1.010 75,71 1.257
Caquetá Valparaiso 14 6.635 1.909 1.815 95,08       94 4,92 1.909 15 10 293 15,35 1.522 79,73 1.815
Casanare Aguazul 48 21.077 12.978 12.785 98,51       193 1,49 12.978 145 26 1.932 14,89 10.853 83,63 12.785
Casanare Chameza 3 1.227 866 859 99,19       7 0,81 866 2 1 41 4,73 818 94,46 859
Casanare Hato Corozal 24 6.298 3.677 3.629 98,69       48 1,31 3.677 36 15 325 8,84 3.304 89,86 3.629
Casanare La Salina 2 750 410 356 86,83       54 13,17 410 8 18 119 29,02 237 57,80 356
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Casanare Mani 22 7.748 4.516 4.437 98,25       79 1,75 4.516 23 22 578 12,80 3.859 85,45 4.437
Casanare Monterrey 20 7.897 5.085 5.000 98,33       85 1,67 5.085 27 6 522 10,27 4.478 88,06 5.000
Casanare Nunchia 22 5.628 3.661 3.620 98,88       41 1,12 3.661 21 18 251 6,86 3.369 92,02 3.620
Casanare Orocue 17 6.432 3.439 3.395 98,72       44 1,28 3.439 32 8 429 12,47 2.966 86,25 3.395
Casanare Paz de Ariporo 39 17.434 10.914 10.722 98,24       192 1,76 10.914 76 45 830 7,60 9.892 90,64 10.722
Casanare Pore 11 4.847 3.008 2.974 98,87       34 1,13 3.008 24 23 220 7,31 2.754 91,56 2.974
Casanare Recetor 4 1.260 807 786 97,40       21 2,60 807 3 3 87 10,78 699 86,62 786
Casanare Sabanalarga 6 2.541 1.583 1.559 98,48       24 1,52 1.583 7 5 197 12,44 1.362 86,04 1.559
Casanare Sacama 3 1.349 540 509 94,26       31 5,74 540 3 5 209 38,70 300 55,56 509
Casanare San Luis de Palenque 15 4.834 3.019 2.985 98,87       34 1,13 3.019 21 14 206 6,82 2.779 92,05 2.985
Casanare Tamara 12 3.924 2.464 2.419 98,17       45 1,83 2.464 16 19 169 6,86 2.250 91,31 2.419
Casanare Tauramena 25 11.022 7.082 6.968 98,39       114 1,61 7.082 48 12 629 8,88 6.339 89,51 6.968
Casanare Trinidad 22 7.668 4.662 4.588 98,41       74 1,59 4.662 34 19 350 7,51 4.238 90,91 4.588
Casanare Villanueva 31 14.644 8.638 8.453 97,86       185 2,14 8.638 114 21 1.116 12,92 7.337 84,94 8.453
Casanare Yopal 168 72.358 44.660 44.474 99,58       186 0,42 44.660 362 116 8.539 19,12 35.935 80,46 44.474
Cauca Almaguer 31 11.563 2.491 2.446 98,19       45 1,81 2.491 62 23 1.664 66,80 782 31,39 2.446
Cauca Argelia 36 13.939 1.182 1.087 91,96       95 8,04 1.182 12 6 726 61,42 361 30,54 1.087
Cauca Balboa 34 14.220 3.722 3.598 96,67       124 3,33 3.722 45 29 2.122 57,01 1.476 39,66 3.598
Cauca Bolivar 108 30.391 8.979 8.659 96,44       320 3,56 8.979 167 74 4.068 45,31 4.591 51,13 8.659
Cauca Buenos Aires 36 13.563 4.365 4.168 95,49       197 4,51 4.365 80 55 851 19,50 3.317 75,99 4.168
Cauca Cajibio 50 21.203 5.773 5.574 96,55       199 3,45 5.773 132 71 1.666 28,86 3.908 67,69 5.574
Cauca Caldono 41 17.411 5.539 5.422 97,89       117 2,11 5.539 147 64 2.765 49,92 2.657 47,97 5.422
Cauca Caloto 39 15.733 5.958 5.731 96,19       227 3,81 5.958 173 47 2.083 34,96 3.648 61,23 5.731
Cauca Corinto 33 14.571 5.748 5.450 94,82       298 5,18 5.748 92 52 3.183 55,38 2.267 39,44 5.450
Cauca El Tambo 96 31.540 11.107 10.806 97,29       301 2,71 11.107 185 125 2.724 24,53 8.082 72,76 10.806
Cauca Florencia 9 3.969 1.500 1.458 97,20       42 2,80 1.500 20 17 767 51,13 691 46,07 1.458
Cauca Guachene 26 9.980 5.510 5.314 96,44       196 3,56 5.510 211 25 1.702 30,89 3.612 65,55 5.314
Cauca Guapi 48 17.576 3.557 3.447 96,91       110 3,09 3.557 51 27 1.682 47,29 1.765 49,62 3.447
Cauca Inza 37 14.487 4.814 4.612 95,80       202 4,20 4.814 108 47 1.241 25,78 3.371 70,02 4.612
Cauca Jambalo 17 6.782 2.220 2.143 96,53       77 3,47 2.220 53 21 1.646 74,14 497 22,39 2.143
Cauca La Sierra 19 7.919 2.874 2.790 97,08       84 2,92 2.874 52 17 703 24,46 2.087 72,62 2.790
Cauca La Vega 37 14.071 4.068 3.912 96,17       156 3,83 4.068 84 48 1.505 37,00 2.407 59,17 3.912
Cauca Lopez (Micay) 42 11.202 2.148 2.082 96,93       66 3,07 2.148 22 28 954 44,41 1.128 52,51 2.082
Cauca Mercaderes 38 13.548 4.224 4.128 97,73       96 2,27 4.224 53 41 2.189 51,82 1.939 45,90 4.128
Cauca Miranda 38 16.100 7.427 7.075 95,26       352 4,74 7.427 216 32 2.843 38,28 4.232 56,98 7.075
Cauca Morales 37 15.209 4.353 4.195 96,37       158 3,63 4.353 46 34 1.182 27,15 3.013 69,22 4.195
Cauca Padilla 15 5.823 2.680 2.469 92,13       211 7,87 2.680 130 25 772 28,81 1.697 63,32 2.469
Cauca Paez (Belalcazar) 46 17.029 5.629 5.430 96,46       199 3,54 5.629 157 80 2.286 40,61 3.144 55,85 5.430
Cauca Patia (El Bordo) 60 24.071 6.139 5.931 96,61       208 3,39 6.139 92 26 1.775 28,91 4.156 67,70 5.931
Cauca Piamonte 15 3.908 1.010 950 94,06       60 5,94 1.010 5 6 376 37,23 574 56,83 950
Cauca Piendamo 56 23.030 9.569 9.250 96,67       319 3,33 9.569 114 40 2.025 21,16 7.225 75,50 9.250
Cauca Popayan 465 189.195 88.948 85.815 96,48       3.133 3,52 88.948 1.337 2.213 36.600 41,15 49.215 55,33 85.815
Cauca Puerto Tejada 69 29.084 11.612 10.932 94,14       680 5,86 11.612 393 65 5.779 49,77 5.153 44,38 10.932
Cauca Purace (Coconuco) 18 7.372 2.646 2.575 97,32       71 2,68 2.646 40 10 925 34,96 1.650 62,36 2.575
Cauca Rosas 19 7.723 3.250 3.169 97,51       81 2,49 3.250 59 51 686 21,11 2.483 76,40 3.169
Cauca San Sebastian 17 6.895 2.015 1.696 84,17       319 15,83 2.015 234 74 267 13,25 1.429 70,92 1.696
Cauca Santa Rosa 13 3.491 1.283 1.239 96,57       44 3,43 1.283 12 4 484 37,72 755 58,85 1.239
Cauca Santander de Quilichao 132 60.493 25.385 24.435 96,26       950 3,74 25.385 499 110 8.574 33,78 15.861 62,48 24.435
Cauca Silvia 52 19.376 5.391 5.166 95,83       225 4,17 5.391 178 51 2.209 40,98 2.957 54,85 5.166
Cauca Sotara (Paispamba) 19 6.772 2.549 2.452 96,19       97 3,81 2.549 39 27 726 28,48 1.726 67,71 2.452
Cauca Suarez 35 14.635 4.260 4.084 95,87       176 4,13 4.260 80 81 970 22,77 3.114 73,10 4.084
Cauca Sucre 17 4.738 1.042 998 95,78       44 4,22 1.042 21 15 725 69,58 273 26,20 998
Cauca Timbio 49 21.271 10.009 9.676 96,67       333 3,33 10.009 199 41 2.286 22,84 7.390 73,83 9.676
Cauca Timbiqui 37 11.720 3.722 3.654 98,17       68 1,83 3.722 45 23 1.880 50,51 1.774 47,66 3.654
Cauca Toribio 33 13.728 4.720 4.584 97,12       136 2,88 4.720 100 54 3.767 79,81 817 17,31 4.584
Cauca Totoro 23 8.923 2.516 2.431 96,62       85 3,38 2.516 38 33 1.221 48,53 1.210 48,09 2.431
Cauca Villa Rica 21 9.965 4.505 4.277 94,94       228 5,06 4.505 195 27 1.945 43,17 2.332 51,76 4.277
Cesar Aguachica 144 54.141 25.259 24.570 97,27       689 2,73 25.259 414 50 3.710 14,69 20.860 82,58 24.570
Cesar Agustin Codazzi 86 38.369 12.547 12.131 96,68       416 3,32 12.547 213 30 1.494 11,91 10.637 84,78 12.131
Cesar Astrea 25 11.493 3.520 3.266 92,78       254 7,22 3.520 37 29 319 9,06 2.947 83,72 3.266
Cesar Becerril 22 10.452 3.316 3.201 96,53       115 3,47 3.316 45 11 534 16,10 2.667 80,43 3.201
Cesar Bosconia 43 20.477 7.694 7.389 96,04       305 3,96 7.694 57 16 691 8,98 6.698 87,05 7.389
Cesar Chimichagua 51 20.900 7.757 7.397 95,36       360 4,64 7.757 91 27 728 9,39 6.669 85,97 7.397
Cesar Chiriguana 39 18.104 6.809 6.536 95,99       273 4,01 6.809 110 22 897 13,17 5.639 82,82 6.536
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Cesar Curumani 44 20.306 7.043 6.741 95,71       302 4,29 7.043 137 31 807 11,46 5.934 84,25 6.741
Cesar El Copey 39 18.115 7.513 7.258 96,61       255 3,39 7.513 55 19 884 11,77 6.374 84,84 7.258
Cesar El Paso 33 15.196 4.609 4.400 95,47       209 4,53 4.609 45 14 892 19,35 3.508 76,11 4.400
Cesar Gamarra 24 9.219 4.142 4.040 97,54       102 2,46 4.142 29 10 508 12,26 3.532 85,27 4.040
Cesar Gonzalez 14 3.810 1.361 1.287 94,56       74 5,44 1.361 19 5 204 14,99 1.083 79,57 1.287
Cesar La Gloria 24 9.440 4.026 3.932 97,67       94 2,33 4.026 30 13 571 14,18 3.361 83,48 3.932
Cesar La Jagua de Ibirico 33 15.196 5.761 5.497 95,42       264 4,58 5.761 129 23 1.335 23,17 4.162 72,24 5.497
Cesar La Paz 35 16.372 5.988 5.805 96,94       183 3,06 5.988 38 17 899 15,01 4.906 81,93 5.805
Cesar Manaure Balcon del Cesar 15 5.749 2.388 2.294 96,06       94 3,94 2.388 46 7 314 13,15 1.980 82,91 2.294
Cesar Pailitas 27 11.801 4.587 4.422 96,40       165 3,60 4.587 142 29 626 13,65 3.796 82,76 4.422
Cesar Pelaya 23 11.046 4.837 4.721 97,60       116 2,40 4.837 43 16 432 8,93 4.289 88,67 4.721
Cesar Pueblo Bello 26 10.810 2.801 2.689 96,00       112 4,00 2.801 30 9 344 12,28 2.345 83,72 2.689
Cesar Rio de Oro 31 11.488 5.214 5.077 97,37       137 2,63 5.214 74 13 832 15,96 4.245 81,42 5.077
Cesar San Alberto 35 14.791 5.492 5.379 97,94       113 2,06 5.492 53 14 1.190 21,67 4.189 76,27 5.379
Cesar San Diego 27 11.106 4.782 4.597 96,13       185 3,87 4.782 46 13 692 14,47 3.905 81,66 4.597
Cesar San Martin 28 10.835 5.354 5.200 97,12       154 2,88 5.354 85 21 571 10,66 4.629 86,46 5.200
Cesar Tamalameque 24 9.181 3.381 3.259 96,39       122 3,61 3.381 35 8 549 16,24 2.710 80,15 3.259
Cesar Valledupar 580 236.437 93.385 88.655 94,93       4.730 5,07 93.385 1.168 183 21.191 22,69 67.464 72,24 88.655
Chocó Acandi 20 6.809 2.561 2.512 98,09       49 1,91 2.561 10 8 291 11,36 2.221 86,72 2.512
Chocó Alto Baudo (Pie de Pato) 40 7.829 2.411 2.387 99,00       24 1,00 2.411 28 8 1.444 59,89 943 39,11 2.387
Chocó Atrato (Yuto) 19 7.151 2.892 2.817 97,41       75 2,59 2.892 43 6 736 25,45 2.081 71,96 2.817
Chocó Bagado 20 6.438 1.780 1.756 98,65       24 1,35 1.780 10 5 440 24,72 1.316 73,93 1.756
Chocó Bahia Solano (Mutis) 18 6.425 2.256 2.185 96,85       71 3,15 2.256 16 8 336 14,89 1.849 81,96 2.185
Chocó Bajo Baudo (Pizarro) 27 8.639 2.535 2.501 98,66       34 1,34 2.535 20 10 297 11,72 2.204 86,94 2.501
Chocó Belen de Bajira 0 0 0 0 -            0 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0
Chocó Bojaya (Bellavista) 22 5.901 1.059 1.040 98,21       19 1,79 1.059 9 1 169 15,96 871 82,25 1.040
Chocó Carmen del Darien 11 3.312 752 749 99,60       3 0,40 752 6 2 109 14,49 640 85,11 749
Chocó Certegui 10 3.212 1.542 1.508 97,80       34 2,20 1.542 29 8 334 21,66 1.174 76,13 1.508
Chocó Condoto 29 9.303 3.247 3.100 95,47       147 4,53 3.247 47 30 611 18,82 2.489 76,66 3.100
Chocó El Canton de San Pablo 10 3.813 1.332 1.314 98,65       18 1,35 1.332 18 6 279 20,95 1.035 77,70 1.314
Chocó El Carmen 13 5.117 2.073 2.012 97,06       61 2,94 2.073 28 2 274 13,22 1.738 83,84 2.012
Chocó El Litoral del San Juan 20 6.416 906 886 97,79       20 2,21 906 5 5 380 41,94 506 55,85 886
Chocó Istmina 43 16.808 5.312 5.083 95,69       229 4,31 5.312 70 39 1.626 30,61 3.457 65,08 5.083
Chocó Jurado 11 2.379 519 498 95,95       21 4,05 519 6 2 69 13,29 429 82,66 498
Chocó Lloro 18 6.174 1.930 1.904 98,65       26 1,35 1.930 33 18 261 13,52 1.643 85,13 1.904
Chocó Medio Atrato (Bete) 14 4.521 1.273 1.265 99,37       8 0,63 1.273 20 7 234 18,38 1.031 80,99 1.265
Chocó Medio Baudo (Puerto Meluk) 21 6.416 1.558 1.530 98,20       28 1,80 1.558 18 8 461 29,59 1.069 68,61 1.530
Chocó Medio San Juan 19 6.498 2.040 1.980 97,06       60 2,94 2.040 34 6 1.108 54,31 872 42,75 1.980
Chocó Novita 18 4.395 1.383 1.340 96,89       43 3,11 1.383 39 27 309 22,34 1.031 74,55 1.340
Chocó Nuqui 14 4.975 1.445 1.426 98,69       19 1,31 1.445 8 8 223 15,43 1.203 83,25 1.426
Chocó Quibdo 188 69.617 28.444 27.222 95,70       1.222 4,30 28.444 814 138 9.925 34,89 17.297 60,81 27.222
Chocó Rio Iro 11 3.192 1.158 1.137 98,19       21 1,81 1.158 11 10 101 8,72 1.036 89,46 1.137
Chocó Rio Quito (Paimado) 16 5.307 2.371 2.345 98,90       26 1,10 2.371 31 27 308 12,99 2.037 85,91 2.345
Chocó Riosucio 36 11.206 2.391 2.334 97,62       57 2,38 2.391 30 16 374 15,64 1.960 81,97 2.334
Chocó San Jose del Palmar 20 3.820 1.095 1.061 96,89       34 3,11 1.095 28 20 462 42,19 599 54,70 1.061
Chocó Sipi 8 2.089 488 477 97,75       11 2,25 488 24 9 282 57,79 195 39,96 477
Chocó Tado 29 10.509 4.307 4.199 97,49       108 2,51 4.307 61 22 410 9,52 3.789 87,97 4.199
Chocó Unguia 20 7.538 2.570 2.534 98,60       36 1,40 2.570 24 17 561 21,83 1.973 76,77 2.534
Chocó Union Panamericana (Las Animas) 12 4.109 1.902 1.855 97,53       47 2,47 1.902 19 18 255 13,41 1.600 84,12 1.855
Córdoba Ayapel 77 28.769 11.411 11.133 97,56       278 2,44 11.411 138 50 1.367 11,98 9.766 85,58 11.133
Córdoba Buenavista 38 16.334 5.824 5.628 96,63       196 3,37 5.824 72 21 1.272 21,84 4.356 74,79 5.628
Córdoba Canalete 35 14.253 3.917 3.737 95,40       180 4,60 3.917 44 36 743 18,97 2.994 76,44 3.737
Córdoba Cerete 147 63.131 25.222 24.310 96,38       912 3,62 25.222 350 73 6.163 24,44 18.147 71,95 24.310
Córdoba Chima 31 12.560 4.441 4.331 97,52       110 2,48 4.441 52 23 591 13,31 3.740 84,22 4.331
Córdoba Chinu 87 31.211 15.378 15.040 97,80       338 2,20 15.378 137 50 1.981 12,88 13.059 84,92 15.040
Córdoba Cienaga de Oro 79 36.113 13.569 13.105 96,58       464 3,42 13.569 238 79 3.051 22,49 10.054 74,10 13.105
Córdoba Cotorra (Bongo) 25 11.721 4.517 4.411 97,65       106 2,35 4.517 45 22 562 12,44 3.849 85,21 4.411
Córdoba La Apartada (Frontera) 27 12.436 4.053 3.896 96,13       157 3,87 4.053 58 42 1.123 27,71 2.773 68,42 3.896
Córdoba Lorica 180 73.470 28.414 27.542 96,93       872 3,07 28.414 263 79 4.669 16,43 22.873 80,50 27.542
Córdoba Los Cordobas 29 11.894 4.497 4.364 97,04       133 2,96 4.497 36 38 508 11,30 3.856 85,75 4.364
Córdoba Momil 26 11.654 5.261 5.072 96,41       189 3,59 5.261 34 12 647 12,30 4.425 84,11 5.072
Córdoba Montelibano 113 48.950 18.185 17.410 95,74       775 4,26 18.185 283 81 6.202 34,11 11.208 61,63 17.410
Córdoba Monteria 612 258.273 101.272 97.220 96,00       4.052 4,00 101.272 1.105 303 22.173 21,89 75.047 74,10 97.220
Córdoba Moñitos 36 15.698 6.216 6.085 97,89       131 2,11 6.216 39 18 481 7,74 5.604 90,15 6.085
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Córdoba Planeta Rica 103 48.046 16.486 15.808 95,89       678 4,11 16.486 324 50 3.473 21,07 12.335 74,82 15.808
Córdoba Pueblo Nuevo 49 20.220 8.647 8.426 97,44       221 2,56 8.647 67 45 1.327 15,35 7.099 82,10 8.426
Córdoba Puerto Escondido 39 16.673 5.832 5.704 97,81       128 2,19 5.832 24 36 509 8,73 5.195 89,08 5.704
Córdoba Puerto Libertador 50 21.776 7.005 6.665 95,15       340 4,85 7.005 132 57 2.609 37,24 4.056 57,90 6.665
Córdoba Purisima 27 11.890 5.520 5.382 97,50       138 2,50 5.520 32 26 573 10,38 4.809 87,12 5.382
Córdoba Sahagun 178 70.560 29.898 29.208 97,69       690 2,31 29.898 294 111 6.326 21,16 22.882 76,53 29.208
Córdoba San Andres de Sotavento 55 23.584 9.392 9.082 96,70       310 3,30 9.392 106 87 1.506 16,03 7.576 80,66 9.082
Córdoba San Antero 40 18.089 7.973 7.755 97,27       218 2,73 7.973 47 26 850 10,66 6.905 86,60 7.755
Córdoba San Bernardo del Viento 58 24.850 7.811 7.597 97,26       214 2,74 7.811 43 22 1.225 15,68 6.372 81,58 7.597
Córdoba San Carlos 42 18.499 5.489 5.352 97,50       137 2,50 5.489 51 19 977 17,80 4.375 79,70 5.352
Córdoba San Jose de Ure 16 5.118 2.335 2.282 97,73       53 2,27 2.335 32 14 799 34,22 1.483 63,51 2.282
Córdoba San Pelayo 74 33.365 11.958 11.616 97,14       342 2,86 11.958 114 49 2.326 19,45 9.290 77,69 11.616
Córdoba Tierralta 122 53.639 18.096 17.606 97,29       490 2,71 18.096 166 88 3.138 17,34 14.468 79,95 17.606
Córdoba Tuchin 35 14.726 6.751 6.661 98,67       90 1,33 6.751 101 61 1.324 19,61 5.337 79,05 6.661
Córdoba Valencia 49 21.119 9.528 9.277 97,37       251 2,63 9.528 71 72 1.349 14,16 7.928 83,21 9.277
Cundinamarca Agua de Dios 18 8.627 4.461 4.339 97,27       122 2,73 4.461 90 11 1.352 30,31 2.987 66,96 4.339
Cundinamarca Alban 9 4.374 2.229 2.197 98,56       32 1,44 2.229 31 5 247 11,08 1.950 87,48 2.197
Cundinamarca Anapoima 20 9.543 5.651 5.592 98,96       59 1,04 5.651 21 23 563 9,96 5.029 88,99 5.592
Cundinamarca Anolaima 23 10.618 5.078 4.970 97,87       108 2,13 5.078 51 13 661 13,02 4.309 84,86 4.970
Cundinamarca Apulo 17 7.953 3.384 3.311 97,84       73 2,16 3.384 31 15 354 10,46 2.957 87,38 3.311
Cundinamarca Arbelaez 5 1.792 4.501 4.401 97,78       100 2,22 4.501 48 7 615 13,66 3.786 84,11 4.401
Cundinamarca Beltran 7 3.017 938 920 98,08       18 1,92 938 1 6 65 6,93 855 91,15 920
Cundinamarca Bituima 11 4.951 1.185 1.170 98,73       15 1,27 1.185 11 6 94 7,93 1.076 90,80 1.170
Cundinamarca Bojaca 7 3.141 2.964 2.858 96,42       106 3,58 2.964 64 10 497 16,77 2.361 79,66 2.858
Cundinamarca Cabrera 17 8.124 989 941 95,15       48 4,85 989 12 6 227 22,95 714 72,19 941
Cundinamarca Cachipay 79 29.844 3.975 3.890 97,86       85 2,14 3.975 32 15 649 16,33 3.241 81,53 3.890
Cundinamarca Cajica 26 10.370 16.504 15.942 96,59       562 3,41 16.504 317 21 4.727 28,64 11.215 67,95 15.942
Cundinamarca Caparrapi 28 13.657 4.585 4.495 98,04       90 1,96 4.585 41 18 226 4,93 4.269 93,11 4.495
Cundinamarca Caqueza 13 5.695 7.461 7.278 97,55       183 2,45 7.461 94 18 956 12,81 6.322 84,73 7.278
Cundinamarca Carmen de Carupa 21 9.966 2.772 2.683 96,79       89 3,21 2.772 36 11 331 11,94 2.352 84,85 2.683
Cundinamarca Chaguani 32 15.693 1.501 1.473 98,13       28 1,87 1.501 9 10 143 9,53 1.330 88,61 1.473
Cundinamarca Chia 9 4.296 37.219 36.024 96,79       1.195 3,21 37.219 485 41 12.414 33,35 23.610 63,44 36.024
Cundinamarca Chipaque 7 3.325 3.869 3.813 98,55       56 1,45 3.869 46 6 391 10,11 3.422 88,45 3.813
Cundinamarca Choachi 145 66.202 6.168 6.032 97,80       136 2,20 6.168 74 17 800 12,97 5.232 84,82 6.032
Cundinamarca Choconta 13 6.351 6.847 6.686 97,65       161 2,35 6.847 103 17 939 13,71 5.747 83,93 6.686
Cundinamarca Cogua 24 11.016 5.825 5.628 96,62       197 3,38 5.825 112 7 1.337 22,95 4.291 73,67 5.628
Cundinamarca Cota 26 12.112 8.464 8.220 97,12       244 2,88 8.464 103 7 2.523 29,81 5.697 67,31 8.220
Cundinamarca Cucunuba 34 16.165 2.640 2.564 97,12       76 2,88 2.640 40 4 345 13,07 2.219 84,05 2.564
Cundinamarca El Colegio 10 4.039 8.386 8.255 98,44       131 1,56 8.386 73 24 1.173 13,99 7.082 84,45 8.255
Cundinamarca El Peñon 18 8.673 2.003 1.986 99,15       17 0,85 2.003 13 6 101 5,04 1.885 94,11 1.986
Cundinamarca El Rosal 173 70.717 5.980 5.858 97,96       122 2,04 5.980 66 13 534 8,93 5.324 89,03 5.858
Cundinamarca Facatativa 19 8.756 42.450 41.240 97,15       1.210 2,85 42.450 1.133 50 10.903 25,68 30.337 71,47 41.240
Cundinamarca Fomeque 12 5.099 5.540 5.442 98,23       98 1,77 5.540 51 23 456 8,23 4.986 90,00 5.442
Cundinamarca Fosca 93 41.112 2.865 2.827 98,67       38 1,33 2.865 22 6 160 5,58 2.667 93,09 2.827
Cundinamarca Funza 8 3.385 23.554 22.820 96,88       734 3,12 23.554 520 24 5.725 24,31 17.095 72,58 22.820
Cundinamarca Fuquene 192 79.067 1.689 1.638 96,98       51 3,02 1.689 25 13 351 20,78 1.287 76,20 1.638
Cundinamarca Fusagasuga 13 5.119 42.921 41.760 97,30       1.161 2,70 42.921 637 74 9.108 21,22 32.652 76,07 41.760
Cundinamarca Gachala 13 6.259 2.307 2.265 98,18       42 1,82 2.307 19 13 239 10,36 2.026 87,82 2.265
Cundinamarca Gachancipa 20 9.079 3.690 3.581 97,05       109 2,95 3.690 111 8 853 23,12 2.728 73,93 3.581
Cundinamarca Gacheta 7 2.958 4.716 4.636 98,30       80 1,70 4.716 43 11 399 8,46 4.237 89,84 4.636
Cundinamarca Gama 179 73.691 1.531 1.509 98,56       22 1,44 1.531 9 12 104 6,79 1.405 91,77 1.509
Cundinamarca Girardot 17 7.649 38.769 37.734 97,33       1.035 2,67 38.769 604 62 10.435 26,92 27.299 70,41 37.734
Cundinamarca Granada 46 19.863 2.779 2.724 98,02       55 1,98 2.779 43 7 506 18,21 2.218 79,81 2.724
Cundinamarca Guacheta 18 8.448 3.949 3.785 95,85       164 4,15 3.949 103 20 688 17,42 3.097 78,42 3.785
Cundinamarca Guaduas 5 2.355 10.465 10.213 97,59       252 2,41 10.465 144 41 1.569 14,99 8.644 82,60 10.213
Cundinamarca Guasca 9 4.378 4.552 4.413 96,95       139 3,05 4.552 65 9 795 17,46 3.618 79,48 4.413
Cundinamarca Guataqui 7 3.101 999 975 97,60       24 2,40 999 8 8 146 14,61 829 82,98 975
Cundinamarca Guatavita 9 3.772 2.588 2.500 96,60       88 3,40 2.588 40 16 369 14,26 2.131 82,34 2.500
Cundinamarca Guayabal de Siquima 6 2.506 1.765 1.740 98,58       25 1,42 1.765 10 8 196 11,10 1.544 87,48 1.740
Cundinamarca Guayabetal 11 5.010 2.311 2.268 98,14       43 1,86 2.311 18 12 171 7,40 2.097 90,74 2.268
Cundinamarca Gutierrez 6 2.678 1.613 1.598 99,07       15 0,93 1.613 3 3 94 5,83 1.504 93,24 1.598
Cundinamarca Jerusalen 14 5.578 1.190 1.177 98,91       13 1,09 1.190 4 3 116 9,75 1.061 89,16 1.177
Cundinamarca Junin 35 16.569 3.254 3.200 98,34       54 1,66 3.254 26 21 219 6,73 2.981 91,61 3.200
Cundinamarca La Calera 42 19.803 8.666 8.372 96,61       294 3,39 8.666 137 15 3.010 34,73 5.362 61,87 8.372
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Cundinamarca La Mesa 19 8.875 9.698 9.515 98,11       183 1,89 9.698 107 11 1.815 18,72 7.700 79,40 9.515
Cundinamarca La Palma 11 5.204 3.760 3.684 97,98       76 2,02 3.760 54 29 325 8,64 3.359 89,34 3.684
Cundinamarca La Peña 23 10.440 2.949 2.917 98,91       32 1,09 2.949 26 10 109 3,70 2.808 95,22 2.917
Cundinamarca La Vega 13 6.079 5.588 5.472 97,92       116 2,08 5.588 73 21 884 15,82 4.588 82,10 5.472
Cundinamarca Lenguazaque 12 5.821 3.300 3.206 97,15       94 2,85 3.300 40 17 291 8,82 2.915 88,33 3.206
Cundinamarca Macheta 95 42.092 3.148 3.090 98,16       58 1,84 3.148 54 26 292 9,28 2.798 88,88 3.090
Cundinamarca Madrid 9 3.875 24.626 23.872 96,94       754 3,06 24.626 591 24 5.466 22,20 18.406 74,74 23.872
Cundinamarca Manta 19 6.719 2.220 2.190 98,65       30 1,35 2.220 17 9 272 12,25 1.918 86,40 2.190
Cundinamarca Medina 101 38.432 3.573 3.527 98,71       46 1,29 3.573 26 15 332 9,29 3.195 89,42 3.527
Cundinamarca Mosquera 5 2.279 22.465 21.796 97,02       669 2,98 22.465 412 27 5.823 25,92 15.973 71,10 21.796
Cundinamarca Nariño 16 7.791 1.041 1.030 98,94       11 1,06 1.041 9 10 154 14,79 876 84,15 1.030
Cundinamarca Nemocon 13 5.449 4.138 4.004 96,76       134 3,24 4.138 88 13 1.318 31,85 2.686 64,91 4.004
Cundinamarca Nilo 7 2.811 2.546 2.496 98,04       50 1,96 2.546 36 15 403 15,83 2.093 82,21 2.496
Cundinamarca Nimaima 10 4.694 1.535 1.514 98,63       21 1,37 1.535 8 12 103 6,71 1.411 91,92 1.514
Cundinamarca Nocaima 40 18.907 2.510 2.404 95,78       106 4,22 2.510 45 10 427 17,01 1.977 78,76 2.404
Cundinamarca Pacho 12 4.333 9.515 9.322 97,97       193 2,03 9.515 133 31 1.130 11,88 8.192 86,10 9.322
Cundinamarca Paime 8 3.742 1.712 1.679 98,07       33 1,93 1.712 16 11 150 8,76 1.529 89,31 1.679
Cundinamarca Pandi 16 5.918 1.748 1.721 98,46       27 1,54 1.748 16 4 269 15,39 1.452 83,07 1.721
Cundinamarca Paratebueno (La Naguaya) 14 6.440 3.083 3.049 98,90       34 1,10 3.083 13 12 260 8,43 2.789 90,46 3.049
Cundinamarca Pasca 25 11.539 3.039 2.893 95,20       146 4,80 3.039 63 14 754 24,81 2.139 70,38 2.893
Cundinamarca Puerto Salgar 6 2.378 4.977 4.845 97,35       132 2,65 4.977 167 10 1.059 21,28 3.786 76,07 4.845
Cundinamarca Puli 10 3.854 1.096 1.077 98,27       19 1,73 1.096 10 7 54 4,93 1.023 93,34 1.077
Cundinamarca Quebrada Negra 11 4.707 2.248 2.195 97,64       53 2,36 2.248 17 8 113 5,03 2.082 92,62 2.195
Cundinamarca Quetame 14 6.014 2.795 2.706 96,82       89 3,18 2.795 40 6 291 10,41 2.415 86,40 2.706
Cundinamarca Quipile 13 6.092 2.980 2.945 98,83       35 1,17 2.980 21 7 150 5,03 2.795 93,79 2.945
Cundinamarca Ricaurte 19 8.965 4.532 4.441 97,99       91 2,01 4.532 60 17 780 17,21 3.661 80,78 4.441
Cundinamarca San Antonio del Tequendama 17 7.825 3.827 3.743 97,81       84 2,19 3.827 42 7 637 16,64 3.106 81,16 3.743
Cundinamarca San Bernardo 15 7.272 3.652 3.575 97,89       77 2,11 3.652 37 5 431 11,80 3.144 86,09 3.575
Cundinamarca San Cayetano 11 3.875 1.775 1.746 98,37       29 1,63 1.775 11 8 131 7,38 1.615 90,99 1.746
Cundinamarca San Francisco 15 6.956 3.669 3.598 98,06       71 1,94 3.669 29 5 555 15,13 3.043 82,94 3.598
Cundinamarca San Juan de Rioseco 19 8.811 4.028 3.934 97,67       94 2,33 4.028 41 15 409 10,15 3.525 87,51 3.934
Cundinamarca Sasaima 16 7.570 3.965 3.902 98,41       63 1,59 3.965 29 10 427 10,77 3.475 87,64 3.902
Cundinamarca Sesquile 13 6.343 3.498 3.351 95,80       147 4,20 3.498 98 15 925 26,44 2.426 69,35 3.351
Cundinamarca Sibate 40 19.670 11.273 10.937 97,02       336 2,98 11.273 239 27 2.103 18,66 8.834 78,36 10.937
Cundinamarca Silvania 30 14.146 7.606 7.452 97,98       154 2,02 7.606 70 20 922 12,12 6.530 85,85 7.452
Cundinamarca Simijaca 16 7.398 4.025 3.902 96,94       123 3,06 4.025 48 5 719 17,86 3.183 79,08 3.902
Cundinamarca Soacha 433 170.061 93.291 90.630 97,15       2.661 2,85 93.291 2.060 103 22.395 24,01 68.235 73,14 90.630
Cundinamarca Sopo 27 12.468 7.264 7.023 96,68       241 3,32 7.264 148 11 2.829 38,95 4.194 57,74 7.023
Cundinamarca Subachoque 20 9.262 5.463 5.307 97,14       156 2,86 5.463 62 6 742 13,58 4.565 83,56 5.307
Cundinamarca Suesca 19 8.349 4.666 4.473 95,86       193 4,14 4.666 176 19 1.182 25,33 3.291 70,53 4.473
Cundinamarca Supata 8 3.919 2.060 2.018 97,96       42 2,04 2.060 20 9 239 11,60 1.779 86,36 2.018
Cundinamarca Susa 10 4.665 2.524 2.414 95,64       110 4,36 2.524 42 11 401 15,89 2.013 79,75 2.414
Cundinamarca Sutatausa 7 3.364 2.006 1.943 96,86       63 3,14 2.006 34 3 290 14,46 1.653 82,40 1.943
Cundinamarca Tabio 24 11.744 6.924 6.686 96,56       238 3,44 6.924 92 10 1.595 23,04 5.091 73,53 6.686
Cundinamarca Tausa 12 5.266 3.250 3.162 97,29       88 2,71 3.250 32 5 241 7,42 2.921 89,88 3.162
Cundinamarca Tena 12 5.347 2.763 2.714 98,23       49 1,77 2.763 17 8 433 15,67 2.281 82,56 2.714
Cundinamarca Tenjo 23 10.961 6.452 6.260 97,02       192 2,98 6.452 79 3 1.370 21,23 4.890 75,79 6.260
Cundinamarca Tibacuy 9 3.523 1.732 1.701 98,21       31 1,79 1.732 7 9 192 11,09 1.509 87,12 1.701
Cundinamarca Tibirita 6 2.895 1.467 1.443 98,36       24 1,64 1.467 8 12 174 11,86 1.269 86,50 1.443
Cundinamarca Tocaima 26 12.449 6.356 6.242 98,21       114 1,79 6.356 45 20 871 13,70 5.371 84,50 6.242
Cundinamarca Tocancipa 35 16.957 9.776 9.480 96,97       296 3,03 9.776 325 13 2.682 27,43 6.798 69,54 9.480
Cundinamarca Topaipi 8 3.788 1.793 1.770 98,72       23 1,28 1.793 9 11 121 6,75 1.649 91,97 1.770
Cundinamarca Ubala 21 8.320 3.514 3.453 98,26       61 1,74 3.514 71 19 321 9,13 3.132 89,13 3.453
Cundinamarca Ubaque 11 5.100 3.049 2.990 98,06       59 1,94 3.049 44 9 329 10,79 2.661 87,27 2.990
Cundinamarca Ubate 67 25.213 13.399 12.975 96,84       424 3,16 13.399 296 37 3.426 25,57 9.549 71,27 12.975
Cundinamarca Une 13 5.658 3.389 3.311 97,70       78 2,30 3.389 16 8 397 11,71 2.914 85,98 3.311
Cundinamarca Utica 11 4.501 2.292 2.257 98,47       35 1,53 2.292 14 13 134 5,85 2.123 92,63 2.257
Cundinamarca Venecia 8 3.280 1.533 1.514 98,76       19 1,24 1.533 15 7 214 13,96 1.300 84,80 1.514
Cundinamarca Vergara 17 7.227 3.267 3.232 98,93       35 1,07 3.267 27 13 256 7,84 2.976 91,09 3.232
Cundinamarca Viani 8 3.529 1.766 1.739 98,47       27 1,53 1.766 20 4 184 10,42 1.555 88,05 1.739
Cundinamarca Villagomez 5 1.679 775 757 97,68       18 2,32 775 4 8 89 11,48 668 86,19 757
Cundinamarca Villapinzon 23 11.169 7.091 6.960 98,15       131 1,85 7.091 60 15 777 10,96 6.183 87,20 6.960
Cundinamarca Villeta 42 19.027 10.426 10.261 98,42       165 1,58 10.426 87 25 1.253 12,02 9.008 86,40 10.261
Cundinamarca Viota 21 9.060 4.104 4.045 98,56       59 1,44 4.104 45 12 362 8,82 3.683 89,74 4.045
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Cundinamarca Yacopi 30 11.684 4.803 4.739 98,67       64 1,33 4.803 38 31 289 6,02 4.450 92,65 4.739
Cundinamarca Zipacon 9 3.499 2.015 1.949 96,72       66 3,28 2.015 34 3 353 17,52 1.596 79,21 1.949
Cundinamarca Zipaquira 157 65.599 35.410 34.025 96,09       1.385 3,91 35.410 1.072 48 12.971 36,63 21.054 59,46 34.025
Guainía Barranco Minas 6 1.980 357 353 98,88       4 1,12 357 9 2 196 54,90 157 43,98 353
Guainía Cacahual 1 374 63 58 92,06       5 7,94 63 0 0 8 12,70 50 79,37 58
Guainía Inirida 32 14.414 5.540 5.420 97,83       120 2,17 5.540 45 23 1.714 30,94 3.706 66,90 5.420
Guainía La Guadalupe 1 86 38 38 100,00     0 0,00 38 0 0 38 0,00 0 0,00 38
Guainía Mapiripana 2 524 56 56 100,00     0 0,00 56 2 0 5 8,93 51 91,07 56
Guainía Morichal (Morichal Nuevo) 1 178 34 34 100,00     0 0,00 34 2 0 6 17,65 28 82,35 34
Guainía Pana Pana (Campo Alegre) 2 123 44 44 100,00     0 0,00 44 0 0 4 9,09 40 90,91 44
Guainía Puerto Colombia 3 901 103 100 97,09       3 2,91 103 1 1 21 20,39 79 76,70 100
Guainía San Felilpe 2 678 109 106 97,25       3 2,75 109 2 1 18 16,51 88 80,73 106
Guaviare Calamar 9 4.323 1.385 1.314 94,87       71 5,13 1.385 21 10 599 43,25 715 51,62 1.314
Guaviare El Retorno 20 8.580 3.045 2.949 96,85       96 3,15 3.045 32 21 607 19,93 2.342 76,91 2.949
Guaviare Miraflores 11 4.465 718 681 94,85       37 5,15 718 8 7 347 48,33 334 46,52 681
Guaviare San Jose del Guaviare 86 32.546 12.372 11.931 96,44       441 3,56 12.372 178 55 2.742 22,16 9.189 74,27 11.931
Huila Acevedo 31 14.201 7.615 7.518 98,73       97 1,27 7.615 45 17 342 4,49 7.176 94,24 7.518
Huila Agrado 12 5.602 2.737 2.649 96,78       88 3,22 2.737 44 11 328 11,98 2.321 84,80 2.649
Huila Aipe 31 14.208 5.652 5.469 96,76       183 3,24 5.652 53 29 1.093 19,34 4.376 77,42 5.469
Huila Algeciras 28 12.622 4.387 4.234 96,51       153 3,49 4.387 49 31 863 19,67 3.371 76,84 4.234
Huila Altamira 6 2.606 1.306 1.276 97,70       30 2,30 1.306 14 4 241 18,45 1.035 79,25 1.276
Huila Baraya 15 5.846 1.675 1.617 96,54       58 3,46 1.675 36 4 277 16,54 1.340 80,00 1.617
Huila Campoalegre 58 21.600 9.913 9.599 96,83       314 3,17 9.913 236 38 2.378 23,99 7.221 72,84 9.599
Huila Colombia 16 6.177 2.862 2.795 97,66       67 2,34 2.862 24 15 209 7,30 2.586 90,36 2.795
Huila Elias 6 2.597 1.364 1.339 98,17       25 1,83 1.364 9 5 150 11,00 1.189 87,17 1.339
Huila Garzon 101 44.060 21.097 20.600 97,64       497 2,36 21.097 187 44 3.356 15,91 17.244 81,74 20.600
Huila Gigante 36 16.400 7.681 7.500 97,64       181 2,36 7.681 87 32 1.037 13,50 6.463 84,14 7.500
Huila Guadalupe 22 10.176 5.176 5.090 98,34       86 1,66 5.176 42 13 397 7,67 4.693 90,67 5.090
Huila Hobo 10 4.690 2.144 2.063 96,22       81 3,78 2.144 21 11 340 15,86 1.723 80,36 2.063
Huila Iquira 13 5.802 2.672 2.581 96,59       91 3,41 2.672 39 20 796 29,79 1.785 66,80 2.581
Huila Isnos 33 15.311 8.719 8.527 97,80       192 2,20 8.719 48 25 772 8,85 7.755 88,94 8.527
Huila La Argentina (Plata Vieja) 17 7.963 4.246 4.066 95,76       180 4,24 4.246 32 9 407 9,59 3.659 86,18 4.066
Huila La Plata 79 34.944 15.910 15.542 97,69       368 2,31 15.910 191 76 1.965 12,35 13.577 85,34 15.542
Huila Nataga 9 3.814 1.908 1.859 97,43       49 2,57 1.908 30 17 198 10,38 1.661 87,05 1.859
Huila Neiva 521 215.423 107.687 104.961 97,47       2.726 2,53 107.687 1.235 169 34.363 31,91 70.598 65,56 104.961
Huila Oporapa 15 6.264 3.722 3.670 98,60       52 1,40 3.722 17 3 183 4,92 3.487 93,69 3.670
Huila Paicol 9 3.994 2.111 2.055 97,35       56 2,65 2.111 23 5 193 9,14 1.862 88,20 2.055
Huila Palermo 40 18.241 7.991 7.776 97,31       215 2,69 7.991 118 30 1.935 24,21 5.841 73,09 7.776
Huila Palestina 15 7.064 3.536 3.460 97,85       76 2,15 3.536 28 10 338 9,56 3.122 88,29 3.460
Huila Pital 18 8.035 3.970 3.906 98,39       64 1,61 3.970 58 5 468 11,79 3.438 86,60 3.906
Huila Pitalito 154 69.725 33.774 33.050 97,86       724 2,14 33.774 268 75 5.474 16,21 27.576 81,65 33.050
Huila Rivera 29 13.147 6.057 5.891 97,26       166 2,74 6.057 75 21 1.686 27,84 4.205 69,42 5.891
Huila Saladoblanco 15 6.819 3.700 3.659 98,89       41 1,11 3.700 12 11 217 5,86 3.442 93,03 3.659
Huila San Agustin 44 20.181 10.202 10.013 98,15       189 1,85 10.202 77 44 1.065 10,44 8.948 87,71 10.013
Huila Santa Maria 16 7.012 4.047 3.997 98,76       50 1,24 4.047 13 8 234 5,78 3.763 92,98 3.997
Huila Suaza 21 9.010 4.383 4.327 98,72       56 1,28 4.383 24 17 422 9,63 3.905 89,09 4.327
Huila Tarqui 24 10.270 5.422 5.317 98,06       105 1,94 5.422 35 12 507 9,35 4.810 88,71 5.317
Huila Tello 23 9.505 2.813 2.728 96,98       85 3,02 2.813 58 19 479 17,03 2.249 79,95 2.728
Huila Teruel 13 5.998 2.584 2.529 97,87       55 2,13 2.584 25 5 355 13,74 2.174 84,13 2.529
Huila Tesalia (Carnicerias) 15 6.807 3.684 3.604 97,83       80 2,17 3.684 35 8 332 9,01 3.272 88,82 3.604
Huila Timana 28 13.406 7.201 7.065 98,11       136 1,89 7.201 44 27 609 8,46 6.456 89,65 7.065
Huila Villavieja 14 5.856 2.717 2.622 96,50       95 3,50 2.717 49 17 739 27,20 1.883 69,30 2.622
Huila Yaguara 14 6.085 3.197 3.086 96,53       111 3,47 3.197 73 8 925 28,93 2.161 67,59 3.086
La Guajira Albania 27 12.295 4.200 4.014 95,57       186 4,43 4.200 68 17 1.155 27,50 2.859 68,07 4.014
La Guajira Barrancas 43 18.714 7.242 6.880 95,00       362 5,00 7.242 93 19 2.604 35,96 4.276 59,04 6.880
La Guajira Dibulla 40 17.050 5.474 5.301 96,84       173 3,16 5.474 64 17 734 13,41 4.567 83,43 5.301
La Guajira Distraccion 17 6.653 2.926 2.789 95,32       137 4,68 2.926 30 11 598 20,44 2.191 74,88 2.789
La Guajira El Molino 12 5.441 2.346 2.270 96,76       76 3,24 2.346 13 4 348 14,83 1.922 81,93 2.270
La Guajira Fonseca 47 20.308 8.800 8.359 94,99       441 5,01 8.800 145 17 3.076 34,95 5.283 60,03 8.359
La Guajira Hatonuevo 22 10.383 3.876 3.693 95,28       183 4,72 3.876 52 15 1.369 35,32 2.324 59,96 3.693
La Guajira La Jagua del Pilar 7 3.039 1.132 1.101 97,26       31 2,74 1.132 20 2 252 22,26 849 75,00 1.101
La Guajira Maicao 226 94.417 23.876 22.650 94,87       1.226 5,13 23.876 298 69 6.616 27,71 16.034 67,16 22.650
La Guajira Manaure 107 43.810 5.804 5.652 97,38       152 2,62 5.804 110 45 1.576 27,15 4.076 70,23 5.652
La Guajira Riohacha 220 86.781 31.367 29.718 94,74       1.649 5,26 31.367 392 79 9.817 31,30 19.901 63,45 29.718
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La Guajira San Juan del Cesar 67 26.543 12.366 11.970 96,80       396 3,20 12.366 138 20 1.749 14,14 10.221 82,65 11.970
La Guajira Uribia 185 76.099 6.986 6.769 96,89       217 3,11 6.986 197 47 1.107 15,85 5.662 81,05 6.769
La Guajira Urumita 15 6.962 3.249 3.109 95,69       140 4,31 3.249 45 11 926 28,50 2.183 67,19 3.109
La Guajira Villanueva 31 14.875 7.114 6.844 96,20       270 3,80 7.114 83 8 1.215 17,08 5.629 79,13 6.844
Magdalena Algarrobo 18 7.672 3.463 3.374 97,43       89 2,57 3.463 31 23 354 10,22 3.020 87,21 3.374
Magdalena Aracataca 53 24.146 8.958 8.660 96,67       298 3,33 8.958 81 27 1.089 12,16 7.571 84,52 8.660
Magdalena Ariguani (El Dificil) 41 19.304 6.771 6.535 96,51       236 3,49 6.771 65 20 703 10,38 5.832 86,13 6.535
Magdalena Cerro de San Antonio 17 7.504 2.514 2.494 99,20       20 0,80 2.514 15 3 105 4,18 2.389 95,03 2.494
Magdalena Cienaga 176 70.649 4.501 4.415 98,09       86 1,91 4.501 24 11 275 6,11 4.140 91,98 4.415
Magdalena Concordia 20 9.353 25.814 24.536 95,05       1.278 4,95 25.814 388 48 5.377 20,83 19.159 74,22 24.536
Magdalena Chivolo 25 10.788 2.931 2.901 98,98       30 1,02 2.931 17 3 284 9,69 2.617 89,29 2.901
Magdalena El Banco 101 41.555 15.744 15.368 97,61       376 2,39 15.744 117 70 1.690 10,73 13.678 86,88 15.368
Magdalena El Piñon 29 12.033 4.546 4.465 98,22       81 1,78 4.546 24 16 462 10,16 4.003 88,06 4.465
Magdalena El Reten 24 10.913 3.973 3.784 95,24       189 4,76 3.973 26 16 409 10,29 3.375 84,95 3.784
Magdalena Fundacion 106 46.400 18.292 17.817 97,40       475 2,60 18.292 106 166 1.917 10,48 15.900 86,92 17.817
Magdalena Guamal 52 20.318 6.041 5.905 97,75       136 2,25 6.041 47 21 676 11,19 5.229 86,56 5.905
Magdalena Nueva Granada 26 11.195 3.762 3.706 98,51       56 1,49 3.762 26 8 247 6,57 3.459 91,95 3.706
Magdalena Pedraza 17 7.652 2.911 2.871 98,63       40 1,37 2.911 15 10 134 4,60 2.737 94,02 2.871
Magdalena Pijiño del Carmen 19 7.409 2.622 2.543 96,99       79 3,01 2.622 14 8 224 8,54 2.319 88,44 2.543
Magdalena Pivijay 65 26.079 8.652 8.180 94,54       472 5,46 8.652 123 31 1.463 16,91 6.717 77,64 8.180
Magdalena Plato 87 35.064 12.885 12.504 97,04       381 2,96 12.885 127 28 1.229 9,54 11.275 87,50 12.504
Magdalena Puebloviejo 38 17.474 5.723 5.560 97,15       163 2,85 5.723 110 19 640 11,18 4.920 85,97 5.560
Magdalena Remolino 17 6.433 2.449 2.425 99,02       24 0,98 2.449 15 10 205 8,37 2.220 90,65 2.425
Magdalena Sabanas de San Angel 21 7.928 3.164 3.138 99,18       26 0,82 3.164 17 14 106 3,35 3.032 95,83 3.138
Magdalena Salamina 16 7.109 2.846 2.804 98,52       42 1,48 2.846 17 11 210 7,38 2.594 91,15 2.804
Magdalena San Sebastian de Buenavista 33 13.180 5.005 4.849 96,88       156 3,12 5.005 19 15 546 10,91 4.303 85,97 4.849
Magdalena San Zenon 20 7.060 3.014 2.960 98,21       54 1,79 3.014 12 4 363 12,04 2.597 86,16 2.960
Magdalena Santa Ana 30 13.422 6.091 5.974 98,08       117 1,92 6.091 22 12 486 7,98 5.488 90,10 5.974
Magdalena Santa Barbara del Pinto 17 6.844 2.877 2.856 99,27       21 0,73 2.877 8 6 153 5,32 2.703 93,95 2.856
Magdalena Santa Marta 641 265.116 106.061 100.877 95,11       5.184 4,89 106.061 1.294 110 35.106 33,10 65.771 62,01 100.877
Magdalena Sitionuevo 39 18.438 4.818 4.666 96,85       152 3,15 4.818 26 23 450 9,34 4.216 87,51 4.666
Magdalena Tenerife 23 8.796 3.320 3.221 97,02       99 2,98 3.320 22 19 214 6,45 3.007 90,57 3.221
Magdalena Zapayan 15 6.634 2.487 2.463 99,03       24 0,97 2.487 19 8 137 5,51 2.326 93,53 2.463
Magdalena Zona Bananera (Sevilla) 80 37.642 11.643 11.220 96,37       423 3,63 11.643 133 49 1.440 12,37 9.780 84,00 11.220
Meta Acacias 101 41.091 24.681 24.201 98,06       480 1,94 24.681 316 50 4.015 16,27 20.186 81,79 24.201
Meta Barranca de Upia 9 3.273 1.755 1.719 97,95       36 2,05 1.755 17 9 217 12,36 1.502 85,58 1.719
Meta Cabuyaro 8 3.197 1.479 1.458 98,58       21 1,42 1.479 14 2 133 8,99 1.325 89,59 1.458
Meta Castilla La Nueva 18 7.961 5.034 4.956 98,45       78 1,55 5.034 56 11 749 14,88 4.207 83,57 4.956
Meta Cubarral 10 3.963 2.250 2.219 98,62       31 1,38 2.250 9 8 225 10,00 1.994 88,62 2.219
Meta Cumaral 31 12.637 7.170 7.054 98,38       116 1,62 7.170 65 11 1.240 17,29 5.814 81,09 7.054
Meta El Calvario 6 1.605 844 835 98,93       9 1,07 844 2 1 63 7,46 772 91,47 835
Meta El Castillo 11 4.531 1.702 1.650 96,94       52 3,06 1.702 31 12 303 17,80 1.347 79,14 1.650
Meta El Dorado 7 2.198 1.263 1.240 98,18       23 1,82 1.263 9 4 71 5,62 1.169 92,56 1.240
Meta Fuente de Oro 19 7.955 4.281 4.197 98,04       84 1,96 4.281 47 23 727 16,98 3.470 81,06 4.197
Meta Granada 88 37.714 19.259 18.755 97,38       504 2,62 19.259 264 76 3.597 18,68 15.158 78,71 18.755
Meta Guamal 18 7.935 4.736 4.668 98,56       68 1,44 4.736 31 8 594 12,54 4.074 86,02 4.668
Meta La Macarena 14 5.252 1.401 1.346 96,07       55 3,93 1.401 9 14 291 20,77 1.055 75,30 1.346
Meta Lejanias 15 6.484 3.128 3.072 98,21       56 1,79 3.128 36 15 371 11,86 2.701 86,35 3.072
Meta Mapiripan 16 5.217 1.321 1.282 97,05       39 2,95 1.321 24 4 405 30,66 877 66,39 1.282
Meta Mesetas 16 6.589 2.060 1.993 96,75       67 3,25 2.060 26 20 386 18,74 1.607 78,01 1.993
Meta Puerto Concordia 11 4.815 1.610 1.555 96,58       55 3,42 1.610 29 12 384 23,85 1.171 72,73 1.555
Meta Puerto Gaitan 29 12.279 4.672 4.571 97,84       101 2,16 4.672 73 42 742 15,88 3.829 81,96 4.571
Meta Puerto Lopez 42 18.374 8.553 8.387 98,06       166 1,94 8.553 85 28 1.165 13,62 7.222 84,44 8.387
Meta Puerto Lleras 13 5.857 2.392 2.326 97,24       66 2,76 2.392 31 12 463 19,36 1.863 77,88 2.326
Meta Puerto Rico 18 7.717 2.673 2.596 97,12       77 2,88 2.673 35 18 463 17,32 2.133 79,80 2.596
Meta Restrepo 24 11.563 6.065 5.925 97,69       140 2,31 6.065 47 5 1.072 17,68 4.853 80,02 5.925
Meta San Carlos de Guaroa 13 5.692 3.238 3.193 98,61       45 1,39 3.238 22 14 305 9,42 2.888 89,19 3.193
Meta San Juan de Arama 15 5.189 2.291 2.219 96,86       72 3,14 2.291 13 9 383 16,72 1.836 80,14 2.219
Meta San Juanito 5 1.089 690 682 98,84       8 1,16 690 2 1 27 3,91 655 94,93 682
Meta San Martin de los Llanos 33 14.136 7.508 7.338 97,74       170 2,26 7.508 78 22 1.220 16,25 6.118 81,49 7.338
Meta Uribe 8 3.423 729 646 88,61       83 11,39 729 28 9 363 49,79 283 38,82 646
Meta Villavicencio 670 271.085 147.213 143.897 97,75       3.316 2,25 147.213 1.562 210 38.374 26,07 105.523 71,68 143.897
Meta Vista Hermosa 23 9.691 3.891 3.799 97,64       92 2,36 3.891 25 21 419 10,77 3.380 86,87 3.799
Nariño Alban (San Jose) 14 5.846 3.849 3.778 98,16       71 1,84 3.849 19 19 364 9,46 3.414 88,70 3.778
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Nariño Aldana 12 5.098 2.585 2.493 96,44       92 3,56 2.585 32 20 1.276 49,36 1.217 47,08 2.493
Nariño Ancuya 20 6.944 2.709 2.614 96,49       95 3,51 2.709 30 23 948 34,99 1.666 61,50 2.614
Nariño Arboleda (Berruecos) 13 4.852 2.569 2.503 97,43       66 2,57 2.569 49 13 357 13,90 2.146 83,53 2.503
Nariño Barbacoas 47 18.623 4.560 4.472 98,07       88 1,93 4.560 52 39 1.116 24,47 3.356 73,60 4.472
Nariño Belen 11 4.923 2.509 2.402 95,74       107 4,26 2.509 4 8 534 21,28 1.868 74,45 2.402
Nariño Buesaco 37 15.164 6.814 6.635 97,37       179 2,63 6.814 77 57 1.027 15,07 5.608 82,30 6.635
Nariño Colon (Genova) 17 6.235 2.462 2.324 94,39       138 5,61 2.462 47 31 728 29,57 1.596 64,83 2.324
Nariño Consaca 27 7.953 3.995 3.866 96,77       129 3,23 3.995 32 16 1.356 33,94 2.510 62,83 3.866
Nariño Contadero 14 4.807 2.156 2.076 96,29       80 3,71 2.156 17 14 696 32,28 1.380 64,01 2.076
Nariño Cordoba 23 8.795 4.183 3.999 95,60       184 4,40 4.183 57 24 2.104 50,30 1.895 45,30 3.999
Nariño Cuaspud 14 6.007 2.993 2.897 96,79       96 3,21 2.993 45 54 842 28,13 2.055 68,66 2.897
Nariño Cumbal 45 20.474 9.414 9.135 97,04       279 2,96 9.414 87 57 4.208 44,70 4.927 52,34 9.135
Nariño Cumbitarra 16 5.455 1.909 1.837 96,23       72 3,77 1.909 14 16 1.370 71,77 467 24,46 1.837
Nariño Chachagui 21 8.202 2.627 2.562 97,53       65 2,47 2.627 62 20 1.119 42,60 1.443 54,93 2.562
Nariño El Charco 37 14.164 2.263 2.222 98,19       41 1,81 2.263 24 20 1.086 47,99 1.136 50,20 2.222
Nariño El Peñol 11 4.678 1.937 1.914 98,81       23 1,19 1.937 32 22 224 11,56 1.690 87,25 1.914
Nariño El Rosario 18 6.537 2.139 2.078 97,15       61 2,85 2.139 11 14 1.428 66,76 650 30,39 2.078
Nariño El Tablon 22 9.665 4.638 4.489 96,79       149 3,21 4.638 16 21 836 18,03 3.653 78,76 4.489
Nariño El Tambo 24 10.703 5.306 5.126 96,61       180 3,39 5.306 76 28 1.504 28,35 3.622 68,26 5.126
Nariño Francisco Pizarro (Salahonda) 17 5.151 1.892 1.844 97,46       48 2,54 1.892 18 17 394 20,82 1.450 76,64 1.844
Nariño Funes 14 5.061 2.533 2.460 97,12       73 2,88 2.533 15 26 1.250 49,35 1.210 47,77 2.460
Nariño Guachucal 28 12.632 5.484 5.328 97,16       156 2,84 5.484 80 32 3.061 55,82 2.267 41,34 5.328
Nariño Guaitarilla 27 10.180 4.221 4.014 95,10       207 4,90 4.221 113 25 2.248 53,26 1.766 41,84 4.014
Nariño Gualmatan 10 4.459 2.521 2.393 94,92       128 5,08 2.521 16 14 776 30,78 1.617 64,14 2.393
Nariño Iles 15 6.352 2.647 2.575 97,28       72 2,72 2.647 28 26 1.388 52,44 1.187 44,84 2.575
Nariño Imues 17 5.823 2.375 2.281 96,04       94 3,96 2.375 34 22 820 34,53 1.461 61,52 2.281
Nariño Ipiales 185 78.542 31.530 30.258 95,97       1.272 4,03 31.530 642 205 14.499 45,98 15.759 49,98 30.258
Nariño La Cruz 31 12.226 6.365 6.160 96,78       205 3,22 6.365 39 34 1.214 19,07 4.946 77,71 6.160
Nariño La Florida 23 8.526 3.259 3.156 96,84       103 3,16 3.259 40 18 1.385 42,50 1.771 54,34 3.156
Nariño La Llanada 7 2.857 1.379 1.302 94,42       77 5,58 1.379 16 9 325 23,57 977 70,85 1.302
Nariño La Tola 11 4.169 1.571 1.559 99,24       12 0,76 1.571 18 12 281 17,89 1.278 81,35 1.559
Nariño La Union 49 18.780 8.134 7.829 96,25       305 3,75 8.134 71 44 1.568 19,28 6.261 76,97 7.829
Nariño Leiva 20 6.808 2.428 2.383 98,15       45 1,85 2.428 19 14 1.397 57,54 986 40,61 2.383
Nariño Linares 21 7.883 3.847 3.764 97,84       83 2,16 3.847 24 27 2.168 56,36 1.596 41,49 3.764
Nariño Los Andes (Sotomayor) 17 6.336 2.930 2.817 96,14       113 3,86 2.930 34 19 1.418 48,40 1.399 47,75 2.817
Nariño Magui (Payan) 22 5.741 884 856 96,83       28 3,17 884 14 3 416 47,06 440 49,77 856
Nariño Mayama (Piedrahancha) 17 5.727 2.003 1.933 96,51       70 3,49 2.003 35 15 1.161 57,96 772 38,54 1.933
Nariño Mosquera 19 4.703 1.479 1.445 97,70       34 2,30 1.479 13 17 461 31,17 984 66,53 1.445
Nariño Nariño 7 3.004 1.493 1.458 97,66       35 2,34 1.493 24 11 482 32,28 976 65,37 1.458
Nariño Olaya Herrera 30 11.388 3.326 3.242 97,47       84 2,53 3.326 74 32 1.191 35,81 2.051 61,67 3.242
Nariño Ospina 13 4.946 2.024 1.886 93,18       138 6,82 2.024 28 15 586 28,95 1.300 64,23 1.886
Nariño Pasto 623 250.602 120.949 116.242 96,11       4.707 3,89 120.949 2.260 230 58.267 48,17 57.975 47,93 116.242
Nariño Policarpa 23 8.708 3.266 3.215 98,44       51 1,56 3.266 25 22 2.342 71,71 873 26,73 3.215
Nariño Potosi 23 8.482 3.959 3.807 96,16       152 3,84 3.959 58 35 1.162 29,35 2.645 66,81 3.807
Nariño Providencia 8 3.615 1.587 1.533 96,60       54 3,40 1.587 19 15 1.055 66,48 478 30,12 1.533
Nariño Puerres 15 6.737 3.464 3.344 96,54       120 3,46 3.464 36 23 1.195 34,50 2.149 62,04 3.344
Nariño Pupiales 27 12.792 6.196 5.982 96,55       214 3,45 6.196 156 41 2.148 34,67 3.834 61,88 5.982
Nariño Ricaurte 29 9.172 1.928 1.802 93,46       126 6,54 1.928 41 21 1.084 56,22 718 37,24 1.802
Nariño Roberto Payan (San Jose) 27 7.340 1.829 1.801 98,47       28 1,53 1.829 27 8 930 50,85 871 47,62 1.801
Nariño Samaniego 54 20.091 6.856 6.542 95,42       314 4,58 6.856 126 50 4.390 64,03 2.152 31,39 6.542
Nariño San Bernardo 12 5.244 3.140 3.062 97,52       78 2,48 3.140 10 26 342 10,89 2.720 86,62 3.062
Nariño San Lorenzo 27 11.553 4.750 4.589 96,61       161 3,39 4.750 73 44 1.697 35,73 2.892 60,88 4.589
Nariño San Pablo 26 10.198 3.792 3.640 95,99       152 4,01 3.792 60 28 963 25,40 2.677 70,60 3.640
Nariño San Pedro de Cartago 11 4.742 2.385 2.298 96,35       87 3,65 2.385 18 11 291 12,20 2.007 84,15 2.298
Nariño Sandona 32 14.670 6.891 6.606 95,86       285 4,14 6.891 60 59 2.573 37,34 4.033 58,53 6.606
Nariño Santa Barbara (Iscuande) 17 5.837 945 935 98,94       10 1,06 945 3 8 339 35,87 596 63,07 935
Nariño Santacruz (Guachaves) 16 5.954 1.705 1.642 96,30       63 3,70 1.705 26 7 1.023 60,00 619 36,30 1.642
Nariño Sapuyes 13 5.156 2.536 2.464 97,16       72 2,84 2.536 28 16 1.012 39,91 1.452 57,26 2.464
Nariño Taminango 30 12.669 4.874 4.689 96,20       185 3,80 4.874 53 56 2.882 59,13 1.807 37,07 4.689
Nariño Tangua 22 8.135 3.175 3.063 96,47       112 3,53 3.175 54 15 1.025 32,28 2.038 64,19 3.063
Nariño Tumaco 363 106.754 36.438 35.385 97,11       1.053 2,89 36.438 527 273 11.257 30,89 24.128 66,22 35.385
Nariño Tuquerres 83 30.422 12.324 11.737 95,24       587 4,76 12.324 401 102 5.895 47,83 5.842 47,40 11.737
Nariño Yacuanquer 17 6.989 3.428 3.285 95,83       143 4,17 3.428 80 48 1.598 46,62 1.687 49,21 3.285
Norte de Santander Abrego 50 18.726 7.966 7.797 97,88       169 2,12 7.966 48 27 461 5,79 7.336 92,09 7.797
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Norte de Santander Arboledas 18 6.139 3.165 3.090 97,63       75 2,37 3.165 53 27 233 7,36 2.857 90,27 3.090
Norte de Santander Bochalema 13 5.160 2.803 2.728 97,32       75 2,68 2.803 32 16 335 11,95 2.393 85,37 2.728
Norte de Santander Bucarasica 10 3.569 1.684 1.653 98,16       31 1,84 1.684 22 10 109 6,47 1.544 91,69 1.653
Norte de Santander Cachira 6 2.143 3.483 3.423 98,28       60 1,72 3.483 14 3 131 3,76 3.292 94,52 3.423
Norte de Santander Cacota 22 6.602 1.175 1.143 97,28       32 2,72 1.175 7 4 115 9,79 1.028 87,49 1.143
Norte de Santander Chinacota 35 14.087 5.724 5.559 97,12       165 2,88 5.724 74 36 956 16,70 4.603 80,42 5.559
Norte de Santander Chitaga 1174 474.204 3.583 3.520 98,24       63 1,76 3.583 31 20 175 4,88 3.345 93,36 3.520
Norte de Santander Convencion 13 5.660 3.207 3.042 94,86       165 5,14 3.207 91 19 852 26,57 2.190 68,29 3.042
Norte de Santander Cucuta 21 9.677 220.168 213.722 97,07       6.446 2,93 220.168 3.052 415 54.157 24,60 159.565 72,47 213.722
Norte de Santander Cucutilla 18 6.706 2.881 2.807 97,43       74 2,57 2.881 49 55 239 8,30 2.568 89,14 2.807
Norte de Santander Durania 11 4.077 1.947 1.877 96,40       70 3,60 1.947 20 4 223 11,45 1.654 84,95 1.877
Norte de Santander El Carmen 33 9.417 3.506 3.436 98,00       70 2,00 3.506 48 4 246 7,02 3.190 90,99 3.436
Norte de Santander El Tarra 17 7.065 903 805 89,15       98 10,85 903 22 16 587 65,01 218 24,14 805
Norte de Santander El Zulia 34 15.941 7.058 6.860 97,19       198 2,81 7.058 87 21 1.214 17,20 5.646 79,99 6.860
Norte de Santander Gramalote 12 4.874 2.659 2.608 98,08       51 1,92 2.659 22 26 229 8,61 2.379 89,47 2.608
Norte de Santander Hacari 16 5.420 644 594 92,24       50 7,76 644 6 4 261 40,53 333 51,71 594
Norte de Santander Herran 8 3.143 1.361 1.341 98,53       20 1,47 1.361 13 15 79 5,80 1.262 92,73 1.341
Norte de Santander La Esperanza 20 7.051 2.629 2.580 98,14       49 1,86 2.629 21 19 234 8,90 2.346 89,24 2.580
Norte de Santander La Playa 15 5.884 1.812 1.778 98,12       34 1,88 1.812 17 10 137 7,56 1.641 90,56 1.778
Norte de Santander Labateca 11 4.595 2.205 2.158 97,87       47 2,13 2.205 33 10 120 5,44 2.038 92,43 2.158
Norte de Santander Los Patios 136 57.349 25.327 24.661 97,37       666 2,63 25.327 351 31 5.810 22,94 18.851 74,43 24.661
Norte de Santander Lourdes 6 2.899 1.549 1.523 98,32       26 1,68 1.549 15 9 93 6,00 1.430 92,32 1.523
Norte de Santander Mutiscua 7 2.550 1.523 1.491 97,90       32 2,10 1.523 12 15 100 6,57 1.391 91,33 1.491
Norte de Santander Ocaña 155 68.053 28.327 27.535 97,20       792 2,80 28.327 329 62 5.702 20,13 21.833 77,07 27.535
Norte de Santander Pamplona 86 40.829 20.436 19.705 96,42       731 3,58 20.436 425 71 5.301 25,94 14.404 70,48 19.705
Norte de Santander Pamplonita 8 3.432 2.123 2.065 97,27       58 2,73 2.123 26 16 128 6,03 1.937 91,24 2.065
Norte de Santander Puerto Santander 17 8.307 2.583 2.536 98,18       47 1,82 2.583 29 11 273 10,57 2.263 87,61 2.536
Norte de Santander Ragonvalia 12 5.366 1.865 1.835 98,39       30 1,61 1.865 13 8 137 7,35 1.698 91,05 1.835
Norte de Santander Salazar 20 7.382 3.693 3.581 96,97       112 3,03 3.693 43 22 366 9,91 3.215 87,06 3.581
Norte de Santander San Calixto 23 6.371 285 234 82,11       51 17,89 285 15 8 91 31,93 143 50,18 234
Norte de Santander San Cayetano 14 5.390 2.394 2.316 96,74       78 3,26 2.394 24 6 435 18,17 1.881 78,57 2.316
Norte de Santander Santiago 7 2.881 1.432 1.403 97,97       29 2,03 1.432 4 3 144 10,06 1.259 87,92 1.403
Norte de Santander Sardinata 49 16.130 5.822 5.662 97,25       160 2,75 5.822 67 38 600 10,31 5.062 86,95 5.662
Norte de Santander Silos 9 3.734 2.289 2.262 98,82       27 1,18 2.289 10 19 87 3,80 2.175 95,02 2.262
Norte de Santander Teorama 20 6.832 1.068 998 93,45       70 6,55 1.068 15 4 383 35,86 615 57,58 998
Norte de Santander Tibu 61 25.603 6.777 6.531 96,37       246 3,63 6.777 99 49 1.758 25,94 4.773 70,43 6.531
Norte de Santander Toledo 27 11.456 5.403 5.231 96,82       172 3,18 5.403 83 31 332 6,14 4.899 90,67 5.231
Norte de Santander Villa Caro 8 3.438 1.528 1.497 97,97       31 2,03 1.528 19 15 77 5,04 1.420 92,93 1.497
Norte de Santander Villa del Rosario 142 63.962 26.617 25.978 97,60       639 2,40 26.617 233 51 4.873 18,31 21.105 79,29 25.978
Putumayo Colon 9 3.773 1.967 1.892 96,19       75 3,81 1.967 17 9 766 38,94 1.126 57,24 1.892
Putumayo Mocoa 71 26.905 13.541 13.048 96,36       493 3,64 13.541 117 72 6.811 50,30 6.237 46,06 13.048
Putumayo Orito 48 21.245 8.107 7.834 96,63       273 3,37 8.107 152 67 6.199 76,46 1.635 20,17 7.834
Putumayo Puerto Asis 94 35.025 13.289 12.757 96,00       532 4,00 13.289 177 83 7.651 57,57 5.106 38,42 12.757
Putumayo Puerto Caicedo 19 7.743 2.960 2.743 92,67       217 7,33 2.960 40 24 1.942 65,61 801 27,06 2.743
Putumayo Puerto Guzman 24 9.649 1.288 1.217 94,49       71 5,51 1.288 19 13 352 27,33 865 67,16 1.217
Putumayo Puerto Leguizamo 28 11.853 3.675 3.559 96,84       116 3,16 3.675 38 30 810 22,04 2.749 74,80 3.559
Putumayo San Francisco 10 4.260 2.171 2.055 94,66       116 5,34 2.171 26 16 727 33,49 1.328 61,17 2.055
Putumayo San Miguel (La Dorada) 21 10.121 2.802 2.563 91,47       239 8,53 2.802 73 50 1.893 67,56 670 23,91 2.563
Putumayo Santiago 12 5.428 2.476 2.405 97,13       71 2,87 2.476 25 2 1.021 41,24 1.384 55,90 2.405
Putumayo Sibundoy 19 8.948 4.766 4.575 95,99       191 4,01 4.766 61 23 2.385 50,04 2.190 45,95 4.575
Putumayo Valle del Guamuez (La Hormiga) 49 21.794 7.276 6.843 94,05       433 5,95 7.276 141 44 5.411 74,37 1.432 19,68 6.843
Putumayo Villagarzon 26 11.008 4.538 4.323 95,26       215 4,74 4.538 81 30 1.981 43,65 2.342 51,61 4.323
Quindío Armenia 554 219.949 107.590 103.963 96,63       3.627 3,37 107.590 2.025 224 32.956 30,63 71.007 66,00 103.963
Quindío Buenavista 6 2.679 1.100 1.061 96,45       39 3,55 1.100 19 9 227 20,64 834 75,82 1.061
Quindío Calarca 133 53.353 28.124 27.163 96,58       961 3,42 28.124 624 101 6.446 22,92 20.717 73,66 27.163
Quindío Circasia 44 19.297 10.167 9.878 97,16       289 2,84 10.167 207 46 2.178 21,42 7.700 75,74 9.878
Quindío Cordoba 10 4.463 1.875 1.829 97,55       46 2,45 1.875 54 10 527 28,11 1.302 69,44 1.829
Quindío Filandia 21 9.152 4.450 4.292 96,45       158 3,55 4.450 92 20 882 19,82 3.410 76,63 4.292
Quindío Genova 15 6.889 2.966 2.857 96,33       109 3,67 2.966 40 21 524 17,67 2.333 78,66 2.857
Quindío La Tebaida 64 23.995 12.295 11.960 97,28       335 2,72 12.295 390 71 2.759 22,44 9.201 74,84 11.960
Quindío Montenegro 73 30.483 14.522 14.085 96,99       437 3,01 14.522 393 87 2.589 17,83 11.496 79,16 14.085
Quindío Pijao 15 5.932 2.552 2.463 96,51       89 3,49 2.552 54 17 496 19,44 1.967 77,08 2.463
Quindío Quimbaya 65 27.096 12.761 12.330 96,62       431 3,38 12.761 310 76 3.120 24,45 9.210 72,17 12.330
Quindío Salento 14 5.349 2.654 2.608 98,27       46 1,73 2.654 40 17 474 17,86 2.134 80,41 2.608
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Risaralda Apia 23 10.015 4.920 4.808 97,72       112 2,28 4.920 88 21 686 13,94 4.122 83,78 4.808
Risaralda Balboa 14 5.667 2.567 2.477 96,49       90 3,51 2.567 49 16 331 12,89 2.146 83,60 2.477
Risaralda Belen de Umbria 44 19.495 8.750 8.500 97,14       250 2,86 8.750 154 61 1.182 13,51 7.318 83,63 8.500
Risaralda Dosquebradas 325 129.256 66.475 64.411 96,90       2.064 3,10 66.475 1.401 181 18.381 27,65 46.030 69,24 64.411
Risaralda Guatica 22 9.889 4.770 4.632 97,11       138 2,89 4.770 90 31 640 13,42 3.992 83,69 4.632
Risaralda La Celia 13 5.827 2.806 2.722 97,01       84 2,99 2.806 63 18 338 12,05 2.384 84,96 2.722
Risaralda La Virginia 65 28.438 13.428 12.958 96,50       470 3,50 13.428 323 61 2.974 22,15 9.984 74,35 12.958
Risaralda Marsella 35 14.741 6.516 6.284 96,44       232 3,56 6.516 154 40 1.113 17,08 5.171 79,36 6.284
Risaralda Mistrato 20 9.124 3.452 3.361 97,36       91 2,64 3.452 68 38 884 25,61 2.477 71,76 3.361
Risaralda Pereira 850 347.652 175.845 170.080 96,72       5.765 3,28 175.845 3.125 413 50.723 28,85 119.357 67,88 170.080
Risaralda Pueblo Rico 19 7.919 2.875 2.798 97,32       77 2,68 2.875 51 30 689 23,97 2.109 73,36 2.798
Risaralda Quinchia 39 18.128 8.608 8.209 95,36       399 4,64 8.608 288 114 1.985 23,06 6.224 72,30 8.209
Risaralda Santa Rosa de Cabal 112 52.229 27.369 26.491 96,79       878 3,21 27.369 517 102 6.299 23,02 20.192 73,78 26.491
Risaralda Santuario 27 11.651 5.412 5.269 97,36       143 2,64 5.412 66 27 647 11,95 4.622 85,40 5.269
San Andrés y Providencia Providencia 8 3.532 963 934 96,99       29 3,01 963 4 0 341 35,41 593 61,58 934
San Andrés y Providencia San Andres 99 39.620 9.910 9.669 97,57       241 2,43 9.910 46 20 2.597 26,21 7.072 71,36 9.669
Santander Aguada 3 1.390 711 688 96,77       23 3,23 711 5 2 76 10,69 612 86,08 688
Santander Albania 9 3.421 1.603 1.566 97,69       37 2,31 1.603 13 9 170 10,61 1.396 87,09 1.566
Santander Aratoca 12 5.727 2.169 2.074 95,62       95 4,38 2.169 32 35 377 17,38 1.697 78,24 2.074
Santander Barbosa 42 20.310 9.212 8.877 96,36       335 3,64 9.212 244 21 2.872 31,18 6.005 65,19 8.877
Santander Barichara 12 5.646 3.021 2.914 96,46       107 3,54 3.021 32 6 625 20,69 2.289 75,77 2.914
Santander Barrancabermeja 334 133.064 61.221 59.073 96,49       2.148 3,51 61.221 1.289 136 27.407 44,77 31.666 51,72 59.073
Santander Betulia 10 3.439 1.476 1.423 96,41       53 3,59 1.476 26 3 213 14,43 1.210 81,98 1.423
Santander Bolivar 27 8.485 3.609 3.501 97,01       108 2,99 3.609 67 40 581 16,10 2.920 80,91 3.501
Santander Bucaramanga 1106 455.618 205.958 200.692 97,44       5.266 2,56 205.958 1.952 242 80.248 38,96 120.444 58,48 200.692
Santander Cabrera 4 1.622 831 810 97,47       21 2,53 831 8 6 101 12,15 709 85,32 810
Santander California 4 1.501 898 876 97,55       22 2,45 898 6 0 99 11,02 777 86,53 876
Santander Capitanejo 10 4.797 2.358 2.307 97,84       51 2,16 2.358 26 7 175 7,42 2.132 90,42 2.307
Santander Carcasi 12 3.640 1.616 1.578 97,65       38 2,35 1.616 18 5 136 8,42 1.442 89,23 1.578
Santander Cepita 7 1.757 881 860 97,62       21 2,38 881 6 11 59 6,70 801 90,92 860
Santander Cerrito 9 4.227 2.158 2.104 97,50       54 2,50 2.158 33 26 164 7,60 1.940 89,90 2.104
Santander Charala 60 25.120 4.273 4.112 96,23       161 3,77 4.273 43 32 1.066 24,95 3.046 71,28 4.112
Santander Charta 14 4.730 1.790 1.772 98,99       18 1,01 1.790 6 2 124 6,93 1.648 92,07 1.772
Santander Chima 5 2.006 1.090 1.046 95,96       44 4,04 1.090 20 20 103 9,45 943 86,51 1.046
Santander Chipata 7 2.774 1.491 1.408 94,43       83 5,57 1.491 27 13 219 14,69 1.189 79,75 1.408
Santander Cimitarra 10 4.021 9.887 9.597 97,07       290 2,93 9.887 331 38 2.801 28,33 6.796 68,74 9.597
Santander Concepcion 19 7.322 2.309 2.239 96,97       70 3,03 2.309 14 7 217 9,40 2.022 87,57 2.239
Santander Confines 20 9.376 1.059 1.032 97,45       27 2,55 1.059 18 10 142 13,41 890 84,04 1.032
Santander Contratacion 10 3.361 1.444 1.342 92,94       102 7,06 1.444 19 11 229 15,86 1.113 77,08 1.342
Santander Coromoro 6 2.257 2.157 2.090 96,89       67 3,11 2.157 32 30 289 13,40 1.801 83,50 2.090
Santander Curiti 8 3.949 3.492 3.373 96,59       119 3,41 3.492 70 7 933 26,72 2.440 69,87 3.373
Santander El Carmen 27 9.775 5.207 5.083 97,62       124 2,38 5.207 37 23 285 5,47 4.798 92,15 5.083
Santander El Guacamayo 5 1.609 817 777 95,10       40 4,90 817 7 5 76 9,30 701 85,80 777
Santander El Peñon 12 3.310 1.475 1.453 98,51       22 1,49 1.475 33 22 227 15,39 1.226 83,12 1.453
Santander El Playon 29 10.554 4.382 4.290 97,90       92 2,10 4.382 67 17 470 10,73 3.820 87,17 4.290
Santander Encino 5 1.941 973 940 96,61       33 3,39 973 8 19 92 9,46 848 87,15 940
Santander Enciso 12 3.196 1.400 1.320 94,29       80 5,71 1.400 25 6 180 12,86 1.140 81,43 1.320
Santander Florian 13 4.722 2.153 2.112 98,10       41 1,90 2.153 27 11 399 18,53 1.713 79,56 2.112
Santander Floridablanca 391 148.437 76.916 74.938 97,43       1.978 2,57 76.916 929 91 27.468 35,71 47.470 61,72 74.938
Santander Galan 11 2.441 1.306 1.280 98,01       26 1,99 1.306 9 1 174 13,32 1.106 84,69 1.280
Santander Gambita 8 3.121 1.539 1.518 98,64       21 1,36 1.539 12 19 138 8,97 1.380 89,67 1.518
Santander Giron 214 80.980 38.160 37.195 97,47       965 2,53 38.160 490 52 11.377 29,81 25.818 67,66 37.195
Santander Guaca 17 5.131 2.566 2.524 98,36       42 1,64 2.566 17 7 155 6,04 2.369 92,32 2.524
Santander Guadalupe 11 4.042 2.149 2.100 97,72       49 2,28 2.149 16 13 225 10,47 1.875 87,25 2.100
Santander Guapota 5 1.875 992 943 95,06       49 4,94 992 17 12 138 13,91 805 81,15 943
Santander Guavata 9 4.128 1.592 1.536 96,48       56 3,52 1.592 21 17 277 17,40 1.259 79,08 1.536
Santander Guepsa 8 3.798 1.616 1.545 95,61       71 4,39 1.616 17 7 373 23,08 1.172 72,52 1.545
Santander Hato 4 1.594 747 671 89,83       76 10,17 747 28 16 236 31,59 435 58,23 671
Santander Jesus Maria 8 3.053 1.348 1.280 94,96       68 5,04 1.348 18 15 168 12,46 1.112 82,49 1.280
Santander Jordan 3 999 364 355 97,53       9 2,47 364 7 5 45 12,36 310 85,16 355
Santander La Belleza 12 5.129 2.480 2.440 98,39       40 1,61 2.480 14 6 236 9,52 2.204 88,87 2.440
Santander La Paz 9 4.021 1.848 1.788 96,75       60 3,25 1.848 14 13 205 11,09 1.583 85,66 1.788
Santander Landazuri 24 9.340 3.823 3.669 95,97       154 4,03 3.823 111 29 880 23,02 2.789 72,95 3.669
Santander Lebrija 61 24.949 11.938 11.598 97,15       340 2,85 11.938 142 34 1.870 15,66 9.728 81,49 11.598
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Santander Los Santos 19 7.624 3.036 2.892 95,26       144 4,74 3.036 68 23 572 18,84 2.320 76,42 2.892
Santander Macaravita 5 2.164 1.028 1.011 98,35       17 1,65 1.028 12 11 77 7,49 934 90,86 1.011
Santander Malaga 34 14.023 6.745 6.505 96,44       240 3,56 6.745 81 14 1.306 19,36 5.199 77,08 6.505
Santander Matanza 13 4.690 2.474 2.433 98,34       41 1,66 2.474 17 7 198 8,00 2.235 90,34 2.433
Santander Mogotes 18 7.078 3.290 3.165 96,20       125 3,80 3.290 67 23 444 13,50 2.721 82,71 3.165
Santander Molagavita 15 3.671 1.731 1.666 96,24       65 3,76 1.731 15 9 114 6,59 1.552 89,66 1.666
Santander Ocamonte 8 3.559 1.831 1.774 96,89       57 3,11 1.831 23 15 214 11,69 1.560 85,20 1.774
Santander Oiba 16 7.543 4.136 3.970 95,99       166 4,01 4.136 105 28 789 19,08 3.181 76,91 3.970
Santander Onzaga 11 3.945 1.904 1.865 97,95       39 2,05 1.904 18 41 190 9,98 1.675 87,97 1.865
Santander Palmar 3 1.191 520 495 95,19       25 4,81 520 3 3 141 27,12 354 68,08 495
Santander Palmas del Socorro 5 2.100 1.104 1.074 97,28       30 2,72 1.104 17 8 185 16,76 889 80,53 1.074
Santander Paramo 7 2.777 1.517 1.459 96,18       58 3,82 1.517 28 5 345 22,74 1.114 73,43 1.459
Santander Piedecuesta 219 80.425 40.879 39.685 97,08       1.194 2,92 40.879 659 77 12.557 30,72 27.128 66,36 39.685
Santander Pinchote 6 2.719 1.351 1.287 95,26       64 4,74 1.351 28 4 369 27,31 918 67,95 1.287
Santander Puente Nacional 32 11.792 4.983 4.802 96,37       181 3,63 4.983 92 16 1.174 23,56 3.628 72,81 4.802
Santander Puerto Parra 12 4.884 1.797 1.745 97,11       52 2,89 1.797 15 15 237 13,19 1.508 83,92 1.745
Santander Puerto Wilches 51 21.125 8.669 8.376 96,62       293 3,38 8.669 130 38 1.974 22,77 6.402 73,85 8.376
Santander Rionegro 56 20.593 8.876 8.669 97,67       207 2,33 8.876 141 37 1.134 12,78 7.535 84,89 8.669
Santander Sabana de Torres 32 15.421 7.238 7.049 97,39       189 2,61 7.238 113 36 1.328 18,35 5.721 79,04 7.049
Santander San Andres 23 7.027 3.356 3.246 96,72       110 3,28 3.356 21 21 283 8,43 2.963 88,29 3.246
Santander San Benito 7 2.608 1.082 1.067 98,61       15 1,39 1.082 8 1 111 10,26 956 88,35 1.067
Santander San Gil 81 34.296 17.052 16.373 96,02       679 3,98 17.052 227 35 6.941 40,70 9.432 55,31 16.373
Santander San Joaquin 5 2.155 962 894 92,93       68 7,07 962 14 13 147 15,28 747 77,65 894
Santander San Jose de Miranda 12 3.693 1.844 1.792 97,18       52 2,82 1.844 20 2 146 7,92 1.646 89,26 1.792
Santander San Miguel 8 2.102 983 958 97,46       25 2,54 983 10 5 128 13,02 830 84,44 958
Santander San Vicente de Chucuri 56 23.289 10.629 10.269 96,61       360 3,39 10.629 109 38 1.757 16,53 8.512 80,08 10.269
Santander Santa Barbara 6 1.673 830 815 98,19       15 1,81 830 9 7 76 9,16 739 89,04 815
Santander Santa Helena del Opon 8 2.986 1.457 1.391 95,47       66 4,53 1.457 14 2 108 7,41 1.283 88,06 1.391
Santander Simacota 14 5.506 2.379 2.277 95,71       102 4,29 2.379 41 24 571 24,00 1.706 71,71 2.277
Santander Socorro 54 20.372 10.015 9.632 96,18       383 3,82 10.015 172 23 3.007 30,02 6.625 66,15 9.632
Santander Suaita 19 8.177 3.770 3.645 96,68       125 3,32 3.770 47 15 741 19,66 2.904 77,03 3.645
Santander Sucre 18 6.330 3.101 3.053 98,45       48 1,55 3.101 28 8 248 8,00 2.805 90,45 3.053
Santander Surata 9 2.664 1.377 1.348 97,89       29 2,11 1.377 19 1 137 9,95 1.211 87,94 1.348
Santander Tona 11 4.852 2.425 2.343 96,62       82 3,38 2.425 69 10 310 12,78 2.033 83,84 2.343
Santander Valle de San Jose 10 4.121 2.076 2.013 96,97       63 3,03 2.076 36 18 628 30,25 1.385 66,71 2.013
Santander Velez 37 15.262 6.360 6.078 95,57       282 4,43 6.360 214 29 1.760 27,67 4.318 67,89 6.078
Santander Vetas 3 1.377 901 894 99,22       7 0,78 901 2 0 44 4,88 850 94,34 894
Santander Villanueva 12 5.883 2.861 2.768 96,75       93 3,25 2.861 21 11 584 20,41 2.184 76,34 2.768
Santander Zapatoca 15 6.944 2.936 2.883 98,19       53 1,81 2.936 29 8 579 19,72 2.304 78,47 2.883
Sucre Buenavista 18 8.371 3.154 3.008 95,37       146 4,63 3.154 28 14 423 13,41 2.585 81,96 3.008
Sucre Caimito 18 7.441 2.933 2.869 97,82       64 2,18 2.933 32 17 589 20,08 2.280 77,74 2.869
Sucre Coloso (Ricaurte) 13 5.320 2.216 2.176 98,19       40 1,81 2.216 16 7 230 10,38 1.946 87,82 2.176
Sucre Corozal 101 42.258 17.452 16.738 95,91       714 4,09 17.452 243 53 4.047 23,19 12.691 72,72 16.738
Sucre Coveñas 19 7.910 3.507 3.424 97,63       83 2,37 3.507 23 7 638 18,19 2.786 79,44 3.424
Sucre Chalan 9 3.747 1.619 1.592 98,33       27 1,67 1.619 11 6 145 8,96 1.447 89,38 1.592
Sucre El Roble 20 6.487 2.277 2.181 95,78       96 4,22 2.277 36 16 468 20,55 1.713 75,23 2.181
Sucre Galeras (Nueva Granada) 29 13.141 5.922 5.783 97,65       139 2,35 5.922 30 17 561 9,47 5.222 88,18 5.783
Sucre Guaranda 24 10.185 4.184 4.111 98,26       73 1,74 4.184 21 22 254 6,07 3.857 92,18 4.111
Sucre La Union 19 8.013 3.128 3.039 97,15       89 2,85 3.128 33 20 864 27,62 2.175 69,53 3.039
Sucre Los Palmitos 34 14.769 6.218 5.988 96,30       230 3,70 6.218 69 21 1.284 20,65 4.704 75,65 5.988
Sucre Majagual 58 22.591 10.332 10.146 98,20       186 1,80 10.332 73 27 584 5,65 9.562 92,55 10.146
Sucre Morroa 29 10.905 5.011 4.835 96,49       176 3,51 5.011 50 19 953 19,02 3.882 77,47 4.835
Sucre Ovejas 43 17.959 7.486 7.283 97,29       203 2,71 7.486 71 36 926 12,37 6.357 84,92 7.283
Sucre Palmito 21 8.819 3.737 3.686 98,64       51 1,36 3.737 44 26 586 15,68 3.100 82,95 3.686
Sucre Sampues 62 26.607 12.135 11.763 96,93       372 3,07 12.135 144 71 2.731 22,51 9.032 74,43 11.763
Sucre San Benito Abad 43 16.572 6.410 6.275 97,89       135 2,11 6.410 47 29 728 11,36 5.547 86,54 6.275
Sucre San Juan de Betulia (Betulia) 22 9.672 3.475 3.215 92,52       260 7,48 3.475 37 26 526 15,14 2.689 77,38 3.215
Sucre San Marcos 100 37.653 15.554 15.218 97,84       336 2,16 15.554 160 46 2.439 15,68 12.779 82,16 15.218
Sucre San Onofre 97 37.020 10.802 10.525 97,44       277 2,56 10.802 138 114 1.474 13,65 9.051 83,79 10.525
Sucre San Pedro 31 14.166 5.849 5.504 94,10       345 5,90 5.849 57 27 813 13,90 4.691 80,20 5.504
Sucre Since 52 23.191 9.418 8.853 94,00       565 6,00 9.418 164 61 1.786 18,96 7.067 75,04 8.853
Sucre Sincelejo 405 166.932 70.695 67.742 95,82       2.953 4,18 70.695 1.012 176 16.649 23,55 51.093 72,27 67.742
Sucre Sucre 53 19.146 7.630 7.485 98,10       145 1,90 7.630 77 27 665 8,72 6.820 89,38 7.485
Sucre Tolu 42 19.242 8.232 7.961 96,71       271 3,29 8.232 68 32 1.937 23,53 6.024 73,18 7.961
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Sucre Toluviejo 38 15.746 7.223 7.055 97,67       168 2,33 7.223 55 31 836 11,57 6.219 86,10 7.055
Tolima Alpujarra 10 3.627 1.782 1.751 98,26       31 1,74 1.782 10 7 104 5,84 1.647 92,42 1.751
Tolima Alvarado 20 7.673 2.973 2.881 96,91       92 3,09 2.973 50 20 622 20,92 2.259 75,98 2.881
Tolima Ambalema 18 6.922 3.002 2.941 97,97       61 2,03 3.002 63 13 759 25,28 2.182 72,68 2.941
Tolima Anzoategui 15 6.506 2.481 2.426 97,78       55 2,22 2.481 26 14 278 11,21 2.148 86,58 2.426
Tolima Armero (Guayabal) 22 9.310 4.540 4.421 97,38       119 2,62 4.540 92 23 875 19,27 3.546 78,11 4.421
Tolima Ataco 36 13.374 5.657 5.521 97,60       136 2,40 5.657 49 38 409 7,23 5.112 90,37 5.521
Tolima Cajamarca 31 14.923 7.283 7.126 97,84       157 2,16 7.283 92 35 828 11,37 6.298 86,48 7.126
Tolima Carmen de Apicala 15 6.928 3.740 3.655 97,73       85 2,27 3.740 30 10 557 14,89 3.098 82,83 3.655
Tolima Casabianca 11 4.690 2.279 2.222 97,50       57 2,50 2.279 20 18 213 9,35 2.009 88,15 2.222
Tolima Chaparral 17 7.385 12.636 12.306 97,39       330 2,61 12.636 137 60 1.727 13,67 10.579 83,72 12.306
Tolima Coello 34 15.470 3.183 3.076 96,64       107 3,36 3.183 51 23 870 27,33 2.206 69,31 3.076
Tolima Coyaima 17 6.869 5.551 5.416 97,57       135 2,43 5.551 97 75 1.241 22,36 4.175 75,21 5.416
Tolima Cunday 74 34.295 3.286 3.244 98,72       42 1,28 3.286 34 21 211 6,42 3.033 92,30 3.244
Tolima Dolores 17 6.355 2.987 2.943 98,53       44 1,47 2.987 28 13 183 6,13 2.760 92,40 2.943
Tolima El Espinal 129 52.497 27.433 26.485 96,54       948 3,46 27.433 399 93 7.005 25,53 19.480 71,01 26.485
Tolima Falan 12 5.570 2.570 2.493 97,00       77 3,00 2.570 46 20 535 20,82 1.958 76,19 2.493
Tolima Flandes 33 15.775 8.708 8.484 97,43       224 2,57 8.708 130 25 1.912 21,96 6.572 75,47 8.484
Tolima Fresno 51 24.409 10.745 10.431 97,08       314 2,92 10.745 156 66 1.649 15,35 8.782 81,73 10.431
Tolima Guamo 65 24.081 11.637 11.384 97,83       253 2,17 11.637 156 49 1.825 15,68 9.559 82,14 11.384
Tolima Herveo 16 5.817 2.591 2.507 96,76       84 3,24 2.591 26 29 304 11,73 2.203 85,03 2.507
Tolima Honda 49 22.257 10.807 10.553 97,65       254 2,35 10.807 235 48 2.703 25,01 7.850 72,64 10.553
Tolima Ibague 832 338.066 189.763 184.625 97,29       5.138 2,71 189.763 2.732 357 48.095 25,34 136.530 71,95 184.625
Tolima Icononzo 18 7.515 3.183 3.094 97,20       89 2,80 3.183 40 9 457 14,36 2.637 82,85 3.094
Tolima Lerida 30 13.882 6.633 6.459 97,38       174 2,62 6.633 137 31 1.825 27,51 4.634 69,86 6.459
Tolima Libano 68 30.913 13.113 12.775 97,42       338 2,58 13.113 230 77 2.720 20,74 10.055 76,68 12.775
Tolima Mariquita 65 24.462 13.221 12.900 97,57       321 2,43 13.221 229 49 2.967 22,44 9.933 75,13 12.900
Tolima Melgar 60 22.423 11.796 11.556 97,97       240 2,03 11.796 131 21 1.808 15,33 9.748 82,64 11.556
Tolima Murillo 9 3.825 1.330 1.261 94,81       69 5,19 1.330 31 9 183 13,76 1.078 81,05 1.261
Tolima Natagaima 33 14.930 5.900 5.758 97,59       142 2,41 5.900 86 30 1.567 26,56 4.191 71,03 5.758
Tolima Ortega 56 22.735 10.631 10.332 97,19       299 2,81 10.631 209 104 1.398 13,15 8.934 84,04 10.332
Tolima Palocabildo 13 6.297 3.077 2.974 96,65       103 3,35 3.077 29 15 364 11,83 2.610 84,82 2.974
Tolima Piedras 12 4.786 1.984 1.920 96,77       64 3,23 1.984 40 9 453 22,83 1.467 73,94 1.920
Tolima Planadas 41 17.733 4.975 4.741 95,30       234 4,70 4.975 83 46 601 12,08 4.140 83,22 4.741
Tolima Prado 18 7.325 3.555 3.495 98,31       60 1,69 3.555 21 12 400 11,25 3.095 87,06 3.495
Tolima Purificacion 44 19.234 9.728 9.450 97,14       278 2,86 9.728 159 52 2.300 23,64 7.150 73,50 9.450
Tolima Riobalnco 35 14.489 4.245 4.005 94,35       240 5,65 4.245 66 93 609 14,35 3.396 80,00 4.005
Tolima Roncesvalles 9 3.795 1.420 1.388 97,75       32 2,25 1.420 8 7 94 6,62 1.294 91,13 1.388
Tolima Rovira 44 16.671 6.266 6.154 98,21       112 1,79 6.266 101 35 638 10,18 5.516 88,03 6.154
Tolima Saldaña 25 11.815 6.145 5.983 97,36       162 2,64 6.145 83 27 898 14,61 5.085 82,75 5.983
Tolima San Antonio 21 9.418 4.251 4.187 98,49       64 1,51 4.251 47 26 221 5,20 3.966 93,30 4.187
Tolima San Luis 25 10.349 5.746 5.634 98,05       112 1,95 5.746 54 54 607 10,56 5.027 87,49 5.634
Tolima Santa Isabel 15 5.840 2.332 2.282 97,86       50 2,14 2.332 21 18 162 6,95 2.120 90,91 2.282
Tolima Suarez 10 4.102 1.865 1.818 97,48       47 2,52 1.865 18 8 164 8,79 1.654 88,69 1.818
Tolima Valle del San Juan 13 4.885 2.379 2.335 98,15       44 1,85 2.379 21 11 234 9,84 2.101 88,31 2.335
Tolima Venadillo 26 10.874 4.710 4.588 97,41       122 2,59 4.710 62 23 929 19,72 3.659 77,69 4.588
Tolima Villahermosa 20 6.981 3.154 3.072 97,40       82 2,60 3.154 33 31 193 6,12 2.879 91,28 3.072
Tolima Villarrica 14 5.147 2.403 2.369 98,59       34 1,41 2.403 9 10 111 4,62 2.258 93,97 2.369
Valle Alcala 23 10.213 4.267 4.095 95,97       172 4,03 4.267 104 22 904 21,19 3.191 74,78 4.095
Valle Andalucia 41 18.536 7.485 7.141 95,40       344 4,60 7.485 185 23 1.951 26,07 5.190 69,34 7.141
Valle Arsermanuevo 49 19.056 7.183 6.970 97,03       213 2,97 7.183 106 28 844 11,75 6.126 85,28 6.970
Valle Argelia 18 6.883 2.559 2.475 96,72       84 3,28 2.559 24 11 203 7,93 2.272 88,78 2.475
Valle Bolivar 36 13.125 5.411 5.272 97,43       139 2,57 5.411 64 13 719 13,29 4.553 84,14 5.272
Valle Buenaventura 475 187.427 61.557 59.367 96,44       2.190 3,56 61.557 1.225 239 25.952 42,16 33.415 54,28 59.367
Valle Buga 223 88.421 42.311 40.890 96,64       1.421 3,36 42.311 783 82 14.160 33,47 26.730 63,18 40.890
Valle Bugalagrande 43 17.838 7.518 7.260 96,57       258 3,43 7.518 196 13 2.585 34,38 4.675 62,18 7.260
Valle Caicedonia 74 26.723 12.267 11.913 97,11       354 2,89 12.267 194 63 1.974 16,09 9.939 81,02 11.913
Valle Cali 3490 1.423.931 596.615 575.552 96,47       21.063 3,53 596.615 7.052 896 233.791 39,19 341.761 57,28 575.552
Valle Calima (Darien) 36 12.615 5.167 4.952 95,84       215 4,16 5.167 85 18 1.072 20,75 3.880 75,09 4.952
Valle Candelaria 131 59.130 23.064 21.999 95,38       1.065 4,62 23.064 630 90 8.730 37,85 13.269 57,53 21.999
Valle Cartago 265 103.903 47.330 45.773 96,71       1.557 3,29 47.330 801 118 11.317 23,91 34.456 72,80 45.773
Valle Dagua 76 29.979 11.713 11.421 97,51       292 2,49 11.713 124 26 1.889 16,13 9.532 81,38 11.421
Valle El Aguila 29 7.931 3.666 3.574 97,49       92 2,51 3.666 45 17 291 7,94 3.283 89,55 3.574
Valle El Cairo 19 6.577 2.459 2.381 96,83       78 3,17 2.459 42 25 281 11,43 2.100 85,40 2.381
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ANEXO No. 6
Resultados electorales por Municipio, año 2010
Valle El Cerrito 106 45.747 18.549 17.728 95,57       821 4,43 18.549 428 65 7.931 42,76 9.797 52,82 17.728
Valle El Dovio 28 9.801 3.556 3.458 97,24       98 2,76 3.556 46 25 507 14,26 2.951 82,99 3.458
Valle Florida 115 45.341 18.096 17.356 95,91       740 4,09 18.096 436 41 5.373 29,69 11.983 66,22 17.356
Valle Ginebra 34 14.510 7.012 6.755 96,33       257 3,67 7.012 132 25 1.825 26,03 4.930 70,31 6.755
Valle Guacari 56 24.336 10.877 10.493 96,47       384 3,53 10.877 233 36 4.018 36,94 6.475 59,53 10.493
Valle Jamundi 202 81.925 31.703 30.571 96,43       1.132 3,57 31.703 601 58 11.100 35,01 19.471 61,42 30.571
Valle La Cumbre 27 11.447 4.346 4.206 96,78       140 3,22 4.346 29 17 988 22,73 3.218 74,05 4.206
Valle La Union 61 22.600 12.357 12.035 97,39       322 2,61 12.357 198 32 1.502 12,16 10.533 85,24 12.035
Valle La Victoria 27 11.426 5.227 5.079 97,17       148 2,83 5.227 81 15 853 16,32 4.226 80,85 5.079
Valle Obando 26 10.467 4.525 4.398 97,19       127 2,81 4.525 92 18 1.111 24,55 3.287 72,64 4.398
Valle Palmira 565 226.269 96.120 92.441 96,17       3.679 3,83 96.120 1.506 199 36.733 38,22 55.708 57,96 92.441
Valle Pradera 100 36.848 15.339 14.766 96,26       573 3,74 15.339 274 57 3.373 21,99 11.393 74,27 14.766
Valle Restrepo 34 13.981 5.051 4.866 96,34       185 3,66 5.051 83 14 968 19,16 3.898 77,17 4.866
Valle Riofrio 35 14.864 5.710 5.489 96,13       221 3,87 5.710 207 38 1.208 21,16 4.281 74,97 5.489
Valle Roldanillo 69 26.329 12.438 12.056 96,93       382 3,07 12.438 143 30 2.455 19,74 9.601 77,19 12.056
Valle San Pedro 37 14.034 5.544 5.259 94,86       285 5,14 5.544 118 20 1.295 23,36 3.964 71,50 5.259
Valle Sevilla 94 36.254 14.789 14.168 95,80       621 4,20 14.789 258 85 2.728 18,45 11.440 77,35 14.168
Valle Toro 33 12.408 5.327 5.233 98,24       94 1,76 5.327 92 16 627 11,77 4.606 86,47 5.233
Valle Trujillo 40 15.086 6.045 5.878 97,24       167 2,76 6.045 98 24 856 14,16 5.022 83,08 5.878
Valle Tulua 330 133.210 60.140 57.661 95,88       2.479 4,12 60.140 1.408 156 15.975 26,56 41.686 69,31 57.661
Valle Ulloa 12 4.307 1.724 1.592 92,34       132 7,66 1.724 31 14 305 17,69 1.287 74,65 1.592
Valle Versalles 27 8.136 3.393 3.320 97,85       73 2,15 3.393 35 13 377 11,11 2.943 86,74 3.320
Valle Vijes 24 9.950 3.557 3.444 96,82       113 3,18 3.557 49 15 1.182 33,23 2.262 63,59 3.444
Valle Yotoco 33 12.905 4.975 4.804 96,56       171 3,44 4.975 96 17 1.580 31,76 3.224 64,80 4.804
Valle Yumbo 213 85.477 31.611 29.889 94,55       1.722 5,45 31.611 739 94 13.268 41,97 16.621 52,58 29.889
Valle Zarzal 87 33.447 13.015 12.443 95,61       572 4,39 13.015 386 29 4.889 37,56 7.554 58,04 12.443
Vaupes Buenos Aires (Pacoa) 3 1.031 151 150 99,34       1 0,66 151 5 2 120 79,47 30 19,87 150
Vaupes Caruru 4 1.510 338 333 98,52       5 1,48 338 0 2 128 37,87 205 60,65 333
Vaupes Mitu 31 12.780 3.544 3.505 98,90       39 1,10 3.544 35 13 1.247 35,19 2.258 63,71 3.505
Vaupes Morichal (Popunagua) 1 119 34 34 100,00     0 0,00 34 0 0 15 44,12 19 55,88 34
Vaupes Taraira 3 989 181 177 97,79       4 2,21 181 2 1 60 33,15 117 64,64 177
Vaupes Yavarate 4 893 357 355 99,44       2 0,56 357 0 0 59 16,53 296 82,91 355
Vichada Cumaribo 41 15.596 1.843 1.799 97,61       44 2,39 1.843 21 4 725 39,34 1.074 58,27 1.799
Vichada La Primavera 15 5.772 2.436 2.401 98,56       35 1,44 2.436 10 9 149 6,12 2.252 92,45 2.401
Vichada Puerto Carreño 30 12.419 4.045 3.942 97,45       103 2,55 4.045 29 16 1.178 29,12 2.764 68,33 3.942
Vichada Santa Rosalia 6 2.408 1.011 1.009 99,80       2 0,20 1.011 3 0 108 10,68 901 89,12 1.009
71.762 29.561.164 12.965.255 12.522.782 442.473 12.965.255 197.704 39.645 3.563.926 8.958.856 12.522.782
